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Paii Catcura Bcnnasscr 
I>ii'ccli~i' clc M<isiiii/cr 
lil 1968 iit i ixia iiiia iiiiv;i 1>iihlicsci6. M<iyiirq<i. 1,;i rcv is i ;~ Icii i i i iiii trci  1Uiiarnciilal, 
lI. ,i\i.i . iIc \ c i v i i  i1c vchiclc cIc I;i ]irii<liicci6 i i i lc l lcci i i : i l .  de cii i ic Iiuiiiaiiísiic, d'uii;i iiov;i 
i i i \ i i i i ic i i i .  cls csiudis iiiiivci-hii;iii\ n I'nliiia de M;iII<>i.ca. A l  dni icia cI';iiliic~!:i iiiici;iiivn es 
iroli;ii,cii la lJiii\~crsii;il (Ic Il;irccloii;i (cal i-cci~rcl;ii- qiic cls csliiclis iiiiivci-sii;ii-is ;I Ics iiosli'cs 
i l lcs s<>igcixci i  coi i i  un;i \cccid <le I'csiiiciii;iil;i iiiiivcssii;ii) i l'l;\iiiili (;ciicl-;il 1.11l.lili. 
hrcs\ol oi i  cs < l c ~ c i i \ ~ ~ l r i l i o  I'c ;ilia iiiici;il iIc le iiosisii i i i i i v ~ i ,  ~ ' ~ 1 1 : i i .  
I >c i  i lc Ilovi>ri, M<i?ri,?j<i. ci i i i i  ;i vcliiclc de I;i iiivc\ii:r;iciii uiiivcrsiiii-i;i, I in scgiiit de 
lpii11> el ci-cixciiiciii del\ c\lii(Iis de la iiiisii-n iiiiivci-ii;ii i s'l i i lio ;iclapi;ii. I lcs i lc l  iiúinci'o I 
i i r i ~  ;il 1 X lii ligiii-n\~a,ji~iii;iiiiciii ;iiiiIi l;i c;il>qolci';i clc M<iyiir<j<i, el ~ i i h l í l i ~ l  (Ic Mis<.ciiii7en ili 
E\fi~<l io.s I lci i i~<i i i i ,s i ico~. E l  coi:icici iiiisccl-larii ictii;i iiiiposai pei' I;i il i i ibii i ica tii;iieix;~ dc 
l'iirg;iiiitz;ici6 clcls csiridis cIc I:i l i~soli;i i I.lcli-e\. 1 < 1  nú i r i c r i~  I<) <le la rcv is i ;~ ciis dói ia 
tc \ l i i i io i r i  d'uii;i M i i r ~ i r q< i ,  j n  hciisc I ' c~ i i i c i i l ; i l  ~ n b t í i o l .  f ic i i ic l ic l ;~ c i i  (iuch: c\luclis de 
gc<~gr:ifi:i, Iiisl?>ri;i i ;irl. ~I'LLII:I h;ii~cI:i. i c ~ I ~ i i l i \  clc f i losol i ;~, lpsicologi;~ i c iC~ic ics (le 
I'cilucacii>, i lc  l';ilii;i. Piiielincii i. I;i c;i]ic.;ilcr;i dc M<i,iii?/n \,a q i i c d ~ i i  pci- a l% esiii i l is 
d'liisihi-i;i i ;ii-i. i oixí ha coiitiiiii;ii l i i is ;iI clia d';iviii. Pero lo icvisi ;~ que aviii tcii iu a les 
iii;i~is i-cpi-c\ciii;i iiii;i cluaitn ci;ili;i. ~ i i - c i i i i  hcr i i i in ~piihlic;iciii cxclusiv;~ cl'tii~iiii-i;i. 
QIIC ,L~I~tvi~rqi i  1i:igi ~pcicI1~~11 ~ I I S  ;ivrii 6s ii e;iiis;i (le I ' c i ~ l i ~ ~ i a s ~ i ~ c  i la ~~si~ l 'css io~i ;~ l i i :~ i  
<lcls (lircciiira q i ~ c  iii'h;iii gpi-cccilii. 1% el cns del\ cleicii~i-S Angel R;ii~ii i i i i<lo Fcriiáiidez y 
< jo i i / , i lcz,  /\I\,;ii-i> Snniariinri:i, Hai- ioi i icu H;irccld Pi>iis. Aiii<icii Ai-rihas i ( 'ntnl i i i ;~ 
<:;iiil;irclln\. (':iI rcci~rcl;ii- q~ i c .  :i l'&poc;i i ic l  pii i i ici. clii-ccior c i i i c i i l a l ,  M i i ?~ i r y< i  vii ser, 
ileii-aiit nlgii i i icii i ln, iina icvi\i;i i[ii;icli-iiiic\lial. Sciiac cils, sciisc cls cucccssius c i i i i ~c l l s  de 
. " ' , . 
, i i c i i ~  i ~ L I I \ C  I ' c q u i l ~  <I ' i~ i \~c~i ig i ic Io l - \  c111c I i i  viireii [piii-liciliiii-. d i l ' íc i l i i lc~ i i  ac l uc~ i ;~  
pulilic;ició Ii;iiiii;i ;ii.i-ihei ;i I;i iri;!iori;i cI'ccl,ii. 
Aclitc\i i i i i i i i c i ( ~  24 i lc  Mi i i i i iqo- I i i \ i f i r i ; i  i C  iiii cei.:ictcr ci>ii,jiiiilural. Lcs  scvcs 
coll;iliiiracioii\ i i i isccll l i i i ics cii viii un;i Iprciva. I'crii s i  el  l i i t ~ ~ s  ciis ;iliivoi-cix, M<i?~ir"/u 
i i i icgr i i i l i  \ccciii i is l ixcs. coi i i  nr;i ii i i dcissici silbre iili ic i i in  cipcciolii,.ai. i i i in sccciii 
i i i i \ccl.l l i i i in, i d'nlli'ch i l i ~ c  es ~ L I ~ L ~ ~ I I  ~I~C~I-~I<>I.:II. d'ilcoi-d :iiiil> Ic' ~p~>is ih i l i l i i is .  I>c Icl. el 
pri ix i i i ix ~ i i i i i i c r ~ ~ s  dc I;i rci,ici;i i~iclorii-aii i i i iiii,iiopi:ilic <le ~pi-cliisihi-in (I'l<lO). iiii mhrc 
('. ,t i  .I LS . V (2000) i iili sohi'c tiisciicl;~ i li\c:tlii;ii i i icdicvnl (2001). l icii i i i icinii i. dc iiiiiiriciii. a 
IIII;, ~ p c i - ~ o ~ l i c i ~ i i  qiic II~I sigii i i i ~ i i ~ a l .  I'orti;ir ;I :issi)Iii-, COIII ;iI\ :iiiys S~~;IIII:I, LIILI i'cvist:~ 
iM<<i-iii.qn eiuh car:iclcr qii;icli-iiric\ti-iii c i i i  seiiihla, nvui pci- ;iviii. iiici~ps;ihlc. 
hI<ii.iiiqo pagai-ii I:I scva  cjuoi;i ; ic i~siuin; id; i  ;i I'ciidog2irii; i. pci-b sota una  
; ~ i ~ l c ~ c x i g k ~ i c i ~ ~  <le q ~ ~ ~ l i i ~ i l .  l1':~Ilr;i lh; i~ ic I i i ,  e111 cc) i~ \ i i i  l a  v , ~ I i ~ i i l ; ~ t  g c ~ ~ c r ; ~ I i l ~ a c I ; i  clcl 
pro l :~~ore i  d ' l l is thr io <I'ohrir Ic\ \cccioiis csiiiciiin<lcs o la 1>ariici(>nció <I'cc(~ccialistcs 
r c c o i i c g i ~ i ~  Si cnii-c 101s ac~ i i i \ cg~ i i i i i  q ic clh ~ i i r r ícu l i t ins ci igicixi i i  en d c n s i i ~ i  nCs qiic cii 
quaiitit;it, I;i rcvist;i M<iyi(i-i,<i asolii-h c l  ~ ~ r c s i i g i  que iois li dcsitjiiiii. 
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María I,uisa S61ichcz 1,eóii 
Oiiiicmi1iil </c i r a  l//c.> l I < i / <~< i i , ~  
lixi I:i Aiiiigiic<l:i<i liii;iiici;ir I:i c i~ i< i ; i ~ l  luc iiii;i ciiii\loiitc, y;, ilc I:irg:i irndici6n ci i  el 
i i i i i i i c l c ~  oi-iciii:il que ;ilc;iii/i> ;iltns c i~ inh cii el I i i ip i~r i i>  lioiii;iii<i dufiiiilc I< is  siglrls 1-11. La 
i loci i i i ic~i i ; ic ión cpial-;ílic;i ic i t i i i io i i i ;~  niii~>li;iiiii.iiii. S I I ~ I ~ I S .  L igii i l ic;ih;ii i iiii;i 
c < ~ I : i t ~ ~ ~ r ~ i c i 6 1 1  :I la ~ ~ t ~ l c ~ ~ t ~ f i c i c i i c i ; ~  h ~ ~ i i i c i e r a  <le l a  cii~cI:~(l, di l ' íc i l  clc I o g ~ i r  cc>nI:ir~cl<~ 
l,., ,isic,iiiieiilc .. coi1 I;i\ I;i%i. .iiriiiiii<i<, li,>lior(ii.i~o. i i i i i l i as  y I;i gcslióri dc c~l i l ic ios !, iici-ras 
~ l í i l l l i r ~ l ~ . '  
l i>\  ii,>i;ililcs c;irgnh,iii v<iluii i; iri; i i~ic~iIc cclii g:isiris que r cd~~~ ,~ la l i ; i ~ i  cti bci icl ic i<i cic 
1;i ciilccii\'iilncl. N < > \  cciiir;irciiio\ ci i  un;i itiscripcióii cht i i l ; i i i ;~  c ~ i i q i l a ~ ~ i i ~  una de cskis 
i I<~ i inc i i> i i c  rca l i za~ i ;~  por un p;irl ici~lar n o  consia q ~ i c  luci-;i r i iag is l r ; ido.  iiii acto de 
c ~ ~ c i - $ c i i s i i ~ «  oh i ih~i-<ii iri ir<,ii i. 1.a 16pida. pcr i l ida,  con i i c i i c  ~i i i  iriipoi.tanlc Icg ; id<~ 
I ~ s I : ~ ~ i i c ~ i l a r i ~  rciili,a<Ic~ al i i i i i i i ic i ]>io f l>ivio dc E l ~ i r s ~ i s '  ;iparcciciidi> coino Iicrc(lcici y 
qjccutoi. (Icl ~ c i a ~ i ~ e i i i o  un ii i icii ihro clc I;i I;iiiiili;i de los C:oni<,lii. <'. < ' O ~ ? , < , / ~ L I S  C~II~,ILIS 
(('11. 11 3664 = 1I.S 6'160 = í'1/>' 1'37 = /:/?/: 2íi). HI Icxii>. iio ctil-ciilc cIc ~il-iihleiiier. dice 
N 1:iilic I;i liililii~!:i;ili.i cri\ir.!iic v i i i  I;i iil>i;i cl.i~ic;i li. V I  Y N  . 1'. l.<' l~iiiii ! IP < ! i < l t i ~ :  < < i < i i > i i e i c  !,i,$ioriuir<, 
t l ' i i i i  ii!iiirili<iiic~><,!iiii,,~<~. 1P.iiíx IU7f, y I;i i~oiicr1,icii)ii ilc , \ \ i i i i 2 1 ' .  J. S< i i ~ i  i .  l '-Siii~2i~i,. A . <~I>.iiii V c i i i c  ct 
l ' iv i . igci i i i i i~»., i l : \< '?. I<)7X. 111?. ?O7~.1?5. 
' A  . J. M , ~ : S I ~ I V O \ ~ .  11 , iii <18c<k,<! ! i i .s i i i i i i<>~i<>i i i<i i i i i :  j>i#wil<,i.io i jzo</<~i. I.<~gr~~ilc> 101'). 1p11. 171 \ Y . :  
h l  I i i i>i< (;ii . I:.. E! i i i r<<~i i i i .c i> , i i i < o  <,ii i<i ll<,ii<.<i. /.ti r.i>iiiii!~iicii;ii di, !o> pi<~i:.i~r<i.s <r 1,) ii<!<i iii i i i i<i i>ii!. 
<'c'#,l<>l>,, 19~1,l. ]>l>. x3 5s.. c,>,, l>,l>li,>):,:,í:,. 
M\< i i i i<'i. 1 . i:l,ii~,~ii~. <;,!o i<,iii<iiio. 1P.iIin;i <Ic M;illi~ri;i 1932: Il). l/iii<ii-ir, <!e ll>i:,,. l. 1';illii;i clc M;illoic.i 
')r,h: i:i IIY,,UI>I I <;OW ,. S 11.. <IC lil ii~llii I<,l>~iliiil». .syliii><>ili,iii di ,iiylr<~,l~o,si<i !',>I!c~~,~,~ I i<i 
ioiii,iiii:riiiiiii t ic !<#,S !J<i i<~<i i i i .  13,iliii;i di. I\l;illiirc;i I')S?. 1p11. lf>'i18(1: I< \u<>\, .l. I:/< ~ i i i > i i i i r i , < ~ i i ! i  ii,liii di, 1c.i 
,!!,'\ l'i,i,,.~<'.~, 1:,ivi,,:, i'lxs: l l l., /,.'l IJ,,,! / ,,/><T, , ! ' > / 2 < > < , ,  1>,:<,,,,,,,,, <, l., !~i,,ii.,<'.,, l~i,',,~., 19x<,: I',<V,S ( ; . , , a< ' , , , .  l.:.. 
i l  ! / , ,  , f l : , , ,  i , ,  5 :  . l . .  1 . .  J. 11.. I . i i ~ i i \ < ,  i fl:i>i,,,<~,,,ii.<, i><. !ii 
i ' i<4 i i$ io t i< i  t i  l'<,lii!i<i i s ! i i i i i i < < i .  I ( ~ v ~ i \ ; i  l'J<iT S I > $ \  I \ l . \~o. 13.. I l i i i< j r i i i  il'Eii.ii~<i. l:i\i*s.i 1'197: IIi \ \ I  \ I IIi thi l. 
t.1 ,!!ir. l .< '> l!l<'* t i  I < . A  /<iiii> <!ii*\ i<ji i<,v. l>.iliti.i 1 :  1 . J.. 1 ¿ 1 1 ' ' 1 . i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  l.r1>1 8111' 
1 8 1 ' 1 :  i ! i : i i i i w i  7 .  1'175, ipl?. 2 1 2 5 :  'S i>r . \ i< .  /\.. / ! > i ~ i i ~ i ! i ~  l.iiii<lci!<iiii<i<,. ! l .  .i: 
I r i i i i i < i > i i ? i i > i > .  I l i # < l ~ # #  lii~clri~ 1')s'). 1111, 211  \\., 2~17. ? ? S ~ ? ? U :  i i r l> i . !< i  liii1><~iii /<<iiii<iiii 1171<). KL! 3 1 .  M;iilii<i 
I'J ' I?. 111>. 70 7 1 

L.oiig~i.s-2 q i ~ c  Ii:il>rin (Iqjailo herederos 21 siis <I(Is hijos, l.. <'or~re/ i i i ,c l,oir,y~,.1-3 y C. 
Cor i?ei i r r .~ S<.i.i'inii.s.' Enis lc i i  hi icnos csliiclios solirc I;is aclivicladcs cvcrgCtic;is dc 
par t i cu ln rc \  i io inhlcs c i i  las cii iclndcs l i i s l ~ ; i t i a s . ~ l i l  cvcrgcl is i i io ,  cluc u ) i ~ c r i h i i y ó  
podci,~s:iiiieiitc n la vida di: la cii i i lail, se pl;isiii;ih;i ci i  l;i l i i ini ic iscidi i  (Ic ;iciivi<l;iclcs 
cdiiicias. csl~cct:iculos. coinida\. ; i ~ i s o ~ ~ i ~ i i ~ i i : i i i i i c ~ ~ ~ i ~  (le grniii), rcl~;irios de vívcrcs ) il i i icro, 
;iciiiii.idii (le p;i\iiis o Icg;icioiics ilc Iii ciiidnd, clc. liii el c;ihi> ch i is i ia i i i~  sc ir:ii;~ i lc  iiii 
curioso tipo <le Icgadc) Siiridacion;ilg iil ii i i i i i icil i io. coi i  el  liii <Ic cjuc con la suiii;~ de <)0.000 
scsierc i«~ se pagar:iii los i r i h ~ i i a  y, edciiiBs, c s l ~ c c i l i c ~ i  CI c l i í g u k  qiic con las rci i l i is 
proclucicla\ por los 6.000 s c s t c r c i ~ i ~  rcsi;iiilc\ c dicr;in ,juegos. 1li11 I;I I~~~KIIIIKI cxistci i  
clilcrciici;i\ <le iii:iiiz n 111 Iiora cIc i~ i icr~ i rc i ; i r  el icxio cri Iii rckrc i i le  a la caii1id;id Icgii<I;i y su 
clcstiiio. Así. se ciiticnilc coirio u i i  10i;il de 90.000 scslcrcios cuy;is rciit;is se dcsd«hlari;iii cri 
dos cnllíiiilos. la\ i lc X4.000 c \ i c rc ios  1xm1 d ~pag<~ clc iribiria y I i is rlc lo\ 0.000 rcslniilcs 
p:iro cclchreción dc i~ldi. Oiros LILIIO~CS < I e l i c ~ i ~ I e ~ ~  c111c el ; i i i i>r i i i i i~ ~pers~~i:!jc I l c \4  a c i i h ~  
'I(I5 cl,Ill~lciollcs il la cil,clilcl, 11i1;i c1iic ;lhccll<l~'l ;i ~10.000 scs1crci<>s )' 01rii 1115s l l l ~ l ~ l c s l ~ l  < e 
6.000 \cstcrci(fi."' 
Lii cvcrpcsia ilc cslc acaud;ilndo niiúii i i i i i i  c~ i i i i r i l i i iyó a financiar gistos del i i i icvo 
i i i i i i i ic i{ i io Il;i\'i,i cho\ii;iiio. Ei i  \u <o>?~ri.r i lc  I;is iiiscripci«iics h;ilcúricas Vcny ~ ~ r o l i u s o  
ci>i i io Iccli;i ~>riiI iahlc 11ar;i la prcscriic ir isci i l ic i i í~i  Iiis ú l t i i i i~ is  iiiiii i lcl  reinado <le Ncrón o 
lpriiiici.i>i <lc lii, I:l;ivios. ya qric I;i cii~cl;id c.. dcri<iiiiiii:i<ln <,Rcl~úhl ica chusiieiia y 110 
ii i i i i i icil>ii i I:lavior. Juaii Ca!,lclló lha rehaticlo c\t;is Sccli:is c i i  hasc LII c~i íprn lc  rcfcrcii lc a 121 
I,iriiili;i (le Iiih Coi-iie/i i l '  al i r i i iand« que «si cci l a  inscri l>cidi i  i iúi i i .  h sc cIciioniin;ih;i 
i i i i i i i icil>ii i ;i I;i ihla y eii ella aparecía toda la iainil ia, ahoin. i i iucrio ~ i i i o  dc 51is i i i ic i i ih i r~s 
qiic <Icj;i ci i  s i i  tc\tarneiiio tina siiiiie coiisideiahle a los ehusit;irios, i io parece qiic ierigamos 
qiic i i ivcr i i r  el ordcii lógico de los licclios iiatiir;ilcs y consiclcs~ir iiiitcrior iiii:i ii iscripci6ii 
doiiilc npareccii los Ilcrcclcr~is dc i i r i  ~icrsoi iqjc Iógic;iriiciilc i i i i icr lu a <iir:i i loi i i lc aparccc 
v i v o  el gei icro\o doii;iiitc. I>(V el I iccl io <le que l a  dmicminaci i>i i  admi i i is l rat iva no 
coiiiciile>.. i lniáii i l i i l ;~ also dcsl>~i6s cIc la rckrc i i lc  a lo\ Co i i i c / i i 1 '  
I i i ic i i inrci i io\ cI;iinr In nciiiacióri de ii i icstro aiiórii i i io hciicf;icior. D c  i io  cxisl i r  el  
cjci i iplo a<liicido. I;i rclcrcrici;~ n la ci~i i l : i i l  i lc Ii/x,.>ti., ci i i i i<i  ir i,irI~/i<.<i corisiiluyc ci i  sí 
i i i i s i i i ; ~  un clci i ic i i io i lc iI;ii;ici6ii. Scghii i l . i i n<~~ i i l c  Pl i l i io  (111.30) Vesl)iisialio ~ l ~ r g ó  el 
dcrccho I;iiiiii> ii ioc1:i l l i s ~ ~ < i r r i < i :  I l r r i i ~ o w r < ~  Hi.\pniiin<, l '~~q~n.s in i r r~ .~  I~r i / cr? i io i .  AII~LI.SILI.C, 
' Vi uu. Ci i i  13 221: I i  ,A% ( ' , i s i i  i i 0, i.iii:. 1,. S<) 1, .Sill<2ac. lX2181. 1x1: icl;icir>iic~ I:iiiiili;irc\. h.l,iui.il. M.. 
«hl>r<rxii~iii~iir ;i 1.8 \i>cicl.ii <ii. Ir\ lllc\ 13;ilc.ii-h c l i  i.lii>c;i ioiii;iii;i». 11~~\1ii. M. r ~ 0 i  i.i<,i..\'.. 1' S. lc<i\ i .  rM<illonii 
ic1iMiiii <'/<iiii~ l l .  Il.ii~~l,,ii.i IUUI. 11. 1x1. 
* l i i i i i c  lk>s ii;ili;iioh ,<il>ii. Iliii><iiii<i. Ilr, i>i i i , ; i  I i Si 13 \. S 1:. ~~l.ilici.iliil;iiii\ ~ii i l>lic;i\ y ii<l;i iiiiiiicil>;il i i i  I;i 
H¡\]I~~,$.L lli,iii;iii;i.. ii~/~i<i l > .  I'JSU. 1111. 135169: M i l i  i i i 8 i ;  ( i i i  . iIn,me,,;., ,íi.ii<i. ~><iiriiii. 
" I>'r>its. A .  i.i~i;iii/iri iiii hli, t i  <l,> 10 i-j>iiii<i i i<i , i i i i r i<i  11:./ii1iJ. hlil<l~.~d 1953. 1,. 419: MI:>.<I~OI( ( ; l l . .  MC<<,IIIIIRI, 
cí i i< i~,  1, 76: IIJ. «liicigcii\~iiii ~c\~;ii i i. i i l; i i io cii I;i 1libli;iiii;i lli>iii,i!i;i Ikp;i<l,,v y I i i i i i i ; i c i rn i i i » ,  iMIM 15~16.  
l<l')'lLU5, 1,. 210. 
I' '  V I . ~ Y .  rlli, lpp 2211 121: II',>l:\. i:.ii;li, 11. ,419: I:J:ILx~\~III.,. (;nhlt , ~ ~ l l ~ ~ ~ i ~  r ~ ~ ~ ~ ~ # . b ~ ~ .  1,. $71: I~II IR~,%\~I I : ,%, 
l'I1Jl:li. in"2X. lpl,. 1 111 1 1 l .  M i  N ,  ('r,i i l i r .  J.. /.i <i<icii i,</ii i <ii ?ii l<i I:i~>iiiiii i*> i<iiiii f l i c i i i í i ~ f i < < i  i , l l i o  iiii)i<,iiol. 
1lii~lv.1 I9xO. li. 1CJ-I. i i " ' J i  l>. 3 l i l .  .li ,A\ 1'211 i i i,. i:iil:. 1,. XU: Ti , r \ i .  l l >c i i , i i i i <~  l.<iii<lcii,iiiiii<~ 11. 3 .  1,. ?47 ~>icn\;t 
cii Uf? OOfI s i ~ ~ i i ~ r c i i i .  M  i i i i<>i i  1 ;  .MI '<  <'iiri;,qo <ii.ico. 11. 76 l !C l l lA 1516. IO<J-I <15. 1, ?I<l. 
l 1  1'11. 11 3Ol>.l = f'ili 1'11 - 1iI.l i 11144 = i:i<l; 6 =iii:/> 6. 
" 1:111: I>I>. X'J~UiI. c l .  11. SI!: <Y11 11. Z? l .  I:!i il><>"l 1 l,$\i,! c l  ,bl~u<:lo c < ~ ! ~ \ l r ~ ~ y i r  I#II  : ~c~~c~ l k~c l~~ .  ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  a \u\  l?ij,>s 
y ii<,!i,\. N,ivii<i;ir 1 '~ i in . i  i < r > ,  M.. <.l.rh <Iiliciiic~ l>iil>iiiliiri <ii.\ ~ii>l.ihl<,i ilcr ciii, c i i  tiiy~<iiii<i Cifpiioi i o i i s  I i  
li; i i i ibl:!~,l~#!c». l i ihl CJU IVU7. 1>. 117. 
i i i < . I a l ~ i s  p i - o < . e i / i \  i-ri l ) i i / ~ / i < < i c .  I . i i i i ~ i i i l  i i - i ! > i r i ~ .  l i l  c lccl<) gciici-;il <le la coiiccsi6n c \  Ii i iy 
accpiacio (i-ciilc a l;i iIc~cci\a de ii i ia i~ici<lciici;i rcirr i~igi i l ;~. que i i i~ci; i I ini i i lc s<isluio y ciii i 
[p<)sicriorided iireii/.h Hei-t11ii11 Gnlslcici-." Eiili-c lo \  diaii i i ios ci-iici-ios ~ L I C  Ix ~INIC~~III;~ 
iiivcs1ig;ciíii ;iplic;i ci>ii el  i i i i  clc clcicciar en I;i iiiliii-iii;icii>ii iiii i i i icvo ii i i i i i icil)io 1'l;ivio se 
Iialla el de I;i cIciioiniiinci15n i.<,.s l > i i ! ~ ! i c i , .  I<I ií i i i lo de r<.., i > ~ i h i i < < i  alilicaclci :i i i i i  c i i i i r i i  
clcriola i n \ ~ a r i a h l c i n c i i i c  q i i c  Csic se Ii;ill;ih;i i l i i i ; i c l c i  dc cci; i i i i i<, p i - i v i l cg ia i l<> ,  
coloiii;iIiiiiiiiici~>io, sciilidad cluc se dcspi-ciidc del anBlisiq <le I;i <Ii~cui~iciri;ici<iii cpigi-:ilicaiS 
Oli-o ~x»blc inn i luc susciia el Fcliclo de I.;iriciidad, iciiilciiic a polciici;ir la lisc;ili<l;iil y el 
i-ccli~t;irniciito c i i i rc  oiros ohjci ivos. cs (Ic íiiclolc c i -o i i i~ lógics.  I>c cirirc la \  disiiiii;is 
lxopocslex cnislciilc\. i ~ l ) l " ~ i i os  c g ú i i  Iii Icii i lciicia iiinyi~i-ilni-i;i 11oi. i I  ;iño 77-74,''' Iccli:i (le 
In ci i i i i i i -a del piiiicil>c y YLI liiji] 'l'ito. Ii-ciiic ;i1 70-71 ~ 1 1 1 ~  II I hi i l< i  i l ck i id i i l o  por ;ilgiiiio\ 
;iuioi-cs." liii I;i iiiscripcidii qiic a i i a l i ~ a i i i i i  c l  gciiti-ico i-<,> , ~ ~ ~ l > l i < . r i  ali dc el i i i l ~ l ? i < i l ~ i i i i i i  
F/<IV~I,IIPI I ; ! I I I .S ! I !~~ ,  lo qiic iiilIori7,;i ;I SccIi;irl;i ci~zi seguridad i n i s  I;I ci)ricc~i611 del ~ I I . $  1.01i i  C I I  
el 73-74. I.;i dciioii~ii i; icii i i i  rci p i r i i i i í . o ?  ;iplic;icln ;i ciilcirii;is y i i i u i i i c i l ~ i i ~ i  pci'iiiiic dc lc i i i lc i  
quc el iiiciici<>ii;iclci cpígrnlc ;iluclc h i i i  g61ici-c cIc diid;is ;il riiic\,o i i i i i i i ic ipici  l,la\,ii) cIc 
1<h~ i .c11 ,~ .  ciiiilncl ~>i-oiriocioii;iiInj~ii-í<lic;iiiici~ic cii vii-liid del I ldicio vcsl>;i\i;iiic~>. 
Aiiciiiiís, sc iiiil>i>iic iiiscrior I;I ;icliviclacl cvii-:r6iic;i i lc l  ;iiiiiiiiiiio hciicl;icii~r c i i  iiii 
i i iarco i i i i i i i ic ipal  i l i ~ c  c i i  CI c;i\o de l a  l,ccIc~icl;i E i > i < . s i i r  (I ' l i i i . 111,7h)i%ci.a el rii;ii-co 
i-csull;iiilc cic 121 ~ ~ r i > ~ i . c \ i i i i i  jnridic;i <le In ci~ii l; i<l pci-cgiiii;~ ci i  vii-liid i lc I;i ci i i icci i i i i i  i lc l  i ~ i s  
l . i i l i i  ~p'>i- c l  priinci-o de los Flavior. 1.n cpigi-as?;! cnplici1:i c l  c!,i;ilrilo i i l i i i i icipni i lc I;i c;il>iinl 
<le la ~ii;iyoi. de la\ Piti i iscs." l i s i ; i  ~ii-ogi-csiiiii jiii-íilic:i \ci-vii-ia de ir : i i i i l~<i l i i i  a lo ~po\ici<ii i 
del aiidii i i i io ciiidadanii que i-calizii inl ;icio ~ l c  i!i~iiiilicciici;i, clc I;i q i ~ c  sisic <>ira iiioci1i-n 
c11 e l  c[lígr,lrc clc l i )5  ( ' , , r l l< , / i i .~ "  '!'OLIO\ 111s cl~ilos i1l~Iic;ill <lile c\l; i i l l i ls ;llllc illl celliri) 
iiiuiiicil);il f lavio cluc se lhcticiició i lc l  Icg;iclo Lcslaiiic~iiei-iii cIc 1111 iii>l;ililc li>c;il. c x l r ~ i i i o  
c~ue aú11 ~piicdc lhiiii<l:ii ;iIgúii c i c i i i c i i l i~  dc iritcrC\ ci i  i l  l~l;iii<, cioii<il i igic<i. Scgúii ii.aii\iiiilc 
' '  (; \ i  \ i l  i a i i i .  1 l.. lliiii.i<iir l i i i i ie i . i i  ; i r t i ,  ,< i i i i i i< l i? i i  .S i i~< / i< - i< ->~ iz  <ni! <l<-i l l > < ~ ~ i \ < l # < - i i  l l i i l l > # i i > < ~ /  1 3 ~ 1  1 8 1  1'17 1 .  lpl>. 
46 \s.. ;,1rc,,,ría .,l l,.,,,' y S,!, 
M , , , , . , ,  l .  K .  \ c l , i '  I l ,  1 s .  l / <  \ 1 l  1 ' 1 .  p .  7 . \ . Y .  . I??i 
p, , l>/ i<<i  I . c w i l . i i ~ i s  11 i i i i < r l l ,  < i i .>i<4l<ii i i . V ; i l i ~ ~ c i ; i  1'177. 1 1 > .  I<<ii,iiiz l i r i  5 i i i < l ! < i 1 < ~ . ~ i i  iiii! <Ic, i ic i i i< i i i i l isr / i i . i i  
/1<,<i,ri><~i,<'. l;,,, l i . i i / < i / l / i , i  </i<. i?,,ii,<iii,<ii~i,,,,,~. l i ~ , < l i i l ~ ~ ~  'IS7. ipp. 2s ,\.: ,\i, i\<.ii I.:\i,i\<i\\. l.<, <i,,<l, i i l  
lii.~)><i,i,>~m>u,~,,,,t, I')'. 7 l 74: M \\<;.i\. J.. /il<l<,ri i i i i i< l<i<l  <vi l < t  <i i i i is i i<~i l<r i l  l i ~ * p ~ 8 # i , ~ .  \ i . i ~ l ~ ~ ~ i  i'l'l<~.I> 0 1 
l 5  ('1'. Il,,iiii\i\i . S.. ,,llili. iiii,i$<. <Ir\ i.,i;r <Ic II;i<~ic .ti,\ lii. r.1 l l l c  .i>iii.\ .i]>"\ 1 ( ' :  I:ciiipl,>i iiii i r i i i i c  r,., 
/ " lh I i<< ,  ,l.,,,, Ik\ iIi,ciil,I""'\ <Ir l.\ ~>i<"i,icc..  ( ' ! i i< / , i< l  i <oii,,,iii<1,,<1 <ii,<ii c i Hi.%/><ii i i<i <.i lo,  i * l<>> 11 > 111 0 <: 
ICi ,< '<. ,  , ,> i i i i , , i , , i< i , r ,< : i i i~ i , / i i<~<~i i  l l , ~ ~ i , , i i i , ~ , i i i  11,. lll<. >ii.il<.><il'iii.l.~<'.). .u;i<li rl I ' l ' l l .  \ili 47~58. 
"' \ V i  ( I . I . s .  R.. .,ll.i\ II,ilti>l~ IICI VCIICIIIIIII~ di, # i r <  l.<ii<i iii, t l l i Ili\l>.ii!~i'l: i t o  l'cri<>oi~l zl,il Mu~~ i i l i : i l~~< i l i l i l~  
2 ,  1 ,  l 1 1 \ 1 1  c .  1 ,  1 0 1  I I lS .  . I U O  2 1 1  ,l,,yi.C,<i il,, ,1111 ii1iir. Ci,,, 
~piv,iriii>iicl.id. 11. v.. Ai i~s<',\ i  i.'\i,ixr,\.$. 1.0 i i i i</ri<l /iii/><iiio~ir>iii<,,8~(. 19. 7 2 .  Iiihliog!;i1'i.i i i .  hl 1'1, S7~SX: M,\\i.i>. 
,4ld<'<i ! , <8,,/<i<l. 1,. 7'1: S i h c i i  / 1.1 iih. M l. . l . l / l l i i i  l i i ip<' i io I<oii i<ii i i> 11.1 ?.15i. kl.iiIri<l I<lU8. 1,. 115. 
l 7  Ilri\ai,iiiii. A 13.. .,Vr\l>.iil;iii .!tic1 ilic l'iiiitiici.\: \ i> i ic  I?<rl>lr.i~i~ i > 1  ilic 1:,i11! 7 i l ' \m .  Al/i<~ii<rcii i i i  51. 1')73. 
1111 -1'1 ,, : IC ~ I C L I C  M O N I I ~ I  t i i i o .  A .  «1'~~~1~1rii;ii v i i ~ c i ; i i  ni.i\i>ccl!v;ia c i i  r l  c,lii<lii> t i c  I;i l i i i>;i i i i; i i lc 
, , , , 
V o \ l ~ . ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ < ~ » .  11,Iiii V. 1'175 111'. 7 HX. 1.1. 
V ' ~ , i i c c v i i i ! i  <le1 c\i;iliili, <lc iilcr.ii1.i ;i ci,i i i icii/ i i\ ilcl sII. l ; < > a l i  f. iii i i i ~ i i .  1' .  ,,I.¡li. cI'II>i,.i ii I ' i~~o i i i c  <l .
el Oi,yc,si<i (24,28) las ciri<l;iilcs ~-isoviiici;ilcs iiii coriinri>ii cciii ;iqiiicscciicia ii i i l)crial pnui ser 
scccl>loi-as de Icgoili>\ lcsi;iiiiciii;isi~i\ tias1;i el sciii;i<lii <le Ncsv:i. I l l l o  si1ii;iria I;i Icclia (le la 
i i i \ c i - i l~c i< i i~  chiisil;iiia coii ~)o\ tcr i< i r idad ;il ;iiii> <)K, ci i  clu"'inali/,ó e1 lhrcvc rci i i ; i~lo del 
~priiiicsii (le los Aiiii)iiiiioh, itiici;ido e11 el 96. I~II Ihiihc 21 i o d i ~  I ~ I  c x ~ ~ i i c s i i ~ ,  ~)S~I)-~~III~III~IS fi.i;ir 
la ci-iiii<iliigi:i <Icl c p í p ~ i l c  ii c l  5 .  11, pn>l>ahlciiiciitc cti s i is  i i i i c i <>~ . !~  
l.;! iiiscii l>cii i i i i ~ i i c  ~>so~-ii~iicti ios cI;ii;ii ya hqjii I;i diii;isiin dc I i i s  Aiiioiiiiios, scllcja la 
~ ~ r w " i i d i i  del dccoi ioc i i lo  tcsi;ii;irio scsl)ccio nl (Icsiiiio del c;ipii;il Icg;i<lii, c i i y i ~  i i ioi i i i i  es 
sc l>~!~al> lc .  ('oii las rciiins cIc I;i iIoii;icii,ri u i i  S<% ó 6 % ~  aiiiial ci i  iiiscripciiiiics Iiisl~nrias-- 
se iIchcsi,iii ciihsis iloh cal~ i i i i l i> \ .  I:ii ~priiiics lugni-, liis ')O.llOll scslcscios Icgnclos n WL~SLLS 
ciah;ii i <Icciiii;idi~s a suil-ag;is el 11;igil i lc i i i h i i i i~s  aiiu;ilcs a Koiii;i lilicr;iiiilo dc iel c ; i s~ ; i  21 
los cii~diiii;iiios ci i  ;iñi~s de <lificulind: ... X( ' i i i i1 i i i  i i~ i i l i ( i i i ) i> ru i i?  /<,,qoi~ii ri <,,Y c i s  rlcro(i<iwiris 
I ~ - ~ / I L I I L I I I ~  l <>ii~uii i .s l>< , i~< l< ,~~ i i i i .  CI e <iv<,.i i i i i< l i io i<,iill>o,r ~ r i h l i l o  />ciiri<,rc < o,yci.ci i i~ii-. 131 el 
cii;i<lr<> <Ic I n i  cvcigc\i,ih i lc iiol:il~lcs iio iii;igisli-aili~s ial <Icaiiiio de los k~ i i i l o s  coiisti l i iyc 
ii i ia i i i i )del ida~l  <le cscas;i Ii-cciiciicia. Coi i i i i  \c~;il;iiiios, I;i coiiccsi6ii del  l . i i i i~ i i i7 ;i la 
io ta l i c lad  dc I i ~ s  c c i i i s ~ > s  pcrcgi - i i ios t i i \p ; i i i i n  s igoi l ' icó u i i  n i ) i ; ih lc  ; i i i i i i c i i i i ~  de  
coriti-ihuyeiiic\. Hii Epoca alioiiiil-icrial iiiicgs;ib;iii el  c;iliíliilii de gr;iv;iiiiciics ~ I i r c ~ i i ~ s  i i i i  
irnl>iicilo personal ( i r i hv i~ i i i ?  <i i j> ir is) ,  al que sc ii;ill;thaii sujciiis loi l i i \  liis Iiabilanics, y un 
trihii lo sohsc 1;i 1icrr;i ( I ~ ~ ~ I L I I L I I I I  s01i) <le1 OIC he cxiiníil a Ihil ia y las ciiidnilcs i l i ic gc~"ahan 
(Icl iirv i i f i l i< ir i i i .  Para el iU i i c i i ~ i i ; i ~ i i i c i i i ~~  dc la irihui;icióii ci-;iii dccisiv;is I;is iiiloi-iiiacioiics 
clcl cciisii y del cataii-11 gciicsnl, Iaciliiaiicio i I  coiiisol \obre itidivicluos y hiciics. Un 1;i 
i-cc;iiiiliicióii i lc cargas, iii i l i t ic io y i p c c i c ,  c ~ i p o  uii ~XIIICI aciivii a la, ciiiilaclci. lil lcg;vlo 
del nnó i i i i i i i~  I>ciicl'iicioi ~-iodi-in i i idic~i i-  que coi1 ;i i itcsiori~lnd la cii ideil dc I:/~ir.\ii.s Iiahia 
dciiioi-ado los ~l;igi)s. Anic la inciiciciicii i de los inccnnisinos rcca~idatoi-ios, cn c l  s.11 el 
podci- I i i ihi l i ió :i e.xociorc.s. pcn) I i ~ s  prc~blcrnas suhsislicroii, piics las ciilradas, inci-iiiiidas 
pos 121s coiidoii;icioncs ii i i~>crialcs cIc irihulu\ iiripageilos, crari i~ isr i l ic ic i i ic i  para siibvcnir al 
iircscinciiic> de los grandes c;ipíiul«\ de gaslos. Y;\ h>i.jo los Ai11onii10~ 10s ;ic;ii~(lal;icli~s 
Icicalcs (1m dicz ~~siinci-os, </rce i~ l />r i i i i i )  dchiaii rcsl~nldor el p;igo de los iinl-iucstos ci)i i siis 
hrlurii is, iiiiciit~.iis pso1ikl.iir~1~i 10s ( .L I~ ( I~o~( ' . s .  Así, 1>itcs, el 1cg;idii dcl ciuclaclano ;inóiiiiiio 
lwol~<~rcioii:isia ;i lo\ ciii<l;iilnii~ic chiisii:iii<is I;r g;ii';iriii;i i lc cumplir  i i i ciioinciii<is di l ic i lcs 
coii siis iihligacioiics iiihuinsi;i\ ~);ira coii el  lisi;iilo. 
1.2 iiniiiralc/,;~ clcl i r ih i i i i i  i i ic i ic i i~i iedi) ci i  este iiiscsipcidn chi isi iar i~i h ~ i  geiicrado 
LLI~LIII;I~ < I i v ~ r g e ~ ~ c i i i s  elilsc l i l s  e \ i i i~ l io ' io~,  c x ~ ~ i - c s a ~ i d i ~  11'01.~ l ~ ~ x ~ ~ l i v i i i i i c ~ ~ l c :  «()iiC clase de 
l i i h i i r o  ~piic<lcii \ci- c i ~ i  qiic ~p:lfi;ihiiii 10s cive.i de iiii i i i i i i i i c i p i ~ i  1,siinci es incici-lo; ;i 
pagarliih cIc\tirin el tcsindos I:is sciiins de 84.000 scsicscii~s aiiiialcs . . . » . ? 2  Muííi,. Cocl lo  
señale el c;il;i<l<i i lc I;i i~iii-;i \c\liosi;iiic;i ci i  el tcssci~o coiiisihuiivo y Iris iiicdidns adoptadas 
11i1s c l  ~x i< lcr  ci i  caso del i i i i l ~ ; i ~ o  dc . s~ i l~ r i l ( l i i i .  dcíiiiciciido dcl i i i i) i ito legado pos e1 cvcigcta 
cluc I;I ~pohl;icii i i i  chi~\ i i ; i i i ; i  soiidaria Ii is 2.500 cr ipi i<i  Siscalcs.*' Para Juaii Casic l ló  
cossohoi-;~ :iilclii:l\ \ii e\i;i i i i% dc i i i r i i i i c i l~ i i>  l a  ohligacitíi i cic sus hahilaii ich de pagas el 
l i - i h i i i i ~  ;i I<oiii; i apiiiii;iii<lii. a ps i> l~úsi i i )  de las d i i icu l iadcs del l cx to  ya  notadas po r  
Miii i i i i iscii. I;i i l i \ t i i ic i i i i i  ciilse los icc;iucladorci iIc Roiiia y los ciud;idniiifi de In isla, cluc no 
hahioii adqriiriilo núii la ciudadanía roiiinna sinii I;i ciiidail;iriín laiiiia." liii opi!ii<iri <le 
Ahascal y Espiiiosa el legado de este chiii i; iri<> lpcriiiilirín ;i lo\ c<i i iciudada~i~~s Iinccr lrciitc 
en oiios difícilc\ :i los trihuios ori l ini ir i i i i ,  que el Ist;ido cncoiriciidaba rccaiii1:ir t i  las 
ciudades, i i iost~i i i i l i ,  qiic cii Chiah existe cieri;i «soliil;iri<l;i<l Iiscaln.?' lil lxigo del Irihuto 
;iiii~;il a Rorna prohahlcinciitc se rclicrc, scgiiii Mclchor <;¡l. a la c~1iitrihuci6ii / ~ r i  í . í i /~i ia 
exigida por Roiii;i a todo habitante i lc l  Iiiil>crio.'" IJarCi Nnvarir) <'; ihnl l i i i~ I;i suiiia (ichia 
sii1'i';igar el r r ih i i ru i i~ c i ~ i i u m  Koi?iunor~ini c ~ i  Epoca <le <lifictiltad. La  autora coiiiparlc la 
iipii i i<iii de Diincnii-Joiies de que el lhcrickictor queria ny~i i l i i r  :I Ir>s ciiid;idnrii>s r~iii iaiici\ del 
ii i i i i i icipio I;riiiiii dc Chtiiiis ;i png;ir el iiihirriri7i nrdiii;irio." 
En scgo~ido liigar, la iiiscl-ipción h;icc rclcrcrici;~ ;i uilü cdicióii de jucgi>s. L;is rciil;is 
iIc los 6.000 sestcrcios Icgailos por el c\,ci-gcla cbusil;iiro siiITag;irí;iii ;iiiii;ilmc~itc Iiidi 
iioclui-iicis coi1 i I i i i i i i i i ; ici~i~i el <lío de sil iiatalicio, i-(,/i(/~in VI  i? i i / in j¿~nrr<irc, i~ i~o~ cr <,.y i¡rirri.< 
lir</i edri-eiirio- i/rio~I<ririii.c i . i r i i i  iv<is(i.sj it iri i(i i l~iii i) ii<ir(n/i) <,iii,c V / i < , / ~ i i < / < i . s  Mctins . . l .  Sc 
tr111ó cliiizis de / ~ / i  chcC11ic0s ci)ii iluini1i;ici61i, ii11;i ~pcci~li;iricI;i(l e11 l a  c p i g ~ i f i i  11isp:iii:t. 
i~~s t i t i~ ic los  1x1~1 i ~ i i  I;irgo lpcríodo, (,LL~I</~I~LII~Y.~~ L;\ oc:isi<iti c lcg ik i  par;, rc;iIi~;ir i;iIch j i ~ c g < ~ s  
Iiic In coiiiricrnoi.acióii del í1ic.v iiiiriilic clcl doiiaiiic, cliic 1i;iIl;i 1111 par;ilclo cii i i i s c r i l ~c i i i ~ i c  
IiCiices y cn la liiii<l;icióii pcrpcliia <le l.. <<i<,<i/iiis Ol)i<iii i,~ de Roi.<iiro (('/la 11 45 13). c11ic 
c l i s l x ~ s i ~  I»ri<l<is [';ira organi/;ir nri i~; i l i i ic~i ic coliibaics cIc ~iúgi lcs dursritc ciiaiiri <lía\. E l  
I icc l i (~ de il i ic i;ii :iciii ilc iiiiiiii1'icciici:i l ~ i c i c  uciiplido por csic [>cr\oii;i.jc ;iiióiiiiiiii ;i ii; i \C\ 
clc iiiia Suiiilncióii ;i\cpiii-oba In rciici-;iciiiii niiii;il de los /ii</i, cuyo oi-f;i~iil;~cióii i~hcclcci;~ e11 
I < I ~ i i . s i r , ~  y I l ~ r u i i ~ n  ;il inlcnlo de iii;tiitciicr viva I;i iiiciiioria clcl <lil'iiiiti> cii Iii colcctivi~l;icl."l' 
L. '1 LIII~IZ~CI .' c;iiiüIiz:~lhii el r c c o ~ i o c i ~ i i i c ~ i ~ o  ;I tales l i ~ r g ~ i e ~ : i s  e11 fi~i-riia i lc 11o111ircs 
;icr>rdaclos nl c\,ci-gcla y ;i siis dc~cciicliciitcs. Iioiiorcs ijuc a d c ~ i i k  dc rc1'orz;ir \ti ]>osicii,ii cii 
Iii coinuiiid;icl cívica 1'ijah;ici ilc ii iri i ia iiiilicreccclera sil rccucrdo."' Coiiio ;iliriiio Mclclior 
Gil. alos Icg;icli>s ~)eri i i i i icroi i  o Iiis citidadcs coiiirolar y iiiniiciar iiiipiii-1;tiiics siiiii;is (ic 
(liiicro, qiic ci~loctidas ;i t i t i  I ~ i i c n  ii itcrú\ podiaii cubrir [>;irle dc los g;ihios de In vida 
i i r ha i i a~ ,  i;iI loc el casi) de Ehu.<irs.' Dicli:i do~i;icidii 1ii15 criliica c i i  presencia iIc ti11 
pcrsoii;ijc rico. cuyo aciri cIc i i i~i i i i l lcci icia ;ih;irc6 ii la iirhc chusitaiin cii s i i  cr inj i i i i t i~ y qiic 
Ii igrnríii el rccoiiociiri icii lo gciicr;il y I;i ~pcrvivci ici i i  c1c sii recucrilo. I<\ ic  ;icoiii<iil;i<lo 
~>articul;ir ;il>;irccc 1'iiin~icia~i<lo I;i ciii~l;icl" via qiic Ic pi1sihilii;ih;i rc;iliriii;ir la iioii>ricil;id dc 
su Liiiiili;~, iiii;i I,iiiiili;i city;i iiii[>c~riniicin ;i\,;il;i I;i ii i\cripci6ii miicsii-a ;i I<I\ ('oi.ii<,iii" 
cosic;iiiclii una 1r;ií~l;i (le ;igii;is al i i i i i~i icipi i>. En ¿~ii>c;i nltoiiiil>crial. el cvci'gclismo, picz;i 
iiii~horIa!ilc cii el cii1raiii:iclo ciiiilnilario, ;il>arccc c i ~ i i i o  iiii espacio <le corivci-gciicia de 
vcclorcs ~>olílicr~-;icliiiiiii~ii-;ilivos, ccon6iiiicos, sociales c iilcológici~s. 
"' Mi i  , i<>i< (ii i. MHA 15 I ( i .  ILJ'1-I-c15. 1, 21'1. 
' N . 3 N .  1 . 1  1 1 1 7  1 .  1?1>127: 111 \ r  \ %  I<,\i.s. I<.l'.. -1li i i i i . i~i iiiiiiil>i.i\ iii !,>a.ii\ .iii<l 
~ ~ i i i ' ! i ~ - < ~ i - , ; t i i i ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i > l ' ~ l i c  I<oiii,i>i I;iiil?tic. ilic cii<icii i.~. i,Igil'15-. l l i i r < , i i < i  13. 1964. li Lil? 
'"'I rriiiiii.in, (IillN. l i "?X:  Mi I i i i i , i <  (;ii . M<~~<'ii<i:~<i íii, . 1,. 7 X  IMlIA 15 16. I<J'>il 'Ji,  1,. 221. 
''' M) I , ~ I < > I <  < ; h .  ,M(', ,'18u:,yt! < ívic,,,. 1111. 75. 18, 133: N,\V,\I~I¿<, <:,\I$,\I.~.I (<o, ¡?l.,+ 'Jc1, I'J'17. ),I,. 1 2  12 1 
$') S < . , , & , , ,  1-l'.,, l,,.. l,., <<E\'C~~~I,\, , ,< c, ,n c,,,,,,rc <l,, ,,,>r,>>, J.1 )  v, IRV,,, c ;  C;Y<>, ,(c<I, ). l.,, ,, ,,r,. i,,\ ,,,,,r,\ 
<i<ii,\ ¡<,a >o<ii.ri'< ir,< icr,iir,s. I ' . i r i ~~ l ' , i i i i l ~ i  i<l$c I'iR?. ~plx. 1 7 7 ~  ISS 
Mi i i i<>i< I i i i  Wr., íiiii;cii <iii<,i. I>. 16 i Yll,\ 15 Ih. lu<J-l~u5. 1, 21'1. 
" 
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LA PRESENCIA CARTAGINESA EN 
HISPANIA (237-206 A. C.): 
ASPECTOS DIPLOMÁTICO-MILITARES 
1':nriquc García ltiaza 
U~ziver,~ilai de les l1le.s llalt,iii-.~ 
A l> i~n lo  cIc iniciar su avcii1ui;i il;ilioii;i, Aiiíhal ifi ispiii, el inaii<lo de los lcrrilorios al 
S. ilcl l ihro ;i \L I  Iici-iiiiiiio Asili-úhnl y cscrihc I ' o l i h i o  <le iirsiriiyi, acerca de la inrairei-a 
clc coiiil'ilri;ir\c cii el gohicrno y tr;ito de los íhcros».l Coiiro era cspci;ihlc, carcciinos de 
ultcriorcs iIcl;illc\ ilc la c~~nvcrsnciói i  cii lrc 10s gciicralcs carliigincscs, pero, 11 hiicii scgiiro, 
iio cs i i i v i c r~~ i i  ;ii sciiics las rccoi~icrid;ici~iiics \ i ~ h r c  121 I r~ r i i i s  de airaccióii de los líderes 
lociilcs ii l i i s  tcciii-sos no vi i~lci i ios iii:is i<l6iicoh peci iriaiiicner y csiiirruler la acllrcsió~r de 
los ~iiixili;ircs iiiclígcria. l i l  ai16lisis clc la <iipl«iiiacia carlapincsii en e1 ~o i i t cx io  Iiispúnico 
consiitiiyc iinii lahor iinl>rcsciiiilihlc piii'a la coiri]>rciisióii clc I;is prol'tiii<las iinpiicaciorics de 
1, ,IS . ~ l i i e s  : hispanas eri el c~~ i i l l i c i o .  I>oh razoiics ci>iiil>lciirciilariiis coiivicrtcii tal estiidio, sin 
cinhirgo, en uii piiiilo osci i ir~: I;i i i i i~circin dc ~Iriciiriicnlacióii relativa al derecho car~aginCs~ 
---lüguiiü qiic se cxiiciidc n oifii, iiiiichas iiisiiiucioircs político-socialcs iroricali-ic;in:is-, y 
11 ,i ~irci insi>incia : de qiic el rc l i i i<~ del h;iiiiiii vciiccdor consiiiiiy;i I;i úiiicii hc i r tc  para la 
rcconstr~iccióir iii~1óric;i. 
La inayoria i lc 121s i i i lor i i iaci i~i ics corrcpoi id ic i i lcs n I;i eci i i i id de los .jErcitos 
púnicos en I-lispanin pc~scc, ;isí, iiiia \cric de tciidciicins ~r i i i i i i i ics.  Se suhmya, en priincr 
lugi~r ,  el escaso rcsl>ci« cori;igiiic's ;i l;is coiivciicioiics (lcl dcrcclio niil i lar. Aiiií lcar cs 
prcsciitüilo por Apiano c i i i i io  i i i c i i i i i~> l idor  <le I;is «Icgcs <le b c l l i ~  ii idiccndom -en 
tcriiiiiiologia roiiiaiiii-, ;il orilciiar iiccioncs de elcv;isi;iciiiii s i i i  Iiiihcr sido prcviamc~rr i  
;ii;ic;i<lo I><X los Iiispaiios.' Paralclniiiciiic, Aiiíh;il Ih:ihrí;i invcniiido lii «cucsiii>ii iiirh<ilciii» 
con el Úiiico ohjciivo de ii i icrrciiir ci>iitr;i S;igiiiii~i:~ Eslc lipa de ciirgo\ se i i i c r ihc  cci la 
tcndcncia gciicral a corisidcrni ;i los hfir<lui<las c i~ i i i o  coiitrnvciili>scs de las pr ic i icas 
diplomii icas iiiieriiacioiielcs, aciisicirii i que s i  1i;icc cxi i l íc i i ;~ cii I.i\,io a prop6siio del 
Iratainieiito dispciisado por le5 ;i~iiori<l;iilcs de <:;iriagii n li~i;i ciiib;!ja<la ro!ii;iiia, ;i la qiic se 
iinpidió, viilncraiid« la cosi~iii ihrc, ciiircvislei-e coi1 Aiiíhnl cii tlisl>;iiii;ii 
Un segundo grupo c1c cli;iisiha\ se cciiii-a i i i Ii>\ ,iirivilcs Oc la ciitiducl;~ c;iri;igiiicsa. 
s i ~ ~ i ~ e s l a i i ~ c i i i e  riidie;ido\ CII el dc\eo dc ~h i c i i c i ( í i i  <le I~c i~c l i c i os  pcrsolialcs. FLI~~OII lii 
cudicia y la  anihicióti, desclc I;i pcrs~>cciiva de l i ih io  Pjcior - cil;iilo por Polihio-," I;is 
dchilidadcs que coi idujen~ii  11 A\clrúhal ii cinprcirclcl- s i i  c;iiiipaiia cii Hisp;iiii;i. A5ris ]ni& 
t;irdc, Aiiíhnl hiihi-í;i ;it;ic;ido Siigiiriio ciin cl Biiiino i lc i>hiciicr riqlic/as, y Suc s i g ú i i  
Apiaiio-' la clcsii-uccióii de la5 alhajas por los siiiaclii\ Iii priiicili;il i.a/óii clc le cúlcrn del 
caudillo cartagiii6c coirira los cupcr\~ivieiitcs del ;is;ilio. 1.e I i i i i i i i l l ; i~~ic coliciiud de dincro y 
rehenes ;i los ;ili;idos ilcrget;is,"~~i cxccsiv;i prcsióii cii los r iclutei~i ici i los cIc Lrol~as ciilsc 
~ l i vc rsos  piicblos liicp:iiiic(h," ;]sí c i i i i i i ~  el ;ihu\o i lc I~odcr" '  Iiahrí;iii c i~ i i s i i lu ido  111s 
gCi-iiiciic\ ilc Is liaulaiiii;~ dckcci i i i i  iiicligcn;i e11 l'avor de Ri>iiia. l';ilcr coiiilii>riniiiic11Ios 
c; ir i ; igi~ic~is, concluye l'olihio, ohcdeccii ;i uii sciiiicl<i i i i ~ i n i i ~  dc l;i avaricia, propio de los 
pú~ i i co \ . l l  L;i nutosuliciciicii i y hrnviiconcrín cartagiiicsas consliluycii el ;irgiiinciiio de 
divci-s;is niiEcdoias. E n  el scI;ii(~ dc Lin liincc [Ic giicri-ii. Apiiitio dcscrihc I;i Iiil;iiiil;id y cl 
<Icsl>rccio qiic irií'uridi cii las li las de Aiiiílcar Iii coiiicii iplaciii i i dc carros c;iignd<ih dc 
iii:iilci;i c i i  el cjc'rcito ihErico. l.« Iii\ll;iiios ;irr(~inrlin il i ielinciilc lo\  vchíci i l i~s nrdiciid« 
pai-ii cI~si~r<lcii;ir liis Iíiiciis iilliciiiiiis, iir<liii cliic dcicrinin;~ In ~ i ro l l ia  iiiucric de A ~ n í l c a r , ~  
o p ~ i ~ i i l i ~  la csiraiagcii1;i en el discui-o coino siiiicsis de dos iii,>oi arilagóiiico: el exceso 
clc coiili;iii/;i l>úiiicc~ y la nsiiicin Iiisl~oii;~. 
1.05 Icsliinoiiios ;iiiiigiios suhray;iii 1;iiiihii'n los clci i ici i i i~s [Ic discril>nricin políiica 
cii la cúpula ciiri;igiiicsn, iiicidicndo cii los i i i o l i \ ~ o ~  pcr\oii;ilcs. 1.a c;iiiil>;iña de Aiiiílcsr cii 
I l ~ i r i i i  se dcscrihc coiiic~ un111 inici i i i iv;~ qiinsi pi-ivada, «ric;isi<í~i para csi;is í'iici-;~ <le su patria, 
[>;ira realizar ciiilirccas y adc[iiirii- poli~ilnridii<l.." 111 rcli;irio de i i t i ; i  porcióii del hotíii ciiirc 
el cjc'rcilo sc cnplic;i lainhic'ii dcsdc c i ; i s  131-ci'iiiis;is: « el liii de iciicrlo in8s presto n coiiicicr 
<Ics;ifiicroh c i i  su c ~ ~ i i i ~ > a ñ í ; i » . ' ~  I l e  igua l  ior i i ia ,  Asclrúhel nparccc i r i  les fuci i lcs 
<lcsohcdcciciiil<i Icrnpi-aii;iii~criic al sciia<li~ cai-i;igiiiCs. ~ i ihvc isor  i lc 1x5 lcycs de sii [i;iiri;i c 
iiicliciado ;i I;i irionarqui;~, ; ic l i i~ idcs ]>,ir i í  i i i i s i i i ; i s  rcl>r<ih;ihlcs dcsdc In riiciii;iliclacl 
ol igirqi i ici i  roiiiaiia." N o  f;iltaii. inriill<icii. las rckreiici;i\ 21 la <Icsiiri i i i~i de 105 ~ i ro l> io\  
gciics:ilcs car~cigiiicscs.'" 
El valos docuiiiciital <le e\irrs ;iprecirici«iics <Ichc ser acel>iriclii coi? cauicla, a tciior 
del c. ii,icici- . '  partidist>i de iiiiestros i i i l ~ r i i i n ~ l ~ i r c s . ' ~  I:stiiiiam<i, pi i r  c l l i ~ ,  irias út i l  para l a  
reci~iisiriiccii,ii I i istór ic;~ lii rcvisiór i  <le l i15 aec iot~c\  CIIIIC~C~CI% de los ejércitos púnicos 
recogidas por  I;is kiciiics, coiiscientes, i io ~ihsiri i i ic. <le In cxisicnci;~ <Ic iiii ~ is i i i i c r  tamiz dc 
s~ih, jc i iv idad c i i  121 p rop ia  selecci<i i i  y d isposic i i i i i  cIc I í is succsos. Exa i i i i i i a i c i i i i ~ s  a 
contii iuaci61i las noticias rclativ;is al co i i i l>or i ; i i i i ic~~t~)  criri;igiiiCs ltinto en las vcr l ie i i t is  
c~1rict;imciilc inilitares coino c i i  Iris de sigiici cl i [~loi i i f i t ic~). 
La  ec i i i~ i i l  casi;igiiicsa I iac i~ i  e l  ciicmigo vericido y. c i i  gciicli i l . la  adccuacióii de 121s 
cxigcricins (1 slincioiica a las c i rc i insta i ic i ;~~ del f inal de los co i i f l ic to i  son rispccios ii.aiad«s 
cciii cierta pii1Siisi6ii 110s In Iiistoriograííti aiitigua. L a  inayoría de riuestros datos teóricos, 
s i i i  c i i i l ~ r i r g ~ ~ ,  corrciponden a la  paralela actitud roinanri. Ser5 preciso, por  tanto, tomar fst;i 
coi i io rck rc i i c i ;~  prira dcierii i i i iar la  distancie cori la  praxis ci i i~r igi~ies;~. El coii iport;iri i ic~iio 
[Ic los gciici;ilcs clc Iii potencia ikí l ica ante e l  op i~ i iente <Icrr~~taclo i s l a  prcsiclido por  ~iii 
dcrccho de guerra coiisuctudinario cuya ohservticióii se rcsuiiic eii e1 c o n c c p t  de « f i de~» ,~ "  
ci i tc i idido corno r i iai i ic i i i i i i icnio de I;i p a l r i h ~ i  c1;1<1;1. g;irnniia de proporcionalidad ciiisc 
d e l i t o  y sanc ió i i  y ,  iiI i i c m p o ,  c o i i i p r i i ~ i i i s o  cIc pi 'c i iccción f rente ii I c r c i r o % .  1,as 
ci l -c i i i is i r i~ ic i ;~~ clc 1;i rc~ i i l ic ió i i  i i icoiidicioiial <Icl ciicii i igo «dcd i i i o» - - . l "  i i i i ic i i  l o r ~ i i i i l ; ~  
Iroiiorahle de tcr ini i i r ic iói i  de 10s c i~ i i l ' l ic ios <Icsclc la  pcr\pccliv;i del senado roiiiriiio, 
p c r n i i l i n  a l  geiicral c i i  j c l c  i i iodular sus cxigci ic ins co i i  i i i i r i  c ierta discrccioi inl idad, 
restringida por  u i i  marco legal que estahlccc sacici<icici i i i f ixii i ias. El «iiis hcll in, de este 
iiiodo. abre las puertas para l a  persecucióii judicial  y polí i ica de los gcncrdcs roii ianos 
ti.nnigrcsores de lo noriiia, caso. por  cjcmplo, dc Ser. Sulpicio (i;ilh;i.?!l El aii5lisis de la  
l 7  Sohxc Polilii,r. iiil. W*i i i n \ 'K ,  1:M'. ,I Il~~i<iri~<il <'i>iiiiii<~iii<,r) o!, i '<i(vl>ri<,\. l .  Ork>r<i lc)57. i~i. «l'olyhius 
;iii<l i l i c  1loiii;iii Si.iic-. <;KIIS 5. 1<164. 214 rs.:  I>i:i>i rii. 1'. l.<! riiiihi><i<, Ii;,~~~ri,~,de </e I ' r> l , i><~.  I>;i~i< 1964. C/i: 
A ,  A .  S I i r  I<II,~.  vi<^.. I>.iI;i ,\l,,;ili<>. (iiii iii-ii, <i:r., -'rlic GXCI ~ ~ i \ i ~ , ~ ~ . ~ ~ ~ ~ » .  i.'ijii 
i < , i i t >  o / < i < i i > i < i i /  S~l i i~l«i~l i i j i .  Oxll,i<i2 1<)68. 2O6~207. ZY), i i i i  118120, <Ir: Szui iii, R<>v<>. iqi <ii. 14 *s. 
Acrli..! <Ic k i  ohiii rlc l i r io .  </i. I i<'i.. 7 ,  1.ii v. ili<, Ci>iiii>r>$iiiiiii o / / i i<  lli<iiiii.. I>iiiiccio~i 1'177: 'Ta,wKi 1:. H.. 
i.ii.iii,> #,#id Pi>h.hii>r. B;i\iI Sc1ia;ilic 1977: W \ i  \ii. I'.<;. I.ii'), lii ii i i l i>ii i<ilAii i i> <iiidM?rlio<h. Hiiilol' IUS<). 
* (77 .  Pi~i~si<ii.. A, «Veiiiic i r i  /i</<,»i ... K/oA S .  1~1511, 1<)21'!g l=iM<'/<iii,q<,r I tic Vi,$.\, ii<,i 4, Uiiiiic1;ih IU511, 
.i.K 1171. 1\1i11 i i .  J.. .#l>c lki \ircioliigic ;iii <lii>il: Iki I;i<i<,.< i-i>tii;iiiic». iMil<ii,:.<.~ /l. i.,'i~i'~iiiiilii. I'; iís 1<)5'>, 4!17~ 
416: Ilovnu<i:. 1'. ~<l' i</<'i c(  Ic \iriiii:iii», lloiiiiii<i,v~~ ii Alhcii (;i-<,ii8ci. Hiii\cl;i, 1962, ??'JN.II: ¡<l.. «i;rde.v 
I<olii;iiiic i r  l., \ ic iiiiciii.iiiiiii;iic». S<'<i i i i~  ii8i/>l8i/ii<~ iii~i8i~/i<, <iii < n, Ac,!,l~~o~i,~.~ (icildi 2.5 o< iohil /9hZl, P;irís 
I<lh2. 116: iil.. d.c\ lN<riii:ii!i\. pciil,lc iIc 1. lid c.^^^. ii/\<ill -l. 1Vh-l. 41<!-4.15; Chi i > i . i l i > ~ i  S.. Pi i i i<~I. i<ic>. 
Misriiiii 1464: Miil i iu, hl.. /;<Ir< i<oiii<iii<i hii i.iii,i<. I.ri~r~kll>lc 1065; (iii~!i.x. 1i.S.. ~ ; I C C ~  /iiiii iirlcl I<<I~I,;L~I 
I i i lc .~~,  Ailipiiorisii 60. IC)X?. 58~611: I:iii riii i<cii.r. <;. I.iili.$. liii<i<, r ;i~i<iiiiiipi<, cl wiinicioe dq>icii iv o i i ~ i i i e ~  
iusy6,'ii / ' ip '~ '<>qi~~ <iiliiiiii<'iiii<,. I';lií\ Ií)X<>. Noiill, 11 . 1>8<, l.;</<,., iiii iijt,ii$< h ~ i i  Viiiki~ii<~<lii. Hcil<lclhcig 1991 
"' Iinii i i i i  tai. W.. I>?iiiii<i i m i i i  voi i rr<i i .  Muriicli I<)h5: id., «S<, </<viprp iii,/id<,i,i: i l i i  K.ipiiiil;ilioii i r i i  i<iii,iiciicir 
Vi,lhciicclil». i<J 10. 19UI. 41.53: 1.i.i i<i. M 1  IJpiiiiio !ri liiirii,. I l i i l ~ r l ~ i i ~ i i i i r i ~ ~ i i  :i, l . 8 1 . i i i i  i i t i < i  I'<~/yl>i<,.s. Mli#l#ch 
l<Jl,'J: 1.oi.i I Mkii  ikr>. K.~Sih< iii / Aiini . . l .L .~< ;n i i<~n  IIM~.NIV, S,. <ti11 hioi ici ~ I c  Alc.i~ii;ii.i: iiii;i drdili<i ilil 1i14 
;i.<:.». (i<'ri<iii 2. 1984. ?(,S 321: Nliitil. 11.. A ~ > < , l i ?  iii,i ii>iiii.s<Ii<'ii V~il4~nccii1.s. Ilii, Iirr>ii:.<~iiiií./ iioii Ak<iiii<i>n. 
AiiAW IOI. Miiiiicli 1<)84: %ir ; i i : i< .  K.il.. ,d><~lili<i i!i I /!<ir,, iiii i,iii,i*clicii V(i1kiilcclii~~. i/<<; 108, ItJ')I. 27U- 
2x5. 
"' I'rcii~i-<lc IJlicii~ricii 151150. ;icii\;idi, iIc Ih;ihci d ido i i i i ic i ic  y cscl;iii,;i<Iii coiiiizi <Icicclio ;i Iri\i!iiiioi ' l~~t :  x' 
i-iii<licr<ici. , p. Hii,iigliioii. .S. R. S.. 71ip M~igi~iiii1e.s <o/ lIi<' I<orii<iii Rg>i~h/ii. l~liil<ilogic;il Miiiiiigriil>lis <iI 11ic 
A~>~cric;#m 1 ' l ~ i l ~ ~ l ~ ~ ~ i c ~ ~ l  A s ~ ~ c ~ c ~ l ~ , ~ ~ ~  15, NL!cv;> York l<J5lL52, l. 1~)51, 45&457; SIMON, 11,. / < 0 , , 7 ~  Kric,qc ;,) 
.Spo~icii 15i~l.i.i. I < # : ~ r ~ k l l w i  1'162. hiIM17: (;iw h. IIS.. I<oiii<iii i)o/ilici (iiid lii,. <'iiiiiiii«l Ci~ui-li i i ( i~7S ii.<'.. 
C.iiiihrip<lc (I:l i. l l l l  ) lC)h8. 12-lh. Si>bic i.1 <Icrccli<r <ti. giirit.i !,>i?i; i i i<r, ,:/c. cl i i ic olin,. iI,\iii.iii ,M. W.. sr,ckiur 
iuiid l i i i i v i r  kli<ii,v </,v i o i i i r , ~ <  lipii iJ,~lL<-i.r~ii i ! i  ii tlii!i~ii iu ii :~,!rti iI<ihiiiiri~ti<~i? 1 .  ( S i i  MUIIICII 1968: ;l~l.<;~ i K.
K H.. csI>;ih V¿>liciii.cl~l <Ici iotiiiscl>i.ti 1lc~i i~I i l tk~~. ,t?i/<lV l. 2 .  1'172. 68-1 14. Ai iii iri. S.. ilc/liii i i iirrieiii. l l i c  
I l , c< i r i i  <h,.s x a ~ r r <  i,i<,ii Kri<y<,r. i r i t < i  iiim p t i i i i i > <  kv Iiciiciiiiir,~ /i<i di<' <ii irir<ii i i~cii Ai a<~ii i i i i i<Ic, >.~<~f;iii,,y<~i~ 
aciilud interiiacioiial romana pir i i i i ic  coiicluir que Iiis s; i i ici í~i ic c\i;ihlccidns c o c i l ~ i  los 
h;~l~i l ; i~i ics (le LII~;I c i~ i i i ; i~ l  (Icrroi;i<l>i v;irii~i-oii e11 l'iiiicióii ~ i c  las c i r c i i ~~svd r~c i ;~~  ht1ic;is. I t i i  el 
caso de iiúcleos de puhlacióii ilcic se rii idicniii ;iiiics d i  q ~ i c  las Ilicr/;is iililicns iiiici>irari iiii 
tilacliic cliicclo cotiira las csli-i icli i i-;~~ dc lc i i i v~ is ,  Iiis rcprc\alia\ se l i~i i i lni-{ i i i  ;i s;iiicioiics 
ccoii~iiiiic;is y ohligticioiics de servicio iniilii;ir. Pur coiitni, la.. ci~id;iclcs cliic se ciiii-cgnii iiria 
ve/ iiiici;idn la «op~~ugi ie i io» ~p~ic i lc i i  ser, Icg;ilincritc, si~inctii lai ;i S;K~LICO, clcslrucci6ii de 
edificios público\ y disoliicióii clc si!\ iiisliiucioiics poiilic;is. iirr<isii-niido si15 li;ihii;inics 
pcii;is físicas qiic Ilcgon n I;i csclaviniciúii 0 la coiiclciia a iiiocric. l i s .  prccisniii i i i ic. la 
iiiadccuaci6n de les rcl>ios;ilinh ;i las cis~~iiisianci;is del alto el fuego la hnsc ;~ii-íilicii cluc 
siihyace en las ;icusacioiicc dc L.ivirlX rcla1iv;is ;i la rciidici6ii < I i  Viciuiii i i la niiic Aiiíh;il. l i i i  
i ic~iiell:~ octisi611, uila vc,, iiccptoclas las coiidicioiics de paz corrcspondiciiics ;i iiii;i «deditio» 
cauiclar, las I i i i rzi is cai-l;igiiicas iiiici;iriiii el saqiici, «cí~i i io s i  se ii.;iiarn de una ciii<la<l 
toiii;ida por I;i U n  suciso siiiiilar tuvo liigiir d i i ~ i i i i c  I;i rciidicióii (le los c-jcl-ciiiis 
roiiianos en e l  lago Trasiiriciro, i ~ i c ~ i i i i p i i E i i d ~ i ~ c  las gai.;iiiii;is de 1ihcri;icl ~>crsoiinl oli-ccidiis 
pui- Ms r l~ i i ba l .~ '  La q ~ i i i h w  (le la eficlc\>> \e rcgisii-a t;iiiihitii i i i  oiros cpisr~dir~s <le I;i 
guerra, perri i i i iendo a L i v i o  i ro i i i~; i i -  sohrc el vslr lr  i l i  I;i epiilahra t 'ci i icin~~.'" Aún 
rcconucicndo las 1Uciilcs cii Aníhiil el ilchco (Ic Itihi-di-se una cici'lo icli i i lt icióii dc cleiiiciicie 
a iravc's de la  iiioclcraci6n en las represalias," alguiius iiicidcritcs poco aloi-iii!i;i<los. lucre  
del coriiexio peirinsulai-- ci ini i i laroi i  un ci,iiiplcjo ci i i l ic io <le propaganda hasado cii I;i 
«;ipisiúi» corno i-asgo definitorio de I>i aciiiiid cai-i;igincsa2". T;iIc\ ci~iiipiirltirnieii(«s scrí>iii, 
dc hcchu, coiiip;irablcs a la  supucsia I;ilca de p;ilalira (<<licrlidia>>) propia (le los ceitíhcros.?' 
E l  aiiúlisis del co!ijuriio dc la  iluciiiiiciil;ici6ii dispriiiiblc para la inlcrvciici6ri púriica 
en la  Pciiíiisiil;~ Ihúric;i o l r i cc  i-csrili;idoc LILI"~ ;ilqjaii ilc c\I;i iiiilircsii'ii. Ilcsiacn, cii 
prii i icr lugar, el c;it.:iclcr ~pr i~g ics ivo  (Ic los iricc;ii i isii i~~s (Ic iiiiiiiiidacii,ii. 1.0, c j i rc i ios 
iiorical'riceiios f r~r / ; i i i~ i i  In rii i<lici6ri de las ciiiila(lcc iiicdi;inic una prchi6ii gt.adoal qiic 
coi i i ici izo con iricii i-ioiics c i i  el «ng i r»  del i iúclco inclígciia. ]>;ira con1iriii;ir c i ~ i i  la 
dcvasiticióii dc Inh ~> la i i vac io i i c~ ,~~  cl ;is;ilio n IiAhiiais iiicncircs y, fiiialiricnrc, la «ohsidi»» 
I(oiiis iii i<~ ;> i ih i i i<< i i i i~<  t i r  i ? i r .  I<.illliiiiii,. Ic)Sl1: 1 iliii i i¿i.. V., 1; i i i i i i i i ,  i i i i i i i< i i<,  d i ;  lloric<iiii. INol<r!ii;i 1980: Ii .\#<l. 
V., (;iio>ii c i l i i i i r o  i i< ' i  iiii>ii<l,i ii iiiio, Milfiii I<lSO; 1tni.ii.i i,lli,i<r,. 1t.M. «I<iriiic i i  I i  dioii <Ic 1;) giiiiii.. . ( ' ~ i l i i c i i  
<le />iiil«ioq>hi<, ;>oli l i i j i i<' <,i j ir i i<ii i j i i<' 10. I<)Hf>. 61-71: M \ u i o v , \ ~ .  M . I l i l t i i i i i  l i n i i 8 i i i .  I>i<' idee d,,i *<'ir,< tili,ii 
Kii<,,(.i,< i i i  ik.? i i i i i i i<c i i i i i  K<t i ,>ei ;<vi ,  1lci i ; i  I'1011: ( ; i i u /~ i  ,  Il<,i~!,$s. ( ' .  «I:I b<dii i i i i  i i n i i i i i i  ii, 111 ci~iicipcióii 
1iislóiic.i a o h i i  cl iii,l>cri;ili\iii<i iii>ii;iiii> <la l;i 'kii<lí.i I<~~,iililic;in. (;,isrr>. 1 ,  A i r i ~ t .  l . .  c<i\.. H<,ici.oilor<i,i. 
i i ~ / i ~ r r i i < i < l o i c , ~  i i i i<ii:yi i i i i i ioi <,ii i i i  n ~ i i i n i i n i < x i  c /< ivur i ,  s i i~ i i l ;~  I JOi. )l 157.  
" l.ii.21,57.~JI?. 
?' «u, iai~i<lc~aln iii c;i111x$u iiil>ciii». i i i id 13. 
" 1.i~ 22.h,ll~l?. 
?' 
«I'riviaii> clic. ci i i i i  hiipc8 C C I W ~  cxlicli izi I;iiiic\ cli;tiii iii\l;it.cl. l i< l i i i  i1;iiilc M;ili;irl>;ili~. ' 1 ~  u8tx O#IITI#I>L~\ 
c i l~~c~l i i l~ i lh cill'iis ii i iclc c i ~ i i i i c i ~ l i i a  .i;il. s i  i i i i i i t i  ii;iiliilisiciii. ;il>iirc c i i i i  hiiigilii\ iic\iiiiiciiii\ I X I ~ \ L ~ S L I $ > ~ .  \C?C 
<icdidcniiii; <I<I,W I '~!#!icl rr igioiic \ciii.il;i l i i lc~ ;ili Il;i!iiiiIi.ilc cal, ;il<liii. iii iiilici1.i oiii8ir.i ri,iiircli». l.>$,. 22,h.l 1 
12 («<lciliii<r» di. Viriiiiiiiii;, V i i i  i i i f i i ) .  <p. I'l;i,i<li. l... .l.;, iiili., )iii>iic:i i. i l  ~,ic$iiiiii/ii> ;ii,,ic;ir1;ig,,ic\c-. 
(o,,,>.s,,~r,z<, ~ l i i i ,  ii,. <. ~l i ,> j><, i l i  di < < > i , 1 i > . < . 8 i . < i  i ,<- / / '< i i# i i ,  lh l i i .  Mi l i l ~  1<j7<1. U(ILUS 
" Así v.iloi;i 1 .ivii> ( 2  1 .Ag. 101 Iti iii<liilgciici;i c;ivl;igiiicsii :iiiic Iki g~i;iiliicióii ~ U C  riwic cii 1;) ;il<ic;i <Ic <'l,iiii<lii>. 
ipt>cc E I ~ I I C S  clc 1,b I~;~I,LII;L tlc Trcl>i:>. 
'V';ii.i CI c;iw iIc Viciiiiiiiils: «iic<l~~c 11113. <~ui ic io likl8 VI. ~~ i~ i~ ,~ l : l h i l i s  \ ~ r l ~ ~ ~ ~ l i l ~ ~ ~ \  ~uiclirl ,t>l ,l. pii~clcrn~iis;~ 
cli>clc\ 01: .I<Ic,I C I I I I ~ I C  l i l ) id#~~# i  s ~ ~ ~ l i l i l i i l i ~ i ~ 8 i ~  CI #TIIIL~II! ~>I:LC ~ ~ ~ l ) ~ r l ~ ~ i i i  ctiiti>#r 11, 1111\cri,i ~.xc#I!;I~~IN c\I».  
?7 1 ,¡Y. 25.2 .2 ,  
i- iot '. 5 lilicv.isl;i<ioiics i ~ i  I mriliiiii>s <Ir1 \ti, ii.i~iiiiill;ii): I . i i  21.5.10 (~iirliir~is r i cl «;igus c,".j>clan<'). 
clcl «opp ic l i~~ i i~> lpriiicil>nl."J La cal>iiiil;ici611 dc Csic cii!illcvn. por lo coiiiúii, I;i c i i i rcgi  cii 
cnclcii:~ íIc oirris iiiiclcos vcciiiifi, <Ic~>oiii l icritc~ o iiii i lcl  pri~i icru. Es rcscñ;ihlc, e11 scgiiiido 
iCriiiiiio, el i i o  sclcctiuo de la  v io l inc ia,  cxclusivnrriciitc ilirigi(l;i r i  los respoiisahlcs 
iii;ixiiiios de la oposici6ii armada o ri soldados iii> Ihisl~,íiiicos. Mucsii.;~ de cstii actitiid cs la  
i i i c o r ~ > o ~ i c i ó n  r i  las l i las c;ir~agiiicsris bajo el iii;iiidii clc Asclrúh;il de los solclncli>s de 
Isiiil;iy« y otros ,jcScs indígcii;is. o la lihcmcióii cIc los iiilcgi-;iiilc\ dcl cjCrciio de l i idor i~s .  "' 
1.a liiiriiacióii de 121 pciin a i in iiúiiicro reducido de i i idivido~is c~~i i i ras ia vivritiicnic con sii 
aplic;iciiiii iiriivcrsal (ii iucrii. cscliiviz;icióii) coiiir;~ los iiúiriidas i ~ o ~ ~ > r o ~ a g ~ ~ n i m r o i i ,  ~ p o c ~ i  
dcspuCs, ii i ia \lihlcv:ici611 cii (:i iriagci~:i.~' 1'0r lo c~iic rcspcciii >i la iictuacióri púiiica eri 
rclaci i in ;i S;ifiiiiio. I.ivii> c i~ i i h i i l i r a  Iiis coii<lici(>iics oll-cci<l;is ;i csr;i ciudad por sus 
siiiailorc\ ;i c;iiiibi» de no proceder al as;ilro coiiic~ Iiuiiiill;iiitcs y prol)ias de ui i  vcilccdor 
;iii.ailo (« i r i s ic~  i i i  ;ih ii-;iio tiiciorc icrcbaiilur»)," siigiricii<lo. así, su iiiadccoacióii a las 
prAciicas hClic;i\ ii\ii;ilc\ y. cii dcliniiiv;i. i i  incoiiipelihilidad c«ri el «¡u? geiitiiiiiin. IJii 
;iiiAlisis 11165 cleiciiiilii ilc I;i \iiii;icióri. sin cmbargo. pcrrniic Ilcgar a coiiclusiorics <lili.rciiics. 
Ei i  priiiicr lugar. 110s I i ; i l l : i i i i i~s niiic una ncgociacióii en varias fases, coii gr;idos de d u r c a  
progresiva. acordes cii iodo ii i<iii icii io con la evolocióii de la sitiiacióii bCiica. Anihal, a 
pcs;ir i lc hahcrse i i i iciado y;i el ; i iai l i~ccdirccto conti-n 121s clclciicas de la  ciudad, se 
c ~ i i i i ~ ~ n ~ i n c i c  r i  rc\pci;ir el tcrriiorio ; igt i i i l i i io y la vida de I;is ~pcrsi>nas. en el cluc scrín el 
úlli ino ii i icii io (Ic Iinllar iiii;i salida iicgociada." A ~ o i i i d i ~  el ilililogo, las rcprcsnli>is iras I;i 
cxpugiiaciúii cotisisteii eii el saqueo de Iri ciiici;i<l y In iiiniiiiizri <le ~>:iric de sus Iinhii;iiiics, 
riccioiics qiic, dcsdc el [>iinto de vislri de I;i pr;ixis atiligiiii, prcsciilaii c;irgctcr legítiino. E l  
p rop io  L i v i o  rccotiocc q ~ i c  I;i i i i i icr ic  clc los sagii i i i i i ios cra espcrnhle, d;idas las 
circuiist;iiicins, y i io se crnilc una censiira <le (al coiiiporl;iiiiicnloOZ4 Úsic es, por «ira prirle, 
;~hsolui;iinciilc paralelo ;i1 cIc F,scil>i~íii coiitm 11)s h;ihii;inics de Cnrlrigciiii, ciudad tom:ida 
en cl 209 con cxlnionl i i iar i ;~ violciici;i. ;i iciior de los (Iclallcs ol'rcciclos por iio iiutor ci)iiio 
" I'<ilib. 1.13 (1oiii.i i lc Alilii.;i. rciiciiciiiii roii\igiiiciiic iIi ioivoa iiiiclc,,~. iiiil~oriciii~i tic iiiilii>ii.iiiler c.irg;!c 
ccoiii>iiiic;iil. <:/i I . i v  2 1 .5.J Il><i\~l,lc ;ilii\iiiii ;il inisliio liccliii. l.;, ciii<l;iil c *  ;iiluí iIciii~iiiiii;id;i C.iil.iI;il. 
"' l~,,>~l. 5,lIl. 
lh i i l .  
'? 1 . i ~  21.12.J. 
ii ~ j l  . is. i j~ . . iIc 1.ii.ii1 ci>iii.rl>i,ii<iiciirc .i 1.i iiilcrviiiciiiii ilcl iiigoci;i<liir Al<ri.c<i ; iiic lo\ s;iyi i i i i i i i r>s cs ilc ti11 
~xii;iiii<liii;iiio iii1cii.i ~p.ir.i 1.i c~>)nl>rcii\ i<i l i  <Ic Iiis [p;iiii;is <Icl ~ i i i  l ic l l i» ;iliiigiiii: roh <liiii.i I:i ciii<i,iil ( l ;  <o.; i1qi;i 
viic\,i-;i\ liciilir ) IICI1L. lil ,IIICIIC~<~,, iC .~il<li,,l<l> ,131 lugill <I<>l,<li p<></(li i C , I I I ~ l l , l l l ~  L l i i i i  I l l i C \ , ,  ~l,l<I,,<l. 01<I~l,il 'IllC \C 
ic ~15  c,>clc cl coro ! 1'1 ~pl;~:~. L,LCII<> ]p6hl#cc CCI~IX, ~priva<I<>: rcspcl:> v ~ I c x I ~ ; ~ ~  v(<l;a\ y 1 , ~  dc \ L ( C ~ L # ; I S  c%l>osds c i~ijo\, S #  
;iccl>l.iia vaiii rlc S.igiitiio rici ;iriii;i\ y c<r!i <iui i c ~ l i i l < ~ ~  ~por~!i>c,a ( . )  N<i 1i;iy ilii<l,i <Ic '1"" no lpicxl<> 1;s c\pci;iiir.i 
<Ic <liic Aiiíl?;il pr~ i l id  \~i;ivi,;ii .il;iiii.i <le ;iqiicll;i\ c<!ii<licioiics. cii ; i i i i i i i  coiiliiilc io<l;i I;i siiiuiciiiii: ~pcrc ;i I i i c l r ~ .  
i>]>w,<, que I I I C ~ ~ # S < >  i>cipt.~r C\I.II ~081iiici0r1cs CI l~rcl l ihlc ib pc~.tl,#li~. LIIIC <IC~~WOCCII \r~#cstr<>s C L L C > ~ < > \ .  iiillc!> il 
\'tlcbLWith C \ p , h a >  y hc llc\'c#> :L 1:) l'~\cr,;t :\ bc!cslr,h 11i.i~~ ~ ~ l l c  \'Llc\lr<>h ,,iin scg<tn c l  ~ l ~ ~ ~ c c l ~ o  de Vd guerrA>>. \.¡v. 
21,15.6-L). li;iil I<.\hiiili:,. i>i V I  ii<;i 11. A I~i, i i~\ui>i. /  Vni vi;iii,i . 1.. 711,i i.ii>io, i i iul<iri<i di  Koiii<i. Idi .~<.picii<iri 
gir<,rt<i/>iíi i i<ii. 'Ti,iiio 1: liliii>\ 21-25, M;i<lriii 1'192. X I I  81 
' l  wi~tíl>:>l, crcyc~~clí~ <IUC w lh:kl,í~~ clc dt#<lu c#> I c O  c ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ c i a .  , li1c6 con S L ~ S  ~LIC#,;L\ ; ~ l  C,>#ITIIICL,> y l,m,¿> Ir8 
ci i i í l ; i i l  C I i  iiii \.iiiii;,iiiiii. cii,, l., i,i<1c,i <1c Iii.ii:ii ;, l,,ii,ii 10h ii)",.llr\, Ulli, <>lilill CIII~I. pi1.0 ~ i , \ i  , ,~~~ i i , l i i l .  C<>ll , l> i C  
\siir i r ,  CI iIc\ciil;ici ~iuclcrii~i. I>ilc\. ;,ti <liuiiii \i il>;, ;i ~p~i<loiiiii <Icriii icii i\. i.iiccii;iilíis ciii, ?i i \  iiiiijc8c' c lhij<>%. 
iiicciiiii;iii,ii \ i i s  ~;ii;is sohii clli,. iiiisiiioa o i~ r#~~ i~< loh I I < >  Icjdro!i IC Ic~cIli~r l h i ~ s i i ~  1,t ~m~~r~ii.'!». l . i i  2l.I.1.2~~4, 18i(<l. 
i l i i<l. I 1 
I'olihiil, (le iiiiigún iiiodo procli\,c a siihfiiyar los criorcs de I:i go is  Cui-iiclia:" y otrii iziiiio 
siiccdc cii el ;isslto romano <le I l i losg i~ .~"  
I:ii cuniilo a los apcc tos  diploi i i i i ic i is. los propios rasgos de lii <civi l ización>> 
csriagiiicso cii Ihcria, la dui-licióii del contacto y, sohrc lo<li>. Iii iiilcnsidad i lcl  nrrnig<> cIc L I S  
i i i l l uc i i c ia  en los Icri-ilorios Iiispíinos sugiercii cluc la ~pi>Ici~ci;i ior1cal'ric;iiia ciiriciiló sii 
Iiegcmoiiia cii pilares i i i i s  súlidos que los de unci iiicra slipcrioriil;iil hClica. Los resuliailos 
[Ic Iii ii i l luciicii i carhgiiicss he acrctlilnii, iluraiilc la\ pritiici-as Snsc del ci)irlliclo coii Iloina, 
en la  \,iriilencia de I;I oposicirin iiidígcira ;iI avaiicc e\ciliióriico, de la  que e" 1 1 i ~ ~ c 9 r a  la 
procliviclnd cIc los piichlos ilii.rico\ del iiiicrioi- de <:atiiluii;i ii I;i caiis;i de Aiiíhel l ici i ic ;I 
sus veciiios del liii>i-;il." 1-a Sidclidiid ilcrgcin. resultado <le e5i;i csli-litcgio, iio parece 
Iiabcrsc qiichi-,i<lii sino haslii el 200 a. <'., y ii consccuciicia del giro en el ciirso de l a  giicrra 
qiic LIIILISO l i i loini i  de Carlagcii;i.'%n e1 sur, amplias ircas de 'I'iirdcii~iii;i c o i i i o  121s 
c~~iitioli iclas p<ir el rCgulo Atlciic\- se manlicncn l i c l c i  hnsia I;i i lel i i i i l iva dci-rota e11 Ililie. 
t i t ia vi/. ohtcriida la reiidicióri de Gailir. las noticias sobre las rc[>rcsalias rotiiaiiiis ccinti-li 
ci~idedcs iiicriclioii;ilcs nos ilii\ii-si1 acerco de la proclivii lad cnrtagilicsi~ <le i i i l l i i yc i~ ics  
sectores de le pohlacióii clc Cistulo, A ~ i a p a  i) Il i i~irgis. '" Nos hall>iiiios niitc iiúclcos y 
tcrriir>rii)s soriictidos a uiie iioi:ihlc ac~iituraciúii. Se ha sohrayiido I;i i i i ipi ir tai ici ;~ <le la 
li i iclla ciiltur;il [>única c i i  liis scrics riioiictalcs de C'istii lo y oii-21s ciudndes del sur, coii 
rclci-clici;i\ religiosas cI;i~.;iiiieiiie asi~iiil;ihlcs n 1;is ii<il-rculi-ic;in;ic. "' I'alcs i-;i\gos pi~clict'an 
cxl>licoi.sc ii ~pilrlir de l;i in<)tahlc ]> resc~~c i i i  clc co i i t ingcntc  inilitares carlagiiicsc\ c i i  
'I'i~rcIcliiiiiii o, iiicluso, cotiio r~s~ i l l i i ( I o  <le una jpolíticil i i i lciicioiiad;~ dc coloiii lecióii clcl 
v;~llc del I3cli\, incdid;~ no cxti-nñ;i n I;i csirelcgia púiiic;~ de coiitsol ~ci-ri~orial:'~ 
Iii iiiiplanlscióii c;irlngiiich;i c i i  Ihcria dehc criiciiilci-he, c i i  s i i i i i ;~ ,  cii i i io iiiia iíiiicsis 
de cslucrzos i r i i l i ta~.cs q i ~ c  gci icr i i ro i i  < lc~plazain icntos de i > o h l e c i ó r i  y I;lhor 
di~>li~i i i i i ic; i .  Este iiiiportaiilc logro cohtx dimciisióii si Fe licnc cii cuciit;~. ailciiiús. el csc;iso 
iri;irgcii de d i cc inuc \~  nñm que iiicdia ciicrc el dcscmharc<i de Amílc;ir y lo Ilcga<la de Ciico 
liscipión. Soii divci-siis los rclcrciiciiis el iiso coiiihiriaclo clc I;i violencia y I;i iicgi>ci;ición 
por los rcsp~~iis;ihlcs clcl i-jércilo púiiico c i i  Ihci-¡;t. A i i i i l ca r , ' ~~ l i r i i i i t  I'iilihio. \ciinclió a 
" l~<>lil>. ll1:)~Is 
'"<N2iiIii \c ;icoi'ii> 'lc 1oiii;ii ~>iisi<>!icr,>\ v i \<> \  ii2idii <le1 I>,>líii. al,,, ~sl;ii,il,, iii<i<i ,l,i~11<1 I>i,,,, CI s;,<~,,c<,, 
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Por 1i1 que r ~ p e e I ; i  i Iii iicli l i i i l iiiiih:llici~. el pri~liigonisiiio del ge~ ie~ í i l  car1a:iiii.s e11 
el erilrcii ioii i iciiti~ ciii i lra Riii i ia Iie ocnsioii;idc> iiii~i iciiclcncia a la clnhoi-iicióii dc iiii clicliC 
hclicistii cluc cc~iv icnc sclnrivizas. La  irn;igcn de Aníhal y de su iiiiicccsor A\drú l~e l  Siic 
\iiiiicticl;i ;i ii~i prciccso cIc siinplil iciici6ii tciidcnrc a rcs;iliiir,  por co!iii;ihic. ~ i i i i i  serie de 
pcr l i lc i  iii;is ncccsnrio\ p;ii?i la c~ir i ici i i i -a l:Isarii;iticii de los rolalos qlic ;i<lccuiidiis, Inl vef. ;I 
Iii rceli<l;iil cIc los Iicclios. A l i r i i i ; ~  Alii i it io: ~Chic  IA\drúhal l  1Icv;ih;i coiicigii a Atiíh;il. 
kiinoso 1"" " islicchos de ~ i r i i i t i~  iio i i i~ ic l ro después, Ii i jo de Aiiiílc;ir y Iierinaiio de s i i  
1propi;i cslioiii, hoinhrc ;»\'en y hclicoso qiic goziiha del fiivos i lcl  ~>jCrcilo. A él lo designó 
ciii i i i i Iiip;irlcniciilc. Asclriih;il se gaiió la  iiiayiis parte de lhcria por ii icdio de la ~)crsiia\ióii. 
~ i i i c sc r i i  Ii<iiiihrc pcl 'si~; isi~<~ e11 si l  trato. y eii los hechos iliic rci l~icrki i i  1;) k icr/s se % s i  i,i 
i lcl  iiiocli;~clio».~' A\(. I;i iiii;igcii di;ilogaiitc <le Asilrúlinl ~>cri i i i ic <Ici : ic:~r I;i agscividiii l i lc 
su hi-nzo dcsccliii y l i i l i i ro qiiccsor, cii iiiiii siicric de clivi\iiíii clc hiicioiics. Suhiisicii, s i t i  
ciiihnrpo, rcfescncias ;i I;I ciipiicicl;id pcri i i i ial  cIc Aiiíhiil. i i i is vez ;iIcari,.;iilii c l  iiioiicl<i 
siiprciiiii, para la a i ~ i c c i d i i  de nucviis líderes iii<lígcii:is. entre las qiic cahc ilcitaciii- el 
i i iatr i i i i i i i i i i i  del caiiclillo c;ir(ogiiiCs coii iiria ihcw iIc C;isiuIii. c;ipitiil dc ilii i i i i~>~ i r i i i i i i c  
dislrilo ii i i i icr~i." Ln rciiovacióii de I i i i  lidclid>idcs iihiciiiclai 110r si" ;uilccc%wcs no clchid 
co~isi i i i i is p;irn el Ihiri[iiiile LI i i lrsiicii lo iiiiposi:iiite. tiahicl:~ cuclila de li~i i.;isgos fiiiiiili:ircs, 
casi clitiisiicos -scgúii la acu\acióii ilc I'icior-. i lc Iii ;ci;i~ii~.ii IIUII~CII e11 Ihcri:~, y del 
ciii-:icici ~i i i i t lat i i io de la nsiii icii in cIc rcsl>oiisiihiliil;i~Ics pos parte ilc Atiíb;il. l i i i l rc los 
;iristdci-;ii:is Iiispniios iiiiegracliis cii el csilLicina riiiliiar ciiriagiiié\ \i' ciiciiciiii-;i Alorcii, cuya 
ii i l lociicia polílica -y, la1 v c l .  c c o i i ó i i i i c ; ~  hc iiiniiilicslii cii \II riiiigo clc /io.s/~<,.s / ~ i r / > / i ~ ~ ~ i s  
cle la  ~i i ic lod de Siiputito, coii la qiic aclúa cIc iiilcriiicdiasii>." F.1 Iiirdckitii> Ai ici ic\ i ~ u c  
iio ciii i icicsí~i dclcccióii sitio eii el 206, aiiic la cci-liilii~iihrc d i  la ilcrriiia c;iil>igiricc;i- - cahc 
hcr cii;iilo 1;iiiihiCti coinii c j c~ i i p l o . ' ~  
I.cis iiicciitivos cconóiiiicoh coiihiiiii)'cri>ii LIII fiiclor <le [priiiict'ii i i ~ i l >~~ r l i i nc i i i  en la 
iitrliccióii ;i 1s csfei-a c;irtngiiics;i de los lídcsc\ iiiclí;c~ias. I:SIOS, una \-e,. c o ~ i i ~ ~ s o l ~ a d a  SLI 
inlcrioridad militar kcntc al cjCrciio cxpciliciiiiiiirio, coriiinunriiii siciiclo ~>esiícipcs de los 
lhciicliciih <le la cxl>lcii;ici«n iIc in;iicrioi pi-iiii;is y. cspcciiiliiiciilc. iIc los <lile rc[>oflfib" el 
sector tiiiiicrci. La  ciilahorncióii cIc I;is jelii i i ir;i\ locale\ coiisiiti iyó. i lc cslc iiio<l«, 1111 
clcinciilii vcrichradcir de les crlriiciiir;is clc priidi~cciiíii, qiic se iri;iriiiivicsoii cii i i iii;iiio de 
iibra indígena. Este intcrCs ccoiii i inico se poiic clc ii iaii i l lcsiii, taiiihióii, oii CI capíiiilci 
i i i i l i iar. lil ;icce\« ;i iiiin ~i i i rci<í i i  del hi>tin por piirrc cIc I i i s  ciiiiciilliis priicoslagiiicsc\ sugicsc 
que II~IS I i i~llaiiios iiriic uiiii « y ~ i ~ i i i i i c h i i i ~  CCIII IIII~I \cl.ic clc derecho y dclicrcs csiipiiladiis 
11a~1 c ic I ; i  parte, ii es al iiicririh tst>i 1s iciiagcii clc Iii\ I i c c h o ~  clcac;ida liiil- Aii íhal. 1i1 
cari;i;iii& prci i i i i i  t i  su\ scgiiiclorcs ~i ic i l i i i i i ic  el rcl>nrli> de I;i «prncd;i» clcspiil's <Ic s i l  
~prinicrli catiipaR;i Iiisp;iii;~,~" y hace lo   propio ira\ el s:i<liic<i <le Car1;ila: «uiciiir cxcrcilus 
cipiilcii i i ist~iic ~ m c c l a  <:artlin:iiiciri Naii;iiii iii Iiihcsiia cst cIcdiici1:is. I b i  I;irgc p;irlicii<lo 
~r l i cda i i i  stil>ciidioc]iic ~prncicrito ciii i i Sidc cu\<iliic~iilc> ciiiicii\ c i i i i u i~ i  socioriiiiiquc iiiiioiis 
iii se i'iriuntis iicrc ~ i r i i i i o  iii Llaccncos, prii i i iotuiii hc l l u i r i ~ , ' ~  así coiiii, tras In ii)irie clc 
S i i g i ~ ~ i i o . ' ~  Lii rclacióii de c;ii~sii-ckct<> c ~ i i r c  lii ;c~~csosidiid e11 la\ d i ~ l r i h t ~ c i ~ i i c ~  y li i 
5~ Aiii,. f f i i r i .  O. li;iil S , i ~ \ ~ ' l i i >  I<i>~<i. i>i> c ir., 1 14 
. .  . 
" 1 . i ~  24.41.7: Sil I i n l  .3.<17107. <l i -  Itl<~iinlii~si~u. 'l'li<, l i < i i i c < i ! i \  iii 'ijiiiiii. I X !  ii. 24. 
" l.¡\ 12~11.  
fidclidiid 1i;ici;i el dclciilndor clcl niaiiclo e\ iioi<iri;i c i i  el ps\;!jc. Aiiíbal practicniú una 
si ini lar estrategia ccoiidinica -hasad ; i  c i i  el ci ivío i lc  p r c i c n i c s  en sus rclncioiies 
diploini i icas con los g;ilos, ciiya c~i~i l>crnci i i i i  rcsiil iah;~ pr i i i i i~r i l in l  ]>;ira lo, pl;iiics clc 
iiiv;isidii dc Italia.") 
A los inéicidos y;i rescriados cabe ;iñaclir l a  ;ictiva dclCiis;i clc los Iíclcrcs iiiclígciias 
frcnic a tercero\. L.a hctcrogciicidn<l polílicn y la iiivcici-ade riv;ilicl;al de las coinuiiidadcs 
Iiispili ica\ hcrilin. de cstc irioclo, iitilizaclas 1p;ii-a gciici;ir iiciitch i lc n~llicsióii taiilo a la ciiiisii 
c;iriaginca ciii i io n la ioiriana. A 1p;irtir de ~iii i i i i~ ic i< i \ (~  ;iii:ilisis de las lucntcs, Ilodríguez 
Aclmdos <IcSciidid, hace ya ctisi i i ic<lio siglc~. la cxi\iciici;i dc tina coalicidn ilcrgctc- 
ausciario-1acci;iiia de tciideiicia f i l~~ í i i i i ca . " "  Dc  cll;i li>riii;irí;i parte Andóbalc~,"~ ;iprcsrido 
1x11- Cii .  Escipiii i i c i i  218. Aiiiosico, el j c lc  ;iiisci;iiio cliic I i i ~ y c  junio a Asdrúhiil, y las 
ii~iioriclaclc\ Ic~calcs i lc diversos ;isciii;iiiiiciiio\. c;iso clc Atiinagro o de la ciud;id de C i ~ s i s , < ' ~  
qlic cusl»<li;iha iiiiportantc rnaicrial cariagiiiCs. 1,;i diploiii;ici;i hircluidri Iiahría tiprcivcchado 
pasa su\ pn~pios fines la cxisLciici;i de 1111s rivnlicl;icl aiiteriur ciiirc los pueblos de la ci~sta 
iiororiciilel de la Pciiíiisulo -que pa5an a lorii?ai pnric cIc la  órbila rutii;iii;i cii e1 218--- y 
los i lc l  i i i icr ior .  'Trazas de ~ i i i a  c\il-atcgia sciiic,j;iiilc s i  detectan c i i  i>iros coi i lcxlos 
,idiicir el api~yo cartaginés e los piichlos liinítroí'cs clc Snfiiiito. l>iics I;i hispaiios."' Ctihc 
prohlcni6iica iIc la idcntificnciriii clc éstos" ~111 akcin. ilcsclc iiiicsiro ~piiiito dc vista, a I;i 
liisioriciil;i<l <Ic I;i :icciiili ~iúiiic;i cii cl Al-c~i. L iv io  sciiiila a ('ertego - -  « i l i i i l i i i s  cii i i i a<lcsscl 
idcin, qlii l i l i c  crtil s;ilor»-" coiiici iiisiig;idoi. clcl cr>iil'liclo rcgioiiiil cli el úrea Icvanlina, 
aunque la diploin;icia rurnaiia i io debió ser ajciia II l a  cscaladii clc ici isidi i .  Dada la  
viriilciicia del coiil l icio roinatiu-carlaginc' en la  Pciiíiisula, las prciioncs de aiiihos baiiclos 
Iiicicroii iiirp«\ihlc, dc lacio. cualquier intento de iicoti.rilidad por parte de las ciudadcs dc 
la franja ih t r i ca  y tiirdctaiia ti-as el 218. Con e l  o l? j c i i v i~  de r c l ~ ~ r z a r  el coinproiii iso 
~procar t~g i~ i& iIc divcrhi>c iiiiclcos. 10, gciicr;ilcs iior1c;ilric;iiios ciiiplcnioii iiitciisiviiiiiciitc a 
ciiib+jiidorcs y ciiiisnrios,"" 211 t ic i i i l i i~  cliic los ilcscriorcs <le las filas roinarias cmii rciiiiticlos 
a sus coiiiliiiidedcs de origcii, ;i fiii <Ic csiiiiiiilnr la iiisiirrccción. 1ist;i rnedicla se atcstigi~a 
tras Iii hatalla de 'l'rchia, coi1 ilcih iiiil niixiliarcs gnlvs coino protagonislas,"' y ac;iso fue 
I;iinhiCii cinp1c;tda por la cliplomacin cnrtngiiics>i oi Ihcriti. Dc  niicvci. el p;ii-;ilclo roiii;iii<~ se 
reconoce c i i  e1 envío a I ta l ia dc i icscici irus jóvcrics nohlcs hispaiios coriio agcrilcs 
encaigaelos iIc csiii i i l i lar I;i dccrc iún de sus coiiipntriotiis, qiie iiiiiit;ibnii eii 1;)s J'iliis cle 
Aiiíbal."" 
1.n.; cliscrcp;iiici;is iiiicriias p?csi<lcii, c i i  c l  ci i i i lcxi i i  de I;i giicri-;~ ]>úiiica, I;i \,iclii 
politica de iiiucli;is ciuiledcs, dividiila In pohlncióci cii so ;iclilucl lincin las ~iolciicias cii liya. 
1.a propi;i Sagutiio s i  v io polarizlida iii dos I;icci«nes aiit;ifóiiic;is, que habrían llegadi) ;i 
eiifrcn(arsc \~iolcnl;iiiicnic. Llc acuerdo con la acusiición ;iiiihdlic;i 1r;insiiiiiicl;i por I'olihio, 
1. CI i q ~ i ~ i i c i a  . .,., de R i m a  e11 la ciii<Iad se iii;iierializó eii In clirnin;icióii lihica de los cehcciil;i\ 
~>rocar iagi i icsci ,  qiic sol ici ishaii  l i icdi;icióii púnic;i c i i  i in  coiil ' l icto i i i lcr i io."" P;irn 
Kodrígiicz A<Ii-;~dos,"~ In posible cxisiciici;~ ,iiiiil<i ;i Iii ciudad ihc'rica de un barrio co~ricrci;il 
t i i i  <<ciiilx)rii)»--" viiiciiln<Io 1;il ve/. ;i M;i\saliii Ii:ihria dclcroiiiiado la ioi.inacióri de <lo\ 
grupos de iiitercsis coiitrapiicsios. siciido la  oligarquia conicrcial akci;i a los roiiianos. 
Desde eslas p~.cniis;i\, 121 «cIevolucióii de Sagiirito a \us liiiiigiios ciiidad;inosn. que l c c n i i ~ ~  
cn %orilir:~s,~? d i b i c ~ i  ciilcndcrsc coino la  restaiii-licióii en el poder dc la laccióri [pi-orroiiiaiia 
inercc<l a la  inierveirción cscipiónica. 
La bús<liied;i dc sniicióii rcligios;~ al pr~igl-;iiii;i i lc liilcrazgo politico-ii i i l ikir ocnp;i. 
asi iiiisiiio, iiii lugar iiiip(~rLniiic cii los procccliiiiiciiios de ;iii-acci6n de las voluiii;idcs 
i11digcn;is coil~lc;ido\ por los c;il-l;igiiicnis, Fnlre los prcplii-ativos d i  la cxlicdición iiali;iiia 
c1c Aníhiil, l;i visita de 61c el s;~iiiunrio de Hcraclcs-Mcl<l;iii g;iditnii« c«cisiiiiiy<i i in gcsi<i 
i lc alt;i sigi i i l ic; ici6n priil>ng;iiiclislica: III oraciói i  ;iiiic la  cliviiii<le<l csiú c;irgscl;i ilc 
iiiiplicacioiics siinhólicas rcl;icii>iiad;is coii 121 vicloria." F.1 gcsiu se ciiiii;irc;i cii iiii ii i l ido 
riiiihiio cnsirciisc, ciicoiii iaiiclos ~ircccdid<> 11or lii revisiil ilc I:ts irulxis auxiliase\, cli'ipi~csiiis 
ya 1p;ii;i la luch;~, y sucedido por 121 organi~;icióii de la giiarnicióii Ii;irn II i l d c i i \ a  c1c la 
Ihcria púiiic;~. I.;i dili isi6ii de iin %~ieño de Aiiib;il, i~icscs iiiris tai-ilc, se iiiscrihc cii I;i ii i isii i;~ 
wndeiici;~. Noesirii luciilc. Livio, ;ifiriiin qiic el cniidillo c;irI~igiiiés Ih;ihi;i cxpcriiiiciii;ido 
iiiiciili-ns doriiiíii la visiiíii <le ui i  iiiciisqicro de .Iúl>ilcr, su giii;i Ih;icia Ihili;~, iiiiciiiras ~i i i ; i  
serpicnic clejaba n su c\piildn iiii ia\irri i lc dcva\i;icióii. iiiici'psci;i<l~i coino los cl'ccios <le la 
carnpefi;! en cieriics sohrc los canipw c~ ic i i i igos .~ '  N o  dchc 5cr caiiial l:i coinunic;icióii del 
sucfio a I;is tnlpas coaii<lo Cslas se liallabliii ;i piiiiio de crii/iir el i-k> Ehn) l í i i i i i c  de In 
'," P,~l#l>. 3, lS;  3.28. l,,l Iidc~18go hc #!>:m,ificsi:~ CXI Ih r.q>,~citli>d ~:trl;!git>cs;~ lp.tfi8 i#,ilttir co 1.h lp,>lK~~c,$ ~ , ! c r n a  c i t  
los iiúclci>r Iiihli.iiiico\. Uri;i ;siii;ici<iii <lc kil ii;iliii;ilc,;i 1i;iliii.i ~>iol>ici;i<lii CI icgicsi, .il ~r<riii> d i lii<liliii. lisic. cii iiii 
i i i i>, i ict l i<i iti<leieiiiii,i;,<iii. ;i,iliiiiii ,1 21 1 .  1,;,1>ii;, >,<!O ;ili.irl;iiii, <lcl li<iiii> cti i,i/<iii <!L. \ L I  ,CLIII!<I ~IIO~ilililglllcYi,. y 
r c ~ ~ ~ c ~ i ~ ~  COI> ~po~~csi,~r~~l:$~l :L OLL#S:I clc Ih ~ ~ ~ I c ~ v c ~ I c ~ ~ ~ I  pfi!>#c;t, vi,/. l',>lil>. 9.1 l .  l'<!r SLI I~.LWLC. I.i\,c> (22.21. 31 ,!lt>tlv 
i;iiiii~i¿ii ;  1;) ~ r i \ ic~ic i ; i  d i  inri l iaii!i ichi~ CII CI riiii;iili, <Ic Iciilíl>il: <#<ILU, UIIIM Ilcigciiiiii i i g ~ ~ l u s  Iitci.ii» 
i<icriiific;iblc. i;iI vi,. con Iki ;iliiohiiii;ici<iii .S I<<>iii;i ilcl 2 18 ~iiciiciiiii.iil;i c i i  1 . i i  Zl.hl.5 110, ilc~*ci;i\ 1i;iiiii;iii 
ciilvi;iiIii icliciic\ ;i liscilii,iii). V i d  sirpiii Cfi. I R ~ ~ I ~ I ~ J ~ , ~ ~ ,  AI>I<,\!x,\, <<l:a, ~ i ~ v ~ ~ l i ~ l : ~ ~ l c ~ ~ ~ ,  565-508. S<#l>sis~c~, 
i;,iiihi¿ii iclcrciici. ia ;i iiilcivciii.ioric\ <lc ailiilr;yi. ci,i!ii> I;i <ic Iiis ~> r í r~c i l ~~ \  . liliiii;ca. ).i 1'iict;i <Icl coi>icr i<i  
piliin\iil;ii.: <.c i l i<r l ic i i  lli>\ cililiiogcsl -c i.iic,>iiii;ili;iii rii <liici>i<li'i <lo> lic!ili.iiioa ir. illrl>iii;il>.iii i.1 ic i i i i i :  e1 iii;,yoi-. 
Ilaiii.iil<i I+l;iiico. i ~ i i c  Ih;il>i.i iii.i!i<l.irlo i i i i lc \ .  cr.i Iii,sligii<iir ~ p ~ ~ r  I W!I~.~!N> i i c i i < i i  y ii!i;i c.iliiai-il1.i tic i<iviiic?; i'ilc 
tenkv I ~ I C I , ~ ~  l c ~ c c l ~ ~ ~  ~pcro 1t\5\ l~#cr,tt. 1.a #cs,~l~~ci,:#~ 'Ic C\I:L ~ I i y > ~ ~ l a  bc tw~\It~,li !nwy , ~ ~ ~ o ~ l ~ ~ t ~ ; t ~ t ~ c o l c  :! At~íl ,~l. C I L ~ C  
\c coiii,iiitii cii i ib i in~ <Icl ic i i i i i :  <lcuoluiii i:I li<3ilci .il ii,;iyiir di. ;iciiciilii c ~ i i i  r l  ~i.iiccci lcl \i.ii.iili> y Ika Iiili.ic\~>. 
l.¡". 21.31.0~7. Ii'iiii. Ikiiiiíii.,. ilc V r i g~ i I~~~r i iB i i < I i ~  V;ilvi.l<lc, o,/>. cii.. 1117, l i s  iiíliili~, i;itiibiili ;iqiií. c ~ p ~ ~ ~ ~ ~ l c l ~ s o ~ ~ ~  
coi, I;i ;iciii;icii~i c~cil)iiii,ici~. (Ir. 1 . i ~  28. 21 .J. 111. 
7 0  i < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , t ~ ~ . ,  AI>N:\IIOS. l:.. '4.a /u/<'.> i l>Ct#c~~~~. 1 3 2 ~ 1 7 7 ,  ~I.:L\ r~ f i~ l i ~k t c l c~~~ .  5 S 2 .  5x4 (:/, 131 ,A,."\ t,. ,'l.,(, 
,,li;,,,,.:ls>>. <hl,. 214~21'1. C,I,, l,,i,ll<>g,,,1'í:, cs,,~cífic;!, 
' (?i ('Iic. iii.1. cii. 217-244, y zi. 17. 
'> ;/<i,i. U,I.X. 
" I. i i  ?1.21.<). Silhic i I i iho i<lcol<igico <Ir.¡ ciilio .i 1iir;iclc~~Mi.lil;iil. iul. 1.rii.i / C.\\iiii,. J.I.. i/i.>/><iiii<i / '<i<~ii<i .  
/.o? i<' i i i<i i , .s <'ii iii //i>/><iiiiii i o i i i i i r i .  Il.iiccli~ii.i l<JIJL SI X J .  264. 
' l  I.iv 21.22.6-[J: </J.. MAN<;,A\ M6hiniiiii s. J.. -I:I ~p,ilicl iIc 1.i dililc>iii;ici;i oiiiiiii;i c i i  1 s t  ci>iiiluiii;i <lc lii 
I b i i i i i s i i l ; i  Ih6ric;i (22(i 1'1 ;L.('.)~. l i i i /~<i i i i i i  311. 1')711. 489. 
. .. . ' aiL.iiioii carlsfincsn- y, ]por lo 1:iiiio. irinugiii-niido la  guerra ahicrta contra Koina." E l  
iiso ai i ihi l ico de los rcclirsos rcligii~siis ~>oscc l;iri>c ~p;irelcliis en la acluaciún rom;ina. Si 
Ihicii c<irrehpoiidcii 111s iii6s co i i i i c id~>s ;iI s ig lo I s.c.. merece clcsiacarsc p a r a  l a  
ci-oiiologh qiic iios ociipa- l a  inlcrvcriciiiri ri~hrcii;itiiral en cl rcl>licgc del i-jircito Iras el 
clcs;istrc clcl 21 1 ,  inraiiii'csiada en une Iciigu;i de Iiicgo ?obre la  c i i h c ~ a  del trihuno L. 
M, aicio,'" . . o la :uía diviiia que coiiducc n l iscipiún o Ciirtagena7' y que impulsa a sus 
lioinhics ;i 1;i viciciri;~ cii llipa.'" 
1.;i c;ip;iciclod ncgociacloi-;~ y I;I h;ihilidad de los iiiaiidatnrios c;iriagiiicscs !>lira 
;ihi.irsc caiiiiiio cii la sociedad iiiclígcii;~ ciilran c i i  ;ili;ircnlc ccinfliclci con las rcfcrcncias 
;! lurivi i~ ;i In loiiie cIc iohciics y a su c~s Io< l i ; i - c i i~ i l i vc r i~~  CI plir,iis h ic1 .1~~.  Di iicucl.d<> COI? 
Polihio, la ciiid;id (Ic Saguiilo Iishrí;~ ;ilhcrgado, cii el 217, iiii grupo sclcclo de Iiijus de 
iriaiidatarios iii<lígciias." Dcterininaclos i.asgiis (Ic la  ii-niciiiii de Ahi lux -artífice del 
irasvase de los rihciics e iiiaiios r i l i i i a i i a s  y, sohrc Lodu, las similiiiidcs del episodio con 
el correspoirdicnic a la loiiia <le <:nrLagcna c i i  el 200, Iiaccii dudar ;i Bclocli y a Rudríguez 
Adr;idos de la hisloricidad i lc  I;i iioticia. Rii upiii ióii de csie úlliino, es improbable que 
13ostar, el jefe de la  guariiici<iii c;iri;igiiiisa cii la  ciud;icl, tuviera autoridad par;i pcrinitir la 
salida de 10s relicncs. Taii ipi~co parece clara la siipcrioriclad ir1iii;in;i cii In región, s i ip~ ics i~ i  
c:iii\;i ilc la 11.nicióii clc Ahilus, ni las vcnl;!jas inmcilini;is (ILI~I' 1ibcr;icióii de Ii>s iii<lígciias 
rciciiidos rcl~orinroii 1p;i.a Ro~ i i a .~ "  Carcceiiios, siii ciiibargo, de arg~mienlos definitivos para 
el rcchazo <le I;is i i i l i iri i inci~iiics de Polihio y Livio. y alguiios ;iutores accpi;in e l  pasaje, 
caso de Mangas. I,;i/ciiliy o Riclianlsoii." Por lo il i ic rcspccia a las inlormacioiies relalivas 
ii Cartagciie, pricciii<is <Ini<is cii~icrcios acerca de la ~proccdciicin dc algiinos dc los rehenes 
i i l l í  custodiadoh. c i i  i i i i i i icr i i  s i ipcr i i~ r  a Ircscicnlos. scgúii Polihio." Ei i i rc  ellos se 
cncoiitiah~iii la c\p»sa c1c M;iiidoiiio, las hijas de Iiidíhil, la prometida del celtíbero AlucioH' 
y i;i cspi~ss c lrijos de Edccúii o Edcsco." 'Todo\ clli is prcsciikiri la ~~ur l i cu lar ida i l  de 
~pci-iciicccr ;il eiitoriio Camiliar de los dignakirius iiidigcnas, detalle que arro.ja alguna luz 
iiccrc;i de la  iiitencionalidad de la pr8ctica. Subi.islcri, cfcciivaincnlc, varios Icsi i in<i i i i~is 
rclaiivos a la  asoci;icióii de rcheiies e iiiiposicioiies eii inci:ilico. I>c esle tenor s t~ i i  las 
refcrciiciiis ~polibiaiiüs al ilcrgcta Iiidíhil, ciiyii dignidad fue ofendida por Asdrúh;il Giscúii 
;iI ohligarlc 21 ciirrcgar, en el 21 1 ,  a sus hijas coino garantiü dcl pago de tina iinportünrc 
s u ~ i i a . ~ '  1.a concxi6ii rcaparccc cri Salirislis. coii el coiirproiiiiso de aportar trcsciciii»s 
7, I'olihio (312.7) ;itiiiii:i iluc c l  Tisi.i<lo del Eliio [pioliil>ii .i los c.iil;igiiiercr cl (>as,<' CICI ríii e n  iiiriiíir. rieii<lo 
kva.  ~r<>h;ihlciirciiic. l a  vciaióti iiiercccdoi;i dc iniiiyoi cii'<lito. l ic i i tc ;a Ikis c1,ibor;ic~oiics ilc I . i i i < r  y A]iiii!io. ib. 
i<ii-ii,ti¿irsr>s. J.S., i i i i ~ ~ o i i i < i ~ ~ .  lI rp<iiiiii oiiil ti><, / l<,~ci<~li i i i<~ii l  !/ ?oiiiiiii Iiiip?ri<iii.$iii, Zlii-S2 iií'.. (';iii,hii<igi 
1986, Z(lL311. iil. Tli<, 1lomuii.s ii, >/>i i t i i .  20~24. coi1 Ihililir~gi;iliii lp~iliiictilc ;il uso. 
'" l'liri. A'H2.241: 15.11. 
F~~IIII~~I?, 3.9.1 
'* Ai>i>. Hiii>. 26. 
. .  . 
'" l'olili. 1.97~91): 1 . i ~  22.22: %«ii  9.1. 
*" I lr , i>i i i<i i  c., i \ i>R,i i i r ic.  .<l.;i fi<li.s ihtiicnw 146147, cii I;i 1íiii:i de Bili,cl, lihiil. ii. 2) 
" i v I i h ~ ; a i .  ;irl. cii.. 491: 1.izi.uilv. J . 1 .  Iiiii~iiii~iil'r i v o i :  iiiilil<iij l i8 ,<ro i~  o1 ilii .Srioii<l I>iriii< R'<ii-. 
>, i'olih. 10..3.i.?. I g \ > < r , k # ~ ~ > d i ;  1proccdciici;i dc l i<lcuco. Sii ~;il;iclcii~;icióii cdel;i~i.i c i  iii,;i coiiqciiii;i i lc 
Schw~i~li.~e~i~cr. i i l i t i i i  <lc I:i, li~iii~iiii~. r j i - .  W;ilh;iiih, o,>. <¡f. 11, 246; Ri<iiniii>sou. lliii>iiiiiiic 48. TI. 77. 
8\ l',>lil>, '1.1 l .  

colohoi-aci6n. Es, dcxlc iiiicsiri> piiiito iIc vist;i, cxii;iordiri;iri~~mcnlc signiSicaiivo el Iiccho 
dc qiic ninguna de iiiicsiros I'UCIII~S'~~ rcliicioiic el permiso oiorgiido por Aníhiil :I SUS 
? i~ ix i l i~ i rcs  hisprinicos pai.;~ visiii ir sus I i i ~ g a r c  <iiiraiiic el i i ivicr i io con la  cxisiciicia de 
rchcncs indigcn>is en iii;iiiiis c;irtagiiics;is. La  rciiiciirporacióii :i filas dc los soldados sc 
clchc i i l l i s  11 111 c s ~ ~ i i a i i l a  de hiiti i i ;iiirc 121s ~ i c r s p x ~ v ; i s  dc 1;; iiiiiiiiicrilc giicrrzi coiili'n I l o r i i ~ i  
que al lcmor dc rcl>rcsalias ci)iiii.;i s i15  coiiili:iirioi;is rctciii<los. I'erecc claro, cii loclo e;i~u, 
que 121 piúciic;~ de la tilina de rcliciics d e  aiiil)lio 1i.aIa~iriciilo cli 121 Iii\tc~riogrdfia aiitigiie- 
no Suc iin rasgo exclusivo de I;i diploiiiacia ~;iri;igiiicss. I l c  l o r i ~ ie  anilogn :iI clciioslüdo 
c i i i i ip<~r i ; i i i i i c~ i i~~ púiiico, la <lipl<>iii;icin i-iiiii;iiia sc c;irnclcri~i> por la  soliciiiid r isicini i ic;~ de 
g;iranlcs a las coiiiiinid;idcs l i icpit i icn, ;iiiic\ y clcsliiiEs del 209, y a lo largo de iodo el 
~ ~ r u c c i o  suhsig i i ic i i tc  (Ic cxpni ic ión,  CCIII u i i  10t;il dc d icc is ic tc  rc lc rcnc ias  cn In  
docuinciitación para el periodo 2 18-1 33 a. C.'Jd 
Cci1iiii;i: A I ~ ?  t i i i i > .  I X :  50. c i> i i  I;i iii.\oliici<iti i lc icliciiir ;i 10, ccllíl~cioi i .is cl Ii;ici\o ili.1 ~?i-iiiir.i lplun <le ~>a, i lc 
M;iiccli> i l;t i i i i cv ;~  \<iliciiiiii <Ic icl~riir. l i ; i \  I;i .<ilc<li~i,~» <Icl 151: 5 1 5 2 :  54: 77: 7') ) i~ioi i .  i1. 16: 1'. 1 : i i i r i i t i i .  J. 
5.  22: ,\]y'. i i i i i >  74: 75 1.1 i c c i i i i o  ;i 1;) 1Niiii:i i lc icliciic\ I i i c  iiiilir.iilo I>C>U II,,I,I~ iIiir.itiic I;i Rqi6Iilic;i . i~i lc 
oii-liigi~. M;icc<io!ii;i. Siii;~. l:'~~;~rl,# y 1.1 1.lg.t liliili;~. ;i\i ciiilii~ ~>i-i,l'ii\,iiiic!ilc C ~ I  cl ii;iiiiciii*o <le 1.1 ixl>;iiiii6ii CI? 
I;ii (;;ili;is. vi<¡. Auuritli, h.. ,,l.c\ i>i,igi.\ 1h.iih;ircv ;iii ilcliiii <Ic I'l:iiil>iic~~. l i > i  SI. i9hl. 136 N<li;!yc. :IW,. cit.. 
150: <i. i i¿cii  ili.vz.\. E .  «l.;# Iiiiici,ii, iIr Iiih icliciici cii lii ili]ili~iii.ici.i I i i ~ ~ i ; i i i o ~ ~ c p i i l ~ I 1 ~ ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ,  M l i A  lO'J7 fci, 
I,~C,,S~,). 
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la ,rÍ<i~ii<i le I ' o i x t t i i  </c 16' ci iu i i l  i,s<,,qlc XV) ... 
LA SIQUIA DE L'AIGUA DE LA CIUTAT 
(SEGLE XV) 
Maria Barceló Crespí 
l l i i ive,-.siiiif ii(, les ll les Bn1eui:u 
N o  Iii ha duhtc que iiii;~ dc Ics {~reocupacions ilc Ics gciils scnsibilitzlidcs en el reina 
de la (Icknsa del piitriinoni ciiltiiinl, nvui i a Mallorca, Cs le de protcgii el poc qiic cliicd;i de 
I;i <íi[iii;i de 1;i Ciiiini, ;iliromciii c<iiicgiida coin síc[i~in (le I;i Vil;i. ;iinctia$ad;i de dcsalxirici6 
scgoiis c»ni s'apliqui el iiou iracal de la carretera cIc V;ill<lciiioss:i. 
L.a ci i i la l  incdicval cs proveia de tres Sonc qitc aSl«rcn cii la  zona del p la que 
cnrevolta ei i iucli iirhh en direcció Esporles-Valldemossa.' Una <I'aqoestes, la Sonl dc l a  
Vi la,  situada a ii i is X krri del ciisc ;iiitic, ei i icrgcix d'una c;ivit;it <I'iiiis 8 i i ieires de 
~>ri~í'uiidiiat: el scirtidor i la coiiducci6 de I'aigua Iian solcri tiii~<lilicacioiis, subrctol cii cls 
dos ÚItiiiis regle\. ~>c i i >  l i i i h  SIL oiis sc1:iiii;i any, aqiicsla hiii cricara )>rovcia d';iigoo poiiihlc 
la  Ciutar i i.cg;ivii goiri ~ m r i  c1c l ' l i i i r i ;~ qiic I;i rodc,~;~.~ 
La qiic cii i.l>oc;i iii~isti111i;iii;i ci-;i ; i i i~~i i ici iada síquiü d'Ayi i  al-Ainir pciictrava a la  
Ciutat ]>ir la ~pofl;i cIc Satiin M;irg;ili~l;i i, un21 vcgada Itanqucjada la morada, coiiiinu;tva 
rccte Siiis a 1;i gxii-t op«;ula di: I;i (:ioioi, oi i  s'uhicava el castell reial, I'actiial palau de 
I'Alrnud;iina. Scgiiia ad;iptaiit el ciirs a la iopogiafia, 121 qual cosa sigiiifica que trnnscorria 
pei. l a  par! niCs clcv;id;i, i ;iixh pciriiciia, a drcta i cs<liicrra, sobdividir-se en dilcrciits 
ramals. 
E l  Sragiiiciit qiic c\ ~ p i ~ t  vciiie n I'airc I l iu ie iio correspoli a II conducció medieval, 
peri) sí eri segiicix el iiiüicix iiiiicrari. Sc sap qtie al llarg del tciril~s Iia soicrt i i iodifcacioiis 
i que no fii peircs aiiyy va sci víctima de les irialiSctcs que li p~rpcti'ni-cii aiiih i i i u i i ~ i  cIc l a  
consirucci6 d'uii 11ipcriiierc;il situai n I'ciiii-;idn de la ciiitai aciiinl. 
S'tiuii icc<ilnl;ii iiolcs iccii-iliics i ~iil)~c;ii i icii la iiliiis $i>Iiii CI~cri in ilc 1'iiigii;i ii Vni. V,\i.i>ivii:s<>. M. 1sniii.i. 
iicl (Coi>i<l.): 1,:l <i*i~ii <vi i,,,~ <ii~</<i<l<,> <ii>i<~ll<iii<i.s < l i i i i i i i p  Ir, l i l i i i l  M<.diii. I l i c i i i < ~  ii<ir<i r i< <,riii<iio, V:iii;idoli<i 
1')'18. 
131 c;is dc lii ciiiioi cIc ,\il;ill<iic;i 1i;i cil; i l l i i i c l a i  i r i i i  cxicris;it l i i i i i  ~pcr H,\iici.i.i> C'i¿i:si'i, M.: <d'i-ovisiúci. 
rlisiribiici,iii y ci,iili<iI iicl ;igii;i cii I;i ('iiiiloil ilc bl;illoic.i iiic<lici;il. lil <-jiiiipl,, dc i i i i t i  ciiidsd iiriiliicii6iicii». 11 
\ciiii it~iiio: 1. iis$i<i i ~ i  I<i\ <iii<l<iil~i <i iioii ic i<i P;diiil iM<,<li<i. ( ' r i < i i r i >  << i ,~oh lii,ip<íiiir<ir rio cii~iil/<iiii i.s. Vall;i<iiili<l 
1(>1)8 (C l i  l>'i'"""I. 
~.c)~l.hhnl.\ J A ~ L ~ . \ .  I<: llil j>liil i i~l (1,. lci ,> iq~i i< i  ir 10 Vilci O<-1 ~<-,yl<, XIV[<?itii!i ~ I c  M<ill<,r<<i). I?il81~:) 1984. 11. 
0 1  l .  
E l  qiic soiii;iii <Ic I'aiitige \í<j~ii;i clc I'nipriri 16 iiii inarcni iiiics?\ nrcjiicolhgic ;i iiii.5 <le 
I ' l i is l i~sic. Ln iiiil>oriiincia que Iiii t i i ipi i l  diiri i i i i  scglcs 6s iiiclisccitililc. 
Arrihni el \~.gIc XV.  <lili.rciits ~ p i i i i i c  <Ic I;i Ci i~vai  ~prcscrii;ivcii IIII~I i i i iaigc ilc roii io i 
cIcc;iili.iici>i, i ciiisc ; iqi icis c;il iiieticioriar de iii:iiicsa cspcci;il l;i \ícliiio de I'nigiin.' Aqucsia. 
ci~i isi i - i l id;~ clciari ciicai's M;illorc;i era Mayiircla, co i i i  ;I clci i ic i i i  t>isic c i i  I':iiiihii de Ich 
inl'r;tcsisiicrorc~ clc priivisiú d'iiigiia a I;i Ciiiiai. \o\' i i i i  c \  c«iiicsii;i cii iii(11iii d'iiicliiiclud 
qiinri el  scii fiiricioii;iiiiciii iio crn c l  iii& iri<licai. L;i i l i~c~i i i ic i i tnc ió c. lii rcssb de I r i  di la 
preociil~;ició i chl>ccialtiiciii cii e1 Li.;irisciis\ <le Iri Iiain;i c<l;ii mitjniin. .l;i (lci 1.331 c \  coiicixcii 
divcssos pogaiiiciiis de I;i I l i i ivcrsi iai  ci i  rcl;iciii ;iinb «hics ~Icc i i iac lcr  e In síqlii;i:' Sci-li. 
sohrcioi, a pnriis clc In cgo i ia  ii icirl i l del i~i inlrc-cci i ts qi~;ii i ~'iiiicrisiiic;ii.;iii c i i  grnii i i is i icr~i.  
N';ipiiiii;ireii~ ;il:uti\ cxcinplcs: 
I)cl 3 de scicmhrc de 1140 coiisiii uii;i rclct-?iici;i a I';idoh dc l a  sícliii;~ in;!ii~r (Ic 
I';iigi';i i lc la <'iiit,ii i 1:iinhi: dc l  i i iol l .  1.1 c1ii;iI ci,s;i esa r i iol i  i i ccc ius in  pcrilub, ci i  cas 
conirari, ci i  poc iciiii>s h;iiiri;i quedai ioia dcsiriiici;ii S'iiidicnvn cliic <<si ~~ rc i e i i i c i n t  i io Iii 6s 
pr«\c'ii lo\ (liis i i iol l  L. ch lu i ;~ se cil>ci-nii ci i  hrcii i i>i;i l i i icii i i l i r i i ~ i  vi qric ccria gi-;iii daii c 
desiriicci<i clcl (iii licgnan. t'i e ~ i i i i i i i i t ; i i  cIcsiiii;al2i pcr a ~ n l s  rcl ' i>r i i ic~ kiii [le 450 Iliiircs. 
L'ai iy q i i c n i .  i i i iCs  coiicrctdiiiciii el i l ie IO de iii>ir$. \c sigiinvn 1111 ciiiils;iclc cnlsc 
cls jiirrits i c l i  ~picaliccll-css Crisl6Sul Vilnscl;ii i Mtici i i  S;igii;il\ ~pcr fcr i coiii i i i i inr ohrcs ci i  I;i 
síqiiia de 1';iigiin clc le C'ililnl \cgons el que j a  \'li;ivia c i l i l ~ i i l n l  ntiih cls ;iir;ils ;iiiicriors." 
D'ciiii-;i<l;i el cI;iv;iri el\ Ii;ivi;i cIc 11;ig;ir 100 iliiircs, clisirihiiidcs pcls coiicepies scgüciii\: 
i i i osb i i  I3criini C;iiii;irt, uii dcls jotas. Ili~it.av;i 7 I l i usc .  12 sous i 6 diiiers n c(>iiil>liinciii de 
11agx ~l 'n i luc l l \  20.5 Iliiircs, O soti\ i 0 cliiicrs pcr I ' i ~ h r a j ; ~  (clii fiiis el cli;i 131-csciit: el iiintcix 
cli;i, 25 I l i o rc i  pcr ohrcs ICtcs e11 lii (iilíi siquiíi, i lii BC~II~ISCII de Ics l i~ i i»~i is  el ~i i l lasi N i c ~ l i i i ~  
Mincics i Hcrriat Pasqual. icsgiici: el <ii;ous 6 cl'ahril Iurcri 30 Il i i ircs pcr ohscs cii la elitn 
síquin i Iii actuarcii con1 ;i icstiiii~>riis Hcsilai Pasqunl. vcrgiicr. i Jorili l'orii. cxacior ilels 
jufiiis; el  i l i joiis I I cIc iiiaig c~~hr, irci i  37 Il i i ircs i l b  soiis pcr Ics o i~ rcs  lcics n la síqnia. i 
l o c i i  i lc  icsii i i ionis Nicol;iii Mioiich, iiotnsi, i ü i i i l l c i i i  Caulcs, cxncior. Aqi icsi i i intcin clin 
l3crii;ii üii i iasd, j i i i i ta~i ic i i i  iiirh C r i i i u h l  Vil;isclar i Mnci:i Sngiinls, coiiiritiic;ircii n liilili 
I'isi, iiot;iri i cscri\zii de Iri I)i i ivcrsii; i i, c~uc ai i ih el s i q~ i i c r  i ;i l lrc\ esón \i;iis c nii;ils 
~>crx~~i : ; i l i i ic r i i  a la <lila cbqiiia c h;iii coinpi;iilcs les pcdrcs rricsc\ en I;i cliiii oh i i i  L. ;~ilr>hai los 
dits nicsircs haver incscs en l;i <lila iihr;i X X X V l  clol/ciics i lc  ~pcdics Ics c1u;ils 1Cl coinple 
cnirc acluclles a rdó de ducs lliurcs X I  hoiis 6s SI;II ;ilrohcii clls esser lxigalh íiilcgi;iiiiciil cIc 
ioi;i la dii;i ohrsu. 
E l  i l ia R d3;ibril clcl iiiatcin ;iiiy 1441. el giivcrii;i<Ior I3csciigcics I>olii is, ;i iiil:iirci;i 
dels j i ~ r ~ i s ,  riiaiiava a Joaii G c i r ~ r i b  i I:i-ariccc <le < ' i~ i i i c I l~ .s ,  clavnris de les iiioiic<lcs 
I<zir< i:i.<> <'i<i;si,i. M.: -I<cii;ii tic 1.1 ciiii;ii iii M;illoic;i c i i i r ~cc i i l s  ;iiiyi c i i ic ic (;icl>~cli. i i~i>. i i i i \ i i r i )~. 1:iiiiiiis 
IJiifc<i>-i<.>. 41. 1001, 11. 105 121. 
h4.vwt S M,mwo, 1.. M.: ~~Nc>tc\wl>#c I~ICI?C~~#:II~,I ~~ c<licv;tl: clh ~ ~ ~ c ~ t ~ ~ c ~ l r ~ ~ ~ ~  1 le, # C ~ , , ~ # I I L P  txrI>;t!~c\ ,t l a  ('i tiat 
clc M;illoic;i 13231133-.  11, iii<iiiiiliirriri<i iril>iiii<i < ' l <  i t i < w i < ~ i i i i i l >  l i s  SI I I~Y I~ I I .  1';iI~ii;i. 1'l')l. 1,. 1 1 3 1  14. 
,\KM. l i l l  5 .  1 0  28) 
" AllM. E11 7. krl. 2 4 ~ ? i .  
S 1 1 ,  1 V l l  g 1 1  í M .  ,.Ni>ic> s<,liic cl\ Vil.i\cl;ir. '~>ic; i l~c~l~<, i \ '~ .  IJ.S,lL. 
1'), IU')?. i i .  117140. 
I i i  ríqiiiii <le i 'riiqii,! <i<! in ciuriir (sefiie X V )  ... 
coiiiuiics <le la IJirivcrsii;it. qoc. i lc Ics 350 lliurcs ;issigii~idcs n Ics irccchsilals concurrcnts, 
i i ' l i ; iv ici i  (Ic i lcsi i i iar 50 a la rcp;ireciii dc I;i sícliii;~, co i i i  1;iiiihF pcr a ccrics obres i 
I~II~C;I<~UI.CS i lc  ~.LI\I:B ~ I I C  cc d u i c ~ i  i~ 1er11ic C I ~  cls prirxcis de 121 ~pcixaicri;~ iIc In <'iui;it7 
A i i y  rcra aiiy creii iicccssai-is adohs, ciic;irn cluc rrioin6s h s i i i i  ~ii i i i i i i ; i ls. E l  1442 fou 
iiii ;iny ii i lciis c i i  aqiicst sciiiii. E l  di;i I I d'ahril de 1442 cls ,jiii-;its iiiaiiiivcii ;iI cI;ivari P i  
S;il<iricsa que pag:is 10 Il i i ircs el riicsirc picapc<lrci- .lauinc Males ~pcr « icr  cei-les ohrcs pcr 
; iqi~cl l  las;i<lorci en la stcliiia dc la Ci i i lal  de l a  aygii dcls arclis clcls t i i i l s n . ~ I ~ i i  el  irics 
<I';igi~sI se higriarcn, criirc cls .jiir;its i d i icr i i i is  picapcdrcrs, dos conlracles ciicaiii i i ini\ $1 
i r  l t i  silu:$cii> ilc I;i síqiii;i. F,ii el ~>t . i~ i i i r ,  claliil del 7 d'agost, cricarrcgavcci allra 
vcg;icI;i ;I S;iiiinc M;itci Ics í ihrc i  kicdorcs en In sícltii;i de I;i Ciiitnt <les dels ares del\ iirits 
] lS I l [>  1;i ~p0rI;l clcl Sit,j;1r cll lri l l l l  (I~IIS la ci111at." L3;1Itrc collli-;lclc, del <~llill I l col lcixcl l l  *i?l l i
iiics. ci i i i i l>r i~i i ic i ia cls Ccriiiniis <iuil lcin, Cristbioi i Uai-torncii Vilaselar, a iiiCs (Ic M; ic i i  
S;igiiiils. 1015 clls [>icepcdrcrs. cii cls guois scgücirts:" cls picaliedrers estavcir ohligats 11 i c r  
l'c~hi;i i iccc\\i irin e le síqiiia pcr la qiial ciilr;iv;i ;iigua dins la c iu t~ i t  i n  i in  1r;ist que, ahans, 
1i:ivi:i iiccclilal lkr  cI iiicslrc J;i~iciic M;ilcs Iprop de l a  porki i lc l  Siljar pcl prcu cIc 5 0  Iliurcs. 
Es trncwva ilc «ducs arciiadcs (le pcclra de RcSSclhcin hoiiii, Scrmcs c siahles segons una 
iiiostr;i de palper per irosril~rcs ic la e al\ dits Iioiiorahles jurats liurada és i rc t  c p i n t t i t ~ .  
S'nicgicii dcl;illc coi i i  ;ir;i clac I;i di la ohra «inonterB en al1 ah ~i iemhor s;igiiiiit la olir;i vclla 
l i i is al p o i i I ~ ,  clac whrc  el. ;irc\ Iii Ii i i i ir ia iliics i'ilndcs dc pcdr;i «sohi.a I c i  qilals \cd i  la 
c&qui;i coiisirui'<l;i c ecIilic;i<l;in. qiic el pci i  c l ' i i i i  ;irc l> iop del po i i i  i i i idr ia  tres pcdrcs 
hiirscriq~ics «e ci i  l o  i i i ig cirirc do\ oiclis ha [>ii,j"r la o h ~ i  i lc il i ialrc pcclres c de sinch pcdrcs 
<le horscncli>>. i q ~ i c  ls nrch \'li;ivicii cl'oiiililir de hoii rehle i i ixí  cc~i i i  clc hoii;i erg;iiii;issa 
«si> Fs dc I i o s  sniinllcs ilc grava e d i i c ~  ilc calsa. lili oi i  i locuiiicii i i lc l  iliniaris 4 i lc  c lc i i i h rc  
corista qi ic els ~>icnlicOrcr\ ('rihthlol Vil;ihclar i Maci:i S;igu;ils proiiiclicii ;ils jurats Ser ~ ~ h r i i  
eii l a  í q i i i a  de I;i Ci i i la l  ci i  i I  tri i i i i  q i ~ c  sc'ls assigiiarin i es rciricticii ;I uiis c;ipílols sigiiais a 
I'cScclc e l  3 d'ocliihrc cIc 1440.11 
' ARM, 1E11 5 .  Sul. 43. 
"IIM. F:lJ 5 ,  iol. 72. lil I>~&#IICOI cs E" c l i c i i i i  cl <ii;i 17 rl'agii\l. 
'' ,\ItM. t>U 7, ~<>IY. 1 16~1 I(Tv. 1% )>LI#II~ c\\c~>ci;aI\ ,lcl ~ , ~ n t r ~ ! c ~ c  cr r, ls ~[o;!lrc <juc scg~~cixco: 
~IC~I~CYI~>IICXI~ 
ii ci>,i\'ciigiil '1°C 1" ili, 1;iciiic sic lillglll I i l  i I1I,II1,,,I <1c 1,Cll li,,\ CII ill, i, li, ~ i ~ l l l i i l  C , l l , l i l l < i i I l l  C I I  1,) ICII,, C 
8iiiiiil.iiii ;il> .il.i#iil>oi \,igiiiiii 1.i 1lriyril;i <Ic I;i <il?r.i vc1l;iyi ki;i \,igibi!~i l;i ilil;i obni iiiis ;al ~poiil ~pcr o ililiil Iioiii ciiii;i 
c,, 1;) ri,,t:,, l;, <lll;!l ,>1,r., l,> cli, 1:,ct,,c 5cri lil,g,,l CIC l'cr <l<, ],C<!S', <Ic rc1,Ic 'Ic la% ~>,,,I,'K,, :,1> I>,,,x, ;,rg;,l,,~,ss:, 
imc\cl;ii>l~lii lu, <ioi/cric, <lc 1pcilic\ iIc I i i i ic i~icl i~ ~iiiiip;irlil\ ~pcr ligiitii- I;, <lil;i i>I>i;i I;, il~ual iiI>i;i <;ic hoiiii iiiiii;i c 
lhcii si;ihlc ;i c<iii;i;ii<l.i rlc Ii<iii iiic\ii;i. 
,.llci,, d i  c<iii iciigi!i i l i ic 1 "  <Iii 1;icliic *ir liiigiil 1ci- 1;i ili1.i iiicic1;i d i  ; i i ~ ; i l i i , i b i ; i  c <Ic ;,iliicll I r  li>l;i Iki <lii;i ohi;i 
S,> 6v de ITC, V.,,,~,IIC~ c1c gr,,,,,, c <I,,c, <l" c,,I, 12, <),,;ll ,,,r,c1:, 1,) ,111 1:,c,,c ,,<, ~>, ,~~l l , ,  ,,c clcgc l'c,r h,,,,, ,I,,C ;,<l,,cll:, N,<> 
ti$;, ~>tc,ci i i  ccil;i pciv<r i i ; i  1pi.i I h  <iii\ I i i~ii<i. i l>li\~ii i i i~ clcgi<ii>iv c cii Ihi i l i i v  ;icics <lcliiii;i,li>r.i c lb tlii J;ici,ic hic 
iiiigiii i.ili;ii c .iirih;isi;ii Ir\ ligiicic\ c ; i l>iri .iiliii.\ < ~ i i c  hi ,iiii cii 1k> <lii ii;isi c i<>l.ir I;i ~1 i i . i  ci'<liii;i cii i;iI l)>ii~i;i c
iiniiiclii cluc i ic  hiii  aiiil~lc. 
>> l tc#r  ?S c,~n~'c#,g~!l  que 1x1 tlil ~ O ~ C S I K !  II,~I.$ lpcr ~,> i . t  l:, ,IILE, oI>w :a\í lpcr lh, lpcr)rL,L ctn,t ~pcr \o< 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 1 ~  L X C L N ~  
l1iilil.i ii. >Itt, 17,i. tic lk, ,l,,,,l, II~,"?, ,le &p,c,cc,, <IL,C l,:,i., ~>,lr,ci~,i;,<l,, l.  <1,1;, <>l>,., tic,, ll,,,,~, c e,, l,> ,,,,g <1c l.,, <liK, 
ot>i.;i tiliics dcii lliuics c 21 1.i livi iIi 1.i ~ 1 i l . i  olii;i .illw\ clci i  Iliiiic\ 
»liiiii 6s co!iiciigui i ~ i w  I<' 'lil I.ictnc hit iiiigiil piii~cil>i,i<l.~ 1.i il,l;i o1ir:i c<>i i i8 i i i ; i i  ;iiliicll;i liii, c <1~1anl sic 
;iciib;i<l;iiiiciii 1 i l . i  c iiciiic1l.i i i< r  I c r . i i  r o i \  1prii;i ilc X X V  1liiiii.h 1.1 iiicyi.ii ;il>l>li;i<loi;i ti1 libcl, <Ic \c! iyoi  rcy c 
I'iillic iiicy,;,1 ;,ls i i i i i i a  < I i  1;i ('iiiiii, lil <~llill grI,Cl<l\i,lllCIII 1,) 11il .~,CIIIC \c 1l.l illlll<,*<l<l~l C!IVCI<I ( '1  \ 1 »  
" hRM. 111 7, kil. 14l)v~l-llu 
AIIM. 1:11 7. 11>1 11'1. 

Fiiis al rnoiiicni. el Coirscll, dcslii.6~ de iní~lie discrissioiis, res hiivio acordai cii Icrni 
suhrc i i c j ~ i c 1 ; i  ticccssi1;ii. I>er la1 i i iol i i i  el iliinarts 13 clc clcicinhrc de 1463 c l  jun i l  Maleu 
Sala rcll-cia cls d<;iclohs e reparació qiic la ctql i ia <le la aygiiii de la prcsi i i l  ('iiikit ha inester 
C~II l i g a  c i i  puiit de perdició c de pcriclre l iui i  gr;i,i iiiiii la di[;! nygua si rio Iii ds prcsiainciil 
~ ~ ~ v c I i ' i ~ » .  Mii ici i  Salii Loriiava a t r c ~ ~ r e  el letila :I Iliiiii p i r  cv i l i ~ r  qiic e11 el iu1~1r i ]uí~lcú 
pc~$iiCs i inputar-l i  desidia o dcix;idesa sohrc ui i  nssriiripic del <loal vol i i i  coinparlir la  
respoiisahilitiit corn a jura! que era.'" 
I,'aiiy viricni, el 1464, altra vegada c m  lctiia de prciicrip;ici6 pcr a Ics aulorilalr 
I 'adob cle l a  siqiiia, pcr tal d 'cv i t i i r  la  perdua d'aigua. i i 1  dia X de gci icr c ls ,jiirats 
pri>pox;i"cii ;iI <'i>iiscll qiic «coii cii I;i ckqiiia ~ ~ r i l i c i l ~ a l  lpcr la c ~ i u ~ l  d isc~r r i i  lii iiygua de la 
Sont cii la prcscnl Ciuial sian molls iiecessaris ailohs c rcparüciuns Iahcilurs en la  di la 
c6qui;i c la iriga de ;issu i i i ipori gran pcri l l  d i  perdició de la dila aygua coin .;i la di la cequia 
fin 6s prcst;iincnl adobada e reparada en molts e divcrscs Ioclis de ;iqticlln en qui. Cs ii iolt 
iiecessiiri es dubta que la dila aygua iio.s pcrcla totaliiiciit scgoiis.jii de ;isso lus stncla Icxada 
e feta rccorclaiisa pcr los Iionorablcs jurais prcccssors lursn. S';icurdB que els jurats, 
ji i i iteii icnt aiiih alises pcrsoiics cxpcrlcs en la inaitria, rcvisaisiii quin era 1'ah;ist dc la  
rieccssit;it, així cuiii la qii;iiriiiai que s'li i hauria d'invertir.'' 
Scnsc hiivcr traiisc~~rrcgul gaire lemps, el dimecres I I d'abril del ii i i i icix aiiy, n la 
scssi6 de1 Cr;iii i Gciici'al <:oiisell, es loriiava a cxposar el que ja s'liavia coiivertit eii una 
virtadcra rcitcnició.zO Així  inaieix, cri rclació amh I'acord de la pissacia scssió del 8 de 
gci~er, s'haviíi pruccdil a la revisi6 cIc la ciquia i s'havia coiiiprovat que crcn iiecessaris 
ii iolis d'adobs de gi-ati cost i iricssiú que cls jurats i persones clcgidcs c;ilcularen en in6s de 
8.000 Iliiircs. Aleshores, es rccuinanava que cls dits adcihs es i' isii i pcr ;iiiys, pcr a i x i  
disposar cIc dincrs amh i i i C s  Sücili1;ii. Alliora es dccidia que: c;vh una de les iandcs i els 
c;in«ns de Ics cases de 121 Ciuiai i cls tiiits, la gliarcl;~ dcls tiiits i cls assaoiiadors p;ignssin 
c;ida dissehic, de 1;il manera que cl clui tingu& ciiiprciii1;i il'l iliner pagis 1 diiicr i el q ~ i i  le 
iingiids de 2 diiiers pafhs 2 iliricrs. S'al igio que tots cls Iiahiiadors de la  Ciulai pagassiii 
scgons sciiihlis iils taxadors i ili ic Ich quanlitals ehc haguessen a cullir pcr hun hoinc de 
cascuiia i l la  sciis alguii s;ilari c que c;isciiii ilcls dits Icv;i<l~~rs ilcp~~sassen las quaiitilals 
rciicbudis c;iscun di l i~ris cii podcl- clcl qui  \crin or<lcirial la que1 col l ic la se airoha que 
pujiiria I' i i i iy M C C  Iliurcs « aqliciin. I l e  inioiiiciii, aqucsl pla s'oplicnria p i s  un any, perh 
coiitiiiunri;~ si i io hast;ivo per a le r ial i izscM de Ics ohrcs. 
C;. ' . 
.iiichE cadii any, n Izi priiiicro rciii i i i i i lc l  Graii i Gciic~.;il Corisell que i s  laia cls 
priincrs dics del iiics iIc gciicr, cl priihlcina de In siqiiia es posava cii cvid&iicia. I.a del dia 8 
de gcncr de 14(>7 i io cii va ser iiiiii cxcepci6 i s'acord:~ dcstiiiiir-lii 1.000 Iliiires, inialgrat 
I'airada pii>testa dcls furaiis. qiic i i i~ volieii cuiilrihuir en uiiii uhrn de proi i t  sohretot pcr a l a  
< : i ~ i t a i .~~  
Coin s'lia dit, c;ili;i cercar I-cciirsos cco~ii i i i i ics cuin Sos i dcstiiiar-los a la  síquia, ;i 
part d'allrcs ohrcs cii el conii i i i i  iIc Ics infracsiruciures iirhaiics. M6s d'iiii;i vcgiida 
\' l iagucrcii cI'alr»iitar les rcic~riucs a ~ i o r t i r  dcls dincrs proviiicii is de la  rcc;ipl:ició de 
I'iiiipost del tal1 i cl';ilircs c:irrcg~ics tlsc;ils. Així. par1 de la rec;i~it;ició i lcl  Yall cIcl\ aliyh 
" AIIM. I\GC 9. kil. 27. 
HKM. i\<;C U kils. 70-31. 
" ARM.AGCl0.foli I I ~ I l i .  
14í>7,22 147X,?' 1487, 1505 i d';illscs, Ii;ivia de drcc;ir-se a In scl~;ii-nció de la sícliiia de 
I ' a i ~ ~ a . ~ ~  Vc i  ;leí, de~iics, 121 rclicsci~s\iií elcl ps<ihlciiin ci i  I;i fiscalitai. 
A ~>;islis dcls iiirys vuit;inla el ps i~hlc i i i ;~  h'aiiav;i :i:sci!i;iril. I:I dia 2 ilc iiisrc <le 1487 
es rcpci i ;~ iiii ia i i i c i~ l  1iiass;i cr~i1c:iii: ~ I i i  c?cliii;i <le la ~ i r c ~ c i i i  C' iilac 11cr caiis;i iIc I;is iiygiics 
qui  furari Iiis atiyb [>nssiits Cs ino l l  gii;isla y i-c~iiipiicl;~ cii i i i r~ l ics parih pcr ~ ~ J S I T ~  qiic \i i io s i  
~ijucla 6s pcs ahisiir-sc cii i i iolts l oc l i s~ . "  E l  dia 0 de gcticr cIc 1488: «1;i ci.qiii;i clc la Ci i i ia l  
c s r i  eii inolts lochs dcsrricad;~ c iriolis ;ilircs Irichs de acliiclla csi;iii ~pcs ?I cai"a c :ixí 6s 
suiiimiiincnl iieccssari que l o  dci-roca1 s i  iorii rclicilil'fic;ir y l o  q i i i  sla perill6s se iiduh pcr 
l i ~ r i i i ; ~  q i i c cxyg i i i  11" al1wl i i iajor dcsl>cso y inCs claiim."' lI:I dia 0 dc gcricr de 148'1 es 
rccurdavü que l a  murada era eri g r ~ i ~ i  riii~iii «e pcr 10 scinhliiiil la ckquia de la i i yg i~ i i  11c lii 
Ciutat de la qiial scgons relatió teiiiiri tia c;iyfrii lhi ici gs;iii i s e ~ ~ x ' ~  
E i i  el\ d;isrcss aiiys del c g l e  In sitiiacM i io h;ivin riiill<irai. E l  dia 9 de gciner iIc 14'12. 
;i I;i sessió (Icl <ir;iii i <ici~ci-;il <:i~iiscll, s'cxposava qiic -l;i ci.qiii;i clc la ;iygua dc I;i Ciiitai 
SI;! iiii~li (lolcntiimciit e cluc si se ;!iiiiI;i ~>rcsi;iiiiciit h i  IILI~:~ cIc dcspises unas CI. I l i i i ren .  
S';ilcgi;i c~uc " les ohrcs cs 1-ii;ird;ivcii, vciidria e tiirira rciina qiie iii tina qu;intii;il iiiús gran 
hasi;~rie.'~ IIii any dcsprCs, di l i  9 de genei- de 1493, el laiiierit es l i i n  ;iiiih aclucsts rnoib: 
<<l.os rnurs dc la Ciii1;il c c ~ c ~ i i i c s  iicccssilcri rcl>ni-;ició c la plassa dc Ich C'i~ris stliii i i iol i  
vi l~i icci i  pes l o  discossiriicni de Ics tiygiics c~rii 6 s  cilipclxii i per csscr I;i cl:iv;igitcia (lavaiil In 
~ p s c ~ i i  li >ii disc»rsen ambos\;ide»." 
IHcii cntrat el scglc X V I  Ic s<ilucioris ciicarn i io Ii;ivicii arrihat. E1 di:, 4 rlc ,j i i l iol i le 
151.5, iiii(jniic.aiit una dcicriiiiii;ició i l i ic aprovava iiii in l l  i lc 4.000 Il i i irc\. \'iiiiciit;iva uiin 
i~ l i ic i ic ió  de diiicrs c~i ic pcs~nc lC~cs r~ l c l r c  lo1 iiii cúiii i i l  cIc l>rolilc~iics coi i i  «;icli>h;ir 1;i ci'qiiia 
cIc I;i Iprcscnl Ciii1;il I;i qual sta ci i  clivci-scs p;isis ruyii;rcl;i y ;issh pcs l;i 1iiol1;i iiccessilai qui 
i i i i l><~r la» . '~~  E l  ~prinicr dia del incs <le seleiiihsc <Icl i i inleix ;iny cls jiii-iits assigiiarcii 40  
Il i i ircs, [pnrt d' i in toial <le 5 0 0  Il i i ircs, a Mar i í  'l'ruyol. ciili;iilii, «pcr los Ircli;ills de la 
arli i i i i i i \ irocii i e rcli;irnció fii (le la si.c~tii;i de Iii ~ i r c ~ c n l  <:iut;il q i i i  c m  ruyii;id:i :iccrc:i dc I;i 
liiiil de la V i l l ; ~  pei. la irlisr;ició de la c1ii;iI di1 siaclcs pcs liirs in;igiiifici.iicic\ <Ic~iiilailcc <lcls 
diiicrs del di1 I ; I I I ~ ~ . ~ ~  lil i l in  I) de gciicr de 151 6:  <<La i i io l l ;~  iiccc\sii;il qiic iiice>rrc dc adohiir 
1, CI i i < ] i i i n  ,\ dc I;i ;iygo d i  I;i loi i t  de Iii Ciii lat I;i <1ii;i1 suyiia cii <livcrscs pnrls y coi i i  ve los i i u s  
In Ciutat [>asa niolta pcnúsi;~ y iicccssikit de iiyfiic Ici cliic Cs (Isii i io solc <lcls hahiladors de 
lo Ci i i la l  inés ciicar;i dcls c ~ i i i  vccicci d i  I;i p;iri I«san;i pcr qunri ~ i o  Isohcn ;iygi~s en los 
iihciiradrirs per ;ihciii-nr lliii-s h&s~ ics» . '~  I(I di;i 9 de gciics cIc 15 17: «[.a ci.qui;t clc la c iuwi  
sia ci i  ;ilgiiiis Ii)clis roiiipiicl;~ y In aygo i io 1pi11 Ier l o  c;iiiii qiic 6 5  iii;iiicsicr ci i  11ri1valiir lo 
Ciutai»." 
'? I:ixiil~i,ii ~1';iqii i~i i;ill ci;, ilc 2.500 ll i i i ics, c j~ic \'ii;ivcii ,lc <lcsiiri.ii- .i lp , i : i~  ctil ic <i'iilirci ci>\ca. 1;s icli;ir;iciii 
do I;i \íijuiii <ic I;i<'iiii;ii. ARM. lill 13. li,l 261. 
?'  S';ic<iriIIi o 1;s hih\iii i lc l  <;isii i (iiiici;il <'i>~iicIl cci~i>l;iil,i cl ili;! 9 di. gciici ,Ir 1.178 A R h l .  A(;<' 1 1 .  lo1 lu. 
l:,, q~#c<L> c~nhI~8>ci;~ a 10 .IC(CS clc lb \L,\S~,>#IS del (;>:##> i (;c#,c#;>l < ' ~ ~ ~ ~ ~ c l l  c , ~ r t c ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ c ~ ~ l s  .lis tlicb X/l/l4h7, 
8/l/ll7X. I4/l/iiRZ. 211111i487 i 711111151fi. 
I E A I S ~  i i.<i ri i i .ci, i .  M.: ..vih \,>I>,c ~ v i ~ ~ ~ ~ > ~ i ~ i  LICI I.III». i+,~~,i,,. ?U r I<)<JI i. ,i. I X S ~ Z I Í  
" AKM. A(;¡' 13. 1)>1 Ihv. 
!" ARM, A(;[' 13. ¡,>l 42. 
" AKM. A ; ( '  13. &>l. X í  

rckr&i ic ia a I;i prohihició de rciiI;ir lcles 11 lii-;ir hr i i l ic i ;~ ;i I;i i iq i i i i i  ciovii <le I;i 11Iaqa ilc Sniil 
Ai i ioi i i ,  alhora que iaiiil>oc era ~~c r i i i e sn  la iicicja de Ilcn$«ls, v:iiiovcs iii iilirc, rohch de 
I'aigua de la lo111 dc Iii Porlclla sotn ti i i i l ia di. 5 hoiis i, si I ' i i ~ l l ~ i c l i ~ r  era csclitti o csclnv;~ i b i  
ino poguCs pagar, rchria \#ii i i-i-cinc assols."' 
N o  sol5 cr;i i icccss~i i - ia  I;i i i c i c j ; ~  iil ll;ii-g de I;i \ í i l i i i o  i i iorc o i l c  les \ cvc \  
riimiS¡c;iciui~s, si116 ~ i ~ i i i h t  e11 el l loc 1111 rii.j;iv;i 1';iigiiii. 6 5  z i  dir, 1 : ~  I'<IIII <le l a   vil;^. l'er i i i x ? ~  
tia 6s cslfitri), que la 1irc~1c~1[1iieiI5 :isriIi:i~ (I;I\~~IIII le5 ; ~ i ~ l í ~ r i l ; ~ l ~ .  III e(11i1 110 v;i ~~ I~~ i i ~c , j ; i i -  el 
(l i l l i i i is ?O <I';igosl (Ic 145 1 e l  iiici-c;idcs Arii i i i i  I<icrii ci i  l;i \ c ~ ; i  coiii l>nreincii~;i <l;iv;iiil cls 
, j ~ l s a l s . ~ ~ ~  
Súii coiicgudcs di lcsci ih inicrvciicioiis pei- pnl.liai- Ics dcl ici t i ic ics ci i  ; i i l ~~cs l  ciilii, 
cnlrc Ics qoals, a Lall d'cnciriplc, podcii csiiiciii;ir-se les scgüciiis: el i l ia  X d'agosl de 1484, 
el procui-ador reial va pagtr  5 Iliiircs, 6 soiis i IO diiicis ii Miici:i Noricll, iricsii-c gii incr dc 
Ics í ~h rcs  rcials de M;iI1orca, pcr i ic icj :~"r In skl~ii;i ]>es oi i  d isc i~rr ia  I 's igua que niinva ;iI 
ciisicll i-cizil, pcr ~~<i;ii--lii 'le noii iilgiiiis c;i~iiiiis dc Icl-i-n qiic ci i  rccinpla$;i~siii il'nlii-c\ qiic 
csisvcii ro i i i l> i i i  i 11cr alises obres rc;ilitza<lc cit el dir casiel14 E l  i l in  1') i1c jui iy de 1406, 
eii rclcri.iicia n I 'oigi i :~ qiic <liscorri;i [>cr In plns;i tic les <:ori\, s'iiiclic;ivn que el\ jur;iis Iii 
1pos;issi~i LI~I coliiclc~r p;igiil lpcr l i i  ~ I ~ ~ i v c r ~ i l ~ i I  ¡ q i ~ c  I ' c ~ c i ~ r i ~ ~ ~ i ~ i ,  Li L!~i ¡ \~crs i r~t l  Ii;ivi;i <le 
coiiiri l i i i ir q1cr l o  ter$ i ~ t i c  cosi;iili i o i  l o  hciii-6 c ci i  l o  icss <Icl< <l;iiis q ~ i c  del di1 coll;id«r 
i i i inii i I;i c?iliii;i 11121 Fiiih iils 11ioliii5 c ci i  l i is ;i<li>hi <le 1 2 1  iiii;i c?cliii;i [pcr hciiihliiiiin. 1;s 
1siici;iv;i <I'cvii;ir o l~r i rucc io i is  i ci i ihi ic i>c." lil di;i 27 d';igost dc 14x7, a I;i casa iIc la 
ji i i i ir in de la I l i i ivcrsi iai  de In ciii1;ii i el IRcgiic de M;illorc;i ch rcunircii e l \  ,jtii-dls. i daveiil 
cl lh coiiiparcgiicrcii Früncesc Aiiglado i I l i i f i i c l  clc Seiil Joan, doii/.cll\. i digiicrcii i luc 
I i i i i c i i  clrcl ;i rchrc aigi i ;~ clc I;i síqiiia de la ciii1;iI li)i.;i c1c I;i poi-i;i <lo1 Si[jiir «~>ci- hoii <li'ie<~i-rc 
I 'aygii q i ~ i  v;i ;I I;i l i>i i l  del Ciljor e tiiollcs vollcs pcr alguiis I;idriiis iii;iI crinls y ciic;irc pcr 
algi i~ics ~>ci's<iiics iIcsalcyii;idcs 5611 tapadcs Ics dires lihlcs Iiirs de que rc lxr ta i i  ~ i i o l i  daii y 
;iiiuig». Sii[~licavcii qiic cls doii;issiii llici.iici;i i pcriiiis 11cr caiiviar 1i.s hcvcs ciiiprciiiics ci i  
121 cli~;i i 'o~i i  lpc~clcr cioriiiir-lch de iiou, C~LI~III volgiicssiii, ;iI p r i ~ i i i l i i i  c ~ ~ i p I ; ~ ~ i i i ~ c i ~ ~ : "  
"' I'ous. A,: fh>. < , l . .  1). 5 5 ~ 5 0  
"' AIIM, I:lI <J. 1),1 84. 
'" AI<M. 111' 3.628, S,>l, 48. l,,l c:hrcc clc ~ L N ~ X C , ~  c<>#n]x>, i~~w 11,tvm clc t c ~ ~ i v  CI I cor><Ircl lit \ícl~~i,t. l b  h ~ l h .  cl,
~p<>us i c;iiii,!i\ <ic 1.1 cii~i;,i. i ;iixh ci>i~il>iciii;~ ; ii,il>s i irli;ii;ici<iii\. V r g r i  c<rii i ;i i,rciiil>lc Icr iil>lip.icii,iis <IUC 
ciiii1ii;i i1;iviiiii c l ~  jiii'iii\ M.iiií M;ilcli. gii i~ci. r l  <) <I',igc>\c ilc 1451. AlIh.1, I:U '1. S,>. 7 1 ~ 7 5 ~ .  
" Al lM.  1:11 21. 1111 O .  
" AIIM. 1:1! 18. l i i l  IShI8hu. 
. l .  Siisirc Moll 
I l ~ l i i ' r t - ~ i t ~ ~ t  de les 
I1lc.s ALIIPLITS 

.laume Sastrc Moll 
l/ i i iv<~rsil<ir <I<, /<,S ///e,$ I?<i/e<ri-r 
1;l rci  .l;iii~iic 1 el C<iii<~iicri<lor. I'iiliy 1276. cii el scu ilarrcr Icstainciii, vil c r a r  (JIICS 
i i ioi iai i l i~ics icidcpciidciits: l;1 priiiici-;~. eiic;ip~.ala<la 11cr I'crc, cl scu lill priiiiugi'iiii. aiiib cls 
icielrrics iI'Ari1g6. Val5iicis i el 1'riiicip;il i lc Calaliiciy;i; I;i scgunn, cii la pcr\oii;i de J;iiimc 
11. el YCII lill scgoii, IICI.CLI <le l;i c o ~ o i i i i  1Ic Mall i i rc;~. j~ i i i ler i ic i i t  ;iiiih c l  sci iyi>ri i i  de 
Mii i i lpcl lcr i el, coiii1;iih i lcl  Rosiclld i In Ccrd;iiiy;i, ;i iiibs d'aiirc\ icrritoris ;iI Migdia 
.' 
'ill'c\. 
El coii l l ic ie h21lic irilcrii;icioii;~l qiic i i ivol i icr l i  cls [los gcri i iai i i isir~s, i cluc v;i 
itiiciai.c ;iiiih Ics Vcspres Sicili;iiics, 1Ic I';iiiy 1282, cls dccaiitb a iiiia i ;iIii.,i h;iiicl;i dcls 
hcl.ligci-;iiits, i coi i i  ;i coii\ciliii'iicin d'oqiiclls cdcvci i i incnts es produí la  iniervcnciú 
ariiiiidii cIeI rci A l k ~ n s  111 d'Ar;ig« a les Ualcars (1285) i l a  dcl ini i ive conqucsla de la 
Mcnorc;i i i i i is i i l i r ia~~a el 1287. 
I'ci-A pcl 7iaci;il Aiitigiii, sigiiai cii i io In ciisa d'Ai i joi i  i la Ciiroiia c1'Ar;igú el 1195, 
.Iiiiiiiic 11 iI'Ai.;i:ú rc1orn;iva al scii oncic Jaiiinc 11 de Mallorca c l  rcgiic iiiaríiim, obligni pcr 
iiii;i ilc Ics clliiisulcs del Tlackii de Pau ( ~ f < i t i i s  rjiro niitr l~?//irtii), que va pcriiiclre ;ils rcis de 
1. i i,is,i ., ., d i  Mti l lorc;~ gaudir [Ic la sohiraiii;~ <le Ics ll lcs c l i i f i i i i i  i i i c ' s  de quaranta tiiiys d'iiiin 
rcl;itiv;i ~>nu polílic;~. 
Se61 iliii-niil aqiicsi ciiri ~>críoiIe Iiistoric, co inp i s  cnirc 1298 i 1340, qiiaii cl  I<cgiic 
1Ic Mall i i rc;~ va iissolir 1i1i;i In scva pcrsoiialilai insiii~icional, polílica i ~ ~ ( ~ i a r n i c a ,  i quaii 
\ ' i i i icisrcii In i i i t~iori ;~ 1Ic Ics i~hrcs siiinl>iiilirics iliic, u ~ c a ~ ~ a v i i i ,  s6n ic\t i i i ioni cvideiit 
<i';iiluclla tpuca diii-aiii i i iol i  tciiips ciiyoiii<la. 
I'cii~, p c i  ;i Mciiorc:~. I'aiiy critci;il <Ic I'5lioc;i nic<licval. qiic v;i siiposar el ~ i r i i i c ip i  
ilc la x v a  orgaiiitz;iciú política. social i ecoiii~iii ic;~. v;i ser el 1301. 
Diifiiiii cls o i i ~ c  aiiys []tic scpnrcii I;i 1l;il;i <Ic 1 i i  coiiqiicsl;~ (Ic I ' l l ln pcr I c i  iropcs del 
I . i h c ~ i l  l i i i s  cl  120X. cri q i ~ ?  .I;iiimc II d'Ai;igi> rctorni el rcgiic ;tI sco rci Icgíiirn, Mcnorc;i 
s'aiiava rc~>ohl;ini de gciii pr~icc(lcii i lc I;i v i i i ie  M;illorca, priticipalnicni. i d';iltres gciits 
;irriha<lcs de Cnt;iluiiya i del País V;ilc~ici:i, 101s clls vassalls del rci catalanoaragun?~. 
És cvidcni qiic els puhladors rlc M c i i o r c ~  csvahlcris cciirc e1 12x7 i c l  1100 dcgiicren 
cx~>criii i ic~iiar iiii cerl teinor i iiii;i ccria aiigoixa c i i  c i~ i i t i xer  c l  caci\,i polílic cluc espro<li ia 
el 1295. 1.;i iii;!i»ria h;ivieii rchi i i  Ics ici-i-es i el.: Iibiis ii iri i iohlcs dc ii iaiis (leis rcis 
;ii-;igi~iicsl~s (~~ri i icip; i l inci i i  d'Al loi is 111) o del\ seo, procurndors; pcr lani, crcii v;issalls 
l i i lc ls del iiioiiarca cainlniio;ir;ign~~?s, que ;ir;i, ;i rcs~il tcs clcl caiivi. cls Iliui-av;~ sota la  
suhii.ani;i d'i i i i rci coiiirn el q~ ia l  algiiiih d ' c l l  Iinvicii Iluiini. I a iiic's, crcn conscieiiis que e1 
i ioi i  r c i  Ii;ivia prcyoii;ii que riiia de Ics \c\,c\ prii i icrcs sciiioci<iiis, corii a sohii-h dels 
icrr i ior is ciiiicliicrils a Menorca, cfii i i i i~c l i l icar  ;iIgiiiicc clc Ics doiincioris Scics pcls rcis 
~ I 'A r i i gó  LI l'ill;~, 
J;iiiiiic 11 dc Malleiren ~pi-clciii;~ ;illci-ar dcli~riri i i iailcs ci~!iccssioiis Seles 11cr AlStliis e1 
Frniic. ;i Mciiorcii, i (loii;icions tcs ia i i ic i i l i r ics i lc  c;iviillcrs. pcrclii? ;i icrnptarcii cui i i ra 
olgii i i\ capitiils c1c lo (';irl;i clc I'riiiiqricsa, ~prriiiiiilg;i<l;i 11" II"UIIC 1 e1 dia priiricr dc iriarG cIc 
1230 i ~i l i rcs; '  sohrc i i~ i  c i ~ i i l f i i  Ics (Icixcs k t c s  ;i ;ilgiiiis ordcs religiosos quc j i i~ l i c i i i i i i i c i~ t  
;i icii i~~i;ivcii coiiirn :icliicll c;ipíiol <le In cari;i iii;igii;i i i i ; i l lor~~iii i i; i: l ) c  i ~ i i l i l i h i i ~  ei . r r i i ~<~ / i hc i . s .  
que proliihio l;i ccssiii, co i i i l ~ r ; ~  i I'nugnicnt clcls doiiiiriic icrrii i ir ials ;i nobles i cc1csi:isiics 
e i i s c  c l  coiiscniiiricii i rcii i l: i el rc i  Al loi ih, ci i  el rcl>iiriiiiiciit icrr i ior i i i l  ICi a Mciiorcn, 
ciicarli que 1'05 el coiiqiicricli i i- <le I ' i l l ;~ ,  iiii 1ciii;i el clrcl rci;il q i ~ c  l i  corrcspci~i i i i  pcr 
ii-;iii\gredir iii 11iodilic;tr aqi icl l ;~ cliiusula. 
A inh  iiclucsl prophsii, ci i  el iiics d i  gciicr clcl 1301, iioinciiava pri~cui.ndiirs Arii;iu 
UurgiiCs i Pcrc Slruq, ;iiiih I;i I~icii l l;t l cIc ~pc~clcr pcriiiliini. c;irivi;ir. ctc., a~l i ic l lcs ~>reipicl;ils 
mcnorili~iiics.2 I'erb. pcr icicciiiiv;ir i :illciigci.;ir les pcriiiiiic\. i cvi ier io ia possihlc sospii:i 
[le iiicrc (Ic ]>;ir1 (Ic I;i C<~roii;i, el rci  rcii i i i iciava ;i lii l i i i i , p í i  11 d r i l  de co i i i l ~ r ; ~  cii pr i i i ic i i i  
i i i s t lnc i~ i  de Ics propietals. coin ;i sciiyc>r del Icri'ilc~l-i. cii Ics pcr~iiulcs. vciiclcs i ciiiiilircs 
cluc es lpro<li~iric~i.3 
En el irles dc iii;ir$, tina vcgada crc;iis cls rcinls iic l>l;ii;i i i in l l i~rq i i i~ is ,  csiipulava qiic 
e11 1,1is e l \  c e ~ i ~ ~ r , i c i c ~  l ' i i l i e ~ ~ ~ i c i ~ ~ i ~ s ,  co i~ ip rcs  i vc i ic lc~ loti si115 ~ ' i~ l i I i i x ;~ r i ; i  l a  i r i ~ ~ r ~ c c l i ~  
~~i;illoi-iluiii;i: sc suliri i i i icii ;iixí el rci;il valciicii i i I;i i i i~i i iccl;~ (Ic icr i i  cainla~in ci i  cil-culscii, 
ci i  el Lcrrili>ri i i i~ i i l n r .  I) ' ; iqi ic l ; i  i1i;iiici.n el rci ~ i c ~ d i n  exigir el  pag;iiiiciit de l ' i t r ipiht (Icl 
inorahalí a l o i  el l c r r i to r i . '  Uro i i i in nl1r;i ~ni i i i icr,~ qi ic relinpre Il igürns iiliih l a  <'or<iii i i 
~ l 'A r c i pó  i dc crc,ir iiii rcgiic :iiiili iiiiii idci i l i iai  cco i i i~mic ;~  propia. 
El 19 de i n a q  Jiiuinc 11 pro in i i l gnv :~  I 'ord i i i i ic ió  cIc l'lihgICsi:i iiiciiiii'quina, i 
cslruc1urav;i I ' i l l o  cn  parrfiquics, clocuiiicnl cluc l i i i s  avrii 6s cc~i icg i i l  ai i ib el ~ i e > i i i  <le 
I L 1 i 7 o r ~ < . . ~  
Scgoiis aqiicll docuiiiccii, crcavii i i i ia pihordi;i ;i <'i~iiiieiclln, ;iinh ,jiirisdilicció \ohi-c 
ioin Mcii i~rcn, e In qiinl iloinva cI'iiii;i c;is;i i i i i~r iscn i I'alqiicrie de I3iniinni. IJiia ~prcl>o\iiui.d 
48, rlr>c. 12. 
A<n<;<i. A ,  M.. <-~h !> l  . <  i l I . i i l i i l ~  V < ~ i l i i ( . l l i l ~  < ' l i i i <~ t l i l l i i .  ,iiii cl,~ 1 1  
' Ai<n<.i,. A M.. <'r>hi,i:. l<. 1:) I . l i l i i i  l ~ i i r i i ~ l i ~ l ~ ~  ( ' l i i i< i< l~~ l l< i .  14, r i i . .  il<ii 10 
lil i l o c u i i i i i ~ i  oiigiii;il lii~hii i I 'Aii i i i <Icl I<~.$iic rlc M;illi>rc;i ipcrga!ni#~\ 111, \c2li, XIV. iiiiiii. 2'11 1Iii.i 
, a  1 s i l i  c 1 I l i  v 1 1  1 ' i l l c l l .  1 5 A ,  ' l  . 1 1 I.lil~i,. i:, ' i i i i<~ll 0,. 
( ' i r i l i i i l i~ l l< i .  Op i' i i  . iliic. 8'1). 
1;. i i i  <Iociiiiiciii rlc gfiiii liiil~i~i.Liiiici;i lpcr a la I>i\liiri;i eclc\iiiilci iIc \ Ic i io~c ; i .  ,$&i> Ih:, iil.il ~ri~i;i <i.c.liiili 
<l<, ,,<,,,,I,~,,\,>Y l,is,<>ri,,~l,,v\, c,,1rc c lh  ,l,,tll> c<,1 CS,,,<,,,It,K J. l<,b,,h 1 13 \\,,\. 1.\,r,,, ,,> ,1?1 ,,rr<'el,, Il,,,,,,,,i,2 i',,ri<,,xr 
,/,.I ii,,! ,ir>,, . ~ < ~ i ~ ~ ~ ~  III di MLIIII,,,,, , i>~>l i .  I,, I<C, i<~,?~,, ,I,- M , . ~ ~ ~ ~ J ~ , ~ .  ii,i,iiil,<ieililii iiiii,ii liljili$ l><iiii 
iii i i<. l<i i< i<i<i i , .  M.6 1815: 1 ' .  I lh~+<'l:~.t>: i i i \ i < i r i < i  di ' M<' i , i>r,<i  I ~ \ ~ : L ~ I ~ ~ ~ c I I I  11tiil8t i l i  I'.\I*II! hluil~ctlh~l <Ic 
l l l )  7 7 7 1 1 l i i  í.i,i>i,*>i,: l i i . , io i i< i  < l< ' l< ,  I> i< ,  i l<.;\ l<~,i<i,<<r. iiii:i<ii.ll.i IS7-I. ,<,I l. Ii. I I l i  3 1 0 .  
1'. R i i v n > i ' i \  r i , i  t i :  ~ ~ i ~ r ~ ~ i ~ ~ ~  i<, I.\I<~ <I<. ,~< . i i ~ , i i . < i .  h{;,ii 1 8 ~ 7 .  li  mi: S. vi i i  ,: ,IZ. ici .~,,~,i<, 
l ,q i<~$i<i  <l< ' iMci ior<<i.  (:iiii;iiii.ll;i I'lOl, 11. 106; C i  1.1 >iiili\ l.iii i i$hn ..Il l',i~i;ii;c ilc Mciiorc;i (I3!lOi.. lt<,ii.\iii tii' 
, M , ~ t ~ ~ ~ r , ~ ~ # ,  Mt16 1~1ll7. 1,. 75 S I .  J. S,\# olt lr  1 1  /'0t.i,3!,#<, /e( I J C ~  v ~ v o r  #o i :!, . I < ~ c , ~ # # c ,  .5<11~r(, 10 1',!/1,>r,li0 i  Iicc r t n , < ~  
i lc Mci io i i< i  v i , q i i i i i  li' < h> i i i  i l<,l 1.Ii lzi i V ~ ~ r i i i c l l .  <'iiii,iilcll;i I'lhil: <Ir. ~ii, i iciv ;~ii ioi c h  ,.I: I?ii ;ii$c». l (< ' i i i i< i  jMr>i,i<, 
' i i i i r ~ .  ;i!iy 1'161, ~ i .  2 ~ 4 :  M. l.. Si r i i h  lii;i..\ii<i. i .iliwcs: l l ! < i o i i < i  < l c M < ~ i i < i i i < i .  M;iii 1<177. 11 212~213: 1.. S. \ i> i<r . .  
,~ i i l  I';iri,iigc d i  Mili<iic;i di, I i l l l» .  iM i i i i i i q i i .  20. 1,;iiiii;i 1~)XIS.I. l> 141 154, 
;i M;d, de [i;ilir,iial rciiil; cinc ~iarr i~quics: 1 crrcrics (SiiiiI I3erloilicu). I.lorinc (Sniitn <:rcu), 
Mii~i;isircll (Saiil Jo;iii LIvangcli\i;i), Biiiixiinis (Seiit 1210rciiy) i Alaior (Sniiia liiil:iliii), (le 
Ics q i~a ls  ~ioiiiCc cliics es varcii c ~ ~ ~ ~ v c r i i r  e11 CCIII~CS de pohl;icM iirh;iiia. A irids, es crcnvcii 
qit;iirc capelles: Coniola (a Ciiita<lcll;i), S;iiiI Nnrcis (Mcrcail;il), Seiil S;ilv;idor (Al-Toro) i 
Mi i \ i i~XB (M;iii). de Ics qii;ils Lnii o l s  iiiie cs va coiivcrLircri pohlc. 
A<lricsl clociiiiiciil. i i iol i  cil;il i csLu(li;il pcr la scv;i c\,idciil iiiipori:iricia, C\ co~ icg i i l  
;iiiiI, el iioiii cIc I'<iririi,y<,. P c r i ~  el i l i i c i i i i i c~ i~ ,  6s ic;ilinciii i i r i  ~i;iriaigc o riii;i or<liiiacM reial'! 
I l i  li;i ~proii ;irgiiii~cnLs pcr crcur i  qilc es iriicia c 1 ' i ~ r i ; i  ~ rd in i i c i< i  rciiil. 
El 3 0  d'ngost dc 1101, ilcsprc'\ i lc le iiisca cIcsciiv«lupad;i pcls <los procumdors ja 
csri ici i tni.  el sohir l  c«iilirrnavii e IOIS cls iiicnorqiiiiis cls csiahliiiiciiis cinl i i5i i i ics que 
\'hrivicii ~c i iovn i  o aquclls quc 110 ci-;i ~icccss;iri renoviir," (le i1i;iiici.a que Iicii i cIc supos;ir 
que Ics rdoriiies 1erritori;iis i Ics I>criiiiiics,in s'li;ivicii s«luciriii;ii ;iiiih 1ot;i Iri seva iiitegriiat. 
A'.. ,ILII\ 1 , . , i~ i i c I l s  iil'crs, J:iiiiiic ll iii<~rga\,zi cls privilcgih i l'i-;ii~c]iicscs als iiiciiurqiiins. 
i i iol i  ~c i i i l i l : i i~ ts ;i ;iiliiclls elirc, ~pir~i i i i i lgals pci scii pirc, Jauriie l. a Mallorca, pero ariih 
ccrics iiioclilic;icii~iis i ccris nv;iiii;iigcs pcr als pi>l>l;i<l~ir$ dc Meiiorcri. amh la iriteiici6 
d'atrcurc ~polilriilors iioiis, ~priiici~inlii iciit hnhiiarits de I ' i l ln  hnlc;ir iii;;jor.' 
IIra, cii rcciirn, uiia acluaciú rci;il dedicada ri e\ti ihlir iiii iiou i>rdrc i i io i i i r i l i i ic  i 
polític a I'ill;~. sciiililaiii a I'cxisicrii a Mallurca, en coiitia de I'iircaic sistema feudal alilicni 
1 x 1  i i io i i i i i i l uo  .ii;i:oiiciiis. ciiti irolal hiiia I c i  sc\'cs clircciriiis, i ( ~ i i c  \'cininrii-ciivci, c i i  
dcCi~~i i i \~;~.  di115 el progr;iiri;i gciici-;il ~l'~iciir;iei6, ~I is~cny; i i  pcr cll, p i r  ;I 101 el rcgiic. 
A l& CILIC el rcg~ ic  insulnr q i ic<inv~ ;i Ic\ ccvcc ~i i ; i t is .  J;iiriiic II v;i aplicar el drcl rcial 
q u i  li coiiipclia c i i  ;ic[iicllcs ccssioii\ i d<ii iacioi~s Ictcs [ > e l  rcis c;ii;il;iiioai-ngo~icsos i 
cav;ilIcrs al\ orcic\ cclcsiistics ciahlerts a Mciioi-c;i i qiic siia\,cii conira e1 drei csinhlcri. 
L i i i  aplic;ici6 cl'aqucsla inesiiia, cluid;ircii \ciisc cSccic Ics doii;icioiis ICics pcr Alloiis 
nls i,i<,i.<c<ltiii.>. qilc 1i;ivicii i~htir igi i i  iria casa i iiiin ~ i i c q i i i l ; ~  i Is vi la <le Ciu(;idcll;i; i i l s  
luiniiari.~, qiic Iiavicii cslal coinpcnsais ~ i c l s  ~>ii~curnclor\ (1' Alloiis III ainh tina casa, un;! 
mcsqiiita i iiii Iiori. pci. ;i coiivcriir-lo cii Iiospii:il, isiiih6 a <:iiitadella: cls r i i ~ ~ o i ~ i i i i i . ~  v;ircri 
havcr d';ihaii<luiiar l'nlqucria ünoinciiad;~ 13iiiicaida i el inf;il c ~ ~ i i i i g i i  dc Hi,ii;iiap. a Ic 
proxiinit;iic (Icl por1 de M;ió, i utics ciiscs u Ciiil;iclclla. Els </,~i,iiiii<..< van havcr de Iliurar la  
casa que aiiligamcni ci;i d'cn <'slih Aliolieiiihrc, ;i Ciulüdclla. I les i7ioi7gr,s ti,yirsiiiir.< van 
o r i i r  c1c les case5 de Ciiiradella i]uc Ii;ivicii ohiii igii i en el repertiniciit fci pcr AlSoiic. Pcrii 
aqucslcs aiiul.lscioiis pairinioiiials es Icicii scnsc cap rncin;i d i  c~1iiipciis;ici6. de iiiaiicra que 
>iqiicsis urdcs rcligiusos, assciilals ;i Mciiurce icrisc e1 pcriiiis i.ci;il, Ii;igiiii.cii de sortir de 
l ' i l l r ~ . ~  
Tan sol\ es varcii rcspcci;ir les doii;icions Icics als iiüiiciscniis i les clarisses. AIs 
[iri i i iers, A l f o i i i  111 els l iavi i i  ccclil iiii I i i ~ r i ,  que ahans cra de propicia1 del inoixeri l '  
iiiciior<luí, i unes cases contigüis ;i q i i c l l .  A Ics inongcs del coiivciii i lc Sonr;i Clara el rc i  
" A~ih<io. I\  M.: COUI>I . II. 1:l 1,Iihii~ VII~I~CII di- (.'iiiiii<i<~l/<(. O)>. <o . :  <IC,C. 17. 
' I1ii(n Hciiis. l<. li i i i i iu< i<iiipv l~<~líii<<ii O<,I < 8 i i i , ~ w i ~  >i.iii« ti<, Miil/<!ii.ii. M;i<iri<i lcJ77. 
l'*i~<i>*~. MnaQiii.r. <'. 1.0 <r>iiiji8iriii tic M<' i io i . r<8 eii  1287i>oiA!l<iiiro / / i< / i  Anigiii,. D;irccloiin I~JOI. <ii,c. 33. 
34. 2 5 ,  36. 37 i 38. 
cls havi:i dori;it iiiics c ; i \ c  i ui i  I iori  ;i (:ilii;idcll:i. així coin LIII;~ i i lqiicria c i i  el tcriric 
c I '  Ar l ru i ix"  
Al i res cxci i iplcs i i io l t  sigiiii'ic;iiiiis de I ' i ict l iació del ii iri i isrca ii iallorcliií sóii 
I 'adcl~~isició de I'alqiicriii de Ili i i i l laiití. .j~iiil;iinciit ainh el ml,il dc Hi~i i~ i i ; ismi~l ,  al Icriiic de 
Miió. a Jaiiiiic Uiiiholdo, ciiil;iclii de H;irccliiiia, el 13001~ '  1.2 coi i ip l~ i  rc;iliizada el 1104 dc 
Ics ;ililucrics iI'lliaioi- i Mnlhiigcr, ;iiiih CI ~ir i l ]>h\i l  d'il1ici;lr-iii una no\,n p<>hia, scguiiit cis 
platiic,iiiinciiis de les r~i/l i i~<i<ioiz.\ iii:illoiiliiiiics. ' (1 quaii e1 1306 ohlig;ivii I'ahat de S;iiilcs 
<'rciis a la vciida del licg;ii ~p;iti.iiiioiii;il cluc I'alii i i i-all Rcigcr dc I,loria Iiavia ccclii al 
iiic)iicstir.'~ 
Un ;iiluc\i clorrcr dociimciii cs iiieiiilcst;i que I;i ccssid ilc I'aliriir;ill v;i \cr Icia cri 
coiiiro de Ics Ii-oiiqucscs del Ilcgiic ( Q i i o < l ~ i i i  i ~ , y < i v i i  < i o i i l i h ~ ~  r<,i~:.iosi.\ o c<.</c.rii.s ..., vcg. 
rioi;i 1) i c~uc, cliixani de hu ida la grnvciot clcl ki (el rc i  1ciii;i Ic1t e1 drcl clc coiillscnr 
I'hcrclat), pcrii iciia I'aliciieció cl'aqiicllc~ ~iropictels. A ix í  doiics. cls pn~ciii;iilors rcials G. c 
Cuinh:i i Grcgoi-i Sallciiihc coiiilirtircn pcl rci (;iplicaiit In I;iclig;i) Ics alqiicrics de Llinars i 
<;ninada i el r;ikiI Beiiialhc. ~ i c l  [ii'cu de 420 Iliiircs iirallor<liiiiics. Una \'cyiida di<iu i l  el 
Iluisiiic rci;il, qiic era d'113 del ])re11 de verida, la i~ii;iiilit;ii qiic I invi;~ de pagar lo ( ' i~rc~iia cfii 
clc 280 I l i i i ics. I'ci?~, cii vis(;i dc la  hoii:i disposició de I';ihnt. Jui~i i ic  11 v;i coiiccilir ;iI 
iiic~iicsiir i i i is i-cbaix;i (le 70 Iliiircs del Iliiisiric, de iriaiicfii qlic e1 ~ i r c i i  l i i ial  qlic Ii;ivicii ilc 
~xig;ir el\ ~pr<~ciir;i<li,rs v;i qiic<lar Ilxnclii cii 350 Iliiircs. 
S611 cxci i i l i lcs ~ ~ r u u  cviclci i is i Ic I 'aclu; ició <le Ssuiiic 11, i l i ic  rcal i r incr i  c ls  
pIaiiiqjziinciil\ ;ili;i~is cxprisals. 
F,l <loc~ii i ici i i  o1iirg;il pcr Jaiiiiic II <le Mallorc;~ el 1301 i cc~iicgiii iiiiii el i i ~ ~ i i i  cIc 
IL .i~i.iigc . 16, a horcs il'nrn, una Ilarga trajccifirio Ii islc~riogriil lw. 
<:oineiit;it 11cr [~r i i i icra vegada pcr I'hisioriador 1. Il;inii\ i l iai i i is :iI cciincncaiiicnt 
i lcl  scglc passat, va apiirbixcr com un docuinciii atorgel pcl rci S;iuinc III de M;iIlrirca I'aiiy 
1330. cquívoc\ que els hisiori;i<li~vs ~pciicriors, rcli;ini-se clc I<;iiiiis, *nii repetir iiii;i i ;ilii.,i 
vcg;i<ln cii redactar les scvis Iiisifirics; pero la i'cilcr;ició era c<)iiipsciisiblc, s i  ciis niciiciii ol 
i'ci i l i i c l l a  c i ~ p i a  cscri i i i  cxisiccit cri el 1.lihi.c Vcr inc l l  de Ciiitndcll;r prcscii1;iv;i una 
iiiil1rccisi6 fet;i 11c1 iiialcix col~is in (19 <le iii;irq iIc 1330) i es dcsci>iicixin I'cxislLiici;i i lcl 
i lc)cu~iic~i i  (1rigi11;11. 
U i i  incliculds i aciisai cx;iiiicii Sct pcr I'liisioriaclor Ioscp Salorcl, h;is;int-se cn el 
c ~ ~ i i t i i i g u t  del  l cx i ,  c t i  I 'a i i i i l is i  oi ioi i i>sl ica de la  copia i cls <Icicuinciiti aparcgiiih 
p(>slci'i«riiicnt i cl\  i ioii is propis qric el sign;ivcii, li va )icriiictrc clc~iiiislrar qiie la c;irlii 
pcrianyia al rcgiiat de lei i i i ic 11 cIc M;ill<icc;i, i que el\ ~~crsi>iioIgcs qiic h i  Ilgur;ivcii crcii cls 
in;itcixoh que iiilliclls c111c al>arcixicii ciitrc cls aiiys 1100 i 131 l. A~LICSICS c o i ~ e l ~ ~ s i ~ i i s  
" I'iiiisi M4ilcii i \. <. Oii. <ii. diic 31. 27. ?S. i 2'). 
"' Airiii ilcl IUcgiic iIc M;illoic;i (AIIM). l<~.i.iI 1P.iiiiiiioiii I1<1'i 2035. lol. ')vlIIi. 
l 1  A 1 . 1 .  1. liil <I<>ciiiiiciii gcsl;il {>ir R. I < < > s \ I  t i > :  ,l)ioii<,<i6 <i l<i /iihi<jri i i  r i ic i l i<~i . i i l  I<' M<,iioi<<i 
( . q l < ~  Xi i f  /<<'¡S </e M<i//oi<iii<,,v iI'<,~c (-1 Cliii~i,>ihi<i.s]. ('IM lC jX5 .  1). 48. 
' AI<M. )>up>11i8h,lcl l<ci;il I';iii.i~iioi~i. Scglc X IV .  i idiii .  6 5 .  N'lii li;i iigiili.;iil;i iiii;i c6pi;i ;i 1<1~?~135. Sol. 3 5 1 ~  
I b v :  i iiii ir;c\l ;i 1'iibi;i R. R<>s\i'i i i,. ,lpo,ioci<i... O/>. < i r .  1,. 4'1. 
vnrcci ser coi i i i i i i io<lci qliaii el dociiiiiciii origiii;il l«ii l o c a l i l ~ i i l  a I'Ai-xiii di1 I lcgnc i lc 
Mallorcii, 1:. Sastre1' el va piihlicar i 11. Kossclldl%ii ve iCr iiii rcgcsi. 
Pcrii la  scva Icciofii ;ilciita i la ci>iiipar;icid d';iqiicsi dociii i iciit ai i ih cI';ilircs dc 
~i;iiiii-;ilcsii si i i i i l ; ir chis ki diihinr <le si cl ci i i i l i i ipi i l  dcl Icxl, cinaii;il (Ic la  ca~iccl lcr ia dc 
.Inrii~ic 11. es ifi icla (I'iiii 11ariiiih.~ o d'iina or</iii<i<.id. 
1.n piisai~la 11u~ioige (de la vcu Ilatiii;i /><ir iiagcns) ve t i  hcr iiiia ;iviiiciiics;i ciiirc <los 
~ i c r ~ ) n a l g c s  o irislilucioiis (ii iI?r par<,.s) d'rii i tiialcix raiig o poLcsl;il, pcr ;ic«iiscguir ui1;i 
Ii;iriiioiii;~ enlrc cllh i cls selis súbdils. 
1.. ~ILII~~I~II;II, . , ' ( i i ~ i s  l a  I i isloriogr;~Si;~ i ~ i ~ ~ l l ~ ~ i - ~ ~ i ~ i i ~ ; ~  es cui ic xcn tres pari i i lgcs 
coiiccri;iis pcls ini~iinri[i ics ;iiiih dilcrenls i i isl i l i~ci i i i is ;i Mallorca. Uii de signal e1 13 de 
seicinhrc ilc 1315 ciiirc S;iiixo 1 i cl hishc i el cal i í i~ i l  de M a l l o r c ; ~ ; ~  u11 ellrc, (lcl 27 <le juny 
dc 13 1 h. coiiccrtal pcr Saiixo 1 niiih c l i  ,jiii-;ils dc Is <'iolail% un (de tercer, tainhé sigiiat ])cr 
Siiiixo l. iiii ih el h i h c  dc Barccloiie," el ~priiiicr dia d'ociiihrc <Ic I'aiiy 1323. 
Ai i ih  el priincr ~p;iri;iigc, el rci Soiixo 1 ;icoiisepuia la jurisdiccii, crii i i inii l sohrc I;i 
porcid tcrriiorinl <le I'l~<sglCain iiiallorqiiiiia, iiiciitrc qiic el hishc i el capitol assuniien la 
iorirdicci6 c iv i l .  Aprnint I';iviiiciilcsii, c l  rci lc ia cloii;icii, a I'csgl6sia dc Mallorca dc 
1';ilqueria d i  s'Ai.atijasa. 
Ei i  el documeiit, les lorniulcs ulilitzadcs de iniiiu acord sdii cnposadcs ;iixi: 
«Doiiliiius er oiiri l>iirf<,, ?/ dicri I>oi,~iiir,,s Epi.s<.o/>i,s cr l~r<,i«ri, cuin coiz.seir.rir 1.1 
~ o i i r i i ~ a r e  .\u¡ Col~itul i ,  iJ?n?rLrni ur l  u i n i c i i h i i ~ i ? ~  <oiirl~osiiioiieiir ?r ir<iii,s<i<~/ioi~<.i11 dic lu 
ju,.iw/i<~li/r<,. . n 
A l  f i i ie l  del  clociiinciil e l  hisl>e i el c;il>ítol e I~ i i r r / r r i ~~ r i i i r i ,  o l ~ l ~ r o h n e c r u n i  e i  
i<ii~fi<vri~erciiz~» Ics disposicioiis (Ic I'ncoid sigii;ii. 
I.'actc, qiic v;i icii ir lloc a I' i i itcrior del ceslcll rcinl cIc I'Aliiiudaiiia, ci-a ruliricai pcl 
hishe i uiia rc~ircsciil>icii, capitolar, d'iinti p i r l ,  i ciiic ~liv;il lcrs cii rcprcseiilació reial, a inCs 
dcls procura<lors reilils, el iiolari i l 'cscrivi rcial. 
E l  pariiiige \igiiat ciilrc cls rcprcsciriants del rci Saiixo I ;iiiiIi eIs Jutais de Ciuial c m  
;iiiih l;i i i i iai i lül de crc>ir iiiiü csquliclra ~pcrin;iiicn( corijunl;i, dcsliiiada a conirarestar les 
coiis1;iiits i pcsilloics incursioirs pir:ili<liics ;i Ics illcs. 
Ei i  el docuinciit, les lorinulcs ciii l ir>i~lcs ciiii-c arnhcMs crcii: 
eSriiicius D e i  ,ymiiu 1.. . 1 h ir i~iro lni<.iii/ii plurir.~ cciin .Irii(iii.r c.1 11i-ohis iiominihus 
Mnini.i<vri-riiri. oi.rliiiiii>i/ <,/ <.oiii~<,iii/ ...» 
A l  lirial del d~icui i icnl 111>arcix <<l.iri!rlriiii e i  /iu~~(ii<ili~<~lii,zi hec. I ICI .  <li<.i~iiii </<>,>iiii~i,n 
nosrniiii K<,g<,n~, l.. . 1 liiiiieii condicioiic quo<l .liii-oii M<iio~irrri-ir,ii er coruiri cni~.siiioi-irni 
izec oriiiiiri siniililer /<iuileizr (,tjii-,iieni iii eod'vii iiistriiiirciiio ...m 
I.'acic, celchriit a I'crl)iiiy:i, l i l i i  sigiini pcr ciiic caviillcrs, el irciorcr i I'cscrivii, lols 
rcprcsciiiniils del rci, i 11cls ciiilad;iiis 13criiaL Oiiihcr, C;iiillci~i Sacosta i Rairiion Doraii 
d'liic;~, ciiiissaris i rcl~rcsciiianls dcls jufiiis de Ciiilac d i  M;illoi-ea. 
13 ~parielgc sigii;ii ciilrc cls rel i l -~cti iünis d i  S;iirxo l ~ l c  Mallorc;~ i els oficials ilcl 
h i \bc Poiiq cIc Rarccloiia cr;i 1;iinhE ;IIII~ Iii iiilciicii, rciel d 'aco i icg i i i r  la  jurisdicció 
S\ ' . i¿ i .  1: di1 I';iii,iigc <ir Miiioic;i ilc 13111». M<ivtim/<i. 20 (I~lXlI 84). 11. 111-152. 
N l i i n c i  i<>. II. A)ioiiir<.iii ii iii hi,\l<iiiii i i i<' i i ici , i /  d i  M<,ii<iii.ii. Sc,s/< X l V  Mrii,,ic:i ('IM 19x5. l>. 4 I~ lh .  
Miir . i .n~ t .  1. I>oi.iiiii<,iii<i l?c,qiii M<iiiiiir<irtiiii (i i i i i i .~~ii i i ie<i). «<'~~lcccii>ii Ic iIi>ciiii,ciiii>a i i i¿ i l i~o~ p;ii;i 111 
Iii\li>i-i;i <le1 ;iiiiixi~ii i i i ! i i >d i  M.illorc.i (1229-I.i1U)~. I?ili!i.i d i  M;illoic;i 1945. 1,. 1 1 7 1  18, <iric. 106. 
WM~~N~ANI;II .  1. I><><~#iii~il!<i i?<,,p!ii ... O/>. <!l., 1). 121123. <IDC. 110, 
' I:NII:&VI l' ir,i., 1 / l i . s i < i i i i i  ii<, i~ hiiroiiíli (ir lo,, ,\i'nii>icr <iiiir,ior de i l o i i  <,/iiii<i ii iMii/i<iii i .  2 i i> l i  (ICI 1 %  
IU20): uiil 1, p. 1 1 %  1311. 
criniii i; i l sohrc I;i haic~i i i i i  cpiscop;il, i i icnlrc cliic cls oi icials del ~ i i -c la i  assiii i i iricii I;i 
juris(iicci6 ci\'il, rccoI/;i~l;i pcr l ' i ~ i ~ l ~ ~ r i ~ ~ ~ l  rcial. 
E l  clocoiiiccii. del qosl iiii ici i i i i i  iiii;i vcrsiii «rifiiii;il Il;iiiii;i, Io i i  iuicliiii fidclinciii pcr 
I'lristoriador J. Eti\eiiy;ii. i lcl qual i cc (~ l l i i i i  niliic\ich cxprcssioiis: 
«Nos y ii~ir.%lr<i i,ylcci<i (/<, Il<ir<.r/oir<i 1 . . . 1 ol~rohri i ior, i.<ii;!i<ni?io,s >> <oi!!iiii?oinos ~1 
Píiriuar ... n 
A l  Iii ial sigii;ivcii el dociiiiiciii el hishc i el c;ipítr~l. 12" IL"~ pdil. iiI 1p;il;iii cpiscopal 
dc B;irccloria. i. pcr I'nlir;i. el rci Seiixo iIc M;illi>ic;i. rcsidciii cii aqiicll i i ioii icii l ;iI c;istell 
rci;il de I'erpiny;~, el iii;iicix <li;i. m i s  i ziiiy. 
I:I i locumcnl  de 1101. p r o m i i l g ~ ~ i  pcr . l i i i~i i ic 11. ;imh e l  i lui i l  CI ~ c y l i i i i i c ~ i l ; i ~ ; i  
I'csgltsiii iiiciiorquiiia, i io I C  Ics melcixci c;ir;iclcrísiiquc~ que ~ i rmcn lcu  cls tres dociii i ic~ils 
que Iicii i csiiicii1;il ahans. 
Ei i  iiiici;is-se el ciuciiiiieiit. .liiiiiiic 11 iiiniiili.sl;i le scva iiidigii;iciii pcr I;i iiisl;il-lació i 
la coiistrucci<i clc ccrLcs cascs rcligi<>ics ;i 1'ill;i. clcspi-Cs cIc I;i coiicliies1;i (le Mciiorca, qiic 
i io sol;irnc!ii i i i invcii c i i  coiiii-a del scii ilrct. sic16 1;iiiihE en ci>iilt.a de Ics disposicioiis 
paci;i<lcs cnirc ell. el Pepa i el rci cI'Ar;igó ( Icni  nqiií iiii;i clara ;illusii> ;il ii-aciai d'Aiii igii i). 
txccliiii;i\';i Ics orcles dc Irares ii icii i i is i clarisscs que ,¡ti Icii icii el scii c(~nscnliinciil. 1 
til'cpcix que havi" Se1 rciiiinci;is Il i i ircii icii i el piihi~rdc <;iiillciii de Vi l ; i i i~~va,  pcr dcsprCs 
assigiuir-li ~iii aliri: col1 el ciirrcc. 
1.21 iri1cr~1rcl;iciii qiic doiiein a tots aqiichis Seis Es qiic csiaii íi i i i i i i; i~iicii l rclacioii;ils 
ainh allres aí'crs ;iiilcrii)rs. 
lil rc i  d'Ai.ag6 (AlSuns 111) Iiavio I c i  cliiii;iciú ;i atiioiii;iiis. ;ipiitirics. 1riiiil;iris. 
dorniiiics ..., dc cascs i ~irripiciets pcr ;i lo coi isir~iccid <ic iiioincstiis i liosl~iiels. Ai i ih  el 
i c io r i i  del rcgiic ;i iir;iiis de Saiiiiic II pcl 1r;ici:ii i I 'Ai iagi i i ,  el sohirh rio adriictiii Ics 
cloiiaciiiiis Scics pcls sohir;iiis ;ir;igoncsos s ;iqiiclls ordcs cclc\iRsiicc, csgri i i i i i i i  nqiicll 
c;ipílol ilc Iii c;irI;i (le Iuiiqucsa /)<, Mi l i f ih~rs  (,I .S<iii<.iih~~.s; p c i  taiil. l i s  doii;icii~iis Iinvicii de 
s i r  rcvoc;idis i cls ril igiosos hlivicii d'abaiidoiier les scvcs ~iiopieiats n 1'ill;i. 
I>c I;i iiiiiicixa inaiicra s'csclivciiia emb el pdhoi.de F. <le Vilaiiov:~. el i1ii;iI, iiiipossi 
pcl rci (I 'Augó. dcpciii;~ del hish;ii (le H;irccloii;i. l l na  vc&id;i pscscii1;id;i v i~ l~~nl i i r i ; i i i ic i i i  I; 
sc*a rci i i i r icin. J;iiiiiic 11 li va aiorgar el iii;iicix c:iircc, pc r i i  aqu is la  vcgad;i soi;i 
I'cihcdibiici;~ <lirccL;i del lhishc de M;iII«rca. de iiiaiicra que c~iicdav;~ ohligai a l'nssist?iicia 
siiio<l;il que x ~~" I~GIvv  cada dos aiiys a Mallorcii. 
«li>r<.o,y,io.s<.<'I .A? l<i1TL<,ri di<.l~i.s ~ ~ ~ q ) o . s i l u x  SP /:)re .suhjr<lu,,i Mriioii<cii.si l$li,$<.i,l>o 
sihiqci<, irv?r.(~irii i i i i i o ohr<lienlirim exhihe<i~ <Liin <ih i11.so siri>rr ho<. l i r r r i f  rcyirisil~ir. A<¡ 
Si~iodcini etiui?~ di<.,¡ I$>is<.i/~i de hi<,nnio iii hi<,~riiiiiili ~<,ii<,nf~<r i:oiin, d i ( . i ~ i . s  l~r?po.siliis.. >i 
Arnh i in nltrc scritii, el i i i~i i iarcn ii i i l i lza cxprcsioiis coin: «Oi~íIiiia17ici.s /,i-<,ier<vi 'jciod 
1 . . . 1 <liiwius PI <issi~ri<iiii!,i.r 1 . .  . 1 (,',>II<c(/~,~zLL.s ~ f i ( i i n  iu.1 ,I~ITOI~I~US ~ l ic f í ,  j~i-<,l~o.sil~. ..B <liic 
scmhlcn iiiCs una disposició iinil;itci-;il d'una dc les p;iri\ qiic Iliiil d'ii i i p;icic. 
Pcr al sostcniinciil dcls prcvcrcs i 11ahi1i.de ;i\sigii;iu;i, dc Ics scvcs iciidcs. ui i  ii~i;il ( e 
125 Iliiircs i, n iiics. uiics c;iscs sarriiiicsqiics diiis C'iuindcll;i (residi-iicia del p;ihosclc) i 
I'alqueria de Beiiiiiiay. ;il icriiic rlc Ciiiindcll;~. 
A l  í'iiiiil del i loc~ii i ict i l .  el rci p<i\;iv;i Oc in;iiiifcsi In scvii it,, c ~ ~ i i i r l i  ;icliicIl\ i l i ic 
~ i t c i n ~ ~ l ~ m i i i  coiitr;~ ;iqiicsie dcicsiiiiii;ició rci;il i iiiiil;ilcrel. 
E l  docuiiiciil crli sig~i;it cl  19 cIc tilar<; Oc 1301 pcl re¡ J;iriiiic 11 i Iii figiir;i\eii coiir 21 
icsiiiiionis: el c;iv;illci Ueregiicr cIc <'iilders. J;iciiic dc Miirccliric, ( i i i i l lc i i i  Oc I'iiigdorliln. el 
.jiiigc Jzicrnc G:ilcll i l 'ehcriv?~ rci;il l'crc (le ~ i i I < l c r \ .  Ac111iiv;i cg11i1 ;I ini~i; i i i ,  Mic l ic l  I<~~il;iii. 
6s c\'i<lciil que si el inon;isc;i rihlig;iv;i c l  1p;ihorilc cIc Mci io ic; i  ;i prcscii1:ir le 
diiiiissi6 i dcsprCs li aiorpa\,;i iiii ;ilirc cop el drrcc,  ciis iri~h;ii i i cI;ivaiit 1111 ;icord 110 p;irit;isi. 
A i i i C s .  e1 pihoi.de de Mciioi-ea, siipcdiial ;il lhisbc de Uiirccloiia cii tiii pi'iiicil>i i ;iI de 
M s l l o r ~ a  desprbs, in r i  crii tina ,jcr;iriliii;i cclcsi isi ic;~ d'ii l l rang i, 11cr Liint, no pudia prcnclrc 
uiia dclcriniiinció iaii ir;iiicciidciii;il i iriiportaiil. 
E l  dociiinciil SOIS Cs sigiiat pcl i-ci i cls pcrstiiialgcs qiic loi-iiinvcii ~);ii.L clcl scu 
aconipaiiyamcnl. I'crh i io Iii l ig i iu i  I;i sigii;iiiii-;i dc cap dels dos lhishcs (Bai-ccloria i 
M;iIIi>rcii) ~ i i  I; i lcl  iiiaicix p;ihoiilc Guil lci i i  de Vilariov;~. 
Kealiricii l soi-lirtii i l i ic, iractaiil-se d'uii !~<wi<iffi<'. II'I Iii figiii-i cap i-cprcsciilanl 
eclcsiislic. cxccpiu;iiit qiic iii~ i g i i i  uii pciclc i es ti-;icti i l ' i i i ia o,-i!i,rrici<i. cotii crciein que és. 
El ircii1;i d';igohi ilc I';iriy 1101. nlts que s'liavicii c i~ i i l i i i i i a l  iui? els esi;ihliiiiciils 
c~i i l i i tu i ics,  el rci J;iiiiiic II coiiccdiii als iiiciiiiriliiiiis Iii <<ii-ro ~l~,.fi-oiryr~r.r<i. 
A<~i~esics oi.(!iii<i<ioiis s<iii 67 cnpíiols, d'ui i  cotiiiiigiii i i iol i  siiiiiliir ;il\ c~ii;iti;ii\ pcr 
Jaiiiiic 1 el dia primer cIc iii;ii-q de 1210, pi-oiiiiilgiis ;iiiili iiiia lriplc li i iali i i i l: 
- Rclcnir cls pobliidors de I'illn, I;iiit ctit;ilniis. v;ilciiciaiis coiii iii;illi)i-ijoiiis. 
- Alrcurc inbs gcnl, principalriicni iic Miilloi-c;i. 
- Siibstiiuir els (/YLI~R<,.S </<, Birr<.<~!~ii<,, vigenis a M e i i o r ~ i  des de la coiiqiiest;i. 
lil scu coi i i ingur 6s r i io l i  divcrs: c l  i-ci ilctci-iiiiii;iv;i In  iiov;i coi i l igi ir ; icir i  i 
ciriicii i i-eci<i iIc l a  Uiiivci\i l; i i Gcncriil de Mciiui-c;i: I;i iiiaricia d'clcgir cls j u r i i i  i síiidics 
dc les parioqiiics: Ics ciiiiipcitiicics dclh olicials reials, a ix i  coiii eltrcs ;ispccics soci;ils, 
judici;ils i ccoiibiiiics pcr a<lrc~ar la vida dels iiieiiorqiiiiis.'" 
Soi-prtii qiic 1';idulteri rio i'os punible. scinpi-c qiic rio Iii IiegiiCs egrcssió d'ii i i contra 
I I  c .  I l j ~ i i s ,  1 1  I I  c i np rc  iiavia de hei- iccol~;id;i ~ i c l  ic\ i i i i ioi i i  d' i in Iioinc 
(iii;irit. piirc. gcrmi), ja que la scv;i vcrsi<i. ~ i c i  si s<lln. 1111 ci-a \' i l i i la; LIII~, cii cas de deote i 
<Icl coiisc;üctii eiii l~ai-giii icii i clcls IiCiih i lcl iiini-ii, es rcspcclaricii sciiilii-e I;i do1 de 121 doiin i 
cls cspoiis;ilicis: qiii: cls úiiics IbCiih iii~ ciiih;irg;iblcs d'oti;i Ipci\i)iia cien les n ~ h c s  de vestir i 
el Ilil oi i  cl~rtniti: ctc. 
A inh  oqucs1;i i i i iv;i cst i- i icluració l c r r i i o r i n l ,  cclcsi;islicn i socitil, Mc i i o r ca  
comcii$ave el scglc X IV  iiiiili hoii pcu. l.;] ~i<ihl;ició icriis ~iiic ~>;iiiic\ d'ncluació i el \co 
l c r i  j 1 1  c L 1 1  c i i s c  Ilci ii (le lriiiiicrii. 
1,ii polilació v;i ;iLiginciir;ir r;ipi~l;iiiiciii. Scgoiis el c0iiipul del iiioi-eh;ilí, úiiic;i l¿>iil 
liscnl qiic chis pcriiicl ~I<~i i ; i r  ii ich xil'i-c ;il>ii~xiiiiedcs. el 1129 Mcn«rc;i iciii;i uiis 806 Socs ii 
llar,, qiic siipii\cii iiiic, 5.000 pcrsoiic.: i i icii irc qiic el 13ih, el iioiiihrc de k ics  lilii dc 963, 
qiic siipos;ivcii iiiics 6.000 ~pcr\oiic\. xil'in que C\ el i i i l ix i i i i  aci~i iscgl i i i  diireiil c l  scglc 
X I V 1 "  
Aqucsi;! població csievii co~icciiti-:icl;i ~>iiiicil>;iliiiciit o <Iiics vile,: Ciiiiadcll;i, <.<i,>iii 
iiisrilue, i Maó. pohl;icions que. ci i  el ti-enscurs de la p r i i i ~c r ;~  nicii;ii del scglc. s'~iiccicl;ii-cii 
de inui.adcs pcr  pro icgi r  cls h;ihiiaiits de Ics pi~ssihics dcpi-cdocioiis <Icl\ pii-;iics, qiic, 
api-oSi1;iiii la I~oiiaii$;i de I'csliii. bariqiavcri Ics locnlii;iis cosiaiicrcs de Ics ll lcs i del Ilcv;iiil 
Pcniiisul;ir. 
1,a crcacicí <ic 10 cavalls nriii;iis pcr ;i l;i <lcfCri\;i dc 1'il l; i i lc Mciiorc;i cia ii i ia iiicsora 
ii isulicicii l. I.is iiiiii-;illcs trir;iicii iiiCs de 50 ;iiiy\ pci- coiicloiii'c el scii pcríiiicli-c (Ickiisii i. 1 
les dil icultaih políiiques sorgidcs c i i l r i  J;iiiinc 111 dc Mn l lo i -~a  i I'cic I V  d'Ai-egó. dc iiii!iaii 
scglc. sciiihi;iicii el  [ihnic ciitrc cls illciics. 
I>c io i  ;iixh coiicloccii q i ~ c  I;i pohlacii, de Mciioi-en. en el clcciii-s cIcl\ ~priincr\ 5 0  aiiys 
de I;i scva cx is i t i i c i ;~  coi i i  a p«blc. v;i vii irc ( l i i i s  iiii aiiihieii i <I'iiisegiirci;ii i i c i i i i ~ r  qiic 
i i i<idcl i i rei i  poc a poc I;i i i iancra de scr i d';iciu;ir i lc ls  i i i c i i i i r i [ i i i i i \ ,  ;iinh le \  scves 
pcculiai-itats i dilcrciicics de la rcsva (Icls illciics. 
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José Fco. 1,ópea Roiiet 
Ilocir>r eii I i isi~i i- ia Mc(licvnl 
El objcio (ic cstc hrcvc qjcrcicio iiicio(li11iigico csli-ih;i cii el i i i icii io de asoiiiariius a 
los iIisgos cai.acicrí~ticos <le lo c~l ic \e Ii;l iIciioiliiii;ido I<I coiiluiri</~i<l r i i r<i/ :  grlipoa cIc 
~p<>h l : idoru  ligo<los ;i ui i  < Ic lc r i i i i r i~ idu  i c r r i i o r i o  del  q i ic  dcpwidc í i i lcgrai i ic i i ic  \ u  
suhsisiciicia, ciilezados ciiirc s í  ~ x l i  i lgúii lipa de vínciilo, solid;iiid;id, in1cri.s o iicccsidad 
común y cuyas activid;iclch y clcsciivi~lviii i icii io soii orgaiii,,adas Iiasla cicrio punto por el 
propio c«lcciivo. haiu pri~iccciói i  i ilcpciidciici;~ de algún poder supeiior. Ei i  el ;isl>ccio 
icrsiiorial y jur i~dicci i i i is l .  las coiiiiiriicl;idcs soir coi1 Ireci icnci~i ndscril;is a iiii coiijri i i io 
niicicarizndo por uiia 0 vaii;is vill:i\ i-clcvaiiics o ciudnclcs. 
I'ai-a ello i i ~ i da  iiic.joi- c~uc ~ l i i i g i r  I;i i i i i rad~i  n clcis cl lecioh qiic ~>rcseiitnn iiot;ihlcs 
clilcrcrici;is ciili-e sí cti 121s ~iiiiclelicl;iclc~ cic cvoliicióii ilc In oigniiizacióii colcciivn: en IlBlin, 
c<>ii iii;i <lil:ii:iil:i Ir;i<lici<iii Sc~iilnl. sc II;~ iiliriii;i<lo la ~: i \ i  i ~ i i i i i c r r i i i ~ i l i i h  pcrvivciicis de In 
vidii urhaiin: cii la lisl>íiñn (le li i I(ecori~~ii isl~i,  ~CSI IL I~S clc 1í1 caiclii (le 111~10 I)<)IIcI. polílico y 
adiniii istrni~o. la oig;iiiil;icióii (le Iiis ngi-iili;iiiiiciilos I i i i i i i o i i ~ i ~  se liecc ~ir:ictic;iiiiciiIc «ex 
ii ihilo*, a iiicclid:~ qiic hc voii ocripniido o re-ocupíiii<lii ii-;iccioi~cs del Ici-ritorio. 
A. /.s/iaii<i: l.<! i-q~oh/n<.ióii </c. lii /'ciiíi i~iil<r l l~Pri<.<i 
Ei i  la scgiiii<l;i iiiii;icl del s. I X  All¿>risi> 111 ciiiprciidc I;i rcpohl;ició~i de la ciictica del 
I>uci-o y cIc Llxii-ciii:i<liirn iiicili;iiiic el rccoi i i ici i i i ic~ito <i />o.s/ci.iori del c iahlcci i i i ic i i lo  
csp~1n1;iiico cIc c i> l i>~i i i \  ; griciillcircs c1;ihlccidos ~ i ic~ l i ; t~ i i c  11i-esiiiiis y qeic casi siciiipi-e son 
soiiiciidos >i iiiagii;ttcs, laicos ii cclcsiisiicus. Scla &i;i rici;i pohlacióii ~lc~:iirsiigo<Io. aidada. 
~p:ircialiircnic iiiilii;ii-i/ada, ~piico ciirpi~i-nti\,izad;i y qiic scr i  cal<lo cIc nliiirici6ii ilc graiidcs 
icrratciiiciilcs y, lpoi c i ~ ~ l c .  lc iiinyorcs s i i i i i is io i i i .  
Alrc<icd<>r clcl ;iño 1000. parece qiic liis iciriob ci-is1i;irios cxlici'iiiiciil;iii iiii ciii]>iijc 
<lciiiii~i6Sicci qiic I;i\,,ii-ccci'á cai<i\ ilc\l>l:i,niiiiciii<~\ <Ic ~>~iIrl:icii>ri y qiic es aicsiigiiad~i cii 1,)s 
ic l i cvcs  ~ i i o i i i n f i i i ~ o ~  cxlrciiicfii>s  por R .  I)iiren<l c i i iducida c i i  <'ai;iliifi;i Riii/.- 
I loi i ic i iccl i  al c~ i i i < l i i i s~  c l  ~ i rocc\( i  cliic cii i i<li i j i i  :i I;i i;iiiiilin ciigiiniiciii ;i csiehlccci-c cii iiii:i 
c\iriicior;i I;iiiiiiini- i i i i s  siiripic iilrcdedor ilc l:i \c;uiiii;i iiiii;i<l i lcl  i. X 1 iodo c l  \igI<> X I .  
I>c\l>u6scIc iOX5 Iii scpohlacidri (Ic la zoiia del I>iici?i-Tqic es (lisigiclii h i i i i  o l i o  
Alloiisc), qiic divide el Lcrrciio y orgaiiizn la rcpohlació~i. a l i r > ~ i  o tr;ivC\ cIc \LIS prcilii<i\ 
; i~c i i ics,  ~pcriiiiiiciicio ii icli is<> ;i iiiitiicii)sos iniiisuliii;iiicc c~riciini- cii Ins [pi>hl;icii>iic\. lo c~iic cc 
1i;ihi;i c i i~nyndo yn \<ilirc i c i i l c i  c i i  el \;illc del Fhrci. C;iiI;i ciiidncl c i  iliii;idn de iiii ciiiictjc1. 
i l i ic coi~s'liiiiii-iii s i l  i i i i l ic i ;~ y 511s lcyc\ ~pn>pia,  q i ~ c  ;i<liiiiiiisli-ni-ia c l  ;ilii)z i lc 1'1 \ill;i. cluc 
procuraría c l  ;icccsci ;i L i j ; ~  1 I y o h r c  lodci. s i l  clclczi\n. 
l iri i icli i iclo I1i~ricl;i h;i irnh;!indo cI iciiri i y ciiiili;iili> lo\  ~pri i i icro\ c lc i i i c i i i i~s  iIc 
jc~i r i l i i iznc id i i  xici:i l csiahlcciclos por In riucv;i ociipnci6ii: los Ii icros y I:i ~~i-g: i i i i / i ic i~í i i  
coiiccjil. iós i i i i11;~~ y;i coiiiicid;is y ;ililic;i<l;is eii I c r r i i o r i ~ ~  ;iiiiiguc~s. 13cir> que alxxa. :i iii ich 
del s. X l ,  se gctics;i1i~.~111 c i ~ ~ i n ( I ~ i  l;i rc;icliv;iciiiii clc I:I \,i<l;i iii-l?:iii;~ es ya ~ t i i i i  r c ~ i l ~ i l ~ i ~ l ,  
Iiicioiiiindiicc vi l l i i  y ciiiiccios riifiilcs ci i  I;i\ <o,iiir~ii</iii/<,i </<, i,i//<i i. t i c i i i i .  Carlos I.<ilicz 
~ R o d r í g u c / ~  prc1ccdiii ;iI cs i i id io de I;i ~irg;ii i iz;icióii del csp;iciii riii-;iI iIc l ixtrcii i i idui-a 
c:iicll;iiia cii cbins «c~iii i i i i i iclailc\ c1c vi l la y Licri.;in. ~~,ir l ic i ic lo i lc l  s i i ~ i i c s l ~ i  i lc i i r i  dcrcclio 
coiiiúii l l i i i i i ; i~ l i~  eclc l i r i rc i i i ; ic l i i r i~~~.  1.; cxplor;icióii iIc los l ' i icri~h l c  Iia ~ i c r i i i i i i i l ~ >  ilc\ci-ihir 
;isl>ccios coili i i: I;i r i i i i inici i i i i .  i i; icii i i icii l<) y c~ i i i i > l i i l ; i c i ~ í i i  i lc l  dciccl i i i  clc 11,-i>l>icil;icl: I;i 
i~ i i lc i i ; ic ió i i  i l c l  1 c r r ; i ~ ~ o  ;ifríci>lii: i i i c ~ d i ~ \  i lc  cspl i i inci i i i i  [le la iicsl-;~. I i~ i \< l i i c  o i icr r i i  
c i i inunnl  y i ~ l r i i s  ;ispcclos de \ i i r i i ~  iiitci-Cs coi i i i i  I(IS i is igc i ic \  i lc  I:i lr;isIi i i i i iniici;i 
rlrganiz;i<ln. 
[,;lb iicri-;i% 1115s iil \ i i r  clcl Tal(> hcr,iii c o 1 0 1 1 i ~ ~ ~ I ~ i ~  en el h i g i<~  X l l l  e11 1111 Iprciccsc clc 
;~sciitornicii l i~ y ~pucsla ci i  cxlil(>t;icióii del icrritorio ci i  i l i i c  k i c i  cliic Iiaii sido clesciitac ~ i o s  
1~:111iliii C:;iI>rcrii: 
I'sit~icrc) uni i  t l i \ i s i h~c i t i i i  p l ~ l i i l l .  c i i  gi-;iiitlcs I ~ i c c .  I)<)ii i ic l iay iiii i iúc lco cIc 
lp~~blaci i i i i  i i i i~>i~si;i i itc 11iicilc csi;ihlccci-se i i t i  concqo de rcnlciigo, oli lcii iciido I;i\ órdci ici  
iiiilit;ires o i i i icnihros clc l a  iiohlc,.;i i i i i<i o v ; i r i ~ ~ s  c;isiillri\ c i ~ i i  sus c ~ ~ r r c ~ l ~ o i i c l i c ~ ~ i c ~  
ICrrr i i i i<f i ,  c i i  co i i c cp io  de \ c i i o r i < i .  Oires <Ic>necioiics \ c  ~CII;IIICII CIIISC d i s l i ~ i i o s  
~~; i r t ic i lx~ i i ics:  ;ih;illcir)s. ~icoiics, hnl lcici-m. cic. 
I.;i \cgiiiicla t,isc se c;ii-aclcri~;i ]pos c l ; i d \ c n i ~ ~ i i c ~ i I ~  <le C<)IIL~II~CIIICI III~S O tiiciic~s 
iiulncr<>sos <le cniiipcsiiios ;i lils c ~ i ~ c  la ; i i i i i is i i l ; i i l  local i i i i c i i i l ~ s ~ i ~  del coiiccjo, hcñc~r, 
~i i i icsirc 11 c ~ ~ t i ~ e i ~ i k i < l ~ > r  'le l i i  orclcii mili iar- I c i  clistsihiiii.;í~i l;is iicri,is ic\i;iiitcs. s\cii iaii i l i> 
ci i  ellas s los ~)«hlailoscs. 
l i i i  csiii /oii;i, ci i  gciici-al se c l i i  lii «;IU\CIIC~~ de I i i~ i i ihrc\  dcpei i i i ic i i tc. iii:is nll5 dc 
~ i ivc lcs  piii-ainciiicjusisdiccii~ii;ilcs.> ;i qi1c "Iudii-5 M;i i i~icl  < ;o i i / i l c~ '  ;il 1i;ilsr I;i Aiiilniiicia 
I3Ciica, di>iiclc l a  iiivcsiig;icii>ii ~ i i i i s  sccicciic «li:i dcii io\isailri i l u d ~ "  s i i : l y < ~ í i ~  de 10s 
IR,.,, I>,>h-,,Ni., . . l O i l  <c. i<l.i, jl,l,llllil C.,,,,~>CIll<i ~illitlillli, Ir/ \ X I  l i l l~i l i  y I'r,iI>I~,,li,\». CI, , l i , t , i  ,!<. /,,< ! 
.I<i,,, i i i loi <!e bl.iiii,<!i>!o,(.iii i i ~ ~ I , < ~ , < l , ,  !C. l<,$ , i<.,,<iii., l i i , , i i i i i ,>.  ii>l.ll. li,,iv. ,Ic s.iiiii;i;<i i1c c'iii,i~i,\icl,i. 1'175. 1'1> 
(>I(>X 
i.i,i'i / iioiii<ii;ii /. <'.\i,i <i\. «Oig.iiiI,;icii>i, iIi.1 c\li;ici<i iiii.il cii I i>i  1iirii,\ t ic I;i l: \ l ici i i ; i<l i i i , i  r.i\ir.ll.iii;i.. . i i i  
l i i  /<i ! :<p<t~ i< ,  U c < ! i < ~ i r i l .  12. M.i<lriil. 11!ii\. ('oiii~iIiilii~i\i.. IUS'I 1'11, (13 '14. l.\<'ni;i;-i 11, V11i.ii l.. Ik>s MAlri*, 
«Aci.ic;i di. l;i, 1 io i i i i i ; ih  c i i  cl ~;illc rlcl liliri, f\i$Ii>\ V I I I L X I I ) ~ ~ ,  rii I.\!ii<lir>.> i !<, i ! i< i i i l i>< i l  i > i i > l i , $ o i  1). l i i i i o  
(. ,<ir,.<, . . l  v. . (. ,i>ri.<ili~..  , . i i i  . 1:ii 10 !:i!~~,ii~i M<v!ii.i.iil. hl;i<liiii, Iliiiv, ('o!iililiiicii\i.. I ' IXO. 1pp. 1XI.I~II. <Accic,i tic l;i 
,iii,icciiiii iIc ~,,>lil;i<l~~ic\ cii l.ii ciiii1;iilci l i i~ i i i i . r / ; i \  ~ I c  I;i I:hl>;iii.i crih1i.iii.i (\igli,i X I ~ X I I ) ~ ~  i l i  l:.srii</io.$ c i i  
iii,.iiioii,i <!<.I ri!i.ii,!i>i , r. ,woii i cii I:,, I,, ~ ; > ~ > ~ ~ ~ i < ~  i i i i ' ,~ i , . i . i i~,  1 1 .  id. iiiiir. ('oilil~~iiiilisc, 19x2. ll,.
-1Xi1~4')S. 
<iii\l.\i ir, <ii\ii hi,.  .u.,iiii.i. l.;, $c; i i i  ~>r<ipi~~l,i<l e,, :\,iil,iiiii.i;i <I<l \i$I,> XI I Ib  cii l . i i i i , l i o ~  <l<',l,,,i,!ii\ i i l  
i > n j l < ~ i < i i  1) l i ~ l i o  <i<ii i ;<il<'; (;oii;<il<,; cii !ii !<i !.ili<i%i iM<'<!ii'i'<i/. \l.iilii<l. IJiiii ('iiiiililii!rii\c. I'lhO. 1p11. 141 153 
I ; i l i~ui i<I i i~s. ali;ircci<ios cii el priipiii siglii X l l l  ;irr;iiic;iii i io dc I;i coricluista, siiio de i in 
iiiiliiieiiici p«siesi«s. eii íi i i i i i in ;ix~ci;iciiiti cii i i l;ii ciicutisiaiicias que Iicli;ii-on la rcpoliliición 
de Aiicl;ilucia y i l i ~ c  cIcsciic;iilc~iari~ii ii l;iigii pr<iccsiI iIc acuiiiulaciiíii de iicrras q u i  se 
l~ r~ i Ic i~ ig ( i  11;ihva 105 1ic11ipoh i~ ioc lc r i~os~~.  ( ' ~~ I l : ~ i i i c s  (le Tcrúo y C::ihrcxi Mi i f i<~/ , '  Ii:tii Iicclio 
ii i i~>~sl;ii i ics ;iporiaci<iiics cii chLa líiica iil'irii~;iticlo qiic <<la ii i lciicióii de los iiioiinrcns, coiiio 
lo icslil icaii lo\ I.ihros il<4 r < , / ~ < i r . i i i i l i c i ~ i o .  Siic crear cii In i-cgióii iiii iiiiiiicsoso y ccilicrciiic 
p r i i l x~  ilc ~pl'oliiciasios qilc g;irniilirnscii ciica/,iiiciiic I;i icliolrl;icii>ii y dckiis;i del lcriiiiil-¡o-. 
I i r i  Valciici;~. Sevilla y Malli irc;~, cii el X l l l  11c1r el iiio<lclo <le i < , / > < i i i i i i i i e i i i o  el prollio 
irioii;irca y haroiics, inslilucionci, colcciiv<is, ciud;rdcs c individiii~s. recili i i6ii Sr;icci«ncs clc 
1icri;i psiilxirc¡i"nalc\ al capital o csSiiis,« irivcrtido cii la coricliii\l;i y I;i csi;ihlcccrún. cii 
divcrsos rcgíiiicncs <le arrciidaiiiiciilo. 
Dcpuc'\ dc lo\  ;iv;iiicc\ clcl s. XI I I ,  la liiica divisoria cnirc cr is i ia i io y aii<lalusics 
scslari;~ csiíihilila<l;i ~liir,iiiic c;isi <los siglos, coiisiiiuyciicli~ uiin li-ai?ja niús 0 i i ic i i i~s niripliii 
clc t i c r ~ i  cIc na<lic. \;ill,ic;id;i de ciicla\,cs l¿irtilic;idi~\. ('iilloiiic\ cle Tcrdii ;iliriiiaba ~ I I C  aI.;i 
<'i>i-oii:i ~ i i c c i x i  n;irilciicr uiio org;i~iiz;icióii i i i i l i inr ~icriii;iriciiic iiii;is vccch cciiilsoloda 11<)r 
ciin dircclaiiiciitc, <iir;is ;i ir;ivc'\ de la c<~l;ihoracióri <le la iiilhlcza, i r ic~~iai i tc  flag0 de la1iz;is 
y ;iciisl;iiiiic~iio\». ('oiii l>lciiicnii~ 11cccs;irio sciá el pohl;iiiiiciiiii de 1;i mno, labor cii cluc 
colslioi-alún rii~hlc/.:i y ciiiil;idcs. ci~iicccliciido ~i r iv i lcgic i \  11;ii;i ;iir;icr e ~iohl;i<lorcs. La 
dispcrsióii y poca c\t;iliiliil;i<l clc 111s ;isciitaiiiiciiiu? y la ~icccsicl;iil iIc cxii-iicr cIc ii i i i i idi;i io 
rCdil(~s [lc Ii>s icsrciio\ Iioi:i c~iic sc ~ x ~ c d a  ctcclas cicsio {~rcdoii i i i i io ilc 1;i $;iii;idcris. 
Soii tipos <li\i it i ios cciii i l i%Iiii i; i\ i;ihch c i i  la icl iol i l i ic iói i  qric Iiaii s i c l c i  el lci i ia 
prcl'ci-ciiic ilc csliidio ilc iiuiiicriisii\ i~ivcs1ig;iclorcs: Cinicín de Ciisl:izar, c i i  Vi,,c;iy;i y la 
,.siii;i i ic l  <'niii;iliricii y c l  I>iicii>: I'or1cl;i ciiii-c el l ) i ~c i i >  y el 'l'ajo: <:nhrcr;i cii el drca ciiirc el 
'I'gjo y Sicrrii Moi-cii;~. Julii, (;iiiizúlc/. li;i Ixihajado cii Ceiril1;i-l.cóii, el rcl>;irliiiiieiiio dc 
Sevilla, In rcli~ihl;icióii de Ins iicrfiis de <'ocric;i y cii el c s i i i d i ~ ~  <Icilicadi> ;i Alha de l'oi-iiicr5 
Mar i~ ic l  (;oiir;ílc, <;iiiiCiicz csliidia In Aiidalucí;~ HC1ic;i. I;i i-ccoiicliiisla y rcl~olil;icióii de 
Aiicialucíii 110r I:cr~i:iii<Io 111 y Ali'oiisi~ X (1224-1300) y I;i gran priipicded cii Aiiilnluci;~ cii 
cl  \ .  XI I I :  juiiti i coii (ioiinílcz (;óiiic/, h2i ~ i r ~ ~ c c d i d i ~  ;iI csliidic~ dcl Rc~>;irt i i~i ici i lo cIc Sere/. 
de la I;roiilcss, y j i ini i i  cil i i I.aclci-<i Qiics;iil;i ;il cIc la ~>i~hl; ici i i i i  c la li-oiiicra dc <;ilii;ilinr y 
el sc~~; i r l i i i i i c r i i~~  dc .lere/ h. X l l l  a XIV)." L,ólicz de ('oca cii el reino dc <;i;iiinil;i: M;iría 
C i ~ i i  i v i s  i>i Ti i i n ~  S ~ ~ < . f i : z .  Aviiiuir>. ..ll>i;i ~i~~hl;icii,~i IIi,iir.ii,.i i.8, 1;) li.il;i c<l;i<i iiii.<li.i: I.;ir I.ibc,:is dc 
S.iii Iii.iii.. c i i  i i o i i i ~ ~ i , , ~ ~  <i i i  iii<,iiiiiiiii f1i.i /'ni!. i>i. i.i i i i i i i i  .Sor:, i i i l  l. ll;iiccl,>n,i. ('.S.I.('. I<lSX. 1>1>. h07~hli>. 
(i i i t r  i i r i  <'<>iii /i~<. , \ \ < ; i  i . ,~i:\p.xiii y pol>l.iiiiiciilii cii 1;i Vi,.c.i!;i ;iii<ri~ic<iici.il. <le Iki c i> i i i . ic ; i  t i1  c;i\ciio 
cii loi iipl,i\ X l  ;al XIII,,. cti I : i ! i i i l ; o ,~  <vi iiiriii<ii-i<i i i<,i i ' io!<~,ii>iS<tii '<i<l<ii M<irii. i,ii l.'!, i i !  i<l><iii<i M<vi i i i '< i i .  \'<>l. 
11. Miiilriil. I l t i i i .  ( ' < > ~ ~ ~ l > l ~ ~ l ~ ~ ! i ~ r . .  IUX?. 111>. .I-I<l i!?(,. I > r > ~ i i i   8.i. I:i<iii  i\ii<,. -iliiii<. i.1 l l i icr , i  y i I  'I'.~jo» c i i  
Oiu<ii i i ;<i<i<ii i  \ o i i < i l  d<'i i ' i p i i<  ir' <vt  i<i I : r j ~ ~ i l i < i  .M<~i i i<~v< i i .  i i i  <' r> io i i i i  0,. ( ' i i r i i l i< i  <,ii loi i i g I<~s  V l i i  t i ;  XV. 
I r :  S ' I  1 l .  1 ,  1 1  1 S 4 1 :  8 l .  ; I  I f .  .11 I.II). «I<c]~<IIII.Ic!~>~> CI, 
iicri.i t ic i\ll?;i <1c 1 i i i  !nic. (I??hl,., rti iioiii<'ii<8ic < i  10 r i i < , i i i < i i i < i  <i<,l l 'w/ /Ir. I : i i i ; / io .S<i<,.. vi11 l .  13;iicrli~~iii. ('SIC. 
IC)Sh 1~11.  1115 116. 
" ( k > ~ / . \ l  1 / (ilb,l hf /, M .  ,<!.u x # , # # >  ~ ~,~~>¡c~l~lcl A~l, 2l t#c~~! clc! 5 .  X111>~ i(>!t8,/i,,$ fi<'<l<<',>,i,>s (3; i'ro/: ./u/;<, 
< i i > i i . i i i ~ :  : !;<,hii. i i /<,,, C I I  i:ii i i i  i:v;,<i"ii Mi-<i i<- i , i i i .  M;!ilii<l. l l l i i i .  <' ,r!>l l>l~~lr i i \~. <19Sil  ])P. 111-151: ¡<l. 1.t~ 
iq>ohi i i< i<i i i  d i  10 :r>i i i i  (1,. .Sci.iii<i <l i i i i i i i rc CI \i,qlr> X I V .  Srii1l;i. Ic175: 11 ¡<l. «llrl i; i i i i i i i icii l i i\ .iii<l;iliicca <lcl iiglil 
SIII. I'ci\]>crl!v;i iIr ci>i i i i i i i i>  y ~>i,~l>lr.iii.ii~~. l i . i . iJ. 14. (1987): ,<l. ~ ~ l ' ~ 1 1 ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l ~ ~  y ~~OII[<,T,I C ~ I  A ?<l;!luck  ¡s.s. 
XIIILXYI-.  i . ip< i< i i>  i i<,i i i i><i  i i> i?i i r i .  i l<ii i i i ' i i<i,<, i i i  ~ > i o / i : .  i i i ' i i i i i i  / i i i<ii io. \cric 111. 4. ! IUX'I): ¡<l. «l'ioiiiicr ;iiiii 
Sciilcii,ci~! iii ilic Kiiig<Iiiiii i>i ( ' ; i~ i i l i  i lOS5~i3511)~~. M<' r i i<~ i< i ;  i 'n i , i i i , ' r  . \ i > < i r ~ r i r ' ~ .  0\11~ii1. luSu (2.' cil. I<)<l?) 
iii>\l.\l I / i ; r > \ l l ,  rii Iii\iiliil<i i i c  1:,1ii<18ii\ ii.i<l~i,liii,~ 1)ipiil;iiiiiil I'it>iiiici;il <Ic Cliili,. I9hll (iinlii i ,. (i<nii \. 
i , \ i>i < r i  < > i  i \ i i > \  cri I l i> io i i i , .  i i i> i i r i i< i,iii,,$. i>o<i i i i ic i i i< i r .  i .  1'177, I . \ > i  Ni>. C1. ,\ . ,~S,?cic~l,~~l I'CLI~;LI ! X ¡ I C > > # ~ ~  
vi, ,\ii<i;ilii~i;i.. i i i  i.,, ,,,>,,o <i i  l<'i i<l<li i<li i i> b i< )> i i i i i ~< i .  iil <<l.;,> ~iii<l.i<I~\ Ic i\li<l.ilii,i.i iicciilciii.il cii 1.i 1I;il;i I:<i.i<l 
ni,.~i,,~>~. i., , ;,,,i<,,i I , ; ~ ~ J , ~ J , , ~ < ~  ,i i i i i i i i i ,. ir>., i i x ~ , i >  ui i i  ;LI XIJ;, i i i  r i . ~ .~~ i~  I < ) s ~ .  

Fuci-a cIc 1;i ciiidatl, tina luci/;i i i i n r r i ~ :  121 solidiiridnd. I l c  grupo, <le li l i; icii i i i i> 
~lcscci idci icin. 11;is;t<I;i c i i  cxploiacioiics, busques y pastos coiii i inilarii is. i i  cri hiciics 
(rchaiio, ciirsi~s i lc ;igiiii. i i i~~ l i i ios )  poseído por el colectivn. 
Mas ;ill:i (Icl cIcrccli<i o li icii) loriiializ;ido. cn Iiis citid;idcs. y de 111s ci~sturnhrcs o 
cartiis p~i(:hl;is cii Ins ;igriili;icioiic\ agral-ias, los medios e disposición son comunes: In 
colahoracióii, la coiistitiicióii clc alianzas y cii ú l l i i i i i ~  cxirciiin la  agscsióri. 
B. Irnl in 
E] c. d i d ~ t c r  .' . y c ~ o I ~ i c i ~ i i i  de la orgariizeci6ii c<~ii iui ial cri las citiiladcs ilaliacia\ desde 
el siglo X cs sohi-ndliniciitc coiiocido cii I;i hisloriograiia a partir de 1~1s csitidios dc Buscolo 
si>hrc las fuciitcs y h;iii siili] coiici-cia<lo\ cii sínicsis como lii de üi t i t i ia  sobre la civili/sción 
iiicdicv;il y I;i Ii;ilia C:oiiiniial,' s i  bien ti-adicioiialinciiic Ii;iyan rcveladu, a v i c i ,  u i i  
cnccsivi, iiiicrCr cii I;i til-he y ~ i i i  li;iy;i~i 1i;ii-cci<li> 1hisc;ir cri el <oiii<i<lo riizis qiie niloel «<l<,/ 
<.oiirrlii /<i r r i s i i ~ v r  ,:i i i~m «UC idcali/iii-ii v ci~iiliil.ii ( ' i ird~icci. 
. l i ~ r g  .lariiul"' dcicc1;ih;i c i i  I;is iiioiii~gi-al'ías puhlic;iclas snhrc cI tispccii) dc la  
c i~ i i s i i l i ~c i i i i i  ciud;id;iii;i <los gr;iiiilcs griipi)s: ii<lucllos que ceiiti-;ib;iii su ;iiciicióii cii el 
ci>iiccpio clc ~ s c i í o r i ; ~ ~  y el <le i~ i i i c i i c \  lo 1iací;iii cii la v;iloi-;icióii clcl ~i;ipcl dc los vasallos 
cii el < ics; i i - i i~ l I~~ <lc la citiilod ii;ili;i~in. Ei i  corrcslioiideiici;i, ~ i o i l c i i i ~ i i  locaiizai- dos visioiics 
ilivcrsas ilcl li.iiómcnci coinuiial ciilrc quiciics ohsci-v;iii el coiiiri<l,, desde las ;iliiiclia\ cIc la 
ciud;i<l y ;i<liicllos qiic ~irciciiclcii siihrcvolar I;i (:<~iii;irc;i, co~isiclci-aiidi> a 121 c i u d ~ d  sólo uria 
coiicrcci6ii cspsciiil cii ;ilyúii ~ ~ i i i i t o  dc I;i iiiisiii;~. l.;[ ú l i i i i i ;~  Iciiilciiciii Iiii \¡<lo alsibuida  por 
I1«rdoiicii n la i i i l l i ic i ic i i i  iIc la Ii istoria ccoiidiii icn oiigl«aiiicric;iiin. y prcici i i lcr ia In  
supccicióii del iiiodclo cliial ciiiclodlcariipo a fiivor de tina iiiicgl;ici<iii cii la que Iii ciudad 
IIcg;irí;i t i  ciiipalidcccr c~ i i i i i i  ohjcio y Sciióriiciio social. 
2. LA OR(;ANIZA<.ION COMIINAI. <'IIII>i\I>ANi\ 
A~>ii~itxh,i  Hvaiii;ii-i;i 1:iigcl qiic Inl v c ~  cIcli;iiiios 'q>lar por el ICi-iiiiciii Iiisloriogr5ficu 
ciinjtinto dc ~i ioi, i i i r iei i io <. r> i i r i i i i< i l  l rci i lc al cIc ~oirii i~i<i/i.oiir>, (l;i<lo rluc el i i l t i i i io ~ ~ i i c d c  
prcseiitiii- una npni-iciiciti cIc Lccii-íii k j a  i j ~ i c  podrí;i i i icli icir a crccr c i i  u i ia posih le 
gcnci-;~iizncióii.~' l isi i i  ;tliriii;ici6ii, por s i  iiiisiii;~. i i i i]>licii la divcrsid;ici de \ i i i i ; icir~i i i \  y 
ciiloilucscquc i io ~iucclcii s~isli'iiei-S(: a SI, r;ii/ sciii i i i l icn, qtic es e l  corn~iil: e1 g r i i ~ x ]  dc 
iri<liviclii<>s r i  (Ic cClulah Ii~iiiiiiii;is coii cier1c)s <ihjclivos ci,ii,jtiiil~~s. Coiicici i ies del peligro y 
d i  las conl'usii~ncs q i ~ c  Ii;i ~~ r i g inac lo  e l  tCririiiio, dchcri i i i<is d is t i i ig~ i i r  e1 orgailisino 
ro i i i i i i~<i /  q u i  rigc Iii iirhc ilc I;i <~oiirii i i i<lod ru i r i l  c ~ ~ i c s c r i g w c  piirlc ;i si rnisiria, a vcccs 
iiicdiaiiic un orgaiiisiiio siiiiilnr al c~)iisli luído cii la ciiid;icl i~ villa. 
lil org;inisiiio coiiii~n;iI e5 iic~iicl e11 el c1iic. COIIIO cliríii l<cy11;1 P~islwr, he li~riii;~li,.ii~i el 
p < ~ d c i  clc ;iqi~cllcis <<grul>os iirhii i ios <liic Icsiíazi ya a ~>r i i ic ip ios i l c l  \ .  X l l  utii i d ~ l i c l : ~  1, 
cq>ocildiicn coliesióri i i i lcrn;~ dcl'i~iicl:i 1x)r 1" U I I I V U ~ ~ I ~ ~ ~  i lc s i i s  i i i ic rccs,  por In prccisióii 
de los ol>jclivos, por la iriliiun ~iccc\ i i lad de dclcii<lci'~c dc I;i lpic\iiiii \ciiuri;il y dc niil<i- 
encliiirsc del y r~ i po  cniiipii11oa.l' 
Esi;i v~iIii1i1;id de ciisiiiiciiiii e\ iiicliiictaiitc, nii~111ei:i I:I i i i i isgii iaciií~i y l i i  i i i j u~ l i c i i i .  lii 
ilcsi@ii;il<lii<l y el agravio. Fii cl'ccio, la org~i i i iz i ic idi i  coiiiiiii:iI ~ i i lx i i io .  qiic ;iI ~pr i i i c i l~ io  iiciic 
sil hciiiidi) ci i  I;i ;iiili~-org;iiii/;ició~i c i i i c l i i ( i  ;iiilociclciis;i. 1ptoii10 se lxi(li-;i coi ircr i i r  cii iiii 
CICIIICIII~ 1115~ <le ~p~.esii)ii sohrc s i l  CIII<I~IIO. l'or 1111 liido, lii (IctC~i\:i colccliva IIc\'ii ii lii 
cxigciici;i i lc ci~i ist i iuciói i  de ii i in i i i i l ic i ;~ propia, csiudi;ida ci i  1oh aiii i\ scscii1;i 110r M;iri;i 
i lc l  Cnrincii I'csc;idoi," ~ icrc i  ln  ;iiiio-organi~.:iciiiii h;icc ;il>nrccer. pcir o ts i~ .  i ; i i i i l i i C i i  el 
p;iisici;iclo. 105 c;irgi~s l icrc~l~~; i r ios.  1;is \ i i~inciiit ics cIc i i i l l i ic i ic i~ i  y s u  rcl lcio ccc>iióiiiico: I i>\ 
g r ~ ~ : " ~ ~ m i c ~ c ~ ~ w a l i i i c i i i c  i i al. dc i i ic i i tc  o I l - : i i i ~ l i i l c i i i i i i ~~c~ iLc  d i s i r i I > i ~ i d ~ ~ s .  \ i lhrc el 
psocliicior. el Ii;ihi(liiiic riirtil. el c;iiiilicsiiio, 1;i I;iiiiili;i csiahlccii1;i ci i  Iiiins iicrriis lpsol>i;is, i lc 
cxpli1i;ici6ii c<ilccliv;i o <le oiro. 
Coi i io ;iln~ni;ih:t CCsnr (i<iii/:ilc, Míiigiic/. cri I<l<lI l5  <<cii cii;ililiiicr c;iso, coiivicric 
I i i i i r  cIc le crióiice ci,iisidcrecióii iIc los c<iiicqios ... c i ~ i i i i ~  1111 Iiloqiic s i~c ia l  IioiiiogCiico. ... 
EII I;i Cpcicii (Icl apogeo de Ins Ilcriii;iiiil;i<lcs Ciciicriilcs cs clnr;i I;i iorii~;icióii cii el \ciio dc 
Ii ih coiiccj<i\ de iiii;i\ iiliyeri[iií;ir l'ucilc\ qilc coii1iiil;iii el s,iliicriici ~i i i i i i ic i l>i i l  y dc l;is que 
p~-~xcc lc i i  iii] s6lo I i ~ s  rcpi-cc~i1;ii iIci i i ic ;icuclcii o ti15 <'oilc\ \¡ir<> 1;iiiihiCii <~iiiccics ii1criI;iii 
I l i  pi'iiicipalcs c;irgih ;iI fi'ciiic de las I icr i i i ; i~i<l; idiu. 
l i s l i i s  ~ I i j a rq i i i i i \ ,  q11c I>~CICII<ICII resir lii ciiidacl y i loi i i i i ini  el icrr i ior io ci i  q i ~ c  se 
ai ici i lai i  I;is coiiiiiiiidnrlcs r i i ~ i l c s  ii i icii iniá. ~xiCs. ieiiihiCii li'acccii<lcr a I'iiiiciciiic\ 5upr;i- 
i i iui i ic i~>slcs y c\i;ihleccr coiii l>licid;dcs con i i i r i v  yrial>i>\ i>lig:ir<l~iicofilc <iir;is iishcs (1 
coiii;ii-c;ii Frciitc e cll;is. las jcmi-cli~i;i\ c<ilcc~iviz;idas dc I;i\ c<>iicqjc~s r i i ~ i l c s  cciri-cii c l  
r iesgo i lc  h~11I;irsc i i ic r i i ic \  1, i i i \ I :~ la \ ,  v i c n ~ l o  IIIC~III;I~' ~ ~ ; ~ i ~ I : ! i i ~ i ; i ~ ~ ~ e ~ ~ i c  s i l  ~ I I I IO I I ~ I I I ~~~  
l ' 1 c i 1 1 l  y c 1 l 1  el 1 o l l c  i 1 1 1 1 s  l e  r g 1 1 1 i 1 r c  1 c l l c r l s  s l l l r c l i l l ~  c;iil;i vc/ 
ii15s cerrados o h r c  si i i i is i i i i~a y, n In ve,. i lc ohlciicr ;iliaiiz;is cnlcr i i i rci  y el ;iiiipoio clc 
;ilgiciis siil>crii)r ;iiiioriclii<l o ii ihii i i ic~iíti. 
Desde los li-;ilxij~s de I%ogiicIi cii 1<l2h o h s c  hii  ori&!ci Ii;i~iii Ici, i i i i í s  rcciciilcs de 
'l';ihncco"' I;is c i~ i i i~ i i i i< le<lcr  r~ii.;iIcs Iinii s i < l i i  ci>iicchid;is cii I i i i l in CII iiii ~procc< i  cvolol ivo 
ci i  el i ~ i w  la po'csi<iii y la cxploi;ici<iii c<ilcctiu;i crcarioii In 1i;iilicióii i lc I:i ioli<l;iricl;icl cii irc 
los iiiiciiihros c;iiiil>csiiios. cnp;iz <le Ilcgiir i~ i>jcrcci-sc I jci i lc ii I:IS P~CS~OIICS crecic~i ics de 
1. as , < . oii.si,c~ii~/iiiw pirii ,<i<, y de l;is prciciisi<iiics ciicliiscccil<irn~ iIc i lcrcclio\ bniinlcs cciiii<i 
I~,s,,,,< iii .l'<l,,\, 14,. I < < ~ t l , ~ .  <',,,,/! ,,,, > \  * , ,< . , , , / c \  1 ?,,< ,,,,, ,,,,,r ,u,, > <,u, 1 ,,,, ,',, l,, l . , / > < , # ! , ,  ,,?,/,<T,,/ 
I3;itci.loii.i. c<l. A i r l .  1973. li. 5 0  
l 4  I>IY, ,$~X) IN.  M,\I:I,\ I,,,, (',$Iu>I v. <,l.,( c ~ ~ l ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ í ~ ~  l p o ~ ~ ~ l , r  <,II 1.ch11 ! C'~#,!ill,~,, 01 ('tr,~,l<,r!,,,$ / / ~ w r ~ , ,  d,, 
i:</>~,,i<i I ' i l i l .h?.O. i ,h i .  
'' <iiiu/,$i i t. h4i~r ; i i  7, ('i \,u<, *Ai>i<,rii~i;icilili ;i1 r .~i~i<l i i i  <r1 'Mi,v l i i i ic i i i i i  kI~iiii,~iiiliii<i' rii (';i\iill;i y I.c<iii~. 
cii I l ,>/ i~t i i i  <le ti, .Yii,i<',/ii<l l., l ' i ir i<ii<i </i i:.\,irili<i> iWc</i<.i.<,/<'<. l . bl.i<li iil i<l'lI. ]'l' 1 5 ~  
' 1 3  . l .  ,,Siillc i!iigiiii ilci c,%i~iiii,i iii;iIi di.! iiiciiii,cvi!,.. rii \ r i # < / i  r id l< ,  i r  icii;? y i i r i i< / i i I i< ,  ioi!<di 
~, i r /> /> i i i , i i i  < i i i / / ' i , ~ i i i i r i o  d i <. ,wi i i i i i : io i i i  pii.$,ii, /ti /<ic<iii<i i l i  ,i.iiiii<l>iiiil<~ii:<i, Iliiiv. ,Ir. 1';ivi.i. I'IZR: l i l .  - 1  Ihciii 
c<,iii~i~i:~li c I'ori;iiii,.,;i/iiii~c CIVI ~i l l ; i ;~i~i iiell'i!.ili;i .iil~cri~,tc I i i o  ;il iiiillc.~. i.11 R i i i < i < i  . > i o r i i < i  i ! ~ i i i i i i i i ~ .  77. I'I(i5. 
r l i i  ii i r l .  (;.. c,il>. ..I..i Slk,ii;i l>idiiii.i c \~c i . i l c~~ i,~i\ri>ii<i i / ' l i< i l i< i .  1 1 l .  I i i i i i i .  iiiiilii> I:I; i i~iíccli i~~ir. 1'174. 
eii isi i- i i i i ici iro de  i-csistci ici i i  y c x p i - c a  volunincl  polí1ic;in que  1lcv;ii-J a l  cspíi- i iu de pnc i i i  
c i i i i  l o \  señorcs. L o s  c j c i i ~ p l ~ s  e ~n iu l l ip l i car i  e11 e l  \igIu X11. a i-csiiltas (le1 ei-ceie~i tc v i g o r  
; i \ui i i i<l i i  IXII I;i a ) i i i i i i i i dnd  riii-al. que sc ju ra i r i cn ia .  c l i gc  c i i i is i i lcs ;i i i i i i i ; ic ió i i  de l  c< i i i iú i i  de  
1. ,I c i i i i l ; ~ I .  : y \e  ~ i l i ' i huyc  ~ l o i l c r c s  dc j u i - i s d ~ c c i ó n  loc;il, coi1 e l  ; i s c i i r ~ i  i> ira cIc s u  scñ<>r, 
]>lciic;iii(lo co i i  c \ l c  o, c o n  1i16s Si-ccueiici;i. ciiiii i-n l a  c i t idad que IicnOc n sii~>l;iiil;ii- I n  ; icciói i  
{>u l í l i c ; i  <le1 \cfi<i i- o <le c l i v i i o s  scñoi-es sohi-c I n  co i i i a r cs .  I:I p i -occs i i  I l c v n i - i ,  c i i  
co i i s cc i i c i i c i ; ~ ,  e i i r in  c l i r c c i ; ~  h i i ho i - d i nac ión  a l a  ciii<l;icl. s u s i i n y 6 1 i i l o \ c  i i i c l i i s o  ;I 1:i 
j i i i - i \d icc i i i i i  sciiriri;il. 
1-;i coi;juiicióii, c i i  c; i \ i i \  clc iiitci-Cs c o l c c i i \ ~ »  co i i i i i i i ,  clc <l is i i i i i , is  oi-g;i i i isri ios 
coii i i i i i ; i lch ;iI pi- i i ic i l i i i i  ;is;iiii!~Icarios. cIcsl1116\ o r g k i i c o s .  iiiiiiii n i>ii-ii\ ;igrcg;i<!o\ c o i i i i i  
c~iI'i-;iili;is. I icri i ini icl; i<lc~, c i ~ i i i i i ~ i i d ; i ~ l c s  i-ii~.alcs. t odos  c i i r i  su5 i - c ~ > i - c i c i i i i ~ i i i c ~  y i,fici;ilcs. 
coiist i i i i i i , i  i i i i a  ci1nccii lr i ici6i i  i l c  l i i c r z ; ~  p o p i ~ l a r  I;i Siici-/a <Ic II opiiii<ici. I;i i I c l  c o i i c i p l o  
de  10 ,jiislo. I;i i l c  l a  Li.;i(licióii, I;i i i id ig r iac ió i i  o I s  i i c c c s i d a d -  que  YC c~i~i-ui i ;w'l '  a l  \i.ñoi-, 
oh i s l i o  o clclcgado, n vccc \  jiii-klic;iiiiciitc. a vcccs  v io lc i i ia i i ic i i tc .  
IiI coi-i,l;ii-iii 1 1  c ; ~ n c i i  c s i 6  c i i d a l / ¡ l i  p:~rcce i l n l ) c r i i l i v<~  y cs  1111 
pn i ccso  que  Ii;i s i i lo  co i i  r i ccuc i ic ia  dehl;ic;iili> c i i  Ii;ili;i. c i i  l a  ~ > r ~ l i i s i ó i i  d c  c \ i i i d i os  sohi-c CI 
c o i i i i i i i o l i s i i i i i  i i r !>n i io  y i - i i rn l .  <icsclc I . i i / / ; i io ,  C o g c s h c .  ' l 'o i -c l l i .  G i i c t l i ,  I I .  St ; ih l ,  
< ' ; i i i i i i i ; i ~ ~ ~ s ; i i i i ~  y <:ai;i;iicLi. ii c i i  i i i v c s i i p ; i c i o i i c \  rc l ; i i iv ; is  n co i i ia i -cns  r i  d i s i r i i o s  
c lc lc i i i i i i i ; i i l (~s ccii i io lo i l c  I3111.iii p a x i  M i l i i i ,  V o l l i c  I>ni;i I'isn. Ai i -a ld i  ]>;ira M~, i iScr ia io,  
Sa lvc i i i i i i i  11an1 I:loi-c11ci;i. I<ncii ic pni-;i I'lnhciicia. R o i c l l i  y posicr io i - i i ic i i ic  I'niici-o plii-n c l  
I ' i i ~ i i i ~ ~ i ~ ~ c . ~  
1.n soli<l;iiiiln<l. piics. es i i i ia  a l i c lnc ió i i  i i i i l cc l i i iah lc .  Siciitc ;i In  cc,iiil>licido<l (Ic los  
c ~ i : t ~ ~ , c i i i o ~  h i~pc r i o reh  o clc l i ~ h  i n s i ~ ~ i ~ c i ~ ~ i ~ c ~  ~ I I C  i i i i p o n c ~ i  ti,~i-iiii i%. serv ic ios o c;ii-g;is. l'cro. 
siihi-c i o i l o  si. i i i l c i i s i l i c s  I n  d e  los ca i i i l i c c i i i i ~ \ .  c ~ i i c  c;icii pi- i>grcsivaii ici i ic c i i  o l ioh ic ió i i  a 
\LIS e o ~ ~ v e e i ~ i o s  h o c i i i l ~ i i c ~ ~ l c  i ~ c ~ i i c l c ~ ~ i c s ,  a c;ios;i i l c  las i i i icv i is  i-cl;icioiies <le p i - od~ i cc i ú i i  
i j i ~ c  i;iI ;iscciiso csi;ihlccc. 
" I.i.,./nii,. <; . .c'iIla c C;!~,I],;,#I.I i~ 1t.zii.1 iiiII':i <Ici c,,iiiiiiii>.. cii /]<ti > r i i , i  < ipI i i i  ~.i<lhii i i ,q i i  <!ihr,ii d e l  
c i l i> i r i i i i r i i i< i  . 1 l ; i i i .  lV(i6. i'n<;i l i\ i. IR.. ( ' /< i r8 <<iiii&iiii t i r i i  ii<,i A ~ < ' ~ M J  l:,,, ii,,li,,,t, lbi,~rc,~ci;~. 1907 1'108. 
'I'<>iai i 1.1. 1'. ,-IJ#I c , , !?~~t t#~,  ci11:t,lit10 ¡N) tcttilc,r!o ,hcl CC,>I>,,III¡;I .h~#!c,,l:~~,, 1 ,  ~ I , ~ # I I ~ I , ~ .  1'13iI 13,,<;\1 I II. (i.1'. .Sf,c,i~ 
\iilii, r i i i e i i i i  < , ~ i i i i i i i z ,  tii,<ii<.. i\.liliii. rciiliciiiii p<ii 1: Siii;iiii r l 'Ai i i iro r <'. Vi,~l,itili. 1'17s. S i  \iii . 11, .  I r ,  
c,mi,so8r<; I iii<,sr.u>. Iiii /iiiil<ii<~<i,i,o < r i i> i i< i i i i i i i o  8 i c . i  pr i i i ,  ii><iii i/<ii,irhu,rri . Mi l i i i .  1U76 ( ' \ u ~ ~ i i , > \ . \ u < > .  I>., 
i.,, roii,,>"i.iic ii,~lI'<,l<i oii,,i>i ri<~> liii<',<i .,i<,i Y i  iii<',,, .A<., ,ii<i XIVI .  I ' t i i i i i .  Ic17(,: í<l. .l.;, r;iiiI"1g"' ""'~.,i i1;ill;i 
f i i i i  ilci i c r o l i ~  XII ;igli r i i ~ i  iIcI I ccc i i i i i :  <iiii.iiiiic.i iiilci!i;i L. l i i i i i ic <ici i1,iiiilliio ~ i l i i ~ < l ~ ~ i , > > ~ .  CI, (i>ri lt i( l i / i ! <-  
i> ' r>i>ic l<i i i  <.ii<, Ir,>< i ir i i ,  ,,,,><i,~,ii,i. l. 1 li,ic,ici,i. l'l7u: íil.. .I.'<.<i,,io!iii;i il.ili;iii;i ,,cii'c,;i </<i C < i i l l l l l l l  C il '11,<><1<1 
1kiiiI;ili. <ii ~>~~ ,~ l i ~ / i i , i i c ' :  i i t i ; i  <li\iiii l<iiir.>>. cii S<,, i<,i<í c Sii>ii<#. 5 .  IU7'J. ( ' A i i n i N i  ! l .  A .  l.'! <.o i i i i r i i i i r i  iiiniii<l<iii<i 
i<i,q,q<,;i<irii' i i ~ i i < ~ i < i / i  ill<i ,qiiiii,iili:ioii<~ <id <oiiiiiii<, < i i i i i i i i i i o .  Vcii>ii;i. IU81 I~AI~NI .  1 ; «'CIVC\' c 'III\IIC~' in 
Mi1;iiio ;ill.i Iiiii <Icl XII \cci>lr> c ;ill ' i i i i i i i> ilcl X l l l  ici ini i l i i  i 'Iilicr c<>ii\iiii i i<iiiii i i i i Mid~i>l. i i i i '>~ i t i  ilii,i,iiii 
S!o i i< i i  ii<iiiiiiiii. h'l. 1 .  1957. V<,i 1.i . ( i  . Sii idi iiiii<. i~iii~i;i<iiii <oi i i i i i< i l i  <i I ' i r r i .  1:liirciici;i. ici i l i i i6i i  ;i c;ii-pi> iIc 
0.\1101.\\11. I'17il ( 1 2 , .  vilicifiii ~ i i  IUi!?). Aii<nl i>i. (i.. .<Vll,i i i ici l ic~il i .  i ~ i  i i i i ci,iiiiiiic riihiico iIclI'.illii Miiiiliii,iiim 
c i i  \ ' i ioi<i I l i i i \ r < i  i i o i i i i i .  511. 1972, S.\ i s . \ r i \ i .  <i. 1111 ci,iiiiiiic iiil;ilc i i r l  ri.coli> XIII,., c i i  / . id  < i i x i i i i < i  
< <i.<il<~>i..% i i c I  i>iii,iii<, d i  I.ii<,ii:<, i. ,iiiii i-iii. ;i c.ti;<> di. I . ,$ \ I  \ \ .  h ~ l # l : i # ~  1'172. IR b, , 1, <<\lillc cl c , ~ ~ ~ t i ~ , l ~ ~  
rl;iti, 1Ii;ilic cc~iiiiiiiiii;ilc I ' c i c i i i l ~ i ~ ,  iIc I>~:II\I,IIILC». ci l  \ ' ! i<i i<i  >i l . i$ i<i  ~l<lii<ii. 61  1'177 I R < > # #  t f t. ( '  , l',,,, 
c l .  S t 1 1 '  f i  1 5 c i i . 5  1 7 l .  l .  .SI1biii;iii 
ii.iliclii <ir, c<iiiii,lic V C ~ ~ I I ,  iiioii~iiiii I C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ .  t ~ ~ ~ ~ , ~ g l i l t i ~ ~ » .  IJ,~II<-~I,I<, ,tliii, ,, v~-I<c//<-.sc. 
I l > l 7 .  IUSi. l i l .  - I ' i # r l i r i i l i~ r~a~~~o rcl (.\~~cI,c C ~ I I V L I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I C  ncllit > i> l~l ic i t  ~ c i r ~ l i , ~ ~ i ~ l ~  iicl C~>II?LIIIC di Vci i r l l i»  cii 
Ail.,\ < i i l  c'i>iii.rcs<> «vcicc1i c i i  cl \i.lli> Xlll.> Vcici l l i .  I'IS4. l i i  . ~<'l'i-.iiia,,>i,ii,,,iii,ii C <>ig;i,ii,/;iciiiiic ,Icl 
iriiiii>ii<, rii!iiiiii;ilc .ill>c\i. !ir.# \i.ci>l~ XI I I~XV>B cii I j r > l I < ~ i i i i i >  ii<.ii<i Soc 5riiiii S r < i i i c ,  A , <  li,.oI<iti, r <.,in,i,\i,,i ,l,. it,
i"," 'ii < i,ii,.<i. 8% I'jSI 
101 I:\IXI"L. cii el csiiidio i lc l  Ipriiccso i lc los c i i I ' i - ; i i i ( l i i cc i i~ i i c~~~o~,  coiicc\ii,ii <le 
tiirres y ~iiovili<l;i i l c;iiii~>csiiia en la /,olio iioi--occi<lciiinI clah<>rado por Paiicri,'\c iiisisic 
en la  pcriiiairciici;~ cIc los griipiis c i i i i i l i m i ~ i u ~  siibrc I i i s  i i i i\ i i ios lc r rc i io  cul l ivo<l i i~ ;iiilcs 
par21 el seiior. cri I;i ~0iiii;iridad i i i lcr i i ;~ h;is;i<l;i cii l;i~ cosli~iiibrcs coiisi~cludiii;iiii~s, il i ic se 
ciili-iiitaii a la Icy clcl señor, y iil soiiicii i i i icii i i i final y liscal e la pirsi«iics (Icl (I(iiiiiiiio 
ciiiiladaiio. 
Eii c ~ i i i i i i o  ;iI pruccsci <le clii irciici;icióii i i i icrii i> cii la  propia ci i i i i i i i i idad iiii-:il. 
Míiigiici I'ei-~dndc,,"~ dcscrihió Iii aicciisii>ii i lc los caheilcri>\ y \ii coii\riiiición coiiio gl-iipo 
privilcgiedo cii la scguiide tiritad di1 s. X l  y cl Iiiocchii dc dilci-cciciacióii cn~>criiiiciii;iilii cii 
las agrup,ici(iiic\ i-iirolcs <le ;iiliicllos (liic. ;i I;i \,e,. ;iciiiiiiil;in graiides inici-eses *eiiadcros y 
]>ucdcii llegar a iiiaiitciicr c;ih;illo iiriii;idi> y p;isar ;i coiistitiiir I;i cahallcrí;~ villniis. I d  clase 
ilc g;iii;idcros-cab;iIIcri~s, ;ilqj;i<l;i de las 1;irc:is ~>rodiici iv; i~ y. ;I la vcz, ;iiii;igóiiica coii ciiins 
cI ; ics coris~it i iyci i ics <le la socic<lad coiicqjil, Srciiic n Iii quc i i i ic i i i ;~ cl ;isnli« al poilcr 
i i i i i i i i c i~~a l  nicdi;iiiic sii poder ccoiióiiiicci-iiiiliiar, ciiii-niin a csiahlccci- 1-clncioiic siicinlcs cii 
el sciio de Iiis coiiccjos siiiiilares a las qiic doiii i i iaii c i i  iiis scñiiríos r i i r ; i lc~. es <Iccir. 
c~pcci f ic i i i i ic~i ic  I u<lalcs. auiiiiiie i io Iiay;r crili-c ~pcclicios y cahallcro\ ii:iiisv;iscs ilircciii\ de 
rciiki, sino a ii-nv& de su (loiiiiiiio sobre I;i ciiiiilnil jriiídica coiicciil. 
La  rcgiil;icióri d i  ci ios ascnt;iiiiiciiio\. luci-os y ~irii,ilcgiiis y t;iiiihiCii I;IS c;iri;l\ clc 
polil;ición i l i ic h;iii siclo l1;iiii;idas acoiilrat»\ ngi-;iri(i colccii\,i~s» ha sido i i i i i i iv i> de 
I'rec~~ciirc istiidio. Cii;iiiio a los Il;iiii;i<los «coiiir;iios ;igrnrios». c\ iiii teiiiki ilc vicja ii-;idicióii 
cti la Iiistc>riogr;iE~i k11i;iii;i dcs(lc P~V;IIIO e11 1904, c i i I i i \ ~ ~ ~ l i ~  l p i ~ i -  S(>Iiiii, As i~ i l i ,  l~u~i~;ig; i I l i ,  
Luzzali, H. Andrcol l i  y 13ci1i<lclli>"' y 1;11 vez seria ya el i i i i i t i ic i i io iIc rci i i tcniar ui i  
iiivciirnrio y el csinhlcciiiiiciiio de ilivcrsoh iiio(Iclos ciii i c;~r;icicrísiic;is ciii i i i i i ic\. 
Si i i  cinh;irgo. ~ i i B s  csc;is;i Iiaiccc la ~iiihlic;icióii de csL;iiiito~ iIc c~iii iuii i i l; i~lcs i-iirnlcs, 
<Icsdc que Sircgi i i  1)iihlicai-ii el iIc Ai-[>si 1i;iata los iiii\ rcciciiics de Calvo c(>ri'espotidiciiic ;I 
<;nhinci« Morilcri-;iio y ilc Cii i i i i l l i i  Cal~pcllaro rel;ilii.i> ;i Riisignniii~ Moi~ilcri-;iiii.>~ 
.Io\C Ignacio Iliii,. <le ln ;iI soiiicicr ;i c\li i i l io los qiic ll i i i i id «SIICI.OS iigi-;~rios» 
;i\iiiri;inos i lc l  s. XIII, dcl i i i i i i  iiiia iilio1iigi.i qiic cii ii;iiI;i se ;ilci;i ilc lo\ c;i\os cxlircsad«. 
qilc l i i \  distiiigiiin cii: 
'"'\\i i i r i  i:l<hN<II<O. l i i - i c  iil <i l i i< l -><io l ic  <- ,ii<i/>i/il<i ioiii<!<liii<l f/<' <<ilii/><igiic,/i<i I ' r i  S<-.$i<i <. I)<iiii /lil\l<'<i~ 
. s ~ < r > l i X l l < ~  X l l l ~ J .  Ilr>loiii.i. <';iliclli ciliii>ir. lUX4. 
" Mi\icii i;, 1.1 i < u ~ ~ > i : / .  Irrsi:  MAI:I*. -I'cit<i.iliiinii> y ii>!iccloi. ;\iii,i\iiii;iciii!i iiii~io<l,rliigii.i .iI ;iii:ili\i\ IC lili 
~CI~IC~OIICY sc,ci:~lc, C K  10s C < I # I C C ~ ~ , \  ~~~c~l icv,~lcs c i ~ ~ l c l l ~ ~ ~ ~ , ~  I c ~ ~ ~ I c ~ c ~ ~ ~ .  l : s ! , ~ ~ l ~ , > ~  I,,<W,,J~;O ,le1 I 'n,/<~,~or 
S<ili'<i<loi Moiii, CII 1.8, l<i I.il><iii<i M<.<li<'i<il. III. I.iiliirl. Illiiu. i ' i,~~~l>liitc~i\t. ILISZ. 1>1>. I(I~1 22. 
"' I'iv$hi,. S . 1 c«rii i<ii i i  , ix i , i i i  iii li<ili<i ii<'ll'iilii> Mi~ i l i i i  1:io.I'iiiÍ~i. I'JIII. SOI bri, A . ~~SiiIl<i \riliilil>r> sioiico 
ilci i i > t i i i ; i i l !  .igl;iii iicl Mc<Iiiii.v,>x, c ~ i  Rii'i,\iri d i  </ i i i i l i> <i;.iiiii<i. 2.  1'12.1. ~ \ \ i i i i .  < y   AS/^,,,,, <I<,l , ,vi,,,<, c i ~ , ~ i , l ~ c ~ ~  
iii<'<lio<~i.<il,~ l<~ll<i />ii>pip,<j joi i<l i<i i i i r  <Iei c< i i i i i i i i i  <i,si,iii. hlil:iii. I<>5s. I:i i l*i.\ i  i. V.. ~ l . ' c ~ i ~ l i i , i i ~ i i c  
iIiil'icoiiiiiiii;i ;igr;ii,i c ilc ptiili ci>l<>iiici iI;ill.ill<i .ti lb;i\,i, i!ic<liiii'i<r (li\cii;i,iiiiii \ i i  ;iIciiiic n i i i c  iIc11'li;iIi;i 
~riiciiiii<rii;ilc». i i i  Stiidi iiir<liii.<i/i. r. 3'. XVlll. 2 1'178 1 . 1  /,ii i .  1 1  . ~-I'C>#ICI!I ;agr,1!8 c ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  ,ii ~ ~ r ~ x l ~ , i ~ , ~ c  
iiclli. c:i~iil>;igi?c lii<;iiic <l;il Xlll .il XVI ~i.col<i,,. c i i  .\iii<li iii iii<'iiioiiii <li l .  iMcli> . \;ilx>li.\. IU7S /\ui>i i  r > i  i 1, H.. 
.,A<I ci>ii<li!c"l;iiii I;iciciiilii~ii. 1181 ci,i~iiihiiic> (icr 1h itiliIi<i i1c.i co~ili;ii~ .iri;iii ,ill<>iiicilicr;tli~ cri 1>ii~iriii !ioi.i<<i 
i lcl l 'A,qi i~i~l! i i r i i .  18, 1'17X. 1 3 1  VI l > i  M > .  Id  A . 11 r,,i.t!nr /~~#,~l i , t r i ,~ ( ~ ~ ~ , i r u l r i  ,(s nii iiclli i iiiii </<~ll<, coiiiiiiii1,i 
~iih<i~l>,,,,. ,I<.I lw,iri<~i, ir.i,. ~io. 'riii irl. I'JX? 
' Si iii c . \ , .  ( ;  . II<.I liri>L!o <li i\>,>ii,> <. <I<" \iii,i <i<,i,,ii <'i <?<i>Ii SI1 <. X l l l  r <,ni <i/>,><.ii<li<c li ,/<ir iiiiiriiii i!i<'<liri. 
I'iiiíii. lC)í11. < '~ i .v i>.  I.iiii.i: <;/i .si<iiiiii d i  l;i i/>iiii i i~ ~ M o i i i ~ i i i i i < i .  i';iiil.ii,riiii.i. Mi i i i l l i i t : i l i r~,>l~.~; i~i i i r , i l  IOX4.
C~i~i~i:i,i..iir<>. ('AMII o. I<i>,i.si,~ii<iii<i Mo ii/cir,iii, O<~ l l<~  i i> i<~.v i l l< i  , ioi.i<i. ii<Ii,.ioiii <lclI'Oi\i,. 1'174. 
" l<(81, I ,\ I'I.~,,. S ~ $ N  I<;V,\<.I,,, ~I:LIc~,>s ag~~rio\ :thl~#ri:t!~,~\ t l ~  ,igl~> Xlil>>. co ~ \ . ~ ! ~ r ~ w u ~ ~ ~ ,  : ~ f l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ c ,  4, 
l;r~i\'. clc O\ic<l,~. I~JXI. lpl, l3 l~ l~16.  
('iirtas de ssciiiariiieiiici sgi-nrio de tipu iiidividual o kiii i i l iar y I i icro i  ;igi;irios, q ~ i c  iiiciiiiaii: 
cüriiis de pohliicióii: 
c;irins <le lucro i l i r ig idas a u i ia coinuiiid:ii l rur;il, no  conectadas clirccta y 
cxl>rcsaiiic~iic oi1 una iiitencioiialidad repobladora 
. y pactos agniiio\ colectivos: concesiones a pcrpctiiid;id hechas 11or el señor i lc Iii 
tierra n i i i ia [pequeña coiiiiiiiiil;iil piii-a la expIot:icióii de iiii Iiigar ycrino, c i i  Ins qiic se 
li j i ibnii I;is condicioiics dcl osciitoinieiito, ccoiióiiiicas y c i i  prcsiecioiies pcrsori;ilcs. 
E/ coiil,~icjo ciir<l<ii/~<.r~iniii<.n 
Si, de ;icucrd<i cori e l  piiniii cIc vi\ta ~prcsciitiiilo por el prof. I % l i c k ~ , ? ~  dirigiii ios 
iiiicsir;i visi<i i i  dci i lc la uniilii<i <le pr i~di icc idr i  y vivci icinl clointsiica a so ~ ~ c s o  c i i  la  
ci, i~luciói i  de la coiiciciici;~ de la pcisunalidad colcciiva y a s i l  lor i i ial i~i ici6i i  cstatiit;ii-in, 
i i i R <  qiic a In hiilicri,ivciici;i ii dcciulciiciii (Ic ;iciligiias I r i l - r i i i i  de doiiiiiii<i. las l>iisiciories 
Iiisioriiig'.:il'ici~~ ccrcoiiiis poilriari vciiir i i~iclciiri~.adas cii ioriio a In ~pi>sicii>ii iiiantciiida por 
Ai i l~>i i i«  I'ini ficiitc ;i I;i (Ic (iahricl l<<~scit i .  El prii i icro ~x) i i c  el tiil;isis t i r i  el ~pri i icipií~ ii lcsl 
y \.úlid« pnrn t i ~ d í ~  el territorio i i : i l i ; i i i o  del p;iriiciilarisiiií~ local i io rcl~rcsciitado ]por la 
ciiirl:icl. ;iiitcs hicn por I;i coiiiiiiiiil;i<l coiiio I<)riiiii <le poiicr: Ko ic i i i ,  y;! clcsilc 1'974, 
ciicisidcra qi ic i io tan sól i i  I;i c i i~ i i i i i i id ; id iirhana h;i crcadu el i i iodelo qi ic, aui iquc 
i i i l i i c i ~ i l ~ ,  se l i ~  I l i s  c i ~ i ~ r ~ i l ~ l c s  c c i r i  i n o  qicc adeiii:is sohrc ski lhahc 
criiistiiiicioii;il, y ilcsilc \ti oripcii, el c i i~ i iú i i  ciiidai1;iiio p rcv i  y rcaliza cii kirii ia ~p<ilílica uiia 
rcl;icii>ii oi-gfinica de circulaii<l;i<l coii c l  tcrrilorii i i luc la ciivuclvc, i ~ i i c p e ~ p c l ú i i  u i i i icxi i  
v:ili<lo c l i i ro i i~ i  siglos. I<«\ciii daba ciicnia (Ic I;i propciisión origiciiiria de 1;i coiiiiiiiidad a 
coiitii>l;ir e1 cciiitoriiii o l a  coni;irc;i, no i i i k r io r  ;i I;i icii i lciici;~ <le la ccilii;irca a i i i i ~ i r  hiiciii 121 
ciuilad ciii i io rclcrcntc ~>oliticri prol>ii> y a siiliciiar su i i i icrvc i~ció i i '~ 
1,. . 
. i c . i  situar cii \us j i is i i~s tCrniiiio\ I;i tcii<lcnci;i iIcii iaiiaili> I'rccociiii a la hisiiiria 
~ i rhsi ia.  I%i~rdoi ic ,  qiic cii 1983 Iiaciii el i i ivccili irio de ui i  « r c i i ~ r i i o  o In  ticrr;i» c i i  la  
I i i ~ l o r i i ~~ r , i l i ; i  coniuiiiil. coii\tat;iba i l i ic le pr i~ l«~ignci<i i i  del inlcrCs i l cs i l i  la ciiidad al 
icrritorio Iinhia coiitrihiiiilo, iiicluso, ii car;icicriz;ir I;i particular r~ i i ic id i i  qjcrci<la por la 
ci i i i lad c i i  rclaciói i  ;i sil cxicrior. l i s i i i i t i ~ ~ s  c i ~ i i i o  lo ilc Sckw;irzli;iicr sohrc Liicc;~, 
Schuii io~i i i  wh rc  I'ariiin, Toiihci-t whre  el Lacio. . lar i i~ i l  si>hl-c RCrg;iiii<i. Riicii ic r«hrc 
I'i;iccii/.n. cl pi-opio t3oriloiic sobre Asti y Ciisiiigricti \ohi-e I:crrai-a se iiiscrihirinii c i i  es[;$ 
líiica. In tic coiisider;ir iiiiiliils culcciivos, riiral y iirheiii~, iiiiiicrsos cii iiii iiicdio ccr~iidiii ico- 
17sico coiiiúii y, por iantil, icspoiiiliciiilo a iicccsidadcs y estímulos coiiiiincs. 
l.,!, Hri,ii<iii</riri<,c r.~/~niir>/<i.s 
1)ciiiro <le I;i iiiiplic;ición (Icl tcrrii i iriri pi ir  cxiciisióii de la ó~>t ica iirhaiia, c i i  el 
5iiihiti1 ciiiiccptii;il dc I;i iiivcsiig;icii>ii actiial, por 10 cluc alcci;i al c;i\<i de Usl~niia, es 
iiicviliihlc Iiacer iclcrciici;~ ;iI tciii;i <le 1;is Iicriii;iiiil;iilcs. que Iin cciiti-nilo la nlciicióii eii los 
iíliilll;l~ <l~c;lilil,. 
" Hi i < K i .  l'i i i i1 .  l<;i1q><>ii \< iiic «l:I Miiiiiirl iiii;il y cl ii i i ivii i i icii l i, ci>iiiiiii.il» c i i  i.1 X V i i  ('i~iiririii I i i i c i i i< i< io i i i i l  
ik ,  <i<,itcki.i Hi$!<iiiiri~. vol  1, hl.iiiriii. I<J'JL 
" I~irii, \ l .  r;i,i -I>al coii i i i t ir ci,,,, >i,,li> ;ti co!liiii,c cli lc ;,,,,,,,,,,,\,i,,,,io-. ci i  \,o>,<, </' I,<iiii,. iIi,i;i<l'i I'<>' <;. 
1 ;il;is\r~, iol. IV. 'iiii-íni. IU81 I&i\i:i .  (;.iiiiiii.i i A .  al1 c i i ! i io i ic  ciil;i<liii<>: iiii 1 i i i i ; i  iii;iiiii;ilc'n, C I I  c<iloiliiio a o l ~ m  
~<I.'ci~olu,ioiic <Icllc cill:i ii;ili;iiic !icll'XI icci,lt>». cii;iiii~itii~ 25 clc ,\iiii,iii < ic i i ' i ,s i i i i i ro , i l i i i í<o i a i lo -p<~ i r i i< i i i i i i i ,  
li<iliiiii;i. i o c  1:illiiicc il Muliiii. I'JHli. 
A ~piii i i i- del siglo X11, y whi-c c l  ;iritcccdciitc dc pi-iip<>s proh:ihlciiiciilc coii l'iii;iliilail 
i-cligios;~. ii;iccii ci i i i io k i ió i i ic i io  ;is(>ci;iti\'~> oli-ns i~ip;iiii/;icii>iics ;icEkiI;is. CIIIC ]~IICCI~II scr, 
ci i  e1 i-i i(l i i i ic~iini-io coi icqio loc;il. iiii in\ i i - i i i i icnio r> i i n  gi-iipo <le pi-csiiíii. I l c  s i i i i l ~ l c \  
;ic«ci;icir~iics iIc c~iidctei- cspo i i i s i i c~~ \iirgcri lici-iii;iii<ledcr qiic nciiiaii solicl;iri;iiiiciiic. qilc 
cii;iiido \o11 «cpcci;i l i i icnic ilc I;i cell;i de comci-ciaiitc\ y iiici-c;idcrcs [asl~ir;i i iI n c<~iiscgttii. 
los scsorics (Icl pi>dcr iiiuiiicil>nIn. coi i i<i  dii-í;i I.;;ihcl Kcccii-o." q ~ i c  Ilcgaii ;i iihtciici. sil 
icci1noci~iiicnl(1 I~I>I. cI concejc~ de l i i  \'illii <> coii ;isi~~nicl;is lpos Csic, q i ~ c  II~C~LI~IIICIIICIII~ 5011 
~~oi> ic i : i i las por el ~p ro l~ i o  c iiccii i y iliic. ;i di\l iri lo i i ivcl. ipri>iiiii ci~iisliiiiil-51, ali;iii,;is. con 
d i \ ~c i - s~s  i~hic l ivos,  CLII~ 011.iis ~ S ~ I C ~ ~ I C ~ O I I C S .  e s~o i i i a i i e i i ~  O IIO. dc oli-as \.ill;is. 
I.;is Iici-iii;iiid;vlcs loc;ilcs y I;is csinhlcc~<lns dcxic  1282 ciiii-e p;ir~i;is iIc inii i i icil~ii>s. 
y i Ic \p i~Cs cii i i-c ci i idni lcs. c i i i i c  \,ill;is o cn i i c  ciiid;icl 1' ;ill'oz. 1p:ii-n del'c!i\a i i i i i i i in. 
cxciicir~iics y i - c c í ~ ~ ~ o c i ~ i i i c ~ i l o s  i i i i i i i i o ~  (Ic clci-ccli<ih. pl-i>iiic~ sci-iaii uii;i Iiicl-/;i ilc orilcti iluc 
;iliii.ari;i ii org;i~iisii io hcligei-liiiic (Ic I;i i-cliicscniiiciiiri pii lí i ica colccliv;~. ci>ii io 10 Irici-r~ii las 
Ilci-ni;iiid;alcs Ciciici;ilcs coiisiiiiii<l;is I~CIS l; i~Ciu<ln<lcs de io<lo iiii i-ciiio o IIII;~ 5sc:i ei i ipl i ;~ 
lxii-a dcicnclcr\c coiii i-t i el  poclcr t iohi l i ; i r io o l'rcrilc a u i i  l i i i i i c l ~ i  ~ i i c ~ i i i i - i ~ i ~ i c < i .  Las  
hci-iirariil;idcs Iinii si i l i i  y Iodavin son iciii;i ; iprcciido pcii- lo\ riicclicvalisi;i\ es[>;iiiiilcs: 
csiiidiediis poi- 1-iiis S~i:iicz Fci-iiúiiclc/. Ii:iii rccihii lo I;is : i l i i~i-iacioiici iIc A.  Alvni-cz <le 
Miii-;ilc\. i lc  Uallcsici-os, Villcg;is I>ia/, l<<idi-ígiicz <;i~iiz:ilcz, .Ii~sc: M;i. Si i ic l icr  Rciii i i i . 
I iasin 10s csii i<li i is i i i i s  i -ccic~i lcs tic (;i>iizilc, Míiiglic, hi>hrc Alev;i y el r i i o \ i~ i i i c i i l i i  
t ic i i i iani l i i io, con  ii i ipoi-leii lcs i i ic i> i - l> i> i -ac iom i ic  I l ic i i ics i l c l  A r ch i vo  Mii i i ic ip; i l  iIc 
N:.jci;~.~" 
l i t i  u al10riaci611 a ol.;i cvo luc i< i~ i  de l;i\ Hciiii;iiid;iclcs ci i  el 5 .  X V »  Alv;ii-e,. <Ic 
Moi-alcr :iliriii;iha qi ic «cl i i ; ic i i i i ic~i l i i  dc I;i\ Iici'rii;iii<l:i<lcs csl:i í i i l i i i i i i i i ic i i ic lig:iclo a l  
ci-cciiiiiciiio y dcs;ii-rollo de I;is ciiid;ides ;i ~xii'iii- del s. X I I  y hon ii inii i lcstaciii i i y cxprcciiiii 
del i i i ~ i v i i i i i c i i l ~ i  coinoiii i~ii-io c i i  L\[i;iñ;i». 
Siii ciiihnrgo. coi i io d i lú  Villcg;is L>ís/ i cy icc io  :i I;i Iicl-ii~;iiiil;iil vic.ja <le ('ilida<l 
Kcnl. <<niiiiqiic FLI e;~i-ieIci- iii-hii!i<l es ev i~ l c~ i l c .  \ L IS  ~>hic l ivo i i  y :Iiiihilo <le a c l ~ ~ : ~ e i ó ~ ~  so11 
l'uiidaiiieiii;i l i i~c~~ic i-iii;ilo>. I ix i \ ic i i ,  ;idciii5s, Iiciiii;iii<i;idc~ ci>ii iiii i i i i l i i i~~ ~i i -o~>i ; i i i ic~ i ic  
i-iii-al o. l p i ~ i -  l o  ~ i i c i i i i ,  i i iás ici-i-iiori;il qiic i i rh ; in<~ c o i i i i ~  soi i  ( n i  i rcs Hci-iii:iiiiladcs 
~ i i i c i i o r c ~ ~  csl idi;iil;i\ piii- R;il lclci-i>\ Sari .IilsC: c i i i i c  I:i vill:i (Ic Airiioinc6ii y I luc ic .  
dciccia<l;i ya ilcsdc 1295 y i-cci>riociil;i c i i  1114; ciiti-c I;i ciiid;iil de %oi-iiii y I;i ;ililca 
Alii~on;ici<l cIc su ;iIlo/, cii 1374, p;ii-n dclcii<lci- \ i15 iiiici-csch ci i  cii; i~ilo ;i Iin\los y i i l r ~ i c  
;~~ i i -ovec l i ; i~ i i i c~~ lo~:  la del coi i iúi i  y a<lcgniias clc Zrii-ii;i cciii Aliiii>giicl;i y s i i  tici-i;i y ccin el 
log;ii- i lc  Aiifióii. ci i  1409, e\i;ihlcci<la Iicriic a las ~i icici i \ ior ics cIc lini-iqiic i lc Vi l lc i is. 
?' 131 < i i i t i i  l'ii.2, l',\ii I . !.,i ii,!>~!ititi ,ili,<iii<likii. M l<lli<l. ,\hit1 liiiiii>. 1'177. 
?'' A, \<,V<I 7 M,IIN,\I , \, ! \ \ Ic>~I I> ,  <<I..I t ~ \~~ l t #c i 6#1  lc la, l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l c ~  C I I  cl ,~gl,> XVs, ,  C I I  !.o ~mI~,,/  
I i i r /~<Oii<i i  Iiii/iiiii, !o,$ >irlo.! Xl!! ti! XVI. l .  h4;iilii<l. ccl. di. 1.1 1 1 1 i i k .  ('i,iiililiiiciihc. IU85. 1111 <>S OS. I J  i! I i \ i i i < i \  
SAN- l i>s i .  lJi.<r iiir,, ~,llii~ii;iri<l.iiI~s rli %<iil.i. Aliiii>giici;i ) \ i ia  irir;i\ii. cii l.<( iiiil<i</ !ii,\p<iiii<,, r i i t i < r i i i i ,  l r i i  >igl<is 
Xl l !  <i/ XVI .  11. M.i<ii-iil. c<i. i l c  l.! I l i i i i  C'i~iiil~liiiciiac. i<lH5. 1p11. v73~~I'liJ. (i,>\/i i 1.1 M \ < ; i i  / .  <'isnii. .<l:I 
I,ioviilii<iii<i 1iciiii;,ii<1iiiii i i i i  ,\l,,r;,», cii !:i,,,d,,,,\ t.,,  ,,,<',,,f,r,<, ,l,.l l~,<,/<'.,.t .s,,1,.,,<1<,r ,l<' ,l'l,~,<~, < S , !<,, 10 i:\,><!c<, 
M<~,!i<~i,i!. i i d  11, M;~<lriil. I l ~ i i i . ( ' o i i , l ~ l i i i ~~ r ,~c ,  lW2. I>I>. J i - l ~ i Y .  55 y i i > l  2. M,idii<l lC~~J2.iil>. 20 (111 I<i, i>lr i<. i i  7 
<;<,h,,,, 1 ,. l \ V < < ,  l., ~~I~',,~~,,,c\ 1>,,r<  <,l ~\l~,,l i,> l<,l l l ,<~v, , , l ,c , l l ,~ l,cr~,,~,,,<li~l,~~~, VI  ,l<.,< \ ,lc !<,.S !,,S .1<>r,,<,,1<,.\ ,!,, 
iWi~ii><li>lo,qi<i <ipIi<ii<l<i (1,. /<!$ il~iiiiii,\ li i i ioi i , ( i>. \o1  11 .  i lo i i  111. S i ~ ~ ~ l # i ~ g o  tic ( ' t~#~l l~c~\ t~I , t .  lc17X lpli 301 31 1 
S.\\< iii / Hi Y, ,<> .  ii i S Mniii-i. -Sol>i' I;i Iiciiii.iii<l;i<l v!qj,i '~olcciii. 1;il;ivci;i y <'iiiil.iil l(i;il c!i 1.3 I:<l.iii Llic1i;i~~ 
cii ! ~ ~ ~ ~ , ~ < . ~ ~ < ~ j < .  <, iii iii<.iiioiiii ,k i  I>~~~ I .  o i  .i,,,.:, 2. I I ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ .  ('SI<'. IUX'I. l>l,. I I X I ~ ~ .  V I  i i i ; i s  I>I,A,.. 
1 iiis 1l.i1)ic1. «s,~l>w 1.8 liii:iiici.ici<iii tic 1.8 t ~ r ~ ~ i . i t i ~ l ; i ~ l  <ic ('iiic ;iil 1~r;il. s c w  i i igc \oc (14911 i25 )» .  CII !,, ~i,r<I,i,! 
l i irp<irii<<i i!i<iiiiii<, /o< &i,qior X l l l  r i l  YVI. 11.  M;i<lii<l. <<l. <Ic 1.i l i i i i \ .  <'oiii(iliiii.i~\c. 1<185. lpi>. '11 I"2X <;,$i<< n 
1,'i 1HNhlil>l,/_ M n v t  I . «illgllllil\ ~ l , l l \ i c l i l i l~ i~ l im ~O/>IC lin IIIVC~¡V,I\ ~ p ~ , l Í l i ~ < ~ \  <Ic lil II~lillilll<liltl ( ~ C I I L ~ . I ~  <Ic 
Aiii1;iliici;is~. i t i  IJol<,riii <!c. l<i .io<ir<!<ii! 1 <!,riiir>!ii rl<, I . ~ r i i < i i r~ r  dlci l i<~i, i ! i~i .  l M;iilr~il 1'192. 1'1' f>2 65. 
1)chcinos pr<il>oiicr, ~ i i i c \ .  I;iiiihiCii cii I:\pnña, iiii canihio <le 6plic;i. Ilcvatido el 
i ihjcio clc csiiidio dcsdc In i i i \ i i iuciói i  ;i su ~ I c r n  dc acción, clc sil liiinli<l;id a su ii icdi<i 
pcogl-lilici) y Iitiiii;iiio que es el ciitoriio Icrrilorial. no 121s scdcs iirbaiias en qiic sc forinula el 
IXICIO. Iiicliis<i. ciimii <liri;i 12;i<lcro para el c;isii clc %;imiil-;I, se p i ~ u l c  oiii idcier que si  hicii 
le i i i i \ idi i  ~ ~ i i i i i i g c i i i ; ~  de ;ilg~iiios Ilci-iri;iiiilndcs ci'a I;i pcl-sccuciríii y rcpi-csióii de los dclilos 
coiiicliilos eii el i inh i lo  riir;il ... chins coiii[>cIciicias sc ainplínii al marco <le la ciiiilnd. 
liii el aiglci X l V  ~>rrililcr;iii, eii rclnciúii o i io coii Ins corriciiics violciitas <le la Cpoc;i. 
coiivocaii ;i «~il>clliclo», iiistilucióii jurídica csti~<Iiacl;i por I. i i is Ciarcia de V;il(lcavcllnii~i,!' 
siiciiaii c l  i-ch;iio cti ~iioiiiciitci\ g ra~cs.  »biicticn Fueros p i ra  cxi i rp i r  I i ~ s  ~ ~ i ~ i l I i c c h < ~ r c s  (IcI 
tcri-iiorii~. coiiio cl ilc 1394 dn<li) a I i i s  vi/c;iíi io~, <le coriiciiido ~i i- i i ici~~;i l i i ic i icc pcii;il, y 
;iiiciiilcii n sus inlcrc\cs cxc l i~ \ ivn \ .  A veces prctciidcn ser «;ipolític>isn. coiiio ;iicstigiia 
l i iarr Ig i i> ic io  G i i l i c r r c /  Nicle,'" ;oshitr;iii incclic~s par;i si! p r r ip io  y ~ i u t ó n o i i i o  
i i i~i i i ici i i i i i icnto. coino cii el c;iso -si hici i  cxccpcinriel - <le la tlcriii:iii<lo<l Vicj;i cIc 
<'iiicl;iil Rinl, cii!';i\ fiii;iii/;is ciitrc 1491-1 525 Iiaii sidi] csludiiidas por Villcgas Díc/, y qiic 
i i i i p i ~ i c  y ~x rc i l i c  a;rsiiduias» siliirc el I l d f i c ~ ~  de ~ill1;ldO. 
l i i i i i<l io\ p;irci;ilcs Ii;iii sido cle<licncli~s i i i i s  rcciciitciriciilc a <livcrs;is Iicrinarid;idcs: 
M. ( ;<~ i i / . i l c~  <;iiiiCiic/. lio csiii<lin<lo I;i Ilcririnii<lncl ci i i ic Scvill i i y (';iriiioii;i cii los siglos 
X l l l  ;iI XVI ;  C. Ai-~ci i lc  del C;isliIlo 1;is del rci11i1 clc J;I~II; 121 I icr~i i~i i i~l; i i l  vic.¡;i [le 'rolcd<~. 
'I':il;ivci-n y Ciii<I;al Ilc;il, i-ccoiioci<l;i ;i princil>ios ilcl s. XIV.  h;i ci<lo 1ralnd;i [por Sáiichcz 
Uciiiiii: .liinii I.II~CI;I cstiidiií la esl;ihlccid;i ciiii-e Alc;i16 le 11c;iI y I'i-icgu cii 1345; Saiiz 
Fiiciitch el c;is<i <le Iic!j;i: Hloy Bcii i io Il i iniio las de h1 i i r i ; i ;  I.;iclcro Qucra<ln la de Zaini~ra 
en 511 iclnciúii c i ~ i i  las Cui-ics, cii el siglo XV, que c i i i i ~ l ~ l í ; ~  I;i iloli lc Siiiicii,~i de cc~ni i i l i i i r  iiii 
ciicipi' i lc qjCi-cii<i cii el conllicio grnii;idiiio. desde 1478. y iiii;i red de coiili-iliiicioiics para 
siiIr;iger c l  ci>nIliclo, iiicdi;iiitc el rccaiido ilc ca~iiiil:idc\ exti-;iordiiinii:is.'" 
listos ~xiclos y ;iyrupnciotic\ i lc iiilei-cscs o k i i i c i~ i i cs  IO dqj i i~ i  de I>~CSCI~~;II. CI(I~IC 
varic<lnd: ;il csiiicli;ir I;is rclncioiies ciiirc la S;iiiia tlcriiiniidad coiisiitiiicl;~ por los llcycs 
Católicos y I;i S;tiiia Irsiiaiida<ic g;illcga <luc hería la cxprcsióil i lcl  Il;iiiindo i i iov i i i i ic i i i (~ 
iri i i; i i i i l iño dc la scpiinda mitad del s. X V ,  esiudia<lo cii h i ih  I i ici i tcs por Rodi-ígi ici  
Giiii~:ilcz, Cuiicri-c/. Nicic~"' ai,;iii/a i111;i tipologia de 111s Ihcriii;iii&iclcs, de ;iciici-do >i los 
clivcrsos 6inhiio\ coiiccp1ii;ilcs c lcg id i i :  





' , 1 1  V A  I > I ;AVI  I i,,iu<i. I . i i s ,  '-111 .i~>r.lliiii~. Noi;i \<iiii.c i i  ~ii-occ<iiiiiicsii<r 'iii Ir,>$itl~li' CII i I  <ICICCII<> 
c\lx~k<'l ioc~1ici:ii~~. 1.1, r#iii<ii~iri<i.> de Hiil i i i i<! il,. I.,il>iiiiii. 7. 1'147. 
'" <iiiiiii<iii / UIi i i , ,  J i  A \  I< ;N i r l r , .  <,l'iiiil,,\ <lc ill>loaim;iciii!i rii t< i i i i < i  ;iI ini<,\iiiiiiiilii licliii;i!l<liil,i. lI<rl;icioiiri 
uiilw I;, ~ ; ~ ~ ~ t ; ~  I I ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ I ; ~ ~ I  y I;, s. ,~~I . I  ~ . ~ ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ < . i > > .  ~ < i , , \  ,a I,,, I ./,>U,,,,I,  ,!C. ~ ~ t , , d ~ ~ ~ , ~ ~ í , ~  iil> iciii~<i o<. l i\ 
iiiii<i<i> li ~i<idiz<i.~. I'iiii. <ic S.iiiii.i;o i Ic  C<iiiilio\iil.i. 1'175. ~pl,. 31.3-322. 
!'' A i ¿ r  Y O ;  c l i  ,ii <lt.i 1 ( ' < q g n ~ > < ,  llii di, , l ~ t , l ~ ~ / ~ , ~ ~ i ~ ~ .  ( ' i i t < i ~ , i > . i .  197X. 1 . o ~  I R \  i ~ i  I I o k ~ f i ,  < / p  F < ~ ~ « / U > B  
(;i<'i,<,ii$<~i. 87. 1<J7h. I.ni,ia<> 0i1 rhi>n. o;>. ( i i .  J i \ i l x n l i r i  I<<ii>iii<i 11  «1.i>i iiicrii* iIc I'c"iilii.1 IV;illii<iiili~l) y $ii 
iiiii;icii>i> 1iisliriic;i.. i . 81  lli>iiiciiiiji' ( 8 1  /',o/.' 1:iiiilio ,S<i<'r. l3;iiccloii.i. I'J<>S. ~pl?, 35~.l?. (;<,r,i>u. J n c ' ~ .  l.<, ri,i~li~<i<iii <i , 
;u /<iiiiiliii i <i<~ l i i i< i i r i i i !o i i io<~ i i  li i i i ip<i. Iloic<~li~ii;i. c<l  Hci<iri. 1')Sh i ic rb i i i i i  <iri:iii;iI iii:lc\;i di. 1<)81. 
"' V ic l  No1.i. 1 5  y ZX.  
Por el ci-ilcl-io (le s i i  l'uncióri social sci-i;iri 
csii l l l lcll l~llcs, 
i i i i c r -c~~c i~ i i cn l i l l cs  
illir;icsl;llllcill;llcs. 





1.0 que s i  se lpu~xlc coi ic lo i r  c i  qi ic 1;is Iicriiiandadcs, que Iiaii sido v i \ i ; i  coi1 
liociiciicia coiiio 1111 leii61nctio cxcliisivnrnciitc iirhaiio, cjcrccii su áiiihiici <le nciii;icióii, clc 
iiil'liiciicia. sohi-c el I6riiiiiio. l;i coni;irc;i. el  l c r r i i~~r i< i ,  1;i dcm;irchici6~1 ~U~~;IIIII;I. El  iniuriclo 
i-i.;il es ci i  iiiiic1i;is oca\i«ncs el vcr<l;iclcro óii ihiio <li)iiilc i c  ~ i iocvr :  y sii\cii;i In Iicriiiniid;id. 
l.<is <i/<l<,a.s 
Suh~isici i ics ci i  oc;isioiich dcsdc ii i i iclio ;iiiics (le la coiisiitucii i i i cIc la vill;i, n I;i qiic 
;i vcccs iiicloso d i6 i i i )~ i ihrc iiii :riil>o de dcsl:cii<lciicia, coii 1'rcciiciici;i sori dccl:ira<lii\ coi1 
~ x r p c l i ~ s  v i i ic i i lac ió i i  a l e  v i l l n ,  ci>in« cii i ista cci Pcñal'icl, csiu<li;i<li i ]por . Iusl i~i i ; i i io 
I<iidrigiicz. clcsde prii icipios i lc l  s. X I I .  E i i  ellas, a i i icii i i i l<i. e l  úii ico ligsiiicci c\iaiiiini-io 
cx is lc~ i l c  en11 1 2 1  itrlx es c l  fisciil. ya  q i ~ c  I;IS c ~ ~ i ~ i u ~ i i < I : ~ d c s  c:i~i~)ichin;is ~ i ~ i i i i c ~ i l c  cs1<11 
rcl>rcscniadns ci i  el orga~iisi i io cii i i iuiinl ciiidndaiio piics ci i  gciicral. coi i io ci i  el  caso <Ic 
IlclCs, cuyo liicl-o h;i sidci csiiidiad<i 110~ l iccciro Piii i . ciudacl Ih;!jo c l  i l i>i i i i i i io <le LIII;I 
Ordcii Milikir-. lo7 iiioredoi-es (Ic las ;ildcoi i io eran c l c f i b l c ~  )>;ira el coiiccji i <le la vill;i iii 
po(lían cIcsctiipcfi;ir cargo ii lguiii i iii ci i  l;i \ill;i iii cii In ii i i l ici;~. Sii voz. ci i  pi.iiicil>io, reside 
ci i  una as;iinhlc;i <le los c;ihi/,ii\ de griil>os <le <Icscciiilciici;i o di. I;iiiiili:is cxlciiv;is. o dc 
cl;inc\ larni1i;irch. E l  cstiicliii <le I;i c\,oliicióii de I;i I;iiiiili;i y del iii;iii-iiiiiiiiio. ciiriio c l  
c i i r [m~ic l ido 1x1r ( i o i ~ i l y  p;ii';i I i i i r i i l~a, ;ip;irccc ciiii>iiccs cii inti csciicinl p;ir;i ci>iriprciidcr el 
~ lcscnv~i lv i i i i ic i i lo  de I:i coiiciciicii i colcciiva. 
I<cyrin I'nsior ilc 'Sofiicri sigue c i i  la I i i i ~ i  del csii i i l io i lc  121 c\lriiciui;i cIc la iiiii(1ad 
laiiiili;ir ri irnl y [le la pir)gri.ive ~ l iso l i ic i i i i i  clcl ci i lccI ivi \ i i io í lc alc1c;i c i i  el ~prí>ccso ilc 
:ivaiicc sc i i i i r i ; ~ l . ~~  1.n II\lri icii irn iai i i i l inr ci i  I .~~i i ihar<l io. F i i i i l ia  y 'l'<isc;iiin ci i i ic los siglo\ 
I X  a X I I  l i le  , i i o t i v i~  (Ic c i i i i d i i ~  e11 1981 ~><IS {>arlc i lc C.  Vi~ i ln i i i c . "  
(iai-ci;~ tic <'orl,í/.;ir 1i;i bcfial;iilo ,,/<i iii,~firro c/c /<i <iriti,qii<i i,qii<i/<l~i</ <viir? /<is <~/i/c<rs 
ir~cilini7i<, /u <,/ri,<i<.iiiir c/c r i / ~ i i i i n  </<, c//<ic (11 riiii,yo (Ir < i i i < / ~ i ~ l c ~  o i,i//<i,sa. El lo  i-csporidc a 
la teiii;ici6ii cIc c<lilic;ii- iii i csqiiciiin Jcrer~j~~iz; iclo p;ii-o ~ ( i i i i c i c r  n I:i villas e1 c ~ i i ~ j i i i i i i i  (Ic 
;1Ic1ciis. ~ L I C  :iiiic\ ci.;iii iii<li\'i<lii<>\ cIc LIII~I coii i i~nid;id - e l  v i l  o 1 1  i r  . y quc i i i i iy 
lprui i l i~ ici-;iii SII~CIOS (Ic ;ic;iliiiiiic~ito iil c i ~ l i s ~ j i ~  ci~ d;i i l :~t io. l is lo  i iu  e ~ c l u y e  (ILIC. <Ic\<Ie el s. 
XI, clciiirii de cada ;tlilc;i, iiii grtilx) i lc  /><)ni /ioiiiiiic.\ 1)arcce rc1)rcsciii;ir ;iI co i~ j i i i i io  (Ic la 
coiiiiirii(1;icl. liii cl'ccio. Ii;ihi-:i c;isoi c<iiiiiciclos. coiii i i el <le %aiiir>i-;i csl i i~l ia<i i i  ~i<r I.a<Icro. cii 
< . ~ < ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . ~ ,  y I IcI,;,, ciiiiil,c,iii.ii I;, i.l,l,c.i <icl ccciliilrii~o y coli~,i~iii;iciiiii I;, i,,iili;ici61i ic~~<i;~l. 
l';i\lill:i 1s i.ci>ii. ri;l~>\ X XIII. i. ..Si,liic 1;i .,iiiciil.icii>~i r i ;!\ ~ ~ ! i i i o c o i i i . \  i co l i< i i i i i c i>  riiri.ili.r i<~t~ic##! id i t< l~~ <Ic 
.iliii;i ) \i.iii>iio\ cii cI iioiir <Ir. I ; i  1'riiíii~iil;i i1ii.iic.i 1,. X~Xl l l l i>  i.11 ! : i i i i i < i i i , i i s  /<,ii<!<i!i.> J /cii<!<iii>iii<i mi c!iiiiiiidi~ 
iiir<iir<,iiiiiiri>. l i < l  Viilicii. 1960. 
V . .  ' . <.i\lgiiiic i.ii;iiii.ii\iiclii. iIi.llc \ i i i l i i i i c  I:i~iili.iii ici I.i~itil>;iiiii.i. 1:iiiili;i r Si i \ i ; i i i ; i  <Iiir.iiiic 8 
SCC,,I~ IX~XIII.. . I < ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ , ~  r.i>,lii.iii<.f<i ii!~~r,i~i~i ii,.,i,.i,if. riiiil.t,~ii l ~ l ~ ~ ; .  I > , I I > ~ )  1. 1.c (;,,ii. IN,,I,,,~,;~. IUSI 
que ""la ~>olilacióii de inús i lc 40 vecino5 coiii;iha con dos ;ilc;ildcs, uiio caballero y otro 
p"'l~cro.'~ 
Eii  i i ~ c l r i  cabo. sc t r~ i ic  (le suhordinacidii o clc cohcsióii. iiicvitahlciiicntc el priincr 
;iciicr<io ii;ilui.;il de no agrchióti en 111s conl'lictos qiic elcclnii ;il tirr i lorio y a su  ocul>acidii, 
clchc ser coi1 I;i villa: Icy. rey y grey, conio proclaiiiarian los I ierinai idiñi~s gallcgiis s 
iiiccliaclos del s. XV .  
1 ~ s  l í r i ca  seguid;is por la iiivc\iigación, o gi.;iiidcs r;isgo, e Ii;iii ceñido hnsin nlioni 
iiI c<liicii i; i ci~iiccptiiel que ciiil>arc.ja en uiia pi i i i icr;~ I;iw q i i c  llegaría hestn el siglo X- 
I;i disoluciiin <le Iii I;iiiiilia cxlciisa, a\ociii<l;i 21 I;i coniii~iiclad c;iiirpesiiiii i~ ;ildc;ina d i  base 
ciii i grulx's de parcntcco, coii la exl>aiisiiiii del tcrrcrio ~>iicsi« en cultivo -hicri por la 
~ w c i i i r i  cIc~iiii:rií'ica, hicii por los pn,grcsi,s de las nprisio,~e.s, hicii [por la presii,ii dc los 
señores, i~iiicli;is vccc\ c c l c s i ú s t i c o \  Scjo i r ia uii;i Lase de [irtipiedad coinunal de las 
iiiicvas cxl>li>i;iciones. p;ir,ilcla a lo coi isl i t~icidi i  <le fainili;is nuclc;ircs o coiiyiifalcs en 
cxplot;icioiicr I;iiiiiliarcs. I.;I cliIerciici;icidii soci;il al,arcccría cli el i i ioinciit~, en que esta 
l ' g ~ i i e ~ i d ~  c c s i l i l ~ ,  o h r c  iod<i greci;is a la ~>oscsi<iii iiiliviilu;il i lc cahiz;is i lc 
g;iiiadii. 1.0s coiiii-;iius agi-;ii-ios ciilcclivos, <~oii,~lani<riiri.s, cartas p~iehliis, Icnderíkiii ;i Ii jar 
c s i x  afriil>;ici«ncs y a c\t;ihlcccr I;is rclacioiics coii el sciioi. <lisuelto el gran dr~ininio, en 
1111 proceso cii qiie 1;i renta <le la tierra es cxii-aída por Cstc iiicdiaiitc ccirsos y cargas sobre 
I;i cxplot;ici6ii, cori iina iiiicrisil'iceciún de los ciiltivos del cereal. 
Act i i  x g u i d r l  (a  partir del s. X I I )  las coiiiiiiiicl;ides d i  aldea iriair fi jairdo sus 
c i~si i i rnhrcs y r cg~ i l a i i d i i  su v ida  colccliv;~, i i i iei i i ras las cor i i~ i i i idadcs l ih remci i l c  
cstalilccidas clircct;iiiicntc l i i ~ r  el n i~~narca UI tierras de rcpohlacióii, ;iiiiiquc Irccueiiiciiiciitc 
bajo rclacidii jiirisdiccioiinl de ui i  señor, <ihriciicii privilegios, eslatul<is, lucros, <le i l ivi i-s;~ 
>iiiil>li~ii<l, co Iris qitc se elcstacnir las lihertnilcs pr<ilii;is, iiicloso con Iicolki<lcs judiciales 
c i~ l cc i i vn ,  qiic p r n ~ i i r ~  seidii dclcgadas cii np«rtcll;i<li~s u oficial is prol>i«s: ,iiiccc\. nlcalclcs, 
cte. I.ii cicpcn<lciicin de los coiiiiiiiid;i<Ics de aldcii, i i i estos iiioincntos, seri del Coiiccjo de 
121 vill;i r i  ci~itl;id, coiiipaiihle criii In del siñor, pero clarariicritc ,jciarqui/,ada rcsliccto ;i la  
villa, c i i  la qiic sc cstahlccci.81i iiiciiiso iiiicriibros cIc 111s «iii;iyi~rcsu. el grupo de I;is aldc;is 
que ha devenido i ir is piidicntc, cii el proceso de diIcreiiciaci<iii soci;il cxper~iiicrii;ido. 
1.;~ ~"usi íx i  <le 111s iii;ignaics, ~cñorcs cI;i<lris por el riioii;ircli u coriiiiiiida<lcs dailar ;I 
1111 señor c a s r i s  qiic coiiviciie <lisii i ig~iir- tciidci-ú a csiahlcccr tipos de dcpciidcrici;~ 
cciiiióiiiica, iiiBs que j~ i r i~ i l icc io i in l ,  a d i s ~ ~ l v c r  y aprol>iarsc de Iiis ~ioscsiones comiiniilcs y a 
cjcrccr la priipicrl;icl ri ihrc las nprisiocics, rcgul;iiido sus p l n ~ o s ,  sus coiiclicioiics y su 
op<iriiiiiidad. listos acto, piocoraríoii viil~iei;ir 1115 poderes d i  los coiicqii~s ~irh;,iiios y, por 
tanto, ahsorhcr la nul«iiorrii;i de las c«iii~irii<ladcs riinilcs. 
Si, pai-;i 1iall;ir ~ 1 5 g o i  coiicoiiiiioiilcs entre I;is coriiiiiiida<lcs 1iisp:iiiica y iii>rd-iinliaiia 
;i 11;irtir i lcl ~iii lctii i,, <Icscniiios clii i i i~i;ir I;is <lil'crciicias I-cssll:i<la\ cii cnccso. ohviaioiiio% <Ic 
innicdiai<i el criiitrastc ciiirc la iiiiciativa del rni,narca y de Iierc~iics ;ictivos, cii la Esp,iiia de 
' '  
<;<ii<.i\ rlc Cr>ain,,nii. Aiui.1 l.: Oi,q<iiii;iiri<iri .s<ici<il <ipl <.,$pii< io  cii 10 I:il><ifi<i iiie<li .i'<i/. l.<! ('r i i i> , i< !  < le  
<Ii,\iiIl<i r , i i  lo.> i i q l i i i  I'lll <i XV . 1liiiccloii;i. c<l. Aiicl. IO(i5. 1,. 78. I.hi>i.iii, Qi i \n i ,> .  Mnv i i  i. I'i,iiwn\iiri. rl.;i 
lp.~#~icil'.~ciii!i di. /..#r,,,,,,, e,, , ,~? i# i i i c io i i c \  <Ic d!i>i>iio g~rici;~l <Ir 1;) (.<>v<>#l;~ LIC ~,i\lilli~: liv C<>IIP\ y 1;) H c r # ~ ~ , x ~ ~ t l i ~ i l  
(\iglo X V ) »  cli I loii,cii<(i~ <i lii iii<,iii<iii<i <I?l I2ir!/. llr. i.',iiili<i \<ir:. b o l .  2.  1H.iiccloci.i. <'.S I.C.. IU(>'l, 1p(>. ?< l ' l~J IJX.  
I:i iecoiicluisi;~. y c l  ;ih;iiiclo~iii ilc ii i i Icj;iiii> iiiilici-ii, iii;icii\ii. c i i  I;i Ii;ili;i clc lo  siglor X ;iI 
XI I I .  coii iiicili;iciiiii iIc i i i io\ Ii;ii-ciiics ICi~cI;ilc\ i i i i i i c rs~s  cii Iii l'i;igili~l;i~i i ic 1 1  liohici<ici niiic 
II~IC\,;I\ c ( ~ i ~ ~ I i c i ~ ~ i i ~ ~ s  ~ p s o ~ l i ~ c i i v ~ i ~  y <le i i i i c i c i i ~ ~ i h i ~ ~  y i i i i c  i i i i c v i i ~  y ;igicsiviis ~'(II-III~IY (le 
~i i :ni i i / , ; ic i~i i  iiih;iii;i. l!l 11ccI1~) [le c[iic e11 ch1~1 t í l i i t i i ~ i  ~) ig i i i i i / . : ic i~ i i i  ~ ~ i ~ i ~ i c i ~ ~ c i i  o IICI 
i i i i c i i i h r i>~  I I  clclcp;i~li~\ ~ l c  I;i iiiililc/;i, ii i i ic l i i \o i ~ i l c  1ciif;i si <~i.igcii cii 6111 ngi-~i lxi i i i i i~i i lc iI  
c l l i ls  c I c l ; ; ~  i c e  '11 ' yc i  .. '11 , 1040 C<III hIei igo/,~ y (~:IIxIII,~ o (le q t ~ c  l a  
co i i \ t i i i ic i i i i i  \ i>ci;i l iiiI,:iii:i \c:i i i o  ;i~iI;ig<iiiic;i ;iI v ic i i i  cii-ilcr Icuil:il ~1 iiii \c ~piicil:i 
i i i i lc~~ci i i l i / ; i i -  iIc s i l  i i i icvii c\li:iicgi;i, c \  o l i o  n\{iccli i qiic cliilircriiiis. 
I'oi ciiilc. c~>i isi i i i iyci i  i;iiiihiCii clilcrciici;i\ csciici:ilcc la c<iii ipcii icióii divci-s;i cIc I i n  
g r i ~p i i \  ciiidiicl;i~ic>\ y i l c l  org:iiii\liio cti qiic coiiholiilnii su i-cprcscnincióii ccilccliv;~. ;iií 
e,,11, l<,5 <,l>.,cliv<,\ ~I l i , l l i ,~ ilc lil ! l l i~r l l i l :  1;i ilcl'c,,,;~ c ~ i c i i o r  el1 F's~lafi?l, lil iliil~,clcl'cllsii ilrlle 
el sislcziin ~ i rop i< i  clc poder y di>ii i i i i io n qiic c\l:iii ic jcio\.  cii el c;is<i di: Iiali;~. 
I'oi- dchi!jo cie chiiis gi-ziiiilc ililcrciicins. ii<ls rcsioii ~i i ics, coiiio iohgos coi i i~ i i ic i :  
- In  ;iparicii i i i de 1111 \ci i i i<lo i i i ic i i~ i l ' icadi ,  de In iicccsiclnd d i  In  i>igaiii,:icii,ii 
colcci iv;~ y pci-iiiniiciiic 11nin ii i ics ~pecíl'icos y ~pesivos 
1111 i i i icvo c,iciccl~ii> ji i ií i l icii del />o/~ri/ira coiiio s ~ j c t o  colcctiv<i dc i lc icc l i i~s I;ilcs 
c<jii i i> la 1x1' o In i r / i l i i < i . ~  piil i l ic;~. l'iir~ii;ili/.;idi> c i i  pi-ivilc;i<is. i i ,>- is i l i r l io ccinsl ir i ic i i>~ic~, 
i~oi i i r r i r i i i r>. i  crli,ii> l;i\ iIc I1;ili:i del ~ i i ~ r l c .  o pactos de l i l io  ci~iiti-ocLiial 
iiiicv;is l ' ig~ii: i\ del ~poi lci  loc;il. ciiil~oi-ci/.;id;is cii el c i~ lec l i v i>  de cóii\iilcs, jui-e<los, 
CI c i i  <.oii.si/ir,iii. i l~ii6i:isc o i io icl ' lcjo i lc iiiie csli i icl~ii-n iiici11:il ci:iiiiciii;ili/.ndn a In qlic i io 
es ;!jcii;t I;i i i i l l i ic i ic i ;~ iIc I;I cli~cii-iiin cIc In 1gIcsi;i y l;i iiucvii prol>iicstn gicgoiiniin dc i i i i t i  
, so~~ ie ¡~ i . s  < / i ~ ~ i . ~ ~ i < r , ~ o  :I qiie : i I i i~l í i i  I3c>id~1tic e11 19XX'5 y, lp1)r i i i i i io, Iiiniiii~lii ;I la, c:ip;is 
coiisiilci;icl;i~ cii I i i p i -  ~ i icc i i i i i ic i i ic  <Icl c<ilcciivo ii i l>oiii i c ~ i ~ c .  i i ic l i l \ i i  c i i  c l  c;i\i> clc \i i i i l>ic\ 
c o i i i u ~ i i i ~  r ii-;ilc\ c i i  ici>ri,i ig~i;ilii;iii;is. coiilici-cii ;i 511, i-cpi-c~ciiiniiic\ r,iiipo y scl>;ii-ncióii 
C~II~~CII~IIICIIICIII~. i i l  p;i\o IIIIC \ c  c x ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ ~ c ~ ~ l i i  LIII~I c v o l i ~ c i ~ ~ ~  I i i c i i i  c I  
icl'oi-/.oiiiiciiio i l c l  g i ~ 1 1 ~ 1  que <Ieic~i i ; i  c l  li<iclcr ilrh:iii<i ~ L I C  I i o ic lc  1i;ici;i i i irn i i iayor  
~ > r c c i ~ i i i i c i i c i ; i  ~ o c i n l .  lpo l í i ic i i  y.  pc>i  1ar11<'. e c w n ' i n i i ~ i .  o ~ I I C  e C X ~ I C ~ ~ I I I C I I L P ,  
c~~c i i l i i o l i i i c i i l c .  e l : is: i l l i~ ;i csic gri i l io de ~i i i i lc i -  por ~p;irlc cIc iiii-os giul ios i> cla\cs. sc 
ii i lciisil ' ic;~ IIII;I iicccs;iri:i cxploli icii i i i  ccii i i i i i i i ic;~ pcii-  mi-ic <Icl <oir<. i I i i i i i i  \oIii-i. I i i\ vcciiicih 
y. ~prcl 'c ici i rci i ic i i ic.  hol irc el coi i i l i i> c i i i o i i i o .  la  i i c r i i i  o e l  < , i i i ~ < i < / o .  iii:ih (> i i i c i i< f i  
c l c ~ > c ~ ~ c l i c ~ ~ i c ~  ~n i l i l i i r  o ~(IIIICI.C~:IIII~~III~ ilc lii l i ~ l c l ; ~  cii~~liicli i i i i i . 
a l  III~\~IIO i i c ~ i ~ p ~ ~ .  cii la, iiIdc:~b y ~ i f i c Ic<h  r i~ri i lch hc xsl'ie i111 ]proccu~ c~pccisli ir clc 
oi-gniii/.:ii.i<>ii colcci i \  :t. coii niili'ccilciiics cii el g r i i~>c  t i~~ i i i l i : i i .  pero ~ i i i l á ~ i d < l ~ c  CII el ~i iodcI<> 
clc 1;i cillcl?l<l, lhllr;lichi, 0 glii~iici:l. 
sc~x,i;lr, pilch, 1;i ci1lcI;l~l <le S11 1 i~ i i ; l  c , l i l l i i l ~1 l~~c  víl,> il ccir,ii l a  ~ ~ , ~ \ i l ~ i l i ~ l ~ i ~ l  clc i r  l l l i 5  
;iIIá dc I;I c\c;ih;i diiciiiiieiii;iciiiii ciiiiscirad;~, cti ioclii c;isci. iiinyoi-iiiciilc jurídica y. Ipoi Ici 
I;i~il<i. c~ i~ i / ; í \  i-cllciii ilc 10, < / ~ ~ . ~ i ~ l < ~ i ~ ~ i ~ i i i i i  ilc I;i ciiir iiii d;iil o del ~i<idci- I cg is ln i i~o .  i r i zs  iiii cIc 
l ; ~  rc :~ l~c l :~~ l  \ il;i del [po~lcr colcciivo. 
Si iiiicsri-;~ \ i s i i í i l  IO he <l i i igiei i i  ii Iii (>/>ohicióii SC~~~I~-~~IIII~>CS~II~I o sefi<~i-\,illii ~IIIICS 
n i i s  lhicii ii lii e ~ ~ i i ~ i i ~ ~ i d ~ ~ d  ii~iiil < I e i i i i ~  y :I lii ve/ al III:I~~CII <Ic 1111 IIIIIII<I<) co1111>1-j(1. C~III 
/CIII:I\ i i ~ i c r c ; i I ~ i i c ~  al ve/ c ~ c t i i : ~ ~  tic locl:~ S L I ~ I I ~ ~ ~ ~ I I .  i t  l : ~  ieI:ici<iii ~ ~ I I I  1:) Iglc\i:i I<>ciil i i i c i \  
qiic coi1 el Ic,j;iiiii i>hihl?o, inl ve/ ndqiiirii-iniiii,\ LIII;~ diici-ciiic \ i \ ió i i  co~ i i ~> l c i i i c i i i ; i r i ~~~  li i 
cii;iiii<i :i oi-iciil;icic~iics ~>;ii;i l;i iiivcstig;iciiiii. dc lo  ;iiiiciior hc <Ic<liiccii cii;iiro friiiiclch li i icii\ 
q ~ i c  ri'prcsciitnii núii i l c i tnc~ i~ las  zoiins ii-¡<las por cxi>loi;ii-: 
l .  el tc,ii:, fisc;,l: las ll l<~~i\:,ci,>,lc\ <<~l<,lílic;lh>> del c;llll~1c5itl<,, 0 ,II~,C~I<, l i le e,ipli<,. 
i ic i ic i i  coini> pri i i icr i i i<ivi l  10 iiii~icdi;it;iiiiciiIc vil;il: l o  cc~i i i i i i i i ic i i .  1.;1\ c ~ ; i c c i i > i i c ~ .  lo \  
I c r c c l ~  l e  1 1  r ~ i c l ~ l  I r  I c ~ l i i o  y 1 :  c r g ~  s c 1 1 c  iiii I c ~ i  gi-niicic\ ic i i inr que le 
\i,c:,,i <Ic 12 ~,;lsi"i<l:,<l ,, l,cllli;lli<l:l<l y le Ilcv;,,, :, l:, ;,grc5iii,1. ('se,> que el lC,,I i l  h5c:ll y <,, 
rcl>wmi\i6ii \oi>i-c la pi-r>diicci<iii y i;i uii~i~ihic11ci:i c \  cl  :mil 1c111':l cii c l  qiic liih:i ;!úii 1iii;i 
gcri i~: i l i /nci6i i  1115, iiiicgl';iel<~r,i: 
2 .  e l  1ciii;i r c l i g i i i ~ i i :  i lcs<lc I;i c i > i i s l i i i i c i i i ~ i  cIc i i i i i ~ i ; i s i c r i o  ~> l - i \ ; i do i  4 <Ic 
c<iiiiiiiiiil;i<lcs ;i lrcclc~l~>r dc i i i i ;~ iglcsi;i piiq1i;i o <le iiii iiioiin\tcriii. Ii;i\i:i I;ii <li\pii\ici<>cic\ 
icsi;iiiici~i;iri;i\ c i i  i;ivi>r de ~irclciich o i lc i i isii i i i ios rcligiiiso\. I;i ;ihi\iciici:i i lc l  I ioii i l irc <Ir In 
~i;i l:~Iir;i. clcl I i i>i i ihrc <le I)i<i\. del  pi-olc\ii i i i : i l i l c l  c i i l io .  c \  Iiiii i i i i ~~ rcsc i i i c l i I i l c  n 1;i 
~<~IIILIII~~I;ILI COIII<> CL~;II~ILI~CI oiro \ci-\.ii.io l i~ ico .  I:IT~LI~IIICIIICII~C \e l i i~ ilCjiido cI c\ ludio cii 
iiieii(>\ i lc ~ i r~~ICsi i i i i ; i lc i  de In crcc~ic in qiic Ii:iii iili-cciilc a1iorl;icioiics rclcv;ii itc~. ('reo il i le 
c\ i i i(>ii icii io I>"KI i i icli i ir el clii<lii> (Icsilc oii,i\ iiliiic;is. ;i,jcii;i\ ;i ci,i i icii i iI i~s li>riii;iii\,<is: 
.i. el iciii;i ;iiiirol1oI6gic11: I;i csiriiciiii-;i i lc l  liiiqjc. I;is i-clncii>iics iIc ~>:il-criicsci,. I i i s  
v i i rcu l i~r  iii:iiriiiii~iii;iIc\ ). s i i \  ~>rcsi;icioiics. lo ligi i i ic i ic\ i i i icr<i i>\ cii In co~iii i i i i i l ; i<l iiir;iI. 
p i~cdc i i  ;il>ririii>s Iils itiiis rcs l~ccio :i ~ i i i ic l io> ICii<ii i icii<i~. :iI \i irgii i i icriio y Iii c \ . i~ luc i i i i i  <Ic Iii 
c~>iiiiiiiicl;iil. ;i la sc~liiiiciic;iciiiii cii cll;i ilc I;I\ ci>ii i i i i i l>rc\ qiic \c Iiiriii;ili/:ii;iii al l i i i  csi 1411 
~ p r i ~ i ~ c g i ~ ~ ,  IIII i i ic ro IOC;II u IIII C,III~~:IIU e o ~ c e i i ~ ~ .  ICIII:~, c111c I O ~  ~ I X I ~ I I I ~ ~ ~ I ~ : I I ~ S I : I S  II;III 
iiiiciii;i<lii ;ig<iI:ir casi <<ex i i i l i i l i>n c i i i i i i ~  i l ; i i i c l < i  I ~ L X  i r i c ~ ~ > I u l i ~ h l c  IIII;~ ~ ~ s c i ~ r i i  hri~!ii; i gci.liii~i;iI: 
4. iiii;i ~x<>lliricl;i rcvihiiiii c<iriccpiii;il c i i  lh;i\c ;i I;ih l i icolc\ ~i;iri;ilii.;ir. Ii;igi<iy";il'ic;i~. 
.i~i~lici:i lc\ e i i i c I ~ho . j ~~ r i t l i c i i ~ :  i i l~c  ~ p r c p i ~ ~ i l i ~ r ~ c  s  lii CSI~IIC~III-~~ ~ I I C  iicis diiii ICX~II~I~IIICIIIC 10, 
< , > V l ! , J ~ , . \ ,  l:lh/<l:<!fi<l.5 <le ICI\,~I~CCCS ~ O C ~ I ~ C S ,  I:IS ~ ~ ~ i - i ~ l h - l > ~ ~ ~ ~ > ~ ; ~ ~ .  I>~¡V¡~C$¡<>S y l ' ~ l C ~ < ~ % .  : l ~ > ~ ~ ~ i C  
rcflqj;ii-\c c i i  Icih c;isih de c ~ i i i i c i i c i ~ i i i c ~  cii irc ,iiirisdiccioiics. \c rcl'lqinii cii I;i ~pr:~his ri11.;11. \i 
ci~ii,ciclcci c<iii In cvoluciii i i iIc I;is Iicrciici:i\. ilc la\ li;iii\iiiisioiics. clc Iii, coiiir:iios ;igr;irio\. 
clc l:i\ vivicciclo. de las r cg r i l ; i c i ~~ i i c~  qiic nfccini i  ;i l;i i>ciil>ncidii i> ;icti\ iil:id. Soii núi i  
~ I c i i ~ i i ~ i : i c l o  I'~cc11c1i1cs ;iI i\h,~s <le , j c ~ i c i o ~  'le \':iIur: el 111~11iiq~1cis1;i d i p l i co  clcl ~ L I C I I  
c;i i i i~>csi~io lrci i ic ;il h;il-<iii dclirc<lodi~i- es iiii;i I icroicie i lc I;i\ rec<i i i \ i r i icc io i~c~ roiii:iiiiicnc. 
I l c  hccl io .  e l  c;i i i i l>csiiio. e l  i-ii.\ii<.i. e l  vi l l ; i i i<i .  cr:i \ i s i o  c i i  I;i ci1;iil i i i c d i : ~  co i i io  
e~c i~c i : i l i i i c~ i~c  111~11ici~1~o. hrii l:~l. gro\cr<>, ~ p ; i r i ~ ~ I i ~ i i ~ ; i  <le 10 c ~ c c i ~ i l ~ l c ,  i ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ l c g i ~ l > l c  por s b l ~  
e l  ra /o i i : i i i i i c~ i lo .  l o  c~uc  crcar;i c i i  C l  el \ c i i t i c l ~ ~  de l;i ;isluci;i. de I;i io / i ic lc /  c i i  e l  
i i i ; i i i l c i i i i i i i c i i l~~  (Ic I i5 l i i i i i i  y s~ilirccii lciididi>s. cerr i l  aii ic scir<ircs y i i i i i i i i c i p i r i  i ~ i i c  Ic 
< I c \ l x ~ i ; i i i  y ic \oii\;ic;iii: el c:i i i i~ic\i i i<i ~ i c i  ch iliyciii <le pnci-i-c;il-. pcro \c klici1;i Iprir lilir,ir\c 
de li i i i l i l icii i. 
Si . I  .. 
. ,i c.iii,;iiiiii\ ;i\í ;i ~~ci icl i - ; i r  10s msgos c \ i i l i ~ i i v < i \  del ci>lcci iv<i c i i  511 cii ir~l-ni> 
~~ ivc i ie i : i I  y l;is r c I ; i c i o~ i c~  <le la, d ivc rx ; i~  c i ~ l c c i i ~ ~ i ~ l ; ~ c l c ~  eiiire \ i  y ~oh i -c  SI, i c r r i i o r i c  
e5~>cci l ' ico, , , l>~ i ; l l l c l , ,  llar 01, l l l~,, , lc,~l~, e l  ll,;l,li~lo ~lcl>; l lc ,,>1>rc 1:1, hilpcr, i ~ c l l c i ; l \  y 
i i - : i i i \ l o i - i i i ac i~~~ ic~  clc cicrti>h ii j i i ih GICIIIUI~IC cI<~i i l i~i i i>. liil vez he r n r i ?  oIrcccriii i ~ r i i i  IICV:I 
~ > c r s ~ ~ c c l i v ; ~  ~ I I C  diera Iii/. al \ii,jcIo vil;il <le l a  Iii~1ori;i. c i o c l ~ ~ ~ c  I IL I~VO ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I  ;I I;IS l ; i r  
<leh;iti<l;i\ i;i\c\ <Ic I;i ii-:i i i icii i i i  y i i i in \i\iiiii ~<iriici.ii;iv <Ic Iih cniii l i i<i\ cci I;i ci>iiciciici;i 
griip;il que \e rcl ' I~i ; i i i  cii iiiicv;i\ ~ l i \ l ~ i huc i< r i i c \  i lc l  ~ i < > i l c r  y <le I i ih  rc i ic l i i i i ic i i l i i~  <le I;i 
~piii i l i iccii i i i. 
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EL VIRAJE EN LA POLITICA COLONIAL 
DE FELIPE 11: EL CASO DE NUEVO 
MÉXICO 
Antoiii I'icazo Muntaner 
l l i i i i v ~ ~ i i < t l  I<, /<,,S l1lc.r l<<r l<~i ic  
,l l'il l>llc\ del 5i;l,1 X V I  el  ~ c ~ l l c l l l r i , ~ l l  ; l l lcrlc;i l l~l be ~prc~clll:ll>:l c < ~ l l l ~ l  LI1l:  l i c r r i l  
~plngacln iIc i~uiiiii.ric;i\ irrc;i l i~l; i~lc\. tic iiiil>crioh dc ctihiiciiii y clc ric;i\ i i rhc\ i l i ic coii\cri i, i i i  
l<>ili> el icrri iciri<i c i i  iiii;i ,i>ii;i ii i ir ic;~. 'I'i;ih el Ii;ic;i\ii clc I:i;icici\ci> Vú/.~li ic/ i lc  C'i>ri>ii;icli>. 
qcic ~ p r e ~ c i ~ c l i , ~  ~ i ~ ~ ~ i ~ i ~ i : i r  Iii, i111xri;ih Sicre ('ii~cI;iclch ilc C'íhol:~. l a  c x ~ ~ ; i ~ i \ i ~ i i i  11;ic ;  el  )nc>rlc 
qiicd~5 ~pi i~ i l i~ i i~ l ;~.  l.'clipc 11 ii11ci116 c\,iriir los gr;ivch crrorch c ~ ~ ~ i i c i i i l ~ ~ ~  en ?l?oc;i\ ; ioIcr iorc~: 
: ~ c ~ c i c I l ~ ~ s  gcogr;~l'ii~s 111i1ic~is cf i i i i  ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~ I ~ I  l ' : i I~ i i l<) \ ; i~  1p;ii;i \cr  cicri:i\. I'11r 1;1111o, el rey 
~iri i,Icii ic ~p:":ili,<i. y ;iúii ~>wsigr i i i i .  cii; i l i luicr c i i i ro i l ;~  i l i ic \iil?il"ci-;i LIII;~ cxp;iiisiiiii i l c l  
~ i r r c i ~ i ; i i ~ >  <le N i ~ c v ; ~  l.:\p;ifi:~ ~ t ) : í b  ;~ll:í <le I<io I3rxvo. ,\clt~cll;t\ rcpi,~cic\ de las q ~ i c  sc 
cii~ii; ih;i i i  iii;ir:ii.iIl:~~. i;ilc\ c i>i i io (';~li l i ir i i i ; i  o N i i c \ o  h,lChico. i i c ,  ci-,111 i i i i í s  qi ic 1icri;ih 
>ci i i i ; i \  c1uc hcili> iic;i\i<iiiohnii ;;i\io\ y i i i i iyi i i i : i  ciiiriiil:i. l )c :ilii cliic I;i ~ i o l i i i c n  of ic i i i l  Siicsc 
I;i cIc iiiil>edir. lo ilc cIc~;ilciil;ii i i i icri io\ i lc :ilc;iii~;ir lo 1cfcncl;iriii. 
A ~lcs; lr  <le l;1 i,,l~,,,hil>ili~l:,<l  ir^, < l l~ l c l l c r  ,,,1;1 Iicc,1ci:1 y ~lclcll l i ; lr~c e11 el ,10ric.~ 
;iI;u~i<~ cx~>cclicioii;iri<i\ c ;i icri i i i i , ir i i i i  c i i  10, cIc\ciiiiociilos c\li;icios oli\i;iiiclo ci~;iIquicr 
lil ic~ cic o i i I i ~ r i ~ n c i < i i i .  I:iilcc c l l i i \  l i i i h i ~  ~pcrs<>ii;iic\ coi i i i> I.'l-;iiici\ci~ S;iiiclic, C'li;iiiiii~c:icl<i 
c l i~c jriiiri) coi1 ocli<i \<iltI;i<lii\ ircs i ini ic i \c; i i io\~ hc i i i ic i i i i i  iii;í\ ;ill;i iIc I i is  i i i i i io\  clc S;irii:i 
I3úrl>;ii;i.' I.;i i i i c ~ i i \ i 6 i i  <le <'Ii;iiiiiirc;i~li> ~i ; i r i i<i  del rcii l <Ic i i i i i i ; is i lc Siiiii;i Il;ísli;ii;i el <Ic 
' Acil. Iiiciil (;ciicr.il. -127 .oi i l<~i i r i i i  , ,ir , / ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i r ~  i p r i l i l i r i  I,,,, ,lr~,l,  l i i i t  1 ',lil>,, 11 </ 1 5  </<. lif l i,, <Ir 
157<,.. 1 \ > 1  67 r< ..Vii i : i i i i i i  II," >i>!tic il,, <,iirililiii<ir i.iri,,/ii i , iiiirlii i i i i  ,qiii J,,, I,<,c,, / U , J  $ 8 8  />rr,/>tl, ,~u~<wu/,, , l  iiii<,ii, 
<k>< ,,1ii i i i , i<.i i ,r i  , i < i i  ii!,,, iii , 'O,  ",~"<, i " '  t i <  <?,ii i r ,  ! /","'<'<>" ""i~",' I '  ,ti' i/"'<," ""'<~'<~ ,U"< ",' )><'<l<'i j"",' l,, 
< l < i i  i ~ i , , z ~ i , / , i i i i < i <  <i lo\  i i i i < i i i o i  i i \ , i i i Z ~ v <  5 .  < i i r r / i , . i i < i i i s  :.iihciiiiiiloi<.i i or>, i \  i i i ~ r i i i o s  </c lii</iri> ,q ti. ,u,, </w 
I r ,  i i i i  i < i  )'<"O 1i,i;<.i , i , , < ~ i , i \  ,/<.ii ,,1~,,,,,,<.,,,,i> i,,, i i i l i i i i i r i < i < / i >  / , , i i , i i , r i>  i ,  i r i i i i i i l i r i ,  i ,<. , ir . ,  ) > i r i r ,  ,.l/,i )iii,,ii,,,i 
l,, ,,,,< ,,, ,,,,<,\!,'<,. 
Ii,i ~' ,u>#ci i?.~#~~c\ i;i1 \i,iir Iiiiiiiii. 1 . i i c i \ i i >  \;ii,ciici <'li.iiiiii~~;~dci. 1 ,.iii.iii <i.illi.cii\. I'r<Iio I~ii~!.iiii.iiilc. 
1 CIII~C <Ic /.:\c<ll . l , l ,  L.. 111.I1I ili. \,.,,,ti,,. ll~.,l,,> ,IL l l~, ,<~,, , .  l>,.,l,,l 5,,,,~1,<,,. ll~~,ll.,,,,l<l lj.,,,.,,!,~. l , , : , , ,  5.,1,<1,<, ! lh,\ 
ii.li~i,>r<i\ Ir.,! 1 i.iliii.iii I1'l?C'. I!.,! \::ii\iili ! 1I.i) 1il.iii ,lc \ l . , , . ,  
1:ii .~ci>li~,iii>ti ili. iiiiiiiiiri~,ii i,i.:iliii~. i i~l. i i i i i i \ .il i l i ~ \ i i i i . , i ! 1 i i i ~ i i 1 i ~ .  ~ l ~ " i q " ' ~ ' . 1  \ 1" . ' , " " , , l i ' l~ , l  ili, 1.8. :iiiii;it.i. 
~">\ ' \ i<>l i~\ cill,"">i.i\ tii. \iiiii,i.i ! Oii..i,i.i.. \l:iilii<l: II>'~> \l,,,,,,cl < ;  <iiiii/.ili~/. ISSI. 1: ,,id\ 1 8 ,  .i<iil.ii,,C 
ri.i<li> c<ii i i i1 ..<'i>lii, i i i i  l,~,,ii,iiii,i~ ,I,,,l~.  i r  11, , i i  I r  \ i > i > i i  t 1 , t i  i i  ,< l i , i # i i i ,  >ir,. ili ,l,,ii 8, ,,ir,\ / i ' i , i i i  ,,,1<./,.,,,r id,, 
Ir,< i i,,,, < , S  <1, \,,,;,,, /~,,,li,>I,; i i i l  i .  Sil 
j i i t i i < i  (le 15x1 ilcv;iiicio ci>t i io i i i c i ; ~  e l  <<... i i i r> i . i i -  o < / < , , ~ < i i l > r i i .  10 / i i , i . i < i  < / < ~ . i < ~ < i < l < i . . . » '  
regrcsaiiilo el clriiiic~. <le ilhiil de 1582. A ~ i i c~ l i c l i i  C~IIC jpc~~c l i ; i l~ i i  e11Nuc\ ,<~  MCX¡C<I ih:~ 
i-cci~gicii i lo iio1ici;is \ohsc <.. . , q i i r i i < l c ~  l > o l > l ~ i ~ ~ i o i i c s  </<, ,q i , i i /e.$ q i i , ,  i . i , i e i i  < o i i i o  i i < i . s o i i o ~  I/<' 
/ > / < i i i < . r ~  . . .  D.' Cl i ; i i i i i i \c ; id~~ y si15 c<>iiili;inci.i> 1lcg;iiiiii li;i\l;i I;i cii id;id clc Aci~i i i : i  y 
c xp I (>~ i i ( > i i  I t i s  ~ i ~ o r i ~ ; i f i i ~ s  'le I;I /.A>II;I." A l  IIO ~ l c \ c ~ ~ h r i r  lo  qiic pc i scg r~k~ i i ,  es decir, l a  
Icyciid;~. cIccidicri>ii ~ o l v c i .  SciIii-c Ac<i i i i ; i  iii;iiiiIc\l;ii-iiii l i i  s igr i ic i i lc c... <,.S lci i i i c j o i  
lo i?< i /< , r< r  q i i c  / i c i y  r i i i i - c  < . l i i - i r i i< i i r i i . r  c.1 q i i , i /  < l i < . l i o  l , i i< , /> /o  i i< , i i< ,  < / i i i i i i ? i i / n . ~  << is f i . s  c/c i i c c  y 
< ~ i l < i / i o  ( i / / l i . \  l / l í i l i < i s <  , \<ol i i< i . . .». '  
Sig i i i c i i~ lo  I i i s  11;ihos clc ('liniiiiic;iilo. Ai i lo i i io  (11. li\pci<i cii 15x2 crii,ii cl I<ío 
IirnvoQc lhiihc;i cicl i ; i i i i i ~s~ i  y Icgciiclni-i~i 1.iig11 i ic  0 i c 1 , "  ii:ic;i\oiido c i i  su i i i ic i i io peso 
clcsci ihr ici i i l i~ sicos y;icii i i icii los. Solii-c I;i ciili-sdii iIc lisl>c;ii cii e l  N i i cvo  MGxico, cl  
coiiiis;ii-io gr.iicr;il clc I;i\ Iii<Ii;is csci i i i i i i  ;il rey cnl~lic;iii<lolc e... A i i i o i i i o  t$/ , r jo r < ~ i / i ; , i  i i i ~ i  
< , i i / r< i< /< i .  i / ~ ~ . ~ < ~ r i l ) i - i < ~ i i < i o  i r i i < ~ / i i i x  i i c i - i r i ~ .  l x ' i -  /<o'/o s ~ ! l ~ / i < . < i  c.1 pcr .<l<j i i  </e cio. i< i ,s </<,syi?i<.i i i .s 
</ t i<,  lc < i < , i s i o i i < i  <vi l r , ~  i ~ i i < ~ s i i r >  i< ,y i io ,c  l o a  r i i i o ~  /~<IS<I</<J.\ ..  / > i r c s  / r i  i i < , i - i t t  </i,<, /i<i i l<,s~. i i l> i<, i - io 
cs i i i r i y  , y r< i i r< /< ,  /<i </r,<il i i< , i i< ,  </c. / r > i i , y i / i i < l .  i i i m  </<, i i i i / /  y < / i r < i / i . o < i < , i i / < / . ~  lc ,q i r<i ,c,  i l < ~ . s i l < ~  c /
< , ~ / i . < , < . l i o  i111c / /< i i i i< i i i  </<, / l i i i < i i r .  l i< i . r /< i  1,i / ~ i < i i / < i  (1' l i c r n i  <le /< i /> i? i< /< i i . .  n .  "' 
111 26 <le oc l i i l i ic  clc 15X.i. I ' l i i l i l>pc d'l lscnl:i i i lc. I lc i- i i : i i i i I~i  H:ii'i';iiI<i y .Iii:iii (Ic 
Ar;iiiil;i c\ci ihici- i~i i  ;i 1;clipc II iisi-i-(iiidolc el dcscrihriiiiiciilr> <Ic Niic \< i  Mc'xici] cluc Ii;ilii;iii 
rc>lli/.;lcl<~ e,lll ~ ~ l l ~ l l l l ~ l ~ c ; l c l ~ l  y lo \,;lli<Isil qL1c c m  ~ l c ~ ~ l c l l ~ l  licsfil ll>Irtl Iil i lilcicll<l;l rc>11: 
< C i i i i i i i i i i i i i o . >  t i - < , i i i / i i  y i i i i  diii.> />o> i i < , i i < i  < /e  j e i i i c  d e ~ i i i i < l i i  < . / i i < . / i i v 7 ~ < . < i .  
I > c j < i i i i o s  < , . ~ i i  ,yw>/<' y x q , , i n ~ o x  iiiri,.s/i-(1 i , i r ! j c  y <.u , i i i i i r i i i i o .>  r / i < , < . i i i i i c i ' r  dias s i i i  
l ~ , ~ d c r  i:<,i- o i i i i i , q i r i i i i  , y c i i / < ,  i i i  < . o \ < i  i , i l>o .  11) /<i i v i , s l~ i , i< i  </<, iV i i< , , i i , i  ,Sofioi?i i / ( ,  
A , y o , ~ / r ~  < i ~ < ~ r > i i l r i i i i i r ~ . s  i i  i i i i l i o  ... i i i i l i < . ó  i l r i<,  i i  /i-<,.s (1iii.s ~ ~ i i ~ ~ i ~ i ~ l r i r i ~ i i n o , ~  I I I < I ~ Z  ?.
<i, \ .s i / i i<, .  /l i ~ , i i i / i i i i i  i l i iri <lc/ i i i c s  ilc A , y o s i o  < l e , s < ~ ~ i h i - i i i i o ~  i i i i  />iich/o ~ L I P  i e r i i < i  
< . i i < i i - < , i i / < i  y r < , i  < .< is i i . s  rli, i1o.s y /res < i / / o . \  [ i i i < l i o . >  /~ i i e /> /o /  ... A s i i i , i . ~ i i i o  
N Ali l. 1';ilicni;ilo. 2L-ll~4 . ~ l i i r i i i < l < i  /!$e iii:r> <,ii < /  . \ ' i r r . i o  W<' i i io  I.'iiirii i r <o  <iii</i<,; l ' / i < i i i i i < v < i i r l o ~ .  11>1 4. 
A(;l. l ' ; i i i ,>i i ; i i r>. 22. ,,R<,l<i<i<iii <I<' l i i  <, i i><.<l i r i< i i i  </<, < ' l i ~ i i i i i i s i i < l o ~ i .  i)>l 30. Aiiciii.í\. <l.] coiilii,ii.is ic1ciiiici.i~ .S 
,x;l:iiiilc\ ciii<l.i<lc\~~. 
'' I I J ~ < I ~ . ~ ~ ~ .  I<,I 47 ! \\. 1.1 ic~<,ii i<~i, < l i i ~  ic ; ,~~<i  I:, c~lii.t~iciiiti riic CI h gl ici ~c: S;LI~ ~ c l i ~ , ~ .  S;,,,rviigiici. 
s.,,, 1ii;iii. 1'i;i\11.i. 1'iii;i. 1.ii.i. 1 . ; i \ \ i i .  1 :i l>i~<liii\.i. I' icl,l,i siicii>. I'.iii\iil;i.. I;i*;iiiiiilco. s.,,, \l;iic,>. Q,,;,s.i. s.,,, 
I'<<iio. :\ii.ilc,>. <'iili.ic;iii. \'iIl.iiiiiii.i. l.:, l'.ilili.i. Cr.,iili<~.~ll.~. s<>.ipc. \l;il~i;ii\. <';iccir\. l',"l,l>"\. l~~,l,>,,,:,rc~, 
\CiIiii;i <Ir. I;i 'li>ilr.. (iii.i\iil.iii. l iii.iiii1.i. 1 .i lliiic~~!i;iii:i. Si11 Noiiiliic. <'.i\iiIdcii~o. S i i~ l i i~ i~ l ;~ .  'l;i ;il>;ii;i. 1 ; s  Niiev;i 
1l.trc.il.i. <'.i~iclIl~l;iiiii~. 1iiii.iv.iii.i.i. 1 ll,.iiii;iri,;i. I'i#rl,li>~. S.ii.iiiil;i. I<iiy<rcii. I'iicii,> 1 iio. Acoiii;~. h<liiiiii.iii. 
\l,i\.i. .\<,.,i.i.iii;i. ('ii.igiiiii.i. \ l l l i~<>.  :\c,,,,,1. 
ll>i</<.i,,. l i i l  111. 
' 1i i ; i i i  I>ii./ tic I;i <'.illc. lis \,IS3112(1 . ; \ < i r i i i i i . ~  soiiiis Y i<, i i l<, .~ di, /o> i r i i p r i i o>  l i i $  i i i<l i<i>.. . li>l. 215 ii.iiiii 
i.<,iii<> ..../,<,' .l,~iiiiiii /Ji<,. <le l<, i>,,li.ii <l<' .S<,,, Iiiiii, iii r >  /ir<' <i>ii i l r , i i> , i i i>  ,\/><',<' . < . "  <./ <,,¡o 1582 i <.r i  <.l 
,l<% ,,/>>i,ii,<.iii<i id<. <j i i i i ir 6 '  / > i o i i , i r  ii,\ i ,!ti r < i < , i >  ,Ir. iiiiiiiii i <.ii,<,i ,iiro<...<~,i <'!,<,a />irii'iii<ir,> l i< i ,  i i i i ,< l i<,> iiiiii<ii. 
'i,<i< <l<.)>/<i i< i .  >i<i  !,, r]"<'\"\. .>> 
" 1. i i  .('oli.iii<>ii . ... iq> .  r i i .  . , / ' < ' i r i i i i r > i i i o  <l i i</o <,ir ,ll<;ii<o w,li i<' i.1 <l<'>c iu/, i i i i i i i . i ir i> i l c  <I i ,<<i<~i i i< i .s  l< ,c i i< i .~  
< i < l < ' / i i i i r r ~  id,. iii iiiiii<ii i l c  .S<i i i i< i  /(iii/><ii<i>.. i i i l  16. lp(ig IUS ilci!iiC Ii.<!iiii\ S , . .  i i o i  < < ~ i i i i l ~ i i i > i i  l i i i  iui c.1 I'i>iii<'iiic' 
i i , i i < i  / i l i i i , , i l<, \ .  v rjii,. <'l/r,., iiii\ / l < . i < i i i ~ i ,  <, <li i i i<l<. /,,,/>,<, vi,r>i<li<i,i!r, ,<ii,,i<l<,<l < / C .  <i< / , i< ' / /< i<  ,,,<.,<,/<'\ .>i  l.;, 
1p,!\il>ili<I;i<l Ir Ii;i11,ii Iki 1;igiiii.i di, iilili;ic> .i tjiic I.'i;iiici\cii 1Ii.1, <Ir V;iir;i\. .iIgii;icil iii;i)i>i <Ir 1:) <'iii<l;i<l i i. Iii\ 
,\#>::~.l~e\ di. NLIT\:I I:\/>,>#!i! ~c i~ l i / , # r ,~  # # ! I  IC\IIIIICII LIC 1,) ~ I I C .  lh,l\li\ li, I'cc~,I. \ c  \i\l>l,t CICI N l l c i t i  h l v \ i ~ ~ i .  
~ ~ ~ i ~ ~ i ~ c l . i i ~ i c i i l c  ,Ir 1.8,  ikit,iir.\ tic h.iy M.iic<,.. < I r  icioiii<lo tic l';il>i.,.i <Ic V . s ; i  ! <le 1;i r.~l>c<liciiiii Ic l'~,i<~ii;i<lo. 
l.;, l~!~~ii<I.i i l i  Ci . ,  1;igiitl.i \c Iliil<i ! .ii,c,ii .i ~>;iilii <1c 1;i\ i icciici; i , ,Ir il,". l<><i" i.1 < > , t i  <I"'. )"',""" 1," .,,ice;,, 
1i.ilii.i \iii.i<l<i <ti. iiii , i i i \ , l i i ~  Iiig",: r l  l.;,:,> <Ir. o,> .  
"' 























































































































































































































































































































































































































































































































I(I Ni ic \< i  M t \ i c< ,  iciii:i el c i i co i i i i~  y el i i i i \ ic i io  i lc l;i iii.ri;i iiic<ipriii:i. i lc ;ilií < ~ i i c  
cii l 590  (;a']x". Ca'laii<~ i lc Si>iis;i ~ i l~ : i i ic I~) i i ; i~c I;i pi~c"." i ic I<IS cIiicli i i i1cc:i~' ) hiilic\c ;i 
«.. . i-<,<r>iir,i- < i < / i r < , / / r i , ~  .S i< , i i .< i$  < / r r < ,  /i<i/>í<i r , i i  /<i < l i < / i < i  < o i i i < r i r o .  <i wr. v i  /x></í,i < / c . s < i ~ / ~ i i i .  
<i/:riiiii.$ i i i i i i<! , , . .»." '  (';i\l;iiiii 11;iriiii el 27 i lc  iiilii> <le 1500 clc I;i r i l l ; ~  i lc Aliii;iiI?ii y el 
i i i icvc iIc ~c l i i i c i i i h rc  cl-ii,.si el IRio I3i-nvo. I:\i:i c\l>cilicióii \iiSl-ió v;iri<>h pcrcniicc\. cii irc 
C I I O ~  I:I i~11ii1 LIC II;I<I~II>COI<>\ (1 I O ~  OIII~IILKI~ COIII'I~CIOS CWI IO, II;II~VU,. 
1111 I:i ;iii~liciici;i qiic c cclchró coi i ik i  &le \c rcl' lcj;~ cl;i~.;iiiicriic cii i i i i> o... yo c , c i i / o  
i i r / i ) u r i < i < / o  q i i < ,  , q o . ~ , ~ , i i  < , f i i < i I ¡ o .  i < , i i i < , i i i r  r / i i < , / i i ?  </<'/ < . < i / ~ i i o i ~  /. ir is c / c  ( ' o i i ~ < i j o /  : .o/><i . i i< i</oi .  
</c/ i\'ii<,i,o l<<, i i i<> il<, /.<,o,, < , i i i i o  <,ii c /  i i i i i 410  M < ; . \ i i o  <,ir, iiiio < . o i i i / ~ < i i i i < i  q i i <  j i i i r i o  />or $11 
/)i.,>/>i<i < i i i i o i i < h i < / y  c i i i  i < , i i c r  r> i r l<, i i  i i i  t i< c i i < i < i . . .  c i i i , i < i . i i < ,  t i  . l i i o i i  M o i / r i < ,  c./ q i i < r /  < , i i i i i i  <,i i  /<i 
, l i < / i < i  Ni,ci,o k l < ; . t i < . r ~  Y i i r i j r ~  />i.<,.$<>s i t  < / i < . l i , > ~  ,p<i,q>,ii. < < i t i < i i i i >  y <i si,., <i,iii/>~iiíci?,,c ... >..'- 
A Iiii;ilc\ del hi;li> X V I  \c Ii:iliíeii ~ i rodi ic i< l i> I;iiii;i\ i i ic i i r i io i ic \  cti cIciii;iiiiln di. 
:ti1uc11<>\ ciicniiinilii\ l upa re  qiic I;i Sr<>rilci;i v i l o  ici ik i  iiii;i iiiiii<>\iliil:iii el>nrciilc. l i n  es;! 
iliii:iriiic:i I ~ i n i i  ilc 0fi;iic ~piili<i. el cl i , i  vcii i i i i i i i i , ilc ~ I i c i c i i i l > r ~  (Ic l j i )5. : i i~l<)r i / : ic iú~i id virrey 
11;i'o <.l~ncilic;irn el llniii:iili> Y i i c \ i i  MCxico. 0ii;iic ~>c i i \ i i  cliic cbc icrriiorii> \c c i i i i ic r l i r in  cii 
i i t i ; i  I'iieiiic de r i c j i ~ c ~ n . ~ \ i i i i ~ i i c i c i i i l i i  ; i i r i  cti s i i  pc i i in i i i ic i i i~ i  ;ii~iiclI;i criiiqiii\i;i rc:ili/niIn 
por ('orli.\. I'cr<i I'eilri~ I'iiiicc ilc I.r,iiii i;inihiCri ~prc\cii ió IIII;~ ~x<~ l ' i~ch l ; i  ;iI virrey 1p;i';i I;i 
cii11,id;i cci el Niic\.i i MCxicc> ii it icli<i i i ic i<ir qt!e In de Ofiiiic iitir,<li~c \e IC Iii/.o C:LSO IIIII~~~. 
1 I c c e ~ i 1 1 1 r c  l e r i  l e  1 5Vh I'cilrii I'<iiicc ciivi;i\c t i  proyccii> ;iI ( : i i~ iw io  
i lc Iiiili:i\ el cii i i l l o  chiiicli<i y ~~ r i l i . i i < i  \c \iisliciiilicr;i la ciiir;iil:i i lc  .lii;iii clc 0ii;iic y ~c 
rc;ili/:i\cii c : i~~i i i i I ; ic io i ic~ oi i  I'cilro I'<IIICC. l(\i;i <Icci\i<iii I i ic coiiiiiiiic;i~l;i ;i 0fi;i lc el doce 
iIc ;igohi<~ ilc l i c ) h  por l o  i ~ i i c  rci i i i l i<i  iiii;~ c;iri;i i irfcii ic ;il re). h < ~ l i c i i i i l ~ < l o l ~  ile i i i icvi> 1;i 
; i i~i i i i i / ; ic i i i i i  1p;ir;i l;i ciiii;id;i. 
11 ~ ~ I I ; I ~ c ,  de 511 r c i i ~ ~ i ~ I ~ ~ .  I.'CII IC 1 1  c;tr111>i6 ~CIC;I rc icre i i ic  :I I ; I ~  p c i ~ g r : i ~ ' i ~ ~  
I ' ; I I I ;~I~;I i l i ; ~ ;  1 1  I i N s .  1,;is i iccc\i<l;i<lc clc In ciiri>iin cr~ici  e i i  
; l ~ l r c l l l i ~ l l l l c s  c~l le  12 c\]lcr;l l l/; l e11 1l;lIl;ir lil l l l i l i ~ ~ l  1 ~ l ~ i l l i l i l i ~  ll l l l l ; lr 511 ~1~1I i l ic ; i  <le 
<<ci i i i ic i ic i i i i i>> ~pc~ r  <>IKI <le ..ckl~ncisi<iii». l l c  nl i í  qi ic c iiiiirg;icc pcrii i isi1 [>ara p<ihl:ir 
C;~I i l 'c~r~i i ;~ y coIo~ii,;ir N i ~ c \ u  M6xico. Si II~ISI~I l5<)5 ci~;iIqii icr CIII~I~;I c ~ i t ~ v ~ ~  pr<~Iiihicl;i y
(pc~~;iIi/:i~l:i, ;i 1p;iriir [le c%i Icc l i ;~ se iciiciaroii c x ~ 1 c ~ l i c i ~ ~ 1 1 c ~  :i l o  l;irgo <le ioclo el 11<1rie 
i l ch i i lo .  csl>ccinl i i ic i i ic .  ii I;i\ e.. . ,yii<ii</<,.\ <,s/>c~«~,:n.s i- i.i,,.%cil<i</ </<, i - i < / , , < ~ : < i . ~  </<,/ 
i i i i . . . » . ' "  
1 < 1  \'ciiiiisCis cIc <ici i ihic iIc 15')h hc c i~ i i cc i l i< i  el l i ( i i l o  dc g i ~ h c i i ~ a d i ~ r  y cnl l i r i i i  
gciier;il de los l icy i i i>s y I'roviiici:i\ i l c l  N l i c v i ~  M C x i c i ~  ;i I'c<lrc> I'iiiicc clc 1.e61i. S i i i  
ciiil~;irgo. c l  virrey. i111c :ilx>yal%i ;i .lii;iii ilc 0il;iic. v i ~ l v i ( i  ; ci i \  ¡;ir i i i i  iiiciiiori:il ;iI C<iii\qii i. 
el cii:il iIcicrii i i i i<i el \iclc <le 111:1r/o <le 1597 cliic -... />ii<>.\ $(, e i i i i ( , i i < l c  </,,e 11. I'c</i-o /'oiic<, 
,\l ;l. Fili\iri! L?~S3 . I  , - i . r i i i i i i i< i  </c oi,qii i io< < , i /> i r< i i i<> <i/ Niii.io iii<'iii n .  l.;, i:iii;i <ti. I.iii\ <Ir. Vcl.ibco ;il I<c) 
c5l.i Irili.iil.i cl 2 3  <k tcl>ic i i> <Ic 13'11 > c i i  i.1I.i IccII~~,\ ,c. .  <iiii~> iuii l ;< ,< / i i i i  (l i<l<ii io . < ,ir, i<i .vi.~iic j><~i<li i i , i  \ r  
I r  l i<i i,h, / i i l i i , i<l<l , i , l , l<i> 1<11 ,~1,1<,1<i?t i i , i<~<.  ill,,. ,,,,,<'> <<'  l>l,</><lli<lli <i, /<, I.,i,.il<i , l , i , / , i , i i <~ , t i  / i i<.i<-i i<li<il i  <.iiii<li i<, 
i i i > i r < i ; , / < , i , , i i  < i , , l , ~ i , i r l i i , i , i i , , i i r i < l r ~ l , , i , < . i i i  l i< ' i , , , ,  . .. 
' Iii , . i ' i i l i ic i i i i  . ,i/, 8 r  . . . l i < ' i ~ i i i i i ~ i $  di. Irii , / < i r  i i / i > r t , , i , i i r r i i  SIC < ; , ,< /J~ , ,  (1,. \ ~ i i r i , <  ,.ii c l  \ i i i . i i i  i/<'iii i,. \ i>l  
-1. 1"i.l. -1 15. 
- 
.\(;l. (;ii.i<l;ii.il.ii;i. 8 7 ~ 5 1  .~.l,,<l,<.iii,<, < iii,,,,, <;ii.l/'<ii ~ ' , , i i i , r i , ~ ~  
1 \  S,,, l,!,l~,, ,, l>,,,,,, tic l ? ~ i ~  ~>l,!<l,,l,, tu,, <,,,llI~i,l L.,, l,, ,,c,,,,,,I tle I ,cI ,~L. 11 ,C,~ICC,,> :, l,, c\~,;,!,\i6,1 c,, e1 ,,,>,,< 
1 N 1 :  1 i I i  y ;,ti,, ~iciir.piilil;i l.., \ i i ! i ; ici i i i i  c i i i i i i > i i i c ; i  <Ic 12, <<ii<>,i;i l \~' , ' " '  
\c lh~,ll:,l,i, ,,l li#l,,,<,. l>,>, :,,,,,>, \c l,,,ci,, !nccc\:,,,,> ,,>,c,,,,,r , , , # , l , C , , , , , ,  l,,\ ~~,l,,,,~l.,\ c,>,,  l:,, \!,~l,,C\,.l\ ,,,i,,'!\ > ri<(\#c,,,\ 
iIcI scl>lc!~ttiiiii .  li!i di. i.iii;ii cl ~l~-..i,ltc 1:Ilii lpi.i<i 1,". l p ~ \ ~ i i l ~  ! i.1 29 t ic ~~~i,c,iil,rr <le I<J(> ,r \iiipc!irliciiiii 
Iki. 1p.ig"' ,i iii. lh,iiIil"~.">.. I ii,i,> <li. L.\<. i i i . , c  l ' i ici i i i i  l.,. i.\~i.<licii>!ii.\ .i (.ilii.ii,i.i ! .i \,,i.,i, \ l i \ i ~ i . .  
' l i s .  \ls~.:2ll- .-(',;,,,. id<, 1 i . I r l . i  I i i  <rli,i,i,,irri \ t i<.  \ i r ,  ,u, ., I , , i i i \  ... 
i/<' I.<,rjii i r < >  < , < i < i  i i i i !  < i / ,~ i r< , j< ,  i i  <,>ii /,  .S(, i i l< l  < / ! i r  \<,i i<, I I I C I I P . $ ~ C I  1,11171 Y ,  L! <,.1iit <, i l i /~ i .<~.s~ t i i  
< . o i i  c l  < o i i < l i i /  i l i i c  /><ri.<i c / / n  5,.  i .<,quic'.r (c< i  i ~ i c , !  <, i r i<, i i i l<, i -  <o!!  i> i i<, i i< i . ,  r c i > < , i i i i r ; < i \  i. 
<,,,l,.?l,,,,i,, <,o,, ,!!i<,/,,, ,,<,<.,.<,i,, y i ~ , ~ ~ ~ l ~ ~ ~ < l < i , /  ,<, ,., .r,,,<, 0 1  ,,ir,.<,? ,ii:i?,,,/,,l<, </,,<, ,i <,l,ii<,!,d? 
< / ! I < ,  1). . l i i < i t i  </<,  0170i<, i i < , ~ ~ < '  / < i  /<,II~<, i. 10 , I < , I I I ~ ~ \  i ~ c < . c , . \ , o . i , ~  1 ~ 1 j . o  ICJ , j , ~ ~ , ~ ~ o d < r  ~ I < C  /ci
/,/.t~.\(q<i...>~.'" l>c c\i:i l i>i i i in. y :~LIII<IUC I:I I>r<>I>ilc\ln iIc I>c<li'<i I><>rici. I'LIC\C II,IICIIO ~i i - j i ) r .  
1;11ili1 c i i  cal);iciil;id iiii;iiicici-;i. c i i  I i o i i i l i i c~  coi i io cii hasiiiiiciiioh \c zicoi-iló itiic c ~ i ~ i l x u ~ i l i ~ \ e  
In p;icilic;iciiiii 0i i ; i ic.  l i l  ichii i i icii i lc l;is c;il>iliil;icii>iii.\ <le Siinii i lc Ofiiiic e\ el \igii iciitc: 
cori'inii n c;ii'yo (Ic 10, cxlicclicic>~i;ii-ii,\ 10s e(>ic> <le 100 II<IIII~SC~. ~ o l ~ i i c l i i  CI iihu~icliiiici:~. 
1.000 coi-g;is cIc g;iii:iilii iii:i)<>i-. 1.000 <iv<i:is. 1.000 c;ii-iiciii\. 1.000 cnhi'ns. 150 ~poinls y 
150 yi,g(in\. Ailciii;is. 1;i i i i l i i i 'r i  ili:iii a s i i  cihl;i 10s h; isI i i i ic i i i i>~ \iificiciiics. ;ii-iiins. Iiici-ro ... 
e i i .  <'i~iii<i co~il i?i~xcsl; ici , i~i  0ii:iic i i1l ic i i6 elcgii- ~ ~ c r ~ o i i n l i i i c i i l c  :iI ic\orci-(> :iI ;if~i;icil. 
110<Ic~i- i l iv i ( l i i  la pi-i ivii ici;~ cii i l i s i i ' i i <~h  y cii ci~i'i-cgitiiiciii<i\. Siii diiil;~. l r i  qiic si155 1l:iriia la 
;ilcrici<ili i lc csl;is c;il~il i i l; icii~iics i ~ i c  q ~ i c  0ii:ilc ~>rclcriclic\c ii ' \ l ioii~lci' i i i i ica~i ici i lc :iiiic cl  
('<ici\cii> ilc liidi;i\, ;isí ci>iiii> el ~pcdii- n l í l i i l i i  ~>ci'si~ii;il 100 1cgii;is <Ir 1icir;i. el r ~ ~ ~ i i i l ~ i , i i i i i c i ~ l i ~  
<ic /\~lclotii; idii y el gohici'iio dc iViicvi> MCxicci 1p;ii;i CI y \LIS iIcscciicliciiic\ coi1 iiii \ i ic l i i i i  
iIc X.OOO d u c a d o .  P;ii-;i 10, l io i i ih i -c i  qi ic Ic  ;iciiiiili;iii;il~;iii i 'cclnii i<i Iii~iii-;~. iici-ras c 
l~iiI; i lgiiki, ;isí coiiio I;I cxc i ic i61~ IIIS~IIIIC vc i i ~~ i~ ; i s , c i ~  ;ifiw [le ;ilci~Ih:il:i~ y i~ l i~ io ,~ ; i i - i k i~g~) .  
I<l vii-rey piic" con ;i i i l i ir i/sci6ii (le I;i coi'lc. ;il>i-oh6 1x1 cx]>ccliciiiii rii> \iii :iiilcs 
~c< l i~c r i i -  t  0fi;iic cliic ~ ~ ~ i c i i c ; i ~ c  i ~ c i i i  \cric i lc i l i l i ~ c i i c i : ~ ~ .  ciili-e c l l~ i \ ,  I;I clc l~;iIl;ir el c ~ l r e c l i ~ ~  
ilc Aiii511. 
G I S  e i ' i ~  i c  c Ic ;iliiii> i i i i  Iiori/.oiiic lpl;ig;i<lii i lc iiciuu:t>. i lc 
\ i ic i io\ ~pi~si l i lch y cIc i~iiiiiiCi-ic;ih ic;i l i i l ; i i lc~. C'i-c)ó que ~p<>'li-i,~ coi i i lui \ i ; i i  I;i icg i i i i i  clc 
<'íholn. ;ilioi-;i yo coi iocid;~ coiiio el Ni icv i i  M?xic<i  y i i i i i ic l i i i  ilcsclc Ins iiiiii;i\ de S;iiil;i 
lLírl>;ir,~ el c t ~ i c ~ ~ ~ c c ~  f i i is  l ri-;i~, ~ n < n ~ > I i i s p i ~ i ~ o .  en 1111 vi;i.ie IIO (le ~ ~ ~ ~ i i c i l i c ~ i c i i i i i ~ ~  sin<> clc 
coiiilui\in. cii iIcii i; i~i~l;i de <'íhiil:i. <le Q i i i i  ii;i i> (le c~i:ililiiici' o i i o  iiiipci-ii> Icfcricl;iriii quc 
lpiiilic\c c ~ i c o ~ i ~ r ; ~ ~ . ' ~ '  
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EL ESPACIO RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PALMA EN 1816 
i v l i i \ i i -o i  co i i i i i  csi;ih;i oi-;:iiii,:iii<> e l  c \ l i ; i c i i ~  i-i~i-;iI de l  i i i i i i i i c i ] i i o  cIc I':iIiii:i n 
ci>iiiii'ii/,i\ i lc l  \ igI<i  S I X  c \  el i i l? jci i \o clc c \ lc  lt;iIi:iji>. l.;i ~i<>\ i I i i l i<l , i<l  lc c ~ ~ i ~ c ~ ~ ~ i i - i o  \e 
i lc l ic ;i que UIIII;IIII,>~ a111 "11 ~pn<lr<io clc ~)<il>l;icii i i i  rcn l i ln i l i i  ;i i i~c i l i i i i los  <Icl ;iiiii I X  Ií>. I<i 
i ~ i i c  s i ip<~i ic  IIII;! iclcrciici;i irilci-c~;iiiIc ~~,ir;i i [ i ~ i c i i c i  hc ~il; i i i Iccii ~pi(>lilciii;ih clc cicci i i i ic i i io y 
exp;iiisióii de la ~ p ~ ~ I i l ; i c i ~ i i i  i1i-l7;i11;1. ( ' i i ~ i i i ~ l o  se 11;icc c h ~ c  lp;icIr611 ~<i~l;i\:í:~ IO se II~III iiiici;ido 
las ]>aiccl ; ic i~~i ics iIc I;i\ /~os.s<,.c.siriiic clcl i C i i i i i i i i ~  i ~ i i c  ~ i c r i ~ ~ i l i r ; i ~ ~  cxl>;i i<lir lii citidiicl (iicl.ii i lc 
511 i c c i i i l o  ;i i i i i i i ; i l lail i i . ; i l inrci.icii~l<i I<i\ : i i i i l ~ i t ~ > s  i lc  1polil:iciiiii q i ic  co i ih l i i i i yc i i  c i i  i;i 
;iciii;ili<l:i~l h;il-i-¡<>S i i>l ; i l~i ic i i lc iiiiiyi-;iilc>\ ci i  el i i i ic lc i i  iil-li;iiio. liii IS 10 c l  li.t.iiiiiio i lc 1'oliii;i 
ea iiii cspncio r,iclic;iliiiciilc < l i ~ i i i i i < i  i i i~ 1:iii s i i l i i  :i I:I \i i i i : ici<ii i nc1ii:iI. s i i i c ~  i i ic l i iso n l;i 
\ i l l ,~ lc i< i l l  C]lIC sc 1I;lki ;, c,~lllicrl/.sls del ~prc5clllc sig1,l.I l'i-clcilcl,l <lile el ;,,l;ili5i\ '1lIC \',>y ;1 
rc;ili/ai' p~ icc ln  c o i i \ l i l i i i i  LIII:~ nl>i>i-i;ici<iii al  i . i ~ i i ~ ~ i . i i i i i c i i l ~  i lc  I i i \  c;i i i ibio\ i j l i c  \c \.;iii 
pi- ,~lncici ido c i i  M;iIIiii-c:i i Ic\dc c i i i i i i c i i / i i \  ilil si$<, X I X :  iio pori luc "1 el  Ii;ih;ijo \c 
i i i i icslreri I i ih  c;iirihii>\. \ i i i o  1><wque \e ;~nali/:t iiii:~ ' i i i i i i c i ~ i ~ i  C O I I C ~ C ~ ~ ~  j p i > i  ~ i i cc l i o  <le I;I 
<lcsci ipciói i  LICI i iúii ici-i i i le I i~ i l i i i ; i i i i c~ .  I:i loc~ i l i / : i i ~ i i i i i  i lc l:i\ l i i r i i i : i  i l c  ~>oIil; icií i i i  I;i 
lipr>l<igí;i clc I;i\ cic~il~;iciorie\ qiic ;ili;ircccii icgi\ii:iil:is e11 el 1':iiliiiii. ('iiii c\l;i i lc\cr i [>ci i i i i  
c<i i i i<i  i c l c i c i i c i ; ~  p ~ i c i l c  i-c\iill;ii- iii;i\ sci ic i l l i i  c1aI) lcccr el i i i i i i i~ y In ii;iiiir;ilc~:i (lc 1x5 
i ~ - ; i i i ~ l i ~ r i i i ; ~ c ~ ~ ~ ~ ~ c ~  i>c:ihi<iii;i<l:i\ ~ p o i  LLII ICIÓIICII ( Ie i i i<~ j l . i i l i i .~~ ~111111) \c id  el  creci11iie111<1 i lc  
I;i pi>hl;ici<iii iIc I';iliiin, y prli- iiii:i\ icllii-iiiiis Icg;ilc<. c<>i i io  c i - i i i  I n i  leyes d c \ o i i i i i i ~ i / ; i i l < ~ ~ ~ i ~ .  
Ai i ihos I c i i~ i i i i c i i< i \  vaii ;I c i~ i i \ i i i i i i i -  lo\  c;iiicci cliic I;ii.ilil:ii:lii In cx[>nhióti dc I;i ciiiil;iil p u i  
s i i  iCi-iiiiiio. 
Sc 11;111;1 clcl>i)\it:iilo cii el A i c l i i \ i i  Mutiicili:il clc I':iIiiia' y \c 1i;icc coii vi\c;is ;il 
i i i icvo c c i i i i  cic I;i\ Mil ic ias Pi-ii\iricinIc\. I'o\ihlciiiciiic mi iiii ~pnili-iiii icnlizeili1 c i i  liiclcis 
S 1 1 1 1 i c i 1 i  1 l i l .  y C c I l l l  l c l i / l l  1 c 1 1 1 0 1 1 1 1 0  lo \  clc ScllccIlc\ y 
S;i PiihI;i: pero l;i i i i i l~i i i i : ic i i i i i  que lps<>lx>~i,u,iui '.\los I>KWII~ ;ilgiiii;i\ clilCrciici;is cii i i el 
clc 1';tiiiio. <Icbido ~~ i> \ i l i l c i i i c i i i c  ;i l;i l<>riii;i cIc rccogci y <>rg;iiti,:ir lo \  cI:iiii\ <~ i i c  1ciii;i c;i<l;i 
;iyiiiii;iii~iciiiii, ; i i i i ic~~ic. IIUS Iu  fcoci-;'l. IO I I~K~CI I  l c n u  i1111e1i;i i iilx>i-1iiiici;i. 
l;l ~ ~ ; l < l s < ~ l l  <le I':,l,,,:, c,~,151;1 <le (> l i I>so\ <lile c ~ ' s i c ~ ~ ~ ~ ~ , l ~ l c , l  ;\ c;l<li, L l l l ; ,  <le l;1, 
p:iri-c'qui;ih dc In  ciiiii;ici: c i i o  ch. I i i  ,\liiiiiclniii;i. SI;i. liiil;ili;i, S;iii hl i<l i ic l .  Snii .lniiiiic, 
Stii.Ci-cii y Snii Nicol;iii. I.;I iriiiii-riiiiciiiii c i-ccopc ili. iii;iiic~,i iii(Ii\ i<lii;il i io i i i h i -c .  c<lail, 
cs1;iclo c iv i l ,  i i l i c io  ii iiciili;iciiiti. i i po  clc csci iciói i  ;i cIccl i>s iIc ~pi-chtnciiiii iIc hci-vicio 
iiiilii;ii.~- ;igi-i~~~;ii~cIc~ ;I los i i ~ c l i ~ i c l i i ~ ~ ~  p,~~- l . i ~ ~ ~ i l i ~ i s .  eoii c ~ ~ ~ c c i i i l  i-cl.c~-c~ici;i 2 1  I;I 1:;~s;~ i111c 
~ ~ ~ I I ~ X I I I .  Es1;ih be ~~I;I~~c~II;III por e;iIlch (rio sic!ii)xe) y pos ~ii:iii/.i~ri;ih. A l  1'iii;iI de c;iiI;i Iihi-c) 
;il>;ii'cccn di>\ iiili>i-rii;iciciiic\ cociiplciiiciii;ii-¡a\: In pohlnci(iii iIc 105 ci>iivcii i i i\ y i i i<>ii;i icrio\ 
q i ~ c  o i - i - c s~x~~~~ l c t i  ;i c;id;i p;ii.i.c~<liii;i y I;i rclociiiii (Ic 10% li;il~il;iiilr'\ (le I;i /i>ii;i del 16iiiiiiio <Ic 
I';il~ii;i sohi-c el q i ~ c  la ~p;irioc]iii;i i i c ~ i c  . j i ~s i~~ l i c c i ó i i .  I;II c\lc c:is<) se ~ I I C I I ~ I I I ~ ~ I ~ I  S~;~.l~i~I;i l i; i, 
S;II M i< l i~c l .  Ssti .laiiiiic y St;i.Ci'cii. piicslci <]tic l;i Aliiiiid;iiiin y San Nicolni i  siilo ci~iiti-olaii 
1p:iiic <le la  /.~II;I LIS~>;III;I. I>;IKI 10s [pi-c~[~ósilos [le csie c ~ l i s ~ l i ~ i  Ihc l i - ; i I i i~ ,~ ;~~ l~~ 10s c~ \a l i -o  
ci i ; i~lci- i i i l l~~s qiic rcl;icio~i;iii I;i p<ihl;icióii del ICi-iiiiiio. c\i,> ch. la 1pohlnci6ii clcl e\l>;icici i-ulnl 
dc I';tliii;i. 
l.;i i i i l .~~i i i i ; ic i i i i i  qiic i i ico i l i<~i : i i i  esto\ cuoilci-i i i l l i ir e\ \iiiiil;ii- n l;i clcl icsto del 
~p;icli-611, coi, i i i ia [>cclitcñ;i iliScrciicin: i io ;ip;iscccii i i i  i.:illc\. ~ i i  ii ;iii/;iiiw (ci l i i  I;i cxccpcióii 
~ C I  ;~-S;II~;II de SI~I.C;II;II~II;I i l i ic IC ~C,~;ICIO ~LIC~, ,  CIC ~ ~ l l \ ~ i - \ : ~ ~ i ó ~ i ) ,  Ipcrc \í IOS io~~611 i i11~1~ CIC 
los l i~ f ; i ic< qilc Ii;il~ii;iii. l o  ci inl  ~ i c i i i i i i c  i i l c i i i i l i cn i  In t i l><~I<>gí i i  <Ic l i i s  CXI>IIII:II.~~IICS 
:ifi;iii;is. pcnniticii i l i i  el i~ i i i / : i i i i ic i i t i~  clc chiox <Iniii\ coi1 Iih del Alico <le I X I X .  AclciiiAs se 
i i i c l i ~yc  el i i i i i i icri> iIc . j i i i i i ; i~  cIc Ii i icyc\ q i ~ c  Iiny c i i  ~ii<I;i cxliI<ii; ici~ii i, lo  cliic siiponc u i i  
c l c i~ ic t i i i i  cliScrc~ici;i<liii- i lc In c;ili;iciil;iil cc~i i iói i i ic; i  de 1;) iiiiiclncl iiiiiiili;ii', ;i\í c o i i i i ~  I;i 
c;iicgoi'io dc l;i cxlili>i;icióii ;ifi;in;i q i ~ c  ciciilxi y gc\i ioi in I;I Li i i i i l i ;~. t I  t i i i l i l i i is de csi;i 
i i i i i ~ r i i ~oc i i i i i  \c orf;iiii/;i c i i  ii,>\ ; i ~ ~ ; i i ' i ; i c i r > ~ .  liii el lpiiiiicr<i \c clctci'iiiiii;~ por uii;i lpnitc la 
cIi\ i i ihiicii i i i  clc I;i ~i<il i l; icidii piir ~i;ii'n>qiii;ix y clciiii-<> cIc c;iila iiii;i. p0i' I;is ;igi-iil>ncioiics q ~ i c  
:ip;ii-xui ~ l i i c i ~ ~ i i : i ~ l ; i ~  cii el [>;iili-<iii: I i o i  c i i i : i  %c i-ccoiihliiiyc el espacio agi-ni-ii) por i i ic<lio dc 
I;i <ii-<lciiaciiiii clc h i t<  Ii;iliitaciie\ lp<>s u~ii<l;i<lcs <le cxlili11:icióii egi-;ii-¡;l. IIii el \cguiido c 
iiiiicsti-n l;i ciiriiciiii';i iiciip;icioii;il. i-cl;ici<iii;iri<lr,In coii el ;i[>iii-tad<i ;iiiiciioi-, y pleiiic:iii<li> 
:ilgiiiin\ iilc;ii ~ p ; i i ; i  Ir;il>;i;o< ~p<'"ci i i~rcs c i i  rclnciói i  ;i In  cxici isi4i i  de Iiis iiiiiil;idcs dc 
cx l~ l i~ i ; ic ió i i .  l;i <li\ti-ihrici<iii i lc Iiis cu l t iv i~s y I;i ii;iiiii-~ilc/n clc li)s pi-occsos cIc ii';ili;~jo. 
RI ioi;il de vcciii i i\ i l i ic a[>:ircccii scgisli;iilii~ cii los ciiziiro ciiiiclcsiiillos n\ciciiilc ii 
745. y el iIc h;ihitniiics a 3.258. I:si;i\ cili-;i\ i i c i  i iciicii sciiiiilo [por \i nii\iii;ih, siiio )por la 
ii iI l)ri i incióii qiic ~ ~ u c d c i i  li r sohrc I;I ii;iiii~,~lc/.o i lc l  c\li;icio soci;il i lc l  q i ~ c  sii i i rc\i~li;i<lo. I<Y 
1101 e l lo  c]iic LII lpriiiicr c ,~c r c i c i i ~  c ~ > r i \ i \ i e  cri ~ I c~ i i g r cg ; i s  1~1s cI;iic)~ i lc  [ p ~ i I ~ l ; i c i ~ i ~ i  pos 
i s r i  ; K  c 1 ,  1 l c s c i  S l i t r i I c i i 1 .  1 :  '! S 1 c iih\crv;i 1;i 
i lc\igual<lad <le c i i i i  d is i r ih~ic i i i t i ,  c i ~ i i  l i is ~pnsroiliiins Si;i.<'rcii y Snii .l;iuiiic-- qiic 
;i;riil>;iii el 70C/< de vcciil<>s y h;ihiitiiiics iIc iii<Io c l  i?i i i i i i io: sohrcs;iIiciiili, 1;i ~psiiiici-a, c~i ic 
ciiiiisola c l  46% de Iiidos los vcciii<is y l i ; i l~i lni i lc i .  Soii ~ > ~ w ~ ~ ~ ~ u i : ~ ~ ~ ~ l i i i ~ l ; i i i i c s .  silii; cl;ic ci  
I;i /,iiii;i occidciii;il clc I;i ciii<l;icl. Si se cii l l)cnii c;iil:i iiii;i <le I;is pai-ri>qi~i;ii cri p;irlici~lns, sc 
vcii oiins clilCsciici;is \igiiilic;ilivos i l i ic clcscsihcii coi i  iii;i\ <Icl;illc In ~i;iiui-nlcfa cIc c\i;i\ 
ililcrc,lciiis. 
liii el ciiadl-o 2 c dct;illaii los iiúclcos cliic a ~ > a r ~ c n  rdacic)nado\ cii I;i ~pnrroq~iin de
Sia.<'rcii: el poili-611 rcgisii;~ los \ ig i i ic i~ ics II~ICIC~IS iIe ~poh l i t c i~ i~ i :  Ih;!jo el c/~ípr;ilC 1',~1.10 I'i 
se i i i i c g ~ i ~ i  17 vcciiii>s, 112 c i i  í;<:iioi,<i, 131 cti i<i I / i /c i<i ,  27 c i i  Sr,,, R<ipiiiyo y lcls 57 
r c ~ i ; i i i ~ c ~  se i l i s i r i h i ~ ~ c ~ i  ciilrc 1,)s 26 IIIOI~II~IS eliie I 'os i~~i i t i  1p:iric i lc l  :iri;ih;iI i lc SI;I.C;II;II~II;I 
(c i iy i i  i i i ic lco iirhniiri c o i i i < ~  ya Iic iiiclic;id(> i io sc i ic i ic  c i i  cc i i i~ i i l c i - ; i c i~ i i~  p ii-n el 
~ ) r e x ~ l i l c  csiiidio) y ui i  cii i i j i i i i io clc c;i<;ix e~iic iii, SI' c\l>~'cil'ico s i  l ic i ic i i  1111 iiiiirc<) COIIC~CI~ 
q i ~ c  I;IS iiiiegi-c. 1;sl;i i i l l i ~ i i a  ii iI¿~i-~~i;icicii i e, I;I qitc ;i~xirccc e11 I;IS < > I s i i \  ~ x i s r ~ x ~ i ~ i ; ~ ~ :  cs l ,~ es, 
i i i i  iipnrcccii h:irrios clcliiiidos c<>li i i i  I;ilcs. ciiio ~iii;i scl;iciiiii <Ic iiiiiiln<les Iliiiiilini-ch. In 
iiiiiyosíii coci ~ i i  c i s i cu~ i~~ i i l i c i i i c  opóiiitiio. Siilo c i i  I;i ~~; iwroi~ i~ i ; i  clc S;iii .I;iiiiiic se piicclc 
ilclcclar cIc iii;iiici';i iiiclircci;~ iiii iiúclc<i cIc ~ i ~ ~ I i l ; i c i ~ i i i  i i:Ih c o i i ~ i ~ i c i i i c  i l i ic ci~rrch[~í>nclc n lo 
q~~ac i i i ; i l i i i c i i i c  es Soii S;iriliii;i: 511 Ic~c;ili,;iciiiii. :iilciii(is i lc l  i<ipii i i i i i io corscsl>oiidiciiic n In 
~ ) o ~ s c ~ ~ i , i .  he \ e  I i ~ c i l i l i i ~ l ~ i  lpi>r I;I i11cIi8siiiti de iiii;~ ~v ic ; i rk in  e11 I;I qiic li;il>ii;i i t i i  ~ ~ i - c ~ l ~ í l e s ~ ~  
\.ic:ii-¡o. l(ci Si;i.l<iiliili:i 1 S:iii b l i i l i i c l  iiii II:O ci i i i~i : i i ic i : i  i lc iiiiisUri i> i r i>  ,iilclcc>: \<ilci 
i~ i lx i i i i i i io \  dc lo  e1iw c i i  iiii luliii-o tci-:iii lo\ h:irri<~\ clcl l'<xil ~ I ' l i i c i i  tli;iy iiii .<li<>\l;il i cl  OI>I 
~ l ' l 1 l c : l ~~ )  ,>l k l  r~ ,s~ l l~ l~ , i l c : ,  (el1 est,,< ,ll,,,ll'!,li~,, es i,,,:i ~pi,5se\,i,i) 
( ' i inil i i i  2.  I l i r i r ihi icidi i  i lc li;ihii;iiiic~ c i i  I;i I';irroi~iii;i <le Si;i.Cscii:': 
I . l , l l>i , l , l~~<!~~ ) > l i l l l l i t  :S I>,lllil t ic \ , ! S  </iliil\ <Itl l',1~111'11 ili' /',t1111.1 LIC Ih  l ( ,  
I<ii cl cuocli<~ 2 i:iiiil>ii.ii se ~piic<lc ohsci-\;ir <>ti-ii l;ili> <Ir iiiici-Cs. Es In d i lc ie i ic i ;~ qiic 
1i; i) ci i i i-e i i i l i i i c io  i Ic \ i , c i i i i i  y i i i i i i i c i ~ ~  i lc li; i l i i l ;t i i ici c i i  <;cii i>\;i ) l.;! V i l c i n .  Si  
c\i;ililccciiio\ el i;iiiiniiii iiicciio clc I,>\ lii>g;ii-c\ de c;i<l,i iiiii> de c\ii,\ i i iíclci>i, vcii io\ c<>iiio 
cii (;?iii~v:i cl  i;iiii;ii,ii i i ic i l io c \  ili. 5 . 2  1i:iliiiniiic~ cii Lii Vilc1;i clc 3.0. Iii qiic i i idic;~ In 
~i,>\ihil id;i i l clc I;i csi\lciici;i i lc iiii;i i i l ~ i i l i i g í ; ~  cic Ii i igeic\ i l i lci-cii ic (ci i i i  i i i in iiiipiii-inriic 
~ p u ~ > p " i i i i i  iIc 1iog;ii-c\ coiii l i lcjo\). ~ l c  ii~ii<l:i i lc\ <Ic cil~lot;ici<ii i cli\iiiii:is. ,\iiali/;ir~clo los 
ii>li<ii i i i i io\ y I:i iipol<i@in de I;i\ <ici~p;icioiics i lc I i ~ s  c;ilic/a i lc liiiiiiii;i se o h \ c r ~ ; i  coiiio l;i 
c;isi toi;ilicl;icl iIc I;i\ ~ > i i s c i s i o i i s  y I;i i i in)o i in  clc c;ilic,,oh de iacii i l ia i I c i i i i i c l i>~  c i ~ i i i i i  
~ ~ c i ~ i i c l i i c i o r c \ ~ ~  icqui\ :ili.nic n :ii-icii<l;il;iii<i) csl(iii c i i  <;Ciio\;ii. l i \ l c  cInli> ~ i c i i i i i i c  i i i l i-oil i icii 
i i i i , t  i~ii i i i ; i  ilc ilc\;ipi-cg;ii- I;i clisliihiiciiiii cic I;i l~iiI>l;icii i i i  dc lililii el tEi-iiiiiio. M c  i-clic.i-o ;i l;i 
I I O S ~ I ~ I ~ ~ ; I ~  de ~ ~ I C C I ; I ~  ~ I ~ C V C I I ~ C ~  IIII~CI;I~IC\ de e x p ~ ~ i i ~ c i c i i l  ;igi-;iri;~, S U  i i i ipi~ri ; i~ici ; i  e11 
,.,.l. . icioii : ' ;il c\p: ici i i  ~ L I C  ocupan y e l  ]>e\<> que l i e i i c i ~  i t  lii IIC>I.LI <le c ~ l ; ~ l ~ / c c c r  l i ~ i  
c:ii-;iclcrí\lic:i\ \ i>c i i i -cc i i~ i< i i i i i c ; i~  clcl l<rnii i i i> iIc 1'nl~ii;i. 
lil I X ~ I I I C ~  I>:L\<I a 1:' Iiora LIC ~>rg;ini,.;ir lii l i l ) i~ l i ig in de I;i cnpliilnciiiiics coiisi\ic cii I;i 
iii;iiicin c<~ i i i<>  sc icgi\ii-eii e11 el i locu~i icr i io. I>c c\ ln  iiiaiici-;i \C pi~ci lc i i  li,j;ii- elos c;ilcgi>i-i,is: 
I I I I ~ I I I  y IIII~SI. I'ni-n Ins \ ig l i i c i i i c  cnicgorin\ lin) cjuc ii- 110'. ví;i i i i d i r ~ c i i ~ .  yi i ~ L I C  CII 
10s t<ilxii i i i i i i>\ sóli> np;iicccii C~;I~.~IIIICIII~ i i~dic; i~l i is liis do\ ~CIC~CIIC~IIS i ~ i ~ l c i - i ~ ~ r c s :  g r i i~ i i i s  ii 
I;i ociil~;icii i i i clcl c;ihc,;i i lc I;iiiiili;i \c ~piicdcii csliccii ic;i i <>ii-;i\ Irc, cn icg i~ i i~ is :  iiiiiilncli~s 
;igiíci>I:i\ ilc csploii ici<ii i iii<lircci;i !ccclicl;i\ ~ io i -  ci>iiirnIo iIc ; t i -rci i~l i i i i i ic i i i i~ - «c i~ i i d i i c l i i i - c~~ -  
ii ap;irccrín. .aliarci:ii-i<is~~- o Ilevncl;i~ piir ~~iii;iyiii';iIn), iiiiii1:iilcs iigi-íc<il;i\ i lc cxlili>i;ici<iii 
,lircci;1 ~ ~ ~ ~ l i - < ) ~ l i c l ~ l i - i o ~ ~ ~  C,I,l ll ,,<,\. yc,,io\ (1 11ci-,11;1r1<,, r c ~ i s ~ ~ l ~ l i l s  c<>rl l ,~ ~c<)l lr ; lc l i l i -c~>> il 
~ ~ l i i ; i c c r o ~ ~ ~ ) .  iiiiiil;iilc\ I;iiiiili;irc\ coii iicii[>;iciiiiics ilivci\:is f h ~ i c c r o ~ .  li;isii>r, o l i c i o  ... ). 
11c ;lcllcrclo c i l l l  c51:i l i ~ ~ i > l o g k i  se I l t l  cl;lli~li-;lcl<l el c1,;liIril 3 clilllilc se ;lgrLl~lil la 
~p(>hlnciiiii cii icl;iciiiii ;iI iili<i lc cxploi;iciiiii ;igr;ii-in o i i j i i~ lopí ;~ cIc la ociip;icióii i lc l  cnhcze 
ilc ki i i i i l i :~. lil i-c~iili;icIo CS. coiiici se ii i i icsii;~ cii i l icli<i cii;icIi-ii. iiiiii csl>cci;iciil;ii- pi-opoi-cióii 
iIc Ii;iliii:iiiic~ cliic vivci i  cii l i í i f n r c~  clcdic;iilii\ ;i ;iciiii<lailcs ;igi;ii-itis: c i i  el gi-~ipi i  elc i ~ l i c i os  
y sci-vicio,. sólo 1111 2.5% cli Sio.Cicii y S;iii .l;iiiiiic y iiii !l.<)%. cii Si;i.liiil;~li;i \c ilcclicn ;I 
csin? acliviil;iclcs. iiiiciilr;~. i ( i ic cii Siiii Mig i ic l  ;ili;ii-ccc I;i ~ii '<il iorci<ii i i i~  clcv;icl;i coi i  ~iii 
0% i lc Ii i i l i i i i i i i ics cliic i. i\cii cii 1iog;ii-es c i iyo c;ihc/.;i cIc I;iiliili;i t i i i  i i c i ic  LIII;~ ;iclii,id;id 
;lgi-;li-lil. 
1.3 i i i l l~ii i i; icii i ir i l c i ~ i i i ~  clcl \ccii)i- ;igini-icl ol'iccc I i i s  iI i i io\ ~ ig i i ic i i ies:  p i i i  iiii;i ~p;ii-ic. 
el rii;iyi>r i i i i i i icii> de Ii:~I~il; ioic\ de ~ O ~ S C Y ~ ~ O I L ~  it l>ii~~ccc CII el i?t.iiiiii(> 'le Si;i.Eul~ilia. scgiiicla 
ilc S;iii .l;iiiiiic. Si;i.('icii y Siiii Mic~i ic l :  I)LI~- o i i i i  CI ini;iyor ~ ~ i í i i i c i o  <le Iriici-ios y iiii>licii>\ \e 
[lo iaii iI i i i . i i c i i  I;i p;ii-i-iiiliii;~ i lc  SI;i. liiil:ili;i. S i  lhico el i cg i i r id i>  i1;iio cs b;i\L;iiiie 
\ig~iil ic;i i ivo. el jpi-iiiiciii 1i;iy que rii;~li,:~i-li> ci>o iiii-;i\ iiili>riii;icioiic\ ci>iiiplciiicliini-ins. La 
~pi-ii i icr;~ sc i-clicic ;il ii i i i i iei-i i dc \cci i ios. I:i scgiiiicln ;i iiii;i iclnci<ir i  COII I;i c \ i i l ic l i i ro  
i ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i i i i i i ~ l  
<ii , , , i> . i~,Cii<iic~'~l~.<ii i i ir i, i : i l  \r. "'.l"l><",1 "'> lb\'.lii" <Ir iii<ii>\ lo. iii<iliiiii. 
S i i l v i  VI l>wili~iii~iiii1 Iii\ iiii.i;iii.. iiiiiil>lcli>\ cii I;i\ i;i~iiiIi,i\ iIc lo, ;i~rciiil.i~.iii,,~ (Ir li<>\5r.~siii. \cn I.hl<ill. 
~ ~ l ~ . ~ i ~ . l  lclS~/l, .,l.,,, tc,lc% l ' , ~ ~ ~ ~ i l ~ : ~ ~ r ~  1 : ~  , L ~ ! c L I ; # ~ I c ~  ILIK(IC,,B, /<ch,8~0 /18\r,wi~t .S,,,.i,~/. lil 1 l~lc14).  S.  I.<,<lcrc 
I hli>il ' .  cii 1 . I:ciii.iii<lr/ ili<l l. 
i:l.ili,>i;iciiiii Ipiol',;, ., I>i"li di. Ii,, il.ilii\ tic1 I>;,,i,<i,, tic I'il1lil.i ,Ir ISIli 
A l  rcl;icii>ri:ir el t i i i i i i c r i~  de \,cciiiiis icii;ic1i-~~J) \c p i i c i l c  i,l>scr\~:lr CIII;~ i i~ i i< l i l icoc i i i i i  
clc I;I\ l p r i > p c ~ r c i c ~ i c ~  ~ IL IC i ~ ~ ~ i ~ i i f i c s l ; ~ ,  u> >rc IO~IO e11 10 q i ~ c  c o ~ ~ c i c r i ~ c  2 1  I;I> l ~ , h < r \ ~ i , ~ r i \ ,  
clilcrciici;is de Soiidi). 1:I Iiiiiiaiii) i i ic i l i i i  i Ic 105 Iiiig;irc< c i iy<> c;ilic/.;i i l c  I:iiiiili;i e\ lhicii i i i i 
coiicliiclor, hici i  un parci;iriei, es clc iiii O.? c i i  Si;i.<'rcii. ilr i i i i  5.2 ci i  S;iii . l: i~ii i ic y i lc iiii J c i i  
S i ; i . l ~ i ~ I ~ i l i i ~  y S;III M ~ c l ~ ~ e l .  Si ;I ello ~ ~ f i : ~ l i n , , ~  i~iiii c ~ i r ~ ~ c l i ~ c i  c ~ c i ~ ~ ~ : i c i ~ ~ i ~ ; i I  del scclor (le I;IS 
<iti-;i\ iicli\'icl;idcs ;igr;iri;is, cc~ i i  iii iri;iyor i iúi~icl-o de c l c c i i v o s  ~ i o r  l o  ~ I I C  he r c f i u c  ii 
Iii-;iccriis y 1i;iclorcs i\,id.iiiSi-;i) po i lc i i ior  pl;iritc;ir I;i I i i p ~ i l c \ i \  iIc CIIIC UI el l C i r i i i i i < i  i Ic 
S i n C r i i ~  1111 i;iii s6lo cstahaii I;ih ~iiiicl:iclc\ d c  cxpli>l;icióii ogi.:iri:i iiiií? c x i c i i ~ ; i ~ .  i i i i o  I:ih iiiáh 
~ ~ r c ~ c I i i c ~ i \ ~ i i s  (por la iii;iyi)r cIciii;i~i(l;~ i lc  r i ic r / ;~  elc tr;iI>;i;o). A c\to\ ~:I IO\ l > o ~ I r k i r i ~ ~ ~ h  f l : i ~ l i r  
la iiiSoriiiaci<iii whi-c cxtciisi<ii ic\. d i s ~ r i h i i c i i ~ i i c ~  iIc c i i l i i \ . o  y cxl>l<ii:ici<iii ~;iii;iclci-;i c~ i i c  
~ i ~ ~ ~ t r c c c  e11 l  Al>co de 1818; c~~cs t i6b i  c l w  tra1~1rC e11 LII pr,ísi111<> 1r:tha;o <), 10 q ~ i c  
~ c i ~ r c i i i ~ ;  ii ia di i i ic i i \ ió i i  i i iá\ ;iiirplia y niás ;!jii\lnil;i i l c l  ci>iiicriiclc> clcl cip;ici<i iiii,il <le 
i?iliiin 
1-11 aiiiílisis dcl ~pn<lr<iii coiicli iyc c i> i i  i i ~ i  c~iiiicii1;irio hol>rc I;i c\iri icl i ir; i eiciil>;iciiiii:il 
clcl tc'riiiiiio de 1';iliii;i. rc;ili/.a<lci ;i 1p;irtir i lc  lc>\ <I;ii<i\ \ i i l i rc ocii l incii i i i  i l c  Ii15 c;ilic/:i <le 
l i i r i i i l in (e l  cii;iclri> 5).  ( ' i i i i  LIII;~ ~ic<l i icf i ; i  <iliscl-\:iciiiii. l.;[> ili icrcrici; i\ q i ic  Ii;iy c i i l rc  I<i\ 
cI;ilc>h clc cslc c i t i i ~ l rn  1 Ich cl;itoh clc 10, c i ~ i i c l s ~ ~  ; i ~ i I c ~ ~ i o r c ~  li<>r 10 ~ l i ~ c  ; i lkcl ;~ ;II iiCiiierc> <le 
icci i i<ix.  c<iirc\l i<ii i<lc :i i j ~ i c  CII CSIC i i l t i i i i < ~  c ~ ~ : ~ l r , >  i io  \e i ~ ~ e l i i ) ~ ~ ~  l<>s Iic>g;trc~ C L I ~ I I  C;II~CI:I 
<le I>iiiili;i apnrccc h i i i  i i i i ig i i i i  til>o iIc i>ciipnciiiii. 
El pri i i icr eI;ilo i ~ u c  \c <il'rccc c \  I;i i~ i i l i<>r in i i tc  lpropoiciiiii i lc l  i i i i i r icr i> de c;il,c,;i\ i lc  
ktiiiili;~ c i i ) ; ~  o e i i j ~ a c i i i i i  \ C  c lc l i i ie  cci i l i i> .<l i r ; iccr i>n. Si i l i i i r ic i i i i  40',4 i l c  ici<I;i< I;i\ 
LICI I~I~~C~<U~CI <le ~ < i < l < i s  I<i\ cahc/:i i lc iiiiiiili;~ i lc i<i<ln\ I;is 1p;ii-i-oil~iiw. I'cro s i  icl;tcii~~iaii ios 
el 11~x1 ilc ehte co I c~ l i v< )  i-cICri<lo ii l i i  ~pi irroqi~i i i  de Sla.<'rct~ \ 'cII~<>\ CIIIO S~I[~OIICII el 63% 
<le IOCIU\ lo\  1hr;icero'i: 1 0  iiii\iiii~ o~i i i - re COII 1<) \  ~~ ; i \ i o r c \  CIC c\l;i ~iii-rocliiiii: i lc 10 I)H\~LIIC\ 
<le ICKIO el I ~ ~ I I I ~ I I ~ ~ .  S VHI 'le St:i.('reii. Si oh\cr \ ; i i i io~ :I 105 C O I I ~ I ~ ~ C I O ~ C ~  y par~ i ; \ r i í~s\ e ~ i i , n  
c , ~ ~ ~ ~ ~ ~  el i i ií i i icro <lc chlo> filticiios e5 iiiayoi- e11 Iiis p;ii-i-<~c~iii;i~ de S l r i . l~ i i I~ i l i :~  !# S:II Miqiiel. 
iiiiciil~.;is < ~ i ~ c  c\  rcl:i i iva~iicii ic h:i.jo eii St;i.Cicu y Seii .I;iiiiiic. <:oiiviciic i-ccí~i-il;ir qiic I;i 
:il';~rccrí;i c \  i i r ~  ciiiitl;iio qiic, cii c t c  l>críodo, se i-caliza 1pei-a ~pcqi~ciiok lprcdioh qiic cxipcii 
110c;i I'iicr/;i <le ifiih;!jo. siciido sullciciitc. a i i i i i iud i> la  rucr,.n de tr;ih;!ji~ Seiiiilinr; iiiic~iti-ns 
que CI ;iri-ciicl;iriiiciii(~ ch tiii coiii inli) <]"e se l ~ x c ~ ~ ~ i ' . ~ x ~ ~ l u l ~ c i o i i c s  iiidh cxtciis;i  ciiy;i 
<l isir i l i i ic i i i i i  iIc ciilli\,os exige, cii i i i i ) i i ic i11i i~ i ~ i i i l ~ ~ ; i l c s  <le1 ciclo rigi-ario, tiii;i ;ihiiiiclniiic 
iii:iiiii i lc ohi-;ii 
I'or i)ir;i 1';iiic el i iúii ici-o de co i id i i c io ic i  <Ic la  p;~i-i-ocliii;i de Si;i.li~ilali;i sc vc 
ii icrcii icii inil i i pi>r c l  Iiccli<) iIi, qiic ri lgti i i if i i i i < i l i i i o~  se pcslií)iicii iiiccli;iiilc coiili;ilí~. liii el 
cii:i<lro 0 hc iiiiicslfii coiiio \c i l islri l it iycii I i i s  c;ilic/;i (Ic k i i r i i l i ;~  qiic vivci i  c i i  i i io l i i im de 
;iciicr<li> ci>ii l;i ociil,;iciiiii <IUC \e Ic\ a<Ijiidic;i. 
II;isi;i ;iiliií I;i Iircvc c*~ io \ i c i< i i i  Ic la i n i i l i ~ v i ~ l c ~ : ~  i lc l  c~l>,icio ri~r,iI <Ir I?L~III;~ cii I X l  h. 
Oc ;icucrclo c<>i i  Ici cliclio Ih;i\l;i e l  i i i i ~ ~ i i c i i l i i  i oc c i i c~ i i i l r ; i i i i< i \  c i i i i  iiii c \ l~ ; i c i i i  i i i i iy  
~~:igi;iri/.;icliin c~iic, por el ~i i i>ir ici i io. i io I~~CSCIII~I ~ ~ i r i i \  viiih cIe ~ c ~ i r o c l i ~ c ~ i d ~ ~  ~ I I C  el ~ ) r ( > l ) i ~  
s is i~~ i i i i i  igl.iirio. I3iihtii ccliiir ILI (>jciicIii :I liis o c ~ i ~ ~ i ~ c i o ~ i c ~  iIc 10s Iiiioh cIc iiIgi~ii(>s Ii<>g,irc\ 
IKIKI vcr m ~ i i o  C\I<I ~p;irccc \cv Iii ióii icn ~irc<loiiiiii;iiiic: I<>s l i ~ i os  i lc I i i  ~ ~ c i i i i < l i i c i i i r r ~ ~  i i ~ i i  
c;i\i hic11111rc ~ ~ c ~ ~ i i r ~ ~ l i ~ r e s ~ ~ ,  10, (le Im , ]xirici:iri i>sx y ~< l> r i ~cc r~hm,  h r i ~ c c ~ - o ~ :  Ims clc 10, 
~Y,ISI,>~-C~. ~p; isI~~rc\ I I  1hri~ccr11\ . : cii I<h I~II;:IIC\ COII IIII ciillc,.ii <le I<i\\!iIi:i iili i>c~~p;ici<ín l e > \
Iiiiiis coii lo cxcclicidii (le iiii c;i\o di. Si>ii S;ircliii;i cii i l i i i~ x 1ri i l ; i  cIc ti11 l c j e i l o i '  \ icii iprc 
\e dcclicoii a acli\ i i lodcs agrni-iiih. I I  iiii;i siiii;ici6ii c~iic ~i<isi l r lc i i ic i i ic :iiiihic pii>iiio. I'cri, 
l>;~ra c~ui. c \ i<> iiciiri-n li;iii clc í~cur r i r  i~ i ros  elos Iciióiiiciios: i ~ u c  I;i ~polll i ici,j i~ C~C,C;I ( l i i  ICI 
iiiiclc11 tirIi:iii<i dc I'nliiin. y la de csliis iificlcii\ i lc l  lCriiiiii<i) y c~i ic sc cIcsniiicirlicc I;i licri-;~ 
(Iiicir TI<" la i ~ i ~ i i ~ l a c i ó i i  clc II~CIICS C O I I V C I ~ ~ L I ~ ~ ~ S ,  hicii 1701 lii i ~ l x i l i c i ~ ' ~ i i  <le liis v i ~ i c ~ i l i i c i i ~ ~ i c s ) .  
l:slo ÚII~IIICI l ictic i111;i Kccli;~ coiicrclii. 1.0 1pvi111cro. e5 11rccis<1 ;in;iIi,;irlo. 
Ai'tiNI>ICl: 
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UN TREBALI, D'INVESTIGACI~ SOBRE 
JOAN MARCH (1900-1924). LES FONTS 1 
LES DEDUCCIONS 
Pere Ferrer Guasp 
/><I<.~III CI / / i . t / i>~i( i  
IIii ~ x i i ~ i c l -  cstíiiiiil i ~ i ~ c  clis v;i i i~ i l iu lsar  ;i iiiici;ir I;i rcccrc:i sohi-c .lo;iii M;ircli v;i 
Ussci- I;i ctii-ii>sii;ii ~pcr irciirc ;I 1 1 i 1 1 i i  el ~p ; i ss i i  c l " i ~ ~ i  Ipcrsoii;ii;c ci>ir lci i i l>i~ini i i  cii igii i i i l ic <~ i i c  
coi i i i i i i i ;~ i iv i i i  dcsl>cri;iiit iiiici-i.s i ci~i i i i r~vi.rsic%. 1.;i sc\';i Ii-;~jccli)ri;i per~oi i ; i l  ~ i i l ic i - i i  el \  
l í i i i i i \  ilc Ich viilcs corrc,iix <Icls Ycris ~p;ii\;iiis i s<ilircp;issii el\ Iii>iil,.i>n\ <Ic I ' c i i l c i i i~ i i c~ i t  de 
I:i gciit scii/ i l la p c i  i i i rh. c \  coiivcití c i i  iiii i i i i ic cliic ~pcriliii.;~ eri I;i ri iccii i~iia cci l leci iv;~ (Icl 
i i i i \ l ic p i~h lc .  A ci>ii i i i i i iacii i hc'ris Ipicsciilnvn oii \cg<iii nl.licicii1: clcsiriiir el que Iii Iiavii i iIc 
llcgcri<l;i <le1 cplc [loclri;~ cl~llsiclcr;lr-sc coi11 t i  le15 I1isii1rics c i i  el% rcI;11s ]pcl~li lI i lr~ i c lc i i l s  il 
;ic[ilcsi pcr,i>ii;lifc. 
IIii altic iiiiiiiii, ;iiliicsi i i iciiys iiiil>iilsiii. pcr iriil;ig;ii \<ihrc M;ircli v;i hiirgir cIcil>i.Cr 
ilc Iii 1cciiir;i de Ics dilcicii ih I>ihliopi?ilics ~~tihl ic: i i lc\ :  tc~lcs elle\ cstii<licii c l  Ipcrsi>cinigc ilcs 
il ' i i i ia pcrsl>cciiv;i c\t;ii;il. A iní  di>iics. c~iicdnv;~ i i i i ;~  ll;iciiii:i i i is ioi iogi l i l ic:~ qiic ~><i<lrio i.s\cr 
iiilcrcs\;iiil coiiiciic;ir :i i i i i iplir. iiii.ciiig;iiii el ci>i i icxi ccciiiiiiiiic. s<>ci;il. polii ic i ci i l i i~r, i l  <Ic 
I;I M;iIlorc;i OII el1 c l c s c ~ i ~ ~ o l i ~ ~ ~ : ~  les hc\'cs iiciivit;iis. ;iI lI;irg de I;I ]priiiiem ~iicii; i i clc I;I hcva 
vida. 1'100-IL1?4. i I;i iiiIlul.iici;i i ~ u c .  U)III a wl?jccic liisti)ric ;iciiii, IciigiiC sohrc I'cs<lcvctiir 
tlc lii \ oc i~ l i i t  i l l ~ i i c i i .  
I<cl'cr u,, li-;1g,,,c,11 'le lil I,isi<,ri:, lc,cill ,n,, i),,I sigllilic;lr ~ l h \ t r c~ , r c ' I  <l',lll c<,,1tcx1 
glohiil iil qii:iI ~pcr1;111~~, ;iIcs11~1rc~ II III i i~ \cs i ig i i i  le\ ~ ~ ; ~ i l i c t ~ l ; ~ r i i i ~ i s  rcg oii;iIh c ~ ~ ~ i s i c l c r i i ~ ~ i  ii I;I 
vcgnd;i el qiic \iicccia cii el iii;irc ciii-olicu i iiiccliici-r;iiii. cnr i i ioI i< ilcls cl~isciclis \<icici- 
ccoi i i ) i i i ics ( ~ i i c  sol>rc\.i i igucrcii n l i i i r l i r  tlc 1'114 I i i r c i i  ~pri>voc;ils o i i i l ' l i i ' i t\ ~pcr UIIX 
co i~ i i i i i i i i r ;~ h?l-lic;i cxtcricir tliic iii;itli:i el\  \IYI\ clBcics ii1i.s cii l l l i  i lc l  ~>críii icirc del\ c\t:ii\ 
c g ~ i e r ~ .  I I ~ I I  1 1  I c t I i ; r  1 1  ~ i t i  ~pcrsc>iiiil <le M;II.CII IICIII IIO~LII iiiriihi. 
ciiii\t:iini- q t i~!  I;i \evo Ihrill;iiii tr;!jccli>ri:i i i icrcniii i l i el \cii c i i ~ i ~ ~ i i i i i i c i i i  eccclci-at ii: i~ii;i 
.. ' 
,iiii> d i rcc i ;~  ;iiiih Ich opi ir t i i i i i ioi \  ci>~iicici;i ls i ~ u c  gci~cr I i  Iii <;r:iii <;iicri;i i I;i giicri-;~ 
ciili>cii;il iiI Mili-iiic. 
.I<i;iii M:ircli i.5 iiii p r i ~ i : i ~ o ~ i i \ i n  cciiti,il cii I:i Iii\ii>ri:i coi11criil)orliiiin di.! iiohirc ]i:ii\ 
q i ~ c  III~~CIX hcr c~t i ic l i i i l  :IIIII? i i go~ .  l i i \ l i ) r i ~  ii li <le ~p<)<Ici C I I I C I ~ ~ ~ C  e11 lulii l i i \CV;I : i ~ i i / ) l i l i ~ i l  el 
i i<iuirC pilh\;ll l l l i :~ rceellt. 
1018 cr;i I ' l ioii ie ii i& ric i i i i l l i ic i i i  tlc I'ill;i qiic c\i;iv;i Ibi i i  i i -~~ i~ io l I ; i i  el ~ i< i< lcr  lci 
vcl l  coiigliiiiici';il ; i r i i ioci i i l ic Iiiii'gi'i c i i  Ic csii'iicliii-cs cc~> i i i ) i i i i quc i  i ~políi i ipic\. I.';il>ni-ició 
cI';iqiicst ~p i .e~ing,~~i i \ in  c i i  I ' cscc i i ;~  ~ii>lítii.:i p i> ln i - i i l l i  I:i u id i i  ~pí11ilic;i ~ i i ; i l l o i< l i i i i i n  c i i  
s i i i i ~> ; i l i i / ; i i i l ~  a la \ c \ n  ~ict.hi>ii;i. i i t ~ o ~ i ~ c r i i i l ~  vci-g~~isIes i el\  i l l ic l i g~ i t . i~vc~ i  eii el  hhiidol del\ 
clclnicli~rs, t i l l lals 11cls ]psiiiici-S c I ' ; i ~ i i i ~ c r ~ i i i s t c ~ .  
l.'clccció <I'~iii[u;icli-or I:i iiivcslig;iciii hohi-c iiii;i liar1 clc I;i lhi<iginli;i i lc  M;ii-cli ilcs 
cl'uii;i lpci-l>cciiv;i 1cic;il erih dctcl-i i i i i i i i  i l c  ki I;i cii i i i i>i<igi;i. I:ciiir 1<)00 i 1<)24. Ma l l i i i cn  lo11 
I'cpiccciii-c dc Ics ; ic i iv i iot \  i i iercei i t i l \  i ~p i> l i i i i l i i c \  clc M;ircli. dc ip i 'C~ de 1924 cls sciis 
~ icg ,~c is  Ii;i\,ie~i ;ig;ikii \~ol;lcIa eltic M;~rc l i  h i i i ~ l i  el ~ c i t  cc t~ i rc  ~ I ~ c ~ ~ ~ c ~ i c i i ~ i > s  ;I I;I c;i ~ii; i l  ~ l v  
I'cs1;11. 
La I i i l~ i> ics i  cci i i in l  i lc l  iiosii-c ii-chnll de iccci-c;i ~ i r c \ ~ i i ~ ~ i r ~ ; i v : i  elite el  cn l~ i ia l  de Si> ; i i i  
M .  icili . . li;iiii~;i i i\ii-iiiticiiinliI,:il Iii ]poiiiic;i i ql ie I ' l ie~i i - in coti\'ci-lil c i i  ~ i i i  c lc i i ic i i l  c~ i ic  li 
I i : i ~~ i - i ;~  [)CSCII?\ \~~l)ci-ai- el5 ~ ~ I ~ ~ i i i c I c ~  <jli  ~ ' i i i e i - ~ ) ~ ~ ~ : i i - e i ~  e11 ILI scva cari-cr:~ ~IIL~~-C:~~II~~; pcr 
ohici i i r  I:i i i i i i i i i i i i i i : i i . ~ii:iI$i,ii le\ sc\,c\ pil ici icli ic\ ci)iiicrci;il\ il-lcg;ils i p c i  ;issolii- i)hjccii i is 
ciiiiicrci;ils i ~ i ~ c .  XIIW el \LIINI~I cIcI /poclci- ~políiic. II:I~I~-~CII csiiil i i i i issi~l ihlcs. 
i:l Ii111s c I ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ c ~ ~ i ; i l  de l . ' A r x i i ~  Miii>icip;iI <le S i i ~ i i i i  M;irg;iIicl;i e115 va [pi-opi~rcii~ii;~r 
si i l ic ic i i i  iiiliii-iii;ició pci- iIcicsiiiiii;ii- I;i ci>ii i l ici<i socii>ccoiiiiiiiii.;i i lc I;i Iiiiiiíli;i cic Mai'cli. 
A i x i  iii;iicix h ' l i i  gii;ircl;i i~il'i,iiii;ici<i rc la i iv ;~ ;i I'activi1;il ~p<ililic;i clcl 1p;i.c i clcl scii i i i ic lc 
Sch;i\iiii M;ii-cli. ;t i i i C \  Iii l i f i i i c i i  i-clkii.iicic\ ;i I'; iciiviini ci~ii icsci;i l ~p i i t i i i ~ i - c~ ic ;~  cl l ~pi-i>pi 
.Iiioii Mnrcl i .  
i.'Ai-siii M~ic i ic ipn l  de I'nliii:i 1)0<1 ;il ii i isirc ;ih;isi, ;i IravCs de Ics ;icics del\ ~>leii;iris. 
el, c ~ ~ i i i i i i g i ~ i ~  clcls cIch;iis q ~ i c  es gcocixrcn e11 ioi-11 ii 1 ~ 0  l,v/?fi(!, 1.21  (.;isii del t'c)hIc. I;I 
1::1 : SI i i i c i i  <le i ' e ~ i l o ~ ~ í  i. s<)l>i-c el  c i ~ i i i i - i ~ h i i ~ i  de ~ ~ ~ I ~ ~ i s i C ~ i c i c s ,  I<IIX el15 ;~l'ci-? v i ! ie i~ I ; i i~  ;iS i ~ i i ~ i  
M;1rcI1. L,'11cs < l i ~ c i l ~ ~ i , l l ~ s  I'<1i-v:, siic<>ses q l l c  ~ ~ o s c l l  <le l l l ; l , l i l ' c~ l  Iil i -cl lcvl l l ic i ; l  de 
I ' h j i i ~ ~ i ; i i i i c r i l  c i i i i i  ii i i ih l i l i i c ió  p i i l i l i c ; ~  I'i~i.~;i cliiiltiiiic;i, o i i  Icb ilil'ci-ctilh I i icci i>i i \  dc la 
Ihiir:c\i;i 1oc;il < l i i i i i i i c i i  Ics scrcs clilCiCticics, si>liic x s i i i i ~ i l ~ i c  cl  caii-c j~o l í i i c  i ccoiibii i ic. 
1,;i ~)ol;iriI,;iciíi clc 1 2 1  \,icl:i ~pol i l ic ;~ I ~ ~ c ; i l ,  ;I 11:ti-Iii- (le lc)lS, c111i-c v c i - g ~ ~ i ~ l c ~  i ; i ~ ~ i v c r g i ~ i s i c ~  
~lll,,:l el  c<, <lcl, <lcl>;ll\ e11 el s i  clcl (~,,,lsi5l<>ri. 
I . 'Ai-xi i i  de I)LIIIIICS. I,>I i <lile C\ Ii-,?hc~i e11 ~ I I I ; ~  sil i i i ici ií clc clcsoi-di-e i ;ih;iiidó el \  
I l i l > i c ~  qiic cs y~~:irclcii d ' i i i i c i \~c i ic i f i .  c ~ i \  ~iri>li i i i-cioti:~ 1;i cl;iii p c i  clc~ccihi-ii- Ics pi-liciiiliics 
ciiiiici-ci;ii\ i i i i ~ i i ~ i ~ ~ o l i s i i c l ~ i c ~  <l  .lo;iii Mni-cli ;I p;iriii cIc l<)17. Scgr~nh CI l ih ic  cl'iiiici-vciicifi 
iIc I>ii;iiici i lc l';iliii;i clc 1018 I 'úi i ic iiiiliiii-l;icli>i i-cgi\li:ii al 1)i)i-1 i lc  I'nliiia \;i Cshci- .Ion11 
M:iicli. el  clii;il \, i i i \ lki i c i i  ciiiiccl>lc tic <li-cir ;ii-:ili/.cl:iii\ I:i \iiiii:i ;isii-oiii~ciiic;~ cle 230.000 
/pc\\cIc\. 
,\ clil~ii.iici;i iIc I ', i i i lci i i i i . I',\i-hiii clc I;i (';iiiiIii;i iIc ('<>iiicsy. I~ i< Iú~ i i - i n  i S;i\cf;~ci<í 
di. 1':ilriin <>lc ic ix  :i I ' i i i \c\l iy:i i loi- 1111 l i> l i \  iI~iciiiiiei1i:il ii,iiII cxlcil\. 11crl~'ciiiiiiciiI iiiiicii;!l ;l 
~xir i i i -  iI'iiii\ cii ici-i\ i i i x i \ i \ i i c \  iliiil;iii\. q i (c  en, ~~,ci-i i ici? ccoi i~ i r i i i i -  I'c\i;ii cli. I ' c c i i i i ~ ~ i i i i : ~  
i i in l l i>i i~ui i i ; i  o I c  [pi-iiiiei-ch di.ce<lc iI';iiliichi \cglc. c<iiii.ixci- In clnssc ciiil>rc\nriol. cls \ci i \  
dirigc,i i\ i Ic \  x v c \  ciiiincxiciii\ ;iiiiIi I:i ~ p i ~ l í i i c ; ~  i ciiii\iili;ii- cls i e i c r c ~ i i ~  \ohic el \  i icfoci \  
leg:115 clc 1M;ircll qc1c h ' l l i  Ii-(>llcll gll;ls~l;lls. 
III l i ceo id  O i l i c c  de I.oii<li.c\ ci1cil6 <li>ciiiiiciit;iciii c<ii i~ii l; i i- i del Iriii-eiiig Ol'l'ice: I;I 
cc>i - rc~ l><>~<i i .~ ic i :~  c i i i rc  c l  c i ) i i o l  h i - i i i r i ic  ;i l';iliii;i i e l  c i i l i \ o l  gciici-al d 'ni j i icst ~>;iís ;i 
H. ~ i i i~ lc> i i ; i  ...  I' ioicic;i i ivi de c ~ i i i ~ ~ ~ i i c i ~ c i o ~ ~ s  ciili-c el  scgoii i el  1:orciiig Ol'ficc. rcicricl:~ :II 
coiiii-nhiiii de i;ili;ic i al ci~iiir;ih;iii (Ic giiei-m. ;i la Mc<lilei'i'iitii;i Occi<lciii;il. clui;iiii l;i (;i;iii 
(iiicrfii, ;~cii\:¡i:~i\ en l c h  q~i;iIs Mili-cli :i[~;ii-cix i i ~ v ~ ~ l i ~ c r , i I .  A < l i ~ c \ i  ~~II I .~LII I~ de ~ I o c i i i i ~ c ~ i i ~  
i;iiiilii. <Iciiii>sii.cii I;i ci>l.Iahoi-aci<i Ic Mni-cli ni i ih cls scrvcis iiiicl~ligi.iici:i hi i i i i i i ics. 
I . 'A ix i i i  I1irii)i-ic Nacii~ii; i l  ic: ai-xiveis iotcs Ich ;iccioii\ jci<lici; i l  i ndi i i i i i i~i i - ; i i i \c\  
qiic c i  \';ircii c i i i l vu~< l i - c  <iriii-;i J<i;iii M;iccli ;i li i inl, i lc  1923. ;i iiiici;iiii.;i de l  :ccici-;il 
V; i l lc\ l~i i io\n. iiiciiil>i-c clcl IXi-ccioi-i h4ilii;ii'. ciic;ili~;il;il ~pci. Pt.iiii<i <le I<i\ci;i. lil cIir\\icr 
ciitiiC i;iiiibC Ics iiivc\ii;;ici<iiir pi-Cuics qiic e\ <Iiigiicren n ici-iiic ;iiiili I'iili,jcclici iIc i-cii i i i i  
pi-iiic, i i ici i l~>;ii i i i ics c<iiiii-o .lo;iii Marc l i  c i i  I ' i i i ih i r  clcl cii i i i i i i l i ; i i i  del i;ih;ic. c i i  el  i lc  i r l i l ic 
~I':I~CIICS i CCI  CI C; I~ I'L~~S~I,S~II;II CICI WI, VIC~ 1<;1i~l (;;IKILI. 
I.;I H i h l i ~ ~ i e c ~ i  del S~IIAI I>CIS;I ;i I';ilxisi de I ' i ~ i ~ c ~ i i g ~ i ~ l ~ ~ r  :I 1i;vCs dcls l l ihrcs ~I'; icic\ 
de ICS ~ c ~ ~ i ~ i l ,  21 (.~i-i> LUILI ~I~~II~III;IC~,Í ,I~II~I;II~~~;II SOIW J~KIII M;I~-~II. p c ~  C ~ I C  I:I ;i 1c5 e, 
~ ~ c i i v i i ; ~ ~ ~  c o i i i ; I ~ ; ~ i i c l i ~ i c s  ;I I;I M c ~ I i i c i - i - ~ ~ i ~ i ; ~  Occi~Ic i i i :~ l  i ;II I I O S ~  ~ 1 ' ~ l ' r i c ; i  i s<>I>i-c ls secis 
~>m>hlciiics ;iiiil> la j i i \ i íc ia  pcl ces (;;ii-;iii. (:al i-ccnlcni- ~pclh scits c i~ i i i i i ig i i is  icvcl:i<l<iis les 
i i i icr ic i ic i i i i is ~~;ii-l;iiiiciiiiii-ics del scii;idiii- Allciidcs;il;i/;ii-. del di l~i i i ; i i  IiiiI;iIciicio I>i-icio, i l c l  
l'i\c:il gciici:il (le 1 i i  Rcliúhlic;~, <;nl;ii-/;i, i del i i i i i i i \ i i c  il'l l isci i i l ;~ Jiiiiiiic ('iii-iici. M<iIi;i i lc  I;I 
inl'oriiiiicid ci~i i \ i i l lnd; i  i laia clcls ~priiiici-s iiiiys de 121 II I<cl>úl>lic;i. [ ic i- i~ el\ Icii ics <le ilch;ii 
~>i~rl;iriiciii;ii-i Li i i  rcSciCiicia ;i iiiis icis qc~c siicccircii ~ l i i i -~ i i i i  el 11ci-íi~clc ohjccic i lc I 'c\ i i i i l i .  
I . 'A i - l i i i  del C i i i i i c l l  (le M;il l i~rc;i ci>iisci-\,ii lch cclicii>iis clcl I3i i i l lc i í  0l ic i ; i i  i lc  I;i 
Pi.iivíiici;i cIc le\ 13alcni\. c i i i rc 1915-I9IO. i i i i i~i; i i iq;i i i i  I;i scvn co i is i i l l ;~  ciis lpc1g116rc111 
;is.iliciitni- iIc Ics iiicsiircs 1cg;ils i ;i<liiiiiiihii-;ili\c\ cliic ;iiliil>i;ii-cii Ics ; i i i l i~i- i i ; i lh csI:il;ils i 
loc;i l\ pci- ciiiiihnti-c el5 ;icopai-,iiiiciiih i el  coiiir;ih;iii i l 'n i i ic lch ciiiisi<Ici;iis iIc ~psiiiici-ii 
iiccc\xii;ii. 'l';iiiih6 Iii l igi~i 'c i i  iivciii;ii-i;idcs I c i  o l i ic l ic i is i~~i is  Ipcr c<i~iir;th;iii. 
l i l  S c ~ i i h  <lociiiiiciii;il i lc l  ( ' < i l l c g i  Nol;iri;il cIc l'aliii;~ e115 ~ p < i ~ ~ i h i l i i l i  In Icc i i i ia  i lc  
I 'c\ci- i l~i i i i - i i  dc i Ioi inci<i  dc I;i <';ih;i clcl I ' i ihlc q i ic  c k c i i i i i  .lo;iii M;ii-cli ;i Ics Socici;it\ 
OI,rcrcs, El1 les c l i l l l s l , lc~ i,lhcriclc5 11cl <l,>,l:l,ll CII l'csci-i[lli,i;l rcs~lccic ;i l',,i-g;,llil,.i,ci,i i ;11 
c o ~ i i i i ~ l  clc 1;) II<I\';I ci~i i l ; i i  oI>rci;i ~po~ lc i i i  ~Iccl i i i r  i111c Mili-e11 ic i i i ;~  I;I i i ~ i c i i c i ~  (le coli\tigi-;ir 
I ' l icgcii ioti i;~ soci;ilisi;i i l i i i s  e l  i i c i i i  r~i-pniiisiiic sploii i i ; idoi del iii<i\ i i i ic i i i  olii-ci. 
L' A r x i i ~  del l<cgnc (le M;iIlosc;i ci11116 i i i i ;~ ~ I ~ I ~ I I I I I ~ I ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~  r i i < ) l i  e\qii~fid;i ]>el qiic I'ii ;II 
l>ci-íc~clc ~h, jcc ic  clcl i i i~sii-c csiciili, I l e i i i  lpogi~i criii- ;iccCs e x c l ~ i ~ i v ; i ~ ~ i c i ~ ~  ;I i~iS,ii-tiic~ <le I;I 
I c l c g ~ c i  1 '  i s c l i  c I ; i c i ; i l s  I e l  ; i c i ; i c ~  i el  ciiiili-;ih;iii ~ l c  qiicvii isc\. I:Is 
i i l ! i s  c loc i i i i ic~ i i ; i l~  <Icl C;i>\.ci.ii C i \ i l  dil>o\iint< i-ccciiiiiiciii ei i  ; i i i i ici i n ix i i i  i. qiic p<i i l i ic i i  
l isver- i iw pr<il>oi-ciciii;it ii1i.s iiikii-iiinci<i xiihrc c l  ii-iilic ciiiiici-cinl iIc M;iicli. c i i  pro<l i ic ic~ de 
pii i i ici-;~ i icccssiini. <lui-niii I;i c i i \ i  <le ciihsisli.iicics, ic i i i i i i  c i i  c i ~ i i i l ~ i c  clcic el \  ~ p c n i i i h i ~ \  
d 'cspoi - i i ic i i i  que a l l i i i i -avci i  ;i I;i\<ii- clc M;ircli. <le\ de iIcici ' i i i i i i ; i ls i i i i i i i s l c r i \ .  c i  
\,cliici~lni.cii :i irovCs clcl govciii;i~liii- c i \  il. iii;i1:iiir;i~I;ii11c111 clh ~ I i i c ~ i ~ i i c i i i ~  <I';i<l~ic\i [ici-i<iilc 
es ci.clll~lic,l I~;111y 1045 <lcy>i-is clc 1;i \'icloi-iil <le15 ;1li;11,. 
I(ii el I lcgisirc Mcic;i i i i i l  de 1';iIiii;i piigiii.rciii cx;iiiiiii;ii- Ich \i iccc\\ivc\ i i i ~ c i i ~ i c i i i i i s  
q i ~ c  lcctit l i  Jooii M;iicIi de I;i i c i n  (';is;i [le Il;iiicn. <~~I:III oie;i';i 11" l 'u i ic io~~dv;~ c i i i i i  ;i s<icici:ii 
:iiii~iiiiii:i. ,>ti  l ig i i rc i i  el \  iioiii\ i lc l \  ;ipi,ilei-,ti\ <Icl\ i~ i ia l .  \ c y ~ i í i c i i i  I:i scv;i ~ p i \ l : ~  iliii\ cls 
Ii i i i l i i ts del\ iicgcicis i <le I;i ~ i i ~ l í l i c ; ~ .  ;iiiiic\i;i icccrc,~ ci i \  <I<)iiii ; cc>iii. i~ci l'ciiii,iiii.ii \ c i~ i i i \ i ; i .  
Le% co~isi i l tes CIUC Ic'rciii c i i  el \  I<cpisli-ci clc I;i I'i-o1iicl;ii clc l';iIiii;i. 11ic;i. I'iillcii<;i i 
I:cl;iiiilx ciis il<)ii;ii-cii ;i ciiiii.ixi.i Ics iiiUltil>lc\ olici-;icioii\ iiiiiiii~l~iliiii-ii.\ t l i ic ic,i l i i / i i  l,>;iii 

el5 c ~ ~ l ~ I ~ i l ~ o r , i < i < ~ r s ,  crci, el5 qiic c o ~ ~ i r i h i ~ i c ~ i  rcr r c i ~ ~ l i I > l c  I ~ e ~ i i p r c ~ : ~  e i  l a q ~ i a l  Mkircli 1i;ivi~i 
i l l \~cr l i l .  'l'<)l ~ lc~ i , c l l  c1iic ~l<,~;l";l c,,1rchii,1cs >,lh >c1,5 llcg~,cis ]p;i\5;lv;l ;1 5ci  el  5e11 ellcll l ic, 
L J i i  I io i i ic  c<)hdicii,s. i i i \; ici; ihlc [le r i i l i i c \ c s  i i l c  ~ i i i d c r .  l.;[ c \ ; i  \,iiliiiit:ii i i o  
l'l;i<luqj;iv;i <I:ivniii I'advci-il;il. 
I<r;i iiii I io i i ic  i,ciij;iliu, e l \  yciis c i ic i i i ic \ .  i i i C \  i a r d  ii ~iii:r <I'l iorn. 11;iiii-cii Ics 
c i i i i ~ c i l i i t i i c i c ~  il ' : i i l t~c" l rcl  del se11 c;11~11eIer. ( ' i l i i rc i i i  coi11 ii p ; i r ; ~ ~ l i g ~ i ~ U t i i ~ ~ i c ~  les v c ~ j i i i i c ~ h  
qiic c~ i i l~ rc i i g i iC  coiili-a I;rniice\c <';iiiihii. I:l-;iiicc\c H;isl<>s i I;i I;iiiiili;i C;;II-,iii. 
11. l.<! i i i /? i r i . i i< i<i  </<,/ ,xixcrii <vi /<i i,i</<i <l<, . lri, i i i  M,>i~./i 
l.;\ ir;i<licid coiiicrci;il i lc I'ill;i i I;I i;iiiiilini- iorci i  1111 Ilcg:ii i ~ i i c  M;ircli r;il>C ;i\\iriiil;ir 
;iiiih ~pr,>~til>li l i i i l . I l i i n  cxlicri?iici;i ;icuriiulnd;i <]u" l i  loii i i i<i I l  i i l i l  I icr iliii ;i ici-riic el5 sciis 
gr:iii\ ~".,!jcclcs c i i i i i c i c in l .  bl;ircli 6 ,  i l c i  ~ic~.\on;ilgc ~ i i i g i ~ l i i i .  de l i i  1111\tr:l I i i \ iOri:~ c o ~ ~ ~ e i e i i i l .  
]ni> i:iiii pc i  i ~ i ~  l;~ ;i la scv;i liircii;i 'le Icr ricgiici?. iii loji i{>iic c i i  I ' c \~ icc i l i c i l n l  tic Ich \cvc\ 
i i l>cr;ici<i~i\ iiici-cniiiils. si116 qi ic In sevn cncepci<ii i; i l i ini. rcspccic nls scii\ nii icccs\r>r\. 
r;idic:i l ~ ~ ~ i c i i i r i c i i t  ir I;i i i ingii i i i id clcls seus iicg<)ci\. 
M:illi>ic;i Iinvi;i piriit i c ~ i i l a r i i i c i i i  iiniicniiccs cl'nliiiiciiis, ;i c;iiis;i del\  seu\ di i l ic i is 
wci~I ; i r \  <le gr;i i 'le les ~ i<~c i i c~ i i cs  ;~I~ i is ivcs clcl\ ~ I ~ ; I ~ ; I K I C ~ ~ I ~ ~ .  Jo i i~ i  M;ircIi rcpcií  cls ii?;iIs 
IIVI, d c l ~  i~crc;i<lcrs c l c ~ ~ i ~ > r c i i ~ i ~ i s  del p i><iit I e5 coi ivcr l í .  <IL!GLIII I: Gri i i i  C;iier~i. e11 el 
~ ~ i i i i c i ~ x ~ l  cxp i~ r i ; i d<~r  <le ~ ~ i ~ c v i i i i c s .  i, :I c ~ ~ i ~ ~ c q i ~ ? i i c i ; i  ~ l ' : ~ l ~ ~ c s l c \  ~ i r ~ ~ i i ~ ~ i ~ c ~  c < ~ ~ ~ c r c i a I s .  
<lcis;l ,e11 <,c;l,i,,lls, ilc\~,r,,vcYl5 cls 11,crc;115 l<,c;ll,, 
M;ill<>rc;i ci~111iiii~;iv;i c isci i l  iiii i i i<lrcl o11 cr ~ir;iciic;i\;i c l  c<liiii-,ih;iii. i ion :iciivitnt < [ i ~ c  
\'li;i\'i;i rc;iliizni ;I I'i1l;i i i i i i i l c r r i ~ i i i ~ i i ~ ~ I ; i ~ i ~ c ~ ~ l  de\ de tenilis rcii i<il. li>:i~i Morcl i  i i i i i i \ l i~r i i i11 el  
i icg<>ci clcl c ~ ~ i i i ~ i h ; ~ ~ ~  <le I;ili;ic. l i 1 1 ,  ;iIcsliorcs cii111r~~I;il l icr l pc l i l c~  c o i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ y i c ~ ,  I I I I I~  dclh 
sei,s illcllll,rc\ Ilig;11s jpcr llil~,,, de ~,;lrcllliic, e,1 L , l l ~ ,  gKll l c l l l ] l i c ~ ~ L  c,)lllcrciill. :,,lll> ~oc:tci<', 
i i i i i i i i i ~~o l i s i i c ;~ .  
1)i~r;iiii c l  ]icríc>dc lb?l.lic le5 1 r i p i i I ; i c i ~ ~ ~ i s  clclh heiis ~ ~ ; i i s c l l s  ; i c~ i i ;~ re i i  e0111 ;I 
iiicrc;i~icrs i c ~ i i c i h  qiic scrvico ;I qi!i 811iIlor [xig:iv;i sciisc rck l~cc~ ; i r  c;ip <le I c ~  Ii111i1;iciori~ o 
rcs l r icc io i i~  que les ~ i o i ~ i i e \  i ~ i ~ c r i i ; ~ c i o ~ i i i l s  ~ ~ I I I I ~ I I I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I I  rcspcc c :i I ' ; ~ ~ ~ r ~ ~ v i s i < ~ i i ~ i ~ ~ i c ~ i ~  ~ l c l h  
v;iixclls de giicrrn dcls ~ x i ' i x ~ s  I~c l . l igc~i i11s i i i  Ipcr c;ip sc~i t i i i i c i i i  <le siiir]i;iiin c i i v ~ r s  < l i ~ ; i l c i ~ ~ i  
clcls c s l s l ~  c i i  giicrni. 
<:. Uii ~.oi i icr<. i< i i i i  g i i< , i i< i  
1.o g i i c r rn  scii i lwc Iio o l c i i  ?r;i i i \ < i~)or l i i i i i l ; i l s  i I ' c i i r i<~ i i i i i i c i i l  ;ils c<i i i ic ic i ; i i i ls 
agosiorsLsi poc csc i - i i l i i> l i i~ i )~ q i ~ c .  dc li)riii;i Icgnl o il. lcynl. ~ i r< ivcc ixc i i  el\ cx?rcils. . l i i i i r i  
M. - .  'iiili 65 LII cl;ir cx l i i~ i ic i i i  cIc ciiiiicrci;iiit i lc giicrr;i qiic ;iciiiiiiilli gi-niis siiiiics <Ic c;ipil;il 
;ih;i~i;ii~i el\ <los hii i i i lol\ c i i  coti l l iclc. ~liiniiil In I <;iicri;i Mi i i i i l i i i l  i la giicrrn del M;irr<ic. 
5 C l l \ C  Cli lC 1;l SCYLI ~ ~ l l l \ ~ ~ ~ l l ~ ~ i l  \'e5 ; l ~ l G l < ~ : ll>Cr 1~1 l K i l l ~ g ~ ~ 5 \ i , Í  C i i l >  l > r ~ l l ~ ~ l ) ~  ? I ~ C .  
M;ilgi-;ii Cssci- r i l ~ ~ c s \ ; i i  iiili reccl ~pclh cl;ii\ eii g i i e m .  c~< lc \~ i i i puC iiii c lc i i ic i i l  g;iiichi: 
i i i ip ic\ci i id ihic pcr ;bis ; i l i i i i r ; i l la i~ [le Ich ]i<iii.iicic\ cciiii-,ils i 1pc1. i i l  l i r i i l i i i ic ;i I;i Mc<iiterrliiii;i 
0ccii lcii i ; i l . c;ir i i i i ig i i  d';ilirc c i i  ;i<lilc\i;i / c i i i ; i  i i i ; i i í i i i i in ciiiiil,l;ii;i ni i ih c l r  i i i i i jn i i \  i el, 
rcciii-o, iiccc\\;iris i>cr rcirc'ls i i i i h  \ervci \  \ i i igi~l;ir\ i ;irii\c;ii\: el \ i i l ~ i ~ i i i i i ~ i r n i i i c ~ i t  ;i le\ 
x \ c s  i,:~i,h clc ~ i ~ e r f i t  i I:I i ~ i ~ o r i ~ ~ ; i c i , Í  v>hrc el, r i i ~ n  i o , c i i ~ \  clc I'CIICIII~~. 1 . ~ 5  i r i~ i i i l i i c io i is  del 
hei15 vx i i c I l \  erc11 c x ~ i c i l e ~  clizclir le\  p ; ~ l r ~ ~ I l c r c ~  ~ ~ ~ I ~ I I I ~ O I L ~ ~  c ~ i c ; ~ r ~ ~ c ~ g : ~ l c ~  de p c r x g i i i i  el  
CC>IIIKI~;~II. c < > ~ ~ c i \ i c i i  cls r i i i l l ~ ~ r ~  i i i ~ l re i s  lpcr sc;tlif,:ir les o p c ~ t c i , ~ r i h  < I ' : ~ ~ i r o v i ~ i ~ ~ i ~ i i i i ~ c i i ~  
\cii\c i.\\cr dchc<iliei-le\ Iicr I ' ; i ~ l ~ e r ~ ; i r i   c\l: i\cii i i i i i l i  hci i  i i i l i i r i i i ; i i l c~ dcls i i io \~ i i i ic i i I r  (le 
\; i i \cII\ q i ~ c  \ o l ~ i \ c i i  :iiiiicll:i :iic:i iii;iriiiiii;i. 
1). l.ci ~.<: / i> i ' t i< i  i ,q l j i i i< i  i .I~iiii ~ M < I I < / I  
1 x 5  ~ ~ ; i r c c I . l ; ~ c i ~ ~ ~ ~ ~  cl  f i i i c~ i~cs  r f i s l i c ~ i ~ c ~  I K I  I i > r c ~ i  IIII~, ~~1>el:;1cio1is <le c ~ ~ i ~ i ~ ~ r : i - ~ e ~ ~ ~ l ~ i  
<le lcr icr iy\  ; i l r i l ~ i i i I ~ l c  e11 c x c l ~ ~ ~ i v ; ~  ; .IO;III Ml;il:cl~, l i i c l i ~~ I i i ; ~ l~  clcls ~ c 1 , 1 i h  del l?s l i l  i del 
c;ilv;ii. co~i ic ic i ; i~ i is  i ii i ihlch I c r ra l i i i c i i i ~ .  1i;ivicii i i i ici; i i  :i iiii(inii \cglc X I X ,  lo li-;igriicrilnció 
i lc  la ;iiiii ~wii l>iclnl .  A < l i ~ ~ l \  c \ i ;~ l i l i i i i c~ i i \  tic ;l;iris posscs~ioi is c i  ~ i i i i l l i p l i cn ic i i  ;i pi-iiicil>is 
i l c i  scglc XX. I ' i i is  i 101 c l  ~p;irc dc Si>: ic i  M i i rc l i  l i ; i \ in ~p;iiccl.l;ii i l i ialqiic liiic;i c i i  el  lcri i ic dc 
I.luhí. A i l i ~ c \ i  ci;i LIII i icgi ic i  1iicr;itiii i ;iiiih liocs i isc\,  j;i <lile 1;) iic1v;i 1proliici;iI ic r i ; i \a  
Iiil><flce;i~l;i coi i i  a g;ii;iniin del dcii lc. I>ii ninb i io  cii l iiiciiy\l>i-car I';icri\,itai ~~;il:ccl.l;i~liii;i clc 
M, . i i i l i .  . .  que a p; i i i i i  de 1070 c o i i t i i i i ~ i i  <le\ IIC lii H i i i ~ c : ~  M; i r c I~ .  I.es \e\.cs i n \ c i s i o i ~ \  
i i i i i i i o l ~ i l i l i r i c ~  1ii1 es liiiiii;ii-cii n I ' i i i i ih i i  <le le\ p;i iccl.laci~~iis, i a i i i b t  c<iiiijri.ii l'iiicliic\ <le 
iii~iiil;iii)ii ;i Ic \  iiini-iiics i l i ic  i i o  rc\ciidi-h. j n  qi ic [pcls scii\ ~~ ; i i ; i l gcs  lr, i i~icr>ri. icii clh 
iiiiici;iii\ dcl  co~iii-nh;iii. 
1:. .l,i<iii M<ii.</i irii < .< i l ~ i i o l i . r ~< i  i t i r></v i i i  
SOLII~ M;ircIi r c i~ t i c i x  IIII~ hkric (le ~sc ls  lpcls clii;iIs scii ihli i r ; i i~~ i ; i I~ lc  c ~ i i i ~ ~ ~ i r : ~ r - l ~ ~  i11 
i i i i idcl  d ' i t i i  I i i l><i i t i ic c;iliii;ili\i;i i i iodcri i .  t:l ~ i r i i i i c r  cliic cii l n\\c~iy;ilnr. c i i  nqiichin i l i iccci6, 
6s el [>i-iiicil>i <le I;i ili\'crsil'ic;icii, cIc lcs i i i \~c i -s i~ i i s  q i ~ c  Mn ic l i  ;il,lic:i c i i  la \ c \ x  ;icii\ i i ; i i  
i i icic;i i i i i l . iii\;cl:iiiii cci d i l k i c i i i s  i i i i i h i l ~  clc I 'cc<ii ioii i i : i : ic;i l i lzl i iic;<ici\ i i i i i i i ~> I i i l i n i i s  i 
li i incicci-S: vi-cii ~ i i i \ c \  i i iclf isli- ich: ci>i i ic i-ci i i  :i I 'crigi-<>S :iiiilr iiii:i gi-iiii < l i i c l - \ i i ; i i  d c  
~ i i c i c ; i d c i - i c i :  p ; i i i i c i l ~ i i  c i i  I:I I' i i i icI:ici<i i Ic1 pi i i ic i l , : i i  l r ~ i \ i  i i e v i l i c i -  c\ i ; i i ; i l ,  l.<i 
7'iri.\ i i i<,<iii<,ii., i11(,~1, i Ibu pi.niis iicgi>cis <le coiili:ilr;iii. 
l ~ ' ; ~ c l ; ~ ~ ~ i ; ~ I i i l i i i ~ i  ;iIs cz ib'is C< IIII;I \:il:ii~i q i ~ c  ~ i o s ~ c c i x  M;iicIi, I;I c1ii;iI c i ~ s i i  l i  ~ > c i i ~ ~ e i C  
cx i rc i~ rc  i l c  I;i c i~i~i i i i i i i i i - : i  Iitl.lic:i i i ' c l i i \  extr,ii~i-ilizi:ii-¡s. 
1:in iIc\li'c ci i  el iii:iiici; iIc Ii i  v:il:islilc i c i i i l ~s .  Aijiicsi:i coiiclició l i  p i i > l x ~ r c i ~ > c ~ l i  gran"
;i\;iiii:itgc\ i i ic i 'c ;~ i i i i l \ .  c i i r  :iiiilr \i i i i i ; i i: i l>ii lc\n v;i \ ; ihci  doii:ii- rc\l>o\i; i ;i l e \  i i i i vcs 
<Ici~i ; i i idcs <lile I:I giicri-;i c\i:iv;i ;ciici:iiii. l.;$ c c l c i i i a i  ;i [>i.ciiilrc cIccisioii\ i ;iciii;ii l i  
%i i~ lL I~"re l l  L l l :I\.:llll:llge L.<~I>Ic el\  \'!LIS 1pi~lc11ci;ll\ c<IIII~>~I~IIOI\. 
.Sonti M;ii.cli p i ~ s i  i Ic i i i ; io i lc\ i  c i i  Ic. x i ' c s  :iciiiacii,ii\ ~iicl:c;iiiiil\ rici;i I c~ ic l t i i c ia  
i e l  ; i i i ; ~ l i s ; ~  l c :  el  r i i i  ~ i l í i c .  l i l  l 9 l S  ciiiiii-ol;i\';i el  i i ; i i~\ lxr i  
rii;ii-Íliiii icgiil:ir ;i I;i Mcililci-r:iiii:i 0cciclciil;il. ;i I;i i.cg:iil:i qiic ii i i i i i i>l>ri l i l / ; i \ .; i .  c i i  Ihiiii;i ~p;ii.i. 
e l  cociiciy cxici-ioi- i i in l l i i iq i t í  cIc ~ ~ i - i > ~ l i i c i c ~  iI  I;i ici-i-o. 1(1  hccioi- del\  iiilolx. ;i 1i;iiiitr i lc  IO2I. 
c5l;lv;l \i11;i c< l l i i r~ l l  <le h1;il:CIl. t\llcllilc~;ll;l/ils. ~ c l i ~ l < l ~ l l ~  cll l1~cl:~'~l~li l l :, ~ i r~ lc l ; l l l l i l  c l  l~llf,. de5 
ilc In li-il>iiii;i il'<ii;iiliii\ iic 1;i ('iiiiihr:i ;\Ii;i. qi,c c l  c<>iili-:ilinii i lc  i:ihnc. ;i I;i Mcclilcii-iiiiia 
0ccii lcii l ; i l . cr in\: i  c i i  iiinii. i l 'r ir i gl::~~i ~icl i~hir i ; i l  cii i i i~;ih;i i i i I i \ in ;iiioiiicii;~i. S < > ; i i i  b1,iicli. 
S i > ; i r i  h ln ic l i .  \cgi i i i i i  Ic. ~>;iiiic\ <le le\ cc<iri i i i i i ic\ <i'csc;il;i. c\i;ihli c l i  i.1 ~ i cg i i c i  del 
i:il>:ic iiii;i ciiilv":i iIc cii i iccii i i : ici i i  ic i l ic; i l :  ciiiilrol:ti;i I;i ~ii-<iclucciii, iii!l:iii<:iiil I c i  \c \cs 
I ' l i l>ii i l i ic\ < l 'c in l io inc i i i  i lc 1oIi;ic :i / \ lgc i .  c l  I ~ I I \ ~ N X I  cr,i ~c;ilii,:ii 1x1: 1:' 5"" l ' l i> i :~ i lc  
I,iliil\<>s i el  ic~>:i i l i i i ic i i i  ;iii:ii.:i o cliii-cc <le Iii \cv;i ~ii-i>pi;i x;ii-xn (11. i l i \ i i i I i i i c i i i .  
JOLIII \~l;~l:rli c c r c i ~  ~ i c i i l i : ~ I i i ~ ; ~ i  l;, l h c l . l i y c r l ~ ~ ~ c i ~ ~  que  ~ ~ I : ~ ~ Y < ~ ~ ; I V ~ ~ I  les s c \ c \  
~ x ~ ~ o l : l ; ~ ~ i o ~ i r  i l c  I ~IIIIUCICI ~ I c  ~ i i i i i i e i i ~  ~ i c c c ~ ~ i i ; ~ l ,  c l l l rc c l r  \ceIor\ I~I~~cI.\. iiiilj;i~i~ii~~l li  
<l<>li;lciií i lc  I:, (':i\:i clcl I'i>I>li. :i le\ Siicicl:iir Ohi-crc\ el  I< I IS.  1;iiiihi: cic.'iii: liii:, ~ii-i ici ic 
1;. .l,>iiii .Mi~rr/ i   < , t i  i i i i(,<ii i i  < o ~ i i i r i i i , < i i i d  </c iii<i,\s<,c 
Mnic l i  \':i<Ii>iili ; iiih ~ i ro i i i l i i i l i i i l  qiic clh ; i i i l i c i  iiicc;iiiisiiics cliic. l i i is nllii>i-;l. Ii;i\,icii 
c {~ i i i i - ih i i i i  ;Iciiiififiii;ii- I'iil~iiiiii ~ii i l>lic;i ;i clil¿i~icli-c Ii i iclcol<igio c i i i i i i i i i ; i ~ i l  ;i~i;ii.cci pciclciii 
p i<~ I :~g<~ i i i \ i i i c  ~ i i c i i i i c  ci i  gii;iiiy:ivcii el\ ii i i i, i;i i is iIc co i i i i i i i i c~ ic i~ i  csci-ii,. 1.;~ ~p rc t i i s~~ .  c ~ i ~ l ~ i  
e1113 i i i c i ,  ci-;i iiii clcii icti l cI'iiiI'Iii?~ici;i ci-cixciii cri el  iii<iii de I;i [i(>líiic;i i ci i  el  \(>ciiil. i io  
poclciii r~h l ic le i  LIIIC, en el \  clcciiis d e l  ;iiiys 20. cls p;iriii\ ~ p o l í i i c ~  iiiiiiiIii-cliiics ~ x i i i r c i ~  i11;i 
hi SI LIISI .: clc i c ~ ~ i c s c r ~ i ; ~ i i ~ ~ i i ; ~ l .  
AI>;IIIS c l 'Cs~c i  ~ ~ i ~ ~ ~ i i c i : ~ r i  ~ I ' : L I ~ L I I L ~  r o i ; ~ i i ~ ~ s ,  M;iicIi S'II:I\¡:[ d i r ~ g i i  ;I l a  prcr i iw e11 
~>iii i ici-n ~ p c i x ~ n i ~  anih el ~propi)sil cIc ciiiili-;iicsi;ii les giciih iiciis;tcioiis que se 11 p i ~ ~ l ' c i i c ~ ~ .  
clcs clc c I i Ie ic~ i Is  S C C L ~ I . ~  xociiilh, I 'c~iI- l ,> ~TSI~(>II\LII>IC <le ICS i i l i i ~ s i r c s  c x ~ ~ o r l i i c i ~ ~ i i ~  de 
i l u c v i i i i c ~  i ~pri i i ic ics iiini?iics. cIiii;iiil e l  l icríixic i lc  IC)I-I-i<)lcl. c~izc ~ p r ~ ~ v < > c ; i r c ~ i  l i  el.¡\¡ clc 
~ i i I ~ ~ i s l ? i i c i c s  i IIIIS ; i i ig i i ic i i l~  dcs<ii-lii1;ils clcl ~piciih. 
M;ii-cli. e l \  ; i ~ i y \  vi t i l .  cii i i i iol; iv;i iIc15 ~ i c i - i i ~ i l i c \  <I'iiiiil>ii c\i:ii:il. l i ~ / < ~ i i i i < i < ~ ~ , i < , . \ ,  
cIc Ic i~soi  clclh ~~~IsILII;II~ clcl ~ > ~ i r l i l  c ~ ~ c i ? c r \ ~ ; ~ ~ l ~ ~ r ,  i l,(i l . i / ~ ~ ~ r 1 0 ~ /  i i i& lpiocli i i  t i  les i ? \ i s  de 
I 'csc lucr~ i  l i l~ci-al .  A Mnlloi-cit. 1';iiiy 1021. Siiiidii el  cli;iii /l/ I l í < i .  i l i ~ c  c ~ i  el \  hciis ~pi i i i ic is  
; I I I ~  iiio\ilIi iiii;i l í~ i i ; i  cililoi-inl ~)i-iigrc\\ihi;i. ~ici- i> fi<lcl iIclCnhiir i lclh i i i icrc\\o\ i ic  hl;ircli. 
i i i i h  i i o i  quaii n ix i i  picssii]~os;i\~;i ciiii-ni- i'ii coiiii.,iclicciii iiiiili cls ~>i-i i ici l i ih :iv;iti~;ilx eltic 
i I c i c i i ~ n \ ~ n .  
C;. l.</ >o/<i i i r r<i<. i<i  / i<r  i'idir />o/íl i<.<i i i i i l /o i< / i i i i in .  l l l i,<,i,eiii\i!ic 
Jci;iii M;ii-cli gii;iiiy;i Ics c l c c c i ~ ~ i i s  I cg is lo i i uc  i lc  1021 i es ciiiii.criÍ cci el  c;iiicli~l;it 
i i i i . ~  voi;ii ;i \l;ilIorc:i iliii-;iiii el ~pcríoilc clc l;i rui ; i i i i : ic i~i .  
L.;i ii c l ic i i ic l ;~  ~i i>l í i ic; i  1czii;i i i~i;i i i i l i i i i l ; i i i i  Ii;i\c 1 > ~ ~ ~ > 1 1 1 ; i i .  M<i l in  clc gci i i  iich;iIl;iv;i 
cIc i i in i ic io Ipciiii;iiiciii i> cs l> i~ i l i i l i cn 11ci a J i>u i  M;iicli. l i l r  I ioii ics cliic iich:ill;tvcii cir el  
c<ii i i ialinii olitcii ici i i i i i s  gii:iiiy\. c i i  i i ici iyc I i o rc i  iIc irchnll. i i io l i  s i i l ~ ~ ~ i . i o i \  ;iI\ \i,iis q i ~ c  e\ 
p ~ ~ g a \ ~ ~ i  CII e l  coiii[>. c;il> d 'c l l \  i f i i o s ~ \ ~ ~  el cot i i i i i i  L~IIC cxcici i i  M:iicli hi~li i-c ni l i ic\ i  I i l i l i c  i 
li cstavcci rccoiicgiiis. 
I<ls , ~ o i l l ~ l l c r \  c~Llc. gi:lcic< L l  les I';lcilil~ils c i cc l i l í c i c~  < ~ I l C  0I'cri;t l<l;lll h4;1rcI1, ]pog:lcicll 
; icccil i i  ;i I;i ~iri>pici:i i  iIc In Ici-i-;i el s o i i i i i i  i l c  1:) \c\,:i v i i l ; i  l i  rcs1;iicii ;igr;iiis i roiii:iiiieii 
c l i ~ ~ i r i i  uri Il;irg lpciíodc vi~icitI;t i\ l'ci c l c i i l c~  ;IM:ircli. 
1:Is pct i ix i iiiiti;iiis 1irii11icioi.i iiii-;iI\ q i ~ c  c ~ l c d i c ; i \ ~ c i i  ;i l':igi-iciiliui-n ciiiiicrci;il 
\ 'cl l icl l Itl 5c\,;i [pioclllcci,; ill lWIl5i cx~><~ii;icl,,i clc b1;1rcI1. 
'ki01h6 Mi i i c l i  c o ~ ~ ~ p i ~ i  :OIII> \~,pos i \  en c l  h i  clc Ich cI i>\\c\  I~~II~>I:ILII\. l.:l> c ~ p , > i I : ~ l u i ~  
i i i ~ l i i ~ ~ i i i ~ l s  Ii;n icn <le \~~II~~III;IS o r ~ ~ ~ ~ : i i i i e ~ i i  le, \c \ch e k ~ ~ o i l i ~ c i o i i ~  LI i -;i~A <le 121 i i ~ i ~ i l i c f i t  
1.o I\lcii;i. ;iil:icii I c i  e l \  i p i i i i i c ; i \ ; i  i c i i i i  iiii:i c c i i n  i c l i i c i i i  i l c  dcl ic i i i l i ' i ic i ;~ ;iiiih i j l i i  
i l loii i i~1~'l i l /; i\; i el  iiii"\~""i "l;l'íliiil "~11I:ti. 
l i l h  c;icic\ r:i~;ilr. cluc l i i i \  I l. i \ i i !\ I i; i \ ici i coiiii<il,ii el \iii ci i  el \cii tc i i i i< i i i .  nlf i i i is 
ciiclcuiois i i i i ih \l.iii.Ii. Ii;i-_iicicii i lc ccclic. I';iii! 1'123. ;iiiiic\i iiii c;ipiiii ;i l;i c;i~iclid;iiiii;i eIc 
\1. . . 
' l l<ll. 
1-1 i i i ic l i  iIi.1 \ c y i i i \ i i i ~  c\i; i\; i liirrii;ii ]por ii i i p i i l p  cIc c i i i i i c rc i ; i i i l~  ci>iiii;ili;iii<lislc\. 
ciii-icluii\ :iiiili el coiiicrc <le piici-i-;i. 1'liiiiiii:i i lc  i;i q11;iI i;i LIs\ci .I,,:III \l i~rcI,. i j i i c  \-a siihc~. 

i,llcr,l~lcio,,;ll, rcl:,ci,llli,<lc\ :llllI~ el, v:,ixcll\ <Ic l>:,,l<lcfil ~l,l:Ic5:,. la , l l~l , j ,~r i~l  <l'clls ~ p r , ~ ~ > i c l ~ l l  
i lc  M:ircli. que rc:~i i i / . i ivci i  ci>iiii;ih;izi <Ic i:il,:ic :i I:i Mc<l i ic r r l i i i i : i  i i i i  i c i i g i i c \ s i i i  c;ip 
coiiscclil?iici;t ~pcr a I ' an i i x l<x .  \lliii l i ~ u  acii\;ii pclh ci i i i \cr i ; i i i i~r i .  iI'c\i;ir iiivr>liici.;iL ci i  el  
;i IL d' i i r i i ic~s ;11 i i<~rcI  i l ' / i l ' r ic :~ i d':ietii:ir c o ~ i i  i i ~ ~ ~ c s ~ ~ ~ r ; ~ ~ r í i l i c  X~II. M i i r c l i  k ~ c i l i t : ~  al  
] i i>lít ic c;~sicllli el c;i]iii:iI riccch\:!ri ]pcr :iI I'i~i;iii$:iiiiciit i l c l  XLI ]p:iriii. l / q i ~ i e r ~ l i i  I. hci-;iI i pcr 
;I Iii l i ~ i i i l ; ~ c ~ ~ i  i lc l  xcit OY~;III (le tl i l ' i ihi~í, el (1i;iri /,(, l . i I ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ / .  
1-1 coi i i ic i lc  I<iiiii;i~iiiiics. i;iI v~>It;i c l  iiii.\ rclircicti l; i l i i i  i l c l  l i i i l í i ic\  clc I;i I-c\i;ioi-,iciii. 
del qu;iI M;ircIi ;iI'ir~ii;i\~;i ~ p ú l > l i c ; ~ ~ i ~ c ~ i i  q i ~ c  cr:, el  SCII \ i ~ l c d , ~ r  ~1 l ' i -oicct~r:~t.  I':~,jucli 
ol~lci i i i -  c I  si1l~i1rrc~1~li1i1iC111 del ~ii,~lio/>i>li i lc l:iI>iic ci l  : !~l l~e\ l : i  /i>iiii. (111 t i 1 1  del c<>~ i i l c  c l i i  
soci iIc Miii-cli a la iciclúslri:~ iIc l'ciiri/<,o.$ </<, I'iirio]>í. 
13 c ~ ~ ~ i ~ c r v z i ~ l ~ ~ r  S~IICIIC/ ( ; i ~ c r r ~  <III;LII prc\ i i l í  el  ('<111\cl1 i lc M i~ i i \ t res ,  ;~ i i ior i i / .~ i  I i 
rci>l>ci-t~ir:i ~ l c  l;i l'iil>i-icn <Ic I'<iiiol,í. \c l i \c qiic c l \  c l ' c c i e ~  co i i i o i i i l i i n i i i  qi ic ~ i r i > i l u i n  In 
i i i i l í isiri i i  i  qiic 1i:ivicii c i t i i i  I:i c;iii\;i i lc l  hcii i;iiic;iriiciii S '  liagiicssiti c\i i ici iol. M;ii-cli. to i , i i i \ l  
;iIi;iii\ clc ~ i r ~ ~ c l ; i i i i : i i \ c  1:i 1)icl:iiliir:i tic I'iiriiii. cil:i\;i c i i  Ir;iclc\ ; i r i i l i  ; ic juc~l ~ i o i í l i c .  cap 
d'iiii;i I';icciG i lc l  1':iriii ( ' L I I I \ C ~ \ : I ~ ~ < > ~ .  pcr co l i s i i i i ~ i r  :L b~I;~IIoi-c;i 1111 jr i111 i i l í  ;I I:I w\i i  lpcr\(~ii i i  
~ p r ~ ~ i i i i ~ c i ~ i i i i i i  pcr ell. T : ~ ~ i i l i ?  c l  iIi;ii-i l ~ ! / ; , r ~ ~ ! < r ~ ~ i , ~ ~ ~ ~ ' . ~ .  ]propiel~~t de Marcl i .  cr i i  ~ i c i : ~  c i ~ i ~ ~  G i i l  
11cr ill, c ~ l l l 5 c r \ ~ l ~ l < l r \ .  , j k l  qiic ,1cI'c11\:,\:, el, \ C l l \  [><hIil l~,1\. 
(>1,;1,, e, ~pi-,,cI:lllli, la l>icl;,<l,,r<l i lc  I1ri,,,<>. h4;,rcl, i el ,ci, :1r,,ic s;llltiilg,> ,\Il3~1 I<>rcl l  
~ l h ~ ~ l l ) ' ~ l ! ~ l ~ \  [Y21 ll<lil r ~ j l l l l  C < ) t l l  ~ I S  C X ] l < > l l C $ l i h  111?5 5 ~ ~ l l i ~ ' i ~ ~ l ~ \  I L \  ] ) e ~ ~ l i < ] l t ~ \  COi-rLl[>iC\ 
I ' n i i i c r i i i i  \ i\ ici i i ; i  ] io l í i ic .  hl;ilgi;ii i:>\cr ~ > e ~ . \ c g ~ i i i .  il fii~ii el\  ~pr i~ i ie i - \  IICII\. 11cI IIOLI 
g<ivcrri. ;ic;ih;i['i c\hciit coii\iilci-;ii ]>el ilici;iiloi- iiii rcr in i lc r  pnir iota i i icrcixcil i i i- i l c l  c i i  
rec i~ i ic i~c i i icc i t  i csiiiii;~. i ihli i l ; i i i i  c l  gciicl-;il el \  i c i i  cii i i i l ir<ii i i ís ~ i í ih l ic .  i luc 1i;ivia essiiiiiit. 
als ~pr i i i ic rs  dies i l c l  x i i  iiiniii1;it. i lc  rcfcoci;ir lo i,iii;i ~ i ú h l i c ; ~  Il i i i i-nii l e l \  coi-ri ipics i 
c<irrixpii)r\ ;i I;iiiistíci:i. 
Mnrc l i  vn 5;iher reciirrcr :i l;i i-<iri-iipci<i c i> i i i  ;i nrii in 11cr gii;iiiy;ii--<e i;ii,i>rs pi>líi ic\. 
1.x scva c : ~ ~ ~ : ~ c i l z ~ l  c<)ri-iiptorii \c  x ~ ~ l c ~ i i ; ~ ~ ~ t  C I I  la crcc i i$~ i  i l i ic 1:) ii?;i,iori;i dcls III~II~~IIIS ~YI~III 
~ l i s ~ ~ o ~ ~ t ~  ii cIcix:ii--~c corro~i iprc  i> ;i l~ i i ; i i i c i~  ii iolcr i i r  ~ l i i c ,  ~ i ~ l ~ l i l ~ ~ i c ~ i i ,  sc'ls lp igui 1ciiipI;~r. 
l . ' c x l ~ i r ~ i ~ i ,  I;I corr i~]>ci<i .  les l ~ ~ c i l i l ; ~ l ~  crc~l i l íc ics. le? ; i s~ ig r i ; i c i~~~ is  e11 i i ic l~ i I . l ic ,  le5 ol'crlcs 
i lc  1rcli;ill I ic i i  rciiiiiiici-;ii cic. ii<i k>rci i  n l i c i i e ~  i l i i i s  iiililc'i ~ii;irc de c<i i~ipl ic i l ; i lh ci i l rc c I  
c;i~3ilill i lii políl ic>l. 
I)iii-;iiii c l  ~ i c r í i i dc  <ihjcctc i lc l  iiiihirc csii idi. 1000- 1924. . l~>ni i  Mnrc l i  ])nsh:i iI'Csscr i i i i  
;iiiil,iciiix l i l l  i Ic ci>iiicrcinrii. i l ' i i i in [>cii i i i  I<ic;ilii:ii r i irnl i lc  M ~ l l o r c i i ,  ii c o ~ i ~ c r l i r - s e  ci i  el  
~vi i ic i l>; i l  c;il~il;ili\l;i de l'c\i;ii c:ip:i$ ;iiiili I;i \c\;i i i i I l i i?iici; i i lc Icr lr<iiiloll;ir ;iivcrii\. scg<vis 
i1ccl:iiii I:i.niicc\c <';iiiilx'~. 1.~5 Ii:iscs clci scii iriilici-i l i i i :~i iccr s'l i : i \~icii c l : i h l c i l  cii iiii t c i i i l ) ~  
rt.ciiril c i i  iiii;i c i i i i j u i i l l i ~ i  l>?l.lic;i i g<icic\ ;i le\ \r'\,c\ i~ i i ; i l i l ; i t s  cxccpcir>ri;il\ ~pcls iicgocis. 
I i i icl-lccii i; i l  i i i ; i l lor i~t i í  Mosciii-ó I;iirir?h ch 1:i~iiciiinv;i qiic M;ircli. ehhciii i i i i I i i i i i ic i l i ~ i ; i t  
d ' i i i ia gini i  i i i ic l I ig?i ic ia. i I c i l i c ~ s  t<>t;i I;i scva vi i ln cxcli isiv;i i i ici i i  ;i Ibi- di>hlci \ .  
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LES FONTS BRITANIQUES PER A 
L'ESTUDI DELS ANYS DE I,A SEGONA 
GUERRA MUNDIAL A LES II,I,ES 
BALEARS. LA VIDA QUOTIDIANA 
liiic;ii-;i c l~ l c  l i i i l i i i i i i  \:ip < ~ i i c  I ' l i s l ; ~ i  c \ l i ; i i i y i> l  II<> ~i : i i i i c i l i : i  c l i i c c i i i i i i c i i l  c i i  e l \  
C\IIC\C~I~~~ICIII h i l l l i c x  <le I:I S c ~ o ~ i : ~  <;LICII,L MiiiicIi:il. I:IIIII>~I 2 ,  inol<)ri IIIIC I'c\I>IIIc~U i Ich 
c o i i i c ~ ~ i i 2 i i r i c s  i l c l  c i> i i l l i c i c  iiiiiiicIi;il ;il'cci;ii-cii clc iii;ilici;i <l ircci. i  el i l c ~ c i i \ o l i i p ; i ~ i i c ~ i ~  
]x>l i i ic .  c ~ ~ i i i i i i i i i c .  \,ici;ii i ciiliiii;ii clc Ich icii-cs c\l l ; i i lyi! lci. I :i ixi> 2s clic:ii-n iii i 'h cv¡ i lc i i i  c i i  
e l  e ;  l e  l e  i c  I 1 l c 1 .  1 i c i  c 1 1 i c 1  1 1 '  1 ;  c<>ii i  j;1 i~i ici l : i  I > S l l i i  cIc 
i i i ; i ~ i i l ' ~ ~ ~ i  iliii-;i ii 1;i (;iicis;i C i \ i l - - -  S ' : ~ ~ ~ C I I I I I ~ I  IIC, ~ I I ~ ; I K ~  d i $ r ; i ~ i I  e l  l ic t ioclc <le i c t i i ~ n  
cii ir i lr i . \ c i i l rc el \c ic i i ihrc clc I0.iO i c I  i i i i i ig  de 1'145. 
l ) i i s ; i i i i  ; l< l i 'c l l \  ;iii!, c!rciil;ii-cii I'cs 1c\ l3;ilc;iri r i i i  l><iil gi-;ip;il cI 'c\pics clc l e \  
cliici-<:iiic ii;iciiiii;ilii;ii\ cc i i i i c i i i l c i i i ~ .  iiii,Iis d c l i  <lii;il\ i r i i l ~ i i i c i i  co1~crii ir; i  1'1'1 a Icssc \ ,ch  
; i c l i \ ~ i I ; i l ~  c l ' ~ ~ ~ l c I ~ l i g ~ ~ i c i ~ i  UII:I el ~ i ~ i i - : i i g i i c ~  c l i ~ > l o ~ ~ i ~ ~ i i c  (1 c ~ i i ~ i i l ~ i i - .  
liii ;I<IUC\I XNIII. le\  li>iii\ hi-i l i i i i icl i ir< c i is aj i i i lc i i  c i i  ~ K H I  III;III~~~I a cl ih i i ixni  a<lticsi 
~ i ~ i i ~ r ; i i i i n  iIc «p; i i~ Icii\;i., i  iiiiili v)\ iiii \<>i;t ; i i i ici i ; i~;i c l ' i i i \ ~ ; i ~ i i í  c j i ~c  v i s ~ ~ i i c i c i i  Icx i i l c s  
13;ilc;ii-S d i i ~ i i i i  c l i  ;iii!\ i l c  I;i S~FUII;~ <;iici-ni Miiiidi;il. I . c i  ii>iil\ ~ I i ~ c r i i ~ i c i i l ; i l ~  c i i i l i ~ i i l c s  ~pcr  
;1 l;, rc<li,cci<'> ,l':,q~,chl ;1r1icIc ~pr,>,c,,cll i,,ieh del  l',,l7lil: l<cc<~c<l 01'licc. IV< sigl<~s clcl l]i,;ll 
(I11<O) \ i i i i  i i l i l i i / ; i< lc\  ;i l'li,~i-;i i I 'c\ i i ici~i; i i- In ~!ii>cc<Ii.iici:i i i c  Ic. i i i i i~ i i i i : i c io i is  qi ic c i i  cls 
~i:ii-:i$i-iiI'~ hcg i i c~ i i \  [~,i\%ii-C ,I ~lci:iIl:~s. 
1<1 I ' i ihl ic I<cc i~ ic l  O l l i c c .  \iiii;ii ;i ICcw. I.<iiiilscs. 6s e l  ~ i s i i i c i j i n l  ;ii-xiii ~ i ú h l i c  i l c l  
I<c;iir L l i i i l  clc 1.1 (;i-iiii I3i-ci.iiiy;i i 1i-1;iiiiI;i i l c l  Noi-il. S i  I i? I i i  li;i ;iliich ; i ixi i is iiii~i(>i-l;iiiis c i i  
G i l  I i i - i l~ i i i i c .  e l  I ' i i l i l ic  I<cc,iril O l l i c c  i.5 c ~ ~ i c c i ; i l i i i c i l l  i i i lcrc\\, i , i( Ipcr ;il\ i i l i . c ~ l i g ; ~ d o s ~  
c~iiiiii;ci-5. jn llili ' c i l \ i i~<l i ; i  I;i i I i i c i~ i i i r i i i : i c i i i  ~ p i ~ ~ v i i i r i i i .  r i i i i c  iI';iliscs. i l c l  I¿irr, ig~i O l l i cc .  c l  
W:ii- O l i i c c .  I '~ \ i l i i i i i ; i l i !  i  l ' , \ i i  \ l i i i i \ i i - y .  i.\ ;i i l i i .  e l \  1 i r i i i c i p ; i l ~  i ~ i ~ ; i i i i ~ i i i c ~  p í h l i c i  
I~>\L. I~ hl. i i ; i  1iii.iiic. i lil.iii Ih~.~.iii d. 1 i~l t i i ; ic i i> di. I '~~>k\w.ii 1 iiii .i\il.iii i I'r.i\<>ii.il l i i \ ~ . \ i i g , i ~ l ~ ~ i  . i l  
I)i.l>."'.""'."i i i i ,  l'liiiiii?. ili\li.rliiii.. , 1 r i i i i . t  ili. Ii.\ : \ # t i  iI<. 1;s  Iii,ii.i\!l.il <Ir Iki l i l i \  li.ili;ii\. iiii ;i<l"c'i ,,r,iclc 
I'ic\i.iil;i Ii.\ ~ i l i ic l i i \ t i i i \  i I i i i . i  !ccr~ii . t  li.iltl/:iil.i ., I.i>t,iiii\ l ' i~.Iii < L .  1'1'1s 
ciic;ii.i.cg;ii~ iI ' i>l?lc!i i i- i i i i o i i i i ; i c i~ i  clc I ' c \ i ~ i - i ~ > i . ~  ('1>111 ~cgi i i i l ; i i i ic111 i i r i i lsci i i  ~ ~ c ; t \ i < i  dc 
co i i i l xu \ ; i i .  le \  cl;idc\ c o i i l i i i p i i i l c ~  c i i  ; i<l i ic\ l \  : i ix i i is  h i i i i  i l c  gs;lii i i i i l i i n l  11cr ir;i$-;ir 
I 'c \ i i l i i c i i i  i lc le\ I l l c \  H;ilc;ii-\ al 1l;ii.g clc Ii i Sc;i>iiii (;iici'i';i M~i i i i l i ; i l .  
t i 1  Sci cliie I'I\~~III:I~!;I (le t l i t lc i-  CII\:IÍ> l'oI?~iii;i 1.1, [le sclcii it~i-c ,le lcl39 ~~~-II\~IK:I 
i i ~ ~ c .  c i i  el\ i l icq hcgiicii i\. 1:i;iiiq;i i I;i <;i-;iii t3i'cl;iiiy;i dccl;ii-nssiii I;i giici-i-;i ol Tci-cci- l ic ic l i .  
S ' i i i i c invo  kiixí iiii 11i-1>c25 I i i ' l - l ic < ~ u c  ~psc ic i i i i i  rc i i i i i -  I c \  p rc i c i i \ i i i i i \  c n p ; i i i ~ i i > r i i ~ i c s  
:ilciii;iiiyc\ i qiic va i lcsivni ci i  iiii I ln ig  coi i i l ic ic i l i lc \ t i  ;ii.i.ili;ii- ii diii-;ii- c1ii;isi s i i  i i i i y \ .  
Mciiti-c a i i u c s i c ~ ~ o i í i c i e  ;ii-iih;ivcii il'liiii-op;i. n 1':11iii;i c i  \ iccci i i i \ i i l  hsiliiiiic. c j l i i  
Iiiigiii. i i i i 1xi1xr riioli ; ic l i~ i  iliii;iiil el\ ;iiiy\ dc I;i <;iicsi-n ( ' ¡v i l  c \ l ~ ; i ~ i y ~ l i i ,  SOLI i iscc~icli l II 
:~;i-c.gxl ii:iv;iI clc l ';iri~I~iii~;i~l;~ h r i l ~ ~ i i c ; ~ ,  ;iniI? el gi-;,~~ clc c;il>iI~i clc I'i-;igii~ii,' 1 1 i l I ~ ; i r i l ~  lxii-tí 
c;ili ;il \c i i  iii>ii i lc \ i í  I;i iiii del IS i lc  \ciciiihsc clc i')lij.' 
Mei i i rc~ i : i i i i .  el  liii:iiii.ci i i i ; i l l i~ i i l i i í  .loeii M~i i -c l i  Oi-iliiiiis. ei i ih c l  scii li <>ll i ic ic ~ p c i  
iI~.\c<>hi-ir hons iicgiicis. coi is i i iucix n I.oiidi-c\ la .l. M:ircli :iii<l ('o. L21d.. i i i in cc>riipiiiiyi;i 
I ~ i i ~ i l i i c l ; ~  iiiiii> l i i  v ~ ~ l i i i i l i i l  c l 'csl i i l i l i i -  i ~ z i  ~ i i o i i o l > i > l i  clc 101 c I  CIIIIICS~ c1111.c F.sl>iiiiy;i i 
hiiglatcii;~.' 
l i l  g ~ ~ i i i s u l  cxl>cdicii i clec1ic;ii ;i Joiiii Ivlni-cli i l i ic Iiiiiii 1roh;i iil t'ulilic l iccoi-d O i l i c c  
ciih i i i c i i c i ~ ~ i i ; ~  Ics cii l i-cvihic\ ~ l i i c  el liii;iiiccs i i i : i l loii l i i í iiiigiii: n i i i h  nlih I ' i i i i c i < i i i ~ i i i  lc l  
govc i i i  hii iI ir i ic p c i  ii:ici;ii IIII\ iic;ocih i-cl:iciiiii;ii\ ;iiiih les \tic\ CIIII~SCSC\ i ~ ~ ~ \ i l ~ e i - c ~ . '  
( 'oiici-ci; i i i ici i i  e l  23 (le \cici i ih i-c i lc  I<).l<l. .l<i;iii h4;ii-e11 i ' c i i i sc \ . i \ l I i  ;iiiiI> S i r  (;ci>i-fe 
Moi i i i \cy .  IIII ic lxc \u i l : i i i i  del h,l i~ii\ ici-i iI ' l :c<~iii>ii i i ; i  Ic (iiici-i-;i hi-iiliriic. Miiscli c i~ i i ic i iq I i  
I'ciiii-cvi\l;i l'ciil icco i i l ; i i  ;iI c i i  i i i ic i loci i loi-  In ci~ll:iliiii-;icii, qiic el  ~ii;iIli>i-<liií ~picili ;
1':iliiiii-nl1;ii ;iiifIi'~liii;~~ii I:i I'siiiiei-:i (iiicii-n Miii i i l i : i l  i ~ i ~ s ; i i i l  <le iii;iiiilcsl qiic c l l  1ciii;i el 
coii lr<il iIc gaii-cli? iols cls ~ i i l ~ ~ i i i i i i u i ~ i i i i c ~ ~ l ~  iIc ~ i c i i o l i;I I<sl>;iiiy;i. ('oiilinu;~ »t i - i i i l -se ;i 
i:iII:ii e l  s i ~ l i i i i i ~ i i ~ i i ; i i ~ i c i i i  i I  c i) i i ih i ist ihlc ;i il i i ; i l \cvcil s i ih i i in i í  ;ilciii:iiiy qcic i i i ici i l : i \ 
~ps<~vc¡ii-sc'i~ a I<S~XII~:L c<ii i i  iaiiil>L o iloiini- li>l l i l ~ ~ i s  d'iiiioi-iii;iciii r<>l>rc I';iclivil;il al\ 11ol-1~ 
c s l > " ~ ~ y ~ ~ I h .  t i i  ;ic1ucsI ~ c i i i i l .  M;ii-cli [piihii i lc iii;tiiilcsi c~i ic el  kl [le ~ c i -  el  pii i icip;i l ;iccii)iiihia 
iIc I:i coriili:iiiyin 'l'i,iii\iiicili~ci-rIi11ci1 li 11ci-nicti;i Icriis :iccCs ;i i<il¿ii-iiinció pi-i\.ilcgi:id;i. 
('<,lll il c,~ i l l i -~ ,~~rc, l ; lc i ,~  l :l<]Llc\i ,, icrirl lc,l l <le c<~l.l;ll>~,i-;lci,í :,1,117 el, sci-\c1> 
iI ' i i i icl. l i~i. i ici; i lhi-iiiiriic\. I 'cri i l~i-csii-i i i : i l l i i i i l i i í pi-exi i i l i  :iI I ' i~~icii i i i ; i l- i hi-iiliiiic ii i i p l : ~  iliic. 
i i i i l i i l~ i~ i i i lc i i ic i i i .  l i  li:ivi;i i lc c i ~ i i i ~ ~ i > i i i i i  IIS iiiil;ihlc\ giiniiys cciiiii>,iiics. E l  ]>la iIc M;ircli 
c i i i i i s i i a  :i ;idcliiisii- iois el\ v:rixcll\ i i icicii i i is ; i Ic i i i ; i~ i~~s qiic :ilcsli<ii-c\ ci1;tvcii c\lacioiinls ;I 
lpiwis ~~~XIII).,I~S. ;iiiil> I:i c i>i i<l ic i<i .  ~ i c i i > .  i luc  V I  ~p :~$a i~ ic i i l  i I\ \ c i i  Icgí i i i i is 1)i-ol>ici;iii\ 
s';!jiiiiiai-i;i l'iii\ ;iI iiii:iI <le I;i ;iiesi,i. /\iiiii,\I 1il;i v;i \ c i  <I i \c i i i i i  ~ i c i \ ~ ~ i i ; i l i ~ i c i i t  ;iiiih el gciici-ol 
1;i:incri. c l  i l u i ~ l  r i ,>  I i i  \ : i  ~ x ~ s a i -  ~ ~ i i i l ~ c ~ ) ~ ~ ~ .  q11c c o i  1 : r c  I ' i ~ i i i i i  i i i i i  c \ I r c I ;~  
a ~ i i i s i n i  : i i i i I i  i d l .  S; i i i i i : i l i l ic i i l .  a<l~ic'\l:t [ i i i> l ) , lh l2 Ii:i\ i;i i l c  i-ciliii1il:ii- c i l  lhci lc i ic i  i:iiii 
i l ' l < \ p i ~ ! ~ y : ~ .  Iii IIii1:i iiici-c;iiii iIc I:i CIU:LI li:i\'i:i iiiiiii:ii i . i ~ i i ~ i i l c i - ; i l ~ l c ~ i ~ c ~ i i  ~ x r  I~I<" <le 1:' g i i e r ~ ! .  
c(>i i i  iI ' :\ i i fI; i icir. i I I-i;iii?;i. j;i i l i ~ c  M; i i c l i  1ioii;i <l'cr111ii;i~ e l \  \ , i i \ c l l \  i i i i ic;ti i ici i i  ~ i c i -  
cc>i i ic ic i ; i i  ; i i i i l i  ~ p " i \ , > \  iiciili';iI\ i. ;i rii i . , .  ~ p c i i i i ~ ~ 1 i ~ : i  OIIC : i i ~ i ~ c \ l s  iIo\ i í l l i i i i  p ; i i \ o \  
o h i i i i g i i c ~ ~ i i i  i i r i  ~~crcc i i i ; i iyc  ci i  el% c;iircp;iiiiciii\. 
lil 11l:i s'li;iiiri;i iIc i l i i i  iI'c\ijiicri;i ;il pc i \c i i i  c\li;iii!,>l: i i i i ic; i~i ic i i i  el fc i ic i i i l  1:iaiicii 
ll'c\l:i\:, ~ , ~ \ ~ l l ~ c t l l ~ l l ,  i 5c,l,~>rc ;1 l í l< l l  lpii\'i,l. l.:, cl,l'ícil ~pO\ici<'~ del $,l\~ci-ll e5]~i,l l),~l <li,\~,lll el
'lci-cci- IRcicli i i i ipci l i i i  i ~ i i c  c l  p i i i i i c i  ii<>giii:\ :~l~: i i i . ixci  iilici1:iiiiciii ;i Ic. i icf i ic i : ic i i )r i~. 1 < 1  
i i c f i ~ c i  Iinvi;i i lc  ccriiliI;ti iiiiil i lc  I:i i i i ici; it i\; i ~ii i\ ' : i i l : i . sciisc i i i ic i lb i? i ic ic \  i ic ls l~<i< lc ih  
l'"blic\ cs~>"lly"l.. 
l.;t {>~11><1sl;i <le Miii-cli i-i,iici-Li eii ~iii;i scgoiin cii i icvi\i; i. : i i l i~c\ i ; i  vc;;iil,i el 27 <le 
~ ~ ~ I c I I ~ I ~ ~ c  (le 103'1. ;( S;IIII S c I ~ ; i ~ l i ~ i .  I ~ ~ r c c i ~ ; i i ~ ~ c ~ ~ l  CIOIIJ AI:I,I l l i l l g i ~ r ~ l ~ , "  Ih  :KILI~\I:I \C;CIBI:~ 
i-ciiiiió. S i > ; i i i  M;ii-cli rc i ic i :~ el  si i l i i>i i  clcl ~U\ 'UI I  cslx111y111 ;i I;i scv;i iilc;i. A l i i i i i i i  i l i ic \'li:ii i;i 
c i i l r c v i ~ l ; ~ i  ;iiiih Sc i - iu ic  Siiñci- i qiic c l  \c i i  i>l:i ci,iiilil:i\':t ;iiiiIi el \ i i ~>or l  clcl <'oiiscll i lc  
Mit i ix ircs i elel i i in icix 1:i;iiicri. l i lh  v ; i i x c l l ~  :iiciii:iiiy\ ~i : i \ r ; i i ic i i  t i  iiiicgi;ii I;i lIoi;i de lo 
<'<iriip;i~lyi;i ' l ' i - n i i ~ i i i c d i i c r i ~ ~ ~ c ~ ~  i el (i;igaiiiciit c.. f i i i in n i c i i i i i i i i ~ .  ci i  ] i c \ \ c l c i  i (pcr i i i i l j i i  de 
di l>i i \ i ls ;i Ii;iiics c\li;iiiy<>l\ i ~ i i c  IIUIIIC\ i. ~poili-icii c i i i , i i  i i i i ciil, :ii;il>:iil:i la fiicii-;i. Nii cs 
l r ,  ; I ~ I  , , ~I I I I I  c i ~ i  I I I  ~ I I I I I ~ I I ~ I .  N i i l i i r , $ l i ~ i e ~ ~ ~ .  :I~ IC\I;I c (~ i i i j >~ . :~ \~c t i i l i ~  
rc(1i1cii;i el c ~ ~ ~ ~ s c i i l i i ~ ~ c i ~ i  del\  p i - o ~ ~ i c l : ~ i i ~  :I~~III;III~\, coh;~ <111e 1 lillg;irIli $10 ~ c i ~ i  g;iirc cI;ii;~. 
.I<,;iii Mzii-cli. ~ici-0. li c o i i i c l i i  qi ic c l \  ;ii.iii:icli~r\ :iIclii;iiiy\ i i c ,  i i i i i l i i i , i i  :illi-i. i-ci,ici que 
"c,l<lic, 5 i  , lo  v i l l i c l l  c l1 i r~ l l l l ; i i ~~ ,c  ;1 l l l l  vc i i l ; l l> lc  ;lll;lll <le r : lc l l l ic\  1pci <lc,~lchc5 clc 
r i i ; i r i i~ie~ició q i ~ c  ~ '~~ I~ I I I ; I~~~ I I  i n i k  cIcix;ii qi ic el5 seii, \~ : i i xc I l~  ' ~ I I I ~ I S ~ I I I  ~ l c ~ c i i ~ ~ i ; ~ ~ ~ ~ . ~  
Iklillgorili, i l c~p i i ' s  cIc I'ciili-cvixl;~. crivi;i el wii i i i i i i i- i i ic ;il I-,iicigii O i l i cc .  Ili :ii;il;i 
cls i i i lcrcisi i \  dcl  rii;illiircliií i ;il'ii-iii:i eliie le\ scvc\ pr<ip<i\lcs pocii-icii hcr i i i i i l i  i i i i ls Ipci i iI\ 
i l i ici-c\si>i del I lcg l ic  I J r i i l .  
I < i i~pc r i> .  c i i  iiii i l oc i i i i i c i i i  coi iSi i l i~i ic i : i l .  el  g i> \ ' c i i i  hi- i l l i i i ic i i i : i i i i lc\l; i I;i pi>c;i 
i.~)iii'i;iii~:i qui. l i  i i ic ir . is .lo;iii M ; i i c l i .  lo1 i I i ; i vc i  i i c  s c c i , i i k i x c i  i l i i c .  ;t icse\ I cs  
ciiciiiiisiIiiicics. l i  ~ x > i  hci. i lc gi,iii iiiilil;ii." 
A i i i l i  iiii. lo iilc;i i lc l  iii;ill(>i-cliií iii) pl-iispci-:~. I.'iiiiic i i ~ i < > i - I  i ~ i i c  M:i ic l i  iiiisiii: c i i  el  
go\'ci-ii hi-iihriic iilii Wi i i \ io i i  <'liiii-cliill. iliii II;iviii\ c \  (ii>l~;i\,:i :il c: i~~i i ; i i ; i i i i  <le I';iIiiiii;ill;i~ i 
qiic ch1;ivn cii l i i~i; isii i ; i i  ;iiiilr I;i iclc;i ili. i-crl;ir 21i).000 toilc\ u i i  i i i í i i i i r i  i lc 55 v;iixclls 
iiiil? ;i l;i iil:iriii;i iiici-ckiiii ciicii1if;i. I i l \  ;iliri.\ ilcli:ii-i;iliiciil? ;i~i~crii;iiiic~ii:ii\. 1:iiiiii:iicix. 
~ x c x n 1 ; 1 \ ~ ~ 1  i i ~ ~ l l c \  c n i i l c l c  ;il\ l i i < > j c c l c  i lc  Io;iii hl; i i~cli. I.;i l x<> lx~s la  iiii i l i \c i~l i<l ; i  ;il i i l c l  
( iahi i ic i  cIc C;iicir;i hi i i I i i i ic el  cl i ; i  h <le iIc\cii i l>ic iIc I<).i<). 11cl.o i io  5';ii-i-ih:i ;i en11 lii.i>pii>I;i 
coiici-cln. IN<>iiiCs \ ' ; i r i i i ( l i i  iiii ; i r \ iv; i i  I;i i l c  i i i i i i i ic i i l .  A ig i i r i?  r i ic\ i>\ iiiCs lasil. ~ i i i i h  I;i 
i l c s i c l ~ l  ;1Ii:,cl;1 clc la ~>ril l,<l\~ci;l <le I~ IJO.  el  1cllI;l <le!< \';,ixcll\ ;llc,ll:llly\ ic<l;l ci,lll~,lcl~ll1lclll 
I l i l ; ~ .  1 i 1  i-csiili;ir 1pi.r ;i .lo;in M;i ic l i  i i o  kiii i.1 <Icsii l; i i . lil icgi\ i i -c clc i.;iixcll\ i Ic I;i 
c o i i i p n ~ ~ y i ; ~  ' l ' i-; i i i~ii~ccli lci-i-; i~~ci~ ciili-c I<)3') i 1947 <Icii i i i\ l iCi i l i ic iliir;i~ii el\ ,iiiy\ dc I;i gucri-s 
ii i i i;iii \<>I i  iii v;i ~pi~clci- iiiciciiiciii;is-iic el ~ i i ~ i i i l ~ i c .  h i i i i  c~iic. ;i ii iCs. sc'i i v;i rccliiir el 1ol;il. i 
\ a  ]p~ssar clc coi i i l~ inr  oii i l i 4h ii i ivil is ii iciiis iic iioiiiC\ 37. \ c ~ i i c  q11c d ~ m ~ g u c n i i i  ~ io i i i h  clc 
ii i>cih v;iixclls cliic scilisiiliiissiii el \  :iiiiic\." 
l,:l 2.3 clc gclicr clc 1940. el e < ~ i i \ i ~ I  l ~ l i l l ~ ; ~ r i l i  cIc ;ill;i. pcr Y ~ L I  i c l c g ~ ~ f i c ~ i ,  le5 l'orccs 
;i?ricc c\i;iciiiii;ielc\ ;i I c i  Rnlc;ii-\." I:ii ci>iicrci. el \  ;i\ i i l i i s  iiiiliini-> ni i ih liase ;i les illch ci-cii 
el5 \cgiicll i\: 
1\ I ' ; icrol~i~ri  iIc Si>ii Bi i i ic i  Iii Ii;i\ i;i Icx I l~ rccs  n?rics scgiiciiis: 
7 c;icc\ iiii>clcl 1;i;ii C11 32.  
3 C>lCc5 l l l i l~ lc l  1<;il;i, 
- I hiiiiih;ir<lcr i i i o~ l c l  Sn\oi;i 7<). 
- I hiiiiil,or<Icr riioilcl S;ivi>i;i X l. 
i\ I';ici.ol~ori clc S i ~ i i  Sniii Jiinii Iii Ii;i Ich l ' i~ icc\  n?i-ics sc;iiciiis: 
- 6 c;icc\ i i i i idcl Fioi C I I  12. 
5 c.  . . .  
- . ,ILL, I~IIKICI I<;I~;I (; IK~IXI~\ ~ C I ~ I  I ~ O C S  ~ 1 i c 5  i CIII~~-;IIS IÍII~C;IIIICII~ 11cr :I 
l'c1iiic11;iiiici11). 
2 l ie~ i i i l~ ; i ide i~  i i i i ~ i l c l  S;i\'i>i;i (1 lill:;irili i io cspccific;~ c ~ i i i i i  l ipiih de S;i\!iiiii). 
Iliii-ni11 I;i (pi-iiiinvcr;~ ilc Ic)30. I 'cx?icii alciii;iiiy cIc~iiii\il-Ii qiic ii<i 1ciii;i c;ip iiiiciicii> 
i ~ u c  u>ii\ 'cfl i i- el c i~ i i l l i c i c  cii i i i in iiiiv;i giicii-;i clc iri i ixcrc\ i ll;iiiyIi iiii;i i?i.ic cl'i~pei-;iciciiis 
Ilaiiil>cc ( I l / i l : k i i < y )  i ~ i ~ c  l i  \;ircii pci-iiicii'c iiciil>ai- c i i  ] x > c ~ i i c s i ~ ~ I > i ~ ; u n ~ r c a ,  N~oiiicge. 
Hiilniid>i. Bi.i;ic:i. I. i ixc~iil icirg i Pr;iii<;i. 
1;l ciiic ilc rii;iig clc 1')10. el \iccciii isi>l I l cyw i i i l l i  c i i \~i ; i  el 5cii clcspnlx iiúii i. l clcs 
i l l i i ~ s i . ~  1 l i  c i~ i i i i i i i icn I;i ~pri i l i lc inci i i  clc i i i i i io i \  cii i i ir i i de la ~piihsililc i>ciipncii> niiglcsn 
i lc I ' i l ln  cii cI s i i l i i~ \ i l  <lile I i i i l i ;~  ei i i i i i \  c i i  gilci-m. ' I : i i i i I>C ci>iiiciii;i qiic c l  Di<ii-io <Ir Ihi:<i 6s 
i i i n i i i l ~~ ln i i i c i i i  ~pio;ilciii;iiiy i i l i ic x ' l i i  i i icl<>iicii :ii-licleh coiiii-n el\  lhiiiltiiic\. Sc~i i i i ln i i ic i i l .  
I l c y \ i i ~ i t i i  p;i\\n n icl;ii;ir I c \  scvcs i i i i p i -cs io i i s  holise le \  « lo ice \  vive&» cl' l i ivissa. 
C'IIIII~II$:I ~piirI;1111 (le l ' ;~ lc ;~ l~ lc ,  Alcxii~icli-c l>I i~hci.  de 40 ;II),S. i lc q i ~ i  c l i i i  cliic 1piirl:i ;iiigI?s 
Ih:i\i;iiii lhi: i c~cic. n iiiBs. c\iiiii:i :uliicsin l1ciigii;i. I l e l  c~,iii;iiidniii iiiilii:ii- ilc I'illn. Ai i ioi i i  
l < , ~ ~ \ c l l i i  3:iiIlc. d c s i ; i ~ i ~  el i~-;icie ~ i i i i i \ i < i ~ .  Qi~;ini ;il c;ip tic Casi-ccib, A i i l i>~ i i  Tc~rrch J i> i i~ i ,  iliii 
q i ~ c  13 iiiiii ~pcssi~~in ii i lcl.l igcii i i pcilíiic;iiiiciii Cs iiii clckiisoi- i lc la diciodiii-;~ clc Pi-iiiiii de 
I<i\ci,i. Pcl qcic 1;i iil i l i rccI<~s (le Trl?g~-ii l '<. .Ic1sc1> ii,~r~ii>,.ii l,loreI, C I I ~  i ~ i l i l i - ~ l ~ i i  IIC i.\ i~iiii 
~pcs\ori;i c;ill;id;i i ir;irii~iiil~l;i. i i l i ic i io csili iiiici-csssi pci' I;i ~i i i l í r icn. Cosii sciiihl;iiii \'cs<lcvi: 
i i i i ih el c;il>iili ilc I;i iii:ii-iii:i iiicsc;iiii. Il;ii-iiiiiicii I:cii~,r Alhci-l. el clii;il iiiiiiiCs csili iiiici-cihai 
CCI I;I se";! Sciiiii. 145 c i ~ ~ t ~ c ~ i i ; i i - i ~  )ti \ i ieg: i~i i~h \ ; i r >  cliri;iix ;iI c;ip (le l;i Pi~lici;~, H ~ i r l o ~ ~ i c i ~  
I '<>IL~. i t i i ; ~  pcrsc>ii;i q i ~c ,  \C~OIIS llc)nc~i-111, IK, h':~li~r;i clc 11c1s;ir li i c i \ e \  i CILIC :S <~cIi;il lpcr 
1,115 el5 ;i:clli5 <llic 1; 5iNil le, x \ c 5  <)r<li-es. 
Iloi,c dicr iiii.5 1;ii-d. el 17 iic iii;iig. el chii\ol I:;ihc cn\.i;i clci ilc I';iIiii;i iiii iiii<iriiic 
r i i l i ic I;i \ i i i iocii i ;i \l;ill,>i-en." S' l i i  i i iciicii i i ia qiic Iii ciicirihiici<i cic pi- i i~i i igai~i l ;~ hrit:iiiicii Ii;i 
ehi;ii ] ~ r c ~ l i i I ~ i c l ~ i  p c i  les ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ I ; I I ~  c > : ~ i ~ y ~ ~ l c s ,  I I I I I I~~~ I I C  I ' ; i l c i ~ i ~ ~ i i y : ~  c i i - c ~ ~ l ~ i  I l i ~re111c~11 i es 
]l<)l ti-,illili ] lc i l< l l  ~ l i i c l l .  
I:l ili;~ .i ilc i i i i i y  cls \c ivc i \  cl'csliiorinlyc l i r i i i i i i ic\  \ ; i ic i i  iiiicicclii;il- riii iclcgi,iiii:i 
~ ~ , > Y ~ I I ~ C I I  t lc l  C ~ ~ I I S ~ ~ I : ~ ~  i I ; i l i i  :L l J ; i I ~ ~ i : ~ . "  A<II I~\!  c ~ r i ~  V I  \CLI  c ~ ~ ~ i ~ i ~ i p ~ z l :  <<A I;I \ i \ ~ a  clcl 
~ ic iu ic~s is i i ic  ciiicc c l \  rcriclc~iis ihi-iiiiiiic\ 11ci i i i i l r  cic In siiii;iciii iiiicrii;iciiiii;ii. iccoii inii. a 
101s cls c~i ic l i c ~ g ~ ~ i ~ , .  <lile cii l. l ici i i i i  i i i i  \:ilc<iiiiliiii. 
nL,i ciccr iy;~ ;ciicr;il l i i i ~  i;iii c i i l rc el \  lhi-iliiiiics) Cs cliic I l i i l io iiciili;ii'h M;illi>rc;i 
~ I I I I~  I';i,jii~l;i del> ~ i ; i ~ ~ ; ~ c ; ~ i g i ~ c l i ~ I c ~  ; i I ~ ~ ~ ; ~ x i y \  c111c I i o r c ~  d';iiii es coiicc111ic11 LI (¡?II,IV~I i ilczc 
1 .  ,I . . 1 ~ ~ 1 ' . 1 ? i i c i i ~  . \ j i ~ ~ i y < > l ; i  \CI.II iii~liiii'. l ,~si i i :~l .  A i x i l  1111 oh \ l i i i ~ l ,  c ls  ~pi.cl>;it~iili~is p c i  i la 
~Icl 'cris;~ es ~I~ISI~II ICI IIK ;IIIII> l'c.ivoi-. (.~IIC I i - ; i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i - l ~  c p ; i i y o I ~  ; i I ~ ; i i i ~ l ~ ~ ~ ~ ; i r c r i  ;iI ii i i l  vc~pi-c 
Ii i c<,\i;i. S'lin ; i~i i i i ic i i i i  xlilil) q i ~ c  Ics i i i> l ic \  i I c ~ c i i i l ~ i i i i ~ i i c i i  ;ii. i>,. 
F.1 v i i i i  i Ic j i i r iy clc 1'140. ci i  plci i i i  c;iiiip;iliyn Ii-;iiicc\;i, ;ii-rilxi ;i I 'nl i i i ;~ I ' i ~ i \pcc i i> r  
g c i i c ~ i l  Mcl.c;iii. ( ' i i ic dich i i i C \  l:ii<l. iiii;i vcg;icl;i i i is i ;~l l ; i l .  c i i r i ; i  iiii II;iig i i i l ,oii i ic ;iI 
t~'1lrci:ll (ll'hcc, el1 el ~~11;ll rcI;11;1 la \ i l l l i lc i<i  <le1 \'iccc,~ll~,ll;ll <le l';lllll;l.~ 
Mcl.c;i i i  cx1ilic:i qiic I:i \cv:i i i l icicia ;I I;i ~ i r i i i i c r ; ~  ~il: i i i in i l ' c i t i  :iiilig;i cii:i i isii i :il 
cc i i i rc  <le la ciulni .  I .c\  I i ; ih i i ; ic i i i i i~ h i i i i  c ~ l ~ i i i < ~ s c ~  i ~i >hIe\, ~ ~ h e i - I e \  ii 1111 p i i l i  cc~i l i - i i l .  
I>ihl>c~sn dc ~proi i  coi i ioi l i l ; i l  1; i i i l  pci. n le\ iicccs\il;ii% ceiiihol;ii-s co i i i  lpci iiisliil.lni- -Iii IIII;~ 
\iiccir\;il cIc I;i sccciii i lc  pi-ciiis;i i ~iii)l~;ig;iiicln iIc I';iiiili;iis;icl;i. NiiiiiCs es i ~ i i c i n ; ~  c i ic  Ics 
l i; i l~il; ici i i i i i  xiii iii;ilc\ ~ l ' c \ c ; i l l i i i  i q i ~ c  l i  Ii;iii ilii qiic s i i i i  iiii>Ii l'rcilcs cliii-;iiii I ' l i i i c i i i .  
('OII~~IIII;~ h4cI,c:111 c x p i e ~ ~ i ~ ~ i l  lcs ~ I ~ l ' i c i ~ I i i ~ i ~  ~p;ii i~Ics lpci ~ioI>; i i  ~pci-s011;~1 LI I?I~III~I. 
I . ' ; i c l ~ i i i ~ i i ~ ~ i - ~ i I i ~ ~  qiic c l i i i ; i i i i  ;iiiyh 5'li;ivi;i ciic;ii-i-cgnl de cliii- c l  coi ix i lni .  M i .  I>cii i i ici. clcciilí 
; ir~;ir-x't i ;iiiiI> IIII ;1111ic ;I csi;ihIi i IIII:I ~~I;IIII:Ic~~ i lc  le ;i rci1i111. l.';iIli;i ~ p i ~ s ~ i l ~ i l i l ; ~ l  ei;i 
ri,iiir:ici:ii Mi-. Siiiioiiils. :i qi i i  okií i i i i  \:il;ii-i cIc 550 lile\. i i ici isii; i l~. l ici i, :iiliicsi <Ic\csIi!iili 
el \ i i f g c r i ~ i ~ c i ~ i .  j;i que i c i i i ;~  iiii;i i>ici-lo clc s;il;iri clc 1.000 ~ i l cs .  i i ic i i i i : i l \  n Icrc/.. I)nvoii l 
;iclilc\i;i iii;iiic;i clc ~pcrciiiial di \pi>i~i I>lc. el scciyiii- 1:. Agi i i l i i .  i l i ic i i i i  Iln\'c>i-s Iinvin csi;ii el  
iiii\\;iifci-. k>ii ;iscciidii ;i ncl~ii i i i isl iaii i i . ;iliih tic, sciii cIc 300 ~picc. ii,i'ii~ii;il\. I . ' i i i s~ icc io i  
gcncr;iI h~ lc I ,c ; i~~ i l i i t  cl.Agc~ilii i l i ~ c  6s LI; ~ IC~SOII ;~  !he11 cilitciiclii, 1p;iiI;i i i ~ i g l t h  III~~,~;III;IIII~I~~ 
k ?  i S;lp c s c r ¡ l ~ i ~  ;l l l l~ l i~ l~~~l ; l .  1;15 ;L ( I~C~ I I O L I S  ~ < ) l l l ~ l ~ l ~ S  > l h ~ l G l ~ ~  ~ 1 ~ 1  , i t l 5 , > l i l l  ll;l\,i~li CS1;iI 
csr;ihlcsi~ ;iiiib Mi-\. S;iwnrcl (I'csposa del lpi-e>ci~iis<il), i;ii[iiifrnhsi;i n i c i i i l ,~  {>nicisl ; i t i i l i  IIII 
<. ,i 1 .  ,iii : dc .300 pie,. r i i c i i~c i i i l ~ ,  i iiii iiI.liil qiic vii hci- ciiiiii-;icl;ii cciiii ;i iiiossi) i ~ i i i ~ ~ a l g c i - .  I>CI 
100 ~pics. i i i c i i s i ~ a l ~ .  
i l i x í .  l'cii'g;iiii~i';iiii;i i lc l  vicci.e>ii~iil;ii hr i l l i i i ic ; i  I'nltii:i el  j i i i i y  iIc I<J-10 <l is i i i l i i i in 
<le Ii i ~n>;iricr;i \cgiic111: 
l .  1 ,  ' 1 . 1  W .  l .  l.;ihc. S i i ~ i c i \ i h i i i  c i i c i - a l .  xil'i-e\. c i i i i c v i s l c i .  1ol;i I:I 
c o i - i c ~ l > o ~ ~ ~ I ? i ~ c i i ~ . ~ ~  
Pio-Coi is i t l  - ( i .  '1'. Sii\$'iiitl, M. 1%. l<, 'l'rcl~;iIl e<>~,sl~I;~r en y c ~ i c ~ i l .  c ~ ~ ~ I ~ ; ~ i - c ; i ~ ~ ~ c ~ i l s ,  
i . o i i i l ) i c~  xili-cs. ciiiiici-c i lc gcicii,i i iiiliii-iii;ici(i ii;ii.;iI , i i i~i i ; i~i icr i i  ;iiiili 11. h.1. ( ' o i i \ i t l .  
Acli i i i i i i \ i i-uiiu 1:. Agcil ló. <'crl ' ic:i l\ i l 'osigci i  ( Ic i i ics il'iiliiiiiii. i-cgislic\. c lc.) .  
~ ~ i c c ; i ~ i ~ ~ g r ; ~ i ' i ~ i .  
Sccrci i i i i ;~ ~ Mi,. S;i\+,;ii-el. Mcc:~i~ogi;iI'i;~, i-cgisli-c~h i c ~ ~ ~ ~ i l i o l  LIL,I\ ;~ixi i th,  
U~I;I veg~icl;~ IGI~I;I~I;I I;I qiicsli<i del ~pc i~oi , :~ I ,  c l  v ~ c c c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  lh r i i l i ~ i c  <IL.I;III;I le5 ~ i l ' i c %  
cicl \o l i i i i i  cIc ii-clxill i I c i  co i i i~ i% i ; i  iiih I c i  clc 1<1.35. 1:l ichiili;ii 2s i l i ~ c .  ci i  c<iiiil~:ii.;~ci(i a11113 
ci i ic ;i i iy< ciii-cic. el  \ i c c c ~ i i i ~ ~ ~ l i i i  dc I':iIiii;i i C  ;ir:( iii<>Il;i iiic.iiyh Iciii:i. 1-1 121 i l i ic  r i i i > l i s  
\iil>ilii I i i i i i i i i ic\  nli;iiiiliiii;i\\iii le\ w i c h  ic\i<li.cicich ;i Ich 13,ilc;ir~ ili'slii'C~ <le I'c\cl;ii de I;i 
(iiici-iii ( ' ¡v i l  ~ > i i i i l o í  <IIK el  i i i i i i i l ~ rc  clc ~ p ; i \ \ ; i l x ~ r l ~  i c i i o ~ ; i c i o i i ~  i \i\;iis ci i ic\<i \  iliir,iiii el 
pi i i i ic i-  i i i i i i cs i ic  i lc  IV40 10, i i i i i i i C \  i i i i 13'% i lcls ci i ic\ i i \  <Iiicicii el  p i i i i i c r  i i - i i i ic\ i ic i lc  
1035. I:ii c;iiivi. s ' l i ; i i i  i i ici-cii ici i l ; i i  i.1, c \ l '<>ici>x ~ i c l  qiic l a  iil coiiici-c. i lc  guc'ri-;~ i ;I 1;' 
i iil 'iii-iii:iciii ii;iv;iI. l.;i Ic:i:ici<i ci)tiriil;is liiii:iiiic;i iii;iiili ii i i c \ l i c i  ciiii1;icic ;i i i ih el chi i \ i>l  
rr .iiiic. ,' ;iiiih el ~ j i i i i i  ~p: ty i~c i~ ;I i i i i iyc \  IUII I i i>ii ic ~ l i ~ c  \'cxic;ii-icg:~ <Ic iiii1il'ic;ii'-~lii\ el \  v i i i s c l l ~  
<lile ' < ~ h \ c i \ c i i  lc, i lc l  Iiic>r;iI rii:iil<>iiiiii. 
Qii;iiii a I;i c ; i i c fu i i n  dc v i c c c < > i i ~ o l i i i .  41cI.c:iii i'\ < ~ i i c i h n  q i i c  ;i ~ p c s w  <le I;I 
s ig~i i l ic ; ic ió  cili-;~i?gic;i clc Ich ll;ilc;ir\ i clc I;i \e \ ; (  ~ i , i \ i c i< i  ;iiiii>iioiii;i dc I;i i-c\in i lc I;i 
pnií i i \ i i l ; i  Ih?sic;i. 1i:iyi i ic\i: i i- iiiiii Ic. i i i i l i c \  i lc l  c i>n\<>l ;i I<;i~ccli i i in. I ~ i i i l i c i i ; ~  pcr ;i I;i 
lcg;iciii i i in l l~> i i l i i i i i ; i  i.1 i i i : i i c i ~  c\i; i i i i \ i i c l  qii;il f;i~iilí 1.1 c;il>iiii 1lillp;ii-tli. C. n dii-. uiin 
c i i i i i ~ i l c 1 ; i  i i i i l c ~ ~ c i i ~ I i . i i i i ; i .  c x c c ~ i i i i ; i i ~ i  l e \  i ~ i i c ~ t i i i i i ~  c o i i i l i i ; i l i l c ~ .  ; i i i  co t i i  iiii;i 
~ ~ ~ ~ ~ c i - i ~ ~ i c ~ ~ c l ~ ~ ~ c i i ~  i c ~ p c i c  I s I c ~ ~ ~ c i o ~ i ~  ~ i i ~ i i I ; i i - ~  <le 1'l:~i I;ivi\\:i. 
IRchpcclc ~l ' l : i~i\ \ : i .  hdcl.c;iii I : i i i ic i i i ; i  I;i ] i i cc l i i i ; i  s i l i i ; ic i<i  ;iiiili <~i~i' 5'Iin <le 
i Ic~c i iv i> l i i l l : i i  l ' ;~c i i i i l : i i  clcl \. iccci>iix>l I I c y \ i ~ > i i l i  ;i le\ I ' i i i i i \c\. Scpii i i \ Icl.c;iii. I l c ! u ~ > i i l i  
r i c i  i ia ~ x ~ y i ~ i  lei- i-ci ~>crqui' iio 11;) lx';iii d i ~ ~ ~ ~ > s ; i i -  iii d ' i i i i ;~  c;iixn de cgtisci;i i. iii il'iiii ci i i l i  i. 
;i iiii.\. h'11:i isoh:ii <ciisc ci>iiiiiiiicai.ii>ii\ iclcgi-iili<luci. 111s ilos pr i i i ic i \  IILIIII~ \'I,;III p < i y i ~ i  
\ i i l i \; i i i ; i i  r ~ c i ~ i i i i i i c i i i .  lpci-ii I;i coii i i i i i ic;tciri ic lcgi- i i l ic;~ criric Ich il lc, ci>iitiiiii;i i;ill;i<l;i. 
hIcl.c:iz, ~CIII;I~L.;I <,I gc i i i  v;iI,>i- i l ' l ' i \ i \s ; \  c < m  ;I ]pi11,1 < I ~ ~ ~ I ~ ' ~ I ~ - I I I ; I ~ ~ ~ ~ ,  s~~I I-cI~II e11 c;>\  q ~ ( c  
Iilili;i c i i i i l i \  eii f i ic i in .  
ICIs ~ i i : i ic ix~ is  ~ p r o h l c ~ ~ i c ~  q i ~ c  lc1ii111 ;I t.;ivi\\;i I;IIII~X! e, iri>l>cri qu;iii es ~KICI;I <le les 
c o i i i i i i i i c n c i i ~ i ~ ~  ;it i ih M a 6  l.;i rii;itic;~ iIc c i ~ i i i i i i i i c ; i c i i i i i ~  i c I c g i i i l i ~ ~ ~ i c s  I~I.IIY~IC;I ~ I I C  
I'iili\ci-\;iiloi- l i i i i i i i i i c  n Mciii~i-c;i. M < i y \ i  Sc~ii-ci, gnii-chi: i i i i  ~ x ~ g i i i  ~xissxr cap inl"r1n;~ci6 
,cll\c ; l iscc~l i  \i,<pilcs cl l l rc les i,~lloii l; l ls cs~>;i,l~'i,lc~. 
I:I\ ~pr,>hlci i ic viii i;iiiihC cii i isi i lcr~ilrlcc ;i I'ollc~iv:i. i;i IIIIC el  x n y o i  M;ij>l>ili. q11c 
iliii-xiii ILII ie i i ip\  \:i hci- I ' ~ ~ o h ~ c i v n i l i > s x  l h i ~ i i i c  i c .  1 1  I c i x ~ i  el c u  ~ i i i - i c e  pci' i-;ioiix 
i l ivcrscs que Mcl.c: i i i  i i i i  icI:ii;i. l(1 \'ici.ciiii\iil ;i 1';iliiin iii; i i i i lcsi:i Iii scv;i i i i i ~ i i i c i i i d  pci- 
;i<liichi;i <li i i i ih\i i i . ;ii& q i ~ c  I'ollciiy;~ Cs IIII;I irii~iiiii;iiii Ii;ihc iI'Iii<lrii;ivioii\ i i;iiiiI~C el c;iiiili 
~I'; i lci i-;~igc lc I 'AI i i  I , i i i ~~ i - i i i .  
l.;[ llccc\sil;ll qi,c el  viccc,>ll5,,l:ll <le l';llll,;l ~15ccll<Ii\ :l l i l  c~llcg<>ri;l de c,,,l,,~l~ll l',,l, 
icircr,id;i pcl ci i i i \ i>l  I.;ihc ci i  iiii c;ii-i;i c i i r im l ;~  ;il 1:oicipii Ol' i icc el  3 i i 'ociuhrc de 1910. 
I.;ihc p i ~ s n  de iii;iiiilc\i qiic el \  ~pri i ic i l~: l l \  ~ l ; i i \ r i ~  I i c l l i y c r ~ i i i i \  ic i ic i i  10th coiis<iloi ;I M a l l i ~ i c n .  
:L ~ ' i g ~ i ~ i l  ~1 1e d i v c r ~ \  i-cpfiI>Iiqi~c\ ~ ~ ~ c I - : i ~ i ~ c i i c ; ~ r ~ e ~ .  ~ l i i e  el i e i  ~ ' C S I : L S  ;II ~ ; I~c I ;~v ; I~ I  CI'UII 
i , iccc~ii isolni el  p o i n  c i i  \ i i i iaci<i <I' i i i ici ioii i; i i . c\ l~cci: i l i i ic i i i  iliiciiii le\ ccii i i i i>ii ich ol'ici;ils. 
I\<~II~YI;I si~I.l icicud \ a  \ci- ;iccc]ii:icl;i lpi~l i i i i i i i \ icr i  <I';iici\ cxiciiorx. el ciiinl. oi i ih cl;ii;i 12 ~ l c  
i i i ivc~i i i l i ic dc 1950. ciiiiiiii1icli ;i I .iihc qiic I:i he\ ;i lpl;i(;i li;ivi:i c\t;ii nscciiilidn n In c;iicgoi-io 
de ~,lll~i,lill. 
l;l 1') <le ,iiilii,l iIc I<J40. el ci>i i \<i l  I.;ihc cii\ i; i IIII i i i i~ i  i i l¿i l i i ic \<ihic lo \iiii;~i.iií ;I 
M;illiisc;i. I>iii i l i ic el \  I~i l ; i i ig i \ ic\  i i i r i ic i i  iIc c;i<l;i di;! iiii:, l i i i>: i lc i i i : i i i~\  l \ c i i \  i l i ih ic ;iiiiiii:il\ 
11cr Ich i-ill>i<Ich i i-iiiiiiiilc\ \ ic i i>i lcr del I ' c r c c i  I lc ic l i )  i Il;iiiccii ;iciih;icii>iih ciiilii-;i c l  Popa. ;i 
iiii:\ i lc  j i i \ l i l ' ic; i i  Ics <>cii l i ; ici i ir i\ i lc I'i>liirii;i. I)iii;iiii:isrn. S<>i i icf ; i .  Hi>l;iiidn. l i ? l f i cn .  
I . ~ i x c i ~ ~ l ~ ~ ~ r g ,  I:r,ic~y;i i la I~~\I ; I  d c l ~  c i i ~ n ,  :II~III;II~! \ . ' "  
A I:i I'i cIc l ' c \ i i i i  i lc  I040.  1ilili;i c t i i i l i  CII yi ici-l i i . l.;, I;III i c i i i i i c l ~ ~  i i i v ~ i ~ i i i  <le le \  
l',;1Ic:,i-5 l p < ~ i  :1lg1,,1 clcl, <l,>5 lhit,l<l,>l, 11,) e, ~poslll ;i la ~>i:lclic>l. \ i I lC  5 0 ,  i r l lc,~l ic l l  el, illlll,,i-,, 
W1:iIpi:ii IZI ~O~II~~IL~I; I  l c i i o i ; ~  i lc I:~:III<:;I i I ' o c i ~ p ; i c i < i  <le g r ~ i ~ i  lp ~r l  <le I ' l i ~ ~ r o p ; ~  
i icci<l i~i i i : i l .  i.1, nlcii i: i i iy\ Is;ir:is~;iicii c i i  i.1 c i i  i i i i c i i i  i l ' c i i \ ; i i r  l;i (hi i  Hrci:i~iy:i. l.:\ 
i.<i i i l r i>i i i ; i i i i i  ni.rin ci i i rc 1:i ]<Al:  i I;i I.iiSiiu;ilS~~. i i iCs c i ~ i i c y l i i l ; ~  oiiil> el  II~IIII (Ir ~~1i;ii;iIl;i 
i I ' ; \ i i ~ I : i i c i i : i ~~ .  \c u:ililli :I 11i\'i>i i l c l \  Ihl-ilIiiiic\. r l s  ilii:il\ i;i i l i \ l ~ < > \ x v u i  ~pr?vi;i i i ici i l  clc I;i 
~IIIII~CIII:~CI;L ~ii; irÍ i i~ii; i. 0 1 1  u?]) ~ I c s c ~ i i ~ i i ; ~ ~ l ; ~  I;I ~ p ~ ~ ~ s i l i i l ~ i ; ! ~  ~ I ' c i v i i i rI:I (;ri111 13rcii111y;i. c l  111 
l < c i c l ~  <>I?I:L Ipcr p rc \~ i<>~ i ; t r  c l ~  :i~i.cIchc~\ lpci !II~I.~;I [le l a  : ~ ~ c r r : ~  SLI~~I~I:II~II;I, (IIIC I;IIII <le 111:tl I?II 
;iIs \ i i l~ i i i i r i i~ l r ; i i i i c i i i~  i lc l I<cgiic Iliiii. i cci i i r i i  el \  c u h  cxli>rc.<i\ e11 I 'cxpari i i<i  cap ;i I'ICsi. 
Pr i~ i ics  clh l3;1lc;111\ i c lc~l>i6s l<Ch\i;i CII Voic~i clh o I ~ , ~ c c l i ~ ~ ~ .  
1,'iiikii-iiic i i ic i i~ i i : i l  i lc l  chi i \ i i l  ;i M;illiiic:i. il;il;ii el  iii;isc iIc 104l.  eiih iliii i ~ i i c  1;) ji:iii 
<le I ' i l lo csi,:~ i i i C 1  ~>i'i'i>ciil>;iiln ~pel pn>vc'irl ici i l  d ' ; i l i ~ i i c i i l ~  i { i ic  Iicr I:i g i~cwx .  'I';II vcg;iilii i i i i ih  
i i r i  cxc6h i l 'o l> i i i i i i \ i i i c .  el  c i ~ i i w l  : i \ ~ c f i ~ r ; i  < ~ i ~ c  i i i i i l i \  ~ ~ c i i w u  iluc' UIIX \ icli>ri; i ;iii:lc\;i 
~powsin li ;iI ~ p ~ ~ l i l c i i i : i  i Ic l \  ~ i i l ~ i i i i i i i s i i . ; i ~ ~ ~ c ~ ~ i ' i  ;I ti\l>;ii y;i. I li 1i;i i i i in ci-cciiq;i gciici-;ilii/:i<l;i 
c~uc cI ~ ~ o h l c i i i : i  <le ~ii;iiic;i ~ l ' : i l i i i i c i i i i  cx clcii ;iI 121 qiic iiii;~ ~p;iri i i i i>I i  i i i ipii i l ; i i i I (Icl ~iicii. j: i i  
l p i ~ ~ l i i i l  ;I I.;\II:III) L L  c\ 11c\li11;1 LI AIc~ii;iriy;i i Ii:ili;i. l,:l e<>i i \~>I  ~ I c ~ l ; i c ; ~  111c ; i c ~ i ~ c ~ i ; ~  crec i<:;i 
hcr i i io l i  iiiil ~pcr al\ iniei-e\\ii\ (Ic I;i ~pr ,~~~ ; i y ; i~~d ; i  hi-iiIiriic;i. 
,-\l\ ii1csc;ils ii i> Iii 11;i i i i  c;iiii. (ni ~p;iIxIc\. iii iiii\. iii ~ii i l l ; i \ iscs i el \  c i>i i i l l \  uiii i i io l i  
c\co\\o\.  I l i  Iiii ymil  ~ I I C  c \  I I K > ~  <Ic l;irii. i i i c i ~ i i c  ~ l u e  ~l';iIlii~\ \~ i i i l i l ; i  i ~ i i c  ~ ~ l ~ l e ~ ~ c i i  i o i  el  
iiiciiini- c ~ i ~ c  v< i l c~ i .  l i l i ,  I i i i t  < I i> l i i i \  I Iiiiii;i. T:iiiiIiC C I I  L,I ~il i i i i ,, l i,iii,ip?iic. I;i \iiii;ici,i 6 ;i 
I'ill:i dc pci i i i r i i i  ;ili\oliii:i: I i i  iii;i~ic;i el  c;irhii i les s c \ i r i r c i ~ i ~ i \  c i i  el  l ' l ~ i i i l  cli.cii-ic xiii 
cL>II\l:IIIIs.li 
I . ' i i i S i ~ r i i i c  i i ic i is i i ; i l  d ' ; i h r i l  (le1 <~ i i ; i rn i i i n - i i  e i is  ~parl ; i  clc I;i ~ i l u ; i c i < i  l c  
ilc~iii<ii.;ilil,;ici6 c i i  I;i qi inl  c i  i r i>hc i i  e l \  \ i~ii l>aii i, i i i i l \ (Icl l i i i i i d i ~ l  Iiii1:iiiic. <I;ii,;iiii les 
clci-i-ole\ \r>Scric p c l i  ; i i iglcsi~s n I.íhi;i i ;iIs R;ilcniis. I'ci coii i in. I;i ~irop; ig: i~~i ln ;ilciiinriyn c. 
iil~l>:l o l i ~ c ~ ~ ~ l l l ; l .  
Scguicl;iiiiciii. I ' i i i ioi-i i ic c~>iisiil;ii- c i i i  ~woln".cio~~;i  i i i ic\  d;iilc\ i i i i c i c s ~ : i i i i í ~ i i i i c \  
w h i c  ILI sii i i ;~ciií ~II~III~III~I~~;I del5 i i ~ ; ~ l I ~ ~ r i ~ i ~ i r ~ ~ ,  l 'c i  c ~ ~ i i i c t i ~ ~ i i - .  \'c\pci.;i IIII:I lp<)I>i.;i c o l l i i ; ~  
i l ' n i i i c i l l c~ .  :ilIici-ci~c, i i, i i i i i \. liii cii i ivi. I;i co l l i l ;~  i lc i i ioiigcics 65 cxccl.lcr11. 
I';i\ ;i i cp r<~c l i i i i  \cf i i i~l ; i i i ic i i i  i i i is q i~ : i i l i c \  \ohrc el \  l i rc i i \  elel\ ~xoc l i ic ic \  i el  ~ i i  
~ i i c i ~ i i i ~ i i i c ~ ~ i :  
l ( [ l l i l ~ l  <le 1p;i l1l:ltlc 
I l i l i c  c l ' n l i  
I qu i lo  (Ic i i i i~ i ipc ics hl;i i i i~iics 
1 c ] i~ i l i )  (le ci~8r,111s 
l ~ I I I O  <le wcrc  
I < ~ i i i l i i  iI.nsiii\ 
l < [ l l i l , ~  <l? l'~,rill:, 
l <lllil,l <Ic <.:ir; 
1 I)<II IC /le1 
l c<>ll'l<lri 
l ~lliil,> tic l;lr<lll:ch 
l i]iiil<> dc Iili>li:ct<'\ 
1 <] l l i l i l  de c;lrll 
I i ~ ~ t i l u  de ~ c i x  
1 ~pi,ll~lslr" 
1 ~ ~ l i l i l l  
1 qu i lo  cIc casiniiycs 
1 i l i i i lo  de i i ~ c l  
I I lcti ign 
l <\llil<, cl';, l l lcl l lc~ 
I i i i i i l i ~  clc f igi ic\  
l ~p;l~li l l : l  (IC s;ll>,í 
i -c i~ i i l i i c i i> i in i i~ .  I ciic;ii;i ciiic el  r c g i ~ > i i ; i l i ~ i i i c  c i i i i  iiiiili c\li.\. le\ aiirc>i-iriil\ i l lc i ic l~ieh \Gi l  
c ~ ~ r i ~ ~ ~ l c i i ~ i ~ i c i ~ i  l ' i d c l  2 1  le, d c c i \ i o ~ ~ s  ]~r<:sch ;I Mi i~ l r ic l .  
< ' i> i i i i i i i i c~ i  Ic\ i ~ h i r h  i lc l  i l ic iIc I 'Oc\ i .  ~ i c r  ;i Ic \  ilualh h'Ii;i i i i i i - ix l~i i i  el  iiieiciilc i lc  
ll-cl,illl I,olxcvic ( ~ < . S l ~ , , , / , ~ l , , , ~ / > >  . S ~ V l ~ ~ , , l l ,  l'cl C[LIC , l l3~cr\' i l  <le l;, i-c;llilill ~ l< l l í l i c~ , ,  el  e<l,lsol le111 
que c l  i.i.giiii clc I:i-;iiic<i p i i g i ~ i  vii-;ii. c;i11 al c i> i i i i~ i i i \ i i i c . ' "  
I:I i i i C \  clc\i;ic;ii cIc I ' i i iki i- i i ic <I'i>criihi-c <le 1'141 <\ el  ki cjuc Ics ci i i i \s ioi is de I;i 
I 3 I3< '  s < i i i  iiilcrici-¡(les ~ p c i  I ' c ~ i i i f i \ ' > ~ i  I<ic;il. A iiii.\. ciis ;isiciiy;il;i c~uc la w l l i r n  d'c>livcs 
<I'cilgii;iiiy Iiii c \ is i  cxcc l lc11i .~"  
111 iIc\cirihi-c dc 1'141. c t i i i i ig  clc I 'Ol ic i : ic i<i  H;ii-liiii-i>s\;i :i Rúu\in, i n  s i l i i n c i í ~  n 
M:iIloi-c;~ [prcscril;ib,;i i i iolics ci~hcs <Iigiich c l 'cs t~~ci i l .  IAI ~pci-scciiciií clcls i ~ i c $ i i s  clc la l313('  
,'h. $1 ILI~II'¡I. .. ct i  g ~ i r i  1p;ii-I lpci- inioi- clc Ic, ~ I i l ' i c i ~ l ~ ; ~ ~ ~  ~ i t c  I i i i i  16 lpcs ~iiiii~ilii,iii 1;  <icIi i~ 
; i i ig ic~ i i  <lc\piC' cic i ' o ~ ~ c r ; i c i ~ i  ~l' i i i ici lki-i. i icic\ ~pc>i-i;~il;i ;i ic i i i ic  clcs dc I;i ; i I~ i i i i~ iiicsiis. l.;[ 
clicia Ii;thilii;il i lcis i i i ; i l l ~> i ' i l i i i ~ i~  u i t i  Ics i i i i i i ipclch 1hl;iiicluci i I;i c;ii-ii csc;i\h~i;i. t3ri i i ; i  par1 
cIcI\ i i -c l~; i l l :~l i~i- \  110 ~CIICII 1pt.011 lui.cc\ lpcr di i r  ii ICSIII~ lii sc\ i i  i icl ivii; i i  c l i ; i r i i ~ .~~  
I.'ciiiiiicln ci i  FLI~WCI (Icl, t1si;iis Ll i i i i \  iI 'Aii i?iic;i el iIc\ciiilii-c clc 1041, dcslii-i.s <le 
1'iii;ic .j;ilioti?s ;I 1'c;irI H;II-~IIIIS. I';I<I q i ~ e  l;i Ih;il;ii~qii. cliic hi is : i I c ~ l i i ~ i c s  11;ivi;i c?I:ii del r<~\i;ii 
clc les rc)i-cc? clc I 'E ix .  es \;;lgi l c ~ l l l l ~ i l l l l .  tic 111ic;1 el1 111ic;1. e11 l';l\'clr clcls ;1Ii;1i5. 13 ~ ~ l v c r l l  
csl~anyol,  ciiil>ci-i>. ciicnrii ci>iisci-vii Ics \i i i i l i ; i l ic\ ciip ;1l5 ;ilccii;iiiys i el\ i1;ili;iiis. des iIc I;i 
scve ~psivilcfi;tcl;i pcicició dc *~~; i í \  i i c i hc l - l igcr , i i i i~~.  <lile i io  ['o\ i i c i i i ~ i l .  
IJ i in iiiosti-n dc i';iiiiiiinclvci-sió del ri.:iiii I r o n ~ l t i i ~ l ; ~  c;ip ;ilh ;ili;il\ I;i lri)Ih;iiii ;i 
I ' i nk~s i i i c  del c i > i i \ i ~ l  hi-ii:iiiic cIc Pnl i i i ;~ cIc Ikhi-ci- cIc l<) i?. S ' l i i  coii ieii ia qiic el cc~iisi>l;ii 
hi-i1:iriic 1i;i c \ ini  cri iiii PCSIIIIIIICIII ~<c\l; it (le \ei;c>~ (Ic I:i /polici:i c ~ ~ > i ~ i i y < > l i i  les <le1 ? de 
ichi-ci-. l.c\ I?ri>ichier del c i>c io l  il;i\.;iiii ncliicsi;i i i i l r ic inci<i  i l c l  di-ci i~i ic i i i ; ic ioi i i i l  110 Ii;iii 
cc1;il csciilinclc\. lil :<>\crii;icliii- c i v i l  ' I I : ~  I k i  el  \ i i r i I  i Ii:i iie;;ii I i n ~ c i  i lo i i i i l  c i ip liliii\ 
d ' i ~ i i l i c  ci i  ;iiliichi sciiiii." 
l<l i i i l i o l  iIc Itl-I? \'ciivi;i iiii i io i i  i i i i i i i i i i c  dc \i i i~;ici<i. i i ~ ~ t ~ c s l i ~  \cgii<l;i c/c\ de hl i i l i .  i 
c l  scu ~ i g i i i i i i i  C \  e l  v iccc i~ i i \ i i l  <'l;ii-h\iiii. (lile ~ i i c ~ i c i i i i i ; ~  I;i xv; i  1iiiii;idii ;i i\.I:ici iIcy>i-C\ (le 
ciric i i icso\ cI';ili\i.iici;i. Scgoii\ el i-cl;ii i ~ i i c  ki <'l;iih\oii. el SS<,$ i l c  I;i ~ii i l i l ; ici<i ~iiciir>rqii i i i ; i  
Cs ~ps~~hi-ii:iiiic:i, 
La ~ i i i i i i c i c i  c c i > ~ i i ~ ~ i i i c i i  ;L M c ~ i < ~ i - c i i  C \  l i i ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i ~ l ~ l c .  I.CI ~icl l l \ i - ics \'liiili \ i \ i  II~IIII 
i ikclai lch [>el l;iII i lc l  \iiliiiiiiii\li-;ii11c111 eli.ciiic i liii, i I<ii le\ 1i;iriliich <le pc\c;i ~pir ipi i l \ni lc\  
iiiiil, i i i i>lor 1i; i i i  h;igiii dc i i i i i i ; i i i i l ic ;I pi ir i  ~pcr l;i rii;iiic;i iIc c i> i i i l i i i ~ i i l ~ l c . "  
Ni~v; i i i ic i i i  n i i ihc i i  i i i i i ícics cIc\ i lc  h.liilloic;i. I.'iiciiihi-c Oc 1942. el cii i isol ;i I'nliiio 
;i l ir i i i ; i  c~ue I'; i~iglol' i l i ; i  65 r i i t h  i i i i i i ih lc  cii isc Ich c lns\c \  ;iiich. h i  lhi' i io c i i  l';iii gt i i ic  
ilciiiosii-;ici<i ~ i i i h l i cn .  Qii;iiiI ;i Iii 11olíiic:i liii.;iI tiel ~ i i i i i i i c i l i i .  coiiieii1:i I:i iliiiiiuiií i lc l  1h;iiIc 
[le IJ;il~ii;i!' I ILI sc\,:i ~ i ~ l ~ ~ i i i i ~ c i ~ i  11ci- Sordi l)c,c;iIl;ii. l'cl q i ~ c  sct i~h l :~.  ILI d i i i i i \ h i f i  (le 
l';iiitciioi- Ii;iilc i lc i i  :il II.1 <lile ci;i c~~iisii lci-; i i  ii1;is:i e/>c<ilo». P c i  coiiii;~, .lor<li I>c,c;tllai- 
clciiicistl-;i i c i i i i  i i i ic\  c~~ i : i l i t : i i ~  l i le \  viri l\." 
I.'<>ciip:iciiÍ i lc l  M;ipsili Iiri le\ Ii-opcs :iiiglii;iiiici-ic;iiics Isciica I 'c i l i i i l i i i r i  <le i i>icc\ n 
1;i Mc<lilcrrIiiii;i iicci<Iciii;il. I<rl,iiii;i ;i M;illoi-c;i el iriiiiir d' i i i i i i  iii\';i\i<i. I iC dc I ' l i i x .  lit ilcls 
;ili:ii\. h i lucs l :~  ~ p c > i  clc vcg;i<lc\ Iiii-ii;i\;i ~pii i i ic i i i i ici i i i i ; i l . Aixi .  el coiici>l rii\ cxl~l ic; i  <]LIC. 
<li i i \ ; i i l i lc\l cIiiii;i cl'lii~ii.si:i i.iil.lccii\~:i. iiii;i lciiil>cht:i i lc ti-(111s i I ln i i i l ~s  v;i v i -  iiitcipi-r1;id;i 
pci- i i i i  scc io i  <le I;i ~ic)hl;iciii cc~i i i  i i i i Ih~~!iili;il-clci:: i ii'lii 1i;igiiC i i io l is <IUC c<)srcgucwi~ :i
;lll~;lg;lr~ se ;1Is scsl~gi5. 
I.;i ~ x u i i s ~  c í n l i i i i ~ ; i  1; i i  gciiii;iiihlil:i cc~i i i  \ciiil>i.c, ]ici.i> ;i I ' i l ln Iii li;i iiioIi;i gci i i  <]tic 
c5]lcr<l 1,ri;i vicl¿,ii;l ;lli;,<l:, 1pci ic l~c l . l : , i  sc c(,,lli>l el r?gi111. i l,,, ~,>l ; l l l lcnl  c l l l ic  le< c;lpc? 
iiilcrii)i- i lc  I;i \iiciciai."' 
L.;i i i in l i i i i l i - ic i i i  Ii;i c i ~ i i i l i o i l a l  l'nllcii-;iiiiciii il'iiii;~ cl>iili.i?ii;i i lc  i i i i i l i i l t ic\  ciilliiiich. 
('iiiiii\;iiiiciii. ;i ~pcsai clc l;i siiii;ici<i cle iiiisi.ii;i i c i i \ i  ccc>iii~iiiic;i. i i c i  Iii li;i c Ic \ i~c i i~~ ; i r i ó  n 
M;i l l i~ic; i .  1iiic;ii-a i i iCs:  ni-i-ihcii i i<>i i \  ii-cli;ill;i<loi-5 ~ > i i i v i i i c i i i s  <Ic l;i ~ i c i i í i i ~ i i l ; ~  11cr LL 18 
cii i iciri icciií clcl icsi<>c:ii-i-il c i i t ic I'i~i-iiii>i <;?iiiiv;i." 
lili ;i lci i i ; i i iy\ r i i i i i c i icc i i  ;i rclri>ccclir ; i  I<ii\si:i. I<cr;i le% c l c s i o ~ c ~  c l ' S t ; ~ I i ~ ~ g i - ~ ~ c l  i 
Kiii-SI,. el  I roi i l  oi-iciil:il c \  fii iiii~li <l i i ic i l  cl i ,  iiiniiiciiis. l i l s  ;ili;ilh Ii;iii cnpiils:il 1'" c0111plc1 
Ic\ Ii.iil>c\ clc I ' l ( ix  del ii<iicI iI 'Arric:i i c i  Il:iiiccii ;i ci iv; i i i  Ii:iIi;i \'i;i Sici l i ;~. i i i l ~ i c i i  ;iixí IIII 
c I S I  I 1 1 ; .  Mi i%ol i i i i  i.5 i Icst i i i i i i  i I3:iilogiiii c i l c v C  c l  i i i ~ i i  ~ l r i i i i c r  i i i i i i ih i ic i lc l  
icgi ic cI'li:ilin. i\Iciii:iiiy:i ciivncix 1t:ili;i. lii.ii:i I';i\:cii$ i lc l \  ali:iis i :illil>ci.;i Mi issol i i i i  i lc l  
scii c;il~ii\,cii. l i l  <Ir,<.<, IXISX :I ~wchiil i i- lo I<cliúl>lic:i dc Selii. go\'i.iii 1ilclI;i i l c l ~  nlci i i ; i i iy ci i  
el iioi-iI cl'Ii:ili;i. 
1j11 ~ I~I~I I I I I~ I I~  clcl \$':ir Ol'ficc, <I;it;it del 7 <le III;I~~ clc I W 3 .  eiis ~ le i i i ,~s~ i : i  c~i ic I 'A I I  
<'c~iii:iiiil:iiiiciiI Al i ; i i  li;i\i;i >i ihl~chal 1.1 ~ i c ~ \ ~ l ~ i l i i ~ i i  <I'ii i;i iiciili;ició i lc le\  I$;ilcni-\ i r i < i i i i i  
iiii/i~<ii.<,. M;il;r:ii 1.1 g1.111 i i i i l i i i i i l i i i c i ;~  c\ii-,iii.~ic;i <I';icliic\ic\ i l lc\ .  c~ l i i~e i ; i l i i i c i i i  c i i  c;i\ qiic 
le5 l'c>i-cc> clc l ' l , : ix c, ~ I c c i ~ I i ~ ~ i i ~  at;ic, r cl, :iIi:ii\ i r ; i v c ~ ~ ; i ~ ~ I  s¿>l c h p ; i ~ ~ y c ~ I .  I ' A I t  
( ' i i i i i i i i i i I ; i i ~~c i i i  t \ l i : i t .  c i ic ; i l i~ ; i l ; i i  ~ i c l  gci ic i ; i l  : i i i ici-icli l i i s c i i l i o w c i .  r:i <Icicni-lni- l o  
~ p o \ ~ i I ~ i l i i ; i i  i l i i i i  <iciili:iciii i lc  I i .5 I3nlc:ir. I icr 1iii1j:i ii'iiii :i\\;iII. I:ii c;iiivi piol>iisii cslii<li;ii- 
1:i ~>c~'\il>ilit:it i lc ii;i\ll;iil;ii- loicc, ;ii.i-ii,h :i le\ 13;11r:ii\. x ~ i i i l i i c  qiic I ioi i i  coiiil1i:is ;iiiiI> el 
v i \ [  iL-~ll;lll del g<>vci i i  c ~ l ~ ~ l l l y , l l . ~ s  
'' l ' l < c l ,  1 O ;~11/.!124'1 
" 1 ,,c.,,;, Ll,,,. l,, ,lll,l,liii<il' ,li. l""l>;ii;ilcI;i l>~,!I>~lilllliil C i l l i l l i l , l i , l : l  - T i l l i l l l , C , , l  l > c ~ \ ~ g l l l < l i l  I > C I  li, i,,llUII,:l,l 
i.\l',"l>"li\. \ I I~~, ,~. I  1)iii.iii l'.i\liii i i i i . 1 . i  'l"i. ."U'\'.' I>'L'I>."",<~,' i i . 1  <I'\ililiiii<l:i cl.iii<lc.iiii.itiic!,I. .\ )';illl '1<' 
I i \ i , , ,  <1c 1'1 1 %  r l  1 ii,., 1i.i i i , i i i i l i l  i.1 L i ~ , , i ! i ~  ili~iiiiiiiiiiii! <ii. ~7ici~'.ig,i,l<l.i litii:iiiii.i iii?. i i i~~i~ l i . i l i i  il . I'.iliii.i 1 
\\ ill,,,ii>~ lii,iii I ' . i l~,i i i i i  li,iiiiiiii;iii ili. I'.iiiii~.,i\.i<i:i I>I:i!iii.t ;i \I;i<ltiii . e,, i.1 > l , , ,<(>. ' l  i ! i i . i l i i ~ p ; i l  
<l';i<li8i5!,l , I i \ l~ i l> i~ i i~ ,  IIi.\ iIi. ~ i> i i i r . i i~ . i l i i i i i i  iIc i i i \ ~ ~ i i h i t  tii. 1'11 1. - v l i r -  i i 1 c i i i r i ; i i i i ~  \ l. i ici i l i i l i c -  1.i 
iii.!iii:l,i'cii iiii;i ..\,i!\,! i l i  ~pulr,~;,iiiii;i i i i l i i ! i i . i c i i i  .i I'.ili~i.i~~. i.!i 1;i iii.iI i , i i i . i \ i i i  L.IY ! i i i i i i \  -igiii.!ii\ \.iiict S.iih 
Il,>\\i.llii. l.,,,,, I r . i i i i  si,i<.,1,,. \li<iiir.l \.iii,il l'iiiii. \ , . ,  l'i.lli~i\iiii. \iiil"il \ l . i t iq" i - \  \.tli:iiliii \Iiiii i.'i.l,il. 
I l i i i r i l ~ i ,  ii1:,i,i,ii., 1<<~1ii.,,. l<iiii,ii.il,I l ' I ; i i<~i i>I 11,Iiil. ll.iiiii;, 1l.iriil I>iiii.il. l.iiiiiii l<;i,li. 11i>c;i. -I<'\i.,i i<.iiiiii 
. \ i i~ . t~~.u?l .  h1.i 1.8 l.lii~ii:i lii.i.i. Iilri.l> l 1iiiIr:i 1<ri.i lI;ii~iiiii~.ii (i:i!:i \,i>.ili.i i \ I  1Iiii.iii: \ i i  iii < a i  iili 1 ii i r e i i i l i i i  
, > < i ~ r , ~ i ~ i  ,iii<, ii<i / i r i .  iiir.jlii. I'ip;i<iiili,i i i i,r#l,iriris c r i  l < r  ,ll<illoii<i <I< iii,>iiir:ii,~iiii i ~ 4 i  'ili. \liil!8i~l 1 , i i ~  Idili,!. 
l~~,l,l,,,. 1'1'12, l> 53 511. 
l~110. 1 0  ~ / l / ; l ? ~ l ~ l  
,\ I'l<O. \\ll l l l ~ > / 5 ' l 3 3  
Llri ;iliic iI~~ci~r11c111, Ii-c, I I I ~ ~ C I S  I IL~  1;iriI (12 clc ; i~ I io l  ~ l c  lcJ.L.3). cx11<>\:1 ~ I I C  el \crvci  
i l 'c\pi<~i i ; i lgc hri1;iiiic vcii iiiiili p<ic ~i ioh; i i i lc i i i i :~  ociil>:iciii ;ilciii;i!i!ii i lc Ic, I3;ilciii-\. , N i  1; i i i  
\oI \  e,, el c ; th  <111c cls iiIi;il\ ociip;i%\i~l les Aqorc\, ( '<I~X~;I, S;iriIcr~!:~ 1 Sicí l i i i  ~c11111l;i ~ I I C  
c1oii:iricii Ics cc>iidicioiis pci- ;I iiii;i i ic i i lx ic i i i  ;ilriii;iiiy;i i lc  le\  I l l c \  13:ilc;ir~. 'f; i i~il>oc el  
govci-ii crl>:iiiyiil iI6ii;i i i ic i~i i -cr iIc viilci- icii-c le\ i l lcs ;i Ics l¿>i-cc, <Ic I ' l i i ~ ~ > . " '  
M;iI;iiii-nil;iiiic~i~, i lc  I 'n i iy 1033 i i o i i i C s  cs i.o!iici-v;i i~ii i cls i i i l <> i i i i c i  riicii\ii;il\ c ~ i ~ c  
c,l"i>,vi, c l  i .<~l lh<~l  l>ril:,,,ic ;1 I';,l,11:, i e, r c l ' x i x  ;,l ,I lCS ,lc ,l'!,c,lll~ic. l!l l l l C 5  ~lcsl;ic;ll>lc 
i I ' ; i i l i~c\ l  i i iki i- i i ic sóii le\ i ioiícics <lile iliiii;~ ol>i-c l;i gini i  icl>ci-cii\\i<i ~pi i l i l ic:~ <iiic Ii;i iiiisiii ;I 
I' i l l : i  el  icloi-i i de In «I)ii.iuiiici A,,iil~>."' 
I>c\piC\ iIc I'iiiipoi-!;ir11 i-~Ii-c~cCs ii>lEi-1 l';iii! ;iiiici.ioi.. c l i i i ; i i i l  In ~piiiiici-n iiicil:il <le 
1944 c,l\ ~ i l c i i i ~ i i ~ y h  \cniI>l;i <]IIC :I~II;III~~:II h:i\1:1111 IhC le \  ~ ~ I ' c i i s i v c ~  i i I i ; i i l c~ .  l%i-i i; i~iich i
: i ~ i i c r i c : i i i ~  :i\,;iiiccn IIIOII I~~II;I~II~III ;I i~iI i :~ i I'~;\I;II iv4;i;oi- ;iIcii1;111y c<>iiI'i;i ~ L L C  les 
l i~ i - i i l ' i ~~ : i c i r> i i \  cIc 1 2 1  ccisi;i i i i i r i l  Il;iiicc\;i (e l  iiiiii de I 'A i l l i i i i i c )  ici-i i i i  ~pi-oii s c s i s i c i i i ~ i  
qu ; i l \ c~o l  i i i i c i i i  iIc cIc~ciiih;iicniiiciiI :ili:ii. 1(1 \  que \í \ c ~ ~ ~ l ~ l ; i  i l i ~ c  ~ Y ~ I I ~ ~ I I  a biiii i i i i i i c  c i i i i  
el5 SLI\><>S. 
A \4;illi1icn. 1ni i~i i : i ic i~. I;i ~p<i\ ic i i i  Ic lc\  ;iiiiiii-ii;iis I<>c;ils 1i:ii-cix i : i r i  g r r~ i~ ; i i i i i l i l ; i  r o t i i  
;il c o i i i c i i ~ : i i i ~ c i i t  lc  Ii i  yiici-i: i i\ I ' i i i l i i i i i i c  i ic  g c i i c i  de 1944, el  cOii\ol ciis i'cl;ilo Ics 
;III~~~I;I~CS qitc II;III ich111 de lii lp<>Iici~i ii-c, ~1ic111\ i lc  la l313( '  ;I l ' ~ ~ I l c i ~ q i i .  Sc'ls ;III~~II:L~~I i l c  
c i i i i l i ~c ; i r -~ l< i \  1:) i-Ii<lii> xi i .oi~i i i i i i : i \c~i siiitoiiiizniit I 'c i i i iss i~ in  loi~di i ic i ic; i . '~ 
I.;I , ~ ~ p ~ i - i , ~ i - i i ; ~ i  ~ c i - i : ~  C I C I ~  ~ I I ~ ~ I I S  ~I~-O\OCLIV~I CIUC I C S  C~IIILII~ :IICIII:III~C> ~ C ) S S ~ I I  
e~>i i i í i i i i ; i i i~c i i i  c i\ i ig;i i lc\ ~pcI\  Iholi ihii i-d~ios. 11lgiiii'i i;ii<l?. coi11 el i lc  Ili-esdeii. es ICreii 
i i i i i ; i ~ i i c i i i  I;iciio\iis pci- I;i iIc\';ist;icid que GIIIS~KI~. N o  <>l>";iiil nino. el lchi-cr <le 1<)44 el 
cii i iuii l l i i i i i i i i i c  coiiicii1;i qiic I;i 1prc111si i lc  I;i I:;il;iiisc i cI'Acci<í <'olhlic;i iIcs1oc;i el \  ~pci i ls 
h i ~ i ~ i h i r i l e , ~ o s  s hi-c 1.<111ili-cs i c;iIl;i el5 xii i ls ;iIi;il\ qiie ;ii-i;iseii AIci~i;iiiy:i. '' 
l(1 iiics dc iiini-y e, i i i i l l i i r i i  ~iiiii i l ico el  Ipio\'c'iiiiciii de c;ii-li<i ;i I;i ccii1i;il cli.ciiicn de 
C;I:SA. Csii i l i ic el ciiiihiil i io iliih1;i ;i ;ilrihiiii- i i I Ihoii xiiiii cciiiiii i lc l  c;ipiili g c i i c ~ i l  clc I;i 
~r<wí l ic i ; i .  el fciicl;il Siiiclic,.." lil iiich scgiiciii v;i chi i i i  iii:iiciii ~pcl\ coiiilh:iis ;ici.i~ \obre el  
i i ior hnlc;ii-. Avi i i i ix ;ilciii:iiiy. ei i i i i  le\ \cvc\ Ii;iic\ ;iI \iiiI iIc l~i.;iii~;i. ;iinc;i\cii el\ c<ii i ihois 
;iIi:iih cliic ci i -c i i l ;~~:ci~ pci- I:I Mcrli lci i-~i~,i; i , ~ c c i i I c ~ ~ ~ ; i l . "  
('OIIII~~;IIII ;iiiiIi iiii i i i l i i i i i i c  tic %iiii;ició iIc M c i i o i c ; ~  I i c i  ;iI\ i i ic\ i>\ i le li.hici. iii;irc i 
;ihril i lc  I')-li. Iiii\ coiiiiiiiic:i i l i ic i'l i Ic\i i- i ici i i i  c \~>ni iyo l  ' l 'ci i icl c \ i l i  c i i  ~ici-rii:iiiciii \ i i i inci i i  
l e  g c i l i i  I l h e  1 1  e l .  I>'olrr,i 1hn~icl:i. c l  l > a \ w i  .30 rlc iii:ir$ LII I ~<>~ i ihn r i l e r  
i i I e ~ i i ; ~ r ~ y  ~ ' c ~ l ; i \ c I l ; i  Ip ~ q i i c h  i i i i l l c ~  clc l ~ i  c<>\lit NI :  de \ ' l c ~ ~ o r c ; ~  i  cl, <l<>h s i i ~ ~ c i - v i \ c ~ i i \  l u r e ~ i  
i-csc:,l;lls 1pci 11,l ~pcsc:,<loi-. 
l!ii ri-iil> i lc  i i in i i i icr\  i ro l i~ i i i \  <,i-i;iiiii/li 1111 ; i 1 ~ 1 ; i i i 1 1 1  ;i I;i lpibin iIc ]>n i i t i n i~e  i lc  V1.16. 
L:II lp,>Iici;i ;~coii-~iI:ii oh i í  lec i l c i í  I ' c ~ q i ~ c i ~ ~ i  ~I'ILII ;i lrc ;I~~III. COZIIII:LX~! scii. ,\ra IhC. \ ' :~ci~>lt  
~pí¡ll,lic;iiiiciii el \  ilnliaiis ii'l1;iiei c\i;ii el \  c;iii\;iiii\ del, l rc l r .  ( ' ~ ~ 1 1 1  ;i ilic\ili-;i i ic  c l i h t i ~ .  10 
:iiilorit;ii\ l i~e;il\ <Iccrci;ircci Iii ~ i r i i l i i l i i c i i i  cliic el \  il:iIi:iii\ i Ic\ci i ihaic; i \~i i i  ;i l;i co\l:i < l i i i n r i i  
i i i C \  c l ' i i l i ; ~  \ci i l i ; i i in. Ac l i i cs i ;~  i i ic \ i i r ; i  c; i i i \ I i  IIII FKIII c l i ' g ~ ~ s l  c i i l r c  c l s  lhi>li; i ic~\ 
, l l ~ l l l o r < ~ l l i l l h , ~ ~  
I.'itiliirriic di. 111;ii:i ; i i i i ~ i ~ c i a  i ~ i i e  la [por a IIII" i i i \  ;i\i<i Iiii iorii;ii ii M;illoic:i. I ici i igii:il 
CILIC d ~ ~ r a ~ i l  e l  1940. 1.11 cO~I~OI  Ihr¡1:111ic ;icIopi;i i i i ia  pe~ \ i i i r i i  c r í l i c i ~  e~i\,crh I ' o p c ~ ~ i c i c i  
~ i i I ~ l ' r ; ~ i i ~ i l i  I l l l r  Iliii q ~ i c  Iii Ii;i lii<>li il'iicli c;ili ;il r5pi i i i  i c l~ ic  i i i i ~ l l c i  I>".VIIIC\ 
i~ i ic i . l i fc i i i \  i lilici-nls seii ihlcii ccg;ii< ipcl d c i g  de rcvci:in. A I~CI, e l  scii Iirc'fraiiiii pi>líi ic. 
c i i  1.1 c;i\ i ~ u c  mi  i i i i g u ~ ~ i i i  c:ill. c i~ i i i l i i i i i : i  nl c:ior i :i I:i piicrrn civi l .  
III c i )~ ise~l  iicl\-cricix LIII i io i i  liir:iiirlii (le le\ i i i ~ l ~ ~ r i l , i l \  CSI);III~~>ICS. ~ I I  ~IKI  e\ 1r<~lic11 
ri ioll i i i C \  ;iiiiisioscs. I>c In ~ i r í i l i ih ic i< i  ioi:iI clc qii; i l \cvol i i ici i i i  clc ~irci~ingai i i l i i  I>rilliiiic;i i 'liii 
~ i ; i \ \x i  L L  I ' ; icc~pl;~ció ~ L I C  lii c c c i < i  de ~prci i i \ i i  clcl c o ~ i \ < ~ l i i l  exl i ihí \  l i l i i i s  clc gLicri-;i Ihi-iiiiiiic\. 
S'i>icrircii ciiic-ccciics iiiviiacic>ifi pcr n la Ipir!jccci<i.'" 
A i i i h  c l  iiich dc j i i i i y  ;irriiili c l  i Icc i i ih ; i rco i r ic i~  ;i N<>riii;iiiili;i i. ;iiiih :iili~r\i. I ' i i i ic i  i lc 
I;I i i  CICI ' r c r ~ e r  RC~CII .  ,\ \I~IIIO~C:I. ICS  I I O I ~ C ~ C S  LIC I ~ I  < l ~ , i ~ t ~ ,  ;C~III;III~C:L ;~ZI:I~CII 
;ic<iiiipai~y:ielc\ <I'iiii i i ic rc i i ic i i i  i ic  I;i r c ~ i r c s \ i i i  ~>ol i i ic; i .  A Iii li eIc j i i i i !  1111 hoiiili:irclei 
;iiiiciic8 <Icl r i l ~ i i \  I.ihci.:ii<ir Ii;tgiii: i lc  Ser i i t i  ;ilcri:iigc Iiir$ci\ ;I Soii S;iiii .lii;iii I:I\ ~iiIi>i\ ci i
,,>rlirell il.lch<>\, G j  
I. 'c\i i i i  i lc l<l-IJ el y ivcrc i  c\li;iii>#,>l v;i ~pl;iiiq;ii I;i crc;iciii d'iiii;i Ii:ise clc rc\i.;ii ii;i\;iI 
i t,cri Z I  l ' ,~l lcr l~:, .  ,\ix?, ,;i crc;ir i,,,;i gr;i11 i l lc] l i ic l i l<l  ;ll f<l\Ci-,, Ihri1~1,lic. E l  7 <l':lg,hl 
i';iliiiirnll:ii :iiiyli,\ i i i : i i i i i c ~ l ~ i  Ipci c \cr i i  I;i x v ; i  1iii;tI < i l ~ o - i r i < i  :i I 'csi : i I~l i i i ic i i i  <I'iiii;r lh;i\c 
c\ lx i i iyí~I; i  clc l;iI\ c;ir;iclcri~iiiliii.\. j:i cliic pcr i i ic ir in el \  csp;iiiyeil\ d';ijiicl;ir e l  hcii\ :iiiiich 
~ , l c ~ l l i l t l y ~  :1 rccil,>cl,lr el, ] l i l<! i \  <le15 ;,, i<,,l> c ~ l : l ~ ~ c l l ~ l l s .  
l,ch ~ i < > ~ i c i e s  ~ i r r i l ~ ~ i ~ l ~ ~ ~  <le i v l ~ ~ l l ~ ~ r c ~ ~  el c ~ c i i i l i r e  <le 1044 ~;IWICII <le les I;LIC\ ~ i i : ~ ~ s i v c >  
de pici\. l.;! l'i1\1,1 C \  c x ~ ~ ~ ~ r I ; i c l ; i  ;I I;I ~~~II¡IISII~;I e11 1i1r111;i <le Ihigtics. l )~; i I l r , i  I~;IIIL~;~, i i r r i l ~ i  
1'iIl:i ~ i i i  iiilii~i-1;icil i io i i ihrc  <Ic I i i i i \ l c \  csl>;iii);~il\ i \ 'cslici-n que el 1'iii;il de I;i giicrr;i 
c i i i i i ~ l ~ ~ r l i  1 ; i l i i l ~ C  el rc i i i i i i  <le1 i~ i r i s i i i c  \ir;iiigcr. 
'I'iii i que I':iciiiiiil g c i i c ~ i l  d e l  iii;illorcjiiiiis c;ili ii le\ i i i i c \ i i<~ i is  ~pol i i i i l i ich 65 l;i li>i:iI 
iiiclilCr?iici;i. I;i I;;il;iii;c I i~ i  c11cc1;il IIII:I l iovi i  i v i r i~ l c i i l i i  111Cli \ i~i i  COIII~II el\  ,lj>ohilur\ del 
I < ? g i ~ i i .  h4ilii:1111s ~ I ' c s ~ ~ i ~ c r r c ~  II:III ~ < ~ l . l i c i l : t l  ;I.~II~;I ;iI c o t ~ ~ o I : i l  Ihri l: i~iic lpcr I 'ugir  
< I ' I ~ ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ I .  $') 
A l ' ~ ~ c l ~ i I ~ r c  clcl iii:iIcix ;III~ \e cc Ic l i r , i r c~~  c l c c c i c ~ i ~ s  s i ~ ~ ~ I i c : i l ~ .  (';ip c:111cIi~l:11 IO 
l i i I; i i ipi~i.i \ ' ; i ircvi ;I ~iichcril;ii' se. c h ~ c ~ ~ I i 1 ; 1 1 1 1  el\  i j ~ i c  oi i i ] i invci i  iiiiili I'; i l~ri i\ ' ; ici i i  <Icl 1p:wI11 
l'I<O. 1 0  371/3'J7í~5. 
"' l'lio. 1 o 17111~1lhi Iliil.ili i - r i -  i p i i i~~ i> ic i~ i i . i  iii, ilili>iiii;icii \i>l>li. , IC~( IC\ I  r . i t i ~ \ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ v i i  1 . 1  li <yccc#il 
;, l., <l""l ; ,  ii.li.ic,,,., <I <i>ii\ i i I  ir.li.lii:i ., 1.3 \.,l., l<i.il,ii <!L. I>;i11,i.i r 17 <li. ,,.,g <lC 1'1.1 1 1 c. ,I,,iI.icioil~ i.\ 
,,,,,,,, , l ,  1 :,,,,,,,,,, 1 I l ,  1 1  1 1 ,  I'.ii1,1>"~ ,ni1 11, .i..i\iiTCii l , ,  .i<Ii\i.li., i i . , ~ i i i C i i \  i" 
ciiiiiiiiii\ir,. 1:. r c r i i \ i ~ ; i ~  iiii i ~ i i i i i ~ ~ ~ i l .  Iili . iii.i,i IIUI~L i.,l Ii;igiii. ~ I ' c \ l > i ~ l ~ . ~ ~  iii.  ciiiciii.i i i ~ i  ~.\I,#ig:id.i il'iiil'.iiiii.ri.i. 
ili- ,ii;illiiii,i </, , , i r  ,> .A I ' l I i . i i i ici i \',,lcií .,Ir .i\\,\l<.iil\ 1.i1i;ii ii.\. *;ii,il',iii),i. aiii<,i,:<ii,ill<i\.>. ci>i,>;,i. \ i  r\li;iliy<>l i 
l'liii,. I:i, <li!iiiiiii.i,,.il\ ~ > i , , ~ i - L l . i , \  ,,,,l\,,.ii,~i, .A, ,<>,,.. liliii>ii\ c;tliiiii.. l., iI<.li~ll\., <Ir L1;iIl.i. 1.1 Iliiii,, .il l'roiil i,;,l,i,. I;, 
l"",, <l~O,i.ii,.,. I i i i 1 i ~ i i ~ ; i i ~ i c i i i  iIi.1 i,, i i. i~\;i, .iI,.i~i.~i,! cli.iiliiilil. iilIii. i l ' . i I i t ~ \  1.1. ..<I,>\ ! i i i ~ l i i C i i i \  ii,!crc\\;ii>i\. 
i i i i i i i  I'.il>:il,ii' <lci 1p.i 1 .1 .41 i i  i i i  i t i i  .iili.i...ii 1,lii.iiiii. <iiii. I'i,"i'i:i . . i i l i i i l ' i '  i 1i.ill'ii.. 1p.I Llilc \ciiilil.i irili 1hcI;i 
<ii.l\ ii.iiiI>' r,i,,c. l>i.l\ < l " i  ."ii','Iiii<iii ,i;,\i...;i , i.,,),!,.,,,, rl, , C i i i l > \  il'.ii>iiii<l:,ii<i,,~~: , r l iii.,ii\r;il 
\ l i > i , i ~ , , t i i i . > ) .  L i I i .  Iiiii .'\.ilil<l;ii .iiliIi iiii., ..,l,:, d'.11>1;ii,<lliii.Iii\. i1iir i.\ i . l ' C l l  ,,i!iii.\ \r.;.iili.\ L.,l,,, :i]';,icliii>.. 1.. i i i ,~ 
1 1  1 S . 1 1 1 . 4 5  8 r l  i i~ i i \ i i l  v i  <Icil>cili <Iv li,li c I ~  c<> i i i< l . i l \  <.ili>i1.!ii1 1.i iii:i>i .i 1.8 \<iiii<l.i ,Ir1 Ii>c;il 1h1 
1 J 5 ,  8 ,  1 ,  l . .  . l i  5s 7 5  7 1 ~  I II I 
l'l<íl. 1 0  471!1'J71?5 
~ l~ l< í l .  1 í l  I ~ l / ~ ' l s l ' l  
" 131<,,. 1 0  ::lV:'J-,,> 
A i r  c 1 1  i i i i n c i ó  ;i Alcii i; i i iy:i i.\ i l c  c:i i l i i  col) iii<\ i lr ; i~i i i i i ic; i .  iiii c o p  
jl. ,. 
,ii,is\aila I ' i~ ic i rs i \~ ; i  <le les A i< lc t i c~ .  i I i ic i i i ic 1. si,l ;criiiiiiiic e\ vcia ciiv;iil 11ci I '<~chi .  el  
i u < l  i I 'csl ,  el  ~r?gii>i elel gciici-;il I:raiicii iiii nl?jiii-;iv;i ~ p c i  c<> i~ i [> lc l  dcls x e ~ h  i ~ ~ i i ~ i i i i c i i l ~  
icixisics. AixD es cIcs]>i-?ti de l a  Icc1ni;i clc I ' i i i i ~ > i i i i c  i lc  gciici- iIc 1945. ci i  i i i i? sc'iih i-cciirilii 
qiic cticafii qnc dc vcg;iclcs pi igui xc ih I ; i r  r i~ l í c i i l .  el g<>vci-ii csli:iiiyiil ciic;ii-n ~ ~ i > d c r < i \  i 
s;iii:iuiii;ii-i. I . c i  i lcis dc icprc\ \ i< i  ciiiiir,i I;i iii;iy<iiici-i;i i el c ~ ~ i i i i i i i i ~ i i i c  \'; l>licliicii de li>i-iiin 
i i i iplacehlc i I;i rci.il>id;i de In i -cl~rc\\ i<i .  i;iii ~pcrccl>lihlc ;i 1p.ii.lii iIc riii1i;iii 1944. ciic;ii;i 6 5  
hci l  ~ p i - ~ c ~ l l .  I.;i iii>v;i siiiiaciií iiiici-ii~icioi1;il. ~lci-ti. i>l>iig;i c l  I<Cgiiil ;i I c i  ; i lg i~ l lc r  ~ i ios i rcs dc 
siiiip;ilin c;ip ;iIx nli;ii\. 'Val \.a xei el c:i\ i lc  I:i ~pi-<!jccci<i ]>iíl>lic;i ;i 1';iliii;i clcl liliii cl;ii-,iriicril 
~vohr i i i i i i i c  ll/oo<l. .Sii.c<ii < i i i < l  7 i ~ i i s .  'l':iiiiii:iici\. l:i ~pcl. l ic i i l i i  c. ~>ri!iccili <li>hl;icl;i i ;iiiih 
i i<ii; ihlei l;iII\ clc I;i ccii\iii-a. I'ci-i> ii1C.s grcix\ cric;ii-;i ii>i-cii cl. iiii.i<lciiis i luc <>c;i\i<>si:ii-eii 
(li~i;i~ii I;I lpro~jccciií ; i Iy i~i is iigci115 ;~Ic i i i : i i i )~~ : ~ c I i \ ~ i ~ l c s  ~ I C  I:I I~;~~:~II:C~.'' 
I;I Ichl-cr clc 1045 ii>i-iiniii n icii i i- i io i íc ich <le\ i lc \Iciiorc:i. l.:, iiiiv:i ; ic l i l i i i l  i l c l  
govcrr  c\penyc~l c;ip ;il\ ;ilini\ es ciiiiiciic;i ;i vcui-c ci i  c l i  iiiilj;iii\ i lc cii i i i i i i i icociií. I:l i l i o i i  
Icic;il c c i i i i r c i l ; i i  Ipci l;i 1;nl;iiigc : ic i icrnl i i ic~i i  {>ieseiil;i c ls  oli;il\ i el \  :ilciii;iiiy\ t i  1111 
iii;iicix r i i \c i l .  cIc iii;iiici-;i i i i i l>ii ici i i l . 1.~1 lpi-opngniicln ~pi-o;ilciiinciy;ii;i i i<i i.5 1 x 1  <Ic~\c:ir;icl;i." 
Iiii c;ici\i. le\ i i i>lícic\ ;il-l-il,;idc\ <le\ <Ic M;iIIiirc;i el iii;iicix i i ic\  i lc ichrci' iio h ó i i  1;iii 
~ ; I ~ ~ I K I ~ ~ ~ c Y  l p ~ ~  ;II~ ~I I ICVCSSO~ I ~ ~ ~ I ; I I I ~ C X ,  I ~ I Y  I~II ; IO~~SIC, COIII~~IIWO CIOIIXBII ~11 l0 i - i  ~~ÚI~I~C;IIIIC,II 
;(l. ;ilciii;iiiys i iio h i i i i  i-ni-es Ich ;iiiiciioccs cliic i l i i- ipcixcii co i i i in  el \  ;iiigli>I'ilh." 
1,'iiiioi-iiic dc iiini-5 solirc I;I situnciií n M n l l i ~ i c n  es In i-c\hil i Ic l \  c \ i < ~ i y c ~ h  i l i l~ l i i i i i i i l i cs  
CIIIC ~;III I ~ S ~ : I ~ S  011 i i ~  1 1 ~  :IC,>~I;I~- -SC ;I I<SII:III~~I. I:I C;)IIWI ;ICIVCL~C~X. ;I~x;) IO OI~,I:III~. CICI 
~ c ~ i l i ~ i i c i i i  l'i1vcrsi6 ~ L I C  Ii<)iii c ~ ~ ~ i ~ i ~ i i ; ~  ckil? ;IIS ;~ iici-ic;i i~s. ['el c]iic sciiihl;~, el5 i ~ i ~ i I l ~ ~ r c ] i i i ~ ~ ~  
ciicni-;i i io  Iinn i~hl i i l ; i i  la ilci-roin dc I XOX:" 
A I 'nhri l  Ich i i i i i ícics , i ic icoiol i igi i l i ic i  i i i~ s i i i i  g;iirc Ihiiiics. I.:i %ccliici;i i Ic, ycl:iilcs 
i i i igurcji wic, 111:~lch c ~ ~ l l i i c s .  ~ L I ?  i io  l':ti-;bf~ I ~ C ,  CIIIC ;t:rct~;;~r l:i ;;! lpcr \i n,;i~eix 1pccciiri:i 
\iiii;icici i lc l \  i i i ; i l l i~rc ] i i i i i~ . "  
AIIII~ el iiich clc III;II~ zii-i-ili;i l ' ; i c ; t l~ ;~~~ ic i~ i  clc l; Scg~111;i (;i~ci-r;i Mi~iicIi;il 21 I.;iii-c>[xi. 13s 
i-ii\\ii\ 1i;iii ;ii-i-ih;ii ;i Hcrl í i i  i c l  / i i / i i .<, i -  5'Ii; i uii'ii.icl;il. 'l'i~l \c:iiil l';ill c<iiii;iricl;iiiiciiI ;ilciii;iii>~ 
II;I ~ ig i i ; i l  la c; i~~i~i i I ; ic ió. l,:lh I.:\I;L~\ Ll~ i i is .  el I<cgiic LJiiiI. I:KIII~;I i I; [,tl<SS II;III <~ i~ j> ; i i  el 
ici-iiic>i-i gcrii i i i i i ic i \c 1'li;iii d i ~ i i l i i  cal secloi-. i l ' i~ i l ' l i~i .~ici : i .  
l l c l  c l~ic e5 c l c y ~ r ~ ~ ~ ~  clcl i-cI:il d1. C~IIIS<>I Ihriiliiiic. ii h ' l ; i I l ~ ~ r c ~ ~  I;I dcrr,>l:~ ~l',\ lc!~i;!ri>:~ 
ii,> \ n  ser i i i icr l>rcini l ; i  c i>i i i  iiiiii \ ic1i1ii;i iIc I;i (;i-;iii I3ici;iii!;i. \ i i i i i  c i i i i i  i i r i ; i  dciiei1;i 
il'liiii'111a cl;iv;iiii les kii-ccs ;iiriciic;iiics i ; i \ i i i i i i l i ic~.  I>;iv;iiit Ics ;ili-cicil;ilb co i i i c c \  11cl\ iin/ic 
cii el\ c;iriipi clc coiicciiii-;iciii. ciiiigtí. i i i I;III v> I \  el\ i i i C \  ~>i-i>;ci-iiibiiic\. v;i pii\;ii- cli icii l l~;i i 
Iill, ;ic1c\ <le ~ ~ l l \ ~ t l ~ i , l l l c .  
1.'. .iiiihnil:i ~  il ' i i i i  vii ixcll Ihiiiliolc ;iI I'iii-I ilc I'ollciic:i :i In ii cl'ialiic\i i i ic\  <le iii;iig i lc 
I c l - l i  Ii:i ~ici-ni?, qiic iiiiiI1;i ile yci i i  \':i<l~>iiii\ que 1:' gucw,1 IC:I~IIICIII II:I\ ~ : i  :IC:L~;II. , \ q ~ ~ c ~ l  
5 ;iixcll el\ \ n ili~ii;ii I'c\pci-;tiic:i cii c l  i c i i i i i i  il'iiiii.\ ci~ii i l icic>ii\ dc \ icln iii& i~or i i i i i l \ .~ "  
I'ciii In li clc I;i fiicii;i i io i n  coiii1ioii:ii q11c cIs l i i ~ ~ l ~ l u i i c ~ l c  iiii\i.i-i;i i l i ic ~>:ili;i 
1,. . ' X I I I  . ~ .  (, ~ c i h i s i ~ ~  l e  I ~ i i i ~ i  I I I ~ I I .  I.'iiilrii-iiie cIc jui iy de 1945 ciis iiiliii-iii;i qiic I;i 
hciliiei-;~ ,j i i  cliii-,i si. iiic\<>s i qiic l;i iii;iliiiiiiici<i Ii:! ciiiii~ioi-i;ii iiii i ioi i  rloi-iiiiciii ilr iii;il;illic\ 
i i ik i i i i i ls i c~>idi.iiiics. Acliic\l i i ielcix i t l lb i i i ic  <li,ii;i iii>líci;i dcl ~cssi i i i ic i i i  del govcrii;iiloi- 
c i v i l  <le Ics l3iilc;ii-5, M;iciiicl Vcgl ihoi i  . loi- i ic l  Scgi,iis el cfiiiciil lhr i l i i~i ic. nqiicsl j i ivc 
c > I i i i i i ~ i ~ C  el czii-i-cc p c i '  ;il cliial i i<i eslave p io i i  pi-ipei-al s i ~ i ~ ~ ) l c ~ ~ i e i ~ l  lpcr I;I \cv;~ rcl;ici~i 
i i i i ih <'i>rl-c;i Vcglisr>ii. el g<ii.cr~iaclor c iv i l  clc Rarccli~iia. Scirihi;~ q i i i ,  j i inl i i i i ic i i l  aii ih <Ir>\ 
i i l ic i ; i l \  i lc  i;i ('oiiiiis;ii-i;i ~ ~ ' i \ h i l h l i l l l c l l l ~ .  \ii i i i c l i i i i  el iiiiiii\lii t i  s i i h i ~ i i i i i ~ i i i i r  g i i i i \  
i l ua~~ l i l n l s  iIc siici'c pcr ;i  IIII:~ liciíci;i I;iciiiii;i iIc I lc i  c~>ii<lciiu:iil;i, i <Icsi>iCs v;t piriccilir ;i 
vciiili-c el cici-c c i i  c I  iiici-cal i icgrc. I<l ci i i isol iiiosii-n Ics acvcs pi-iki-i-i icics pc l  i iou 
;o\.ci-ii;iiliii civil. .losa M;ii i i icI I1;ii-do clc Siiiiiny;iiin S i i < i - c ~ . ~ ~  
I'cl C~IIC I;I a Mciiiii'c;~. I'iiil'cii-iiic ciivint el ,jiili{il de 1'145 pcl viccci)i isii l ;I M;iii 
cIcsl;ic;i iliic I;I ~ i o i í c i ; ~  clc 121 fi1iiiIii/,;1ci6 clc I;I gi tci i ;~ ;I A1ciii;iny;i t i c >  ~~IIII~~I~I~I ciip ic;icci<í 
públ ic:~ gxii'c c\,i<lciii. MCs nvi;ii v;i 11:1h\xi :IIIII> iiii ;iIi ji-,iii <le ~i'cclcii. I.c\ nuiiii-ii;iis. iii;ilgi-;ii 
ii>i. piciigiicrcii ~".cca~iciiiiis ~ i c i  cvi l i i r  les i i i idicio~is /pUbliqi~cs IIC I:L 1313<:.'iX 
151 culto al «'Sio» 
en el país 1,éla: 
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EL CULTO AL <<TIo>> EN EL PAIS LÉLA: 
SEDUCCIÓN DE UN NUEVO FETICHE Y 
RESISTENCIA A LA CULTURA DEI, 
COLONIZADOR 
1.;i Iii\ioi-in dc Ii i\ I.Cl;i. \iihgriipi> Giii-iiiihi i l i ic likihiin I;i ~provi i ic i ;~ iIc S;iiigiiiC, eir el 
árcn cci i i i i i -occi i lei i td iIc Ri i rk i i i ;~  F;isii. i io es Ii icii coiiocidn. 1 ~ 1 s  L i l a  ;i~~;ircccii ~<I~II<I 
grupo iiidivicluol en In I i i~iori~>fi-nl ' in t ;icioii;il cciii I;i i-cviicl1;i <le 1~)15-101¡~, c i i  I;i que luvo 
gi.,iii ~pc\i i  i i c i  I i i i i i i l i ic ile l>;i\\;i. Y<iiiiliiL:. :i <lii icii lI;iiii;ihaii ocl i i i i i ~ i i l i i ~ á i i n . ~  1x1 ~ ~ i i c i i l i ~  de 
IICI,,;,. co XLLII:, CICI ~ ~ i - i c .  ~ I I C  ~LII;, CIC LIS l p , ~ ; ~ \  II>C:LI~CI;ILICS I.CIZI ~ L I C ~ ~ C I ~ I C I I ~ C  ~ I I ~ ~ ~ I C ~ I C ~ L L C ~ L I  
por el i\l;iiiiisiiio de 105 Mal-hit. A Ic~r l i~d i>  [por li i ; i c~ i< i i i  lc ?LIS III;IC~II.I>\ Mili-liii, ~IIIC li;ihjiiii 
\ ido Ii>\ iii\iip;iili>i-c\ dc In rc\.iiclin c i i  I;i /.<iii;i iicciclcriinl. YiiiiibiC i i i lc i i l<i  ri i i ir Iiis ~piiclilos 
Li.1;~ ii chic IIIII\ ii i i icii io. A i i i i~ l i i c  cl lo siiliiihicr;~ iii i ircic;iso. pucilc servir ci>ii io iirilic;i~liir 
II~KI el niiálisi\ i lc lo\ c o i i i ~ ~ ~ ~ r i ; i i i i i c i i i ~ ~ s  xici;ilcs lrcii ic ii l ;~  coIi~iiizacii>ii. 
i\ los I.Cl;i. ciiya ci~iicli icin rclif i i isn \c c;ir;icicriz;i 1pi1r la w w ~ ~ c i ; i  ci  I;I ~prcscirci;i dc 
lii i i ~c r / i i  l i ~ i~ l ;~  e11 111iI05 1,>s CI~III~III<I\ i lc lii i i i i l i~l i i lc/ i i .  \c Ics ~IIOIILIS~I CIIIII~I 21 1;1111i1s 
i > I i - i i \  I;i i-cligiiíii cri\l iana In ii i ic el IILKICI. ]p(>liiic~1 ~ i l l < ~ i i i i i I  l i ihi ,~ iil)ici-Io el c ; i i i i i l l ~  y 
c .  c I ~ I .  I í  c 1 1 r I i r  l 1 1  l 1 1  I i c .  1,;i pi-csi6ii coloiii/;iiioi-;i 
l i>r /ó ;i iiii~i.lio\ I .Cl;i ;i liiiii- ;i <'<iri;t iIc Oro ((iIi:iii:i). <le iloii i lc I i ~ s  qiic vi>ivínii iiiti-odi!jci-oii 
cl  c i i l i i i  iil li.iii.lic 'l'io cii el ~ p : t i \  I.Cl;i. Sil i~ i i~~l ; i i i i , ic i i í i i  c cr ic  coiilcnii i. 11i;ii-c;iil<> 11c)r 
ci~lrciii;iiiiiciili>\ ~ l c  c;iricici- piiliiic,>. rcli;iii\<i > c i i l t i i ~ i l .  ;,potIi,i \cr iiciili-al? 
l.;lx ~lrc\<~1l ic\ ll,~lLl5. <lc<liC:l<l:l\ ,l c\1c ;l\~>ccli> del c~~ l l l~1 , l r i~ l i l l i c l l l i l  < e 1115 l.CI;1, S i> I1  el 
rc\iili;i<lo clc IIII:~ ciiciic\i:i oral ic;ili/;iil;i cii I;i provi i ic i ;~ <le SiiiipiiiC. l.;i i i i l i ~ r i i i ; i c i ~ i i  se Ii;i 
<>l i l r i i i i l i i  giiii.i:i\ :i ;iiixili;ii-c\iiil>il:iilii\ iIc I;i :1cliiiiiii\iriici6ii col<~iii: i l. ;i iiii iii;ic\ir<i clc clicli;~ 
?~XIC:I. :I iiii ; r i ( ~ ~ >  iIc ;iiici;iiiii\ :i<lcl>i<i\ iiI ci i l lo i lc l  k i i c l i c  y ;i  ;ilgiiiir>s iIc 1115 ~r i i i ic i -os 
i.ri\ii:,,l<,\. 
1.~15 ~ l i l ' i c i l l l ~ l ~ l c \  qi1c ~pl;llllc;l el c ~ l l l ~ l i ~ l  tic C \ I C  II<~~II,I ~ l r ~ ~ c c ~ l c l l ,  sol>rc l,l<ll>, <le la 
]x<'pi;i criciic\i;i. I'or iiii;i Ip;iric. el i i i lcin3 c ~ i ~ c  cxpcrir i ic i i i ;~ ;icii i ; i l i i ic~iic el c i i l i i i  al  k l i c l i c  ci i  
I;i rcgi i i i i .  I>c\<lc I;i ~ i o y i c c i i i , ; ~  de cici-i;is rcs~ricci<>i ics. ohrc ~ i i d i i  l;is i i i - i i l i ih ic i i i i i c~ i lc l  
c r i s i ¡ : ~ r i i ~ ~ ~ ~ o : ~  \e CC>II\I;II;I clue gc r~ tch  cluc he d icc j i  cr i \~i ; i ! i ; i \  v ~ ~ c l v c n  LI ILIS ~ i r i í c i ~ c ; ~ ~  
I ~ - ; I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I ; I I ~ ,  ,I, cllle ~ I ~ I I I ~ I I ~ I I ~ ~ I I ~  I~I~;II~~,;I e l l ~ ~ o  ;II .rilj, tlilr OIKI ~ I ~ ~ ~ - I ~ ,  CI i~iscllrb~) 
LIUC el c i - i~ i i :~~ i :~ r i i \~ i i i )  FCIIC~:I ' io l~rc el ~CIIC Ii:~ce ~ l i i i l  ~ i lg i i i ios  de 1i1\ [>ririicl.<>s csisl i i i i~o\ 
icsli:iis i l c l  li.110iiiciii1 se \icii l; i i i  i i i i i I c \ l < i ~  dc Ii;ilil;ii- siihrc ?l .  L.;i ci>linhii;ici61i ~i;icífic;i. 
~ ~ c ' a ~ i i z ; i d ; i  I x > i  ioil;i\ I;i\ i c l i ~ i o t i c \ .  Ii;icc qiic \c iii;iiiiciiga eii xc i - c i i i  iodn i i i l<~ri i i ; ic i~i i i  
s i i~ccp l i l i l c  iIc c ~ ~ ~ i i ~ i ~ ~ i ~ ~ i c i c ~  I;i ii-;iriqiiilid;id clcl :ii1I>i>. I l c  ;ilií ~i i i )ccclc la i lcsc~~i i l ' ia i iz i i  
Ii;ici;i el ciiciictnd<il-, I:\lc xilciici<i \c ;tal-,iva por el Il-,i\lailii ;i 1loiii;i i1c los lii>r<is i1c rcgi\ i r i i  
de Ii i ~ p ; i r r i x ~ ~ ~ i ~ i  clc I l C o .  I;I I~IIIIICI;I del ]p;ií> I-?l;i. l:.l chl;~l,> 'le c ~ ~ ~ i ~ c i - ~ ; ~ c i ~ i ~ ~  clc 10, ; i r c I~ i \o \  
clc K<iii i l<ii~g<,ii. ccciiri> ;i<liiii~ii~lfiilii.i> i lc l  ~i;iís, i io Ii;i ~pcri i i i l i i l<i  s i i  coi is i~l la. 
NIIS I ici i ios iIccicli<li>. ~pur 1a11lo. ;i iiiiciiini- iiii;i ~ ~ r i i i i c r ; ~  rcd;icciiiii <le i.\I;i ~p;í$iiia i lc I;i 
Iii\iori:i iIc Iii\ LCI;i :i por l i i  <Ic la i i iSor i i i ~ i c i~ i~ i  ~ l i l c i i i < l n  1"" c ~ i c ~ l i o  iIc I;i ii-;i<iici<ici i>rnl. l i ~  
i l cc i i .  I:i cxli l lc;ici6ii i l i lc ;icliii \c ol'rccc c \  el rchiili:i<lii ili. iiiiii ~ i r i i i i c f i i  1cciiii:i i lc  c\i;i 
[y , i<  1 i i i o i i  : que ~ i i ~ c c l c  c o r r c ~ i r \ c  i~ ciiri i~iiccci-\c cii;iiiili> s ~ ~ i  ~ ios i l i l c  el sccc\<i ;i oi f i i \  I i icziici. 
I< \ ic  Ik ihq jo i io  c i i i ; is qiic i~ii I iis<liiqio ci i  el <lile se iciiilr:í c i i  c ~ i c i i i ; ~  I;i vi,% <le 
[pci lc lr ; lc i i~l l  <le esle l l l l c v ~ ,  ~ l l l l l ~  V I1  e l  ]p;líh 1,CIil. I;1x c ; l i l ~ ~ l ~  < e S i l  cxil,) c l ' í l l l cs l~,  la \  
: 
,lLl,,rlc5 de 5lL5 scglli~l<,rc\ C,,Il e l  ]p,,~lcr c;llil,,,,;ll, e<,,, l,,, crl\li~lll,,, y. c1, fin, 12 rc;,Cci,'l\, 
1Icl pil'lcr ci>li>iii;il l'i-;iriccs. 
1,;s ~ i c i ~ c i f i ~ ~ i ~ ' ~ ~ ~  del l'ciiclic Tia i.11 e l  1i;iis l ,CI;i es12 ~ I i r ~ ~ c i ; i i ~ i ~ ~ ~ i l c  s c I i c i ~ ~ ~ ~ ; i ~ l i ~  CC>II I;is 
cnnccioiics i lc  I:i :iiliiiiiii\iraci<iii coli i i i inl Ir,iiicc\;i: I i is ii-:ih;i,ji)s Il)r/;idos (c i i i i ~ l r i i cc i i i i i  de 
vid\ de c<ii i i i i~iic;ici<ii i. c i i l i i vo\  i i i i~ i i ics t i i \ )  y el  i i i i l>i ic\ i<> <le c;iliii;icióii.' liri;i\ ~>rc \ i i i i i c i  
r i t c i i i i i  i;iiiii> iii;is i l i l ' íc i lcs  cIc \i>liorl; ir p i j r  ~p;irlc i lc  Ii is l.i:I;i p o r  cuai i i i i  i i i~ cil;ili;iii 
: I~~~~I~I I I I I~Y, Ic I~~~ LI I;I c x ~ ~ r i c i c i i i  i lc  I;IS ~ p r c ~ l ; i c i ~ ~ ~ i c s  i lc  Ii;ih;i~o i i ~ l ~ c r e ~ ~ l c ~  ; l  pi~clcr lp,~lilico 
cc,llr;lli,;ill<, c<~!ll,> el <le 511, ~ec i l l< , \  del 1.;51c. 10, \~,,c>\c. I)c>~illc, <le 1;i rc\l,cll;l <le 1~115- 
l t l l O .  i l~ ic i : l~ I : i  e11 c,l l p ~ ~ í s  13w;i y e11 el elirsi> de I;I cil:il 10% I,?l;l II~I~~?,III ~ ~ l ~ ~ i i c ~ i ~ l o  Ii ls 
c ; i i i i l ~ ; i ~ i ~ c i i i ~ ) \  cil;ililcci<l,)h c i i  I;I rcg ió i i  por I;i ;idiiiiiii\ii-;iciiii, coli i i i i ; i l . I iocki h l t n  i i i io 
rcc<>o\iriicciiiii. l<\l;i ~c i-c;ili/<i ]por i ~ i c i l i i i  dc I;i ic i l i~ i \ ic i i i i i .  :i I;i q i ~ c  10s I.Cl;i dci i i i i i i~i i : i i i i i i  
.<ii,~l>qiii\ iIc i>cli i) ilíncn. li-;i\c <lile Iioy ci i  i l k i  \c ii\;i p;il-:i c;ir:icIcri,,;ir i o i l i ~  Ir;ih;(ii> cuya 
<Iiil-;iciiiii \olircli;is;i el  l ic i i i l i i> iioi-iii;iI di. qjcciiciiiii. 1.a icgi<i i i  -]>;icil'ic;icl;i~~ cti 1'110 <lcliín 
s~.rvii- co i i i o  c:iiiici;i iIc iii;iiiii i l c  i i h i ; ~ . '  liii 1;) colc~i i i ; i  i l c l  A l i o  Volt;i. c i  c i r c i i l o  i ic  
Koi i i l i>i ig~i i i .  i lc l  q i ~ c  <Icl?cii<li;i I;i i-cgi i i~i  ( ; i~r i i i i \ i .  ci-;i el  iii2s ])i~1~1;iiIii.' 
1.;i\ vk is  i lc  ci>i i i i i i i ic; ic iói i  c< i i i \ l i l i i yc i i  iiii;i i lc  I;ih ci>i i<l ic i i i i ics iici.csnri;is p;ir:i 
;i\cgi~r:is el  c i i i i i r i i l  ~po l í i i c i i  lc  i i i i  ic r r i r i i r i i> .  1.;i c o i i \ i i i i c c i i i ~ i  iIc l;i cnrrcicro que u11í8 
Kiiii<liiii;,>i~ :i I>Ciioiig<iii. I:i riii:i i l c l  ;iIgiiil<iii. i>l i rn ~ i i i i i l a i ~ i c i i ~ ; i l  i ~ i i c  I i i i l i i ;~  iii;irc;iili~ I;i 
rcgi i i i i  I.?ln. (iciiii;iiiccc c i i  la i i ic i i ioi i i i  colccti\; i coiiio cxl irc\ i i i i i  iIc 1;i iiicr,:i i lc l  p<idcr 
cii l<>iiinl y iIc I:i I~riii;iliil:i~l iIc ;iiisiliorc\. Sii rc:ili/;icidii li:il>i;i d:iil<> Iiig;ii n rctlui.iciiiiie\ 
ahii\i\:i\. ' l ' o i l ~ i  \ i~ lc i i i ; i  (Ic i~ l isc\ i i i i i  \;ihc ri.ciiiIiii ;i \ii\ col; i l~~i i ; ic l i~ic~ i.ii I;i% lil;i\ i lc s i i s  
\'íciiiii:i\. 
lis1 clkcio. cbiii\ ; i i i i i l iaic\.  iccli i i; iclo~ cii In rcgiciii L.i.l;i. ilici-,>ii ~ii-~ich:is. ~ > o i  el u\'> 
clcl I:ítig<i. dc uii;i v i o l c i i c i ; ~  iIc\iiic<li<l;i iIiir:iiitc lo ciirisii-i icci<ii i iIc.1 c jc  Koiicl<ii ig<>ii- 
I>Ciloiigi~ii. Mo\ti;ihnii g i ~ i i i  cclci 11xi:~ s ~ ~ s i i i ~ e i ~ ~ ~  :I c\ io \  i r ; i h q ~ ~ c * i c i i ~ i : i i i i c ~ :  iii;iiicinr el 
I5tigi1 cni  i i~d. ;igind;ihli. c~i ic c;irg;ir iiii \;ici> i lc I:iii,rii;i c;i<l:i ili,i. 1\ i:i ciiii\iriiccii>ii iIc 1;i 
cni-rclci-;~ Ii;iy q i i i  níioclir l:is cxigciici;i\ i lc ;iI i i i icii i<i\ ( i i i i i o .  s@\; i i i i<i .  c;ic;iliiictc . . l .  In  
ileliorl;icióii de iiiaiio <le ohi;~ :i In\ ~il; i i i i ; icioiici iIc c;ilY y cnc:iii ilc ('ii\i;i clc h1;iilil ) :i l:i 
coi1stsiicci611 de l'cir,~ciirrilcs (AhicI,j;í~~-Nígcr, ' l ' l i i ~ ~ - K ~ ~ y c s ) " .  
l.<>> iciii;i<lii\ tic 10s jclks del c;iiii<iii ilc I<6i>, l iczi l i>i i  l IO?O-l')2X) y I3cil<>iici:i ( Ic)?<J- 
1'132). d i c i  iiii iiiioriii;idor. s i i l> i i~ ic i i> i i  i i ~ i c r í i i ~ l o  i lc ~>ciii i i i : i\. ;i;i~iv;iiIii IICW I:L l i a ~ ~ ~ I ~ i i i i i ; i  
l e  1 - 2  u c i ~ i c r l ,  ~ I r i ; .  I3c,iliiii. <~i icr ici i<i i i  i iii;ir ;I sil, iii:iehiroh. 
li>s ad i r i i i i i~ i rod i i rc~  hi i iccscr. ci i i i ic i i<i  ii>iI;i iiiii \cric i lc cxcc\o\ i ~ u c  III;IWC~~,III XLI rcitiaclo. 
I-sie cl i i i ia clc vicilciicia l i izo que I,>h I.Cl;i li i iycii i i i ;I ('ii\I:i <le Orii (I;i ;iciii;il <;Ii;iii;O. 1iig;ii 
<jc~c CII acliicl cnciiiiciilo c m  visli i cii i i i i , ii i i;~ /oii;i i lc ~po, Y c\ :illí ili>iiiIc ilc\ciihi-icl-i>ii el 
C~IIIO ;II i ~ i i ~ l l ~  ' 'iil, CILIC gii/;112;1 [IC IIIW ~,>II,ICICK~,III~ ~ p ~ ~ ~ i i ~ ~ : ~ r i ~ ~ : i i ~  CII I I  ,OII;L r~rc,t;t~ ~ I W I C I ~  
se cii iplcnioii I;i iii;iyoiín ilc Ii)\ iiiiiiigi-;iiiic\ I.i.l;i. ; i g r i c i i l t i~ rc~  1pi)r I ~ ~ l i c i i i i i .  
1)cspiiCs dc 1<)15. ;il l i i i ; i l i ~ ; i r  I;i hcgiii i<li i g i icr ra i i iui idi ; i l  c i i  I;i q i ic  Ii;ihínii 
~x i i l i c i i i ad i~  Ii15 ci>loii i/; icl<i, el rCgiii ic~i ciiloiii;il \c vio \i>ii icti i l i i  ;i cli\~cr\ns ~prc\ii i i ic\ qiic 
~ i i ~ ~ ~ ~ s i c ~ i i i i  ii i;i c i c i n  l ' l cx ih i l i / ; i c i i i i i .  (;r;ici;i\ ;il ch i i ic i - / i i  i l c l  ~ ~ l < ; i \ s c i i i h l c i i i c i i ~  
I>úiiioci."iiil~ic Al'iic:iiiin (R.I>.A.J. el ~ i o d c r  col i i i i~; i l  I'i;iiicC\ Iii/ci :ilgiiri;i\ c o i i c c \ i o ~ i c \ ~  
c i i i i i i ~  In nl)i i l icii i i i  ilc Icis ti;11>4ii>s il>r/n<l<>\ cl  I I dc Abri l  cIc 19-10. I:iic iiii;i viciorii i i i i i iy 
ligada ;il r io~ i i l~ i i .  i lc I : 2 l i ~  I I i i i i ~ ~ l i i i i 1 c i ~ l 3 i i r g 1 ~ ~ .  !\ ~p;iwi i l -  <Ic c\l;i iccl i ;~ \e :i\i\lc : t i  icli i i- i i i i  <Ic 
;iiaiiiiii\ cii,ifniciii. y coii c l l o ~  c r i  I 4 I i i /o  \ t i  ciiii;i<I;i cii el lp;iís i.Cln el ci i l i i )  
iiI iciiclic Tiii." C ' i > i i i i >  todii i i i ~ ~ ~ i i i i i c i i t i i  cIc iii;i\:i\ i ~ i i c  iiccchii;i iiii:i l ig i i in  ci i ihlci i i i i ic;~. c l  
clc c ~ i c  ol i i i  t i ivo In suya cii In ~ci-si>i ia cIc I.;ilii l3;igiir<i. Origii i i ir io del ~ i i i ch lo  <le SaiigiliC: 
l a  1 I hiiis. al ossic <le IRCii). rctorii i> clc r i ~ h i a  cIc Oro c i i  1'150 pcri i i i i i<i  dii inii i i/nr de 
~ O S I ~ ~ ~ I  IIO ;I~IC CI oiie\ O CLII IO.~~~ 
L-.l C \ i i i i  i lc l  i i i i c \ i i  c i i l io \c cxli l ic;~. cii pii i icipio. l x r  I;i cii iocii i i i clilc ~priiv<ic;~b;i. 1;l 
crillo cii I;i rcl igi i i i i  iraclicii~iinl i lc los I.tIti, ciiiiili;ii.;i~li~ coii el ili.1 i i i ic \o Ikiiclic. ci-o Ii-íci. siii 
ri l i is ci i iol i \os. ].o\ rilii;ilcs clcl culti i iri i i l icii~ii; i l iicticti I i igdi cii ~ i l c i i n  ii;itiii-,ilc/;i (c i i  l;i\ 
iii-¡¡¡:i iill i í i>. ;i l<>\ 11¡c\ Lii1:i c<>l¡ii:i. IIC llil iii¡ll>l. 0 CI1 l i lh  ~ l l l l l ~ d ~ l l ~ ~ ( l l l i . \  <Ic 1111 
I ~ C I ~ C ~ ~ I C C ~ I I O ~ .  ,I~~CII~K:I\ c l ~ , ~  CI ell~t,l ;,I .ri0 C O I I ~ ~ S ~ C  e11 ,I~KCII,~;I~ y , ; i~ i i i i~ i ,~  I~OII,I~ 
:iiiiiii;ilc\ ic;ili,;i<li>\ ]><ir el .ictc ilc fiiiiiilio o i lc l  cl;io. l.;\ or;:iiii,:iciciii i lc los i-¡ti>\. 1x)r lani<>. 
~ihc<Iccc ;I I ; I~  i , > i r i i ; i >  (le I,I ~i~ciccI; id (le Ii~,;i,~c lonclc la ;~i i toi i~I;~cl he ci~i i l icsc liclr I;I c~liicl, 
'l'iiil~i S~.iiclic, n i  hcr ~ ic i c i I~ i (1o  CI>IIICI r c c c ~ ~ l i c ~ ~ l ~ ~  clc i i i ia I ' i i c r ~ ; ~  C I I ~ C >  or igci i  c51;í 
ro~Ie; i~ Iu <le ~ ~ ~ i \ l c r i o .  110 ~ I c h c  C X ~ ? ~ I I C I ~ ~ C  ii lii \ i h l i i  <le 1~1cIo el ~ i i i ~ i ~ c I ~ > .   l ity <ILIC ciie<lz~ll.iir IIII 
Iii:;ir í i i i i i i io ~i;w;~ w\gu:\r'l;~r i i i  1i1iiii;i iii;iicri;il. 1.;i l l>ri i i ; i  clcl Icliclii. l i o  c i~ i is is i in  cii iiii;i 
iii:i\:i ilc iici-r:i <Ic Ii ir i i i : i  <>i:i l. c i i h~c r i i i  1x11 "11 I b : ~ " ~ l c  \;iiigrc. Sii \;iiiiii:iriii \c 1i;ill;ihn c i i  vi 
i i i i c i i i i i  <le Ii i 1ciiciici:i i le l  ~:ii.crdoic. i l<ii i i Ic ~icii<lí,i (le iiii;i ~i;ircil. Si í l<> ~iiiili;iii cii ir: i i  el 
\;iccrdiilc ! \ii iii~i1;iiIii~. 121 rcci i i i<> \c iicccilín iIcrc:il/o. l(1 Ici i i<>r \c li';ii~sli~riii;i c i i  r c l l c i i i  
Isciiic t i  c i i ; i  I i icr/; i de ini-<~icccióii. 
l,AS M ~ \ N I I ~ I ~ ~ S I ' A ( ' I O N I < S  l)l l, (~lJ l , ' l 'O' l ' l~Al~l ( ' lONAl.  Y l)l,:l. ('lJ1,'I'O A l .  l:l<l'l('l l~'I'l0 
1:l c<>l l lc l l i<l<> del  C i i l l ~ l  ;il rc l ic l ic  'l'ii>. ~~,~ill,l \e llIiics1r;i e11 e l  c~,:l<lr<l ~ i l l l c r i o r ,  
c~ i i i i~> i ) r l :~h; i  ;iIgiiii;i\ lp;iriiciil;iiiil;iiIci i l ir igii l; is n c i i ioc i i~ i i i i r  ;iI I ic l .  I.;i Ic q i ~ c  hc ici if i i  c i i  el 
rciiclic \c i i icdín l ioi i rc? i-iiii;ilc\: 
llci r i i i> ci>iicli;iti<> qi ic he iIci;ili:i ;i I;i ii i ici; i i iv;i i i icl i i , iduol. <Ic nci icr i l i> coi! l;ih 
iicccsi<ln<lc\ <le c;i<l;i iiiio. ( ' i > r i i i \ i i ; t  en l:i pir\ciil;iciiiii, por In r i i ; i i í ; i i i ;~ .  clc iiii;i ii~ic,. <Ic c<>la 
;iI ICiiclic 1"" ~>;irlc del s;iccicl<iic. I i ic i i  iiiilcs <le i r  i i l  c i i i i i l>(~ o s:tlir (Ic vii!jc. < I  Ihicii 11;il.ii 
c<i i i i i i r ; i i  :iIgiiii;i c:ii:í\iroic :i~itiiici;iil:i 11~1r iizi s ~ ~ c f i o .  (ir;ici;is al  c o ~ i \ i i i i i < ~  'le c s i : ~  i i i ie/, 
\ i i~) i~c\ i i i i i i c i i Ic  c:ir;;iiln c i ~ i i  I:i ~ p i ~ i c i i i i ; ~  <lcI Iciiclie. i.1 l i c l  \c \ciili,i ~pri>icpi<lo. 
L ' i i  ri1ii;il \ciii:iii:iI l i i s  v icr i ic\  c~i ic coii\ i\ i i , i  c i i  ;iliuiciicr\c clc ir:il>:ii<)s iii;iiiii;ilcs 
~III~IW~;LIIICS. I<II ~ , IC  CI?,I 1 0 5  i iclc, ,ICCI~C;IIXIII t i  I:I~C;IS IIO~:IW~~;IS. I<II O ~ C  CI~:I IIO 
\~i;i.j;ih;~." I<KI 5 i 1  <lía clc ~ S t i I ~ l x i i ~ ~ .  
I'crii I;is iii;iiiilCsiiicioiics iii:i< iiiiliiil-1;iiiics iIc c5i:i Ic CKIII I;i l ic\i; i ci>ii\;igi;i<l;i ,iI 
Ici ic l ic i i i ic \e cclchr;il>;i c;id;i cii;irciii;i >' d o i  <lí;is. y l;is vcl;iil;is. cuya Ikcl in I;i ciccicli,~ s61o 
1 i r l e .  A c\l;i iic,i;i c\l;ili;iii i i i r i l ; id i>s loilíi\ I i i \  liielc\ i lc  l o c l ; i \  I i ih ed;i<Ic\. Se 
cclcI~r:~l~: i  III:I coi i i ic l~i  c ~ ~ ~ i i i ~ ~ i i l ; i r i : i  lpc1r I;I ~ L I C  I,I~O\ 10, ~p i i r i ic i~?; i~~les c;i]?l;iI~:ii~ 10 c l i~c crcí:~!~ 
<111c ex, ILI f i ~ c r / : ~  <le j p r ~ ~ l c c c i ~ i ~ ~  del fciiclic. 1:.l ci iI1~1 <le1 vicri ie\ y c\1;1 1'1ehl;i he iii~;i<Ii;i~i ;i 105 
ilicii ilc iiici-c;i<lo.'l'o<Ii> cll,) c i>i is l i l i i í i i  I;i\ reicrciici:is Iciiilicir;ilc\ cri el ]p;ii\ L.i'l;i. I)c c \ lc  
i i i<i i lo I,;,l,í:, i i i l  c;ilciiil;iiii> 5c,,,:,r,~,l i,l\~,ir;lcl,, 1p<>r ;leI,,s rcli;i,,\<l\. 
I.;i\ \cl;iil;i\ cr:iii c \ l > c c i ; í c i ~ l ~ , ~  clc e;iiieiiiiic\ ci1 cc,io ! <le h.iili,\ c i i  l i is qi ic \c 
;ilici-ii;ili;iii l i r i i i i l i rc\  y i i i i i jcrch. C ' C I I I  la, c ; i t ~ c i ~ ~ i i c ~  he cx ; i l~ ; i I~ ; i~~  el 1?<1cIcr del l ~ ~ i i c l i c  y la 
~ i i i i c i ~ i i i  <le \;iIi.;idcir i lc l  \;iccriloic ciiiiir;i I;i\ I'iicr,;is i lc l  iii;iI. ( ' i l i i  csliix Ii;iili.\. I;i\ i i i i i i c rc~ .  
\<>l,rc l i i i l i i . ci11r;ili;iii cri i ~ i i i c c .  E l  1r;iiicc. I2ii<ii i ici io qiic 11~111;iIi.i 1p;~w del i i i i \ i c i i i i  ili.1 
Ikiiclic, cIchi,i lii-o\oc;ii I;i c i i i i>ci i i i i  siccc\iii-i;i ;i l;i 12. Se iiiici~iic1;iIi;i e,iiiiii ii11;i ;icr.i<iii (Icl 
Ic i ic l ic qi i ic i i  i i \ i  \cfi;il;ih,i ;i los qiic ;ilhci-g;ili;iii iii;iI;i\ i i i ic i ic i i ) i ic i .  
l.;! ciiciic\i;i i i i is l i ; ~  rc\cl;i i l i i  i l i ~ c  I;i iiii!icr i ~ i ~  ciili;ih:i c i i ii.;iiicc y:\ cri i \iiy,ccliii\:i 
i lc  5ci- ic\lii>ii\iil,le <le ;iIpÚii l; i l lccii i i ici i i i i . Iiii l;i \.cl;i<l;i el \:iccsiloic i,l'rcci:i :i iiiilo, lo qiic 
C l  Il;iiii;iIi;i .IFU;L clcl ICticlic. Sc ii;ii:il~;i tic iii i Ihrch;i,c <le i.<>iiiliii\iiiiiii li.\ciiiiiii.i~l:i p:ii-;i el 
~p">lici> ci i  sciici-,il. i i i in csliccic i lc ilrcig;~. A I;I pci-\oti:~ \ , ~ ~ p c c I i , ~ w  he lc ~ ~ i - ~ ~ ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ ~ ~ i ; i I ~ ~ i  el 
lhicliqjc co i i  iiii:i iiinyiii- c;iiiiiil,iil i lc I;i rii~l;ti,ci;i qiic liici1il;ilr;i c l  11,iiicc. l<l l>;~ i lc  y I;IS 
c;iiicii>iics cxc i in~ i lcx  he nfinilí;ili ;iI ~ ( C C I ~ I  <IcI l k ~ e h ; ~ ~ e  jp:it.i~ ~p rod i~c i r  el II:IIICC. CII CI ~~ i i - l i ,  CICI
cii:il I;i iiii!jci- cii;ih;i iioiiihi-c\ i lc ~ p c i - x > ~ ~ ; h  l';illcci<ln\ cci l>cIi;i\ i c c i c i i l c ~ .  :iii-il~ii>i.ii<li>\c I;i 
i c \ ~ ~ o i i ~ ; i l i i l i i l ~ i c l  <le 511 iiiiici-ic. , \ \ i  \c I;i i-cc<iiiiicí;i c i>i i i i i  I,ii~,i;i. I:I i i ~ i i i c c  ~>ci i i i i i í ; i  \cfi;il;ii- ;iI 
i> t i  I;i hi-iii;i. el ;ifciilc del rii;il. <le1 i l i~ \ i i i -~ Ic i i ,  I'iiii ve/ <Ic\ciiiii;i\c;ii-:(h. cri i i ici i i i ; i l i /; i i I i>. 
I ) c ~ c i i l ~ s i s  ; I ;i;ciilc i lc dc\orclcii i i i i l>lic;i I;i icsi\lciici;i (Ic i i i i~ i  liici/;i iii;i\ iiiiliorl;iiili ' 1;' 
SLI~;I. I~S~;I c i - i~ I;I ~IIC~-L;I ~ I I C  r e e , ) ~ ~ ~ ~ e k i  ;II I:I~CIC 'I'¡<I. 
1,. .ii,i .. d;ii- iiii\ici-ii) ;i c\ ic c i i l i ~ i  i lc  ~pri icci l~~i ic i ; i  \ii-;iii.jci-ti. hi. iiccc\ii;il~,i i~i%ii- i i i i ic i i in l  
esti-,ii~jcio. coi i i i i  I;i\ cniiip;iiiill;i\ ! I:i Ici ipi i ;~ ;i\li;iiili (iii i <li;ilccl<) i lc í~li; i i i ; i I. I1.ii-,i \ciliicii- 
iiiei-n i lc  \t i  iiicdiir oi-igiti:il. ii~ilii -cliyii i i i  iiiili/;i \ii ~>i - i~ l> i ,~  iilii)iii;i. I.;i i-clipióii ci-ihii;iii;i ci>ii 
c l  1;iiíii ) el i\ l; i i i i i \ i i io coi1 el ;ii;ilic IIC) c i i i i  cxcc l i c i~> i~cs  ;i csi:i i-c~1:i. liii el <Iiiiiiiiii~i <le l o  
~-cligi,>ho, I;i pi is i l i i l i i ln i l  i lc que IIO Iu,I,> sc ci>i i i l~i-ci i i I ;~ c i i i i i i i l i i iyc :i iii:iiiiciici- ) ;i scii)i'/.;ii- In 
ic i lc lo, lic1c\. 
I c i i ~ i i ~ ~ , j c  c ~ i i y ~ ~ ; í I i c o  qiic iiiiI~,;~l~;i el ~ ; i c c r ~ l , ~ i c  <le1 l ~ l i c l ~ c .  IIEIC>I~-,I I'rcoic :( S L I ~  
c I i ~ c í ~ ~ i ~ I ~ > ~ .  c i i i \ i i i i í i i  iiiio ilc \iii iiihli-iiiiiciii<>\ iIc ~ii i i lci-. 
l(1 c i i l i o  i-c\l1iiiiilki :icjlií ;i iiii;i iicccsicl;iil i lc  \:ilv;iciiiii i i icl i i~i<li i; i l . i lc  [pi-olcccióii 
coiili.,~ l;i\ l i i c i l n \  del iii:iI. solii-c i i i c l i i  i lc Iiis Iii-iijo\. qiic i c g ú i i  I:i i lc l i i i i c i i i i i  il;icl;i 1 x 1 ~  I:I 
g c i i i c  ci,iii clevi>i.,i<liiic~ i lc  Iii>iiihi-es. Se il icc qiic :iciiiiil>;iii c i i  Ic\ i i i ich :i I i i i i : i ~  :i\';i~i,:,iiI;i\ 
clc I;i i i i icl ie i i  qiic 1ciií:i~i ~pi>ilci- 1p;irii Ii;icci- qiic ;i lf i i ici i iii~ii-ici-:! lcii1:iiiieiilc coiiiicii<l<isc. de 
il>i-iii:i iiii\lcsiii\;i, iiii<> cIc \(ir iii-;;iiiii\ < >  i i ~ i<>  tic si15 i i i i c i i i h i i i ~ .  1111 c;i\ii cIc ciilci-iiiecl;icl 
i!ici>iiilxcii<li<I;i \c iliici-l~icinh;i c i i i i i i i  iici;i ;icci<iii clc eslo- npciiich i lc ilc\i,rileci. 
liii c l  i i i i i i i ict i l i> ci i  qiic el  ic~ i i ; i  del I i i i i i o  c\i;ili,i ~ p i c ~ c i i i e  ci i i i  iiiiic11;i Iiici-/:L. l'iic 
ci i ; i i i~l i i  \c <lió iiii;i \ilii;iciiiii ;iiiii~ii;il;i: I;i c,>l<>iii/;iciiiii. 1:iic iiii ~i i ' i í i i i lo i lc i le~csl: i l~i l i~: ic i<i i i  
c;li;lclci-i7,;l~lil 1p,r el  cllri-c,l~;illlicll~i, Cllli-c c1<,5 lp<,clcrcs, ;lpr;l~~l,lo ~,clclll5, [,<N li, c~>iilcll l i :, <le 
~ i ic i i i i ip i i is  li-ciilc ;i la q i ~ c  10s Ld;i se ~iioslr;ih;iii pci-plcii>\. );i qiic ifiii>i;il~,iii sil o i i sc i i  y I:i 
~p~li-lc del cllcs~l<, i]L,C <e vcí;1 ; l l ~c l ; l~ l~ l .  1;11c, (p;lr;l l,,, l.C1;1, l l l l ],~i-í,l<I<> il'! gr;lll'lc\ clcsgi.~,ci;,s. 
riiii i-n/~iii. li;il~i;iticIci clc I;i lii-ii.jcií;i c i i  Al' i ic;~. I .~) i i ih-Vi i icci i i  'l'lii~iii;i\ ciial;i qiic < t i i i i  ~ i c r í o i l i ~  
i lc  griiiiilcs ilchprnci;ih (scqi i í i i~ .  c l i i i l c i i i i ;~~.  ciilcii~icil;iclcs. i i i i ic i - ic).  (Ic i'xilcix o <le rr:ic;i\iis 
<Ici i i i i~i : i<l<~ ev ide~i lcs  ~ L I C  ~ p i - ~ l ~ l i i c e ~ ~  c e l o .  i'iv:iliilnclc\. i'ciiciircs. coiiil>ciciiciti 11i1r el  po<Icr y 
\iil,i-c ioilii ciihih iiioi;il. ~pi.i>l>r>i.cioiiar ii i i cliiii;i I:i\'iii,ihlc :i Iii c i , l i~? i< i i i  lc I:i Iiiii,jcii,i»." 
l l c  l<)5(1 a lY52. el  [paíh 1.61~1 h c  \ ' i6 ; is~~I ; i i lc~ lkos I;I ~ ~ ~ e ~ ~ i i ~ ; i i i s ; "  o r:i c ic~pi- i ic i :~ q i ~ e  
\e i.ci'iií;i bohl-c el  p;iíh. ci i i i i i i  l;i ciili>iri,;icióii. l i ~ i  iiii licclio iii6clilo i ~ u c  ~ ~ c i - i i i i i i ; ~  [peii\ai- a1 
iiii I iccli<> <le lhs~i,~ci'í;i. I>;iclci c l  c;ii-(iclcr coi i l l ic l iv i)  i ic l  i ~ i i c i i c i i l i ~ i  ciiii-c lii\ I.i.l;i y el liiii-opto 
-<~l c ~ l l , l l l ~ c r < ~  ~ l ; l ~ l l l ~ i C l l  c x I ~ l f i 0 ) -  1ilcI;l ;lcciiíll clc csic Líllilll<, ec i  \il\~~ccll,ls;,. <le :1l1í 1;i 
iciici.iici:i i lc  I i i \  I.Cl;i 1i;ici;i I;i i i i cd ic i i i ;~  ci i io l icn. Sc dir ipiai i  :iI 1>,>~1cr iii:igico :iiric:iii<> 
eoi i i i i  ;iiiii;i i lc  ichI>oc\i:i :I l i i \ SLIC~-L;I\ i lc l  iii;il. C\ <lecir. ;i loi. I h i i ~ i i i ~ . ~  ' Scgii i i  I;i iiiciii;iIiiinil 
(lcl ASi-icniii~. ii>il;i l i ic i / ; i  viciic i lc iiii Scs Siipsciiiii. I.;i iiiciiiii:ili\. que Ii;ihí;i c;iri\ncli, 
Li i t i I i is c\ir;igi>i. dchiii hcr I;i ;icciciii i lc iiii;i I'i~ci-/:i r i i l icr i<>r :i Iii clcl coiiiúi, iIc i<>\ iiiiirl;ilcs. 
Sc i>licii; ih;i iiii;~ rc\l>iieiln pos ii ic<lii i del cciiiciiis<> <le ciir;i\ Iiici-,ti\ icii i i l i lcs. Ahí l i>\ 1,CI;i 
i-cciirricriiii ~i s i l  c ~ i l i i ~  1rniiicioii;il y al cii ic\o Iciicl,c cjtic ;il>;ii-ccc cii el 1i;iíc <le I:i iiiiiiiii di. 
l ,;ll>i 13>igoro. 
1 1  c ~ i l l i  I 1 1  i c g l  s l I I .  Se ;irticiil:il>n I i ic i i  ci i i i  los c i i l l i> \  
:III~C~II~IIIC~ ii los C~IIC c~ i~ i p l c l ; i I ~ i i .  c,>1110 1 ~ 1  IIIII~\II.:I el c~~ ; i < l r i >  : ~ l i i c r i <~ r .  y IIU ~ps i~voc i i l~ i i  
i . i i~) l i~r i i  coii 10s ciilli>s Ii-;i<liciiiii:ilcs. 1';ii-:i 105 l.i'l:i ci;i i i r i  I,iclos i lc cii i i i l i iccii i i icii lo ciil1i1i-;il: 
s i l  cxoi ihi i i i i  y h i ih  p;irl icii lnrii lndcs (cliic ,e rc\; i l i ; i~i  eii el cii;i<lri)) p i - ~ i ~ ~ i ~ i c i i ~ i i ; i I ~ : i i i  I;  
coiiviccii i i i i le qiic i-c~~rcsci i i i i l i i i  i ;i l'ucr,;i csii-,ii>i-diii;iiii~ coi1 I:i qiic se ~pocliiui ~'IcII:~~ I:IX 
Siici-/.ti\ i i i~iICl' ic;i~ qiic \c ;ili;tii;iii i i i l i rc  el p;ii\. 
lil iisigcii ki~i i i l i ; is iIc cslc li<ii i ihrc ;icl;ii-;i I:i l'uiicióii qiic 1 i i i t1 i )  lciicr c i i  s i l  i i i r ~ i l i c i i l ~ ~ .  
I lnhin ii;iciilo c i i  ioi-iio a I',IO c i i  el hciio i lc iiiiii l i i i i i i l ia ;ici>riii)<la<la. ciiys lixii i i i ; i se i i ic i l i ,~ 
cii c;ilic/;i\ <Ic hiicych. ilvciiis y calii;is. lil pi-csligio que le iclx~i- l i ih;~ c i lo  r i i ~ i i c? ;~  Ic pci-i i i i l i i i  
t i i i  ~oii icici-se ;i oii;i ~ i i i ior i i ln i l  iii:ih qiic ;i lo del i l i icño de I;i iicrm, ;iiiioricl;ici s~i~>sci i in  cii 
io<Io [x~ch l r i  I,CI;i. Scgiiio de c\ ic  ~pscsiigio. Lnl i i  coiisidcrohti iiii<ilci-;ihlc 1;s dcco<lciicia cii In 
iluc el ~ p < i ~ l i . i  coloiii;il Ii;ihíii hii i i i i i lo n I C I ~  \uy<is: In hulioril i i inci<ii i ii iiii ,jcl'c dc cniii<iii, 
c s ~ ~ l i l i l  i c ~ i  1 1 1  ~ l i c i i i i i  l l .  1';irn Csios ocjiií se cI;ih;i i i i in iicgiici6ii ;i s i i  culirir;~. 
1,. .. 
.ii.i i io i i \  i r  c\l;i I i i i i i i i l l i icii i i i . I.;ihi I i i iyó c i i  i i ) i i io ;i 1936 n C'ohia de 0i-i) .  <le (l<iii<lc v<ilvió 
c i i  1<)-17" c i ~ i i  el l?iiclic. cii!;i iilili/;tcióii [pi-csngiahn iiiiii icnccióii el i i ~ i c v i i  orden ~piilí i ico 
c~i~ i l i lcc ic l i>  oi In refi<izi [ x ~ r  c I  1 p ' > k ~  Ii;iiicCs y nsiiiiiicli) ci,iiii> i i i ia vii,I;iciiiii ]x>r 10s I.Cln. 
I.;i g o i ~ c  \ci;i ;I 1.iihi c<>iii i i el ~: i I i~ ; id i i r  cii iiii;i i-cgióii Ilcii;i cIc ;iiigiisiiii. l i l  1i;ici;i iie 
l;i ;idiic\i(iii :i \ii icticlic Iii ii i i icn Ii)riiiii <le siil)civi\~ciici;i. :iscgiii';iiiil~ qiic cunlc~uici-n qiic hc 
l e .  .iiii-c;ii-;i . .  chiiirí:~ l i i ~ ~ l c g i < l ( ~  (1c los I ~ i . i i , j ~ s . ' ~ '  SI! i c i i c i i ~ i i i  se c01iv i i i i6  c i i  iiii ' i i~i i i i i i is io 
cii i iocii l i i C I I  io<Ii> el p;ii\ I.i.l;i. ;i<Iiiiiilc ;il'liiínii ~ii;is;is de lici-cgi-iiios lpi-occilciiic\ de ioclas 
lXLrlc5. I<s105 c ~ ~ ~ í i i l l i s  i l l ~ ~ ~ l i c l l l ~  il>il l ilsolicil;ls la [>r,,lccci<i,i 'le1 l'ciicI,c. l.;1 ilclllcsiói, clc 1;is 
i i i nus  ni cullo dc CSIC ~c l i c l l c  l l i lc i ,~ de I.ill>i llllil f i g i l r i~  C\~>CC~IIIIIICI~IC i i l i l ~ l i ~ I : ~ ~ l I c  >ilr,~ CI 
~ ~ ~ ( l c r  cii1011i:iI. Qi i ie~ieh iliiiii ii \II ic i ic i ic i :~ e11 I>II\C;I (le scgiiri~I;~cl [>ori i i I>i i i~ ol'rciicliih 
(cliiicro. ci>i<iii:i<l;i~. l i o l l o .  cnl i i ; i~. ri\'cins, n vccci  l i i i c y c )  <IIIC con~li1iii;iii i i ~ i  i;icl-ificic 
iiccch;irio pni-n c i ~ i i ~ c g i l i r  ICI~ tlc>iic\ i lcscmlo~.  'I'ii<Ii>\ l<>\ <li;i\ 1lcri;th;i i~ii;i cc%l;i coi1 lhilleics 
<le Ih;iiii.o.' i\ I<)\ q i ~ c  sci;~ iiiiiiii:iilo% iIc iii i cy>i i i i i i  ~ i i i i l ig i i i>  le\ ~ h l i ~ i i h i i  ii ~xig i i r  iiilii r i i i ~ l i i i  
ci i hiicych. Il i\piit i i: i clc iiiiicli;i\ licslits. c i i l l i \~ i ic I i i~  1p11r III\ :IIICIII<IS :il CLIIIO e11 liis csl i tcioi ic~ 
l l i i i i r ~ s ~ \ .  1 i11<> \iipoiii:i iiii i icii> tic ci i l io ciiii\.cl-iiilo cii iiiiii esiincci<iii dc hiciics a 10s l ic lc\:  
<lc n l i i  qilc I:i kii-1iiii:i ilc I.;ihi. ;i\í ;iililiiiricl;i. \c ciiii\itlci-,iin c,>liiii iiii;i cr1;il;i I X N  p:isIc del 
~p,~cler ci>loiii;il. iiii;i i lc cii!;i\ i i i i \ ioi ic\ cr;i lihcv,ir I;i\ ~p<>hl;ii.~iiiics :ilric:iiin\ clc lo iiri i i i in ilc 
,115 rc)c/iii,li>\. ~ lc l~ i i r ; i i i i lo  e ~ ~ ~ i i i i i i l ~ r c ~  ~i i l~ i ic \ i ; i i i ic i i ic  ~~Iiig;iiI;i\ dc i<iiIii\ I < i c  \ ic ior .%t i  
c \ t i i  ci>risi\ti;i I;i i i i i \ i i i i i  cii i l i / i i i l<ii-n <Ic I;i coloiii/:icióii Ii-xiii-cs:i i;iI C,>II~,I lo  iiiiicrii,iii Iii\ 
r ~ . . - - . - . . . . - . . . . - - - ~  ~-~ 
i C? zona ocuoada oor .os Gurdns 1 
0 Zona ocupada vor los Lela (zcna de esiudlo) 
-- Ferrocarril Abidjan-Ni;er 
i Dldyr 2 Sanguie 3 Kyor 4 Tenado 5 Zouia 
6 Reo 7 Bonyolo 
~. ~~ ~~~p~ . 
; i r c l i i \ o \  i l c l  c í i -c i i lo  i l c  K i i i i ~ l i i i i f i i i i .  clc cloiidc l i c i i i i > \  c ~ l r n i i l < >  cil;is d e  s;iiiciiiiics 
~pronii~Iy;itl;is c i i  cii\<i\ i lc  c\tni;i pi i r  el li.iliiiii;il i lc  ~pi.iiiic~.;i i i i \ i ; i i ici i i  i lc  i l i c l i ~ i  ciiidail."' I'cro, 
e11 i-c;ilicl;iil. rl ~>i>clci- ci>loiii:il ;iciii;ili;i i lc  csi;i i i i ; l t ici i i  ~p;ii.;i c \ i l n r  Iii ;ip;ii-iciiiii dc ;ilgi~ii;i 
~ p c r s ~ ~ ~ i ; ~ l ~ i l ; i ~ l  i'i~ci-le. i i ~ c c [ ~ l i I ~ l c  (le ; i I i ~ ~ i c ~ i ~ ; i r  ; i ~ i i l ~ ¡ c i o i ~ c ~  L I I I ~  ~ ~ c ~ : j i ~ I i c ; i ~ i ~ ~  511 l ~ r u y c c ~ i ~ :  el 
coiiii-ol ~ x ~ l í i i c i i  i l c  I;i icpl i i i i .  I.nhi ii-i-ilii ;i I;I ; i i i r i i i i i i~ i r ;~c i i i i i  c<>l i>l i in l  i ~cc vcí;i cri (oilii el 
ccici i i i i i i i ; i l  \c;~iiilo 1x1s I i~"~ohl ; ic io i ic \  n 511 cii icl; i i l i~ ~pro\,i)cacii>iics n 1;is clchi,i 
rc \~ l l> l l~ lc i - .  
IV. I.~lil. i i l .  i ~ O l ~ l < l <  í 'Ol.OVl: \ l .  Y SIIS ,\SO('i~\l>OS 
l.;t i i i i l~ l ; i i i i ; ic i6i i  i lc l  ~ i< ic lc i  i'oloiii:il cxigi:i. c i i i i io  c i i  iiid;is poi-les, i lc  ny i i i l ;~  Iiic;il. 
1,. . .ii,i s ~ ~ l i c i i i ~ i i -  c\ ;i iicccuiil;i<l c i i  I <JIO si. i l i i  iiliii el ~i;ií\ I.Cln ci i  c;iiiloiic\ c<ii i l i ; i i l i i \ ;i iiiios 
,C, 'cs, l~~ I ! i i  j c l c  c i i  el  [ > : t i  I.6l:i ci-ti lo i i i i i icn \ i \ i o :  1p;ir;i l o \  I.Cl; i  I;i jcl; i i i ir; i ci-:i iiiiii 
cxlici-iccici:~ i l c  SLIS \ e c i ~ i i ~ s  10, M < ~ o \ e ,  l.;\ i'oriciiíii i lc lo~, jcScs i ~ o i i ~ l ~ r ; ~ e l o s  cri el p;ií\ vi-;I ilc 
\ i ~ i l ~ , l l c i ~ i ,  <lcl l ic i l<l~l  d;ir cllclll;l clc lO<I,l l o  , ~ l I C ~  p:ls;lvil ill ,jcrc s l l ~ l i - e i l l ~ ~  del lll~1illelli,l, el 
:iilriiiiii\li-;idw Iil;iiici>. I.;i ;iciii;ici~iii iIc I.:il>i i i i ~  p ~ ~ i l i n  <Icj;ii- iii<lilci-ciilc nl j c l c  i lc l  c;iiiliiii i lc 
I<C<I. .liiiili> ;i c\ i<>\  ciil;iIioi-;iiloic\ <le I:i ;iiliiiiiiisii-nciciii ciil<iiii;il. I.;ihi coloci i  ;i l i i  cri\ii;iiioi: 
el c i - i~ l i i i i i i h i i i i ~  hc vcki ci i i i i i )  i i i in rcl igi<i i i  de l i i i r i i l ~ ;~ .  
i\. l .<i /~i  i. < , / . j < : / ) ,  </<,i < < i i i i < i i i  <ic R<;o 
l(1 ~ x o i o c o l ~ i  ci I;i ciii-ic elc Liiiii ii<i 1ciii;i ii;itl;i qi ic ciii.iili;ii- ;il c~ i ic  \c il;ih;i cli el 
I i igai i lc l  j c l k  (Icl c;iiiióii. Iihl;ih;i \ ic i i ip ic rrielc;iclo <le hii-\,iciitcs y cl i \ l~i~i i í ; i  de iiii;i irilpa ilc 
l i < ~ i i i l ~ r c s  ;I c i i l ? i i l l i ~ .  C(IIII<I c I  jci'c. I ~ i - c ~ ~ i c  ii ALI  r c s i d c ~ i c i i i  sictiil>i-c I l i i h i ;~  ~ > c r c g r i ~ ~ o h  
:ic;iiiilixclii~ vci i i i l i ] \  iIc ]piichliis Iqjnii<i\ ( I) i i lyr.  Ki i i .  K iogo .  I'oiiiii. %;iiiio, clc ... )." A iii 
~ p i ~ c r i i i  1 ;il~í;i iiii ii j ici- ciicnrg:idii clc ;iceiiiil>nñ;ir ; i  511 ~ i l c s c i i c i ; ~  i I i ih  i-c\liiiri\;ihlc\ i lc lo, 
:ritli<>\ i lc ~pcrcgri>i<>\. 
l.;( ii i\. i l ; ici i i i i  n i r  n ;iIgiiii l iucl i l<i  ~>"';i iiiil~l;iriI;ir ;illí el i i i i c v i ~  ci i l l i i .  \iipiiiii;i ILII;~ 
lhiiciin i>c;isi6ii ~ w r x  1iiixlr;ir \u ~)c~iIw. A I<i I ; i r p ~ ~  de i i ~ c l i ~  e l  c;iiiiiiiii [pc~r i l , ~ ~ i i l c  61 ih;i ;i IXISW. 
hc ; ~ l x ~ ~ i ; i I ~ ; i i i  Iiii iihi-cs ;I c;ih;illi> qiic :iiiiiiii.i:iI~nii \ii IlcfacIa c<>ii l i r i is i lc I i i ~ i l .  kihricedos 
csli>\ <le iii;iiici.;i oi-ici;iii;i {por lo \  Nii i i ;~. \olirc (,>di> c i i  I'i>iiiii:" 1,:)s ii i i is;i\ ci~li~\i;i\iii;iil;i\. 
c i i i i cc i i i i n i l ;~~  ;iI hiiri lc i lc l  c;iiiiiiiii. Ic o\:iciiiii;ih;iii. liii i.1 vci,iii ;i i i i ro  ,jclc. I'oi- c l l i ~ .  l;ib 
rcl;icioiics clc I.ehi cii l i  el j c l k  clcl c;iiiiiiii. Mai-ccl I$:ilii>ciii. ~ i o  ci-;iii ~prccis:iiiiciilc ;iiiiig;ililc\. 
L.nhi Ii:icí;i \<iitilir:i :il j c k  clcl c:iiii<iii: <<;iiiiilii ;i Morcclx. clicc I i i \c l ) i i  H;il ioii i~." H;il i i~iio iiii 
1;1rd,i ~ i t i ~ c l i i ~  c i  s ~ ~ ~ ~ ~ c c I i ; i i -  Ixs : ~ i i ~ I ~ i c i ~ ~ i i c s  ~ i ~ ~ l í i i c i i s  (le I.;ihi, A lc>h <~,jos del ] x ~ ~ I c i -  c ~ ~ l o ~ i i ~ i l .  
iclirc\ciii;iclii por el  j c i c  del cnciiiiii. 1i;ihi;i \ ig i i i i \  iiiáh ~ I I C  xL ic icr i ic \  (le cl lo.  
l i l  c l i ~ i c r ~ ~  q i c  l i>s ficlc, cIiih;it, ;i l.;il>i sc ;I\ICII¡I~ :I w i  ~IIIIILLC>~<) cxlr , i íc l i~ ii l ; ~  
~>olil;ici<iii, I i i  i l ~ ~ c  \igiiilic;ih:i Ii;ihcr ilcii-;iíilii l i<it lcr ;il j c l k  i l c l  c;iiii611 I':ir,i M;ii-ccl Ii;il>í:i iiii;~ 
~isi1i-~>:ici6ii <le CLIIIII)CICIIC~~~~. ILII CH\LI de Ic\;I ~ii;;jc\lii<l. 1.0 (IIIC li>iI:~\,i:~ le iri-il~') III~ICIIO iii(I\ 
hic I;i i i i ici-vciici6ii i lc I.nhi c i i  el  c:iiiipo jiiilicinl." o i r i ~  Iiig;ii. i lc c jc ic ic i i i  del ~ i l c r c c l i o  (Ic 
i-cg:ili:i». l i i io i lc  lo, c;i\ii\ ni:¡\ c<iri-iciiic\ uiiiiiciid<i\ n I:i j i i r i ~ i l i c c i ~ í i i  i lc l  j c l c  i lc l  c:iiii<iii crn 

<Ic <'l i i irk ~\hiiiili;ihal- M;iig;i cic Ilo~ii;ii<iiil;iyc. ilcl>i~ri;ido y preso cii Mop l i  (Mo l i )  dc I<J4 I ;i 
19-lh y i lcl .Iccliic I)<>iihii i i i<. cIcpiirioili> y ciicnrcclnilo cii I)nk;ii cic 1942 ;i 1'155." l i ivii; i l>ii~i 
ii l;i geiiic ;i ;ilir,i/;ir el l\l;iiii y \ii ciiliiii;~. :iiiiiii.iiiilolc~ iiiiiihiCii ;i rccli;i/.ni- I;is pii~l>iicsi;ih 
rciiíiv;ideir;i\ cic Occidciiic. I:I ci i l ' rci i i : i i i i ic i i i~~ cro. 11or i;iiiio. i i icviiohlc. 
F.1 lsI;1t11 11c1 i l l \ c l  I'iicr/,;i c11 el l>ilí\ i.Cl:,. I1cr<> el lloiler c ,~ lo l l i~ l l  11,l c~1i l I~; l  il 5:1lv,1 clc 
lp<'sible\ ciiiiilicicis. 1.n i-cii iciia iIc 1') 15- lL1l 6 .  ~ l c ~ c r ~ r ; ~ ~ I ~ ~ ~ i : ~ c l : i  e11 c,l lp:iÍ, 3 ~ ~ a  ~ l c ~ c l c  c l i ~ ~ i ~ l c  
se cxtcciiliri ;i l ~ i s  i-cgi<iiici blark;i y I.CI;i, Luvo 1111 origcli k i i c l i c .  1 . ~ 1  cxlilic;ici<iii ilc c\ ic 
I c ~ i i ~ ~ l i i ~ i i i c ~ i I ~  cc11111.ii 1;) ~ i r c ~ c i i c i i i  I'~.iiiiccsii s c i i ~ ~ c l i  i  I ~ g r c s i i  c ~ ~ l i i i r ~ l  cl i i  III 
I i ic r i r  iilcriiiIic;iciiiii cIc Iih H\i;i cc>ii sil Iciiclic. cuyo ci i l i i i  dcicriiiiii;ih;i 511 vida coiiilinii;~. 
li\ elccir. Iiih ~p<il>locie>iics ~icidinii cx in ic i  cIc 511, l i~r i i ins i lc crcciicins i-cligio\;i\ I;i i-;i/i,ii y I:i 
Ci~cr,;~ ~icccs;ii-i;i~ 1 p ; i ~ i  rccli;i,:~r l:t c i ~ i l i ~ : i c i ~ Í ~ ~  e i i r o ~ c ~ i .  A lxir t i r  ~ l c  ;iIií, ie)cI : i  i~ci ivi<l; t i l  
r l i ;  e r c ~ i e  I r l r i l  1 1 1  S c c r  ciirigiiia ;i I'iiics ~políiii-05. lil 
cl i i i in clc s<>liccli;i c < ~ i i d i ~ i o  ;i Iii ;icliiiiiiisirnciiiii c<ileiiii;tl (liiiices:~ :I V C ~  CH lii iicci<ii i de I,iihi 
sipiic>s lpicciirsorcs i Ic i i i in rcv i ic l in .  1,;i i i i i c r \c l i c i< i i i  i lc  1.nhi ceiiiio ciii-;iii<lcro cIc I:i 
i i i c i i i i i ~ i t i \  c i i i i i r i l~ i i y i i  ; ;iiiiiiciii:ir Ins sosl>ccliiis clcl ~piidcr ci~li i i i i ; iI. 
I:xlilic;iil;i coi110 i i i i  I iccI i<i i lc I i r i i jcr i i i .  1.nlii [prciciiilía qiic I:i i i ic i i i i ig i i is  poi l ia 
c i i n i r~c  cIc I¿~rii i; i iii;igic;i gi-;ici;i\ ;i \ii k i ic l ic .  Ii;iciciido clc cslc iiiiidci qiic l i n  cii lcrii ioh $10 
;lc~,<Iicr,l,l ;i Ic1s cci11rc,5 <le s ~ l l l l c l  c,-c;l<l,,s ],,,V el ]p<,clcr c,,l,>lli~ll, ci iy i i  ~prc,,ci,~>;lci,í,, C K I  
CLIII!;I~ COII ill,;i III;IIIO de 01,rii e11 h i ~ c ~ i i i \  CLIII~I~C~IIIICI 1) c l c ~ ~ ~ c ~ ~ i l . i ~ i -  i i i i i ihiE~i el prcsligi<i clc I;i 
ciuili,;iciiíii q i ~ c  hc iliicri;i lpr<q>;ig;ir. I.;i ;icliliicl ile I.iihi ci;i ilc rccli;i,.i> ;i I;i ;ili<iri;icióci de 
c5ic cxiI.illl,~cr<l, i [ i I C  cr,i el I'fi,,l<<\. el1 1;i l i ,cll~, <le l l l l~ l  ~p~>lllilci,íll i1cgr:i cilIl1i;l 1,) qiic c l l ~ i  
c i i le~idí ;~ c<ili i i> l;i iii;iiiilc\l;iciiiii dc I:i\ Iiici-,a\ i lc l  iii:iI :i I:is c11;ilcs lo  :isociah;i. l.:, iii1:ig~ii 
<le I~~LI,,,, ;liril~l ícl;l ;1l lli>ll,l>rc i-<,,i<l (colilo 10s iicgr,,s llillllilll al c ~ ~ , r < ~ ~ l e o )  se crecí cles'le el 
~>rici icr r i i i>t i ic~i l<i clc \ii ciiciiciiirci coi1 los iicgre>\. lil co l<> i  i lc sii icz Ii;icí;i i lc C I  1111 c r  
cxir;ifii>. I?iiii Iiih I.Cl;i 1;i c l~iclci i i i ;~ iIc i i icii i i igil is \iil>iiiii;i l;i r i i i i i i r i i inci i i i i  dc I;i hrii.~cria clcl 
ciiropcii. .I;iiii;i\ 1i;ihí:iii vihii, i i i i color i lc piel coi i i i i  el siiyii. ~iiiicci1i;i iIc iiii l);ií\ y iiii;i 
ci i l i i i r .~ qirc x i l o  ci>iiocín el [>rol>io c i~ropu'>.  lir;i iiii ~ p c r ~ c ) i i ~ i c  r~~i lc i ic l i i  clc iiiislcriii, cciiiiei el 
1hrii.j~ del I i~gi ir .  
1,. . . ' 
.i . i ~ t i i i i i l  cIc L.ahi sc iiilcrl>rcl;il~;i c o i i ~ i  iiiiii \oliiiii;iil iIc :iliriii;ir Iii cxisiciicin i lc 
iiiiii h~i- i i in chpccífic;i i lc h;iher." C'e~ii e\ic ciiii-ciiiniiiiciii<i clc ; ihcrc\  ;il~;irccínii dcih \ ihioiich 
i lc l  i i iuii i l i i : iiii;i ;iliiiiciitail;i lpc>r 1:' rcligi<ii i y l;i iii;igi:i. olri i [por iiiiii ciciicin cliic se dclii ic 
coi i i<i  racii>ii;il. I.;i ~pr i~ l i i i cs i ;~  i lc cur;ici<iii iii5gii.o-rcligii,\;i sigiiilic;ih;i c l  rcclie,.o iIc I;i 
~prcsccicin clcl ciircipcci cii c i n  rcgi611 iloiidc. c i ~ i i i o  la ii icii i i igii is, c i i i  coiisn dc sul i i i i i ic i i io. 
Li;i i i i is i i l i i l ; i i l  ircii ie ;il ciir<ilicii i;iiiihitii se irasl;idó ;i los ci-i\iiniio\ qiic. ;i lo\  c>io\ i ic L ih i .  
li~riii;ili;iii iiii;i colii i i i i i  clc ccilnhi>r;iili>rcs. Lo\ ;iiricaiii,\ i io se 1inlii;iti cil i i ivi~c;ii lo iil ;iliriii;ir 
I;I ci>iiipIiciil;icl cii irc Iiis riiisic>iicro\ cri\iiaiir>s y I i i s  ngciiich clcl ~loclcr ~ i o l i i i c i i  cciloiiial." 
H. I.<ii,i y /o$ < i i . s i i < i i i < i . \  
I.ohi c\l>iic;ih;i i;i ii icii i i igii is coiiio oiin ncciiiii ilc I i n  ciisti;iiio\ i ~ i i c  CI )>rcwriliih;i 
cciiiiii iitin sccl;i (le hri!io\. 
l i i i  c l  i i i i i i i ic i i i i i  cii i ~ i ~ c  el Iciiclic Ti<> \c i i i i roci i i i~i  cii el [>ni\ I.<l:i. el crisii;irii\riio 
1). ~ I C L I  :. iii:i> <le I r c i ~ i i i ~  ;tííos iloc !;i \e I i ~ i I ~ í ~ i  i ~ i ~ ~ ~ l i ~ ~ i i i ~ c l o  í l ~ J l 2 1 ,  'I'ciií:~ :iclcpI,>h ti  pcs:ii clc l;! 
' 111 i i  i < l .  13.. i . ' i i l i i t i i i > r i r i r i i i  ,/ti / l j < ~ l : < i o i i  c i  10 < i,iiiii.i;<~ l / i i i i , r i l i ~ r < ~  <h.l b i i ~ i ~ i ~ ~ l l ~ i l i i  . 1, -16. 
' 
1:ii ii.l;iiiiiii .i 1.3 cii1liii.i ii.iciiui;il r.ri 1.3 1iicli;i l p i x i  1,' iil>~.>.icl<iii. ct. 1 I<;\\ !.\;\'OS. 1 <l i t i i i i i r \  10 ic,i<'. 
\I,i\l'ci<>. l3;iii5. 1'174. c;i~>. I V  Ili;i! i i . i i i i i i c i i i ~ i  iili;iiii~l:i. i r i s  i i i i i< i i , i i< i< lo i  ik. i i i  i i < , i i z i .  l:.(.I..I 
" Miii \ii,i. h.. l l i i y i ~ ~ ~ r  i i i< i i i< i l< '$ .  I i i i < r i i i i i i < i i i c .  p o i ~ i r i i r c r  1:iiii ,.ii > < i r  ;i'rc/,ii$rr i i l<i i i ir i1<'. 1,. 11 
~ i ~ x i ~ i c i ó ~ i  clc 105 i o ~ c i i ~ i i o ~  i lc I;I\ k i z i i i l ~ ; ~ ~ ,  I IOS, ~ ~ t : í \  ;iIl;í del \;iI,>r rc l ig io~c> q i ~ c  dahi i~ i  i 
5 i l h  l lKíc l ¡~; l \  :l~'i-¡~:l~l:i\. c ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i l ~ l  i [ l lc  l ~ c l ] l <  e]Lc l<>h  ~lL'<\t' i i<>h c ~ ~ ~ l ~ i l l l ~ ~ l l l ~ ~  
coii\;igi-;~Iiiiii ,i I;I c ; i i i yuc \ i  CII iIiiiiiiii;<> c in  e i i i i i  ~ > C i i l i i l : i  ile l ic i i i l i<> i lc ii-nhaj<i 1~11quc i>or 
c\ l i i  viii cIqji11~iiii lc [iiii-licili;il. CII el c i t l i i \ ~ l  de lii liei-i-:t COII~ILII:L~. ( ' o ~ i v i c ~ i c  : i i l i~ í  i i i i rod~ic i r  
iiii;~ 11ric~;i ci ic\ i i i i i i :  Iii ;ipoi-iiicióii i lc l  cri\l i; i i i isii i i i  ;iI : i i l ~ c i i i i i i i c i i i ~ ~  lcl  i i i i l i \ i i l i i ; i l i s i i i i ~  
ccoiidciiicii cii el ~pní\ I.Cln. 
t<rilrc Ii15 fila, clc cs lm  [pi- i~i icr i~h c i - i ~ l i i i i i c ~ ~ .  l?;ihía c] i~ ic i ic \  iocI:~\ki IICI \e I~ ; ih í~ i i i  
lihci-,iclii cicl ti>dcr iIc I;i i i i i i ~ l l ; ~  cIc I;i rcIigi<ii i ;iiicc\li':il. lii;iii i ic<i l i i i i \  tic c,>iiici-\i i i i i  1i;il-ci;iI. 
I2ii c\l>lic;icidii i lc In crilCi-iiicel;i<l cl;i<l;i l i i i r  L-:~l>i i i i l l i ic i ic i i i  :i lo \  i i i~ Icc i \ i> \ .  qi i ic i ic\ \c 
cori1;iIl;irl Ciiii-c I:, 1 i i ; i : i  <Ic l'iclc\ i lc l  Icliclic. c\~>cci;iliiicillc cii Ixs i.cl;iclni ;iliicili,;iil;i\ [">' 
IB\ i i i ic\  c~uc 1x>~líi111 jii\iilic;ii- I;i ~pic\ciici;i i lc olpciiie>\ ilc cllc,h." li\l<i ci-o Ii? qiic Ii;ici;iii 
illgllll<>\ c ; l l l l l > ~ \ ~ l l < > ~  C0111~> <I~]i l  CII I I .C\CI  L l l l l l  I I i IC\II.<>\ ~ll(<ll l l l: l i l l l i-~\: « f c l l  CI LÍ~l¡lll<> <Ic llll 
ciiiiipcriiio. I;i ci-cc~icii i cii lo. ic i ic l ic\ chiú i~iii ciii,ii/;iil;i i ~ i i c  . <lil'icil iili-;ici-li> loi;i l~iicii ic iiI 
ci-i\ii;iriihiiici t i  al isl;iiii. I:I CIIIIIIIC~III~ ~ i e ~ i i j i r c  CIIII\CI.\:I \II\ SLIIICI.\I~C~<IIICS. J i i i i i is  se 
~ Ie \ l l ~ i ce  d  ~ l l i l \ » . ' ~  
l.;, [>r<~p;ig;i~id:i ~ ~ n l i c i - i ~ ~ i ; ~ ~ ~ ; ~  del Ic1iclii~1110 s c  :~I~II I~I~I~II~;I  clc la ~ I I C ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ I I S ~ ~ ~ I I  y el 
i i i icclo de los ~ i i ~ l > l ; i c i o i i c i  I.Cl: i  i r c i i i c  ;i Iii i i i c i i i i i p i i i \ .  I:iic I;i c n l ~ l o i n c i i i ~ i  c/c l i i  
i~ i - i~c i i> i i i~ l id ; i~ I  pi i l i i  iIcsc;ililiciir ii I<I\ ci-i\ i i it~io\. 
I~II el ~ I i s c i ~ r ~ i i  (le I,iihi se 11i i l I~i l~i i  Iii ]I~-OIII~\;I <le IIII;I vicl;~ sci-cii;~ e11 1;) licri-ii. al 
iilii-igc clc ciilci-iiicil;iilcs iii<ii-iil:in\. ~ p ~ i - i ~ u c  la c~ i l ~ i i i i c i l ; i i l  \cpúii Iii \;iliidiirin ]iopiil;ir de 
1 1  1 1  co i i~ i i l i i í i i  .1 ~ i i i i i i c i  ciicii i igo i lc l  Iioiiihi-c. Rccoiiocí;~ CIUC \ u  i c l ~c l i c  ici i í i i  iiii 
p o ~ l c i  ilc :icci<iri siihi-c el iIc\i i i i i> i lc l  I i i i i i ihic. I:l ii ic~i\:~,jc i l c l  ci-i\ii:iiii\iii<i ci i i i \ i \ i ín c i i  I:i 
~pi-<llllcs~, <le 18 VI<ILI c ~ ~ > i i - l i l l ~ l l  < ~ I C  \ll~),>llc el i-il,, <le [l>,SO <lLl<~ es la l l l l l c r l ~ .  l.:, \ccIl,cci,'l11 
cjci-ciiln por el k i i c l i c  \c cxl i l ic:~ nilciii:i\ por 1x5 c\igciici:is clcl c i - i \ i i : ~ ~ i i ~ ~ i i < ~ .  >I>I.C 101I<1 lii 
riiorii~g;iiiii;i cii la qiic el ;il'iic;iriii \c siciiic iii\cfiii-o. IiI cnlific;i i i i i i  cIc ,ji.il. i lc \i>liei-os. i l i ic 
riii [x~~vci-hiel iiic,ng;i c1;iIi;i :iI iiii>iiii@;iiiio." ioiiihiCii he :i]>licnl>:i ciili-c lih I.Cl;i. Ailcii iú\. el 
ci-isli;inisiiic> cnigc IIII;~ ciiii\.ci-iiiiii. lo  qiic oc;i\ioiin ii i in ~IIINUGI COII ilciii ,~j)citin ;IICI.I~I. e11 
csie c;tsi>. 1;) i-clipióii i i ; i i l ic io i~; i l . '~  1-1 Ic i ic l ic  ;iclii:ihii. c i i  el nl'i-ic:iiiii. pi i r  In s i i i i i ; ~  clc 
i ~ p c i i > ~ ~ c s  ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ i ~ l i l ~ l c s ,  el c r i ~ l i i i ~ i i s ~ ~ ~ ~ ~  lpor i l ~ ~ ~ i I ~ ~ c i ~ \ ~ i .  I';u 10, 1.21:~. c ~ l ~ ~ c i c l , ~ ~  por e  c u l ~ i ~  
:t i  k i i c l i c ,  \c iInh:i Iii e~iic W;illcl- I3iirkcl c;ililic;i c<iii io <.el \ i i l i lc t i ic~ i i i i  iiil>.." l.;! ~pl-c\c~ici;i 
i lc cslc Icl icl ic cii1~iilii:ili:i I;i iililii eIc I i i s  iiiisiciiicrcis c;iiiiiicci\. I:iicsiiii ello\. i le  Iiccli i i. 
iliiieiich iiiliii-iiiiii-iiii ;iI c~>iii;iiicl;ii~ic clcl cíi-ciil<i de K<ii i i l i>i igixi  <le I;i ;iiiilililiicl i ~ i ~ c  Ii>iii;ihn I;i 
~>ri~p;igiincIii i lc l  c i t l lo  al 'l'io."'Sc le vc í ;~  eosiii, LII c ~ ~ ~ ~ l r i ~ ~ e i i ~ ~ l c  del c i - i s ~ i i ~ i i i ~ ~ i ~ i )  i ] i ic  
coiilrihiií i i ;i I;i cnli;iiisiiiii I'i-iiiiccs;~. l i l  iiiisioiici-o ci-n visto clarniiieiilc cociiii ri i i aliado i lc l  
;iiliiiinisis;icli>i-. Ai i i i i l i ic Iiici-;i i io cclcii:islici> i i i~ csci>iiilín r i is uciil i i i i ieii i i>s p;iii-iótici>\. 
.l,l. ,i 1 i.(i.ihii . .. [por I;i I:lchi;i y [ p i i i  '11 ~~;ili'i;i. 1 x 1 ~  In ci-iiz y pos lo hoiidci-a. inl cilri i i i  ?c cicspi-ciidc 
ilc Iii cniicidii cic los esco I~ i - e~  IIC 105 i i i lo\ 1950-l<iS<~. de lii <lile II<>S i~ i l i~ i - i i i i i  el ~piiclrc Jciiil 
l llli1lldil.J~' 
('. L ~ I  i-í2.\1>~~í'.s1(i 1, I t r  o r~ fo i . i r l r i ( l  c~oloiii(i1 
1,;i ;i~liiiiiii\ir;ii.ióii ciili\cri;ih;i el icciieril i i clc I;i rc\ i~cl i : t  ilc ICJ l i - l < ) i í > .  cii I:i iluc \e 
il isii i igiti<i I:i :icci<iii iIc Ii>\ I.i'ln." lici elccto. s i i  i i i i cu lnc i~ i i i  ;i la i-eiiicl1:i Siic 1;iii iioiohlc 
iluc. <IC\~ILL~\ i lc 1i;ilicrl:~ \olocn<lo. oclio ilc lo \  i i y < > h  I i icroi i  Siisilniliis c i i  I;i ~ i i - i \ id i i  iIc 
K~) i i< lo~ igo i i . "  I i i c l i~so  c i ~ i i  iii rc \ i i l ta i l i~  <Ics;islrosii li;ir;i lo" l.tl;i. csi;i icv i ic l ia  coiiiiiiú:i 
c:~rg:id:i clc siyi i l ic;~(Io Ihi~1,írico u ~ r i i o  II~I;I rcsislci~ci;~ ;iI ]xxlcr co I~~ i i i ; i l  Sri11ic6\. 1~ clci-roi:~ 
i io Ic qi~i l ; i  \i;j~iIic~iilo. 1';ii;i c l l i n  ticiic IIII iii6riio. q i ~ c  i io corisi\lc 1;iii ~ r í l i i  ci i c l  prcstifi i> 
<Ic quiciic\ Ii> ci>ii\igiiics<iii. \iiro i;iiiihiCii cii cl  hciiclicio ilc c~ i i i c~ i c~o \ : i r o i i  cii1'rcnt;irsc. 
I.nhi I'r:ii.iid cli <!;ir iiii golpe c i ~ i i i o  1105 lo  Iin \iiIii,iy;iil<, loscl>li Hnii<ii io. I i t c  iioh 
dice eltic <<M;irccl y;i IIO coiii:~Ixi ~ ~ I K I  i i ; icI i i .  1 .iiIii IO icrií;~ olro o I > . j c i i ~ ~ ~  <1\1cel ]poclcr. (>iicrt,i 
iccicr :i todo el i i i i i i i c l i i  c<>ii 61. I'ci-c iiii Icli in idc;i dc iii;iii<lox~." i l ic l i<i  cIc <>ll-o iii<i<lii, cni-cci,i 
de e x ~ ) e r i e ~ ~ c i : ~  i lc ~potlcr. 
1.3 cii i i lcxli i I i i \ i i i r ic<i cii el qiic el ci i l l i i  ;il Sciiclic Ii;ihi,i coiioci<li> iiii <si lo  c I í i i ic r~> 
i ~ i i ? i I ~ i C r i  [pi~cclc cx]~Iic:ir I:IS ~ ~ r c ~ ) c i i ~ ~ ; i c i o i ~ c ~ .  l<ii cl'c to, ch :I p;irtir 'le l<140 y ?ok>rc iodo e11 
lcJ50 c i i ~ ~ ~ ~ c l o  e\i  ci i l io ei1c:~i1~6 la, II~;I\;IS tras I.;il~i. I i  Iiiriil>iún el Si11 (le I;I hcgitiiclii g~~cr i -a  
~IIII~cI~;II. 1-0s ~ < I i ~ i ~ l ~ ~ r c ~  c c g ; i I c ~ c s ~ ~ : ~  vo lv ic ro !  :I piiíh. I ) i~ i ; i~~ te  la gixrr:, [p~ i~ l i c roo  
~ l c \ c i i h r i r  ;il N;irs:ir;ii.' 13 iiiiii> qi ic l o  ~. i ivolvin. nlioi-;i <Ichi;i i i i i~di l ic; i i - \c ya q i ~ c  csio\ 
\iil<ln<li>\ 1i;ihíaii visici :il ciirolic<i. Ii:ihi;iii dcci i l>ieri i> s i i  p;ií\. I;i l'ciriii;~ ]por I;i q11c se ~xi<li" 
:iccedcr. i i  vida co1iili;iiin. 511 p%ic(>lofi:i. cic. k;l c~ilc ~icti~;ih;i c ~ ~ t l l o  111:lchlro (le ccrc111~111ii1~ 
i lc I.;ilii c.r:i i i i i i> <le i.\i<>\ ; i i i i ig i i i> \  co~i i l i ; i i ico ie\ .  <Ic i iot i i l i rc Nck i l i i i i .  or igi i i ; i r io (Ic 
l~o i l y< l lo .  i5 
P;ii;i c l  p<iclcr ciiliiiii;il c1.o ~ i rcc iso  ;iclii;ir ci iúrgic~i i i ic i i ic cciii el liii <le cvii;ir uiin 
r cpc t i e i ó~~  (le I;I r c v i~c l l ; ~ ,  SI rcy>i~chI;i I'IE prii i icro u11 pciii;i~Io clc I;I rc:i1511 ~~ i~ i l ' cc I ; i ( l i~>~ 1xir;i 
~ I c i c i i c r  ;I 1 ~ 1 s  gr;iiicIch c l i ~ i : t ~ ~ i i ~ i i c l ~ ~ r c ~  <le chte ci111<1. l.:ii lcJ53 I'IICI-I>I~ rccc~~s;tclos ), 
coii\,r>cn<lo\ :I K i> i i~ lo i igo i i .~ '  iIiiii<lc Siicrciii lihci;iclos q ~ i i c t i c  ic~ií;i l i riicrios ~ p c s i  tras iiii;~ 
Sii-ilic 11:iiii:iil:i i lc :iiciicii>ii. I.;ilii. el i l irigcii ic. l i ic  clcliorlo<li~ ;i I3iiho d i~ i i dc  l i ic  ci~ciirccl:iclii. 
1:Ilii sul~i iso h i i  ex i l io .  1l;iliia s i i l i i d ~ ~  I;i i i i i s i i i ; ~  siici-ic <]tic 11" n~ ; i r a I~o i t ~  cIc In rc:ii>ii clc 
Kr>iidi>ii~._i~ii I l ; i i i ia~lo M o i i s ; i  M:ili;iiii;iiic ci>iidcii;ido c i i  1'142 n <los ; iñ~is (le c:irccl y n 
iI<isciciitrl\ Ir;iiicr>s <le iiiiili;~ piir *pro[iósilos pai-e cjcrcci- iiiiii iiiSliiciici;i iii>civ;i sohrc c l  
cpí i - i t i i  clc I;is prihlocioiic\>~:" 
L.;i ;iiisciicia i lc L;ilii. ciiyzi ]i~i~ii i l; irid;id ci';i cviilciiic. ili:i :i <Ichiliiar e l  i i iov i i i i ic i i i~ i  
t;il coiiio Ii;ihia qucrido lo ;iut<ii-idxl coloiii;il. E l  culto scg~ii,i coiii;iiido coii l iclcs ]pero 1111 
rcprcsc~il;ih;i y;i 111i;i Siicr/;i cIc iiio\.ili/ncii,ii capn/. (Ic ~ ic r i i i i i i r  el siirgii i i icnto cIc iiiio l i g i i ~ i  
~ l i i c  piiclicr;i 1i;iccr x i~ i ihr ; i  ;II j c lc  del cniitiiii. origii i: i i i i l~> iiiiclci>\ de rc\i\iciici;i Sreiitc :i I;i 
culti i i-;~ del c<il~ii i i/.; i(l i>r. I)c\pi iF\ <le <los iiños de ex i l io  c i i  H«h», I.ahi S~ic lihci-;ido y 
eIcvuclt<i ;i s i i  pi ic l i l~>. S;iii:i~iC. cl<iii<lc ti iurió cii 1 ~ 1 5 í ~ ' ~ i i  ncc 6ii. coiiio ui i  ~i icic<>r<> cii el 
ciclo de lo\  I.Cl;i. iliiiiiiii;~ h i i i  ciiihnr&?o iiii;~ sccilciicia <le 511 Ii isi~>ri;i: I;i <le In rc\istciici;i 
I>i 1.1 i < i i i r .  i \~ \ l . .  i.<iC < i r . .  1'1'. 2.11 L I S  
l' 13;,,,,>11,> ~ , , \ C ~ > I I .  'l',:,Ig,,, 27 3 1'1'111, 
" ll>,<l. 
i \ \ i  iIciio,iitil;ili;iii Iii\ Ii;iiiic.c\ ;i los .olil;i<l<>\ )7i<>~r.<li.i,li.\ Ii. ,,,\ i<ili>l,i.i\ iicl \iiiC,i iicg,., I>;i',i c<>"'i'.'"l 
,I,,,:,,,,c 1'7 \cg,,l,cl~, ;,,<wc, ,,,,#,,<Ii,,l l~ . ' i ' . l .  
" Ari ili.iii>iiiiii;iii lii\ ;il)ic.ii,<>r ;i iii<iii\ 1 % ~ .  <IUC ! > W C I ~  ( W I ~  IL,, 'Ic m>Ic>r ropiic\i,> ;il \ i iy i i .  
1% l>.,ll,>,,~ I l ~ l i .  I<C,>, 21l~5~1'1'111 
" II;iiii<,iiiii l.,ii~iiviiii. K!<>ii. 2 7 1 2 I ' ) ~ I I I  
:' ;\iiliii<,\ ilc Koiiii<iii;<,ii. Ii iI<,i i i ic gioliliii~. 10-12. 
" ll.iiii.i 13i. i . i i i>i I i<>. Oii. i~.i<l~ii~i<>ii. 1 1 7  I'l'l(1 
~p;icilic;i ;i In hcgciriiiiii;~ <>ccideiil;il. I'oi- s i i  pi-oxiiiiiil;id ;i iiii ~ i i i i v i i i i i c i i i ~ i  iiicsi(iiiico. chlc 
culto i i iai i i l is iahi i  111i;i vi)liiiii;iil de lilici-1x1 I'rciilc ;i I;i 1ciil;iliv;i i lc d<~ i i i i t i i i i  cx~i.nii;ci.i~ ;iI 
i ~ i i e  d cci-istiaiiisnio hcivki c ~ ~ i i i o  i ~ i s l i - i ~ i i i c ~ ~ t < ~ .  
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ESTADO, HISTORIOGRAFIA E 
INSTITUCIONALIZACIÓN 1,OCAL: UNA 
PRIMERA APROXIMACI~N AL 
PATRONATO QUADRADO 
VIIII~C) hic11 II:I scfi;iIiiclo Ig~~: ic io l'cii-6, I;I li isl~~i-i21 Ioc;il II;I h i c l ~ i  si11 d\id:i ;11g111i:i la 
p '1"'l ,, . 1 g 1 r 1 1  y 1 c c c 1 1 1 l  l e  1 l l i l r i > g r l l  c i f i l l  c l l l l c l l l l l í l l c : l .  S i l  
~piisiid<> i i i i~ icc l i :~ l~ ,  C<II,I CI ~p;i\;icli> i i i~iiccli i i io ilc l i i I i is loi- i~~gl i i l ' i i i  CIIIC~~I. liii siclo sc~I;ip:icl~~ 
l x ~ r  I;i ~ ~ l i c i i c a  ociiinl, es <Iceir. lo i l i ~ c  icsiil1;i clc i-eelid;idc\ ~p<ilílic;is ~~<i \ lc i - i i~ i -c \  y I i i i i i~ lc  I;i\ 
i,iíccs i lc sii ; i i i I~>co i i ip rc~ is i~ i~ i  ~ ; i i i ~ i i i i i ; i g i i i i ~ ~ i ~ i ~ ~ )  ( i r >  i i i i í x  ;~li:i tic liis ;ii ios sciciii:~. I'or c I l<~ .  
c l  c ~ l c r c ~ i l i p o .  e l iiitci-Ch opiirl i i i i isl;i o I:i rciviiiclic;ici~ii1/i1csci1lil'ic~1ci1i11 ~pcrso~ ia l  Ii:iii 
s i i l i s i i i i i i d~~ c i i In innyoríe de c;isii\ ;iI ; i i i i l isis liihioi-ii>gi;il'ii.i> \c i io  :iccrca del ~i;ih;icI~> pi-ol~io 
clc ILI <lisci~~lil l: l. 
liii lispsiia, ér io 1p;irccc cslni- ca i i ih in i id~> c i i  I;i úl i i r i in i1Cc;idn. La Iiisiiir.in dc I;i 
Iiisi<irii~g~.nl'iii, c i i  coiisiriiccióii Iinciii i i ic~l i iulos de los oclicrii;~.' ch ;i Iiiiolcs de Ii>s ri<i\crii;i 
i i t i ; i  cli\cililiii:i vcsiido de largo coi1 iiiiiiici<isos ciiciieriii-(15 y icuiii i i i ics cclchr;idns cli I~I~IIII ;i 
Vc;ibc iIc Igri;icii> I'cixii *Iiisliiii;i iIc I:i liiriirii<>gi;ili;i : l'iic!iIi,\ ! iniri<i<ii~lii;i;i di. ti;ili;iji,.. C I I  \ 'Vi\. 
CI<.i<,<!<>!<>~i<i <!C. !<, i i i i < ' i i i x < i < i , i i i  c i i ~ i i r i / i < < i  \ >!>r<,/i<<,iii<'.s <"l'.,l,i<.>ii.,. 111. %.,,.i;<>,;,. l.(' 1: .l:iii\ciii<l;i<l ,Ic 
/:~c~gt~,;#. I>I>.? 144. 1.a c m  lpcr~cn~~~cc .! l., lpsgit~;~ 27. 
\~c.i\r ilc i\iil<ii,i,, i i t i i o  I < ~ i ~ l i i ; i i c ~  .<I.;i 1ii~ioii;i ilc I;i l~~\i~~iiii;i;~I'i;i : iii;i ili\cil>l~i~;i i .11 c<~!i\liiicci<iii~~. 
l/i>/',#,,i<,. XI.\'1. lb3 ( IuSh). i:,, c\,c ;,,,íc,,lo r l  .iiii<,, i-c;,li,;, i,,,;, )iicii.iil;icii>,i iii \i>cir.il;i<l i1c lo, i.lciiiciiio\ 
irii~liii\  iiicio<li>l<i;ico~ cii li>i-rii~ ;i Ii>\ iii;ilc\ 5,. ciilicsioiii> 1. <li\cil>liii.i cii cl ]>iinir.i Iiarlii! ilc ik>h ,>cl,ciii.i. ;i 
ii;,,?, <ir l., ,e ,  , \ l . ,  .S, , ,>,<,  ,/<.!i<, >i,i>i<ip,ri/iii. ili ti,, )>riiiir.ior <Irli.ilr\ C i i  c11.i <Ir.i;,iii.ll;i<li>\ , <ir I;, l.iiii>i <Ir. rii 
~>iiiiiri iIiri.ci,>t i.1 ~pb<>lr\or ('I i~O. <';iiliii~ic11. I:\ic ;iiilciili> \i#~>o!><' i811;i ;i~;iii/.iilill.i ;i I;i ccli~\iiiii li. Iiih i.aii#<lii>\ ili. 
iii\li,~i.i <Ir. 1;i lii\li,ii,ip;ili.i ci>ii rii i c \ i \  clc 1'185. 1piih1ic;iil;i c.#! I'JSS. ( ' i r i ! i z i i i  , i>i/ i ! i ir i izi<i<i. /.o\ !ii>/?iiiiiii<i> 
!iiiiii<.~~> Y !:ii iiiiii. i ,Y7.7~!9.0. hl;i<liiil. <'Sll '~<'; i \ ; i  iIc V r 1 ; ' S i  iic, llisli.iiii,lc\ I:i.tiiq;ii~. ,\ ]>iii1i<i,ilo 
i I i  I;,, I",,,,""' ,'l"lr"""",""'"uri"" c i i l i c ~ i / ~ ~ l ~ i , > i l ~ \  i l C L . I C l  <Ir lil Ili\l<i,,,l IIC 1,) lllll<>li,>~:lllli.l C l l  I~' l<ll i~~.~ ,?, , \C 
cic l';,,l~,~,,cii .',,,,i ,,iic l,ihl<lll~ tic l'lllll<lilll~lii~>l,iiii. ,51011<1 , l<~! / i i  !l l~>i<>~iii/,<iil.l '>82, 1 III.II,I,CIIIC. il lil<>llti\ll<> C / C  
Iih ~>m#>,'i,,' i~,~l.:iio~ i.8, I : h ~ ~ : ~ ~ ~ ? ~ # ; i \  1,) i l r~ i~ i i . i l  ; ii<>ii;iriiiii di. 1pii;icio Oi;il>.iiii .,l.ci <iii<li.. <I'lii-iiilic <Ir 
l'lii\li,liiisi;il>ii,c ci>i i l i i i i l i i , i ; i i i ic rii c\l>:~p!k : L ! # ?  6121 <Ir. I;i <~iir~lioii-. .5rr i i i i ,  i!<,//ii i r i i r< iv i i i ! i i i .  1 1  1 IcJSil. l i i ~  
140 Sisi iliii1.i .ipi>rl;iciiiii iii.is kli, 1.3 ic;ili/;i<l;t ~poi I 'c i i i i  ~ 8 ,  c iilliiiii> i i i i ! i i c i i ~  <ir. 1.1 ic \ i \ i ; i  \ iii v i l  i I  que 
iclli<'<liicc ii,,;, i.iil,lcri.iici;i cclcl>i;iil;i cii iiiic\iri> l>cli.iii;ii,iriilii C i i  cl ;,ni> l'lL)7 l>;il,i r l  iiliili> . 11, /iii,,i,ii, <!i. Iii 
/ i i \ i , , i io,q>ii/,<i. iiii,, !i,<~iniiiiii < ! i>!i,<!,> 
\ i i  ol!jcio. que u1 el iiics clc ~I ic ic i i ihrc <le l<)<)X v i i i  c<iii i i> \c cclchrii el priiiics <. ' i i i -s i i  
Ili.>ii>i-i<i c/c 10 I l i .~ i i , i - i i~ ,~ i .~~ / " i  ('<>iii<,i,i/,i>i?í~j(,i, cii lE$/~<uici i la Uiii\.ci-hid;iil ilc %;il-ago/a.' 
i \ i t i i  ;isí hciii i<id;i\ri;i dc~ii,i\i;i<lii Ii-cciiciitcs ;ilioi-t:ici~>iics locales ciiyn dcí'iiilciiiii i lc l  
iil?jcici Ii isii>rii>yciiici> ict i i i ic ú~i icni i ic i i ic ;i I;i ic1;iciiiii iíl,icn y i6picn ilc <>l,i;i\ y ;iiliorc\ 
;~hi i i i i l ; i i i i l i i  c i i  Ici c i > i i <>c i~ l< i  y ic l i i iyc i i i l i>  e l  :iii:ilisis c: i icpi i i inl  <le si i ,  ~p i i~c l i icc i i> i ich 
iiiiclcciii;ilcs. l;i\ \,iiicrii;iciiiiic\ cl~i i ic i i i i>l<igic:~\ iii:is ;i115 del i í iul i i  dc ci'Eciiii> c\ciil;ir i> clcl 
clicll l! i~lc<,l~ig!ic,l. si ,  i-clc,;l,lciii c \ f l c c i r i c~ ,  e,, ; l l l l l ~ i c , l l c ~  c l l l l l , i ; l l c~  ,ll<í\ ~ i l l l ~ ~ l i l > ~  y 
ciiciiplcio\. \ii\ i-clnciocics iIc si~hosdiiinciíIii iiitclcclii:il. 1 1  í ' i i i ic i í~i i  5c)cial i i iú\ ;ill:i iIc 1;i 
~ i i ~ h l i c í ~ i i c ; ~  ~ i i i l í l i c ; ~  ... liii riii. soi i  1oilaví;i i lc i i ias iadc~ 1i-cciiciiic\ las npoi-1. IILIOIIC\ . '  
Ihihlirigi:il'ic;i\ i ~ i i c  iIcj:iii siii icslioiidci- las ~priiicil>nle\ iiicíIgiiitas IiistoriiigMlic;is. 
l ividcii lcii icii ic \cr,i c i i  c\tc ;irtículo. piir s i l  ~i;ilur;ilc,;i. iihjcliucic y crliiicio, cii el i l i ic sc 
i-c~iic1v:iii I:i\ iiii.<igiiii;is. pero s í  cii el que \c dciiiaciclc i i lgi i  ~ i i : i s  ilc ~pi-otapi~iii i i i io LI c\l;i 
iiiic\:i iliuci1)liii:i ciiyii nlioi-inci6ii cri el delinlc ciili'e iiiic\li;:iiloics y cii In l i>ri i i ; ici i i i i  ilc Iii\ 
i i i~i i i i i ; ic l<i ic\ ~p i~cdc  y i lclic xi' iii:i\ iic;i c~i ic I;i de ciiiiiiicciii~i-,ir y i ~ i i c  lpiic<lc \i i lx~iici. iiii 
i i i i h i i i ~  privilc~giii i lo iIc coiivcigciici:i. 
liii i.sic x.iiii<l<i I;i Iiisiiii-i;i IIO i.5 i i i i i ic;~ Icicnl. L;i\ accii>ncc pi-i11iias clc ~ I I I  (iiiihilo 
Iiic;il \c ic:ili/:iii c i i  c< i i i i c s i o~  i i i i ic l io iii:iyoi-e\ y i i i i s  co~i ip lc jo\  c i i  10s LILIC IasL~iiiclocics 
~ x i l í i i c o - ; i ~ l i i i i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ s  i ic i ic i i  i i i i iclio qi c dccii-. ~ i c ~ '  I o f l l i i c  :iI iiii\iii<i i ci i ipi i  eki\ieii 
i'cclcs i lc icl;icioiich. l ic i i i l io\ y chliiicliii-;is i l i ic SOII ~>ii~liio"<Ic i i i i c i r>c~~ i i i i i i i i c I i i ~ Ic~  (ci i  c i l c  
c;iso clc I;i ~ i i ie r i ic i> i i i i i i i i c I i~~ l  <.I l i~ l i i i - i : ic l r i ic \~~)  i i ~ c  \,>ii :ilccio<l:i\ 1 x 1 ~  ~ ) ~ ) c c \ o q i : ~ i ~ I c I o s  a 11% 
~x~lí i ic<>-\ i ic i ; i le\ (lC;i\c ~ ~ p i - o l c s i i i i i ; i l i ~ i ~ c i ~ i ~ i ~ ~ ,  ~<;iiiic iclciiiilici1ci611 pn>ks i i i i i ; i l~~)  <lile i i i l i iyci i  
con igit;iI ~lcicii i i i i i ; ici611 ;iI ilcsars<illii y l i i l i i r i i  dc l;i i l ix i l i l i i i ; i .  
I.;i iliscil~li i i; i Iiisliisic;i. ~ i i i c \ .  c \  el <>l?jclii clc c\ lc c\iu<li<i : 1;i ciiiiiii~iicl;id LIC Iii\liiii;idcii-ch. h i i  
~w<di icc i r i i i  iiilclcclii:il y \ii i lc\ l>l icgi~c \iici;il c iiislilucioiinl. \ii \i!jclci: y I:i i1i;ilCciic;i 1iic;il- 
c5ini;il cii rel;icii i i ic. \u 6ii i l i i i i> dc ci>iiiciiicli>. 
1.;1 l l is l<,si i ,~s; l í '~, l  Ic,c;11 C I I  l ~ 5 ~ l ; l i i ; l  ;lcil~;l, e,> 1;i <lcc;lcl;l clc 11,s ;ifii>\ cillc~lc,ll;l, illl 
~p i -<~ccx i  ~ i i i g i i l n i  cliic I;I iii:irc:~i-:i e11 I ; I~ dCcii~l;ih ~ ~ ~ ) s l c s i ~ ~ s c ~ .  A l r ; i \? \  (le I;I 
i i i s t i i i i c i ~ > i i ; i l i ~ . i ~ c i ~ i ~ i  i lc i i i~c \ ; i  ~i l ; i i i in ii i lc I;i <~iii lcl;in , ~ i ~ i - í i l i c ~ i ~ ; i c l i i i i ~ i i ~ ~ i i ~ ~ i ~ ; i  ~3 iiii;ii cici,i i lc 
i i i \ t i i i ic ici i ic~ y;i cx i~tc i i ics.  el I.:sl;iili~ clc iiii;ilc\ ilc Ic>\ cil;irciii;~ ;tcoliieti<i el [pi-i>ycclo ilc 
cl01;ii- ;11 c o i i o c i ~ ~ ~ i e ~ i i ~ ~  clc lo  Ic>c;il (le I'c~riii;ih y c i~ i i lc t i ic l i~r  c¡c i i l í i ic i~\ .  I<hl;is i ~ i ~ l i l i ~ c i c ~ ~ ~ c s  
~pcuiii l icsoii 1;) iiiil~l;iiii;ici<iii xihi-c el ici-i-iii>riii li>c;il clc ciii-iic1iir;i ~~ers i i i in lc \  ilc ilii-cccióii 
cic,lliiic:l. hiel1 e11 l'c,i-lll~l lll>lili,l,,5 de I<511,<li<,h l.<>c;,lch 1, ,le sccci,,11c5 c,i el !,e11<1 de 
Iioiiiiiiiiiiii,\ i i id\ ci>ii i i i lcj<i\. A l  i i i isii io Iici111>i>. c;icl;i i111;i ilc c\l;i\ i i i \ i i l i ic ioi ic\ i l c~or ro l l i i  
~p:walcl;i y iiiliiisiliii:iil:iiiiciiic \ii\ ~wo l> i ,~~< i rg ; i i i i> i  de i l i i i s i i i i i .  
I lc l ic i i~ l ic i i i l i>  i lc I;i \cicic~l;id de iclkrciici;i. <le sus ~pii\ihil i i lnilc\ cc<i~i i i i i i icns y <le x i i  
\ i l i i ; icii i i i  c i i  I k i  ycogroí'i;~ iiiiivci-si1;iri;i. I;is i ~ i s l i i i i c i ~ i i i c \  liic;ilc\ i i i iciar<iri. c i i  ll!riiiiiiii\ 
; ~ i .  i i c i i l  c c l i i r i ~ l  ~ I I I I I ~ ~ I I I I ~ ~  y o ;  1 1 ;  c r i c  <le ~>iililicncii>iich [ici-i<iilic;is 
1.0, <ii,ii ') ;iI 1 1  iit;;iiii,.iiiii 1p08 cl I>c l~ ;ml ; i~ i i c t i t~ i  ilr. ili\liiri;i M<iiIiwii;i y ( ' i , i i~i , l i i l~i i i i8~~~~ ! 1.8 Iti\liliiciiiii 
1 L . , , i . i , l i i i ,  i.1 <';iiiiliri> c,, CI <iiiC I,l"l.":i" I ' <> l lC i lC i . i \  r i , , ic <>,,,,\ lii;iii l i , \ i  i,,,ici;i\. lii;,,, Si\iiii<i I'irc, <i,lr/<iii. 
I'i.tiii> l<iii, 1 i,i!r\. ;\iili>i,iii l>ii1il,t. <',iiIii\ i3;iiii,, ! i.1 . i t i i < i i  di. c \ i i  .iiiiciil<,. 
Y,, i,.iiccc .i.ii~illi, ci i . i i i l i i i~. i# ~IL. iiii;i iii.tiici.i l!;ii>l~, wli! 1.i i>i i ,<ii lccii i i i  <ic lin <i!iiiriiii.\ iciiixo,. \ i i i , r  
l.iililiii.ii 1.3 ~>">'lii~iiiiii $<"""l <le 1.8 lii\l<>!i,igi;il,;, c\ii.iiiol;i \ii!i . A \ ¡  li,. . , , , l> \  ci,ii,iciil;i Ii<,\i.C,i ,u,, i,iliii,icii 
l i< i , i i \ i ic i> ., L.\,< ~"'>l"i\ii<> l"i' "lt!liil>lic;, )><ir  <11c/ ;t i  <Ii. 1;s  ii<.i~,iil;i i1c lii, r.ii;i,i,,,;,. Ilci.;iii<i,>. c i i  \,t. . i i i i>h liii.ilcr. ;i 
qilc. c i ~ i i  siici-les cu;ilii;iiiv;is di\'cisn\. iiivici-oii 1111 ~~l,jcii\:ii csciici;il: c \ i c i i i l i ~ i  \ii ii i l l i ici ici; i 
i i i iclccii i: i l  sohic iodo el i c i i - i i i ~ i i o .  SLI i Ics ; i i i i~ l lo  i i i i isi i-<i cici-1;i iiic;ili;ieiil:iil c i i  n l g i i i i ~ > \  
c;i\i>s. 10 cii;il ~ i i -c~<l i ! i~> i i i i c lccio clc i lul>licii lnil i lc  i i io i lc l<~h ci i  I;i ci i l i i i i ;~ 1~ic;il. llii;i iIc l;ii 
~ ~ c r l i c ~ i l s s  clc cslc l i i < ~ y c c ~ c ~ ,  ~ l i~ i / . f is  la 1ii5s i i i i ~ l~ ic ios :~ .  I'lie 1:) c i ~ ~ i ~ y i ~ t ~ ~ c i ~ í ~ ~  (le l;i i i i c i i o r i  
Ic~c;il. cuy i> \  co i i i c i i i d (~s  I l i i ~ i i : i I cs  ( i i is i i i i ic i i i i i ; i I i / : ic i6i i .  iiioi.iI~,.;ici~i~i pci-ii>ri;iI y i ic  
i.ce~ii.s~>s ) y hi ics úli i i i ios (Icii i lci icii i  a I;i iiriil¿>i-iiii<l;iil, i i i \c ic i<i i i  iIc I;i Iii\ii>i-i;i l<ic;il c i i  l;i 
Iii\li,ii;i i le l%p;ik:i, ~ i i i>yccc ió i i  Ic III,;I <Iciciiiiiii;i<l;i i<lc;i i lc Iri\i<>ii:i . . )  \ci,iii s l  <il?jciii iIc 
csii i i l io dc cslc i i s I í c i ~ I ~ .  
(~e l l l  el  c;,llll3i,l <IC siglo, 111 l 1 i s l i l r i ~ ~ ~ i ; l l ' í ; l  c \~ l : l f i <~ I i l ,  e11 ~p lc l l o  c:,llli,l,l ll:lci;l lil 
dc l i i i i i i vn ~ > i r i l c s i r > i i o l i z ; ~ c i ~ i ~ ~ ,  <>bici-v;i I;i cxi\lcoci;i di. iiii iiiici'i.\ c i i ~ < l i i i i  ~ p o i  el  r>"\a<l<> Iiic;il 
. Eslc i i i l c i - t ~ .  y;) cs luc l i ;~( l~~ ]por Igii;icio Pcir,')' e11 c I i~cr~; is  ~ ~ ~ i i ~ , i I ' c s ~ : ~ c i o o c ~ .  ~ ~ h l c c c  ;I 
~p<~s¡i l . ioi ini i i ic~~I~~~ sociztlcs y c i i l i i i i n l e ~  Ii i jos clcl X I X  y p; ir i i r t i ln i i i ic~iIc i lc l  ;iiiiiiicciic l i i i - i lc- 
i ig l i i .  1)cscls c s h  ~pcil-cpcidii i lc l  ~>;iu;icl<i, de In l;ihi~i- ii i iclccli inl y i lc  511 l ' i i i ic i~i i i  \oci:il. el 
ci-iicliiii I<ic;il sul>i~so el l p i i~ i l ,~  ~ l c  ~p;iiiid;i. I J i i  l p i ~ ~ i l o  <le 1p;ii-1i~l;i ;i i i ic i l i i> c; i i i i i~i<> c i i i i c  I;i 
I icci i i i i  y la iiivcslig;icióii, c i i i ic I;i iiccc\icI;iil clc aiiivciil:ii-,j 1111 lp;i~;i<li> qric ;i(l;iiclic;i~- ;i l;i 
loc:ilicl;id y coi1 c l l < >  ici \ , i i ic l icni  :iI i icci i l i i> i luc c < > n ~ i r i ~ ~ i  ILII:~ ~ i i c ! i i < > i i : ~  Ii>c;il cIc iipc, 
~ ~ ; ~ s i i c ~ ~ I ; ~ i i ~ i ; P ,  y la hLís~~i ic~I: i  LIC ti11 p i i ~ g i c s i i  s i ~ c i ~ i l  y ~ p c r ~ ~ ~ ~ i ; i l  Ih~\;ic o e11 I~I 1I~~ii1;i~l;i 
.KclKihhlicn i lc  las Lcii-ns». \i\ ici i i : i  c i i l i i i in l  jci-;iiili~i,;iil<> ) cciiii-oli5i:i < Ic l ' i i i i i l ~> i  dc iiii;i 
C p o ~ ~ y  cc;ii-nc~ci-iza~lo hisi~~iici~ifiI ' ici~iiic~iie 11<ir iii g r u l ~ o  cliici-ciiic. 1-1 de ;i<liicllos c~iic. 
l i~r r i ie< l i~s Ihnci;i el  Úliirii<i ici-cio del i ~ l i ~ .  snli i l i i \ <Ic cci i i i<i \  iiiiivci-\ii;iiiii\ iIc ;iIl;i cii l i i ic;~ 
~<~iiI;ib;iii coi i  i i i ia kiriii;ci<iii iiitclcciii;il i i i i lcl ir i 11155 [ii-~iI'iiiidn, y I ~ I  qiic ch ~ii;lh i i i i ] x ) r i s ~ ~ i c .  
coi1 i i i in  pc iccpc ió i i  de s í  i i i i ~ i i i o .  c i i i i i i ~  i i i i l i \ ic l i i i> \  y ci>iiii, giii110. que I c f i c ~ ~ : i i ~ I ~ ; i  
dcl i i i i l ivni i ic i i tc <le In gciici;ici<iii :iiiici-ii~i-. Sii \i\iciii;i clc icl;icioiics. ilcsdc el  ei-iiiIiii> Ii>c;il 
I~; i>l ; i  e l  ~ i ~ ~ ~ , s r ; i r i i >  (le I;I I<c;il Ac; icIc~ni:~ clc I;I l l i ~ i ~ ~ i i ; ~ ~ ,  y x i  C Y , I I L I C ~ ~ ~ .  i l c ~ d c  el 
I;i iii~iiliicioti iicl ~cgisir<i iicl I>c1i6siio I.cg;il. iii iluc uitic .t 1;iiilii;ti ~1ci~~iiiii;i~iicriic i.1 ii.ih:~,ji~. I>cI ! i i i \ t i ic> !iiiiili>. 
I'i i i i i  r 1>,s,u,,, c i i  <<lliaioii;i i,;ici,>ii;il c Iii\i<iii., l,,i.;,l 1>i,>17lctli:i\ r.lii.li.ilii>liigiri,\ ! jli:iclic;i \i>ii.il c.,, I'\I'."','.' 
cii v\',\h. ~i i<,r<. i , i i ,> sohw l,i,ioti<t io,iicr,ip<iiiiiip,i (1,. l r i >  r < . i i i i <  r i r , , , ~ ~ , , ~ ~ .  i<i<. l'ciiirl. ~li\ i i i i i i i> tic l.\tiiiiiii\ 
' l ' i i ~ i~ lc i i~c~ .  I<JSh. lil>.?%-18. cii,i!iiilic;i!i ccic;i i Ic  301111 iilir.i\ 1';ii;i '1 ~pcrio~i" di. l'J41 ;i I<Jill. i \ l  i i i i i i i i o  iii.iiil>o. 
\I \ i i \  lJi>l i i i : ~  \ < ; i i \ l  I >I<>I.I I c i i  /li/>/io,qiiiliii lii$!<iiiiri I.~~,iir i<i/ i i , i Y . ~ O  ILJ5i. i\I;iil!iii. ('SI<'. I ' l5i1 
ir.fi\lr,i p;,i;i Iii5 cn ic i i  ~ p ~ i $ i ~ c m > ' .  ;iiim <IL Iki iiCc;iii.i \igiiii.iiic hll<I5 iiliiI<>\. i~icliiiilcb ;iiliiiilih <Ir. ~iiililic.icioiic~ 
~xli,iiiic.i?. icc<lici,>iich. li;iiiiiccioiic~. clc. l';iilic!i<li~ ilc c\i;i, i i t i ; i ,  ! ilrl c i i i i i i r ! i i i ~ . r i i i >  ilc CICI' ~p<,r\t\lc la ~r#~<ir i ,c i . i  
;, l;, i,,1'l;,c,6,1 c<l,ioi-i;il i,, cl )>ciiiiil<i ~>,i\i~ii,>i. cl I i~ i l i i i  ,ic iIi'i'. <U, '  i.ilcilli>. :, l:, 1h.ii.i. l;,. iii\tiiiiiio,icv \;i<]iicii ;,l., 
Iii, rliii.iiilc el licio<lo rlc ;iii(ili&i\ c;i\i 'J l l i l  líliil,ii ! iiiilci iiii ~ci!iiiiiili> di. ~ i i~ l i i i i . i c i~~~ i<~ \  ~p .!i i i~lic.~\ i i i ) , ~  \ciliiiiirii 
rcl,,,,,,, ,,il>I,~:,ri,, ti l ~ i l > l , , > $ ~ ' , ~ ~ < > ,  ,,,<!,<:, q,,,, ,,, 1pc\,> c\ \,,, <i,!<l:, cI~\.~,,,c. l:,, l:, ,L. \ , \  <I<>C,C>,,,~ ,,~>,,,CC<,,¡ c1 
lsl,l>~,j,> c5,:,<lís,!c,> c<>l,,,~l~~lc~ ), ~~<~rt>~c~l<~r,,~,cl<~. 
ACC~C' I  CICI C,,L,CI~O CIC I;, i~i~mi,>:,:,ik, I~XL I  CI C;LNIII>~,> ,IC \ I ? I , ~  ! C N I  I:P I ~ ~ ~ I I L ~ ~ . ~ ,  t ~ ~ , ~ : t < ~ ; t 5  CICI >I~I ,> ;NCII\:LI. 
\ i , i i i \c iic I<.\.ii iii 1,i iiii> /:l i i i i<ri<lo <~iii</iro ti<, <;<ihcii./ i.liil>il'i v Q i i i i i r i i i i ~ i .  I'.iliii.i <Ir. h4;iiloic;i. A,~LI#I~;L~IC>II tic 
1';iIiii;i. 1'1'12. -i:l i i i l i i i c~ <ic 1:i lii%l,,i!;i: iki? l>iiiiiri;h, iinl<>ii;i\ #iii~iilclii.iic\ ,ir1 li;ii,! : \ i ; i e i i i , >  CI' i'.'cihc~ l<$ii!l:# cci: 
,i,r,,ir. < ~ i , l !wi , ,  > c ,>,,%,~>i<i</i,>-i\iiiii p >/ i i i<  ,l. h.'/ <iiii , ii<r<ii i i l i i i i i i i r c  ('1 Sip l i i  r l X .  Al~Q;iiiiii\. l';~llc? clc 
\ 1 1 , 5 .  I'PJ5. 1pl1.1451<>?: ,,lil iiiiiiiilii r, i ~ l i  ~>~,I\M!C~,L: 1.i iiiii;iiI;i 1iic;iI i.11 1.1, lii\liiil;i\ 
i i i i t i i ici i~.~li~ iicl li;(ii> :\r;i;iiti iIi.1 rigl<i XS,,. cii I'cili,i 1Riiiiil.i ciI : i:iiiii, i.1 <ii<li, i i  i l i '  I r , >  p"q,i<.i<ii i<i< > l o >  >i<ci i<i \  
n ~ / > < ~ l < l f i i .  I:I iJ i i i o  ,lio:.iiii i 1 l i i i ~ i i i r r : x i ~  <'ii wy l i i  Sih. 1i.lihl.A.. %;ii;i$i>,.i. 1<Jc17. 1p~~Ihí1S. I :  ! \ii 
1 1 1  \' : \ I l  l.. ;\iri,i;i. ii~iiiii<,\ lii>iiiiiiii> ir i l i i c  10 I i i i r o t i < i  </<' Orl<ii i<hi. .\yiii~i;~iiii~,lil~> di. 
< ' . ~ l , t ~ ~ ~ i , ~ ! l ' : ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  ~ l c  1:t ~ ~ ~ ~ ' ~ . l ~ , ~ ! l ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ l ~ ~  clc l : ~ ~ ~ ~ , l i , ! ~  ~ l ' t # v ~ ~ l ~ # , ~ ~ ~ .  I'I'JS, l>]> 5 I'J 
" \'i,t.c \<>1>ic C\ ,C  l C l l l i l  I,> C I C I I I < >  l>Oi M,\\ i ,  S,  ,,<, , < ' < l , < , , , ,  :,<<,c,1 <l<l <,,u> c5 , ,c. ,  1,,,>: ~~I<C;I,',,,. 
r<g,<>t,:,l,\,,,c> L. lh,\,,>ri,,. l.,, , , I \ < , ,C ,~ , ,  ,lc lk, ,,.,<lici,:,, <m, ik, ('.,,,1:,11,,,, c<>!l l~~,,~~,,,~i, ,~' ,>>, //,.\,,~,i,, ........................ 
1 l 11'1'141. 17~3.215~2411. 
l .k#w l..\cc!c,l,\ S t ~ ~ w r i ~ ~ r ~ l c  l l ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ , i l ~ ~ ~ t .  
9,) <Iclii.iiiii\ iiI\i<l.ii <) i tc  ci.1 Aii. ! !no cl ciiiiiilii lo~..il. Iki irii1,iilci;i zcli!ciici.i \i>ci;il cii c m  I<cl~iíhlic;i t c 1.2, 
I.<'lE,S 
<Icsciicniito i-cgciici-;icii>liihi;i li;i\tn t i  d i ~ ~ ~ l i i c i < i i i  ..liiolíyic:i,>. i i i i l~ i -cg i in  al pr i>cc\o i lc 
~ ~ i ~ ) l ' c r i o i i ; i l i / ; i c i ~ i ~ ~  fcncr,il dc la  il ihcil i l i i i ;~. I '; iri i i i i i~\. coi i io c \  cvidciiic. cIc las úIiiiii;i\ 
<lcc;l<l;l\ clc \ ig l l l ,  e11 1;is ql lc Iil ci-ilclicicíll cIcvic11c ~ l i - < ~ l ' c s i ~ l ~ l t l l  y se l '~ l l lc l ; l~ l lc l l l~ l  1;i 
c o~ i~c i cnc i i i  ~ ~ i c l < ~ I ~ ~ l ~ i g i c i i  del l i isiori:~cl~~i-." 
IT.ii csic h c ~ i ~ i ~ l u  l900 se r c ~ c l ~ i  cc~i i io ~ L I I  ;ifio i ~ ~ ~ p ~ ~ r ~ i ; i r ~ ~ c ,  l)c I;i ti i; i iu [le <;ai-cíti A l ix  
y l<~llll;ill,lllc~. e11 l,,, l IO5 ~ l i - i l l l c i - , ~~  :16,1s <le1 \i$l,> \e i-c,>i-$;llli/.;l 12 ;lll;i c i l l l i l~ i l .  se \ i l~>r i l l lc  
l;i li\ciicl:i Siipci-ioi- <le I)il>liiciidiic:i cci 1~)lIíl. se cilnli lccc ui i  i i i i c v ~  PI;iii de cii~cñ;ii i/; i 
h i ipc i - i~~i -  e11 :I~<)SI<I dc.1 zifio si;iiiciiic, l o  qiic \'irlo :I iiI?i-ii- L I I ~  11rc1ccso q i ~ c ~  COIIO IIZIII 
\cfi;ilndo Pcii-ri y 1';isniii;ii- .<sciii<i las I i ; ics ~ x m  el 'ti-iuiil<>' iIc I;i Iii%ioi-ioyfiili;, <le I<i\ 
~I I I I~ '~ ,<~I~CS>~.~ '~  
A ~ I C  el I < ~ i ~ i d o .  l ~ i  c i i l i ~ i ~ i  I ~ ~ c i i l ,  >, c s ~ ~ c c i ; i I ~ i ~ c i ~ i c  la  hisic>i-iclgfiil'?,~ Ioc;il, scgii?,~ 
\igii i l icnii<lo p i ~ c o  iii;ih qiic ibiin Ir~iiii;~ i i i ~ i y  Icjoiin y suhoi-diiiacl;~ de ci-iidiciriii. 
liii csic pii i i i<i hnhi-i;i c~i ic diki-ciici;ii-. coii iodo, vai-ins zniins gi'c~gi-(iliciis. I-:n pi-iiiicr 
l i igii i. es ii i i lwc\cii i<lihlc disti~igii i i- ciiii-c <lisli-ilos iiiiivcr\ii:il-iia y cliii-c ,iiii;i\ ilcici-iiiiii:ul;is 
110i- l i > i  c c i i i i i i ~ l l ~c i - i I ' c i i n \  i lc \ii i i i i c i i o i .  I l chc i i io \  iccoi<l;ii- cliic <le 105 12 clihii-¡lo\ 
i i i i i \ci\i l; i i-¡o\. ~ i i i o  (V:ill;iiliili<l) c<>iil;ih:i coi i  hiele pi-oviiici;is. t i c \  ci>n se¡\ (Zai-efii/;i. 
M;iclii<l y S;il;iiii;iiic:i). iiii~i c<>ii c i i ico (I3ni-ccli~ii;~). i rcs con cii;iiro (Gi-;iii;icl;i. Scvi l l ;~. 
S;iiiii;ig<>) ... 10 cliic iiiil'lic;~ iiii gfii i i dcsc<ltiilihi-iii cii 1;) ~ iohl; ici i i i i  sol1~1rl;ida cii i-clacióii crlii 
los elFciivi>s iiiiivci-silkii-iii\. I i I Io ~iodi-ín cxl>lic;ii qile <Ictci'~irin;id;is socicd;idcs slci;icl>ih dc 
cc1111o\ i l l l i \~cr\ i l ; l r io\ \C ;lillu~lul;ll.iiii <Ic i l l \ l l l i lc i i l l lc\  s<)'iiclli<lii\ i l l lcIccll i i l lr l lcliIc /p<)i. l:i 
crri<liciiiii Ii>c;il. ciiy;iy i-cl;icii~iic\ cii i i el cxici-ior. ii-~iiic;iil;i\ pi-ogi-chi\~;iiiiciiic, clc1i.i-iiiiii;iii~ii 
clcl ~ i i i h i i i o  iii<iiIi> y ci>ii iii;i\ luci-/;i c l  nli>jniiiiciilo c i i i i c  In Ii isiciri:~ locii l y I;I Ihisloiin 
pri>lB\ioiinl. Y c l l< i  cxl>l icn i:iiiihi<ii c<i i i ic~ Iinsi:i I'iii:ilc\ iIc I~IY vi.iiilc. e l  pas;iilc Iiicnl 
pciiii:iiiccc ;iiicl;id<i c i i  lo ci- i i i l ic i~i i i  piol?i;i i lc l  c i i i i i l i i i ~  i lc higlo y qjciio a la\ i i < i ~ r i l n i l c s  
i l l l i \ ~ ~ i - ~ i i ~ l r i ~ l ~ .  
Siii c i i i hnrg~~.  ;I po i i i i  iIc chi<)\ ;iíios sc coiiicii/.ei:i :i ;ilisli;ii- iiii;i 1ciiclciici;i qiic c r i i  
i i i i iclio iii;iy<ii- y iiiáh iiiilioi-i;iiiic cii los níioh i i c i i i i ;~  y cuiiicii i i i : I;i\ 11ci-iki-ias <le los disil-iiiis 
i l l l i v c i - ~ i I i l i - i o ~  c l l l i ic l l / . ; l l l  :I ~ l i > l i l r \ c  de i l l ~ l i l i l c i ~ l l l c ~  cjilc lli-cIclldc11 11i11lcI.\c ill dÍ i l  
ciil1iii;iliiiciiic. <:oiiiri ~ii-cccilciiic. c i i  lc115 \c l't i i icI<i el ('ciilri> <le Ci i l l i i r :~ V;ilciiciiiii;i. ;i In 
i i i i ; igci~ )' \ciiicjaii,;i del I i i \ i i i i i i  c l ' l i ~ i i i i l i s  C'ni;il;iiis. c<iri iiii cciiii-ndo itilci-?S [por I;is 
ciicsiioiics l i i i g i i i i i cn \  y iiii;! iii;iic;idn ]pi(j;iii/.;i p i ~ l í i i c ; ~ . ~  M;is I;ii.clc, e11 IL)l<) se Iiiiiil;ii-ki I;i 
Siicicd;icl <:nslclloiiciisc dc (' i i l l i i i-a qiic ci>i i ic i i /d c i i  1920 ;i ~>iililic;ii. iiii lioi<,iíii. ' '  Sil 
" I<i.iiiciili~\i. <luc cli chi<>\ in,iiiiii.iiI<,\ \c. l'iiii<l.i I;i l i c i i i < .  l l i i i i i i i < l i l r '  iIc h'liiliiiii 11876) ) 1.i l : i t ~ l i > / i  / l i i i < i i i i < i I  
I<,.i,<.ii , IXS<>l C<, i I i i ,  iii;i,i,lr\i;iii,',, ,ir1 i i i i c i i >  ,ilc;il ,,iri<i<lic<,. l>< t i i i \ t i i i ,  ii,i,ii<,. l., l / i > i i i i i \ < l i < '  /~,i\<l,il/i Il,,I>íi, 
i i i l i> 1'iiilii.iil.i rii ISi'l \'<..,\e ., C \ I C  i r \ l >CC I< ,  c l  .iiliclil,> <Ir ~ii>,,,;ll,> i'.i\:ilii;ii «l.;, iiliciiiiiiii tic1 in,;li>iii> iii\lriiici> ) 
1.3 Iii\~<>ii;i iiilii<iic;i rii i.1 \i?li> \IX>.. l / i ~ i r i t i i i  <'i,i,i<'iii/iotiiii,',,, 1 1  1 I<J<JII. I S 3 ~ Z i  3 .
"' \ c . i w  ..I:i \ I - I ~ >  I\ Iii, .iicliiiriii. , 8 8 1  1:wiirl.i~~. ci, I'i i i i r i .  1.1 I ' \ \ i i l . \ i i .  í;.: l.<! I:<iii<,l<i . S i r ) , ~ ~ i < ~ ~  l<, 
I I i /d i i i i i r i r i i< i  il.i,< ,<vi liiil,iii> c i i  1,i l i i > r r i i i i i s i i i l i r i  ~,>l><!fi,l~, < . o i i i < ~ i i i l > < > ~ < i r i < ~ < i ) .  hl;iilii<l. A.i\l.i\.li.i\.l>.. I<)Vh. 
1>1,.l'J5~230. c8lk\ tic Ih\ ~ ~ ~ ~ . ~ l ~ l l ~ 2 l l l  
' 1.11 i%;7 c ~ i  ~>li.~i,i i iiilicii<i;t. c;i!>ihiii \ i i  i i i> i i i l> ic  1pc>r i.1 ~ l c  lii\iiiiil ii'l:\iiiili\ V; i lc i i i~: i i i \ .  ) c<>l i  a liii,il tic I;i 
i. i iLi i . i .  ,,o \i>l;i,iiciilr li.ciil>cr<i \ii ;iiili~iii> iio,iiii,i.. \iii,> 'l,,'. " i"c"'l""<i ;i 1.1 i~ , I i i i~1i i i ; i  c\,;i,;i1 i;iilil>i;iiliio i i i líiic;, 
,Ir I""\""lt"""! ,'<",'<iiiii. 
' l\i,li iiii;i l c \ i \  iliiili,i;il lcíii,i I>V! \I, I \ I I  I~ \~<! \ I I I<  l., i ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l . ~ ~ l  \': CII<.~:L ct? lc)cJ5 i~~#iad: !  
i i i  i < , i r i i  < ' i i \ i r . l l i i i i i . i i i < i  il< ( i r l i i i i ~ i  ;iii<ili<i\ I r1  \ < . I <  r r<d i r i / /  l i i < i , i i i r , s i i j l i i  ii.;ili/;iil;i 1i;ilii I;i iiiicc~iiiii <Ir. hl :\iilit 
> v.1. s:,l:,\<~>,. 1 1 , , , , \ , l , < >  :,,,,<>r c,lc'l,pc~ tic \,\,c,,,,>t,,.,, lh>\ ~,>,l,,~,Ii,l,l~ tic l:, ~, l , I>l i~~,~i i i , ,  C t l  ll >l<~,f,, ,/,' 10  
\ , i r  i c< l r i < l  <',iii<~ll<~iii~iiii~ t i i  ( i l i i , r r i .  /ii,livi vr.ii<~>ii1 ~ l ' i o  I V V l l .  \ .ili8ii 8.i. Iiciir.i.iiii.ii v.ilr.iici,iii.i. I'J<l?. 
~>r i i i ic i ; i  Cpocn c \  cl;ii-;iiiiciiic c r u i l ~ i n  ) d i \ l~c i i : i  ( ~ c l i g i i i i i .  li1ci:iIiiin ..l. y :i ~ in i l i i -  iIc I<i\ 
iiliiiii<i\ niio, v c i i i l c  sc oh\crv; i  C~IIII> l u \  ~ i i i \ ~ ,~<> \  ICI,I;I\ IIII ; i h o s i I : ~ ~ l i ) ~  de l'i~iiiiii 
~~;ii~l;i i i i i ; i i i ici,Ic d i s l i i i l i i l '  1'0s \ i i  ~p;iric. el  ( ' c i i i i i ~  <le I;\liidiei\ I<xlicii ici i i>s.' crc;icli> ci i  
1~125. eo i i i c i i~ .~ í  clms ;ifios III~S i;ir<lc :I ~p i i I~ l i c ; i i  I;I I í c t ~ i ~ ~ t r  ( i?  /Oliidt,~\ l ~ . : i i r ~ ~ ~ ~ ~ v ~ i ~ ~ s . ~ ~  Si l  
ciiiictiii-;i, hiis ~n~ l> l i c ; i í l i i r c~  y hiis t í i i i l i>\  ii1ilic:iii ya ilii:i \ i \ i < i i l  ili. l o  Ioc;illrcgii>ii;il lhicii 
i l i i c ic i ice.  Eri BI p i ih l ic i i i i  ilc\ele i i i i  ~ > r i i i c i l i i o  R;iciidii (';ii:iiiilc. I lc i i i ( i i i i l c /  I':icliccii. 
( ioi ixí lcz I'nlciici;~, IRii<liípiic, Mofi i i i i i .  .Iii;i<liiíii ~ l c  t<~i l i -~ i i i~ I i ; i~ ; i~ i~ i~~.  Scli i l lci i. I>c I:i I'iiil;i 
I . l i ~ r c i i ~ c  . . .  cori iiiiii Icii i5iic;i I i ih i i i r ic ;~ i i i i i c l io  ~ i i i s  n i i i l i l i ;~  (;silc. ~pcilíiic;~. dc i i iop i i i l i i i .  
iiicciici). iliiii<lc I:i i i i i i~ iopsal i ;~  Ii>c;il \c i i ~ i c  o I;i iiilciliici;ii.iíiii icpii>ii;il y C\i; i  ;i iii ii:icion:il. 
Siguiciido i i i í i i i i i in i i ic i i ic csic iccori-ido. ci i  1027 \c l'ii~i<I;i el  M i i h c i ~  i lc  I'i>rilc\.c<lni.'" cii 
1931 e l  C c i i l r i ~  (le l ' : ~ I i ~ ~ l i o ~  I l is1ói icí)s Sc ic / ; i i i ~~s .~ '  CII 1032 el l ! ~ h l i l i ~ l o  <le l < \ I i ~ c l i ~ s  
C ' ; ~ ~ i ; i r i í ) ~ ~ ~  y e11 1934 el C'e~i l io í lc l < \ ~ t i c I i o ~  M ~ ~ i i ; ~ f i c ~ e s . ~ ' ~  ~ L I C  <lchdc c,c II~~SIIIO ;ifio 
~puhl ic i i  I:i ic\,ibl;i Aiiui,iii?i. Si :i c l l i i  i i f i i i i l i i i i ~ ~ ~  el C Y C I I ~ I  i lc olr;i\ i i ~ s l i l ~ i c i ~ ~ ~ ~ c ~  I ~ c ; i I c ~  
pcrilCric;i\ c i i i i  i i i in i i i iporinii ic ;icti\.icl;id de c l i i i i~ i< i i i  ciilii~l-;il Iiic;iliic;iiiii;il c i i i i i i i  el ~\ iccic<> 
ilc M;ili<ili. cliic ~ i i i h l i c : ~  cn\i i i i i i i l c i - r i i i i i ~ ~ i ~ I : ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l c  i l cx l c  ISSS I;i Kv i . i i < r  ~M<,irrii<.<i. o I;i 
Soi.ic<l;i<l A r< l i i c i~ ldg ic ; i  I. i i l ioii; i. q i ic  Ii:icc Iii i i i ih i i io  co i i  \ii l lo/<, i í i i  <Ichilc I s S ~ " '  
~ihrcrv: i i i i i is c<íii io se 1i;iIl;i el  Ip;iiii>i;iiiia i i isl i iucii~ii; i l  ~pi-cui<i ; la ;ici.i<iii i lc l  K i i c \ o  I%i:i<lo. 
liii gciicial. c\i; i i i io\ ;iiiic i~ i s l i I t~c i< i i i c \  <Ic i;il;iiitc lil>ci-;il c<>ii i i i i  cl;irii i i i lcr<h <le 
:iccc<lci ;i I;i cvol i ic iói i  iii1clcclii;il i lc l  i i i i ~ i i i c i i i i ~ .  i i i i i i q~ ic  <Ic\dc (ici-\liccliv;i\. cxpcsiciicin% y 
rccii iscis I i i i i i i ; i i i i i \  i i i l ' c i i~ i i i cs .  I > c I ~ c ~ i i o \ .  i lc C\IC ~ i i i i i l o .  < l i l ' r r ~ ~ ~ c i i i i  e11 I:I i i c l i ~ i d i i d  
Ii i\~<~ii<~;rií i ic;i <le 5~1iI>i l<> 10c;il. ;II III~II~IS, c l ~ \  csl>iL~s (le ; i c l i~~ ic i~ í i i .  
I'iii ii i i t i  Ipiiiic, I;i liisii,ii:i loc;il ciilcii<Iicl;i c,>ltiii Iii?I<>ri;i (Ic csc;il;i. y 11111 oli-;~, l ;~  
l i i s ~ < ~ r i i i  Ioc i i l  c ~ i I c i ~ d i i l i i  COIII<I I i i \ l í ~ r i ; i  de lii localiii;icl ( I i i ~ l i i i i i i  ~ i i i i i i c i ~ ~ ; i l I .  ,\ i i ihnh 
picsciil;iii ~ i o i i i i i i l i i i c ~ ~ l c  dos 11111lc11ciii\ iilc.jiidiis c1111.c sí e11 cI ICI.SCIIO cIcI ~ p c ~ i \ i i ~ l i i c ~ ~ I < ~  
Ii isi<ii ic<i. No Ii:iy qiic i~ lv i i ln i -  i l i ic ci i  I;i iiiziyiiiín dc In\ icgi i~i ich. se ii;ii;i clc iiii ~ p i i ~ c c ~ o  liw 
l l i  i<>il,~\ i i i i i l i i~.  ,,<> r\  l;, S.<'.<'. iiiii> <le lo. qcii>l>l<>, , , , ; a \  ~I , i l<>\  
' 1.1 ('.I:.I: Iiic iiiii<l;i<I<i ~p<>r Ih I>ilx~incii>ii I>ioiiiici.il di. li;i<I.~y,r, r.1 21 <Ir. i i ~ i c i i i i i ! ~  <Ic I'J?i, ~nm i#~~ l> i~ i i ; i i i l c~  
~ x ~ ~ , , t j c \  ~~~~' lcc i i i ; i lc \  y {p<>liiicin icliiil>lic;iiiiir clc 1. I>~,>WIC>:I: '1 < I L~C  It~cgu \cii;i h l i i i i~lr i> <Ir I i i \ i i i icc~i,i 
1'iililic;i l.iui5 I4;iiil;iii. CI Iii\iiii$.iiiiri 1oc;iI I.iii\ I<iiiciiii (Ilcciici;i<lo cii I.cir.i~l. 1 i;iiici,i.ii S.iiii<,\ i<'.iic<li(iiiio <Ic 
I . C ~ I ~ L ~ ; ~  I.,$!~t :t)... Sc c > w $ ; ~ ~ I ~ , ~  ~ $ 1  l k r ! ~ ~  ;( cu,!lrc ~ c c c i ~ ~ 8 ~ ~ .  lpara dc,, clc l,t\ c~~.klc\: ,-lli-k~ri,$ y . # r ~ ~ ~ ~ c ~ ~ I ~ ~ g k ~ ~ ~  ! 
<~AIIL,, ,  I L # C ~ ? T #  l c ~ 1 g 0 . 1 ~ 1 , ~ ~  d,, l h i ~ t ~ ~ ~ i : ~ ~ l , ~ r c ~  lh!c:dc, <Ir \Ir,t<c$fib~ c ! I ~ ~ \ ' ~ c ~ ~ ~ I ; ~ I I . I  S:#:~\vclh:t\l,srcí~~~, ! <;fi>nc, 
vi l l~, I~,, lc~,.  
1';ii.i iiii;, ~>liiiii.l;, , ~ / l ~ < ~ h i l l ~ ~ ~ ~ , i ~ l  ,I li,' ~>lll>Ii ~,,.l,~l,<.\ lli. l., l i.\ll l i l ,C.,\C l<,~l~l$li, </<' I:>l,,,i,,l> 1 , <.,,,<.,;<il 
iiirii</<i<i<i I112í! iii<ii<<, l i?iI9<ifl. Ii.iil.(i<i,. Ilclii. <lc I'iil~lic;ici,>iii~\ di. I;i l:\cii,.i. I>iliiil,iciiiti I>iiiiiiici;il. I<l<JI 
N,, l<cc,,i,<lc~c <I,,C 1,;,\1;, cl ,n,,v,,,,> ,,fi,> C\I\,,,, c,, l,, cil,~l;,,l l,, \,,,,<.,i,!,/ l<,~ ,c,,l<i~,c,l ,Ir l',, ,u, ,,,<,<ir<,. Ih;,.,,, l:, 
ilic<.<.ii>ii <Ic S.ii7il>~<lii> 1.,>1;1r. 
' '  N;tcitl,t I , > # # I , ?  20 ,\IC!IC,>. l;, Ih i i < w i $ l ~  0,~l A!,,#!<?,. l:, qtuc ~<>#>!ICII,,~~I :( lp~~I>l ic~r S: ICII~~ %\L. S c l ~ ? ~ . ~ # ~ i ~ .  
1;.iic;i 1 i..iici;,\ o I \ I c \ c  <~,,c,,cI<>. l',,,, 1;s g,,c>r., L1,iI. lk, l,,\li,~,~iG,, \L. \,,,~,lI.l .,l l',,>,~<,,>,.,<l,> <le ~l.,,r,lcC,>\ 
iiiiii.iililii iiii;, ii,,,' .cii,i I;il>oi <Ir. icvi\i<ii, <le 1.1, Iii,i<>ii;i\ Ii~c;ili\. iIiiC , C i i  l., lii, cii i<iiiii;i i1r ,Il<.iiioiiii\ i1iir 
.il>;iii;iii 1i;i\,.i I;, il"'~" iiio<1ci-ii;,. 
'V'!iii<> i . i w  <lc Ii~\liiiiior dc li\iiiilii>v I.oc.i lc~Il lcgii i i111I~1~1 <ICI~C~I</~CIIIC <lc\clc i c 8  I j ~ i ~ < l , ~ i ~ G i ~  tic i l ~ l t  I l ~ ~ i ~ i ~ s i t l i t ~ l .  
hiili<jbir ni~i iIcl~c~~<lciici:i l ii.il$/ii cii 1'112 lx~\at,<Ic ;i l;i i)#lwi;~cifi#~ ~pr,,%~#tc#.~l. 
" N;ici<l<i i.ii tiiiii,, :S I:, l>il>lii~ii~c,t iiiiii,icili.il. \ti. ~p~~n~,#i, l \  ;ii>o~,$\ 'i I ~ L ~ ' # I B ~ I I O < I # ~  1.i i i I~l ic. ic i~i i i  <le I;i ic, i.i.,. 
.I 
cii I<JIO. w tiiiii<i i i i i  .iciiciili, ci>ii 1;i Il~lllll.i~#G!i . ~ I L I C  i ~ l ~ ~ i i l l ~ i i i  1,t 1 8 1 ~ l 8 1 l l i i i i i l  , i  i,liilliiii <Ií u i i l  , t ~ > i i \ i i  i8ilis11ilrrii 
ll.i\ici> ,<l.,, \ii\lriiio ) .ilol.iiiiic!l,<> .iI ciillii\i.il. Si, I>,'I'cI C I i  I;, lii\li>iic,gl.iI,., liii;il/ii..liili;,l iilliliil~lil C I  illl<lll/<l<l~i 
cii i\l;iiiiii.l Sii;iii., í'<>tii!i.i. <',iii,ii<ii. l <lri/:~o~ 1 i i t i< i i i .< iii iiii<.iiiiiii! i d <  b! !i<i<lii iiii  i,riiiiri>iii. S;iiil.iii<li.i 
1~11ivcr~1,I:~~l ,lc l ' ~ ~ ~ ! , ~ l ~ ~ i ~ ~ / l ~ , ~ l .  I.¡!II#Ic. ItJtI-l. 
"' I<cc~>ii<lc\c <li~<, VI! I'IIII C\ <li.\!i!i:i<li, .il i\icliiir> I l i \ l i i i i i>  iIr \I.ilIi>ic.! lii:iii I'ii\ > hl.iiiliti5. qt!' \c#.i <Iiiccli>r 
iiid iiii\iini, li:i,i.i iiil>il;irii>ii i i  Iii, ;iii<i, ~c~i. i i i . i .  ! <liuc r$! I < i i i  .,LLc,I~. .i 1 . 8  i I i i i ~ ~ ~ ~ ~ i > i i  ilr I;  Ihi\itiiii inii. 
sc iii;iiiicii<Ii:i Ii;i\i;i hicii ciiii-;iil;i I;i ii-;iii\ici<iii <lcii i i~ci-:i i ica.~l Y por IIIKI 112r1c. Id cslcil i que 
ser5 cICcli\,ii e11 iiiiii sc f i i i i d i~  ciitliii. IICSIIC j>s i i i c i l>~o~ <le lus SCSCIII~I. COII ii~iii tc~ldciicii i, 
cicit;iiiiciitc rclcv;iiiic. Ii;ici;i I;i i i i s l i l i i c i< i i i ; i l i / i ~c i~ i~~  que. c lc \dc i i i ih i t i~s 1iic;ilcs 11 rcgioii;ilch. 
y I i i i i i i ; i l ido 1pir1c 'le I:i\ i ~ i \ l i i i i c i r i i i c s  c\i;ii;ilcs í11.c. I > i l i ~~ i ; i c i o i i ch  P i~~v i i i c i ; i l c s )  C I
~lcl>ci icl ic i i i lo i lc  ~\yi i i i I : i i i i ic i i i i i \  o i i is l i l i ic ioi ics \cii i ipúhlicns. i i o  ;iccc<lcti ;iI Coiisqio, 
:iiiiiiliic ii<r 110r c l i i i  clqi;i~i <Ic c\t;ir lhqji~ e l  coiiiri i l cu l~~ i l -n l  clcl ~ i s i ; i < l i i . ~ '  
lisi;i i l i l e r i i i c inc ió i i  ~ ic i - i i i i ic .  \ i i i  c~ i i l~ ; i rgo ,  ; iclci ir i-; ir i i~~s c i i  IIII ic r rc i io  ni55 hici i  
cspiiioxi. el que dcslii id;~ 11, I<~cn l  de lo rigioii>il. Ilcsclc liih iiliiiiic>s nfios scicii1;i y ~priiiici-(~s 
i)cliciit;i se lin vciii<lo i I cs ; i r ro l l~ i i i d~  p;irelcln al ;i~igc (le oiro til>o dc h is i (~r in I<icnl (csi:i \,e/. 
; ihr i i l i i t ; i i i ic i i te p r r > l c s i i ~ i i n l .  ~>au~; ic l ; i  i l c \< lc  I;i U i i i v i r s i d a d )  I;i ic i>r i / ; ic i i i i i  (le III 
I~ic;ilIi'c@ii~ii;il. S i  <Ics:;!i;iiiii)\ ilc chln I i l c r ~ i l ~ i i n  Ic ls icsii>% clc opciriuiii<l;iil 11 Iiis <lircci;iiiiciiic 
l i i\ iri i)gil i l ' icii-11oIíl ic<>s ~irocl i icto dc tciisioiicr iclcológic;is. ~ ~ i ~ < l c i i i c ~ s  ~ ~ h \ c r \ : i r  ci i i i io el 
~~OI>ICIII;I ~ I C  l o  Ioctil \ \  l o  r ig i (~ i i ; i l  i111;1 l i /~ ic10 !por l . S . í ' ; ~ r ~ e r ~ i ~ ,  l.l'circi ), C;.~';~S:II~I:II. 
I.(';I>:IIIoY;I o < ' . l ~ ~ ~ r c ; ~ ~ l c I l  clc\<lc Z;ir;i:o/;i:" l . . i ~c r~ i t í r ~~ l c /  Ci;irc?'i, S.V;iI~lcó~i o M.AIIOI;I 
~p r i i  (';isiill;i:!' . I . I i~;tr i \ i i .  ¡./\gil-rc;i/hiiCiing;i ii M.M<ii i lcr<i ~ > ~ r a  el I':iic Vn\co:2' .l.llri;i 
" Si,\ i i l r i i i i i i i i  ~~.~l i i . i i l ; i i i~~cc~~c ;i Ik>s <.i\ii> ciiii;iI>i,i. i.-iii<li.i<ii> ~ p i ~ i  hl;iiii#cl Stiic, <'o>iiii.i. r c;i\,i i . i \c<i. 
~\!,,<Il~,,l,, 1p<>r <',,,c,,c~., ,> I,,i,ri\l,. y l,?, c:,\,,s : a ,  ,,,,,,, N,<> > C,,\,CII,,,,<>, <~\l,,<li~,<l,>\ l! ,:, 1;,>,,,5Ic, c ,  v,nl<l<~G,,. <',,,, 
lk!ilii. i io r\!.iii;iiiii>~ iiiii! Icjo, tic1 c ; i i i i i i i ,  a i  ;ilitiii.ii,iiiii>\ i i i r  c\l.i iilii;iii<iii i., c \ l l i ~ l ~<> l i ~h I~  it  l a  l>~ii~l#<i~ l<>litiiiii~tl 
<IcI 1:\,,it1<>. 
" I:ii c.i\<> p;w,tlii;i~iilici> . i . l i . i  icl>v~.\~.iii.~do I>U, 1.1 ~~~,I#IIXLIC, ~~ i l l~n .11  LIC : N \  IIII I I IUC~~~~~CI II.~ICC~,IIIV~,I.. C ~ I  l:#\ 
i~i#~, ci,l;ilii,i;iii>ii ~>c ' l \ "#~, t i r~ <Ir r r l~ r i c .  ~~.l.iiiiiii;iilii\ c i i i i  1.3 I:iiiici\i<l.i<l Si. li.ii;i iiiiii.iii\;i\ iiiiiiii 1.1 ilcl Mii\ci> 
ilc l l i~i i i i i ; i  <Ir I;i í'iiii1,~il <IL,I ii\liiiiii, <Ic III\II>I:~ <ICIIC!~CI~CIIII~\ ~ I c I  I\!~~~I,~II~~CIII<, <Ir IH,II CIII.I, CILIC 1.11 lc)6í1 
ii>i!iii.ii,;iii i . 1  iriiiir.i,i .i ~iiililic.ii rii\ < ' i r < i i ! ? i i i < i >  i!, ,iii/i<l',i!<il.í,i <> I ! i $ i < ) # i i i  !<' i<i <' i i i<!<it!. ct!!~li> <Ii~~,ii~,>II<~ C / C  
\ii iiii\iiiii l>i<l;lliigic;i lV i . . i \ i .  I:c<li.iici> 11,11i,.i I~ir\clil;ici,i,i>. c i i  í',\.11 < ' .  1. l'~O11. l>l>.5 10). c ,,,<l,,\,> rri,1,,:,,, 
iiii;i ~ J ~ ~ ~ ~ I ~ ~ , ~  ,,ii, ,ir, ! ~ ~ i , ~ ~ ~ ~ ~  ,!<. i ( , l i i , . ! , i i i i i  i.i,liili,iiiic;i < I ~ ~ ~ ~ , I , ,  l>ml i3~<il,, V,,IIC\ I~,,L,. I;, <ICI (',,li.;iii di. N,>L.,~~,>\ 
.il <i>iiirii/;ii i i l i i i .  . i i i i > \  ; , , ,L . \  ;i ~iitl,lir;ii \ii\ l . , i i i , i i<i i <!,. l i i ! i < > i i , ,  i l lo ,  i , i i i<~ii ir>.si!<'!/ i ir i i i i , ,  (1,. /'ir.,,,, 0!<ii. l i l  c;i\,> 
c;ii:il,iii wi;i CI < ~ U C  811.i' i,iciliiiciiii. i.iiiwiii~ilii~ c i ~ i i  ~ ; i  l i i i ~ v . ,  ~ i i \ i < , i ~ .~  I,,C;,I ~iior~.\i,,ii;,~ <IC I,,\ ;ini>\ \cii.iii.i y .  
~ ~ i ~ ~ ~ c i ~ ~ . i l ~ i i ~ ~ i i i c .  i>iIii.!ii.i )p,# ,~i~ii! i. i\ i.i/iilii.\ i~ i i i i~~81ic~.  I .i iiil'liiii,ci.i i i i i i i i i*i l; iri; i 
í118cx ,lc lk,% ~ I C ~ I ~ ~ I C , ~  p c ~ ~ l í x  cl lh\~il~81,, ,lc I ;~IL!~I~O~ ' I , I U , ~ C ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ C ~  ,-I<,S#I?,~I 1 3 ~ ~ r : # c ~  IV,, l c ~ ~ ~ l , ~ ~ l ~ ~  NI lc152 u 
r l  Si~iiiiii.i,i> ,Ir ;\iiliirolo~i.i ili. i\ll>;iccli.. L.,, i i , > . i \  I ' i , !>li, i<, i,iiii.< Iigiii-;ii,>ti iioil,liic\ c<ii,ii, siilclir/ liiiiclic,.. 
1 3 i l i . i i i  M;iiiii,c/. I:iiii'icr<~ ('i~;i<li.iiiii o I'cii.iii<li., ilc i \ \ i l i i .  
" 1:ii t i i<>i i ic i i i<>\ < l ik ic i i i r \ .  c<r i i  iciii.iiic.i\ i;iililiii.ii i1iii.!i.iiIi.1. vc;i,i\i. < I i  <\iii\ .iiii<>ir.\ 1;ii \ipiii.iiii.\ 
iII>,~~.ICli~llCI: II \ \  s o i  1' ,III<I ii ,,: MI.:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ i , . ~ ~ i l i l ~  <IC I il !ilrll>rl<><llilii,l: ~hi\ioir  ~ c ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ I c .  I.~ ~~<I,~L.\CIIICIIIT 
c lii\ii,ii.i ~ ~ $ i o ~ i . ~ l > .  c i i  VVi\A. i . i i < i i < i i r i i i  i i i l > i c  /iiiioiiii , iii,i,.iii!>oi<i,ii.<i </c /o> i<?i,#> r i , < i / ~ ~ r i i < . < .  ; t< i< i$.  Icii!cl. 
l,,\,,,,,,<l ,le l.,,,,~li,>\ 'l',,,,ll<~,,\~~\. l'ISl>. l>l> I'&?X , 1;<1\,,, 8 ,  l',\,\,,l: c l<,\  ,< , u >  1'1 , , < c > .  ,-ll,\,,>,i,, ,l:,ci,~,l;,l c 
l,i\,,>,,:, l,>~.,,l \,,<>l,lc,,l:,\ c~>l,lc,,,,~l,i~,c<~~ ! ~>,.icl,c,, \<,~,, , l  L.,, l.\~>.,,l,,.~ c,, !,,!. I>l>.2'1 4s: 1 8  1 ,,\ (',,,,<>\ ,: 
r<lli\lOri,i Iiii..il. lii\li>li.i \,ic,;,1 i ,ii!r~ii.li,\li>ii.i... ! < , / / < ~ i , ! ' / i , > , i . i i i , .  l 1 l')').i,. l>i> LS . ) l;, iii.i, t i L i i ~ i i l c  ili. (',ii<i.<> 
1 i> i ; i  \,>, i i . . I  ;i li<lpllli.lll<li~~'>~~ i.'11<1~i<~/ C i l  1<1 111\Ic)r1,1;lilIiil ~ ~ ~ ~ ~ I ~ l l l l l l ~ l < Í l l ~ i i  l,, Illll<>ii,l i * l l l~ i~ I / l<~~ i l l  y CI I C I I I , > I I I  
I;i \ i i i c \ i i . . .  .\iii!iii i / i < i i i i i , l i .  ! i n i i , t i < i  <'0#?1m111><,~iiir;i. 13 1-1. (I ' l<lí 61. 1311.7~?7. 
' \.i.i\c <le , \ \ i i i \ i < >  1.1 < \ i \ i > i  / í ;  \iii i i  ,I:I \igIi, SIX cii <'.i~iill,i l.;, M;i!iili;i: iii<~lili.tii,i\ l i i r i i>~i i~yi : i t i i i i i  ! 
ii,>!i,<iiiir\ tic l., ii,\c.ii~.iiiiiii ... rii 1 < o i i K > i ~ > < i  id<. i l i i i o i i < r  id<. <',i<ri l lr i  l , ,  . i l<i i i i  ¡><J. \ i i l  IS.1 .. 'liiliC<ii.. liiili;, <Ic 
<'iiiiiii~iiii.iilc~ LIC ('.i\lill.t I ; i  \l.iiicli.i. IUSS. l>l> 5~23: 'lc \ll!iirl \11<iI.i. ~<I..i li il<!ri.i ic;ii>i,.il iiirlixi<> ) tc i iw rii 
i / > i i i  \ i > I  l. lpl,.I I I  l. ! <Ir Ii i , M >  \! i i  i i  .SI ;i i.I;ihi,i.iciiiii <lcl iii\ciii,o Iii-l<irii.ii c i i  l ' ; i\ l i l l . i~~ i i  I.A. li \i<<l i 1,) 
< ' ,> ,< ,  , / \ t i  ci1 l.,, ,,i,~,,,<i>,,, liiiiiii i,,, ,/<. <i,, ir<,i>i ,,l. I'lii,ii\i<l.i<l tic <'.i,,,.ii7,i.ii:\\.iiiililc.i l<r..io!l;il. I'l')<.. I'l' 21% 
2211 
'' \:c.iw t ic  \I $ \ i  i i b l i> \ i i  iii <,I.;i iiiii.iiiiiii <Icl ~>;i,,iiI,> c i  ii;i<iiriiiii lii\iiilii,;i;ilii.i \. iw;in. ! i i \ r < i i i < i  
<'<~,,,,~,,t/~,8,,,~,,<',,. 7 , 1'1'12,. )ll> 2 x 3  2'11>. <Ic l<l\, , $ \  .\t,,l:,<, , h \  1 ,\,,, ,,l.,, , ~ . I , I , < , ~ # I  lhi\l,>r,,l~,,il,c:, \ , \c , , .  \,, 
iii.~.im~~lli~ c i ,.l iii.ici) 1.1, i i cn i  1.8. ~i>ci,iic~... i / i < r o r i , ,  <',ii,i~,iii,,~iiiiii,~,,, 7 I I<)<)~I. lil>.25i 2s'. tic J < n  Ii .\I;I\II 
\r.t,i. ..liii.~iti<I.iil i . ~ i  I;i iiii<ii,~>ciii' cc~iii i i~i~I.i~l. ;i,<,c;iiiiii. <ii.iiici;i,,. i i i i i o i i i i  l i i i i i < ~ i i i ~ > i > i ~ i u ~ o :  4. iI~1I)Ol. I>II. 
. - - 
r- . ,  371. ..l.;, i, i ir~ii i i i i i i  <Ic l,, I,<,,I,~l<ill >illr<i>l. e11 I .Z lI,i,< l i  I ,  ( ' l l l i l  \ / t i <  e<!. l < ,  i i i . i , ioi i<i / i i . i i r > i i < i r  <.ti 
( , r i i r i r ! ~ i i i i .  I I I ,  ('.iii.ilxi~.i \~.iiiilili~.i l i~piiiii;il. \.iti~.iii<i~~i. l'l'lh. l l l T ~ ?  1s. 
<i<i i i / : i lc/  ii I . .S i i i i -e / .  I3cli i:í i i  p:ii-n Asl i i r i ; i \ : " '  l i . l ' c c l : i y .  . \ . M c \ l i - c  < I  .l.l~~~iii;iiiii p;i ;i 
C;II;IILIE;I:'.' l>.l<iii, To r re ,  <, ivl.l3i1l~l~~~ 1piir;i ~ ; ~ l c ~ i c i , i : ~ '  I . I~C~GII~K"' I~I~. l < . V i l l a r c \  ,) X . 1 1 ~  
ILI;III;I II;L,LI (iiilici;~"' 11 S.S~(5rc/ .  ('orlij i;~ y M . M , , l ~ ~ c , i ~ ~ < >  (;,1,1/5lc, ~I;II.:I <':1111;~I~ri;t,"' c>Ihcr6;1 
c l c h  III;I~C;IC~:I% Ií11ci1s clc r c ~ ~ ~ l l : i c I ~ ~ ~ ,  
I1i>i i i i a  ~p;il.lc, I;i ; i lc i ic i í i i i  ;I I li>c;iI i> i r ~ i i , i i : i l .  i i l > i i l c c c  ii <lii\ iil!jclivi>s c s c i i c i i i l i c ~ :  
c n  1pri111cr l i ig;~s, ; i c c ~ ~ l c r  ;I ILI a p I i c : ~ c i ~ h i  (le I~I,,CI~I,I\ l ~ i ~ l , ~ r i ~ ~ ~ r ; í l ' i c , ~ ~  ~ ~ c ~ ~ l i c l ; ~ c l c s  l ~ i \ I G r i < a \  
~ ~ < l i l > r c i i i e \ x  y a l ~ i ~ i -  i i i v c ~ l i g a r > ~ .  lo q u e  s i g i i i h c i i  c i i  gr:iii iiic<liil;i I:I : ici , l l l ; ic i i i i i  i l c  Ih i i c i i ;~  
lp:".lc clc I;i l i i s i ~ i r i r i g l i i l ' í ; ~  Ih r i i ; í~ i i c ; i ' ~  i> Ir i i i icc\: i  c i i  c i i n i i i o  ;i 1ciii;ir ) cr i I ' i i i l i i i~ \ . "  y Iii q u e  
"' I>L. . l i>#yi 111.i .  i;.i\r c;il>ili i l i~ <Ic<lic.icli~ :i 1:t I i i i i r i i i i i  <Ic 1.3 liirii,ii;i v i i  \ t i  ~ c l i \  i1c~~I i~ i . i l  1>t8i1lir.i<l;i l ,iii, r l  
iiiiilci < ' i i l r i i i i i  o / i i i i i l  <. i<l<wil i , : . i i i  1,i z i \ r i i > i < i . \  cr>iii<~iii],iiiiii~c,!. il 111 l . . l . .  O i i i ~ i I i ~ .  1 ! i i i i ~ # ~ i i I . i i l  <!L. ( I i i c ~ I i i .  
1984: y iii ; i i i i r i i l i i  1iiiil.iiIi~ .-Siil>ii. l i i \ l i i i i . i  c I l i~i i>t i i>gr; i l i ; i  c i i  1;i l:<l;i<l l ' i i i i i c i i i l ~~~# . i ! i i ~ . i  .i ii ii.iii.i ... l~iilli~iiii 
<l ' l i i> i i , i i< '  <'r,iilciiiliiiiriiiii. <!<' !'l:.$]>iipii<~. 2. l'lll.l. 1>1> ?h71Ol~.  Y <Ic S<ii i o \ l >  Si i < i  lii i I <  i,: .I .i i.l.il><>i.iciiiii 
<Ir1 i I i \ c i r v i  I i i \ l i i i i c i>  rii A\iii i i; i\>, c!,  l .  \ <;!i:r i \  i 1 1  I'<>I<I,\,,\I: c,i. l.,, ,uwt,!,,,t,# l,$,!,n,,,t ,l,, l',,V,,,l,ni,$, 
I~ t i i ic i~ i< l ; ic l  lc <',iii;il>ri.ilh~;ii~il>l~~;i 1Kciiiiii,ii. IU'll>. #'1' 1'11~20-1. 
" VC'>\C <Ic I c ) \  1, l.íi\l \\,1/1.\1<1< 11, I I \ ~ / l . l ' l .  1 i i \ l ) i  lb,: I~,~ll,-li<>i,> iii<~li><l<l/<i,~i</,,<~.> >,>ll ,. /<, liiiii)ll , I t i , < i l ,  
(;ii,>ii.i. C 'c~c l i  ~ I ' I : ~ I ~ I c I I ~  I l i \ l i >mc~ i Sc~ciid\, IcJX5: t l i  Iiwi\ h-lc,lw ('illlll>l . ,,l.:( Ili\!,,##;~ lhc,~l C ; ~ ~ ; ~ I I ~ ~ ~ ! ; ~  
.iiilcci'iiclilc~ ! %iiii.iiiiiii ;iciii.il,, cti \< !< I< i  . > / K i i  v.$<;,\. 1 .  l ; i +<~ i i <> .  h1. I'<~i<lii.iriiii> <l<, r i  liiiii,iiri liiiiil vi, 
l'<#iiiliiiii<i . I ' i i i l i . i ~ i i l . i < l  iIi.1 I';ii\ \'.i,ii>. I'l'l-l y <Ir l ih l i l i  li, i I \ \ .  «I .i l i i \ l i > ! # ~ ~ ~ n ~ l # ; ~  <li.l\ ;iii!, (,O i 70: 
ii.ii\i~iiii'. ! i . i~i i i i ; i i , i i i í  i iiirrc.il in.icii>i.iI i.il.il;iiu cii VV,\A. 1 0  I i i ~ ! o i ~ ~ i q t , i / i , , ~  riiril<iii<i. 1 ; i~, i~. i .  1 ' v i <  1k i1'1:\1iiili\ 
1ii,,;3,ic, . 1'1'111. 1,1>.53 #l. 
" \j;;iii\r. ilc M$#<< I < \ i  i x >  l . \ <  < , \ ~ % i  ..I ;i ;ic iviil,iiI iii11iii.il ( m  c l  l'i,iiiiliii~iii,~~~ cti \'V,\,\. Nii,.ii>,i l l i<r i , i i< i .  
,o1 VI I .  V;ilLiici.i. l i< l  /\i;iiii<> M;,, I,.,,, ri1,. 1'1SO. I'l'.l~>H. 188: y <Ir. l', i > , < c i  Rii, IC r<< ,  \ <~l' i i i i i , i l<.i, i i i i i i i i~ 
clíiic.i\ \ i i l i i r  1;i i,icv.i lii\ii~iiiigi.il'i.i i;ilr.iici.iii;i ilc lo\ ;iiii>\ <Al  ) 711>5 rii A,\< i < i .  I / M  $ 1 1  a ' .  i: / V i , \ !  . .l r< l \ . :  11,. 
l<i .~i<i<v!<r<! r i i i < l i < i < i i i < i l  i i  1,i cr o i i< i i i i i< i  i i i >< l< i i i i i .  1;iiiiiIioi il,' lliiii,ii<i I ' r i l i ~ i i~ i i i i i i i  . i\lii.iiiic. 1ii;iii ( ; i l  .\11,i~r1 I>ili i. 
Alic;~~!Ic~. 1 ~ ~ ~ 1 1 ~ .  I>]I 15 . % l .  
"' V?.i \ i  ili. A i l l < l i  , / \ , ' ! \ . i r ; , ,  l .  't i : l iyl ,,o. M. l'<',i]><.<,,i<,> l,. l,Iiiiliii~ii l<ii<il <;,ili<ii, , I'<i, i i ,pi i l .  
I : i i i i c i~< I , i i l  <lid I';ii\ V;ihc<r. 1 ' l ' l l i  li,a ; i i l i i i i lo\ <Ir I<\\ i í , \  Vi! i $iii \ ,,l.;, lii\loiiii;i;il'i.i :;illr;.i ;iiiil.il.. . Si>\! 
l , ,  li,,:,, , lli\i<i,i<ist.il'í.i <Ir. 1;i I,,,,,,,i;, I<i<.il ;.,llc.,.. ! 1 \, \ > ,  I i ,\ i ..I<lc<>I,>:i.i c lii\ii,,i.i 1iii;il.. 1)i.I 
>n~i,,?,o III,,,~,,. S.  <;<n, \~  11 13, I K ~ , ! !  \I>I <;,(lu!,> c o 1tfl~rc1~t,>y,,~18,,. ' l ',,#c~~l<,. S.bm!~.!:~~. 1'1'13 ! 1 ' \ \ 1 1 < 0 ,  1 ,k 01 
S,  \ \ , . l .  c<1,: lt,\ ,,,, ~i,,q,l,/i<, ~,,l,~~,, . ll<~lp,,,:,c,G,l l ~ , ~ ~ \ ! l , ~ ~ , . , l .  ll,,r,~,,~r. I'ISS. 
' 1 1 I I Si \iii., ('i,i:ii\ \ i<iiii.iiiii>\ c i i t i  ci i. i i i i> ;i l>o!i.icioiic~ ~ > i ~ i i i i l > . i l r \ .  .-l<u$i<iri, ~cyi<>i i . i l i \ l i i i> . 
l i ~ l i> r i . i .  l . ,  i i i \c i i r i i i i i  di. 1.8 l i ; i<l i i<i i i  rii I;i 1';iiil.iliii.i ( ' i~!i i~.i i) '~ii i i i i ; i~~: l l i > i r , > i i #  l'i,iii<.iii]>ii,iii~~,~~: 1 1  i i'l'l-11. 1>1?. 
2Ii.2.1: «(';i!il;iliii.i IRr;tiiii. I<cgiii~i;i l i\ i i i i r lliili~iii>i:#;ili;i~~ c i i  1,l. e<!.: I l i > r i i i i r i  (1,. <'rr i i !<<l>ii<< i.ii < i v l i i  di, 
lii$i<iiio:i<!/i,i i l>il~li,,~ri!/í~i. l(i l1fi Ili'i! l .  l'ii.lii>i<iiiii, l l i > i o i i i i  , i i i r i c i ~ i .  l l i i r < i i i i i  , l l < ~ < l i ~ ~ i o l .  l:iiii<l.iiiOii 
h.l.iiccIiiir, II,,iiii: S,i!it;i!i<lcr. IU'15. 11l>.17 3 4 :  <,l.;i I l i \ i i> i i . i  l ' i i i i iri i l i i>l;i l ic.i i.11 1;i lii\ioii<,;i.il'i;i~~ c i i  l i i .  ctl : 
l l i s r r > i i i i  <',iiiiiil>ii<i f!ri i;.lii <!c. I i i > io i i og t< i !h i  3 hilil i i~~iiil~ci. l ~ i O O l ' J ' i l .  11. l l i i ~ i i i i i r  iiiii<li.iiiii. lli<!iiii<i 
, iii~~iil><j~ii<.i l I i ~ l o i 8 i i  </<,! ,\>ie. I.iii~<l.iciiiii h-1;ircrliiii~ Iii i lí i i: S;ilil;i!i<lci: I ' l ' l i .  1>1>.12'1 511 ! <.I.;i rl;ilii,i;iciGii 
,le1 LI,>c ,,,,,, I,,<,~~,C<><~?,(',,,I, :,I, :, ,:c,,S ,\. li,,<,',\ ,>, ('c,,<, ,\,<<.,l It,,,, f,,,, , z , , ,  I,,\,,i,,,<,,.,, í' ,,,!, l>,,,t. l ,ni, 
<':iiil.iliii.i \\.iiiil>ic.i l<c~iiiii.il. S.iii1:itidci: I'l'Jli. lij1.2?'7 2 11 I~ii.i l i i i i.!i ic <lci>c i c i i i .  LIC. \ \ i<> \ i i>  \ 1 i > \ 1 1  \ IW 
(ir,,,,, , / ..l.., c<~i,iiiiii<l;i<l it,,;i.iil.i<l;i. 1:i,iiri<l;i<l'. ',i!i,r<i.iil ii.iilici<>i,.il' ) .i,ii,.il ,iiiiiici,;i> i1c l., i l . i i I l i . i i i i1  L.,, 
l ' . i i i i ; i l ~ i ~ ; i ~ ~  r.xi l i l .  c i i :  l \ i i i < l i o >  >ol>i<, I r i  ~ i , , i c i l i i < l  i i < i i l i r  i i , i i g i l  <<, i i i<r l>,~ i .  I : i i i ~ r i \ ~ < l . i < l  di. 1.~i1l.il i i i. i . \~ . i i~ i l i l i~ . i  
I < i . g ! ~ ~ # ~ . # l  S;iii .iiiiIci. I ' l L l i .  1p)'.1 1-'lIL ! ,-1.i>, l i i$ ; i lc \  ; i ~ i i i i i l > i i l i y i c i i .  <Ir. 1.i ii>i.iii<iii.i~~ \ .  \ l , > t  
I < i i \ i $ \ i  i ri/M S i  \i:i / l'r,iri i\ \. l><, 1.1) .iloiii<iii<i <i < ~ i i i i < i l i i i r i .  Iii < i i i i > i i i i < i  <iii di. iiiii r i i i i i i i i i i < l r i i l  i i i i r , , i i i , i ~ i i i .  
S;iiii,iiiili~i. l i i i i ~ c i ~ i < l ; i i l  <Icl',i!ii;il>ii.i. I B ' l i  1>1>. l o 1  .11?. 
i 1  lI~l><,,,,>\ ,cc,>~cl:~~ C],#C ?h,\l< c,,  l,, lhi\,,~ri<~g~,,ll~, i~,ll~,~,,C,, ,u,, y,.,,, ,,:,,l,<,M>,, ! ,u,, < l L l ~ ~ , l ~  <<!,,II,,,,~,,~~I ,NI I , ,C~,l , ! \  
,l<,\,l<, lh>\ k,fi,>\ cL,:,rc!>l:L :, 1>#,>1>6>,l,> <IC lb  I,>c,,I. IIC I,ccI,<> >,, c,, l,!, : , , , M > \  ,>cllc,,,:, \< ~ ~ ~ > , , > < l , , ~ , ~  ,,,, lcl7., c ;,cL,rc., ,le 
1,) li><;il. cii 1 8 8 1  i l i i t i i i l i>  iiivi.1. i ~ i i c  1.i i i i ic i ; i  l i l~ i i> i i i ig i . i l i .~  Ii,r..il r.\l>;iti,,l;i l . i i i i l i i i i i  igii,,i<i. l '<i<lci l i i>~ i.iic<,iii.ii 
. i lgyii:i\ r c \ l i u c \ l ; i \  c i i  i i i \ l  t i )  >%iill<l(l i / K i  l t i < , \  ,.\Yli! l i i : l i ~ l i  I.<ic.il lli\liii! iii ilii. H,i\<li~i. Iiiiili i i>. . 
l'<i<I'<.'iii<.< i,,, 1 ii'l,>li l< i ,< i lh i> , i i i i .  I,,,,c,\iil:iil ,Icl 13:ií\ \.iiiii. I'l ' l i. I ' l, '1 1'1. 
" si, I i . i < i  l.ili.i \cii.i1;ii 1.1 iiii,>o!i.iiiii.i < I d  <ii.li.ili. L.,, l < > i t i i i . i  1.1 l , i\ i i>ii;, iciiii>ii.il i,, ¡h.\ \iii,;,l<\ i1c ii\ .iiii,\ 
iii.iii~!,i.i ,i,ciici,,;i <. 1;i ii,ipi>ii;iiici.i <I"C 1.' " '"l~Li"ii ili. .\i,ii.iI,C\ ii.,!., I>~.,I~,IC~ 1ci ici  cii l., icgii>ii:i1i,.icii;ii <!L. 1.1 
I ~ i , , ~ , , ~ < ! ~ ~ ; ~ l í . ~  \~~,,"i'~. ,> 'i<ili>i> i . 1  <lc,.iiiolli. <1c i i i i I < > \  ili.li.ilc\ i>i\liiiiiyi.iIiiii\ .,ii;li'~.i,ii,ii.\ l,,,,, ii<,i\iilii,i<lii l., 
,111.11, CIO,, t i  l,, ,,,ll.,i,ti,, ,Ir li, i l l ~ l l i i t i l l  I,,,~i<i 1<'\ llll>l>li.l,lii\ <Ii. i l l i l l i~l l l . l l / . l i t01, . ,111</11 i~  ~ l l i i  .u., i i l ! . ,  111~1 i i 11 .1  
~xirti i i o x f l ~ ~ ~ w n á ~ i i i i ~ ~ o r i a t i t c .  \c  l<)cnliz:i c i ~ i i i o  [)roceso in5s a l l á  de 10, años sciciii;i. Y 
c i i  S C ~ L I I I ~ O  lugar,  i-clonisr i i i i n  de  las tc i idc i ic i i is  Iiisl<iriiigrúlic;i\ ; i i i i c r i i i r c i  r c s l ~ c c l o  de  lo 
local ,  ;i c;ihcr, l a  q i ~ c  prcten(li;i iiiiruducirlzi cii I i i  I i i s i o r i ; ~  gciici-al, y di ikrla cIc co i i t c i i i c l~ is  de  
iilin c i i l tun i .  Es te  scg l i i i do  ol?jcli\.ci, ~> ln i i l c ; i< l~ i  (le iii<idi> <lilci.ciilc, c \  el que  1;iiiihiCii husc;i 
el I<si;idu Il.;iiiqiiisi;i n ii-;ivC\ <le In ~ p r o i i i i ~ c i ó t i  i I c  los  Esi i i ( l ios Locales.  
L a  rul~luri i  h t l i c n  y Is pi>\lcrior ~ ~ 1 i i s t r i i c c i 6 i i  de l  N i i c v o  1:stado iio só lo  c i ~ i i i r i h i i y i i  :
I;i iicgaciiíii de la t rad ic ión  l ihcr; i ln s i i i i i  que  r c i cgó  c i i  i i i i  ~ i l - i i i i c i  ~ i i i i ~ i i c ~ i i o  ; u11 segurido 
~ p l n r i o  l i i s t o r i og r : iS i co  l as  a l ~ o r ~ ; i c i c i i i c \  I i ic ; i lcs de co i - i c  l i h c r a l  q i i c  p r e t c n c l í a i i  l a  
c l ig i i i l i cac i6 i i  dc sus apoi-tacioiics. 
I,CIS c s l u c r z o s  p o s i h C l i c o h  \e  c t i ca i i i i i i a i - o i i  c i i  ~ i r i i r i c r  t C r i i i i i i i i  ;iI i i i i c i i t o  d c  
[~roics ic~r ia l i , ,ac iú i i  d c l i i i i i i v ; ~  de l  Iiirlori;iclr>r ~~i.cvi; i  <Icpiii-ncii,ii i lc l  g rc i i i i~ i . "  Se dol6, 
~priiiicro a las cnsc i ia i i zas  i i iediss,  luego ;i Ins ~iiiivci-si1;irias. cIc iiii i na r co  Icg i i l  c l i  e l  cliic 
Ihi is~ir su  ac t i v i dad  social  y c ic r i i í l i co -doccn lc .  Se  ; icoi i ic i ió  c I  r e l evo  gc i i c rac io i ia l  c i i  I;is 
cáiedrns de  I l i s to r i ; i l i  y se c i i i p cz6  >i c o h c s i ~ ~ i i ~ i r  una i i i i c va  Iiisioi-io@ralilid of ic i ; i l  e11 Ioi-11<1 
;i p i ~ h l i c i i c i o i i c s  ~pci-i(i<lic;is, c o l c c c i o n i s  h ih l iogr5 l i c ; i s  y ii-;icliiccioiics q i i c  i i i ; i r co l~n i i  c l  
IXIW icir i f i t ico, t eó r i co  y i i i c i < i d o l ó ~ i c o  . Pai.nlcl;iii iciiic, ; i<lci i i is, se i h a  desa i - i r~ l l ; i~ i i l o  e l  
<' i i i isqio S i i l >c r i i i i  i l c  I i i vcs t igac io i i cs  C i cn t í l i cas  ;iI ca lo r  d e  l a  scp;ii-scióii i i rvcsi ig; ic ió i i -  
<loccnci; i  y c o t i  e l l o .  \e  ciicauz;ib;in los r a n i n l c \  de 1 2 1  i i ivcst igaci i , i r  pro l 'cs io i i ; i l  i lc l  
lp;is~di)'" s lr,i\?\ <le l a  i i ist i tuci«i ial i ,aciúi i  cIc Pairoii;iio\ y de I i i s i i t i i l os  cci hase ;I área, i Ic 
a %  
 la^ .. ,i c\lc ~>i<ili<i\ilii I i <,hi,i i l r  (;l)h/,\l < >  1>*\2\1,%li. t i i , i io i ioe>, i / i i i  C. i ~ l c r ~ l o ~ i < i  <,ir 10 )iii\,qci<wni i>,><iiiolli ... 
i i ( i s  tivriha iiic!icioii.iil.i. 
" l.;, <Iipiii,icii>>i ~iiclccIii;il 1i;i \ i i l i i i i i i~i ig; i<i; i  b.iai;i Iioy ii.iji> i I  ~ i r c i I i ~ i ? i ~~ i i i >  <Ic 1.15 Iiiiiiics. c \  <l i<i i .  ,i. 1i.i 
I i  y , , l l i c . , l  i I;, <lcliul;iiii>ii ,Icl iiiiigi,li:iiii. i1r.l li!i>i<:ii>i.i<li>. ilc\.i,ctl<licii<l,> 1;i 
iiiil?<lii;iiicl;i i~ i l c  c,i<>\ ~pr<,cihoa Iiivici,iii ;i 1;) 1ioi;i ilc iiiiilliiliii/.ir Ikia c i1 i i i . i~  Ii>c;ilc\. 1Iii;i ~ i i i l i i c i . i  ;iliroxi!ii;ici6li 
i lc~<lc sl;i pci\~>ccli\.i. c i i  I.M. I><i~l iu<;i. i  //M M ~ l < i h / M . M i u ~ i < .  s r l r *  ilc]>ilr.icii>lii c i$ l i i i~ . i l~  .i M.illi>ic.i c i i i ~ i  ;i
i>l,,jic~ic il';iiiiili\i Iii<iiiiiii;i:iiic;i. l ' ) iO 1U43». ~>ri.\ciii,i<l<i ;iI V l l l  S l lM lNAl l l  \OCll<l'i\T. Il>liOl.O(;lliS 1 
MOV1MI:N'I'S SO('lA1.S A 1.1:s ll,l,l:\ ll.4l,l:~\l<S ,\ l.'l~,l>,VI ~'ON'I ' I :~VI ' í I I l~\NI~\:  151. l ~ l l ~ \ N ~ l ! l S ~ V l i ,  
<ir-.iiii/;i<lii Ip<!i cl Ilcli.iii;iiiiciii<r <lc <'ii.iici;ib Ili\iiiric;i\ y Tc,iii;i <Ic 1;ia Aiics y i.1 I~i.liiiiii> ilc ('iciici;i+ <Ic l;i 
I~<liic;icii>ii rlc I;, i i i i i i~ i \ i i i . i i l  <le I;,, l\l.i\ Ii;,lc;iic\ c,, 1'.,1, i1c \I.illiiicii ci, ,ii,\'ci,ilic iIicicilil,i-c clc IUU5: v .<1:1 
lU<lR, iiig;iiii,;irl~i liiii Ih 1iuiiil:iciiiii ('ii11iii;iI S;iii~.i 'I'cic\;i.) cl Sciiiiiiiiiio i l i  I~i ici i l ia Or;ilc< di. 1.i lltiivcrii<l.iil 
(',ii!i1~1iiIcti~c di. M.i<Iiiil c i i  Ávil;i. c i i  iiciiiliic ilc I')qh. l l i i i  ]iclia:i, ~pr>i<lic~ilr. dc ~ii>hlic;!ciiiii) 
" VC.~IL., .i<lci!i;i\. iIc (;<>h,ni.<, I ' \s , i i~ i i a  <iI.;i lii\li,iiiii.ilT.i i i ; i ><~~ i "a  y lo. i i i ~ > i c ~ , ~  <Ir1 ii.ici,riinli\iiir> cy>;iiii>l-. 
,\ii.<iii.iii. 5 (IUUI). 1p11.7.21 y ,<l.;> I\iiiii;tci<iii cIc 1;i lii~:i>rliigi;ilí,i ~p i~~ l i . ~ i o r i . ~ l  rii lc>\ i r i i c i i i i  <Icl fi;iiiiliiisiiio 
(Ac.iilciiiicisiiii~ y lkgiiiiii;icii>iiIn. l ' i i \ , ~ ~ , i i i . c i  ('oiiii~iii~>oi*iii<.<i. 1 (I<)XX). i i ~ I  351 1'). 
"' i>csrlc l<).lil cl <'SI(' <lc\;ivroll6 ;i Ir. i i i \  i l i l  13;ilr<iii;iii> siM,irciliiio Mc~iiiii l i?, I'cl,iy<>~. ciiy;i ~lc<lic;ici6!i \c 
ic>civii t i  Iki. ciciiri;i\ Iii\l6ric;i> ) 1iliiliigic.i~. ii!i c!iii;iiii;i<lii di' i i i>ii i i i i~ ciiyiia coiiii.!i!<loi ~piiiiii<ii~iii copiii ioili, 
1,) liisii>i-ici>. iiiclii\i, lo Iiic.il. l>i. I,ccliii. l;i!iiii i.1 <'riiiic> ~ l c  I.\ i i i i I i ix J,icoIici>\ (S.iiili;igii) c<i l i i i i  1;s I!iililiici6!i 
Aliiiiihi, r l  Miigilfiiiii~ii, IV;ilci,ci;i). <Ir. I;i\ iiyicclii.i\ I)il>i!l;icii~iic~ I ro~ii>ciolch, ~ic~ici ici icioi i .  ii iclii\ii < Ic~ l~r i i s  
iIc IC)-IX. ;il I'.iiii,ri;iio M i~ i i i > i i c /  y I>cl;iyo. liii cl c,i,i> ilc 1.i I!i~!iiiicii>ii Vii1cjiri;iii.i ,ii l ioi i iol i>~oci6~i ;i lo\ <Ic!ii:i\ 
iii,iiiiiliir r l i  c\ i i i i I i i~\ Ii~c.ilc\ iio siii.ciii li;i\l;i iic\l>iiis iIc dr~.q~;iicci<l;i l.! c\iiiiciiir.i ,Ir ~p.iiiirii;iloa. Ii;i\ 1<)77. y I;i 
i;>iiii:ici6!i <1c iki <'.l:.<'.ii.l.. (('i~iiicilii;ici,iii iis\>;iii,>i;i <Ir <'ciili,i.. cic i~\i i i , i ioi i,,>c,iici). igii:iiiiicllir ~Ir~icii<licillc 
di.1 <'SI(' 1P.ir.i iiii.i liiiii,ci;i ;il>ioiiiii;iciOii .i Ihi l;il>i>i i l r l  <'SI(' ics]>ccio iIc I;i Iii\i<>li;i. ri.i~iiliiiio\ ;il c;,l>íiiilo 111. 
i!iiil;iii<> <<l.;i i i i~ i i i i i c i i , i i ;~ l i i i1~ i6 i r1  y Iii, 1iiiioii;ii lr~ici < t i  I;i li\li:iii;l 1r,tiii1iii\:,i: lo\ i~ ic i l i o i  ~ii,ii:sio!i;ilc~ iIc I;i 
~ p ~ ~ ~ . i i w r ~ i ~ ~ .  c l i  1. ,,l>r.i tic (;r~til;iIt> i~;i~.iiii.ir.. i i ~ s r o r t ~ ~ , s i t ! / k i  ,' i i /<~<i/o,sf i i  <,ii l i  ,>v,,>nii<,iin , ~ r ~ > < i i i ~ ~ / < i .  . o/>.<ii.. 
1~11.I?l-I7~J. Vd;i\c. ;i<lc~ii.is. <lcl ~ i i i i l i i i i  (;oii,,;ilo I>ii\;iii;ii: <Oligi i i<l i i ; i \  ) ~ l i c i i l r l ; i a  ci i  c l  iiiiini<lo iIc 1;) 
iiivcsiig;icióii cicii1ilic;i: c l  í'<iosujii Siil'riioi rii I;i Iliiivcii<I;icl ilc ~p,q"~rva.>.  CII 1.1 ('nliil P A S  Alti %/.M.,\. Il1:1,. 
('.'.11~1<1 t i :  l.<, l l i i ~ l ' < ~ i . ~ i < / ~ i i l  <~.si><iii,>l<i b ,<, ?I ilb8ii8<.ii l ; i< i i i< 1 l'i.lV~lii7.5L %,II,I~II,.~. I1 l \ l# lu~ i6 l i  I:cltlill~tl<> CI 
('x~<ilic<~. I ~ J ~ I l .  ~1~~~305~3.3'1. ,\jc,n>, :11 in~l> i i<,  I~i~i,~~~,~;rJl'~c,~, y C C I ~ I  rclc\,~t>ci:~\ I ~ ~ I ~ ~ I I . ~ ~ .  lct#m~c I;I\ ; ~ ~ ~ ~ ~ I : ~ c ~ , ~ ~ I c ~  
coir i~ci i i i ic i i i<i  y ;i coii,jiiiiios ic i r iú l ico y cii)i ioli igici~s. <:o11 I i i c  iiiio\, csios iiisriliilos irinii 
dc\plcgáridosc whi-c el Lcrriiorio c i i  forii in di: scccioiics, ni& coii el oh j c i i v i ~  de pcriri it ir el 
;ICCCIO ~ i i a i i c l ~  no (lircclürnciiic p i - c i i i i ; i r  a iiii iniiyor iiúiiicr<i iIc pi-i>Scsioii;ili:s. qiic 
coii el <le nharcar Bi i ih i i i~s Iiistórico\ iii;iyoi-cs. 
liii chic ci>iiicxi<i. ln )icrcclicióii oiici;il (le 1,) Ir~c;il c ~ ~ i i i c i i z i i l ~ ; ~  $1 ciiiiihiar li;i\l;i el 
pu i i i i ~  q i ~ c  Iinci;~ 194X. iiicses <Icsl>iiCs (Ic Ii i piihlicacióii clc I;i i.clorii,;i cci la cslrucliii.,i dc 
Ixilr(liiaiii\ del Coiihciii Siil>crior, se piihlicnha iiiin rcscfi;i ci i  Arhor coi1 i:I i í i i i lo cCi~l i i i r ; i  
i i i i i\~crsii;i i i; i y c i i l t i i r ;~ Ii icnln c i i  Iii qoc. Icic sciiol;ir qi ic << ... Iii vicl;i i i itclectiial de liii 
~i i icioi ics 'e ~~\CI IY~ICIVC ~huriii i i l i i ic~hlc ciiire dos CX~~CIIIOS CIIC SLIII coi110 1111105 de todii 
c i i l t i i ~ i :  e1 siihcr ~ i ~ ~ i v c r ~ i i ~ ~ i - i ~ ~  y lii erii<licióii li1ca1 ... n," se tIc(Cii<liii lii idca de qiic I:\]i;ifi;i se 
Ii;ill;ilin c i i  tina \ i i i i ; ic ió i i  i i i ic i- i i icdi; i  c i i i rc  el i i iodclo c~~ i i cc i i i i ; i d i )  SrancCs (I'aríh 
o i i i \ c r ~ i l ~ ~ r i ~ ~  irci i c i! ~~cri l 'cr i : i  r i : I ~ i i i v a ~ ~ ~ c ~ ~ i c  d hicrl:~) y el ~ i i c ~ l c l c ~  c l is~~ci-s<~ i ~ l c ~ i i i i i  e11
iclaciii i i i lc c<lai l ihr i<~ a ~ > i i ~ p d i i t o  de núcleos iisli;iii<is!riii-;ilcs y lJiiivci.si<l;i~lcr. i\lii>i.n hicii. 
i ~cu r r i n  i ~ i i c .  conrido los ~i i i ivcr \ i l ; i r ios s;ilkiii de hi is  cci i i ro\ y se dispersahan «coino 
hniiiln<lnh iIc ~>bjair>s, por los iiifinii<is r i i ic<~iics de la pair ia», 'Vi~os ;iI ~pcrdcr coiii;icio c i ~ i i  
el i i i i i i ido dc I;i c~i l l i i ra, iban inai.cliii;iiidosc Ihiista devenir <<esa rii i i ia de cullui-a qric siiclcii 
ser los 'Iioiiihrcs (le c;irrci.a' q ~ i c  vivci i  cn los piichl«s».'" 
k i i i  el 1>(110 o ~ > ~ ~ c s i o .  e1 erudito local iiii ~podili dar solucióri ;i csic prohlciiia colliii-al 
1;iii :ici~ciaiitc. La  sol~iciúi i  d c l i c i i d c  e1 niiior- pasaha por ciicoiiii-;ir I;i i i i~i i icro c i i  qiic 
<< . I i >  Iiiciil. <le furg<iii <le col;t del snher. pace ;i <lcsciiil,cii;ir 1;i fiiiicióii i isiolúgic;~ <le r;ií/ 
vi\,iiic;iiloi-a <le lii ciil lora s~i~icrioi-»:"' Y scgiiidaiiiciitc pasaba ;i i-civiuclicar lo\  csLiidiii\ 
Iiic;ilcs de I;i ig i i i c i i t c  iiiariera: 
«... Voil'er 10 iniu¿tda hri<ia lo., pinhlein<rs l o < < i i c ~  <~,v/~ofioic.s l ~ ~ i e d e  h ii<:/i<.iiir 
i i r c ~ t i i i r o h l e i n e i ~  a 1zllr.sriri <~lr/l i ira, i. dilr ti/ . \<lhci .s~i/lc?io>. <.iiri<i ric l.<,< iiiii~id. 
li<ic<,rl<, prr,nii?r <.oiz viilci />i" i~i<t po r  ii~d¿~.s io, riii<.oiic! </<,i l,~ii<. 1'0,-qirc ( le 01,-o 
iiio<ir>, <.~i i i i~r i i ,  /os ~inii>er,siiririo.s e iimitaii n ii/>ro/>irt>w si11 iir<í,c los resiii l~irlos iri 
<.i<,ri<.in ¿Ir. r,rro.s />irchi<>.\. nrlrji,i<,r<,n ilii sahcr iniiy hrillri i ir<~. si, />eio <.oii /<,.Y i.<iíc<,,s 
vi? lo.$ <.ei?(idos qjenos, ui i  s<i/~?i-. />o!. t<iiilo. r/li<, 1.ii.f. r icii i/~r<, i<, /~r<~st<i¿i~lo, n I¿i iriyr i  
r l ~  /O ~ L W  Ii<rceii rii s l i  cu.\u los <i<~iii<í.s. Y i i i i iglíi i i i icoi~i~<~iiicii, i. drsdc Iii<,,vo. /i<ii. <,ir 
qur. c i i l c i i  iio.5 ei ir?r?i?ios </<, i o  q i i r  ini'c.rli,y<iti nt i-or f . . . )  /><,,S</<, L . s l ~ < i f i < i  . 
i i < i / ~ i r < i / i i ~ r i i r ~  se IJILC¿I? e~iltdi<i i .  .\iiiolo:í<i O ,>CT i ~ ~ / ' i , x o r  <i<, <irle hiiidlí: i><,in ci1 
Liliiiiio (4.~11<11110 .\i<,i~i/>r<, s<,i?i <I~~J>c~I~/~cI~( /o </c iizv~sli,y<i<i<~rr.i ( / I I < ,  ~ , i~ ,< i i i  ,i Cl i i~ i< i  o
rii l<i Iiidiii. 6 1  ¿viiiil>io. <,ii l o  qii<' 110 1 1 0 ~  I>II<'</<' siri i i i~,ii i- ii<i¿lic ev <,ii c i  e.siii</io <lc 
iiiic.rirri.s i~e~ii/iiii.i¿/~i<idcc. /l/ lo 110 ii>ii>/i<<i i t i i < i  ii<.irs<i<.i<iii <,ii <o17ir<i t i c  ylrieii<,\ .S<, 
clc 13!.l>,<<> (; v,,,,,,,. 11, , , c , < ,  Y so,,. S , \ , , . N ,  , 14,  .,Y<,<,: <<l.,, , , ,"c\ i ,g: ,~,~,,  C!,  ,,l ~',>,I<CJ<> S , , ~ > C I ~ , > ~  clc 
l ! ~ ~ ' ~ ~ h l ~ g : ~ c i ~ ~ ~ ~ c ~  Cic! iíl'~c s. I~& L#,I!<> tic W I  g#!#l>,> ~ # g ~ ~ i l i c : # ! ~ v ~ ~  <l~!t:lt~ic l ~ p c r # ~ , ~ l ~ ~  1'1-111~1'1i5~~. c#> ltl.lJ~,s~ hl
l.ii,'/ l>iiui ii<i: I l i > lo i i i i  S Si><.ii>lrivi<i </<, 10 ( i i . i i r i i i  c i i  I:<i><ik<i, M.i Iit<l. #\ii;iii,.i. lc)7'J, ~p~~ , l 2 f~~ l l 12 .  l><,l #m>iw~<> 
i i i i r < l < > .  1p;iV;i <Ni> c\ i i l l i i i> ~rii i i i i\ i i\ 'o <lid <l';iiiiili;iii, .lii.iii iIc l.! ( ' i r l i i l r  i ? ; i \ ~  <li. S \ h , \ < ; < >  I , < i i ~  / ii,\i<< i.i. 13 
l'<iii«ii<iii> .i <iii </l. lo (i<.iwi. I'J~/h/Phil. i:iilii> lii!(iiiiIii<i 10 r ic , i< i< i  I VI iii i<, t< 's i i i i r  ioii<i/. M:i~ir~<l. I ~ u # ~ ~ i , i ~ ~ t i # ~  
l:>iil>rc\> I'iilil!c;i I l )< ic i i i i i i i i l , i  iir 'I'i;ili;#,j,r i1"0507). lO<li. 
' ilc lii\i 1 i 1, I'ihii i 0,. <.<'r,iiiii.i ciiliiiu.il ~~l~,i i i<, l .~. ('ii1iiir i iiiliici-\it;iii;i y ~iilliii-;i 1oc;il.. Ail>iii. 35 
l i i ~~v i i ~~ i l i i c  <1c IUJII,. lpl>..315IlX. ciiki iic I;i 11 115. 
8 b  Ii>,,/ 11.3 1 (>. 
$'' I<i~l l i .  
I'' l,l<~,,, 
I(sic icxlo ~p~ihlicaclo ci i  Arho i  ~ ~ c r i i i i i c  ohscrvai I;i pccilli;ii- iiiaiicre ci i  qiic dc5ilc el 
Esi;idci xc ~ i i c l u i c l c  rel;icioii;ii- I;i ;ilia c i i l i i i r ;~  cc~i i  l;i ciil i i i i-n Il ical s i  ~ I C C ~ ~ ~ I I T I ~ I S  1:i 
c. ,i 1. ilicacióri .. del p ro l~ io  texto, cii l lurs «h>i. i ; in ;i 1i.,i\'25 clc I;i iclc;i cIc Esl>;ifia. I:ii piii i icr 
lug;ir, oi iodo c l  texto iio dcclica ciiin \cil;~ li;il;ihi.;i ;il p;iiedo, n su iiiilicl:id o a 511 boii<lnd ci i  
In  colicsióri dc l  «pciis;iiiiicriLci Ii icaln. (' i inii i lo c i i i i  lcrrci ios cuya v i ig i r ia l  ;il~:iriciici;i 
riprcscriia una réi i i<~ra culiciral ci i i i  la filc~lopin, el ;iric (1 In pcopi-aí'ía, pero iii~ In hisioria. 
1';ii'ccc. ~peics. ~ L I C  Iii l i i b l ~ i i i i  l<>ciil IIO ~ ~ ~ c c s i l i i l ~ i i  ser rci\~iii<licacla. Ei i  \c:iiiiiIo lug;ir, 
Laiiil>oco ;ipiii.ccc ci i  i i i i igúii i i iciri icii l i~ sliisiciii nlgiiiiii al probable progrcsc~ eeille~rnl cIc csl;i 
niicva aclii i i i l dcinniiclada. \¡no la Única iiccciicl;i<l (Ic riti cainhio clc aciitud. cIc iiiirar Iiacia 
doi iro. Ei i  Lcrccr liigai.. cjcii ipli l lca la I;ihor del Mi is io  cIc Pciiilcvccli,i y se Iniiiciila dc ~qhci 
ticrran, Vasconia. cii la qilc «/ii i ie .s~>r<~of . i< l~r ic i~ i i~  cieizlí/i<.~t que r/~ir<rnle liei?i/>o ohri,y<j o los 
/~rohleiiiris eri~o/ó,qico.s ( . )  <.ii,;ri iiii>r.sii,ya<.iiiii .sisieiiiiiii<vr y ohjctii i i i / i ~ i h i~ i -¿ i  <I<i<lo po r  
r ~ ~ . r ~ i l r o ~ I ~ ~ , ,  c e i l  L,et dr co,7il>Iicii<.ioiies ~>o/íiicri.s. iii7o rie loa cri~1ítir1ri.s i i i r i  i ir i<, ir , .s<i i i ip.s dc /ir 
ciri i<.iu r i i i i i~<~ i~s< i I  ... n:" Y ~ i i ; i l i~ ic i i i c .  ci i  i i i i i i i io Iiigor. parece que cl iiiiior, i luc piihlica 
unos iiicscs cIcsl>uLs dc In soiici<iii lcgislnii\,;i de la rcorg;iiii/,;iciúii de los l'ntir,iinici\ <lcl 
Co i i c j c~ ,  y con cIIi) la cicnci<iii clcl I';iti,>iialo .los6 María Qiiiiiir:iilii. ie l i~ iyc  I;i iiicncióii 
i i isti l i~cional. 
C i ~ i i i o  ci ir icl i i~iói i .  ~i i ics, ~>;irccc c\,idciitc qcic cslc icxic>. prihiicaclo eii I;i i-cvisi;i <le 
<l ivr i lgicidi i  gciicl-al dcl Ci>iiscii> Sill>criiii- clc Iiivcsiig;icioiics ('iciiiíliciis, ~p;irccc iiiiiclic> 
r i i c i i ~s  ~xcocri l>;~i l i~ por la ciciici;i <lile  por SI lu~ ic ió i i  si>ci;il y la de los ciciilílicos, n Iiis que 
c les iIciii;iiicl;i iiiiii iiricva aiciicióii ;I los ~~rr ih lc i i ias c1c 1;i palria cliic;i, coiiio \olucióii . iiI 
IIII~OS 1 1  IIII~II de 1 1  c i ~ s  i c c ~ i i i l i c i c i ~ ~ ~ c s  icilílicah, y cii la iii;iyori.i de lo\ casils. a la 
cliq>crsiiiii (Ic Icis i-ccursiis. Siii clucl;i. cslc ccl);ilcllirazo ti  1;1 au1;inliii;i c i i l l i i ~ i l  ch i i i i i~  (Ic los 
gr;i~i<Ics r>l?jclivcis clcl Ci~i isc jo al coi i ic i imi  1g4X. 
Así las c~s;is, la I.cy cIc 27 clc diciciiil>ic i lc 1'147?' c111c ~l i f~di l lcnh; i  Icis arlículi~s 2" 
y 4" (le In I.cy clc ,iiiiiio elc 1047. cilshlccc q i ~ c  
<< . .  i , i i~ r i i - i i i i  10.5 si,qiii<,iircs I'nii-oiioii>,s: K< i i i i i i~ i r< l r>  I . t i l i r i ' .  i /p< l i<~ i¿ lo  ii l i is  
< io i< i< i . t  i~o/ i i ,y i<~t .c .  filo.s<(/i<<i.i. l i r i - í d i <  o., J v<,~~i( j i i i i< .<r :  ' iM<ir<r l i i io  Mrii<'iiili,: 
I ' c /< t~o '  <i 10.) <. ici i<i<i> 1 i i . s i ~ i i ~ i~~ t . i  y J?lo/~yi<~t i . i :  'Saiiii<t,yo l?<iiir<iii . C<(j<t/'. t i  iris  
f.ioi<.io,v ,ii<'</ic~i,c ,;<I<, bio/o,yí~i i inii ir<il: '/\/oii.so (1,. Ilpri<,r<i'. <i 1ii.s <.ieii<.itis 
ii,yi.i<ol<i.r ,; <Ir l,io/o,qí<i ivi~jici~tl: 'Alfi~ti.$o rl S<i/>io '. i i  Iris ciriz<.iri.% in~ilri7r~ili~~iis. 
,/f.siuis y (j~iin~i~.(i.i: ',lti(1,7 de l o  <' ir i . iso '. ri /<,S i i i i>esii ,y~i~.ioi ip.r <viiúci<,i. I<;<.iiico c 
iiidt,xii.i(ii; 'JosL>I Maria Cuad r<~úo ' ,  10s e s l ~ l d i o s  d e  iirve.slib.aciorre.s locales,  J 
'Die,qo (ir .Sii<ii.edni 1;ojrinlo '. <i 1,i <,.sru<lio.s iiiiri,i(r<.io~~<i h... »' ' I  
<'o,, pi is tcr i i>r ids<l ,  e l  I)ccrcti> de l  9 d e  c i icr i ,  i l c l  s igu ic i i t c  :iiioli cst; ihlccc c r i  SI 
a r i í c u l o  s é p t i i i i o  q i i c  e l  P a i r o i i t i t o  'J«\C M n r i n  Quadl-;iclo',"' d cd i cadc i  a E s t l i d i i ) ~  c 
I i i v i s t i gac i o i i c s  Locales,  co«rdiii;iclo co i i  e l  I i i s t i tu to  d c  Es iud i i i s  d e  Ad i i i i i i i s l r ; i c i i h  Loca l ,  
i s t a r í ; ~  fo rmado p o r  u i i  to(lil <le 17 «ccii lr i>s» ri i i i s t i t ~ i t i ~ s . ~ ~  C o n  l a  c reac ión  de l  Patro i iato 
d c d i c a d o  a l a  ~>ro i i i i , c ió i i  y i i ~ l c l a  c1c l o s  l i s tu< l ios  Loc;i lcs, o lo  q u e  cs  l o  i i i i smo ,  a l a  
: i r t i co lac iú i i  y e1 coiiti-01, e l  rirbor s . ic i i i i< i r ,  c i i i l>c /aha ;i p r c i ~ c i i l ~ n r s c  l a i r i h i dn  por sus 
i-níccs. 
D u n i n t c  l o s  cuarcnt ;~,  y antes <le l a  c r i a c i ó i i  d e l  I';iiroii;iiri Quad rado  se  Sucroi i  
f u n d a n d o  un n ú i n c r o  cons ide rab le  d e  i r i s l i l i i c i o i i c s  l oca l cs .  C o i i i ( ~  pa rece  c v i d c i i t c ,  se 
ti-atará dc i i i \ i i i u c i o i i c \  c u y a  ideo log ía  y f u i i c i ó i i  soc ia l  en t ran  d e  l l e n o  c ~ i  I; co i i l l g t i r oc i ó i i  
gc i i c ra l  i l c l  r i ~ i c v o  rCgi i r ic i i  y ;ictúan ;I ino<lo <le av;iii/a<lills i i c  Ir, q i i c  s c r i  c o n  postci-iorid;iil 
u n  p r o y c c i o  glohal. E ~ i a m o s  pensando c i i  centros c i i l l u ra les  c o i n o  CI Ins t i i i i i o  de Eh i i id ios  
I l c r d c n s c ~ , " ~  l a  I r i s t i iuc ión  P r i i i c i pc  [Ic Viaiia,"" l a  I ns t i t uc i 6n  I ' c r i ia i ido  e l  Católico,ii1 e1 
I n \ t i t u t o  de I l s t i i d i o s  R io j ano i , "  CI I n s i i i u i o  d e  E s t u d i i ~ i  A s l u r i a i i o s , ' ~ l  I i i s t i t i i co  d c  
E ~ i i i d i o s  Ger~ i r ide i i scs"  o e l  I i i s l i i ~ i t o  d e  Es tud io \  Ma~ i c l i cgo i . ' "  Jun to  a e l las  ac iuar ia i i  
ot ro5 ceri lros, un e j c i i i p l o  de las cuales ser ia l a  I i i s i i t i i c i ó i i  A H o n s o  c l  Magná i i i n i o ,  sobre  l a  
que  ti.at;irciii«s r i i i s  :idclaiite, cuy;is aclsc i - i [~c i i~nes pertcnecei i  a o t r o \  P n t i i ~ i i a i o s .  
" Il>i</, orlíciilo 4 .  ~ii,i;,t,> T .  
l' IJ<,ie[ín O/i< 8wi d?i i<,~!m/o , !I" 24, 9~1b lí14X. 
"' N<iichc CI c;,iiiliiii ('ii;iili-;i<l,r 1"" Oii;i<ii;iilii, iiiii.iilai;i gi;iii;i <Icl ;il~clli<lo <Icl ci i i<l~lo ~i i i i i i i iqi i í i i .  
'" Vi'i5i ~ii i i i l i , ,  1,'' l .  
'V:iiiitI;ii l i i i i i  1'142 1p,>r lik I>i l i~i i ; ici<i i~ ,pioi.iiici.il ilc I.iii<l;i y ;i<l\ciil;i <l i \ i ic hii l'iiri<liiciiiri ;il Ci>iiii-jo. Sii 
<irg,kr~i,iició!i cs i a l i i i c l i i i . i l i i i i i i i c  Iii>lii6log.i ilc.<li. iiii ~> i i i i c i l i i o  ,i l.,\ <Icii!i, iii\liliicii!i,ch cic;id;ih 1'01 12, 
I>il,lllilcil>llcb -~ cxistk,,, ~,*,t,lZ,\ lcgalc\-, y a t,, ~p,>~lcri<~rcs crc;,<1;,, y,, 1,<,r i,l,ci.,,,>:l, 
"' ric;irl;i cii 1910 iiiiiihii'ir Ixtjo los ;iiisl>ici,is <lc 1s I>ijiiii;icii>ii. A ~iii,l>O*ilo iIr i\I;i i i i~l i l i ici i i i i  y \ i i  piiblic;,ciriii. 
1;s icvisiii i'i"~rip<, rlc Viiiri<i. uiiiiisc CI irs 200. iniiiiioyi.ílici> ~ I U C  Ihcc icl>.i.ii ilc \ i i  ;iciivi<l;id gm~cc~ l .  ;ahí c,iiiio CI 
.iiiíciilo dc JorC M;ii-iii 1Noiicr;i. eCiiiciici,i;i .ifi i>s clc I;i li i~iiii ici<iii I' iíi icil~c iic Vi:iii.i (l~IJi1-19<)0l». ;iii.cil. 
I ' i i r i ,  ii>c il<, Viiiii<i. 18'1 (1990). 1p11.5- 14 
'" I'oiihiciiii i i lc I;i 8115, ipolciilc. c i>i i  I'iíiicilic d i  Vi.iii;i. ieiiicii<ti> c i i  ciiciii.i qiic I;i I i i \ i i l i ici i i i i  i \ l I i i i i \o  cl 
h.l.igiidiiiiii<r iIc V;ilc>ici;i si li;ill;il>;i .i<lici-ii;i ;iI l>;i i i i>i i i i t i i  Mciicci<lc/ I>cl.iy<i. iIc 1uil;ts l;i< inciiliicioiirr 1kic;ilc~ del 
I';iiioixii<i C)ii,i<li;iilii 1~iiii~l;iii;i lpor Ihi I>il>itt.icii>ii 1<143 y tidhciii;~ .il Ci,ii\qo <lc\iii. i t i i  ~ ~ i i l i i i i  iii<,liiciitii. Sii rc<i <ic 
iii1'liiciici;i c s  lii t i 1 . i ~  i!iil><ri-lsiiic iic 1;t dl~oc;i. ;il igii;,I CIUC 5 ~ 1  v<>I~181101 iIc ~piilil ic;icio!ic~. 1';iiccc siiliciciiic 
~i>ci~ci,ri,;ii  la ~ p ~ ~ l > l i ~ , ~ ~ i i ~ ~ ~ c s  ~criiit1ic.i~: ilcs<lc 1945 ~p!l>licil CI ,Ini,i!,<i <i<, I.~/<i/<>j.ío A,<i ,s i~ i ,<vi .  ilivigici<i ~ i o i  
Maii i i i l  Alv;ii y cl S<,ii,iiiiirii> i/<' A>ri,qoii~<, iIiiigiili> Ipoi 'l'i>iliill>.i Siiri;i$,<r: ci, 195 1 liiihlicii cl p i i i i i i i  iiiiiricro 
<le <',t~~,v~!r,f l ,e8~.~1~!. II;I,c> 1 % ~  tIirccci6n clc I<cl~n'1!1 M;~rlí#~c, y 10s ( ' t t ~ ~ ~ / ~ ~ r o ~ ~ ~  dc, I/,.s!~~rio r i?l i , ! ,s i i l t< i ,~  J<,r,Íni!tw~ 
/iliii<i. iliii:iilo\ ~ p c > #  A# ,g l  <';iiicll;is y I i n i  K;ii.iir,i l..iliiiic: r.ii 1tl5.1 coiiiicii,.;iii \ t i  ;iiiil;iiiiii;i los Ci<iiiliiriii,$ iii 
//irtr>ii<i IJii>i<iiii<iiicii. ~iir <Irj;ii.íii ili. .ici<l;ii cii;iiro . i k o a  ini.i\ I.rdc, y C I ~  1055 lii r i v i \ l i #  Z<i,iii.<i;<i, <jllc sc 
tii;iriicii<li;i li;i\l,i 1977. Sii vc!liii?ic!i rlc ~>iil>lic;ii.ii,iiis Iiic 1.iii iciilioi1;iiiic. qiuc i'~i 1W-I 1iiihi;i ~p i i I i l i~ ;~d~> y;, 21
c;i<lo&.,\ i1c ~p"l>lic;icioiic\. cl iil l i i i i<> <1c Iii* cii:ili\ cirii*l.il>;i ,Ic X X  pi:iii;ii. 
' I~iiii<l.iiio cii ~ i i ; i y i ,  IC 1946 lpi,, ~~,ic~:lli\.,l 111 ~\il<lii <Ic til,cr I>I.I>ICCII>II~\ 
l'',,,iI>iaii liiil<i,i<l<i ci i  l94(>. c,;, ic,  I'<" "1,ci;itii;i rlc l., I>i,iiil;ici<iii. 
' Cic;iilc, c i i  c ~ i c i < i  <lc 1946 Ihii,i i I ~p;iii<>ciiiio coii i i i~i ico clc I;i 1)iliiii;icidii 1'ioviiici;il y i I  Ayiiiil:iiiiiiiitii iIc 
(;C!<>I,CL. S,# ]>~III>C< ~ p r c ~ i ~ l c # ~ l c  l'w t, c : ~ l c ~ l ~ í i i ~ ~ ~  clc l i l ~ ~ ~ l ' f : ~  .l 'oo~<s <';>rrcw> Arl;#~t, WI,> tic ~ i c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l c r ~ ~ c s  
l.,,>\ I~c,~c<>,. y c,>,,,<> \CCCC\.## ic1 .di k,rcl,i\cr,> L,,,, 14:3,1c iV.,,\. 
" <'ic;iii,, CII c i ie io  <le IU-17. [:tic iic<riiii i i<lo por cl ( ' i i i~\cj<' .i iiir<li;i<l,is <lc 1'1-1') y li;i\i;i 1954 inii ~ i o r i c  >i;iiiii~,\ 
y icgl:iiiic,iio i I i i C i i i i 1  
111 rcelid;i<l I n  l i i i i~ l ; i c ió i l  (le lo5 nfios cuiii-ciii;i 11i-ciciiki cni-nc1crísiic;is i i l ~ i i l i c n r  a l a  
í ' i i i i<lnci i ín d c  I i ~ s  c i i ic i ic i i l ;~:"  i i i iciai i \ , ; i  <le I;ts Dipi i l ; ici(~i ics I ' i i i v ~ i i c i ; i l c  q u e  <Icri\.;ici I:i 
i i i i ; i i i c i ; i c ió i i  <le s i i s  ~> i . c s i i ~> i i c s l o \ .  co l ; i l i i~ i - ; i c i i i i i  cs l i -echa d e l  C o i i s q i )  S u l > c r i o s  d c  
I i i i c s i i g ; i c i i ~ i i c i  ('iciiiíI ' icas, pi-c\iilciici;i c lcc i iv : i  o i i i ic l : i i  i i c  aiiih;is, clccci611 i1igii:iI i l c  10. 
c;ii-gos o l o  q i i c  es 10 i i i i s i i i i > :  I;i\ D i l> i i i> ic io r i cs  sc i-esciv;ih;iii 1;i c l c c c i ó i i  (Ic \ o c i o \  
iiiiirici.;isios ci i i i -c l o s  « l io i i i h rcs  dc r c l i c v c  y coi i f in i i / ; in  . jcmi-cluí;i ii i iei-iui- i l c  car;icici- 
pci-onii l ,  co lnh< i r ; i c ió i i  cIc ~ ) i > i c i i i c s  Ii>c;ilcs y cnicdi-:itici>i c i i i iclcc1ii ; i lcs i i a t i vos  ci iy; i  
; ic i iv idai l  ~ ~ r o l c s i o i i e l  sc i-c;ilizaha I i i c r i ~  <le I;i ~ i i -ov i i i c ia .  e i i  las dcclni-acioi ic\ de  o h j c i i v í ~ s  e 
cs iah iccc  Iii i i i i s i< i i i  de  ~ . . . c s i i i d i a r  ciiii i i i;is cucs i iones  ciilioi-;ilcs ;iI'cciaii a 111s t ierras clc ... e n  
e l  ( i i i ihito <le los  hechos  Sísicos. hiolíi:icos, huiii;ii io\...x. se oi-:aiiiz;iii c i i  i o r i i o  ii sccciorics, 
i i i i l iz ; i i i  lpi ihl ic; icioi ics ~ i c r i i i d i c o \  c i ~ i i i o  ósg;iiir~ cIc ~ l i l ' i i s i 6 i i .  c i c  1.;i c i cnc i ó i i  del I';iiroii;iiíi 
Qii;iiii.aclo i i o  es s i t io  I;i sc i i l c i i c i ; ~  (Ic la volu i i inc l  i l c  ; ir i ici i l ; i i  d c l i i ~ i i i v ; i i i i c ~ i i c  111 I c ~ i d c n c i a  
c i i l t~ i i -a l  ;ip:ircci<l;i. i i o  s i i i  I;i ex i s i c i i c i ; ~  d c  d i i occ i< í i i  csi;iinl. años ;iiitcs."' I'oi- c l l i i .  i-csulin 
rc\,cI;i(Iiir c i  ;iii(ilisis gciici-al i I c  los  niio, ci i i i ic i i ia-c i i i r i ic~ i i i~  c«ciii> (iii t o ~ l o .  si11 csi:ihlcccr 
i i i i a  h:irrcra ci i ; i l i ial iv; i  di-(isiicii c i i  121 I'iiiicl;ici6ii de l  1';iiroii;ito. 
'l'i-as l a  apar ic ió i i  de l  Qii;ic1i-;ido. e l  Es i ndo  I i i c i l i i 6  a (i-;ivis d e  61. c i i  iiii i i i i ~ i i i c i i i o  cIc 
pc i i i i r i i i  ccoi ió in ic;~,  l;i Ii ind;icióri y ~>i. i iniociói i  i I c  oii-(1 h i i o i  i iúi i ici-o d c  c c i i i r i ~ s  locales." 
li;isi;i e l  [piii>t« [ l i l e  I iaci; i  1<)57. cl ic/ s ñ u s  cIc\puC\. rccc igk i  c i i  i i  s c n o  iiii 1oi;iI d c  29 
i n s l i l u c i ~ > i i c s . ' ~ I > c  ellah. ~ r i l n r i i c n l c  \ ic tc3" Ii;ihiair s i do  I'ii i idadas ;inics tic 1939,  y d c  las 
i-csi;iriics 22, 7 pc r i c i i c cc i i  ;i I'ii i i<lncióii p i~h ic i - io i  ;i It)4S. l i l l i i  i i i i i c i i r ;~ .  li-ciiic ;i 10 cxprcsi i<l<i 
11<1r SLISÚ Sin1611 I)íii~, q i i c  e n  10s i i f ios ci iarci i t ; i  I;i rc;ilidad csi:iha ya p o r  ci ici i i i ; i  de l  iicsci~."" 
" 1:I ,,<i,,,1,rc I'Oi 1;i itiiiyi,ií;i ;,ili>$>i.i<lo: Iti\li l i i i i i i1c I:\lliilio\ . I>cri,iiic <1c l"i"".",\ ,,l>'ci-i;i, iii,., \i;iiiii~;iIi,.;~ 
Iii,iiiogi~iciii.i<I. 
'" No iIchci,iii.; o1uiil;ii iiiic I in  liaiii<liiis I.iic;ilcr. y;, ci i  iq.ic1, \ini iiii;i ilc 1.n 8 ;i;iiil>;iciii!iia c i i  I;i rl;ii!lic;ici0ii 
<Ic 1.i Ciciicio ~ili:iii<il.i. c i i  I;i I .cy I'riiii1;icioii;il dcl <'SI<', 
" 1iiiii.c 1948 y 1957 oh\crv;iii<rh l., ;il,;iiici6ii <Ic I in \ig<iii.i!ica I ~ i~ l i l i i l o \  i ,  I i~hli~i ici i i i ic\ 1kic;ilci. Iii\liliilci <Ir 
I:aiii<lio~ Tiir,>iriiici (194x1. I ~ i ~ l i l i i i o  r l i  l i \ i~ i< l io\  O s c i n ~ c ~  fI<)?<l). Iiisiiiiil<r <ic l i~ i i i<I i< i \  M;iI;igiiciio, 11<14<)). 
i i isi i i i i i i i  clc I:\iiiilir>a Ihiiciicos (I'I-I<ll. Ili&lili iciiil i 'I 'cllii ' l i l l r ,  d i  Mci ic \c \  , 194Lj1. Iri\li l i i l,i <Ic li\lii<lii,i 
<;iciiiiisih (19511 c Iii\I,iiiio clc I ~ ~ i i i ~ l i < i ~  M;i lrilcfio\ i l U I ) .  A los <ILUC 11:1) ~ I ! L  .ti">cl#r c l  I!i\iiliii<r iic li\ii!<lii>\ 
M;iiicIii@or, crc.i<lo c i i  19-17 .iiliiili'c rccoi!i>ci<l~i c!i IW9: ) el ('ciiiio d i  li\!iicliiih Soii;lii,ih. irc;i<l,i c i i  O42 ) 
i.cciici<ici<locii 1c155. 
sVi ' ,>r  q j ~ ~ r , ~ ~ l i i ,  iiic,, iiiaiiiiicii,iic\ iii.ís CII#C '1 IP,nn,>nalc Mi vi A \ > !  7 13t I.,\YCJ, V h c  ;t c,ic lprol~<~~il,>, / , ~ ~ , , ~ ! t ~ r 0  
r lc i  C o i i $ i j o  S i~ ,< . i i o i  l i i i~ r i i i ,q i i< io i i i~ .s  <i<~ii i i / i r i i .v. h1;iiiiiil. rS l ( ' .  1'156. l p ~ ~ . I ~ l 5 ~ ? 1 ) 2  y 135~14(1. 
icspictiv;iinciiic. 
'" l.;, Rci11 Socic<l;iil V;iic,>iig;iilii i lc Ariilp<i' cicl 18.iíi 11765). i.1 l ' r i i i io  i ir  ('ii1iiii;i V.ilciici;irir> 1 I< l IO.  cl 
111~1ilt1Io dc l i s ~ ~ ~ c l i ~ ~ s  <'~LII:I~~US (l'j.12). ? l  M,#-cu <le I ' ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ c c 1 ~ 1  f 1927). c,l I'cotrc clt, l i \ l ~ ~ d ~ , > \  Mc1t11i8fic,\rh i lC134). 
l;i I i~i i i iuciúi i  l~irii611 <;<ivi/.ilc/ (1x44. cr>!iio Ac;iiCiiii;i Iliirgiiciisc <Ic Hi\ioiiii y Bcll;i\ Ai-lc,. 1'146 c<>iiici I.l:.<;.) y 
l;, l<,A.C.il.l..y 13.A. tic ('6rcl<,l>:1 ~ IX IO I .  
"" Ii,s¿ Siiir6ii I>í;i, ;,liinii;i qiic 1;) aiiii;sii>ii i i i  lo i  ;iiii,i 4(l ci;i 16, < . . . i i ~ i  ;iccii;i~li\iiii<i iIc\c<r <[u' L ~ . L  'iluau681 
ic;il. yci i$uc CI I';iir<>!i;~i« los6  Miiií.i íJi~;i<li;i<i<i UIXI>X\ N ("i') 1iigi6 ci i i i i i icca iiicdi;~ <Icici'ii;i <ic <ii=;iiiiriiioi 
rliilic;i<los ;, sciiicj!iilc .iclivi<i;i<l. N,, oli~l.iii lc. Iri1iil;i y ct l ic i i  ;iíios <Icsl>iii.i \c Ii.ilii;i!i c~i i iuc l l i i i i i  c l i  iiic<li<i 
Cc,iici,;,r...» . vc.isc. <Ic csic ;,ii;iir <<l'iúli>g<,>> c,, <'.li.('.li.l..: <'<i l<íl<>~o <<il<,ilii~,> </<, ii,l>iii<i<ioii<.v. lii<l. Ciiliaiiil 
I ' c~~ I , , ~  <IcV~llc!lci~,/ll,,~,. l~~,<l~,.i<~,. I IS?. ],l,,5~7, c',', clc l,, 1,<g,,,:, o. C'<>,l,<> ,<5<,1,.1 ~,,,IC,,,C, ,#,, rk'[Y.,\,> ~,,.,,l,iV.,,i~,> 
ili. 1;i <I<iciinicili.iri<iIi <>li-i~i<i;i CI, C I I C  'illi~,~l<> \c , l i i> l lC i l  l.,\ IIIIIII,,CI<>IIC\ i l \ l  C\I>,IC*l'l\. 
~~~~~ 
1') hltw, 1 i i i  /l'~ii>i l,t#,!,:k IC'G ,\II\. I',\I~<CIK,\~C A~o$#hI~.l.. 
--2 
1.a v ~ i l u i i r a d  d c  ('iiiiciii parccc  cl;ii-a, sc i ra raha Oc d a r  LIIO (Ic los  ú i i i i i i o s  paso\  
org; i i i izn l ivos Ii;ici;i 911 co i i vc rs i6 i i  c i i  l a  siil>ioin;i I icrroi i i ici i t ; i ,  ~ i h o i - c l i i ~ a < l s  
* v i i  iorl,,, <<i lo., iii<í.s o11o.s iiii<,i-c.s<,c < .~ l l i i o .~ i l< , .~  </e/ l ~ . t i ~ i < l o , j y i ~ ~ ~  17<il>ri<t) de .servir 
. i i < , i , i i ~ i c  <.o,! l<i i i i t is c.iqii i .\ i i<t <i i .scipl i i i< i  i !<i<. ioi i<i /  l i i s  ~ ~ i p i - e i i i < i . <  cr~/>i,v!cioirc.s 
<,. \~~i i i l i i< i le.< <Ic l<i I:,s/~<iií<i qrw r<,.s,,t:q<, /><!ni i i i l l i i i i  c/c i!iiri,o ~~o<I~~i?~.s< i i i !c t i i< .  cii c l  
l i ! i i i l<lr> ... D."' 
''I (,i,,,\;, lb;,;:, :, , > , i , , ~ , ~ ~ , , > ,  <Ic l,l\ ,li,,,\ <~,,cL,c,,,,,. 
" '  1:1i < I í 7  p,i\;i ;i Il;iiii;ii\c hc.ii1i~iiii.i iic 1.i Hi>li>ii;i y Ailc rlc S ; ! # ,  Q i i i i ~ i  
6 i  1.m cii;i<li<i\ ) $i:iiici>< i , l i i .c i<l i~~ i.11 csic ; i i i i c i i l o  1i;iii \$i lc> ci>!ikcrioii;iil,r\ cii 1 i . i ~ ~  ;i I;i ii,\c.ii:.sii>ii holiic 
Ii icnic\ <iircii;i. ) ;i 1.i < I<x i i i i c~ i t ; ic i i~ i i  iii liri.\,~ lp i~ l~ i~c; i~ l ; i  1p1r l b  l>r<~liii,, I~I\c~ILI!<>~ < >  ('c#,tro\. Y<> \C ICPI<~<IUC~V~ CI I  
c>,c I,L,,,,<> l,, ,<.I:,c,,í,, <Ic I,,c,,,,.\ > , S  ti,!<, \ < l , ,  ~,l.,,l,,\ ~,,,,~,~\,!:,,,,<~,,,c e , ,  Ik, ,,<>,.,\  13ic LIL. 1p:ig,,,a 
" '  1 . q  I i i i i<l;icii>ii. i l <li.I í ' i i i i ~ ~ . i i >  Siilii,r>iii <Ir. l i i \ ~ . \ l i y . i i i i i i i c i  ( ' i c ~ i i ~ l i c . i \ .  ? ~ I  di, !ni>\ ii.iiil>ir iIc I93V.  
I 'v i i lc~i>i i i~~i i i i \ .  1i.iii:ilo 12. 
y ~i;ir,i c l l r ~ ,  p;irccí;i i r i iprcsci i i ( l i l~lc I;i ;iiciiciúri a los estudios loc;ilcs. qiic ii 1i;ii-iir de 
ci i l~~riccs. y ~~;ii.nl'rasc:i~iclo 1i.a de Iris ;i l ' iri i i; ici<i~ic~ cxpi ic las en lo5 pi-olcgóiiiciios cIc Iii 
Ley I:riii<lncioiial i lc 1939. «...tcridi:i iodn I;i lihci-i;id clc nccii>ti qric c<iii\,¡ciic ;i hi i  clic;icia y 
to(l;i Iri cs1ahilid;al qiic ci>iiviciic ;i hi i  ci~iiiiiiiiicl;id ... n"' 
A p;iriir dc cstc puiito, sciía iiiicl-csanlc csi:ihlcccr c i i i l  scri su iinpl;iiitacióii i-ciil 
sohrc c l  Icri-iicirio y c r i i l  sii I i r i r i ; ~  <le actiinciiiii, ci i i lcs sci-Bii s i i  activida(lc, c~iiiCiiis viiii ;I 
regir csi;i> iiisiiiuciorics locnlcs, <le que inaiicra incidirá el pcif iai i i icnio hir iórico de I» 
local. O lo qric c\  lo  iiiisiiio. i i ivcst ipi- sus modelos de actriacii>ii, sil cxiriiccidii pcr\oii;il y 
511s ii i i l~licncioiics ci i  la cultiii-;~ Iiihii>rica clcl i i i i~~i ic i i io . ""  
A l;i Iioi-ii <le ahordai- s i l  i i i i ~h l ; i t i i ac i~ i i  dchci i ios d i l ' i i e i i c i a r  di is Cpiiciis 
S i ~ ~ ~ c I : i c i ~ ~ ~ ~ ~ i l c s :  0n;i 1irirncr~i ~pr)c;~,'" dcsclc 1948 Ii;i%t;i 1952. cn I;I LILX se l ' i i i i c l ; ~ ~ ~  >#10 
;iilsci-ihcii al I'oiioiiato vcicitisiclc <le los irciiita cciiiroc qiic lo  I iar i i i  en to<lii el pcrii>cl<>. o lo  
c~iic es lo  rnisiii(>, oii 90% clc clliis. L.a cgi i i r<la Cpoczi. de lo\ úlii inos irccc años, cohi-iri'i le 
; i c I s c r i ~ ~ c i ~ i ~ / f i ~ i ~ ~ l ; ~ c i ~ í r ~  (le o> i-e51;1 11cs !re% ccri~roh ( lílfA,),6x 
I:ii rc:iliclnd. piics, I:i irnplaiitacióii sohrc el icrriiorio se r c a l i ~ i i  c;isi por coiiiplcio en 
10s piiti icros cinco ;i?ios del I'niruii;ilii. i,l)óiiclc se iinpl;iiila?. Si iios nccr~ai i ios iiiciidicndo 
;I uiia pci.pcctiva priivioci;il, y;i i ~ i i c  c i i  la m;iy«rl:i de ocnsioiics c i - ; i  iioi'ni;i Icg;iI y 
c i ~ i n ú i i - -  la luiicl;icióii cor ik i  ;i c;irpo dc I;is I ~ i ~ h ~ i t i i c i o i i c ~  I'r i\ iiicinlcs, i~l)scrv;iiiii)s qiic en 
1953 cxisie ui ia di\ i i - ihi iciói i  clc cc i i i ro% I~ i l i i l i i i c i i l c  cIcscqiiilihi.;i<l;i. liii 1948 poseen 
ii istiti iciúii ui i  icrcio de las pi- i~vi i icinr cniiicii ics, clac cc~rrcspondcri. lhdsicniiiciiic a dos 
Ii5 1<1c111. 
"'' Tcilicri<Ii> c i i  ciii,iil;$ CI c,l>;icii, 1iiliil.iilo ciiii i ~ i t c  c < ~ ~ ~ l , k t ~ ~ ~ ~ s  w " # # I I ~ w ~ > I < > \  CI a~>:ilirih ;i I;i i<lciilil'ic;iciriii d i  
iciii1aiici;ii. lil ilca;iiiolli> c\i;i<Iiilicii y ;i!i;ilíiico ci,!ril>lcli> sc iiicliiir5 rzi lor io1úiiiciir.i ~ I c  1.5 i c i i i  <loctoi.il iii:ia 
, ~~ r i l ) i ~  ~n c#~ci<>~~i~t l i>.  
' Vi.;isi i l i c i c l o  <Icl <) d i  c i ic i i i  rlc IWS i i ,  CI q i i i  s r  iniciici<iii.iii: cl Iiisi. iii I:rii~ii~or ('.i~iiirior. i I  Mosccr 
('.iiiaii<i. i I  l i i \~ .  i ic I:\iiiiliii~ Ilci<lcnnih. cl Iiisi. <Ii, I:hliiili<i~ I<ii>i;iiiii\. cl Ceiiliil <lc I:\iiidi,i\ biiii~l.ific~ca. cl lii\l. 
iIc L:,iii<iio\ h\!iiii;iiiii\. cl lii\l. <ir li\iiidio\ (ici-iiii<!ciirc~. I;i liirliliicifiii I'iíiic~>c <Ic Vi,iii;i. I;i Ii~liiiicii>ii lki!i;iti<I<i 
el  (':$!~I#c<I. cl í 'c~~lrc~ cl  I'L~Iw'~ V,L~C!ICI~>O,L. 1;) I !>\!~~~~cir i#, lz~,r~#5#> íi,~~~,:ilc,. I:I ACCL,IL~II~~L All'm~w~ X cl S:~l>i,>. Ih, 
Siiiiiii>s Ci~liiil;ilc\ liriri~~iicfiii\. 1;i I<c,il Si,cic<l;iii V.i\coiiy;iii,i <ic Aniiiii\ ilcl I>,iis. l;i I<i.;iI r\c,i<lciiii,i C/C r., R.I.. 
y N A. i le <'iii<loii;i ! 1.8 1i1i11;i <Ir. Ci11liir.i ili Viir;iy.i. l i sc  iiiisiii<> .iii,> \c iiiiiii;iii ;il l ' , i i~ i~~i ;~ lo  cl liiil. iIc lihlii<lio\ 
Scgi>\'i;i!io5 y c l  hlii,ci~ i ic I'iiiiiivc~1i;i. 
" A r2ilicr. c l  Iiiiiitiiio I'ii~\,iiicikil <Ii, Iiivi.hlig;ici<,iic\ y li\iii<liii\ 'liili<l;,no~ (IU62). ci i  ( 'cli lro <Ic ( ' i i1 l i i z ; i  ilc 
Ál'iiKi y c l  C ~ , > l l < l  <IcI:\I,I~III>\ S<>lii,lli,> ( IUíSl. 
,,oii;is: la iiiii;i<l iii iric cIc la I'ciiíiisuln y I;i m n a  de 1,cv;iiiic. Y c i i  1965 I;i \it i iaciii i i i io  ha 
c;iiiihind«. 1x11 la cost;i leraiiiina: Gcron;~, Uarccloii;~, Valciicin, Ci i ic l l r i i i .  Miircii i, (iwiiada 
y MBlaga, tieiicii su centro hiljo cl coiiirol del <:oiiscjo."" I;ii I;i zoiia iiorlc de la Pciiíiisula 
<~uc~ ln r i  cubiertas las tres provincias vascongadas, Is  Ilio.j;i, la\ Ires aragonesas, Lérid21, 
I'niiiplona, Asluri;is, Cniitabria, 1.a Corufi;~. Lcóii, I'elciicia, Soriii y Uurgos ... Y CII la zoiia 
ceiiiro: M:idl-id, l'i>lc<lo, <'iii<lo<l Rc;il, Scg<ivia ..., quedniido <Icsprovisln la  m i l a  Ocsic. 
Ade i i i i s  parccc i i i ipor ia i i te  remarcar que l a  pcrspccl iva (ic l o  local, para c l  
P;itroiiat«, queda cscncinlii icii ic cii ironcada con la pcripccii\,n cIc lo ~pri)viiici;il. cri e l  
seiitidri ya iio s61<i ilc I:i luii<l;icii,ii ;i cargo de los I l i~~ulacior ics siiio tarnhiin en e1 hecho de 
LIL I~  Iiis cii idadis co[>iial de proviiicia iictúcn de ceiitm ~l i fusor dc la culii ira local con el 
ol?jciivii <le coliesioiiar un «todo lo~ü lm subordinado 211 egi;iii toclu», es decir, el Estado. 
En carnbio, h q o  iiuesii-o punio <le visia, cxisic una perspectiva que pcrinitc observar 
iiifih iiíii<laiiieiiic el proceso: la  qiic aticiidc coiiio criicrio cciiiral la gcogr;ilin iiiiivcrsiiiiria, 
c i  decir, I~I i c la uhicacióii dc cciiiriis de alta cultura dcsdc los clui se ~<pr«duceii» iduis c 
i~ i lc IccI i~í~Ics.  
Cuadro n" 2. I>istril)iicií,ii csl~acial por distritos iiniversitarios, 1948- 1965 
I;iiciilis: lil;,l,i,i;ici0,, I,,,'l,i;i ;, ~i<iiti i 1c I: \ i i - i<i i ,rr i i  <i<.l <',,ii.~i.j<, .S,i)><ii i>i l<. l , i i .< . i r i# i i<  i~ii<..Y (',<,i,i(/i<o.s. y 
..Al~~#iimw ,ic cnicíi;iii,;i s i i ~ ~ ' . ~ > r  ( a w s , ' d 9 4 1 1 ~ 4 1  ;i l<)h7~h8)». ci i  ll<i!<i,~ r . i / i i i i  i i i  <ii.seiiiiii;<i <,ri I:>/><iii<i. 
1969. Sccicl;ii-i'i I;riici;il 7iciiic.b. M i i d i i d ,  I96<1. l>l> 70.77. 
S i  así lo  Iiecciiios, ohscrvanios c6iiio la gcograFía iiiiivcrsit;irin aparece !por sí iiiisiiia 
dcscquilihi-;id;i ci i  el sciiiido ci i  qiic iIc los doce distritos, el tercio qiic suin;i iiifis proviiicias 
de el lo? (M;idricl. V;illadoli<l, %ciragoz;i y S;il;iiiiaiic;i) ci)pa I;i i i i itad cIc I;is pi-i)viiicias y 
ccrc;i del 6OC;1. i lcl ;ilurnii;icli> ii i i ivcrsii;iri i~.~" Y del i i i isii io iiiodo, los tres d i l r i l o s  coi1 11i:is 
iiluliiri;iilo (Barccli~iia. M;i<iriil y %;ir,i;iira ci i  1948 ii Viilliidolicl ci i  1965) \oiii;in el 54q y 
el 68%. del v<>lii i i icii cstiicliniitil ci i  121s rcspcciiv;is ;icot;rci~iiies cii>iiológic;is clcl [periodo. 
<''> A i.llc> ii;il>i 1.1 <IL#C iiiiii\cic 1.i ti.iii:iiiv;i liii\ti;irl.i i l c  iiiiii1,iciirii i lc  i i~ i  l i~iiiiilo <Ic liriiiilior Alic.i!iiiiio\ ci, 1017. 
C ~ L W  s80 ,ACIW #IIC¡&I. CWKI w, ; ~ ~ ~ i v ~ ~ ~ . ~ ~ l c ~  lpucos .~fim #nxí\ ~,t!<Ic $p:tr~> v n l x "  ,L ; ~~~avccc r  CI?<IC,L ~p<hlcri,># :I I C I  clc 
ch(c#<lr<~. 1k1 c x i h k n c r . ~  ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~  1'152 clc ,u!? I#I~~#IL#I,> clc l i \ l t t t l # , n  'I'.I~#:!C~~~ICII~C~ ! lo  ,d~l\cr N <> ... 
:,> A ~ ~ i o i i i i i ; i ~ i . i i ~ ~ c ~ ~ l i  iiti TI'/< c i i  I9JX y ii!i fiL% c t i  I9li5. I'iiipirr ci i  ciiciii;i <ILIC 0' 'SIC (c#ci,> di. <li\!iii<ih 
iii;i i~icliiiil,irl ilc ll;iiccli>ii;i. S i  Iii iiiclii)Ci;iiiio\. I;i\ cil);i\ \c ili\li;ii;iii;iii t i1  hl'h c i i  1<1-18 y ;ii b S ' i  c ~ i  I'lífi. 
l i l  l i  I I I I ~ I I  ~ i ~ r c c c ,  .  I 104X. ~ i h i c ; i i i d ( ~  sus cc i i i ros ,  
~ ~ i ~ ~ y o r i l ; i i - i ~ ~ ~ i i c ~ i l c ,  e11 Iiih l csirci-i i ih (le los cl islr i ios ~ ~ ~ ~ i ~ v c r s i i ~ ~ r i ~ ~ s  i i i i s  pohliiclos, 
cncc])liinii<lii el  caso <le M ; ~ i I r i ~ l . ~  1-1 recio clc csia c\iriiciiir;i de i i i i l ) l i i i i taci~i i i  I>criii;iiicce 
iiiiiió\,il <luiniiic el ~pcriodo. 
I S I  i i i i ; ic i i>r i  ;ciici-;il. siir ciiih;ii-gi>, i lc l ic  \ci- ci>siiplcra<la con  oii-os i i [ )o \  iIc 
c ~ ~ i i ~ ~ ~ I c r , i c i c ~ i i c ~ .  t;l t ' i i i ro i i i i i~~ QIILKIKI~O i io se ~LII I~LI .  C V ~ ~ ~ ~ I ~ I C I I I C ~ I I ~ ,  ~ol>i-c el viicío. 1,;i 
c i i l i i i i ,~  1,ic;iI. ~ ~ i ~ i c l i o  r i i &  I;i c~i l i i i i - ;~ lii\iói-ic;i loc;il. ~ii>sci,i iiiii rclalivariiciilc (icris;~ iccl cIc 
;irclli,<>5. lhl>li,,lcc;l~ ), ,l l l lscos,~'~ cuy2 c5lrl,cil,r;l ~pr,,l'c\i,,,,;ll, l,c,-c<l;l~l;l e,, )T<lrlc del 5igIo 
nii ici-i i ir. Ii:il>i:i l i ivoi-ccidc s t i  dc\nri-oll<>. <'n;isi<l« el Oundrn<lo. las I> ip i i i ; ic io i ic  y I;i 
iiilclcciii;~Iicl;i~l Iociil ~pi-ctciiilc iiiiplaiiiai- cciili'<is, acuclc n estos «l>rolsioii; i lcs (Ic \cgriii<ln 
líiie;i» (;irchivcr<is, h ih l io icc i i r ic~ i ,  c r i i i~c rv ;~c lo rc~  iIc i i i l is ios ) i i idc lcc i i l~ lc i i?c i i ic  [pasa 
gcsiioii;ir c l  dia a (lía ciillul-iil cIc las iri~tilricioric\. Rii c i c  c i i i i d i > .  I:i iilic\,n\ i i i~l i l r ic ioi ics 
\c \ i i i ioi i  en l a  cstruciiii-;i lociil ;iI i i i i \ i i io  i ic i i i l i i> cliic i-ei iúai i  a l:i ileiii:i\ i i isli i i!cioiic\ 
Iiicalcs ;i 1i;ivCs <le rcciirioh liiiiii;iciii\. 
Ei i  cc>ii~cciiciici:i, podciiioh criicii<lcr el gi-eii voluii icii de ci>lahoi-;tción <le ;iii.lii\ cr«\ 
<li<ice\aiiiis ci i i i i i i  1)iir:iii < ;u~I io l '~  eii el Ii isii luio de I<si i i i l i i )s Oscc i i~e i .  ciiii\ci-v;iiIorci <le 
~I I IS~( IS  co i i i <~  13:1~iIi<1 de CIs;ih>i, e11 I;I I~cr i r i i r  (ion,.iIc,. (le 13~!r:os. o l h i I ~ l i ~ ) i c c ~ ~ r i ~ ~ s  COIII<I 
I : i i i i ic Cariiaii:i e11 el (le ' I-cr~icI ... i\ su YCI. lii t l is l r ihució i i  e11 hiisc ii lii ~ I i i i l Ec l i c i i  
cciiii-iiI[>ciil>i-ia irilie\li.,i coiiic~ sólo uiio dc los g ~ i i i i l c i  <lislri lo\ pc~scc uiin i i ist i I~ici6i i  ~pclr 
lprovir~ci;~: Y.;ir;ig,~,ii: \icciclo 10s dciii<h c l i ~ l r i i o ~ ,  conio se 1i;i rnici ic i~~i i ; i~I,~ i~ i lcr ior inc i i ic ,  lc
icii i lciicia pcrilCi-ica ci i  la ~ihic;icii i i i" iiisiitiicioiial. I<i qiic i~iiicsii.;i iil i i c i i r l i i ~  ci i i i i i i  los 
cs i~d ioh  I ~ ~ c i i l c s  e11 cI he110 del l?~~i-o i i i i io  QLI:I~~~;I~<I IC riici-c~ii u11 ii iteiitu ,le rcI:icio~iiir Iii 
iillii cultlii-ii CLIII l i i  c i i l t ~ i i - i ~  I<~c;il c11 cI  scii i idu i lc  i~ccc<Icr ii ii ivclcs iiijCi-iorc? i lc  csciila 
$cogsálica i i ivci l igadoi-o i i i i i i i ~ i i c  I i o i i i 6 l o ~ ~ i \  c ~ i  cal idad dc I n  i i i vcs i ig ; i c i~ i i .  si t io I n  
volui ikid dc c<iiiii-01. dcs<lc ccii lros iiiás ccic;iiiiih. (le In ciiltiii-n h i i i  1115s. ; i~i l ic i i i i<lo LIII;~ 
siicric dc divisióti soci;il clcl ir,iIi;!io 110'. 18 UI;II i i i l o  piidínii rc;ili/:irhc csliidioh i i i i i h  gli~h;iic\ 
cIc<ic I;i Lliiivci-si<l;id, rc lc~; i i i< l i i  c l  11-ah;!jo <le las i i i x i i i i i c io i i c  loc; i lc  ;i liiiitio;e~ici,,ai- 
c i i l t ~ i r n l i i i c i i l i  su i c r r i lo r io .  y cor i i r~ i l ; i i i ( lo  c i ~ i i  c l lo .  I n  ~ p o ~ i b i l i d ; i ~ l  (Ic ;ili;iricióii de 
iiiiclccilialcs licril%i-icos iiii «cril l i~reli i icii lc Ii~cnicsn. 
A l  i i i is ino ticnil>o, la polít ica de puhlicncioiics y de ~>s<irii«ciúii de hrgairos dc 
~l i l '~isiúi i ,  scrki 1s Iicrrninicii i;~ 1icsiCciii dc I1o1iii)gcneizació11. Hcr la i i~ ic i i l i i  q11c Iriirjair se]-vir, 
c i i  e l  ciiso <Ic 1s I~ i i s to r i i i ,  (10s graiidcs tipos de i i i ielcctualcs. 151 p r imer  lugar, los  
iinivcrsiiasii~s, i i i i i t i i  el Catcdidiico, cuya Ili i icidri scriü la de plr~iiroucs Iii oriodoxio, c<imo 
c l  joven iiivcstigailos, que ui i l izari l i  las p~ihl icacioi ics periúilicas pr i i  nilicsir;issc en su 
lahor. t i i  scg~iiri lo I i igir,  los cruditos lociilcs, cuya al>iirtacií,ii cm  ciialiiaiivoincriic niiiclio 
i r l is  pcriiiisivn. liii csi;i scguiiila c;iicgosia «hscrvnriain«s dos variaiitcs. L a  prolesioriai, q ~ i c  
seria la  i-epresciiiailii po r  los  puhlic;idorcs de hicirlcs, remisos a la  inicspsctacidi i  
(rccuCrdcsc, labor (le! caici l idt ico); y Iii <lc los sccupcrnd«rcs de la  incir ioria local, 
~~r«duct«sc\ i i iasivi i i  (Ic Ilisiosias M ~ i i i i c i p l i l c s ~ ~  y, e11 ii iciior i i ic i l i~la, Psoviiici;ilcs. 
Cuadro 11" 2 bi*. Relacione% cciiln>/pc~.ileria y prc>duccii>ii hibliugr8Sica 
Así, podcnius ohscsvnr ci,iiio i x i s i c  cIc i i~ icvo un gmii c lcs ic l i i i l ihs io entre disisit i ] \  
~inivessit; ir ios cuyo v o l u ~ r i e i i  d c  p u h l i c ~ i c i i i i i  11 ~i;ivEs de cslos cc i i l r i i s  es e r i ( ~ r i ne  (%anigos;i. 
Va lenc ia )  junto a d is i r i tos  c u y a  puhl ic ; ic iú i i  cs cic;is;i ii i i r i la. 
<:ii;i<lro n" 3. Volumen de piiblicari~íii (le las Institiiciones del l'atroiiato Qiraclrado 
- 
<'L!N'I'KO l . l l i l < ~ ~ ~ ~  I . / A ~ "  i<AN(iO / 
1 Aciirlciiiiii Ail)>ri\o X CI Siliio 37 
<'riiiii> ili I:aiiiIi<is M<iiil;iiic?cs 18 
('c1111.<> tlc I;~l~z<litih Sorii~#l<>b (1 
ln~ti111ci611 1,t~mín C;on,filc, 50 
Iil\liiiiciúii I'cril;ii,<io CI (:'iii>lico 121 
In\iiiiici6ii I'iiiici~>c i l i  v,.iii;i 13SL" 
Iiialiiiiciii!~ 'l'cllo T~IIC,, ilc Mciicsc* OX" 
Iiisiiiillo <Ii li\ii i<lio\ A\iiiii;,i,ii\ 8') 
I i isi i i i i l~> d i  l;iii~dios <:aii;iiios 32 
ilistitiiii> <IC r;aiu<~i<is ücriiii<iens~~ 2 
l~istitii io <Ic Eaii<lioa <;iciicxi,c~ 20 
li,~iiiiiii> di. E\iiidio\ Iliicriiciih 5 
I i i~ i i i i i lo<Ic Lsliiilios I l i i r lc i is~s 72 
Iiiaiiiiiio <lc Iliriidios M;idiilcfi<rs SS 
Iiisiiiulo <lc Ehiiiilioh Miiiiclicgos 42 
l ~ t s l i ~ ~ ~ t c ~  clc 1~~1~1~1ios O s c c n ~ ~ c ~  I U 
Ili-litiilo ilc F<aliidi<is I<iqi;iiii>\ I I 
Iiirli l i i io rlc I:\iii<liris Scg<>vi.iii<i\ ,.l>icg« di <'<~Iiiiiii;iicv»" I 
l,l\lil,,l<> <le lli,I,,<li<~~ 'S,>~<>IC,,~<\ 15 
Iii\ii iuio I'ioriiici;iI dc 1rii~cctig;icioiier y Eiliiilios l'oliil;ii i i>& 4 
Miiseo d i  1'oiilcicill;i 4 
: l  A 1 c i : s  I I ,  l .  y N l l  l .  l 6 i  5 
Ilc.il S<rcic<i;i<l V;iicoii.;iil;i <Ic Aiiiigos del P;iís (i 
Sociciiii<l C;islcllc~~iciiic di Ciiliiifii I 10 

el dc %;ii-;igo/;i. y;i c]iic se ii;ii;iii <le iiuc1ci>\ ci i  10, iI l ic ~ h i ~ l i :  ee1111.0 IO~i l l  ~>afiilclo pero ll l l ly 
ccrceiio a I;i ~iiiivcrsid;icl, lo  que csielilccc poiiln\ (le r i> i i i l> i~ r ia i i i i~ i i i o  il l'crciici;ilcs. Iiir el  
pr i i i icro cic li)s casos, Ins c;ihc/,as vi i ihlcs i io  seriati iai i l i i  Iii, (Iiis ccii lros i lc l  I';iiroii;ii~ 
ciiaiicii In I l i \ i i i i ic iói i  A l k i i i x i  el M; i f i i i i i i i i io  i; inihil ' i i  i lc (:SIC ;iiincluc pcriciicciciiic nl 
I'niro~ialo Mcrii'iide, P c l ; i y o  y In S<icicil;iil <';isicllonciisc cIc Culiiii-n. qiic rcprc\c~iiniínii 
l<,< do5 ],,,los o])L,csic,s de l a  i,l"c5iig;lci<íll ~lr,~rc,ic,1,;lli~;lcl~l y l a  <li, l l l~~lci,ír, cr~,< l i l i i  clc 
icii<Iciicii is h:isicaniciiic Icicalcs y colahoi-acioiics c\piii-:i<iic:i\ i lc \ i ic  I;i uii ivcr\id;ii l. lil 
scgi i~ ido clc 111s ciisos hería el ~ ~ ; i r ; ~ ~ I i g i ~ ~ : i ~ i c o .  Sic i(l  i o ~ l o s  lo, c c i i ~ r c~s  i i ~ ~ l c ~ ~ c r ~ ~ l i c ~ i l c ~ ,  
cx i \ ic i i  Iiici-tcs rclacioiie\ ci i l rc l o \  Ire, iii-agoiicscs por  una p;irlc. y I(b ires rchl;iiiics, 
iiiiclc;i<li~s ci i  ioi-no a le Ii isii i i icli i i i  I'ríticipc ilc Viiiiia. ilic ;i \ i i  "1. c,icrcc iiil'luciici;i o h r c  
l i i c  iiisiiiucioiics ua\coii:ind;is y ~,r>scc coiiinclos cciii la g;illcg;i,H7 
liii c\i;i ~priiiici-o ;il)ri>ni~iiaci6n se Ira psclci idid~i dihi!jiii- el  ~ii;ii-cc> coiiicxIii;il dc la 
I;ihor culii irnl <le las i i ihi i i i ic i i i i ic i  localch. A p;iriii- de esle ~>iiriio. clchciiios inii-iiiliicir ciii-lis 
c i i c \ i i o i i e ~  que [por i- ; izoi ic~ [le chl>;icio i i(~ Iiiiii podicio ser ir;ii;icI;is en csi;i l l rcvc 
[prc\ciiinci6ii. 
Clilí l llil s¡<IO 1;) l ' l l i l c i ~ l l  h,leitil LIC 10s ~>rillci[l;\le\ ~pci-~l)il;l.~cs de 12 c l i l l l l l< l  l (>c~l l  y
cii<Ich h i is  rcclcs clc rcI;ici611 c i i i~ l i ic i ic i ;~,  y iii<\ i i l l i ,  e1151 Iiii sido la ri1iici611 del 1hislori;icIor 
ciiicdi-úiico de IJiiivcrsid;icl: c u i l  Ii;i \ i ~ l i i  la cvi i luci i i i i  y el d u a r i ' < i l l ~ ~  de las c:iicgorías 
l~isioriogfiÍfic>is cc i i i f i i l c~  e11 el cl ixi i rs<i del tiisi<)ri:i~I<>r loc:~l y c6~11<1 \e I i ~ ~ ~ i  Y~\I<I i i i i~rc:~ l :~s 
]>'>' el  coilirol y 1"" I i i ilii-ccci611 \ii~ir;ilc>c;il ilc I;i\ i l i \ i i i~iciorlc\:  liii;iliiicilic. ~iiiÍI 1i:i \iiIO, 
w h r c  e l  Icrriloi-io, el i i i\,cl clc Cxilo c i i  chi;i ciiipi-csii c ~ i i ~ l i i l .  c61i1,1 he ~lcs; i r i -<~l lo  c s t ~ i  
due1id:id de iii(idclos si i~i i ic inda i i i i s  ;iii-ih;i y cii i i io n l i c i< í  al Icii-iiori<i Iiic;il qiic ci i  ;idcl;iiiic 
i i o \  iiitcrcb;ii-d ccii i io c;iso <le c i u d i o  c i i  c~i i i i l i , i r : ic iói i  coi1 o i r c i  en\<>\  dc cs i i i i l i ( i  
i~ivcsl igmlos IanihiCii ]por iiosoiro\: M;iIIiirc;i. coii iiii;i dc Inb i i i i i i i i ic ioi ics que c~uc<laii l'iicr;i 
del pairociii i<i del Qiinclmdc) y ~ii~i' 1;iiiio cIc su siihicrilo ccoii<iiiiico. 1)cru c~iic, de1 ii i isii io 
iiiodo, iiiucs1r;i en s i l  cIcsarroIlii Ihi\ioiio:i-lilico In cnisiciicin <Ic iiilliiciici;is Iii~lorio:i-:ificos 
y iIc platiic;iiiiictiios de culli irn Iiic;il I i icii c l i l i c i i l c i  n I;i i i i i i ic ;~ iioi-iii;il, ;il iiii)elclo csciicinl 
clcl ~>m)ycclo cl i i l ; i l :  la Socicil;icl Ai-cjuciil~i:iica 1.iili:iiin. 
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L. FABZUS L. E QUZR. FABULLUS, UN 
NOTABLE MAGONTANO 
María Luisa Sánchez 1,ebn 
I/iriver.iii<ri <le les lll<,.s I l i r le i i i .  
A Mo,yoi se ;i<lscribc una I ip ida (CII. 11 17 10 = 1I.S 6058 = CIB 122 = Il.El< 1571), 
411 cI;itor, <ledic;i<lo I X I ~  el i i i i i ~ i i c i p i i ~  a L. I<i l~i~r,s I~<ibrr l l i is .  I i i jo clc 1.iiciii.s. pcrteiiecie~itc ;i 1;i 
i r ihi i  L, i i i i ' i i~<i .  y (lile ci i i i i l i l ió cl < L I I S L I . \  I r o i ~ ~ ~ i ' i i i ~ i  ~ n ~ i i i c i p r l :  L. FARIO. L. I: 1 Q V l R  1 
I 'AI3VLLO 1 Al:l>. I IVIR.  111 1 I:l.AMINI. L>IVOR 1 AV<;. II. 1'. M A < i  1 O B  M V L T A .  
I ( IVS 1 MEI I I I 'A . '  I,;I iiiipori;iiici;i de este ciud;i(I;i~io roiii:irii> clocdn ~>lnsiiiacl;i c i i  el 
c jc rc ic io  de cargos i i i~ i r i ic i l i ; i lcs y cri e1 hcchu cIc qi ic nl>;irczca In  r ( c s j  /> ( i rh l i < .a j  
M<i : (o i i rn i i< i j  coi i io  ~ lc( l ica i i lc .  lil cpígi-:iSc porcn v;irios c lc~nc i i los  de iiilcrCs. risí 121 
pcricnciicili de 1.. I ~ i r b i ~ s  I+ i l~ i i l l~ i .s  a l i i  I r i lx i  Qiiir.iilo. CI < Iese~~ ipe í I~  de ii;igisll.iituri~s y l i t  
iIciioiiiiiiacióii i-(?,S) ~ ~ ( i i h l i i v i )  Mo,y(oil ini i<i). 
Hi i  la  i r ih i i  Qvi r i i r< i  I i icro i i  i i iscri tas las ciii<l;i<lcs qiic. ;iriiaiio pcrcgriii;is. sc 
col i \ ' i r l icron e11 1111cvos tii i lri icipic~s I l i iv ius e11 v i r l i ~< l  dc lii co~ i ce \ i < j~ i  del ir,, I . i t i i i  por 
Vcsp;i~ian» (73.74) a iocl;i Ilispaiiia. 'Sal Suc el c;iso (Ic Mri,yo.' I I L ~ ~  h;i Icgndo otras (los 
iirscripcioric\ iiicrici»iinii<lii dicha I r ih i i  (CII. 11 3709, 371 1 = CI I1  121, 123). I i i  cual 
ciiiitribuyc i r  cI;itnr iiiicstrii lento. Siii embargo, iio toclos los Ii ispaiii~s [~crlciiccicii lcs s la 
irihu Qriii-iiin w i i  rcl;icioii~ihlcs ncccs;iri;itiiciilc ciin le i~hi-n vi\li;isiaiic;i;i 
La i.a/,óii de la dcilicoioria por cslc inii i i i icipii~ de la Iliil?<ri.i.\ Mi i io i ' ,  oh ~ i? i i l i i i  c i i i \  
iiici.ii<i. i icis cii l i ic;~ ;liitc i in ~icr\iiii;!jc rclcv;iiilc (Icl ciiiraiiiado inii11icili;il. Los l'cihii l.<ihirlli. 
r;iiii;i cIc I;i :c i i i  l 'nbi i i .  sc Iinll;iii a ic~i ig i i ; i< l~ i \  clii@i-(ilic;iiiiciiic ci i  clistii i!o~ ~i i i i i tos <le la 
I'ciiíiisulir IhCric;~.~ E l  cpí;rnlc ~prol~~irci<ir in el c i i i ~ s ~ i s  iiiliiicip;il <Ic l.. f i ih irr . r  fiihirl1ii.s ci i  
ordcii dirccco: i i r<Yi l i )  I I v i i ( o j  111 / / l < i i i r i ~ r i  i l i i 'o i - (~ imj  <iii,y/ii.sroi-iiiii/. F.11 c i  i i i ic io del I c x t ~  
CSLR ;i~sciiLc el clcicrnpcño (Ic I;i c~icsiui-a, icsiiiiioiiia<l;i cIc Iorii in irrcgiilar cri IlisIi;iiiia6 
c\pcci l icá i ic I~~sc el cjcrcicio <le la  c<l i l idad y el (luiiiivir;i(lo ni;igisIl 'aiur;is ;icioalcs, 
N i i i i>i i i i  lii,pciii I<i>iii<iiii 17Yi<,. l i / l . I l .  M;i<lii<l 1'1'17. 1,. lllll. coi, rdriciici;i\ hililiiigl;ilic;i\. 
1 1 v ~ h 1  #N. l:., (',>r/,v> i ! ~ . ~ ~ , r i ~ ~ ! ~ , ~ , , t , ~ , ~  i , u i i ! , # r ~ ~ ~ , ~  f( ' i i .2. 1 1  y . s , ~ ~ ~ , l , ,  l >c r l í ~~  IS6~1. 18112: llt:s',~t8. 11.. 
liii<iipiii,rii,.s I.<iiiii<ii, .Si i<,,iri<, fll..Sl. ILIII. INcilíii 18O?IUlh ('19021: V 1 . h ~ .  1 ' .  <'oi/>iii (1,. i<i\ ii!.s<irii<i<iric,% 
hiil,.<iiii<ii liii<i<i ili <ioiiiiii<iii<iii < i i i i b ~  f < ' / l i ~ .  IUi~iii;i~hl;iili~il iUf75: V I \  I \. l . .  Iii\< i i , ~ ~ ~ , ~ f l ~ < ' s  I ,ri,,<'.$ r i ~  I r ! i:v)?iiti<i 
I<<iiii<iii<i t l i i l O .  l~;iiccl<>ii.i 1'271 
wii ,.\. 13 . i ~ i < .  r,,i,,,.,,,,.,,i,,,ji,.,, o,.$ ,~i,,,,i<, i,,.,, ri,,,,,,,,,~~,,. i:,,, K < , ~ , ~ I , , ~ .  M; ,< I~ ,< I~  I . ~ ~ . ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  ?i. i s ~ i ~ í i i  
1'1S5. 1,. 124, 
'l 'r>v*ii. A .  Ih<,ri$iii,, I.<iii<i<,,\ki<iidc. 11. .I: 7¿iiiiicoii<~ii.$i\, Il;i<lcii-13,iilcii IUSU, 13. 1 S. C'l;iii<li<r dio l o  Qiiii i ~ i ; i .  
' 
< ' . \ v i< , .  h M .  «llii;i I:iiiiili;i 1iilii;i: li~s I.;iliii 1;ihi;iiiim. Il<il>i> '1. 1'178. 1>1>. 2<)3 \s . .  ?'J<1 ZIIO. 
" 
,\ir , \ i  ,l.. l. i i l.~l:\i~\i>s.i. 1 l.. I*, <i,i<l,i<i iiii)>riiioioiiiiiii,,: />'." I I ' ~ ~ ' , '  ~l><><i<, i .  1.ogi<,iiii ILJS<1. ,> 13s 
colegiadas y Iionorílicas. Criirio ni,~lili.s, l.. I.iihiu.s Fuhullus se ocuparía con su colega (Ic la 
cura de M<i,qo ;icccdic!i<lo, I w s  el cjcl-cicii i de csla ~nagis l ra lura inciior, ;i la  r i i is  alta 
rcspoiisshilidad ii nivel local, el duiiiivirCicl<i.' I':i~.;i la clecció!i a csli>s c;irgos el asl>iraiiie 
debió rcii i i ir uiia serie de rcquisiiiis (pi-cscrilos por la lex /*'l<rvio M<il<i<.ii<iii<< cap. I.IV, CII. 
11 I064/lLS 6OXc)) y uii gi';iilo de riqucz;~. 
l.. P'uhiu.~ Ii<hr~/lu.i coinnó su <.lrr,sfr.s coii el ejercicio de iii i s;iccrdocio viricrila<lo iil 
culto ii i ipcrial muiiicipal, cuyo,/lrrinine.r se c r i l cc l i ih ;~~~ aiiu;il~iicrilc ctilrc las cliics loc:ilcs. 
Dichi> pcrioii;!jc ;ip;irccc e11 la ii iscripcióii como ,jlurne,i i i iunicipal dcl culto a lo\ diiii," 
Jiuiirini <livor(rriw) <r~ry l~ is to r~r f i i l .  E n  su calidad defla~nen, elegido por cI orr111 </<,~.~fi-io~iuin, 
csic ii i itahlc iiiagoiii;iiio clchió jugar un signii'icaiivo papel CI su ciudad: uLcs ~pi-Eii-es 
miiiiicipaun rcl>rCsciiiciii :i I'éclielori de la  ciió Ics iiicillcurs agcrits de la roineiii\aiion c i  
i l lusi i- i i i i  ccitc ii i i ioii ~prol i~ i ide enire uri Hiai c i  iiiic rcligionn.' Impulsa~lo por los I'l;ivios. el 
culto alcanzó su csl>lciidor bajo los Aiiioirinos, un buen ~iiornento [para ciicajar el Sloiiiiii;ido 
d i  diclio pcrsoiiqjc. y el primer tercio cIcl s. 111. 
Todo cIIi i cviclciicia que L. l.iihius Fuhu1lu.v inlcgrehi la olig;iiiliií;i i l c  I;i /.<,.S publico 
rnaj ionluna. F.1 i l i sc rnpcño de cargos localcs rcqucr ia l a  priscsi i in dc  iiii s;iiicado 
pairiiiioriio. Juiiio a In .s~i~nmo h nor<i~-i<i o IrgilBn<i \;itisí'ccha al acccdcr a cado ciirgo, csic 
iioiahlc local rcslizii iía conirihi~cir>iics voluiriei-ias en lav<ir de I;i ciii<l:id durante el airiplio 
pcríoclo de t i c i i i l ~o  que i lcdicó ;i la  vida pública. lil ;igradcciii i icii io cx]>rcsnilo por i l  
niiiiiicipio, o11 i~ iu l t< i  ~ ~ L L S  1~wri111, <Icl>~i> ser el c~)r<~l;irio a ~ i ro lo~igacl in ific~s clc i ici i \~idi i i l  
políiica c i i  la que iha inscrki, cnirc ii irri\ inti-¡los, la iiiuiiificciicia. b:I cpígrali: rcci~ndiicc a 
la cunihrc de la jcr;iirliiía social inunicipal, a una \clccia ii i i i i i irío que di\p(iiiía i lc s6 l ida  
bases cconóiiiicas y ~ i i i i i i r>po l i~ ih ; i  lo vida pr>líiica.i" .luiito a l;i cdi l i<l~id, iI cjcrcicio t r is  
vccih del duuiiviradci, Ili~ir ter, 110s siiúa ;icitc uiia dcsiricad;i piisicióii iIc I;<ihi~,\ I~~ihir1lir.s 
clentiri de la j>ropia c l i lc  ~i i i t i i ic i l>al.  I'iilii la reclcccióii el cündidiiio dehió aiciici-sc a lo  
estipiilado poi- la ley, csio es, el i i i iervalo de iiii c~~i inqi ic i i io  (Iox MciI<i<.. LIV), Iicclio qiic 
;irro;a i in cóiii l>uto de c~uince iiñc~s, a 10 que se suinii el flainii i i it l i). E l  ~ C ~ C I I I ~ C ~ ( I  clc
ni;igisir;iiurns dcparó n csrc iiotablc iiiagoirtaiiii ci  dislruic dc I;I digi~ii<i.s. 
l.. I+<rhiv.s P'~ibrr1lu.r cii iriplió su clrr:nr.r ci i  el ri i i inicipio magriniaiiri coi1 prohahiliducl 
cn el s. 11. 1.;~ dcnoiii inacióii r(<,.s) l ~ ( a h l i < i i )  M<iy(oiir<iii<i), ú l t i ino clci i icnio ile inlcrós 
prcsciiic en el cpigak, es ii idicaiiv;~ de iiii ceiriro de cctaioio pi-ivilcgi;~do.~' qiic eri el c a o  
' liii gciici-.id, IY<>ils. A ,  ly~i,w!/i<i Jir,RIic<i O(. 10 Ii,s/,<l><i,i<i Rmli<iii<,. Miiclrid I'Jí1. ( p i )  142 h r . :  ( ;ni  s i l  iri 11. VI., 
l l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ c i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  r<iut;wl,m, ,S,i¡,ll~,~'<,.s~!, < N/ </?r ilx,r,$,.ltc~17 ! l ~ l / ~ ~ ~ ~ . s ~ ~ l ,  lIcrl181 1971. p ] ~ ,  51 5 5 . :  M,~KII:. N,. 
I.oi<il Adiniiiiriiiili<iir iii I<oi i r i i i i  .S!><,i,r A l )  14~212. Orl)ii<l lOX3. 1>1>. 163 5 5 . :  A~<ASCAI  .I:\>!N,IS,~, I,o <i,,dt!d 
hir/i<iii<,-ioniiir><i, ~pp. 128 \ a ;  Ci i i i c i i ~ .  L.A.. íh,, !.,iiiil Mogiriiiii<,i i>lI<i1ii7iiri .Slxiiii. ' l ? > i o i i i o ~ H i ~ ¡ I . ~ I ~ ~ ~ I . c ~ ~ ~ ~ l r c ~  
1991). 1p11. 27 s.. 1)" 7'18: I<oi,lri<;iii;z Ni ii h. J. I:.. M.igi\li;iiui;ic ,niiiiiicii>;ilch y i i i i ic io i ics ic1igior;ir cii 1.1 Hiip:iiiiii 
ioiii.iri;t». /<!:VI. 209. 1981. I>I>. " - 1  18: 11) . «Mcc;iiiisiii,i\ hiiriiciiílico* c iriililiicioiic\ iiiiiiiiril>:tlc\ cii Hi\li;iiiiit~. 
0i;riz i > '  llai$iun. li-Snuii>s, J .  (cda.). %,,ni ?!?nii lir.<i <li,i i~i<iiii<rnii<,iil<, ,iiiiiii<i!>ul <vi liiip<iiii<i. /?<~i~i!i(>iip% ,!P 
i1iiio;di A r t i i s ~  11, Vi1i.i;~ 1996. p(>. 1 5 5  171. 
"liiii x ~ i .  l<.. 1.i' cidip i8tg>ir i<8l <I<iui l<i I'<ilt i i i~<il~, ll><;ii<!il~ //lli,y,.vl~ <i I>i<>ci<Zi~i i .  i' ~ríh 1074. I~P. 21 1 11' 
XI.IV,29hv?U7. 
II>.. Ihl<i.. 11. 231 
"' I.AN(;I~AMMI:II. W.. I) C n-<hll i<l i~ L<!#<I ~i; i<i ic SI<~III<II~ </<,r MLIS~I~III.~ Mi<iii<il~<ilci ui i / ~ r  »CCL~~~OJ~PI.... 
Wicsl~;iilci, 1'172. 
" M,ii.i>i.aii\. II. K.. -Vcy,;iriitii'\ IIecorialriiciiiiii o l  Spiiiii~. JKS VIII. IOIX. 1>1>. 75 SS.: Ai.ii,i.iiu. C.. 
/?ijiiii.s< iic.% SI¿~<II<,IVCI<>II ii$(iI<,r i~~uk<iiiili,~ih<,ri I~~><.~c~cIIP. Iiiii ~~il¿ill/iir<li~ I<i>,n<(iii>i~i!8ii,q. l~lcitl~lhcrg 11)87, 
~pl~.  25 s.: Aii, i \ ini t?si~iur>sn. 1.0 r . i i i i l < i < /  lii.i/><ir~ii~io~iio,i<i. 1p11. 73~7.1: Mhh<ihs .  J . .  A l < l < ~ i  i <iiuI<i<l C I ,  !u 
<iii<i,viicil<i<l iiiil><i>i<i. M.i<liiii I9<)(>. 1, 61 
de iW<r,yo ( ~ ~ ~ i s ~ e i l ~ i i i i ,  McI  II,124/<~ivi/<is. I'liii. 111.7X) < i l o  ~p~ ic i l c  ser el <le ii i i inicipio I'lavio. 
Así. r1e.s) /~ i i i h i i~ .c i )  M~i,q(oniiiiiii) es eqiiipor;ihlc ;i i i i i i i i i<. i /~i i i i i i  I.'/<iviriii7 Mujioniuiirfi i i y 
ii?iiiii<.ii,iifiii M<i,yioii/oiiiiiii) c«ii\lal;iiliis ci i  I;i c l~ipi. , i l i ;~.~~ lislú, piich, liici-;i clc toda diid;i 
c1uc I;i iiisci-iliciiiii c i  ~ ~ o s t c r i i ~ r  nl 71-74. Iccli;i c i i  que se ci i i i ipl iú l;i pi-ogrcsióii jurídica de 
~M~iyo."  La  cxl ircsi~i i i  re.s / ) ~ i i ~ i i < . i i  hc gciici-nlird cti el  5. Il. ;iños ci i  cjuc 121 clciioiiiiiinci6ri de 
Ic15 <lislirilos ci i i i ros ~privilcgiados ieiicliií ;i i i i~iSic; i i -~c.~" 

l i .  (;;ircia Riaza 
l J i i i i ~ < ~ i : > i l < r l  c/c /e,\ 
///<,., /liii<,<iii> 

NOTAS SOBRE EL TOPONIMO DE LA 
«CIVITAS BOCCHORITANA» 
La ~ i ~ ~ h l c r n i l i c a  <lo1 c l i i d i o  d e  l a  <<C iv i l as  13ncchorit; i i ia» se  i i i i c i a  y a  c o n  l a  
r c c o i i ~ t r u c c i 6 i i  ~ I c l  t«pi,iiiiiio, sohrc  e l  q ~ i c  x i s t c n  i i i iport ; i i i tcs c l iscrcpancias i n t r c  10s 
espccial ihias. La f i ir ina «Hi icc l ior is» es la c i i i p l i a d l i  p o r  Ai i iorós,  I I 'O rs ,  Curchin,  Abasca l  
« K c n y ; '  coir  l a  var i ; i i i tc  « I3occ l io r i»  i i i  I l i i h i i c r ,  I >c  I l u g g i c r o  o A lhc r i i i i i - . '  C i c r i < i s  
i r i v cs t i gado rcs  prc l?cren « l3occ l io rum>>.  caso dc 13orr:i\, I lo lc,  y M a r i i i ,  e n i r e  otros, '  
in icn i ras  G a l s t i r c r  y W i c g c l  sc dcc;itilati p o r  <<t3«cchor1is»." Por su p;iric, nRocclioi-8, es l a  
~ i r o p u c s r a  de Cerdi y V c i i y  i h i c i i  cn S s t i  se con \ l a l c i  igu i l l incn lc  e l  i i so  cIc 1s ~p;iril'i-üsis 
« c i u d a d  d e  l o s  hocorit>i i io\»-, '  r c g i s t r i r i d o s c ,  i i i c l i i so ,  l a  a<i;ipi;icióii «Rocc l io ro» . "  
A\i<>i<c,s. l . ¡l.. rUiiii iiiic\;i 7iihiiIri l ' ~ i i i i ~ i i < i i i i i  cIc iJr~ci.lii>iiu». 11,SAI. 10. ¡<)SI. (i:12~617: ISOi<c, A ,  l j> ipn! l i< i  
j i r i i i l i ro <ir lii I.il>iiri<i i?~iii<iiiii. M; iiii~l 1<151. 368 ( ' i r .  37 1: «Iii>ciiiis*. ;iii:ilogo ;il «Bi~ci>iis» iIc l ' i i i l i r>. ,\., ('tdriri 
l i i i r < i i i < o ~ i i i i i < i i .  I?iliii;i 1838. l i i i $ \ i i i i ) :  <' i i i< i ' i i~ .  l../\.. 7óc l.<ii181 M ~ i , s i , $ l i i i r ~ ~ ~  !/ l<<iri?<8ii .S,~<ili,. 'l'oiinil<> 1<1<)0, 16, 
187: A , ~ i c n i . .  J.M.. eaDcrcclio 1;iliiio y iiiiiiiicili.iIil;iciii~~ co I.iviiiilc y <'.il;iliíi;i». Oiri iz i>i Iliiiii~n, l : . ~ S ~ ~ i « a .  l., 
c<Ii., ' l i , i>ríi< i. !>rri<iicii <l<,i <ii/<'i i i i i i i icri io i i i i i i i i r i l><i l  rri I l i i l><i i i i< i .  Vitoriii 1'1<16. 250: I<i ,\v. SJ.. xlitilciiics el 
Piibyii~;ic iii\iiI;ii». H<ii¿~iil oui !c. S-Si>hwi oiiiii. A ,  Ti ic O i / i ~ t i l  <'l i irri i . i i / I> i< i ioiairy. Orli>i<l 19i10, 23 1 
IIi<~i.ii. b;., $ .v .  « I i o ~ ~ h o i i ~ .  K I  11. S1iiog;in IXqh. ci11. Si(>:  id.. r.iv r<l i i i l i i i i i~». ihi<l.. col*. 2824. ZS27 111. 
l<ii<;<;ii.i:~i. E.. I l i r i i i i i i i i i i ~  c~,igr<!ii<<i d i  A ~ , l i ~ ~ l , i l n  I ? c J ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ .  1, lRo81~;~ ISs5. l i l i l ~ l :  AI.,,,,c?IXI, li. L,.s ~ l o ~ , v i , r ~ , ,  
<i</ i i i i i i i .~ i i i i r i ic> <k !'/:: i~>ii,qiic ioii i i i i ic. 1';iiis 1<123. 105: «lc iioiii, d';ii>v¿\ ci tcnti  I ' l i i i .  111 771, ir,iii lii,cclioiis oii 
I~<>CCI,,>~~>>, 
H<>i<a-is. <' .  d . o s  Iii~iiilcios bi i lc i i i i~~>>. M~s<', i i<i i ,  .l.. ci~oi-rl., I i i r i ~ i r i ~ i  i l r  Mt i l l r> i i i i .  Piblmii 1'178, 11. 7<1-82. 86: 
I><>i.c, M.. d..i l<ilioiríiriiii ("6s iciiioiii <Ic l is  111cs». Iii,\iii. M".(:., ;i ciii;i i l i .  l ; l  iiiru ii.,qoii r,/ i<i. T i ! i i < l i ~  ik 
I.i.<,iiyiiii i l i l r r r i r i~ r r i  I l i i i inei ,  1';iliii.i lWl i .  70-72 (=l<<ioil<i <l. IU70. 9-15); MnitiN. Ma.A.. .I..IS ciii<l;idir k<lil;i<las 
iii. I l i i l i i i i i i ~  cii I;i iV<ilu,oli! l l i v i i > i i i i  ili I'liiiiii.. . I ' i i i i i i i ~ ,  <;.. irl.. Ar!<i,s 1 C<iii:,rio l ' c i i i i i i i i i i i r  <Ir, I l i i i o i i i i  
Afltii,ci,t,, sitiiri;igo tic < ' ~ , r i i ~ ~ ~ ~ ~ i c l t ~  1988, 11, 4 12; id., l : i i i ig i i i< it i i i . <i>loii i;<icii i i i  i. iiiiriiicQ><iliz<iciiii, <,i i  l o  Hir l i< i i i i< i  
i< ,~> i rh l i< i i i ,~ i .  C; iiii;iil;i 1988. 10. (:fr. i.iiiihi6ii Iiin~oiii,.. A .  I l i r< io i i< i r io  i . i i i i i i< i I \~> i i f i i i l ,  1, Ii;ivccloii;i 1985. 253; 
I i  n iu i s ,  V. < i l .  /.<,.S l l lcr  i i  lcs /r>rili ~ l i i ~ i i i l a ~ ~ , s .  IP;ilinii I~ l~ lO,  16. 69. 70-71. 75. 86: Hi;i.i<hru, I:.~Mzi<r.<>, F.. 
A!l<,.s (le I ~ l i , ~ r0 ,~<3  Art ! i ,q,~t ,  7.:~rng,>,.i! 1'1'16, #TI:#I>:LS 57~58. 
" <;niii;ii.l<. 11.. Oii ic i i i r i l i is ig<n í i i i i i  io i i i i \c l i r i ,  .\i<i<li<~ivc.s<~ii <u!/ i1c.i i l>cr iaI i<, i i  I l < i l h i i i r <~ l .  Ilcilíii 1971. 52, 
(19, Wicgils. l<.  ili<, ' l ' r i l > i r . s i r i v < I ~ r i / i < ~ i i  <l?r I?iiiiii.vcli<~ii l l i ,~ l>< i i i i<~ i i .  h i i i  K<ii<ili>g. l jcrliii 1'185, ULl. 
' <'iiii>n. 1) . «lici,iioiiii;i ;iiiligu.i dc M;illi>i.c;i». Mh\<nllo. J.. i i><~r<l., l l i i l<>r i< i  </,> M i i l l (> i<<! ,  I?~ l~ l l i l  1978. 11. 2 0 ~  
27: Vi :~u. <'.. «Al>i,ii;icioiiis ;i Ihi ioiii;iiii,.iciiiii ilc M;iil<irc;i aipiiii l;ih fiiiiilca i~iigl;ilic;is». il>i<i.. c18. 110-1 I l. 
111, 115, ((1,  C,npuv ~ I C  / < ( Y  io~<ripc80!!<,,$ l ~u l<~ í r~< .< , , v  l, !.uo 10 , l ~ ~ ~ ~ , ~ o ~ , ~ ~ ~ , i t ~  O#<,Iw, M ~ ~ ~ l r l ~ l  I J65, 30~37, 31. (:Ir. 
i:iiiil~ibii Si;ilan, B.. I>ircii<icii i i i  iiiri<iri<.,i .s<ibrc iiii<i i i ,?cr ip<i<i i i  i,iii<ii,<i <I<,l p iwh lo  / l< i<< l i< i i i l i i r io .  I';il!ii;i ilc 
M;illorc.i 1776. !><irriiii: 1'1 ~ u i ,  II.. -1.n i<r!ii.iiii,.icii>ii d i  M;illiiic;i-. I ' i i i l : i i<~. < ; .  CCI. A<.!<<\ 1 ( ' o i i g i c ~ o  
I ' r i i i i i r i i l i i r  <Ir Hi i i i > i i < i  /liiri:ii<i. Sil#,i~ilg<> Ic C'OIII]X>\LC~,I 19S8. 11, 318, 5112, 5O6~507 
" bl, S,,, ,  A,hY., ~ ~ F u c ~ ~ l c s  ~ 5 ~ 8 8 1 : ~ s  gs#cg;h y # o ~ ~ ~ : ~ c ~ : # ~  w>lhc Ixb l ~ , ~ l c : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  V I  .\?8?~p,,.$iuo, ,/<, l ' r , ~ l t i , ~ , , ~ r r~ !  
I '<~i i i i i> i i l< i i .  i2 i l . I i i i io i , i i  J Aiil i i<~rilo,?io </<, I<#r l$ l< i r  I l < i l c ~ < i i i .  1i;iiccliiii.i 1'174. 2 2 .  2 5 .  
Algiina\ tic csins sc~lucioiics i o i i  ciiipIcad;i\ de li~i-iii;i iticli\iiiiia: Tov;ir aliidc n Iii ciiici;icl 
coiiio aBoccliorn, eHocchoiix y ~Hiicclioi-i i i i ia;' Ai-rih;is y 0 i - l i la  ;iiioiiiii oBoccliiii-iiiii* y 
*Uocclioi-isn." y Mayo- ncuclc ;i Ici, icil>diiiiiio\ «Uocclioris», <,l3i1ccliorin y «Ilocclioriis». s i  
hicii ogicsc ci~i i ici  iifis ~ii-oh;ililc 1 1  l chin úl i i i i ia loii i in." 
lii clivci-siclad c1c I;is [>i-ol>iicslas c i  f ici l i i ic i i ic coi i i l>rci i~i l i lc :i ic i io i  clc los csc;isos 
ics i i i i io i i i i i r  ;itiiigoo\ n i iucsiro ;ilcaircc. 1,;ih iIci\ iriciiciciiic\ c~>igi-:ilic;ir i lc 1;) ciuda<l, 
C~I.I-~\POII~~CIIIC\ ii '.CIIC~;IS «l i ihi~l i ic ~ i : i I i - o i i i ~ l i ~~» .  1prcsc111011 ~ x e l i ~ s i v i ~ i n e ~ ~ I e  l gcnlilicio: 
«<:ivilss I3occlioriinna~>. «Scii;iiiis Pi~pi i i i ix l i ic  Bi~ccli~>ril; iri i i\»." iiiiciilras s i i  úriica al~isidi i  
c S I ~ c i i c s  l i i c ~ r i ~ s  el coiiocicI(i icxto de Pli i i io 111.77 (S.5.1 1 )  C. :,sí iiiisiiiii, 
iiicoiicliiyciiic: eiiiaior ( . )  iippidn Iinhcl ci i i i i i i i i  Koin>inoi-iiiii I'aliiiaiii c i  Pollciiiiniii. L;itiiin 
Cui i i i i i  el Tucci i i i .  c i  Iiic<icr.aitiiii Bocclioi-iiiii S u i i ~ . ~  La dificii l i; id del pa\.jc,  pos;^ el 
prol)iisito cjuc ;i<liií iios ocupa, rchidc ci i  clcici-iiiiiini- el c a o  tiel \iiii;iiitivo «lJocclioiiiiri». 
I>c ;iciici-<lo cr>ii I;i [> io~>ucsls cIc Hiirl-dx, Cblc hcri'i i iorii i i i; i l ivo i i  e i ,  
coiiici(l iciid«, !por ini i io. coi1 c l  I<ip<íi i i i i i<i  i lc I;i citiclacl. M;iycr y I?wI:I 10 c i~ i is idcr i in  
iicusiiiivo e11 c<~~~c i~ i -c l ; i~ ic i i i  e011 I:I\ i-c\I:i~~ie\ ei~tcl;idcs cIcI ICXIO, i ipó ics i~  q t ~ c  e(~nd~ice ii LI
i ioini i ini ivo «I%occli<)i-usn o «lli~cclioi-i i i i in. I>;iilo el c;irlictcr i i i iprcci\o iIc I:i rc<l:iccidii 
~pl i i i iar in. i i i i i gu i i i i  dc  a t a s  ol>cioi ics ~>ticclc i cc l i~ iznrsc .  M &  d i I ' i c i i l l ; i d i  ~pl i i i i lca, 
cicilaii icii lc. lii rccoiisli-uccióii «Hocclioi-is» (~ l t ie  i i i ipl ic;~ iiii Icii i i i ci i  - i  <le I;i lci-cci-a)," y 
( ~ i r o  1;iiiio siiccdc ci in iiii Iiipoii'iic(> <<Hoccliorio. Esie úl i i i i ia Icci~ii-a iios llc\,;ii-in a iiii;i 
ciirisidci;iciiiii 1iIiii;il clcl iol idi i i i i i<> (<<Bocclr»ri>~. -oi-iiiii) i ~ i i c .  si I i ic i i  i io  de~lir(ivihi;i i lc 
pamlclos ;iiiiiguos, he Iiai-i;i iiicoiirpaiiblc cii i i el «BoccIiiirtiin» clcl icxio. 
Criiisciciitcs de Ins dit'iculi;iclc\ ( ~ i i c  el prohlcii ia ciiir;ifin, cualcliiicr ;i\';iiicc ci i  I;i 
recon~tri icciói i  del iop6iii i i io clehc h;is;ii-se iii;is en la hÚs(liic~l;i (le iiidiciiis ci~i i l l i iyci i lcs que 
cri la cnclusióci de Ins Iiipdicsis tiri icri<iru. Tal  \,cz sc;i i ~ l ~ o r l u n o  prcgurilai-se si cl  iioiiihi-c 
(le la ciiid;id s i  i i iciicii i i.;~ i-c;iliiiciiic eii i.1 icxio dc Plii i io o si iii:i\ hicii iioh linll; i i i io~ ;iiilc 
uii;i ~ ~ d " í s i s  q ~ i c  ociilla la iiiale ciilid;id clc la iiiloi-iiincióri n In qlic ii ivo acceso iiiicsli-;i 
luciiic, p i ~ c s  dchc ic i i c rs i  c i i  c i ic i i i ;~ que el pasaic xdniiic lan ih i i i i  la c~~ i is idc ioc ió i i  <le 
«Bocclioruni» coiiici g c i i i t i i , ~  dc 111iii;iI. ciiti i l i lcii icii io de iiii clíl i i ico «ol i~i idui i i». 'l'iil ch I:i 
solucióii oli-ccicla, ciiii-c oii-os, por R;ickli;liii ( x iowi i  i>I Il ic I3occliin). y Wiiihlci--K¿jii ig 
' T o w i i  h.. i i ~ < ' r i \ r h c  i o i i < i < ~ ~ l . t i r i < i < ~ .  I3.idi.ii~ll.iilc!i Ic)S'). ? 0 ? ~ ? 6 7 .  270. 278. < / i .  ,\ll'i~lcl!. C;., V<#.s,i 
I i irp<ii i i<,i i.%c>. Wlcrl>;i<lcii 197U. 1( U. ,iiiii,i ic i i iv l i .  .i 1.8 I<iiiiiiil;i -Ili>cclioiii.iiii» 
* AI~I~I IWS. A,. <,l.;( ri>~i~i~wil,,t~jii tic ICI Illc, Ii.ilc;ii\». f. i i(<i i i i< i t i ,v ic '<i /  <i<,f ciiis IUH.iCI<ISf. l / i i i i < ~ i \ i ! < i l  if<> 
f'<!/>no t i ,  M<i/ioi-c<i. 1';iIiii;i 1983, 13. 12. 15. <y>. ¡<l .  «l'iillciili;i~. i ' r<4i i>ror i i i  J iii.<jir<'olo,sii id? /< i<  /$ /< i r  IJ<ii i<ir<'<. 
i lf S ~ i i y > ~ . $ i i i i i i  <ic i ' rc i i i iu i i i< i  i 'c i i i i i< i i /< i i .  Ii.ircilii!i;i l'l7-I. 35'1: i i i .  Lo <.iii<iiiif iiiiii<ii,ii <lc f ' i i l l<~i i i i< i .  I>:ili~i;i IilS2. 
11. Olri ii A .  M.. 12, i i<,r i i i i><i / i i  ti,, S<i (iiii<>i~i Y 10 n,oi<iiii;<i, 8 i i i i  </<>l liii if<- f<i i i /< i  <ic Mi i l l<>n i i .  iJ,lf< i'J7. IUSS. 
c\I>. ?"7 21J8; 7711 K l l  31. M.i<lri<l 1'J1J7. 50 l</ i  Oi<i i 4 .  M.. i.1 <ti.. s<Niii.vii\ ~pi .#~pict i i ; i~  c i i  1 , i i i i i i  ii 1;i 
iiiiri;iiii,;iciiiii i ic Iii ikl;i <lc bl;illiiic;i c l  iiiiiii<i<i !i i.il~~. iW<i~ i i i i i< i  2%.  1'J~1O1~1~16. 10 y 22 ir.]>. Sc cliili1c;iii I;i\ 
I)1111111\ «II~~ccIIIIII~~~ y H<~IcII<II~#~»I. 
' \ I * v i i i .  M.. ,<Apv%~\##~,:tciii :L 1;s V>C!CI,!L ~ l c  I h  1 1 1 ~ ~  13t8Ic:#r~ c81 ?l>or;~ ~,>II>.L!I:I>. Iins<.lt. M'. l ' ,~Q! 1 . l < ; t  %s. i'.J.. 
c<Is.. ,hf<il i<ii<ii <,f Mciii l ' i 1 i i r i< .  l>;ilii,;i I<)')I. lC>X. 170171: 1 7 i  M b v  ix. M .  Il<>iin. l.. «('i>ii\i<lii.icioiii\ s<rhrc i I  
ii>pirtiitiio l ' i i l le i i i i i i  y ,i\c~il;iiiiii~iili> i o l i i . i r i i ~  c l i  1.i Ih.ilii;i <Ic I'i~lIcrii.i.>. .$iiiii>i>.5iiiiii <le A , , i c~~ ' , 3 /~ , s í~ t .  i ,ik,,rto S io 
>oii i<ii, i:<i<i<ii i </c. iiis f i f r i >  fJ<i/<,<iici. I';il~ii.i 1')XI. \ll 
" Vi \ \ .  ( ' i iJ , \ i .  i i " 2 I  y 22. 
' ll,! l i i i i .  ('.-M;iylii,l'i. 1'. S i i i l i ~ i i i '  1967, 267. 
? l i l  .iii.ii<<> tic I;, i)>ii,i.i «Il<icclloii\. \c rlLlic. i;,I ic,. .i 1;i ;iliiii<i,iil ri>,i c l  .iiiii<>~>iiiiiili<> <IcI Ic;i.il<l.iti<, ir> 
r< i l>c io  cil.i<I<> ) p < i i  i(irili> l i l i i i .  5..31. i<,iiiciilc~ici;i i.iiililc;iil;i 1p01 la ~C~III>V,II>:~ I ~ ! \ h w ~ c ~ f i ~ l i ; i  c i i i i i i i  li<,\il>lc origcii 
ciiiii,,16gii,, i1r.l ,i>l>6liilii<i. 
(el<lic Si;iilil dci- l i i ~ cc l i o r c i n ) .~ '  L;i pri~piic\i; i \upiiiic. por laiilo, I;i cxisiciicio ci i  el  icxi i> (le 
iiiiii i-clci-ciici;i iil c<rvi,iiiiio de 10% Ii;ihii;iiilcs. i ihii i i i l i ihlc ii 1111 Ci~ i ic i i .  I.ii Ij.;isc CIC I'liiii(~ 
p<~scccli;i, ;i\í. el sciiii<lo \i;iiiciiic: <<I;i is la iii;i)'oi- i ic i ic  (10s pii l i l; icii i i ic\ ric citid;icl;iiio~ 
r,,,,1;1,1,>, ~pic\c i ! l~ l i l1 los i l~ ] l , í  del ; l l l i l i % i s  clc SI1 , i ~ l l l l s  j l l r í ~ l i c l i ~ :  l'illlllil y l'olIcl1li;i: <I<,s 
ciii<l:idcx latiiia\ -Giiiiis/-iiiii y 'l'iiccis-, y l;i ciu<lad de los hoccliorcs. qiic e11 o i x i  ticii ipo 
Siicfii Scdcradii>>. 1.;i I i ipi i lc\ is de l a  cxistciicin del c'lnico Itic y;i coii\irlci.nda por I3orris, 
qii icii lii rccliii/(i i i i-gli i i icii i; i i id~~ qiie iiiil>lic;ilin I;i i i i i~c i ic i : i  lc iiii vci-ilii<lcn> 10~i6iniiiio para 
la c i i i~ ln i l .  I ) ~ d c  iiiii,siro p ~ i i i i o  cIc vihta, sii i cirihnigo. el dcsc~~ i i ~~c i i i i i c i i l o  del iopói i i i i io por 
I'liiiic~ II~I r I e ~ r ~ i ~ e \ l r i ~  SII i icxislciicii i, ~i i iei i l r i is qlic, 11111 iili-;~ j i i r lc ,  Clnicos y Icipiíiiiiiiris 
coi ivirci i  coi1 iri.i.iiciici;i cii le <lcscripcióii cl:i\ica de la Hisp;iiii;i iiidigciio ( I ~ r ~ c / ~ r i i i - l ~ r ~ ~ ~ r :  
l /< i~,yc i<,s~l /c i~/~ i :  l . ~ i i c l ~ i i i i - l . ~ r i ~ ,  cic.). 1.n ciicsiióii es, riuci,;i!iiciile nqiií. i l i l i c i l  [le i-ciiilvcr. 
piics. ci i  ;ciicr;il. ipii<ii-aiiior si es el iiiiiiihii: propio de un ;i\ciilaiiiiciito q i i ic i i  icr i i i i t is 
dcl'iiiiciiílo al c i~ i i j i i i i io  de 1~15  Ii;iliiliiiilcs ilc hi i  :irc;i dc inll i icricia o \i i i i ~ s  li;illniiios ;iiiic c l  
S c ~ i í ~ i i ~ c ~ i i ~  i i ~ v c r s o . ~ '  liii e1 caso que IIOS ociil>ii. lii Iiipótcsis del Cili icii «I3occhorcs» o 
l c c l ~ i ~ i ~  in r i  « H o c c h i »  dcl ic ser ci;ilii;id;i c11ii ci ior i i ic cai i lc l i i .  ilarl(> que 10s 
icsi;iiilcs lCriiiiiios de l;i cii i i i i iciación soii sii i i l i lc\ iol>óiiiinii>s. l)c i i c c p i ~ i ~ ' ~ c  i;iI ~posi l~i l i~l ;~cl,  
la i i i iciicii i i i  ilc I'liiiio \c Ii:ihii,i l i i i i i iado ii ii;iii\ci-iliii- ; i~>rox i i i i i i t iv ;~~i ic~ i tc  el gc i i i i l ic i<~ del 
-i>lipii l i i i i in. s i i i  olicii i i i-c\ c<iii\iilci-;icioiics. L;i ~ ios i l i l c  <lcsnpnricióii (Ic I;i cii i i lorl coiiici 
ciiiiiI;id ~po l í l i c ;~  in<lcpciirliciilc - c i > i i  Iii ~>~rclici;i (le \ii \ i ; i i i is i lc  I'c<lci-;iil;~ c i i  i111;i Icclia. 
qihi/;i. ci i  iiiriii~ ,il 0 <l. <'. jusi i l ic; i i t i  I;i\ i l i f ic i i l i : i i lc~ <le I'liiii<i lpiii-ii ;icccdci- ,iI iiipóiiitiiri. 
y el criipleo. ;I cniiihiii. iIc i i i in solucióri pciil'i-ihiicn. 
1.3 lhiiqnic<l;i (lcl i i i~ i i i h rc  dc la ciiida<l dchc Ii;iccr coiiili;iiihlc ;i &le coti el gci i i i l ic io 
<~ l i c in l .  coiihtniahlc ci i  121, <<i;iliiilnc pairorioiiiss, y ci i i i  el  lol iói i i i i io aciii;il (le Pcclrci de 
I3óiliicr. c~ i i - i i~s lx>~ i~ I i c r i i c  el ~ > r c d i c ~  lcl Por1 de Po l l c i i~ . ;~  cliiiidc, muy proh;ihlcriicirIc, hc 
locnlizliii I;is ehiiliciiii-;is cc i i i l a l c  rIc 121 ciiided. A i i i i c \ i i - i~ i i i i c i r~ ,  i i r i  i io i i i i i i ; i t iv~i «Bocclioi-» 
piidici-;~ \ugerir\c coiiici iii(i\ pl; i i i ihlc. 1;iiito i i  se ciiiisiclcl-,i rliic el 1~1lii"iinio de la ciiiil;iil c 
halla cri nciis;irivii siiiguliii- ci i  el i cx io  pli i i i i i i io (;iI i;ii;il qiic lo\ rc\i;iiiics iiúclcos). ci i i i io si 
se occpla su iri icrpicincióii c o i i i i ~  gc i i i l i \«  dc p1iii;il. liii ciinlqiiici;~ <le csl;is i>l>ciii i ic\. el 
gci i t i l ic io <<Rocchoi-itniiui» ilc la luci i ie\ cp i g r i i i cn i  ohi ici ic c;ihi<ln. 1.;1 I iri ipiicsla dc 
<<l3iiccli<1r>> ciicuciili-;i nuiiicrosos ~>nralcl( is i ior ic; iSricni i i~~. cns11 rIc los ;i i irr<ipóiii i i ios 
«Boccai-», «R<icclrusa, al3iicni», «Barca»." ii i l c l  i ic~i i i l>rc gcogi:i l ' ici~ ~< I3~1cc l r i s» ,~"  y 
pci-initc. al  l ic i i ipo, cxl>l icai s ; i l i s l ~ i c i i ~ r i ; i ~ ~ i c ~ i l c  la ii-;iiisición Iiocie e l  to l~ó i i i i i i o  ( ~ i i c  Ira 
I lcgni lo  hasta i i i iccir i>s días. A Iü csl>crn rlc iii:I\ cpigrnl'ch capac is  <le dcspcjar  l a  
l>crspcci iva.  nceso «C iv i l as  B»cchorii;iii;i» co i i s i i i oy ;~ ,  s i i i  ciiih;ii-go, I;i loi'iii;i <le 
ilciioii i i i iocii i i i iii:is ;i<lccuada ;iI csi;ido ;iciii;il i lc  i i i i c s i r~+  c o i i ~ ~ c i i i i i c i i i c i ~  
i l \ < h i  \\l. 1 1 .  I'iiiii. .V,ilili<!i //i.sl<>li. l'<i/. 11. i.il>ii Ili 11'. I . <> l l < i l ~~  I')hl. 5'1 I > i l ~ ~ ~ ~ ~ 1 , ~ ! I ~ t ~ ~ .  III> III>\I.II~IL'. <ii\ I I  
i i i , ~ i l " ~ i . ~~~ i>~ i  dr.1 /ir,,. <Ii'C. .S , 1 ,1 i \ , 11>  /,liil,>. ,ll,illc <A1 \li,llll ,Ir l,, ciiiil;i<i ' i i i ,  ., l., ciii<l:iil iii,\,>i;i. \\'i,Ki i 1:. ( i . ~  
K<i\i i , .  ll.. c<ib.. C. i ' i i i i i i r>  .S<,, i i r i i l i i s .  \iiiiiiiiiiiii<,, i.<iicii i i i< i i l > c i i i < <  k ,  liii, lii i iii/li'. Il;ii!ii\i.iili I'lss. 61. I'ui 
( i \ H r i  l i i i i il,r>. ,\ . l.,, I<iiziijii <id <ip io  i,iiii,c><i (1' nnm1i7i ihi. Ll,t<irrcll IUS?: «Ii<)ccl~tlrl!t~~ ii.!l CI I C \ I < I .  C I I  
;iiiil. 1 > 1 1  \i!í.i i.1 ~piirhlo cIc I k n  licicclioii~~. < I r .  5811 i.i~il,.ii;i>. 118. ~ ~ l l i ~ ~ c I i < > i i i i i i ~ ~  roi i i ~ ioliiitiiiiii>. 
i > . t ~ i  M;i)c~lli~,li. ?'l. ~i in  c r i i i ~ i l i ; i i i i <> \  .iiili. i i1 i . i  ciiiilciii.i.ici<iii iIc r<iiiiii!idI.i<ic~ <Iirlici\.i~. i ~ i l c  \c .i:iiil~;~r~ 
li.~g<> cl iii,!iihrc <Ic i~l i i~ci l i i>i  i;ii~i-. 
l 5  Clr., \,>lvc c ~ ~ ~ c c l ~ , ~  rvl;~ciii!~cc!m ~ ~ l ~ ~ ~ c ~ l ~ ~ ~ r ~ ~ ,  bl:~)cr lk,~15, Til. 
'" <;niir i Iii 1.1 iilii. 2-11: Ili,i.r. 72 72: li! iu)i i I l. 25 . ; .  l i>i.~~<. 267. < I r  <'i>ii<iiii\i.\. J . ..lIi! ! i< i i i \ c ; i i ~  \i ir Iki 
i o l ~ i ~ ~ i y l l i i c  <ic ii;iii~,.,. ii<,iriii,q<, :#ti V< i i i i <~ i i / i > i  u iiiiiis S. 1'l/1. 2 12 243. 

l .  (';i<l;i .iiiioi 1i.i <lc li~iiiiiii. .il ic\lio!i\.il>lc iIc I;i icvi*l.i <i i is r~ii; i i i ; i l \  <Icl i c i i  iir.h.iI1 i i i i l>r i \  i iiii i I i \ i luc~ <IIUC en 
coiii i! igi>i iiii cnci i~~i1; i ic i i  i ig ia l ic  iiiloi.iii:ilii. 
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